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Buen tiempo. 
Terrales y brisas. 
Turbonadas por la tarde. 
PASA HOT_ 
Not* *»1 Obserratorl» en 1» 
página doce. 
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FUERON NOMBRADOS CIENTO CINCUENTA NUEVOS 
EMPLEADOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS QUE SE 
ORDENARON PARA EL SANEAMIENTO DE LA CIUDAD 
POR E L DEPARTAMENTO DE SANIDAD S E DISPUSO A Y E R 
LA CLAUSURA DE UNA F A B T R I C A DE H I E L O . Q U E E S T A 
INSTALADA A UN COSTADO D E L MERCADO UNICO 
n F S P U E S D E UNA INSPECCION E N G U A N A J A Y S E O R D E N O 
QUE F U E S E N C L A U S U R A D O S L O S M A N A N T I A L E S Y 16 POZOS 
DIEZ NUEVOS CASOS F U E R O N R E G I S T R A D O S DURANTE 
E L DIA DE A Y E R . OCURRIENDO CINCO DEFUNCIONES Y 
HABIENDO SIDO DADOS DE A L T A DOS D E L O S ATACADOS 
Durante las últimas veinticuatro 
horas se han registrado diez nuevos 
casos de ese mal y han ocurrido cin-
co defunciones, dándose de alta a 
dos atacados. 
De acuerdo con esos datos oficia-
les, quedan actualmente trescientos 
doce enfermos de tifoidea. 
L A VACUNACION 
La labor de vacunación anti-tífica 
tanto en la Secretaría de Sanidad 
como en toda la capital continúa con 
la cooperación del público que se 
ofrece a la inmunización. 
E l doctor Charles Kohly, inspec-
tor médico de la Secretaría de Sa-
nidad, tuvo a éu cargo ayer los tra-
bajos de vacunación, de los niños 
asilados en la granja Delfín, situa-
da en el Reparto Batista. Todo el 
personal de esa granja y servidum-
bre ha sido igualmente inmunizado. 
—A mil ochocientos sesenta y 
se;* personas asciende el número de 
vacunados durante el día de ayer 
por los médicos encargados del ser-
vicio de vacunación. 
CONTRA L A S MOSCAS 
El Jefe de Inspectores del Distri-
to de la Secretaría de Sanidad, te-
niendo en cuenta que todos los co-
merciantes de esta ciudad están no-
tificados de que deben evitar qu.e 
la mosca conductor peligroso de la 
epidemia se introduzca en las vitri-
nas e infecte los dulces y demás ali-
mentos destinados al consumo, como 
frutas, sandwichs etcétera, ha orde-
nado a sus empleados que en toda 
vitrina en cuyo interior haya mos-
cas deberán decomisar la mercancía 
y d'sponer su arrojo inmediato, pê -
trolizándola acto continuo. 
ta epidemia de tifoidéa y, no obs-
tante los esfuerzos de los sanitarios 
de aquel país, todo resultaba inú-
til para conocer el verdadero con-
ductor del ma¡ . Ese conductor epi-
démico apareció más tarde en las 
| aguas de soda que ee utilizaban pa-
ra los refrescos en los grandes es-
tablecimientos . 
EN E E HOSP IT AL 
Según el informe dado ayer por 
el doctor Penichet, Jefe del Servicio 
ele Xo-Inmunes, en las casas de sa-
lud de esta ciudad no ha ocurrido 
movimiento alguno durante las úl-
timas veinticuatro horas, existiendo 
en el hospital Calixto García doce 
atacados de tifoidea. 
P.4RA EVITAR L A PROPAGACION 
Se está investigando con qué cla-
se de aguas se fabrican los helados, 
que se expenden en la ciudad, pues 
muv bien pudiera ocurrir que ae 
repitiera en la Habana e¡ caso de 
hace años en la ciudad de Nueva 
York, donde se declare una virulen-
L A S V E N T A N I L L A S D E L O S 
TRANVIAS 
E l Jefe Local de la Habana se ha 
dirigido al Jefe de la Policía Na-
cional, para que, a su vez, recomien-
de a los vigilantes que mientras no 
llueva, prohiban que los motoristas 
de los tranvías eléctricos suban los 
cristales que sirven para resguardar-
se de la lluvia, pues precisa que por 
esas ventanillas penetre libremente 
el aire y los pasajeros disfruten de 
la renovación constante del am-
biente. 
L A S BASURAS 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad di-
rigió ayer un escrito al Jefe Local 
de la Habana, informándole de la 
comunicación que ha dirigido al Je-
fs de Limpieza de Calles y al Jefe 
de la Policía para que eviten que 
en lo sucesivo los vecinos de la Ha-
ban;;, arrojen basuras en paquetes a 
la calle o utilicen envases de ma-
dera pues ello, a más de infringir 
ias disposiciones vigentes, resulta 
peligroso en estos momentos ¿e epi-
demia . 
Los inspectores de la limpieza de 
calle y recogida de basuras han re-
cibido órdenes estrictas para él cum-
plimiento de esa disposición que de 
no hacerlo serán sometidos a un ex-
pediente administrativo. 
Ahora lo que precisa es que los 
empleados de la limpieza no arrojen 
los envases metálicos desde log ca-
rros, para evitar que sufran dete-
rioro con perjuicio de sus propie-
tarios . 
Su Santidad el Papa Pío XI Envía su Bendición 
a Todos los Niños de Cuba y al "Diario de la 1 ^ 1 ™ ' 
(Por The Associated Press) 
ROMA, julio 9. 
E l Conde del Rivero, de la Habana, su esposa y dos hijos, fue-
ron recibidos hoy en audiencia privada por el Papa Pío X I . L a pre-
sentación de los visitantes la hizo el Padre CárvajáJ, secretario ge-
íieral de la Compañía de Jesús. 
E l pontífice estuvo cordialíslnlo, conversando con todos los 
visitantes e inquiriendo de ellos las condiciones por que atraviesa 
Cuba. Expresó satisfacción al enterarse de la prosperidad y progre-
so de la República, así como también por la buena labor realizada 
por los Obispos eatólicos en el fomento de la religión en Cuba. 
Dirigiéndose al hijo menor del Conde del Rivero, le preguntó 
su edad. AI conocer por los labios del niño que sólo tiene nueve 
años de edad, el Santo Padre puso sus manos sobre la cabeza del 
infante, diciendo que lo bendecía y en él bendecía también a todos 
los niños de Cuba. También bendijo Su Santidad a la familia y 
amigos del Conde del Rivero, así como a todas ias personas que 
forman parte del DLARIO D E L A MARINA, de que es presidente 
el Conde del Rivero. 
E l Conde del Rivero y su familia abandonarán mañana a Ro-
ma, trasladándose a Venecia y después visitarán a Suiza. 
POR EL COMITE DE LAS 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
SE VISITO AL DR. ZAYAS 
A C E P T O E L P R E S I D E N T E COMO 
UN A L T O HONOR E L HOMENAJE 
QUE L E T R I B U T A R A E L COMITE 
DESPUES DEL DURO CASTIGO INFLIGIDO A LOS 
MOROS EN LOS COMBATES DE ESTOS DIAS SE HAN 
RESTABLECIDO LAS COMUNICACIONES EN EL LAU 
PRIMO D E R I V E R A E X P R E S O SUS PROPOSITOS DE S A L I R 
HOY J U E V E S PARA M E L I L L A CON E L F I N DE E N T E R A R S E 
P E R S O N A L M E N T E D E L A SITUACION Q U E A L L I E X I S T E 
P O R E L D I R E C T O R I O F U E A P R O B A D O , Q U E D A N D O L I S T O P A R A 
L A F I R M A D E L R E Y E L P R O Y E C T O D E R E G I M E N F E R R O V I A R I O 
S E D E C L A R A R O N EN H U E L G A L A S C I G A R R E R A S DE MADRID 
Y E L DIRECTORIO S E PROPONE P R O C E D E R CON ENERGIA 
E N E S T E CASO A F I N DE E V I T A R Q U E PUEDA R E P E T I R S E 
V N B R O T E E N MARIANAO 
L a Jefatura ue Sanidad de María-
nao, lia tenido conocimiento en el 
día de iyer de la existencia de tres 
casos de fiebre tifoidéa, en áquel 
vecindario, surtido del agua pota-
ble que suministra un acueducto v 
una planta local, no del canal de 
Yento, como erróneamente ha 
publicado. 
(Continúa en la, pág. DIECINUEVE) 
Y E S T A L I A E N E S P A Ñ A 
IIN T R I P T I C O D E D E S P E D I D A 
De nuestra Redacción en Madrid. Por el Dr. L . F R A U MARSAL 
E l Duque de Alba recibió a los 
Reyes. E l palacio del Duque de Al-
ba se alza en la calle de la Prince-
sa. Es este palacio un museo. E l 
duque de Alba—noblemente retrata-
^ por el pincel de Moya del Pino— 
es una figura histórica _ E s la no-
bleza mas antigua de España, til 
Ueva también el apellido de los E s -
tuardos de Inglaterra. . . 
Kl Palacio de Lir ia , me decia 
l)on Manuel Serafín Pichardo, ¡co-
mo lucía anoche! Jamás he asistido 
a una tiesta igual. Y entre los es-
cotes y los fracks, ¡cuantas joyas! 
T(>da la, aristocracia estuvo allí. 
Yo recuerdo, agregaba el ilus-
tie literato, excelso poeta y habili-
aosismio diplomático que íionra a 
^uba desde el alto puesto de Conse-
•^o de nuestra Legación en Madrid 
C y o recuerdo a los duques de Me-
naceli, a ia duquesa de Santoña, 
a duquesa de Talávera, a la du-
Quesa de Santa Elena y a las de Be-
na, Victoria, »oviüa, Vlllabragi-
na' de Mandas. . . 
H ¡ h S l é Ulla noche de ensueño. Y 
2 0' a,101,a' al hablar parece 
Aines l e : ~ - d Í C e - l a Niña de ^ 
uen t V Chacón. y Montera, pQ-
^ s t i c o V ^ fr0ndaS t0d0 el dolor 
^ Saiontlt:oí>Lasandaiuzas-En 
«•an v OS vlo,lne« iio-
^ o T " ! 1 0 8 llenZ08 * * T i z i a n o , 
m e m ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^bran ufana: 
« ^ t a ^ f 6 ^ €Sta de 
^ Víc oh lenade jo3as- ^ ^ i " 
^ c u b i e r t a ^ ^ blímCO-
Ca^S a J , , de J0yas « ^ l e s . Dell-
s / ^ a s marinas. . 
a e l ^ lle*y f * ' E1 Perflime 
en el i i ^ « e i a s . «e 
re' cuandn T^"1' ^ fiesta conelu-
* noche 1 61 gal10-
^ e t e s de T 0 aS01nan los ra . ^ ae la alborada. la alborada. 
ar-
lar-
tapices tos Ci 
^ T ^ T *e María Cristina que 
^ ' ^ o n S 1 ^ ^ ' Prti^ntan armas. 
6 de estos soldados—azul 
celeste con t í t o s blancos en las cos-
turas y blancas bocamangas y blan-
cos cuellos—presentan armas. Los 
profesores del Hospicio, los señores 
del Concejo y las autoridades, un 
poco cohibidos, saludan a los mo-
¡narcas. E l Rey pasa revista a las 
tropas..^ 
Los Reyes comen en la Casa de 
Labrador. L a Compañía de "Wago-
nes L i t s" sirre el "lunch". Los pla-
tos las bandejas y los Tinos han ve-
nido de Par ís . ¿Por qué? 
. . . E i Hipódromo luce engalana-
do. Se corre hoy aquí la Copa del 
Duque de Medinacelli. Un caballo 
del Rey Alfonso se apqrcibe a estas 
horas para luchar por esa copa. E l 
trofeo es valioso. E l caballo "Bu-
ban"—el mejor de los de la cuadra 
dél Duque de Toledo—es un brioso 
potro. 
E s el favorito. Nunca Méjór, pa-
raf decir: es un verdadero favorito 
del Rey. 
L a carrera solemne cahpieza. Un 
tumulto en los "stands". Un poco de 
polvo en la pista ̂  Un apelotona-
miente de patas que avanzan, colores 
de seda, que relucen, y fustas en al-
to, que pegan. . . L a carréra termi-
¡ n a . . . 
E l caballo RUbán ha triunfado. 
E s el caballo del Rey. 
Hay un aplauso estruendoso. E s 
como un trueno, que hace vibrar el 
espacio. E n los "stands", nubes de 
pañuelos parecen querer volar. Los 
pañuelos se agitan en el a i re . . . 
Don Alfonso, entre ilas aclama-
clones del público, salta a la pista; 
toma de la brida a su caballo; y lo 
guía así, personalmente, hacia el 
Rey Víctor Manuel. . . 
L a Reina Elena le entrega a Al -
fonso X I U la copa dol Duque de Me-
dinacelli t 
¡Como sonríe, radiantemente, el 
monarca español! E n estos Instantes 
¿que importan ni que pueden valer 
los graves problemas? E l caballo 
"Rubán" ha triunfado. 
Y el Rey, feliz, s o n r í e . . . Y la 
multitud, feliz también, grita a pul-
món abierto: ¡Viva el Rey! 
T E T U A N , Julio 9. 
L a aviación ha prestado excelentes 
servicios durante el día de ayer con 
motivo de la defensa de la posición 
avanzada de Kobbadarsa. 
L a columna de auxilio se hallaba 
e pocos kilómetros del fuerte, pero 
ei enemigo, parapetado en terreno 
tan abrupto, ofrecía una enérgica 
resistencia al avance de las tropas 
españolas. E n diversas ocasiones se 
dieron órdenes de suspender la mar 
cha para evitar las bajas, y por úl-
timo, el alto mando dispuso que la 
c l u m n a vivaqueara en Sitce, en es-
pera de mejor oportunidad para ven-
cer la resistencia de la morisma. 
Teniendo noticias las tropas; de 
avance, por medio de los heliógrafos 
del fuerte, que sus defensores care-
cían de agua, salieron varios avia-
dores para Kobadarsa, a pesar da 
que el numeroso contingente moro 
hacía fuego sobre los aparatos, lo-
grando llevar agua y comestibles 
hasta cerca de las posiciones espa-
ñolas. Las dificultades con que tro-
pezaban los aviadores para dejar 
caer desde sus aparatos les provisio-
nes destinadas a los defensores de 
Kobadarsa, al par que la vigilancia 
que ejercía el enemigo, contribuye-
ron a que se despérdiciare gran can-
tidad de provisiones. 
Los aparatos aéreos para poder 
llevar a cabo su cometido tuvieron 
que realizar vuelos a muy poca al-
tura de tierra, momentos que apro-
vechaban los moros para hacer des-
cargas cerradas sobre los aparatos. 
A consecuencia de una de estas des-
cargas cayeron a. tierra los aeropla-
nos tripulados por los Capitales Ga-
llarza y Balveran que resultaron he-
ridos. Una vez en tierra lograron po-
ner én marcha los motores, empren-
diendo nuevamente el vuelo y ate-
rrorizaron cerca de Lau donde es-
taban acampadas las tropas españo-
las-
Otros aparatos, tripulados por los 
capitanes Bstevez y Florencio, caye-
ron cerca de Tizgarin, siendo ata-
cados por el enemigo. Los capitanes 
se defendieran contra la agresión, 
con sus pintólas, hasta que llegaron 
fuerzas españolas en su auxilio. 
, gión. de Uad-Lau dicen que reina 
"tranquilidad en toda la zona. E l Al -
to Comisario ha pasado revista a 
las tropas visitando los campos don-
de vivaquean las columnas que ope-
raron alrededor ue la posición cer-
icada, felicitando a todos por su bi-
zarría. 
Entre los aplausos y vítores de 
sus compañeros desfilaron ante el 
Comisario las tropas que guarne-[ 
clan el fuerte de Kobbadarsa. 
L a posición tenía generalmente 
una sola sección pero por efectuar-
se relevo de fuerzas, cuando fué si 
tíada había en ella dos. 
TRANQUILIDAD E N TODA L A ZO-
NA O R I E N T A L D E M A R R U E C O S 
C E U T A , julio 9, 
Las noticiae recibidas de la re-
(Continúa en la pág. QUINCE) 
De la Legación del Brasil 
L a Legación del Brasil recibió 
ayer tarde del doctor Félix Pacheco, 
Ministro de Estado de Relaciones Ex-
teriores el cablegrama de aquel país 
siguiente: 
"Providencias combinadas entre 
Gobiérnos Federales empezáron a en-
trar ayer, por la tarde, en ejecución 
con el bombardeo del cuartel "Luz"' 
donde estába el centro principal ope-
raciones revolücionários . Fuerzas 
leales habían anteriormente ocupado 
la estación dél Norte y fuerzas ma-
rinas desembarcadas en Santos to-
maron posición cerca del cuartel 
"Luz". Bombardeo iniciado con vigor 
prosiguió intensaménte desarrollan-
do fuerzas legales del ejército, ma-
rine, policía, acción brillante que de-
terminó desanimo deserción suble-
vados. Palacio Presidente Estado aSo 
Paulo una vez libertado sitio de los 
rebeldes, l lenóse público deseoso fe-
licitar Gobierno vista triunfo autori-
dades. Varios puntos Estado Sao 
Paulo. Estado Minas continúan lle-
gando numerosas fuerzas bien arma-
das con aviones y ametralladoras, no 
nebiendo tardar asalto cuartel "Luz" 
cuya caída representará fin resisten-
cia rebeldes. Populación cada vez 
más animada secundando cuanto pue-
de acción autoridades. A propósito 
objetivo sublevación aoncillo golpe 
audacia media docena ambiciosos li-
gados algunos oficiales reincidentes 
indisciplina traición. 
S E R E U N I R A L A JUNTA C L A S I F I -
CADORA BAJO L A P R E S I D E N C I A 
D E PREVIO D E R I V E R A 
MADRID, Juloi 9. 
Mañuia se reunirá < rvesta capital 
la Junta Clasificadora creada por el 
Directorio Militar y que k forman 
los generales Weyler, Zabalsa, 
Arraiz, Condona, Zubia, Olaguer Pa-
liú, Zirat y Ardanaz. 
Será presidida la reunión por el 
general Primo de Rivera, jefe del 
gobierno. 
APROBADO POR E L CONSEJO E l i 
P R O Y E C T O D E R E G I M E N F E R R O -
V I A R I O 
MADRID, Julio 9. 
E n una reunión que duró cuatro 
horas el Directorio Militar aprobó 
el proyecto de régimen ferroviario 
quedando ya listo para ser sometido 
a la firma del Rey. 
Comenzóse la deliberación sobre 
el estudio Gómez-Jordana, amplifica-
tivo de las atribuciones del Alto Co-
misario español en Marruecos, y se 
informó de las últimas impresiones 
comunicadas por Aizpuru, que son 
favorabilísimas. 
Las tropas españolas recogieron 
numerosos cadáveres enemigos y las 
columnas prosiguen su avance sin 
encontrar trazas de los rebeldes lo 
cual demuestra el duro escarmiento 
que recibieron. 
No obstante, las fuerzas españo-
lar; permanecen prevenidas para el 
caso de que el enemigo reaparezca 
por otro lado. 
D E C L A R A N S E ÉN H U E L G A L A S 
C I G A R R E R A S MADRILEÑAS 
MADRID, Julio 9. 
E l General Primo de Rivem ma-
nifestó que se han declarado en 
huelga las cigarreras de Madrid 
amenazándoseles con sancionar el 
cierre de la fábrica si no se presen-
tan el lunes al trabajo, y conminán-
dolas con despedirlas. 
Añádió que hasta dentro de trés 
meses no se estudiará la petición 
de mejoras que presentaron y por i 
tratarse dél primer conflicto social 
que Se le préséntá al Diréctorij. és-
te ha adoptado la resolución de pro-
ceder con mano firme y evitar asi 
él establecimiento de un precedente 
que daría lugar a una inacabable se-
rie de huelgas-
(Continúa en la páfr. QUINCE) 
NUEVA LEY PARA LAS 
GRATIFICACIONES 
F E L I C I T A C I O N P O R L A G R A N 
C R U Z D L I S A B E L L A C A T O L I C A 
"MIS A B U E L O S ESTAN L E J O S 
HAY QUE B U S C A R L O S EN E L 
INMORTAL ARAGON". DIJO 
Ayer por la lar o¡: 
norable Presidente de la República, 
•n ¡a mansión ejecutiva los señores 
que componen el Comité de Socieda-
des Españolas. 
Lo presidía el señor Ministro de 
España a quien acompañaban, el 
Presidente del Casino Español, Ldo. 
Secundino Baños, el secretario, doc-
tor José F . Fuente; don José Vives, 
por el Centro Valenciano, el señor 
Francisco García Naveira, por el Cen-
tro Gallego, don Alberto Fuentes, 
por el Centro Andaluz, el señor Ave-
lino González, por la Asociación de 
Dependientes; el señor Antonio Or-
tega, por la Asociación Canaria, el 
señor José Masquet, por el Foment 
Catalá, el señor Bartolomé Ferrer, 
por el Centro Balear, los señores Ma-
nuel Otaduy y Vicente Arecha por el 
Centro Vasco y los cronistas de So-
ciedades Españolas, señores Martín 
Pizarro, Pablo Fresno y nuestro com-
pañero Fernando Rivero. A los que 
recibió y posó al salón de conferen-
cias el distinguido Introductor da 
Embajadores, señor Enrique Soler 
y Baró. 
Pocos momentos después llegó al 
citado salón el Dr. Zayas, que estre-
chó muy cariñosamente las manos 
de todos los señores del Comité. 
Por encontrarse completamente 
afónico el Presidente del Casino, se-
ñor Baños, saludó al Jefe del Estado, 
el señor Ministro de España, mani-
festando que los señores del Comité, 
llegaban a la mansión presidencial 
pana saludarle, en primer término, 
para felicitarle, en segundo, por ha-
ber sido honrado por S- M. el Rey, 
don Alfonso X I I I con la Gran Cruz 
de Isabel la Católica, y para rogar-
le, en tercero, que designara la fe 
cha en que debía celebrarse el gran 
homenaje, que en su honor y en ho-
nor de todos los españoles que el Co-
mité representa, se acordó efectuar 
el día 20 de abril del año veinte, 
ya que los españoles de Cuba no ol-
vidan la noble gratitud que deben 
ai Doctor Zayas en todos los tiem-
pos, antes de ser Presidente, siéndolo, 
y después que deje de serlo. Home-
naje que aun no pudo verificarse 
por causas ajenas a los nobles deseos 
del Comité en ofrecerlo y del Dr. 
Zayas en aceptarlo y agradecerlo. 
E l honorable Presidente aceptó eí 
homenaje y manifestó que lo agra-
decía como un a'to honor, como 
alto honor agradecía a S.'M. el Rey, 
don Alfonso X I I I , la Gran Cruz da 
Isabel la Católica, sin duda otorga-
da por sus declaracciones honradas, 
hechas en su último discurso respec-
to de la voladura del "Maine", ma-
nifestaciones que ya había hecho el 
año 1911, en bahía, a bordo de un 
buque con motivo de una fiesta que 
allí se celebraba, manifestaciones que 
también hizo, al día siguiente de la 
catástrofe, para desmentir las desca-
belladas versiones que allí circulaban 
con motivo del triste suceso, 
—"Pediré permisj al Senado para 
aceptarla, terminó diciendo el Dr. 
Zayas. 
Respecto de la fecha -en que debía 
celebrarse el homenaje, manifestó 
que después del 15 de agosto, que te-
nía una fiesta de familia, estaba a 
la disposición del Comité. Y que la 
fecha podía escogerse cualquiera, en-
tre las del 20 y 30 de agosto 
E l señor Baños, hizo saber al doc-
tor Zayas él vehemente deseo de to-
dos los españoles que repr-isenta ei, 
Comité de demostrarle su gratitud al 
amigo de siempre en la palpitación 
sonora de este homenaje q ie había 
de ser digno d¿ tus fines nobles y 
dignos. 
Y el doctor Zayas agraic ; ¡ó las 
palabras del señor Baños diciendo 
que siendo amigo íe los españoles de 
Cüba no había sido más que lo que 
debía de ser. Mis abuelos—agregó— 
están lejos, bastante lejos, pero son 
españoles y figuran en las crónicas 
del heróico Aragón. 
Si trabajé por vuestros intereses, 
ya morales, ya materiales, en verdad 
que no hice también más quo lo que 
debía de hacer. Pues al trabajar por 
lo vuestro trabajaba por el engran-
decimiento de lo mío; de lo cubano. 
No olvidemos, buenos amigos, que 
somos una familia y que come una 
familia vivimos. 
Y con. otro apretón de manos muy 
cariñoso, a todos los señores del 
Comité, quedó terminada la frater-
nal entrevista. 
E M B A R C O P A R A E U R O P A E L 
P T E . D E L A A S A M B L E A 
D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
NUEVA Y O R K , Julio »• 
E l Dr. Cosme de la Torrien-
te, Embajador de Cuba en los 
Estados Unidos, embarcó noy 
en el vapor "Fráncé" para el 
Havre. 
Mientras se hallaba en la 
cubierta del buque, completa-
mente atestada (le x,a!'aJei,os' 
tuvo la desgracia Ue que en 
un tropiezo con un totógraío 
de la prensa, se lo cayeran los 
espejuelos de la mano y se hi-
cieran pedazos. Al Embajador 
causó gracia el accidente, pero 
dijo que durante el vieje no 
podría ver a causa de que vie-
ne usando espejuelos desde ha-
ce 12 años. 
Espera pasar un mes en i'a-
rís y después se trasladará a 
Ginebra donde presidirá la de-
legación cubana a la /Isamblea 
de la Liga de las Nací.Mies, De-
claró el Embajador qtie el pro-
blema más importante que se 
discutirá en la próxima reu-
nión de los miembros de la 
Liga será el pacto de mutuas 
garantías para el desarme. 
Agrr | 0 el Jümbajártor que 
en la reunión de este año se 
eligirá el nuevo presidente que 
ha de sucrderle en la Asam-
bla. L a posibilidad de que dos 
o tres naciones más participen 
en la Asamblea fué dada a co-
nocer por el Embajador, quien 
se negó a revelar los nombres 
de esos países. Actualmente tie-
nen representación en la Liga 
de la» Naciones 54 países. 
Su Excelencia se negó a tra-
tar sobre asuntos de la políti-
ca cubana y se mostró reticen-
te acerca de los recientes ata-
oucs hechos al gobierno del Dr. 
Zayas por el general García 
Vclez. Acompañan al Embaja-
dor en su viaje a Europa, su 
hija, Ja señorita María Luisa 
do la Teniente, y el Cónsul ge-
neral de Cuba en Italia, Augus-
to Merchant. 
JUEZ ESPECIAL EN LA 
CAUSA POR DESAPARICION 
DEL MENOR FERNANDO 
CON E L MISMO O B J E T O F U E 
DESIGNADO POR L A AUDIENCIA 
E L F I S C A L F E L I X D E L PINO 
L A J U D I C I A L D E S E C H A L A I D E A 
D E L S E C U E S T R O Y L A B R U J E R I A 
C R E E QUE CAYO E N ALGUNA 
DEPRESION Y F U E DEVORADO 
POR LAS ABUNDANTES ALIMAÑAS 
GUANÍ, ju.io 9. 
DIARIO.—Habana . 
Infórmasenos que la Sala de Go-
bierno / Fiscalía, de la Audiencia 
de Pinar del Río, nombran juez es-
pecial al doctor Nicasio Silverio y 
Fiscal ai doctor Félix del Pino pa-
ra que ajinen en la causa por desa-
parición del menor Fernando Bor-
ges, en ouane. 
E l co.'.,responsai que suscribe, 
opina, o n o la mayoría del pueblo, 
que resu tan inút.les los nuevos es-
fuerzos; ar.í como que la suerte co-
rrida por Fernandito jamás será 
conocida. 
Especial. 
P O R F A L T A D E Q U O R U M NO 
H U B O SESION E N L A C A M A R A 
No hubo sesión ayer tarde en la 
Cámara i*oV falta de quorum, pero 
en su deilecto los Representantes ce-
lebraron un cambio de impresiones 
en el hemiciclo, a puertas cerradas, 
acordándote entre otros particula-
res votar una ley económica que 
venga a «astituir la de base de los 
presupueátos que acaban de ponerse 
en vigor. 
E l doctor Martínez Goberna soli-
citó de sus compañeros la compa-
recencia en las próximas sesiones, 
con objolo de que la Cámara, ante 
la proximidad de las elecciones, o-
fina su conducta política; de modo 
que los Congresistas puedan actuar 
francamente, dentro de Partido, 
Julio 7 de 1924. 
Ni un solo rayo de luz irrumpe 
ias tinieblas en que se halla en-
vuelta la cada vez más misteriosa 
desaparición del menor Fernandito 
Eorges, en el lugar conocido por 
"Las Tumbas", en los Remates de 
Guane. 
E l Fiscal de Pinar del Río, doc-
tor Manuel Caíñas, ha regresado a 
la capital de la provincia sin ha-
cernos una sola manifestación; pa-
recía muy cansado y no ocultaba su 
abatimiento. 
Alfonso Fo-s, Jefe de la Policía 
Judicial, también regresó a la Ha-
bana, como el señor Fiscal, mostró-
se reservado, aunque persiste en 
que ni secuestro ni brujería tienen 
intervención en los sucesos de "Las 
Tumbas". 
E l juez, doctor Saínz de la Mora, 
decretó en U. mañana de hoy, al 
vencerse las preceptuadas setenta y 
dos horas, la libertad de Jo?é P i -
mienta, el único detenido, cuya ino-
cencia es generalmente aclamada. 
AcabáDa de llegar de un nuevo 
recorrido el docto" Saínz de la Mo-
ra y nos llamó % domicilio; des-
pués de recordarnos-xíue él fué pe-
riodista y de.que en aquella, su pre-
dilecta profesión, intervino en suce-
sos de la Indole del que nos ocupa, 
aprobó lae iniormaciones del DIA-
R I O . Su amor al periodismo no ha 
decrecido, y, dentro do lo posible, 
nos ofrece para pronto interesantes 
datos. 
Ciertamente, la labor del Juzga-
do, de la Fiscalía, de la Guardia 
Rural y Policía Municipal, ha sido 
intensísima, todo cuanto ha sido po-
sible, sin omitir medios, ha sido 
puesto en acción, aunque desgracia-
damente, sin resultados positivos-
Con los mismos bríos con que el 
(Continúa en ¡a pág. DIECINUEVE) 
I A L I B E R T A D D E L A P R E N S A 
D E L SENADO 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
Varios cambios de impresiones f' 
transcendencia, qué sobre asuntos 
políticos habían de celebrarse esta 
semana, han sido suspendidos por 
haber? marebado a su finca de Pi-
nar dél Río el Senador, señor Wi-
fredo Fernández 
j Ayer tarde se entrevistaron con el 
Jefe del Estado los representantes a 
la Cámara señores Castellanos, Pino 
Gustavo y Alberni, pora tratar del 
pago de las graí¡Hcaciones a los em-
pleados públicos. 
Al retirarse manifestaron a los re-
pórters que ellos tres y el senador 
Compté redactarían, de acuerdo con 
el Presidente de la República, un 
nuevo proyecto de ley encaiuinfcdo 
exclusivamente a la realización de 
ese pago, hasta donde lo permitan los 
recursos del Tesoro. Por la nueva leys! 
en cuestión se autorizará al Ejecu-i 
tivo para regular el cumplimiento del 
sus disposiciones Ha cuontía de lo! 
que se pagará en el primer momen- I 
to) en relación con los sobrantes del I 
presupuesto. 
Los referidos legisladores afirma-
ron que las gratificaciones serán pa-
gadas en su totalidad, aunque acaso 
no se puedo hacer de una sola vez. 
C L U B CUBANO D E 
B E L L A S A R T E S 
Esta noche y en el salón de ac-
tos de la Cruz Roja Nacional, Ig-
nacio Agrámente (Zulueta) entre 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
y Dragones, tendrá lugar la tercera 
conferencia de la serie que sobre 
arte y literatura cubana tiene or-
ganizada este Club. 
E l acto dará comienzo a las nue-
ve en punto y se desenvolverá con-
forme al siguiente programa: 
I. —Banda de Música. 
I I . —Apertura por el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, Presidente del 
C.ub. 
I I I . — (a) Malagueñas de concier 
to. S . Cuevas, (b) Paso doble fla-
nqueo. S. García, (c) Mary (crio-
lla) E . Cuevas (solo de guitarra; 
Sr. Eezequiel A . Cuevas. 
IV. — (a) E n paz. E . | Ñervo, 
(b) Fuga. J . Santos Chocano. Re-
citaciones por la señorita Emilia 
Fernández. 
V. —Selecc'ón por la Banda. 
V I . — E l desenvolvimiento de la 
pintura en Cuba, por el señor Jorge 
Mañach, Vocal de1 Club. 
L a entrada es libre y no se re-
quiere etiquet*1 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Manuel Castelianos, Representante 
a la Cámara por la provincia de la 
Habana, ha tenido la atención de 
enviarnos copia de una proposición 
que na preisertado al cuerpo co-
legislador a que pertenece, tratando 
de hacer efectiva la libertad del pen-
samiento escrito, establecida en la 
Constitución y de evitar que se clau-
suren o secuestren gubernativamente 
los periódicos. 
Dice así la mencionada prosición 
db ley: 
A L A CAMARA 
Para la debida garantía de la li-
bertad del pensamiento escrito esta-
blecida por nuestra Constitución, el 
Representante que suscribe tiene el 
honor de someter a sus compañeros 
la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y ; 
Artículo 1 ' — E l artículo 48 6 del 
Código Penal, será adicionado con 
ersiguientt párrafo: "No podrá ser 
detenida la circulac ón de ningún pe-
riódico o publicación aun cuando 
contenga alguna imputación, expre-
sión, alegoría, caricatura, emblema o 
álusión impresa, litografiada, o gra-
bada, que pueda ser constitutiva de 
los delitos de injuria o calumnia, o 
qué incitare a la rebelión o la sedi-
ción, sino precede el inicio en forma, 
de procedimiento criminal, estable-
cido ante Juez competente y hubie-
re recaído auto fundado decretando 
la detención o secuestro. 
Tampoco podrá ser detenido nin-
gún despacho telegráfico que conten-
ga esos conceptos si no concurren 
lat, circunstancias anteriormente ex-
presadas". 
Artíci^o 2^—El artículo 209 del 
Código Penal quedará modificado en 
la siguiente forma: " L a persona qu.e 
estando revestida de funciones pú-
blicas, sin cumplir los requis'tos le-
gales, sustraje'-a, detuviese o en al-
guna forma dispusiese la sustracción 
o secuestro de correspondencia perió-
dico o publ'cación. será castigado con 
la pena de inhabilitación absoluta 
temporal y multa de mil a mil qui-
nientos pesos. 
Artículo 3»—La autoridad, o fun-
cionario público que fclwn'i-rase o dití-
pusiere la clausura de un periódico 
o publicación, será considerado como 
responsable de un delito "contra la 
libertad del pensamiento" y castiga-
do con la pena de inhabilitación ab-
soluta temporal, multa de mil a m¡l 
quinientos pesos e indemnización al 
perjudicado de los perjuicios sufri-
dos por dicha clausura. 
Artículo 4'—Esta ley comenzará a 
regir desde su puMicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de ta Cámara 
4 de, julio de 1924. 
(f.) Dr. Manuel Castellanos Mena. 
E l fin que se propone el doctor 
Castellanos no puede ser más plausi-
ble y su iniciativa se halla plena-
mente justificada por las violentas 
medidas gubernativas adoptadas en 
fecha reciente contra los periódicos 
y los periodistas, algunas de ias cua-
les se mantienen aún en vigor, a 
pesar de las reiteradas y justificadí-
simas protestas de la prensa. 
No obstante, nos consideramos en 
el deber de poner algunos reparos a 
la proposición de ley del doctor Cas-
tellanos. L a libertad de pensamiento 
es esencial para el deBarrollo nor-
mal de las sociedades democráticas, 
pero la paz pública y la seguridad 
dei Estado no lo son menos. Bien es-
tá que no pueda clausurarse un pe-
riódico sin el inicio en forma, de 
procedimiento criminal, pero la de-
tención o secuestro de una edición o 
la detención de despachos en los ca-
sos de incitación a la rebelión o la 
sedición, nos parece medidas justifi-
cadas, en ciertos casos, como garan-
tía suprema de la paz pública y de 
la seguridad nacional. 
Una rebelión o una sedición se pro-
ducen bruscamente y hLy que ata-
jarlas con rapidez en los primeros 
momentos so pena de exponerse a 
llegar demasiado tarde. E l Gobier-
no nacional no puede quedar inde-
fenso anto los rebeldes y los sedi-
ciosos, y a ello equivale el impedir-
le obrar con decisión y rapidez, en 
los instantes en que la rebeldía o 
la sedición se fomentan. 
Loe jueces necesitan cierto tiempo 
para piocedo/, si no ha i de atrope-
í l t r ¡a justicia; el doctor Castella-
nos lo sabe y mientras reúnen prue-
bas y dictan autos de procesamiento 
el incendio de una rebel l ín o de una 
sedición pu.ede extenderse por el país, 
difundido por las hojas volanderas de 
los periódicos. 
Pensamos que es un abuso y una 
violación de la Constitución que el 
Gobierno clausure un periódico y es-
tablezca de hecho un embargo sobre 
una empresa, pero nos parece que 
faltaría al deber constitucional no 
menos claro de vela.r por la- paz pú-
blica y la segur'dad del Estado, si 
deja que impunemente se fomenten 
rebeliones y sediciones, cruzándose 
de brazos hasta que los tribunales le 
ordenen actuar. 
L a prensa necesita amplia dibertad 
y absoaito respeto, desde luego, y na-
die recaba esos derechos con más ar-
dor que nosotros, pero por encima de 
la prensa, en último término está 
la Nación, cuyos intereses supremos 
la prensa está obligada a servir. 
Hay, pues, que garantizar la inpe-
pendencia y la seguridad de la pren-
sa, pero haciéndolas compatibles con 
las ex)genc:as de 'la paz pública y 
la existencia de las instituciones na-
cionales. 
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L A fflPRErai S I T A R I A " " 
L a epidemia de fiebre tifoidea con-
tinúa aumentando en la Habana. 
Los casos nuevos fluctúan de quince 
a veinte cada día y las defunciones 
de seis a ocho. Y a los atacados pasan 
Je trescientos y hasta ahora no se ha 
localizado el punto de partida de la 
epidemia, en virtud de lo cual se la 
combate un poco a ciegas. E l canal 
de Vento ha sido objeto de la aten-
ción preferente de los funcionarios de 
Sanidad, pero se han emitido opinio-
nes muy autorizadas afirmando que 
se trata de una pista falsa. Ojalá no 
lo fuese, porque localizado en el acue-
ducto el origen de la epidemia, acaso 
sería de más fácil extirpación. Pa-
va colmo de males, ayer se ha hecho 
público por la Sanidad lo que pare-
ce ser el inicio de un brote epidémico 
de paludismo. 
Una ojeada sobre las noticias ofi-
ciales y particulares publicadas en el 
DIARIO durante los últimos siete 
días, revela una disminución general 
muy alarmante en lo que a la fiebre 
tifoidea toca. Hay epidemia de fie-
bre tifoidea, aun no vencida, en Güi-
nes y brotes en Cabezas, Guanajay 
y Sagua la Grande. En el pueblo de 
Santo Domingo se ha dado cuenta de 
una alta mortalidad infantil, cuya cau-
sa se atribuye a la fiebre tifoidea 
también. Los casos aislados en otras 
localidades son numerosos y los que 
pasan inadvertidos en las zonas ru-
rales más numerosos todavía. 
Al DIARIO, aunque estos hechos le 
apenan profundamente, no le sorpren-
den. Hace tiempo que seguimos paso 
a paso, con creciente ansiedad, el 
desarrollo de la fiebre tifoidea en la 
Nación. En varios editoriales y en 
numerosos artículos informativos, he-
mos llamado la atención del Departa-
mento de Sanidad y del país sobre la 
terrible plaga, sin que, por desdicha, 
se nos haya hecho caso. Todavía re-
cientemente, en un editorial titulado 
"Santa Bárbara y la Sanidad", indi-
cábamos cómo el Departamento per-
manecía casi impasible ante la pro-
pagación del mal, para salir sólo de 
su inercia, bruscamente, cuando la 
alarma pública le obliga a ello con 
presión irresistible. 
L a captación de los manantiales 
de Vento está valuada en cien mil pe-
sos, en doscientos mil como máximo. 
No hay dinero disponible para ello, 
dice el Gobierno, y no se hace. Aho-
ra, por un Decreto presidencial, se 
acaban de apropiar de un solo golpe 
doscientos mil pesos para combatir la 
epidemia tífica en la Habana. ¿No 
hubiera sido más económico, más pru-
dente y más humano, porqye los 
muertos en la epidemia se cuentan ya 
por decenas, dedicar hace meses la 
mitid u.. esa ^uma a las obras de cap 
taf ión? 
En lo que a la vacunación concier-
ne, ocurre otro tanto. De«de hace más 
de un año el DIARIO viene llamando 
la aten- ión al Departamento de Sa-
i.idad sobre este extremo e indican-
do la necesidad de que en unión de 
ia Secretaría de Instrucción Pública, 
se realice una vigorosa campaña de 
instruc .ion sanitaria, dando a conocer 
las n^clidas profilácticas de eficacia 
reconocida contra la tifoidea. Nada se 
La hecho y en enos momentos s; 
nombran por centenares médicos y 
estudiantes de cuarto y quinto año 
de Medicina para vacunar en gran-
de escala, cuando la epidemia se ha 
generalizado y la vacuna, si se aplica 
a una persona contagiada ya, puede 
producir resultados desastrosos. 
¿No indica todo esto una falta de 
previsión incalificable, puesto que se 
trata de la vida de centenares de mi-
les de personas? L a obra de velar 
por la salud pública no debe ser in-
termitente, con largos períodos de 
abandono y momentos de actividad 
frenética. Así se tira el dinero a la 
calle pero no se brindan las debidas 
garantías a la salud de las familias. 
Volveremos sobre el asunto porque 
el problema es de tal importancia y 
gravedad, que requiere remedios ra-
dicales, enérgicos y definitivos. 
por que una mujer fué el juguelb ¿ e su vanidad. Usted no sabe sí 
"aquello" fué obra suya, de la casualidad, del romanticismo o de 
un fingido amor. No hay m á s que un verdadero 
C O N Q U I S T A D O 
que subyuga por igual a todas las mujeres y ese es el exquisito vino 
moscatel de Sitges que lleva este nombre de sugest ión y triunfo. 
^ L O H A P R O B A D O V D . , S E Ñ O R A ? 
^ De venta en todas partes. 
NOTAS PERSONALES 
AliUMNO AVENTAJADO 
Como en los cursos precedentes—-
que así es como se consagra una jus-
ta reputación de aplicación y cons 
tancia en el estudio—en los recien-
tes exámenes del actual año Acadé-
mico el joven Pedro Lozano Reca-
sens, hijo de nuestros distinguidos 
amigos los señores Teresa Recasens 
y Pedro Lozano, ha logrado en bri-
llantes ejercicios merecer las más 
honrosas calificaciones ente los T r l -
bur.ales de exámen en nuestro Insti-
tuto de Segunda Enseñanza én las 
asignaturas de segundo año del Ba-
chillerato y algunas del tercero. 
Compartimos la justa satisfacción 
de nuestros amigos los señores Lo-
zano Recasens y al felicitarles nue-
vamente hacemos llegar nuestra afec-
tuosa enhorabuena a Pedrito Lo2ano 
Recasens, a quien ya es fácil augu-
rar nuevos y más brillantes triun-
fos en la senda de su formación cul-
tural, por sus excelentes condiciones 
de aplicación y aprovechamiento. 
DOCTOR P E D R O G O N Z A L E Z L E -
Q U E R I C A 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos, después de haber pasado una 
temporada en la clínica de los her-
manos Mayo, en donde presenció las 
operaciones que se realizan allí y 
que han dado gran fama a los ci-
tados cirujanos, el doctor Pedro 
González Léquerica, a quien damos 
nu,estra cordial bienvenida. 
E l doctor González Léquerica ha 
abierto su consult""^ en la calle de 
Cuba, 18. 
\ 
LA COLONIA ESPAÑOLA DE jOCIETE FRANCAISE DE PAL 
CIEGO DE AVILA 1 SANCE DE LA HAVANE 
| i E l señor Roberto Karman, Presi-
APIIOPOSITO D E L ASESINATO 'G,^e de la Sociedad Francesa de Be-
D E L C O M E R C I A N f E PRIMO F E R - leficencia de la Habana, fundada en 
xAXDEZ. — L NA COM LNICACION 11 «33, en atenta Circular del 7 del 
A L DLxIvlO D E L A MARINA" actual, nos participa haber abierto, 
I bajo los auspicios del señor Ministro 
Nuestro Director l a recibido de la'lle Francia y con ocasión de la fe-
"Colonja Española'' de Ciego de Aví- icha Patriótica del 14 de Julio, una 
¡a, una atenta comunicación, 4„8 fir-ÍSltsc".Pcíóí> publica en favor de di 
ha Sociedad 
Los Miembros de la Sociedad de 
! Beneficencia y do las demás Socie-
dades Francesas de la Habana, to-
dos los franceses residentes en Cu-
! ba y los amigos de Francia, son in-
i vitados a contribuir con su generó-
me Fernandez, he-no W n ' - T r e n Ya ̂ ñ o ^ n d a a la obra benéfica em-
co.onia "Cuellar" y de resultas del i í).r,eildldt' y confiamos que, en aten-
mon a la gloriosa fecha escogida y 
a los sentimientos caritativos invoca-
ma el Presidente don Rogelio Pérez, 
en la que se le da cuanta de la gra-
titud que aquella Sociedad guarda 
al DIARIO DE LA. MARINA por la 
acogida dada -m sus co'umnas a 
cuanto se relajona con el asesina-
to del comerciante e&pañol don P n 
que han quedado i na viuda y cinco 
huérfanos que no tienen quien vele 
por ellos. 
A la comunicación acompaña el 
ruego al DIARIO, de que se haga 
campaña a favor del nombramiento 
d^ un Juez Espüc'al por tocio el tiem-
po que sea preciso a fin de poner 
en claro el crimina' hecho qu.e, hasta 
ahora, sigue envuelto en el misterio. 
E l DIARIO en el desgraciado caso 
aclaal, como siempre que cree ser-
vir a ana causa j.-.&ta, ha cumplido 
con su obl gación. Y creyendo, como 
cree, que un crimen come el cometi 
dos, la suscripción será un éxito. 
Dirigirse a los siguientes señores: 
j , Charavay, Obispo 84; R. Karman, 
O'Reilly 85; J . R. Loustau, Concor-
dia 196; y Ribis linos., Galiano 128. 
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HOMENAJE I W M I E M . 
BROS DE LA POLICIA 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
LA HABANA 
Habiéndose acordado publicar en 
un folleto una lista de todos los Co-
legiados inscriptos en el Colegio, con 
su dirección, so ruega a todos los 
Colegiados que a la mayor brevedad 
informen en la Secretaría del Cole-
gio cuál sea su domicilio actual, pa-
ra hacerlo constar así. 
Habana, 9 de'Julio de 1924. 
Santiago Gutiérrez de Cells, 
Secretario. 
Faltos de energía, aervioao mu»-
euiares, gastada por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudloa. 
etc.; viejos sin anos, recobrarán laj 
í u e n a s de â tu^entud con el VI-
GOR SEXUA j KOCH de uso exter-
no. Loa medicamentos al irtenor, 
si son débiles, estropean el estuma 
go y no pro^u^n efecto, y si son 
fuertes, matan .b saluf.. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende ea las bo 
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su ¿rado de DE-
BILIDAD, pida a ia CLINICA MA-
TEOS. Arenal 1-10. MADIi ü . Espa-
ña) el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
clblrá gratis por i orreo reservada-
demente. En le Habana se encuen-
tra a la venta en Is farmacia Ta-
quechel, Obispo 27. y Droguería «a^ 
rrá. 
NUEVO ACADEMICO 
G á l v e z G o i 
E L D R . SANTIAGO V E R D E J A 
N E Y R A 
Con verdadero placer consignamos 
la grata noticia de haber sido elec-
| to por unanimidad Académico de 
, Número de la Academia de Ciencias, 
nuestro particular y distinguido 
amigo el doctor Santiago Verdeja y 
Neyra, cx-Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, culto y ta-
lentoso gaicno que ha consagrado 
su vida toda a la ciencia médica; 
y no en vano, puesto que en ella ha 
conquistado hermosos y resonantes 
triunfos 
Afable y caballeroso el doctor 
Verdeja y Neyra, une a sus dotes de 
corrección, las de un profesional 
inteligen'.e y estudioso. 
Felicitamoa cordialmente al nue-
co Académico por la honrosa elec-
ción de jue ha sido objeto. 
U n R e m e d i o 
M u y u t a 
Un remedio tan útil que le convi-
ene tener siempre un paquete en su 
armario—es el MENTHACOL. 
Por ejemplo, qué accidente hay 
más común que una quemadura o 
escaldadura ? 
Apliqúese prontamente el Mentha-
col. Calmará el ardor al aplicarse 
con prontitud y con frecuencia evi-
tará que se forme una ampolla. 
Se ha cortado Ud. un dedo? Lá-
velo prontamente con trementina y 
cuando deje de correr la sangre, 
apliqúese con Menthacol. 
Le ha picado un mosquito o abeja? 
Úntese un poco de Menthacol en la 
picadura. 
Después de afeitarse, suavícese con 
Menthacol su cutís irritado. 
E n caso de tos, mal de garganta o 
dolor de pecho, use Menthacol otra 
vez. 
No espere hasta que algo le pase. 
Compre hoy mismo un paquete de 
Menthacol! 
De venta en las farmacias. 
«,5l1tri^,,d,> por ,a u- s- A. CORPORA-XION, Chnttanooga, Teniu, E. U. de A.; Habana, Cuba; México, D. F.; BarranqulUa, Colombia. 
t x i j a siennppe', 
el Agua de * 
EVIAIN-CACHAT 
y no se contente 
de pedir solamente 
Agua de EVlAN 
Solo el Manantial 
C A C H A T 
está ppesepito pô el 
Cuerpo medico fpance'J 
1MPOTBNCIA, 1* URDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
\ H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
££PECIAL P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
E L DOCTOR ELPIDIO 
ESTINCER | t 
se ha trasladado a la elle N, número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Teléfo-
no P-2213. 
C 5696 Alt 15 d 24 jn 
CONSEJO UTIL 
Bastante es el número de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, vi/on en un constante su-
frimiento, y esto puede decirse que 
es casi po-que lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica hoy en día, no ocurrir 
a casa je un médico o dejar de to-
mar cualquiera de las medicinas 
que son recomendadas por su bon-
dad, es qu-rer dejarse apocar por las 
enfermedn-les. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus 
maravillosa? propiedades han dado 
su éxito espléndido en todos los ca-
sos en que ha sido usada. 
E s convonitinte proveerse de un 
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo, cua.quiera persona puede ob-
tenerlo. 
•y : ' alt. 
D r , A b i l i o V . D a u s s á 
P U L M O N E S Y E S T O M A G O 
Trasladó su Consulta a Salud 59, entre Lealtad y Campanario. 
Consaltas de 1 a 3. $5.00. Reconocimientos $10. Tel. M-7G30 
C6121 Alt. 9d~3 
jiiiiiiiiiiiiiii:iijiiiii:ii!iiiiiiilüii;iiii:ituiiiiiiiiii:iaiiliiiui' iniiiiitti iH»î iii»/i«iii;iihriliiiii|H_iMi:iiiit;.\»ii_iMiai;.lhlMliil5 
h F W M i f l N t i D E M A R C A S E P A T E N T E S 
í , Registros de Marcan y Peten- EMPEDRADO Y p i A R ^ Edificio LARREA | 
tes en Cuba y el F.xtrenjero. | T F I F F O N O S - A-2621 - M - 9 4 3 S 
uWjriül'• iti'IMillÜfni liil':í:;ili|i;ÍÍ'inliiii;|ii|n^ 
Rehace toda substitu cion 
LAS ALMORRANAS SE CURAN ¡ 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO P A - | 
ZO las cura, ya sean simples, san-j 
grantes, externas o con picazón. L a i £ 
primera aplicación da alivio. » 
Medio s i g l o de éxito 
e s nuestra garant ía 
m m m 
c / i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - Ú R I C O 
e s J a n p o d e r o s o c o r n o 
L A 
E l Jefe de la Policía Judicial 
los Inspectores, subinspectores 
do en la colonia "Cuellar" no debe: agentes del mismo Cuerpo, se dis-¡ 
quedar impune, une su petición a la Ponen a rendir un homenaje de ad-
que habrá recibido el señor Presiden- miración a sus compañeros subins-
te d é l a Audiencia de Camagüey, pro- Pector señor Manuel Gómez y Agen 
cedente de Ciego de Avila y de la te señj:)r Ju in F - Padrón' con mo-
Oolonia Española, y miembros del tiVo de baber sido estos dos modes. 
comercio, pidiéndole el nombramien- tos ^ activos funcionarios policiacos, 
.o de dicho Juez Sspeciai que descu-i objeto de numerosas felicitaciones 
bra al asesto y los móviles que ar- de ^ Secretaria de Justicia, del 
marón su brazo. , Gobierno y Audiencia de Santa Cla-
E l crimen ha sido monflruoso y sus lra, ^ otras entidades con motivo de 
consecuencias no pueden ser más la- su actuación, descubriendo la conspi 
mentables. L a opinión necesita una -ación de ms Veteranos y Patrio-
satisfacción; el comercio, garantías- ^ en Santa Clara y como conse-
y la Justicia quedar en el alto lugar cuencia de ello, haber hecho abor 
que le correspond-í. jtar el movimiento sedicioso que se 
Con e. mayor interés llamamos la ' PreParaba-
atención de la Audiencia de Cama-1 A los señores Gómez y Padrón, 
güey y de su digno Presidente. ise les bará entrega de unos artísti-
Y a l a Colonia Española de Ciego cos pergaminos y medallas, 
de Avila, agradeciendo nuestro Di- Patrocina este acto que se cele-
rector el acuerdo tomado en junta brará en breve, la Secretaría de Jus 
de dirgirse a él expresándole su, ticia de la cual depende la Policía 
agradecimiento, quépale la seguridad Judicial 
de que no le ha de faltar el concur-
eo del DIARIO. 
NO PAGUE MAS 
DE 17 CTS. B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
T J S . D E 5 0 B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
LEGATION DE FRANGE A LA 
HAVANE 
A l'occasion de la fete natlonale 
le Charge D' Affaires de France se-
ra heureux de recevoir ses compa-
triotes ainsi que les colonies liba-
naise et syrienne a la Legatlon le 
14 Juillet 1924 a onze heures du 
matin. 
L a Havane le 9 Juillet 1924 , 
2 ^ 
m 
PARA L A P L A Y A , PARA CADA OCASION, Y , PARA CADA INDIVI-
DUO, nosotros tenemos el traje adecuado, inspirado y cortado según las 
últimas modas inglesas en telas de 
CALIDAD Y FANTASIA 
Espec-almente recomendamos a usted NUESTRA T E L A POLAR, que es 
distinta de cuantas usted conoce, porene tiene toda la elegancia y aploma-
da caída del casimir, unida a la frescura deliciosa del más ligero dril. 
p u e s t o a u e 5 0 ¿ 0 e / / a c / / j u e / ¡ s e f p 
c / e / o s o s a n c a s 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O , 
G O T A . A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S X Á L C U I O S , 
C I Á T I C A . -
2 a A cuchaTadas délas de cafe por dia > 
f x i g f r e / n o m ¿ r e M / D Y 
'para c v í i a r l a s J u L s i i l u c i o n e s 
ENV<0GRAT1S DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' 0,1 R l G ^ ^ 
L A B O R A T O R I O S M T D Y 
" Ap1." 137; H a b a n a » 
P A R I S 
A TODOS I.OS CIUDA-
DANOS DE LA 
REFUBDICA 
Mandamos desde nns 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante giro postal o clxek certulcaoo a 
rantizándoles hacerles felices muy pronto con alffuno 
mayores que esta casa reparte constantemente entre 
favorecí dores. , la sn 
PrueUea y se convencerán de que " E l . (JATO NiSGRO" les dará 






GñGHEIRO Y ñ N O . 
Vidriera del café Bur^ajift 
Ohispo y Agolar. 
Teléfono A-0000 
C5771 
C L I N I C A d e 
DIRECTOR: DR. PANTALEON J . VAI.DI33 
Consultas de S o 11 ». m. y do 2 a 5 p. m. A-3fl7 
Avenida de S. Bolívar (antes Reina) 110.' 
ENFERMEDADES NERVIOSAS % Bsdi£ 
1 \ miento: Magnetismo. Sugestión hipnótica y vlPn.- â>X las enI 
.erap. P-.diuml erapia. Dintermla. ..ataforesia. natamienio. 
medades Uel pecho. Tumores de vientre. ^ \ \ ¡ , 30; 
1̂ 41(07 • 
ANO XCI1 
ÜLAKIÜ D E L A M A R I N A Jiilio 10 de 1924 PAGIN \ 
S . " - E L PERSONALIS-
U MENGUA DE LOS PARTIDOS. 
"NUESTROS POLITICO 
M0 Y ^ 
riPsde mi llegada a la Habana es-Desoe m los reO0rtes 
^ fo í periodos que traía en el fon-
á/ hpI baúl. Loe días pasaban y los 
fortes hubiesen permanecido en 
recorteb aprovechando una 
def0rf necesidad de acción no me 
^ S e dispuesto a la obra. Entre 
h S Í encontré unas cuartillas que 
r misteriosa razón no había envm-
1 ° ' -Desde Port-Royal". Hoy, ere-
^^iaa de actual interés y hacien-
yendolas ae a^ ^ ^ consejos de 
nvan omiso ae iu» ^u^ocj^^ 
?0radfn, la? doy a la publicidad. Al 
Í S b i r l a s no me animaban parcia-
l e s ideológicas. Cuando j e ejta 
GraC')'irías no me animaban parcia 
leológicas. Cuando se e» 
Tpíos de la Patria, es cuando más 
Se la quiera y cuando i-ás indulgen-
teVsomos con los errores ^ nues-
¡Tos hermanos. Mi patria es Araéri-
u ñero la América de ongen ibéri-
co desde las fronteras de Méjico has-
í* la Patagonia. Mis conceptos no po-
Hrán por lo tanto, herir a nadie: 
En un restaurant del Barrio lati-
no al remate de la calle de la Sor-
na conversaba un grupo de hispa-
noamericanos 7 sin saber que yo per-
tenecía también a la familia de Co-
lón expresaban sus ideas con toda 
libertad, sintiéndose solos a pesar 
de la numerosa clientela que llena-
ba la sala. 
—Cuando Jlegue a León—decía 
uCo—me irán a recibir a la estación. 
Je agasajará todo el mundo. ¡El 
Doctorcito viere de Pai í s ! y sin te-
ner que echarle la pierna a la muía, 
me ganaré buenos pesos y les asegu-
ro que dentro de cuatro años soy Di-
putado. 
¿Y para eso estudias Medicina? 
—le interpeló otro.—Mis intenciones 
son las mismas, pero yo estudio la 
Licencia en Derecho, que me parece 
inás de acuerdo con la, política qu-e 
eso de saber las propiedades del 
bálsamo indiano o e la quinina. 
Qué tonto eres Octavio!—inter-
vino un rubio i-egordete muy ocupado 
hasta ese momento con las espinas 
¿el pescado.—No hay como ser mé-
dico para subir rápidamente en po-
lítica y no hay nada más natural. 
•Ko tenemos nosotros, en nuestras 
manos, la vida de los hombres?. . . 
La conversación continuó con fra-
ses del mismo jaez; se habló de los 
Derechos del Hombre, del Comunis-
n-.o y uno afirmó ser afiliado porque, 
según él, la propiedad era la cau-
sante de todas las miserias de la 
humanidad. Otro, calificándose de 
"chauvinista", abogaba por la ane-
xión de toda la América a los Esta-
dos Unidos como medio de fortále-
cernos antes el pe^gro "eslavo". Los 
rusos todo lo conauistarán, hasta L a 
Paz.. ." 
No quise mezclarmfe en aquel des-
barrar de opiniones; permanecí en 
silencio, y del fondo de mi ser su-
bió a mi semblante una gran triste-
za. . . Un anvgo francés que se sen-
tó a mi . lado preguntóme si estaba 
enfermo. ¡¡Enfermo!! Como no ha-
bía de estarlo viendo e! porvenir de 
América amenazado tar de cerca... 
No. "nuestra America" tiene que 
educarse; en "Nuestra América" tie-
nen qtfe nacer hombres verdadera-
mente políticos, verdaderamente ar-
tistas verdaderamente científicos. . . 
ese "todo hacer", "todo saber" que 
somos los hispano americanos ha de 
terminar y* entonces no se estudiará 
medic.na- para llegar más pronto a 
una Cámara de Diputados. Se será 
político por devoción, sabiendo de an-
temano los sufrimientos que han de 
padecerse y teniendo la firme con-
vicción de trabajar sinceramente por 
la Política que es a la vez ciencia 
y rel'gicn y ru como hoy, que se es 
po ítico por pereza, modo cómodo 
y fácil de llenarse los bolsillos de mo-
nedas bastardas. S n la a-mbición de 
la lucilo, s n el bagaje dr ideas indis-
pensables para sosiener, al lado de 
otros pueblos y otros políticos, el 
carácter de una profesión que en los 
pueblos civil.zadof.; posee tan gran 
iDiportancia, es qu'mérico pensar que 
dejaremos de ser el hazme-reir. del 
mundo entero. 
Entre nosotros se es político sin 
«aber; por ocasión. De aquí que nues-
'ros partidos- políticos sean incipien-
tes y s'u fanatismos. 
Fanatismo. Sí. Cuando se profesa 
una idea, hay que creer en ella, hay 
(i»e defenderla, que amarla, que su-
"•ir en fin, por ella. Nosotros en 
-•menea no tenemos ideas, no tene-
mos ambiciones amplias, no compren-
-̂mos por qu,é un hombre inmensa-
t o r S 6 ™ 0 cont;núa trabajando ca-
lorce horaa diarias para presentar 
a la Academia de Ciencias un comu-
nicado sobre tal o cual problema 
que en algún lejano día del siglo 
X X I podrá afectar la felicidad" de 
la humanidad. ¡Rico, pues, a pasearse 
y a gastarse los dineros de un lado 
para otro! 
Ser rico para no hacer nada, he 
ahí la idea madre que gobierna to-
dos nuestros actos pero que sabemos 
disfrazar con todas las categorías de 
nobleza que estén en boga. 
Meditando en estas dolorosas con-
clusiones, se me ocurrió que sería 
labor de algún provecho hacer unos 
retratos de los hombres políticos más 
importantes de Europa, pero no par-
cializándose por sus ideas, sino por 
el contrario, independizándose de la 
ideología política de cada cual, para 
presentarlos como trabajadores in-
telectuales pudiendo de esta manera 
establecer parangón entre los que 
han llegado a figurar en Europa con 
los que, en nuestra América, se ador-
nan con títulos de Senadores, Emba-
jadores, Ministros Plenipotenciarios, 
Alcaldes. 
Limitaríase el publicista a hacer 
resaltar el valor del trabajo intelec-
tual en los políticos como único rin-
dió de sostener el nivel de civiliza-
ción a que aspiramos, y como con-
secuencia quedaría probado lo que 
menso sea un axioma: nuestra Amé-
ca sufre de un atraso de muchos años 
jen la corriente actual de la humani-
dad, debido a la ignorancia de sus 
políticos y a la ausencia de partidos 
adoctrinados. 
Digo ausencia de partidos porque 
creo con L . Daudet, cuyas ideas po-
líticas no comparto, que un partido 
es "un conjunto de hombres políti-
cos, pensando de una manera igual, 
obrando de acuerdo en lo que se re-
lacione con cierto número de proble-
mas. Un partido es una religión. Es -
ta religión tiene un dogma, una doc-
trina, convencidos, adeptos. L a unión 
de un neófito a un partido debe pro-
venir, como sucede en los partidos 
constituidos en Francia del idealis-
mo, del sentimiento religioso por las 
I ideas del partido; y debe excluir to-
da otra razón mezquina proveniente 
'de las prebendas que el partido pue-
j aa fací..tar. De aquí que cambiar de 
¡partido a cada trueque de fortuna 
dé éste sea visto como el m,ás infa 
me de los actos. L a fidelidad a las 
convicc ones irepira tu respeto y la 
cons.deración aun entre los .grupos 
contrarios". 
¿Podemos decir otro tanto en Amé-
Irica? E n general nosotros nos afi-
' liamos a un grupo tomando en cueu-
| ta su director y no las ideas que lo 
| inspiran; cambiar de grupo, de parti-
Ido, "de director", es algo así como 
I "evolucionar" y de lo cual se vana-
1 glorian muchos. E l editorial de " E l 
|Sol", Febrero 3, Habana, haciendo 
j hablar a un tercero dice. "¿Qué son 
¡aquí los partidos? Naca en el orden 
i de los principios. No conocen más 
i principios que "los cu l inar ios ' . . . 
¡No saben nada de las ideas fuerzas. 
'No son más que asociaciones de inte-
¡reses económicos particulares. . . Yo 
! formé y yo deshice, con otros ami-
gos, el gran partido nacional, el que 
¡tanto ru.do hizo en tiempos d e , . . " 
¡ (Mis cuartillas de París no traen co-
| mentarlos; no queriendo desvirtuar 
¡su contenido me abstengo de consui-
jtar el aludido número de " E i Sol", 
¡pero conservo la impresión de que el 
¡autor del editorial en cuestión ex-
| presaba por boca de tercero su pro-
pia opinión, impresión que so des-
¡ prenda del .hecho de haberlo toma-
¡ qo como ejemplo), 
j Curioso estudio el que se hiciera. 
i en cada país de América, sobre las 
] causas que han originado el perso-
¡nalismo, obstáculo infranqueable al 
i establecimiento de una honrada or-
Iganización política y adryinistrativa, 
i ¿Individualismo de la Raza? ¿Fal-
so concepto del Estado? ¿Prepara-
ción para el triunfo definitivo de la 
Democracia?. . . 
i Fáltame agregar hoy a estas cuar-
t i l las , que ob&crvo, en general, no 
'haber cambiado de parecer sobre la 
.mengua de los partidos políticos en 
1 América. 
i E n mi país, Venezuela, niego la 
| existencia de partidos, de políticos, 
de "ideas fuerzas". Allí impera una 
j casta "los Gómez y sus amigos". E n 
^Cuba, las elecciones confirmarán mis 
creencias o me dirán que estaba 
\ equivocado. Esto último lo deseo ar-
idientemente porque he hecho mío su 
¡bienestar y sus desgracias. 
Salvador de la Plaza, 
i Habana, julio 1924. 
i 
CASINO ESPAÑOL DE 
AGRAMONTE 
i 
L e s j ó v e n e s de buen gusto, 
cuando tienen que hacer un re-
galo a su amiga predilecta, saben 
que el dilema es este: o flores o 
bombones. Una caja de flcres de 
uno de los jardines aristocrát icos 
o un lujoso estuche de bombones 
de frutas " L a Gloria". 
Esto , para las grandes solemni-
dades: c u m p l e a ñ o s , si su amiga 
predilecta gusta celebrarlo; san-
to; P a s c u a s / A ñ o Nuevo, Reyes, 
etc . . . 
I I 
Ahora , como un regalo m á s mo-
desto aunque no menos agrada-
ble, le recomendamos, joven de 
buen gusto que nos lee, nuestros 
caramelos suizos. 
bl( 
E s una confitura tma y agrada-
L A G L O R I A 
% m é a delicioso de los chocolaAae 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
i L u y a n ó . H a b a n a 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad, durante 
el año 24 a 25, ha quedado consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidentes de Honor: Excmo. Sr. 
D. Alfredá de Mariátegui, (Minis-
tro de España); Excmo. Sr. Joaquín 
de Iturralde, (Cónsul General de Es-
paña); Sr. D. Juan B. Zumalucarre-
gui; Ledo. D. Lorenzo Acha Ortiz; 
Sr. D. Francisco Iparraguirre; Sr. 
D. Remigio Flor Mirones. 
Presidente efectivo: D. Antonio 
Martínez Villar ( R . ) . 
Vice-Presidente: D. Avelino Gon-
zález Martínez. 
Director: Dr. Leoncio Cisneros. 
Tesorero: D. Emilio Gutiérrez 
(R) . Secretario: D. José García. 
Vice-Secretario: D. Ramón Gon-
zález. 
Vocales: D. Bernabé González 
( R ) , D. José Calderón Flor ( R ) , D. 
Antonio Fernández ( R ) , D. José 
Flores Sánchez, doctor Gualberto 
Ponce, D. Antonio Blanco Quesada 
( R ) , D. José Forján, D. Emilio Mar-
tín, D. José Rodríguez González, D. 
José Fernández Rivas. 
Suplentes: D. Francisco Rivas 
Marcelo, D. Gervasio López, D Os-
car Rodríguez Loaches, D. Ramón 
Suárez, D. Marcial Quintana. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
RIFA TRANSFERIDA 
Por decreto presidencial ha sido 
transferida h^sta el próximo Diciem-
bre la rifa del automóvil marca 
Chandler, a beneficio de la Escuela 
de Artes y Oficios de Colón. 
27110 ld-10 Jul. 
J 
Or. HERNAi 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
Prado. 38; de !2 a 3 
DR. F E L I P E GARCÍA 
C h , 
hJt t l 
Médico del Hosottal San Tranc-lsco 6« 
Paula. Medicina OeneraL Crucial Ista 
eij Enfermedades Sef,reras r áe 'a Pial 
Teniente Rey, »0, (nlto.-j). Consiiitas: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No naco risitas r do. 
micUio. 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNICI-
PAL F R E Y R E DK ANDRAÜE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
i y eni'ermeaacies venéreas. Cistoscopia y 
' cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 1̂  Y DE 2 A 4 
1>. m. en la calle de Cubí»- 69. 
Gratis para los hombres 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
ta de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones, y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
üretritís. Envíe su dirección y dos se-
llos morados al Representante G. Su-
bas, Apartado 1828, Habana. 
C 6370 6 d 9 
A l i v i a n p r o n t o l a t o s , 
c a r r a s p e r a , r o n q u e r a , 
y o t r a s i r r i t a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a - ^ 
inofensivos ~7)e huen sabor 
PRUÉBELOS/ 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
FREDERICK STEARNS & CO. EiUbUcidos .n ISSS Detroit.Mich.,E.U.A. 
Exámenes de Maestros para cubrir las Aulas vacantes 
Aitiout v?0-0011 10 d i ^ e s t o en el 
lij|j I] i t la Circular uúmero 
tes ,VÍ ^a Jurita de Superinténden-
S o !, tEsCUe:as Publicas; habiendo 
cia t ¿ ? ?Za(ia esta Superintenden-
ucción Pubhca y Bellas Artes, pa-
büitar b,rar exám^eS a fm de ba-
sa bien!- P 6 1 ^ ! que sea indispen-
y \ L nna CUbrÍr las aulas vacantes 
aaestrn. ^ desempañadas por 
1 ° ' labllllados en esta provin-
loS '0üvoca. Por este medio, pa-
éa est. ^nes que tendrán efecto 
¿ a S e a T ^ f 8 de agost0' a ^ a ^ 
^tacionP* ^ PlaZaS Cori las li-
Sa¿ c0?ceLC1rUe ^tei-miaa* Ia expre-
uo y a Ley de 2s de ju-
seLen deberán Presentar 
Ci&1 de Eso," ierintendencia Prov^-
tos- en don, e a Cuarte!es, al-
^ ^ fecha t ' T 1 1 admitidas deS-
ta 1̂ día 96eflefa convocatoria has 
^ada ^ Presente mes. 
*al de S a n L r ? 1Cad0 del Jefe Lo-
ía^iS:ble yPod!Ce de eafermedad 
fIaicoS quee y]nque no tiene defectos 
^seuanza '° f ^ P a c i t e n para la 
^ caso de do^13^lente Personal 
J116, acompaña 103 docu^ento3 
t bu^a condUct certifieación 
^rsonas de r . ' suscriPta por dos 
p e d i r á al ^ documentación se ifi 
C ^ ^ ^ SUPerÍÜ" 
¡ L ^ i t u d ^ n 1 6 hará co^tar en 
ÍÍdos- edad SLn01n,bre y dos ape 
^ estado ci7nir̂ alldad' ^ d a d a -nI' ocuPación y a0ml< 
cilio. Consignará también su condi-
ción de maestro habilitado al am-
paro de la Circular número 100 de 
la Junta de Superintendentes, cuan-
do así proceda. 
Para ser admitidos a los ejercicios 
el aspirante deberá justificar con el 
certificado de nacimiento, que tiene 
cumplidos los diechiocho años de 
edad antes del momento del examen. 
Los exámenes serán escritos', y 
versarán sobre las materias siguien-
tes: Lenguaje, Aritmética, Dibujo, 
Estadios de la Naturaleza, Historia 
de Cuba, Geografía, Fisiología e H -
giene y Nociones de Metodología; 
debiendo ser los temas de los asun-
tos comprendidos en los grados cuar 
to, quinto y sexto de los cursos de 
estudios de las escuelas públicas ur-
banas, excepto para la última (No-
ciones de Metodología), que se es-
ctgerán de las instrucciones meto-
dológicas de 1 s citados cursos. 
E l máximum de puntos que po-
ara otorgar cada miembro del Tr i -
bunal será el siguiente: 
Lenguaje 
Aritmética ] « . * . ' 
Historia de Cuba ! ! ü \* 
dibujo . . . . 
Geografía . . .*,' ,*.' ** 
Estudios de la Naturaleza!! 
Fisiología e Higiene . . . . 









Adentro, en el teatro, un calor sofocante. Afuera, una 
brisa helada. Y usted, por un descuido, con el abrigo 
al brazo. Naturalmente, al llegar a casa está estornu-
dando, tiene un vago dolor de cabeza y se siente esca-
lofriado. i H a y que tomarse inmediatamente una dosis de 
N o existe nada igual para cortar un resfriado. Admirable 
también para dolores de cabeza, muelas y o í d o s ; neu-
ralgias; malestar causado por las trasno-
chadas o el abuso de bebidas alcohóli-
cas, etc. N u n c a a f e c t a e l c o a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r i ñ o e s . 
A l comprar, fíjese en !a **Cmz Bayer** 
A 
I B A Y E R ) 
E 
C O N T R A L A G O T A 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
C H E R I N G " 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n tubos o r i g i n a l e s " S c h e r i n g 
q u e c o n t i e n e n 2 0 tab l e ta s de 14 g r a m o 
Los que deseen llevar CALZADO 
DO, deben conocer los modelos 
EXTRAORDÍNARIAMENTE C 0 M 0 -
P i D R O C O R T E S , que son hechos 
E S P E C I A L M E N T E PARA PIES 
DELICADOS. 
Quien los prueba una vsz, 
NO USA OTRO CALZADO, por-
que ofrecen tanta comodidad co-
mo si fueran hechos a la medida. 
Es IMPORTANTE que z\ adqui-
rir calzado de la marca PEDRO 
CORTES Y CÍA., se ten^a en 
cuenta si tiene incrustada en la 
suela la marca aue antecede. 
P e d r o ( S i | P f í l 
•:<* 0 B I S P 0 y AGÜACAÍE 
c 6399 alt 4d 10 
U U N D SEflRREPENTIRfl, m ** 
•naEífíTH 
: f j l ^ ^ * . L L G R f í N VINO 
^ C M T ^ M p s a E . I I 1 P R B C / N D I B L E 
D E N T R O Y FUERA DEL HOGAR 
J "11 i • . - í l . . . . . L 
i T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
9 
Total 100 
Para que el aspirante se conside-
re aprobado necesita tener, por lo 
menos. 50 puntos come promedio 
de cal ficación siempre que en to-
ldas las materias obtenga una cali-
f icac ión superior a cero: entendién-
¡d-ose que se declarará desanrobado 
l^- aspirante que no concurra a los 
'«.lercicios de alguna de las asigna-
turas. 
Los exámenes se efectuarán dan-
do a cada asignatura el tiempo que 
se señala a continuación: 
Primera Sesión 
Primer día: Lenguaje, de 8 a 10; 
Descanso, de 10 a 10 y 30; Geogra-
fía, de 10 y 30 a 12. 
Segundo día: Aritmét'ca, de 8 a 
10; Descanso, de 10 a 10 y 30; E s -
tudios de la Naturaleza, de lü y 30 
a 12. 
Secunda Sesión 
Dibujo, de 2 a 3 y 30; Descanso,1 
de 3 y 30 a 4; Fisiología e Higie-
ne, de 4 a 5 y 30. 
Historia, de 2 a 3 y 30; Descan-
so, de 3 y 30 a 4; Nociones de Me-
todología, de 4 a 5 y 30. 
Las aulas a que se refiere esta 
convocatoria 3on las siguientes: 
Aguacate 4; Alquízar 4; Bataba-
nó 9; Bauta 5; bejucal 3; Caimito 
4; Guanabacoa 3; Güines 6; Güi-
ra de Melena 6; Isla'de Piños 2; 
Jaiuco 12; Madruga 1; Marianaó 
6; Melena del Sur 5; Nueva Paz 
3; Quivicán 2; San Antonio de las 
Vegas 7; San Antonio de los Ba-
ños 12; San José de las Lajas 6; 
San Nicolás 4; Santa Maríc del Ro-
sario 3; Santiago de las Vegas 2 
Total: 119 aulas. 
Los aspirantes deberán estar en el 
lugar donde se celebren los exáme-
nes a las siete y media del día 11 
de agosto próximo venidero. 
Habana, 9 de julio de 1924. 
(Fdo.) Hernández Masí. 
Superintendente Provinc:al de Es-
cuelas . 
y t & ú a c l a s e « l e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No, 4í, C O N S U i m S D E í a *í. 
E s p i d a ! p n n ios p o b n s de 5 y media a 4 
¿Kin|inuni[3itiiiiuiuinm 
I U S E S I E M P R E i 
E 
| Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
S EjérciLo Americano y Cubano. S 
| No baga experimentos á cosía de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte g 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITÜBE. 
5 SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, ti 
p Pida folletos explicativos á. la Agencia General en Cuba. | 
| Zulueta 3 6 H - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a | 
Slw)uiiiuinÍQ}M 
l i i i i i i 
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O E W E v m m s 
Pitra Rmdo. pmdmeintieitio 
Mtsnjan ticnm un trmttunñmfa 
NO importa que sean de sangre, tíee&s, internas o protuberantes, con la apli-cación del Ungüento de Munyon para laa Almorranas obtendrá Ud. alivio 
Inmediato y la absorción de ellas. Entonces, en verdad, olvidará Ud. las Almo-
rrartai. 
El Ungüento de Munyon para las Almorranas viene envasado en un tubo com-
presible, provisto de un bitoque que facilita em aplicación, pudiendo ser aplicado 
cotí suavidad y tacto. No solamente las aliviará, sino que sanará las grietas y ul-
ceraciones, dejando la piel v partes afectadas en condiciones saludables. 
Este medicamento, combinado con el Remedio de Munyon para las Almor-
ranas en forma de glóbulos, evitará las recaídas, dolores, y molestias que even-
tualmente produce este padecimiento cuando las hemorroides no son tratadas 
debidamente. 
(No sufra más! [Empiece nuestro tratamiento hoy mismo! 
Los Remedios de Munyon se venden en todas las farmacias j droguería». 
Lista de Reme-
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y dios: Para la Dispcpsi» 
Para los Ríñones 
Para las Damas 
Para lo» Nervio» 
Para c! Hilado 
Para el Reumatí»-
mo 
Pildoras Paw Paw 
Serán ion, Pa. , U . S. A. 
Pídale a su boticario a a aoaotro* 
directamente, nuestro folleto 
"GUIA DE LA S A L U D . " 
M A M A L E E U N A C A R T A D E S U H I J O 
Por A N G E L O P A T R I 
"¿Por qué no habéis de 
reintegrar a vuestros pa-
pas, al escribirles, parte de 
los largoa años de desvelos 
y sacrificios que han gasta-
do ellos en cuidaros y ha-
ceros hombres?" 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
E L MOTOR SOLAR 
L a Meteorología, ciencia del tiem-
po, en cuya lectura aprendemos las 
•'•ondiciunes climatológicas y a prede-
cir, con relativa probabilidad, el ré-
gimen del tiempo en lo futuro, no 
es en realidad un problema de físi-
ca atmosférica especial, sino la apli-
cación de lae leyes ya conocidas a 
la acción del calor aolar en y sobre 
la atmósfera, y a las modificaciones 
Que en lae causas producen por reac-
ción los efectos. 
Lo que hay es, que son tantas 
aquéllas, las de segundo orden o de-
rivadas, y las perturbaciones que en 
medio tan liviano como el atmosfé-
rico producen todas, que no ha po-
dido constituiise aún la ciencia Me-
teorológica como tal ciencia de rela-
tiva exactitud, y sólo conocemos hi-
pótesis y consecuencias lógicas de 
ellas que casi siempre confirma la 
experiencia. •> 
L a atmósfera es una máquina com-
plicadísima, que si no tiene engra-
najes, pistones, etc., realiza un con-
tinuado e inmenso trabajo. 
E l Deus ex machina que lo des-
enlaza todo, aunque no baja a esce-
na como en las tragedias griegas, y 
por el contrario permanece oculto, 
es sin duda el efecto de dilatarse los 
cuerpos por el calor. 
Consecuencia lógica da ello es la 
ascensión del aire ocasionada por el 
calor solar en las zonas ecuatoriales, 
su descenso en las polares, y el flu-
jo desde éstás, a través de las capas 
bajas atmosféricas, hacia el Ecua-
dor, cerrando con ello la gran cir-
culación atmosférica. 
Por esa circulación también se con-
trarresta la tendencia al equilibrio 
en la atmósfera, que como quietud 
se opone a la vida. 
Pero otro factor complica esta cir-
culación, y contribuye tanto como 
aquélla a la diversidad de fenóme-
nos meteorológicos: L a difusión del 
vapor de agua. 
Este elemento modifica profunda-
mente las condiciones de los gases 
constituyentes del aire, mejor dire-
mos, de eu oerjunto o mezcla, y da 
nacimiít.to a Mueva agitación aérea. 
E n forma de vapor de agua suben in-
mensas cantidades de humedad que 
luego se resuelven en copiosas llu-
vias. De donuy el calor eleva en ma-
yor cantidad la humedad üe ios ma-
res y lagos, es'la región ecuatorial, 
sube la humedad a regiones elevadas 
y las corriente aéreas distribúyenla 
por otras regiones donde la escasez 
do calor solar eleva menos cantidad 
y se benefici m los campos, y se des-
peña de las alturas la masa líquida, 
proporcionándonos cantidades de 
energía mm-̂ i. sas (saltos de agua) o 
distribuyendo el riego por ríos, etc. 
E l motor, o mejor dicho, la cal-
dera de esta colosal máquina de va-
por (? ) es el Sol. E l astro central 
del sistema a que pertenecemos, no 
sólo regula los movimientos de los 
astros sino que entretiene y sostie-
ne la vida en el que conocemos, 
I)e la energía solar depende todo 
aquí, y ¡quién sabe, si en otros mun-
dos! . . ¿ E l poder de Dios no tiene 
límites, y hay algunos entre aquellos 
mundos que tienen condiciones aná-
logas al nuestro. . . . : aunque, si bien 
f e mira, no es preciso ^ue las reúnan 
para que el Creador baya extendido 
por los cieTos otros modos y mane-
ras de manifestarse la vida. . . 
Pero no divaguemos. De esta ener-
gía solar no soiamento aprovecha-
mos la que actualmente nos envía, 
sino que el cuidado de Dios sumi-
nistra depósitos y almacenes que qui-
zás se- renovarán con el tiempo. 
Nos referíamos al acopio de esa 
energía que de continuo hace ei mun-
do vegetal en todo tiempo, 7 aguel 
de que disponemos laborando las 
minas de carbón, que no son sino 
extensiones de bosques enterrados en 
otros tiempos. 
Y ellO nos hace llamar la atención 
del lector sobre otra cualidad de la 
energía solar que nos llega con sus 
rayos. 
Porque a más de la luminosa que 
viste de eterna belleza al mundo ma-
' erial y de la calorífica que lo agita 
íegún hemos dicho y promueve los fe-
nómenos atmosféricos, está la acción 
química do esos mismos rayos sobre 
todo lo material y particularmente 
sobre el reino vegetal, donde fija el 
carbono en forma de madera, y se 
desprende el oxígeno, agente que rea-
liza también importante cometido. 
Todo es armónico y ponderado en 
la obra de Dios. Cuanto más se co-
noce, por el estudio, mayor es la gra-
titud que debemos sentir a quien con 
tanta solicitud y afecto atiende a 
las necesidades de nuestra vida. . 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 15 de Junio. 
Niños míos: 
Muchos de vosotros iréis pronto al 
campo o a cualquier otro lugar deli-
cioso; a pasar vuestras vacaciones. 
Vuestros papás y mamás quedarán en 
casa esperando recibir noticias de vo-
sotros, deseosos de saber que os en-
t-ontráis bien y que todo está sallen-
do a las mil maravillas con arreglo 
a los planes que para vuestro rego-
cijo habían formado. No creáis que 
a los buenos papás ies gusta que os 
vayáis de excursión sin ellos; eu pri-
mer lugar porque temen por vuestra 
seguridad y «m segundo porque se 
sienten solos, muy solos, sin vosotros. 
Les habíais prometido escribirles con 
frecuencia contándoles todos los de-
talles do vuestra vida campestre, y 
he aquí lo único que se os ocurre 
decirles: 
"Querida mamá: 
Llegué bien. Un poco cansado des-
pués del viaje pero me repuse pron-
to. L a jornada que hay hasta el cam-
pamente es larguísima. Estoy aloja-
do con los de mi grupo: ocho en una 
tienda '«e campaña. Me parece que 
tenemos un buen instructor. Nada 
muy bien. Se me olvidó el "swea-
lor' carmelita. Lo 'dejé detrás del 
colgador del pasillo. Cuando me lo 
mandes, envíame también una lin-
terna eléctrica. Se acabó la batería 
de la que yo llevaba. Estamos en un 
lugar que es muy oscuro por la no-
che. 
Muchos besos de tn hijo 
R O B E R T O . 
PjD. No te olvides de mandarme 
una batería de repuesto con la lin-
terna. Necesito también algunos pa-
ñuelos. Todos /hús compañeros los 
usan de color kaki. Basta con seis. 
R O B E R T O . " 
L a buena mamá se llena de ale-
gría cuando ve la carta con el sello 
de correos do! campamen/o. "Aquí 
viene carta de Rcbertito", dice a la 
vez que papá deja caer su periódico 
y el tío Juan alarga el pescuezo pa-
ra oir mejor. Mamá lee en voz alta 
la carta dos o tres veces y suspira. 
"No dice mucho, ¿verdad?", observa 
el papá con airo de tristeza. Y el tío 
Juan se vuelvo 1 sentar en su am-
plio butacón y gruñe malhumorado 
diciendo: "Es imposible hacer que 
estos caballeritos escriban una carta 
decente ni por casualidad". "No nos 
dice nada. Se limita a pedir lo que 
necesita. Deberíamos hacerle esperar 
sin contestarle". Pero la buena ma-
má, todo perdón, contesta: "Sí, sí, 
pero todos s?» hemos lo mucho que 
cuesta a los muchachos el escribir 
una carta" y conste que a pesar de 
esta entrañable prueba de misericor-
dia y renunciación sigue deseando 
que le digáis más cosas acerca de 
vuestra vida y de vuestras observa-
ciones. 
¿Que habéis llegado bien? ¿No 
femprendéis que mamá desea saber 
si os habéis calentado pronto en 
vuestra cama o si tuvisteis que ha-
cer uso de la frazada que ella os 
puso en el equipaje? ¿Que os ha-
béis cansado? A papá le gustaría ver 
si os quedasteis pronto dormidos, si 
es pasó igual que a él que le es im-
posible dormir en un Pullman, o si 
el maquinista dió muchas sacudidas 
al cambiar de lo íomoto ia en el em-
palme . . . 
"Una jornada larguísima" ¿Por 
qué no dais detalles del viaje? ¿Esta-
ba buena la carretera?, ¿visteis bo-
nitos panoramas? Pinos, montañas, 
franjas de agua a/ul, cantos de paja-
rillos, niños descalzos que os aclama-
ban, la emoción inefable que experi-
mentásteis al ver reflejadas en el 
cristal del lago la larga cadena de 
montañas hennosas. , 
"Nada muy bien, el instructor". 
Algo más podéis decir sobre él. ¿Có-
mo se llama y qué edad eréis que 
tiene? ¿De qué color son su pelo y 
shs ojos?, ¿^cuántas medallas ha ga-
nado?, ¿se parece a tío Juan?, ¿nada 
como él o nada mejor? Con todo es-
to debéis llenar vuestras cartas. Re-
quiere algún tiempo; pero más tiem-
po hizo falta para cuidaros y hace-
ros crecer durante 14 años para po-
dci vivir la vida campestre que aho-
ra gozáis. Devolved a vuestros pa-
pás parte de esc tiempo escribiéndo-
les y no os olvidéis de mencionar a 
todos los de la familia. Los liena-
lé i s de alegría. 
ANO X C I l 
l! 
D E P A L A C I O 
eC COiltjtoC vuWtw dieptea (nJÍ&p tétptó y a * ipefu. 
espejo ct. Sí* aJ^pedas 
E l D e n t o l (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentífrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encías. En 
pocos días dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en loi fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Dento l se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacia». u 
Depósito general: Slaigont fu. F r e r e , 1 9 , rae J a c o b , P a r i s » 
[I 
E L L A Z O D E O R O 
M . D E G O M E Z 
Frente a l Parque Central 
E L P E S A M E A C O O L I D G E 
Como anunciábamos ayer, el doc-
tor Zayas remitió un cablegrama de 
pésame al Presiaeníe Coolid^e p tr 
la muerte de su hijo Calvin. E l 
mensaje estaba concebido en los si-
guientes términos: 
"Su Excelencia Calvin Coolidge. 
Presidente de los Estados Unidos1 
de América. 
Washington. 
E l dolor de Vuestra Excelencia yl 
la señora Coolidge por la pérdida; 
de su amadj hijo nos ha af-jítado 
hondamente y mi esposa y yo les] 
enviamos nuestro más sentido pé-! 
same. 
A L F R E D O Z A Y A S . 
D E C R F T O S . 
E l señor Presidente ha firmado' 
varios decretos por los cuáles se dis-i 
pone: 
—Que cese como supervisor mili-] 
tar de Matanzas el comandante Gas-, 
par Betancourt. 
•—Que continúe funcionando la! 
Sección de Fomento y Propaganda' 
Internacional de Comercio, depen-j 
diente de la Secretaría de Agricul-
tura. 
—Que eontiníie en vigor, por uní 
período de seis meses, los nombra-i 
mientes de los abogados fiscales j 
doctores Eligió César y Alfredo Mas 
rana. 
-—Que desde el primero de julio 
próximo cesen en sus cargos los. pro-¡ 
fesores agregad.Js s la Facultad de 
Derecho de la Universidad. 
L A L E Y D E LOS M A E S T R O S 
Ayer fué sancionada por el Jefe 
del Estado la ley de aumento de 
sueldo a ios maestros públicos, 
v 
UN" V E T O 
Ha sido devuelta al Congreso la 
ley relacionada con el traspaso de 
la pensión del general Pedro Díaz 
a la viuda e hijos de és te . 
SUPERJVUMEKARIOS P A R A CO-
MUNICACIONES 
E l Secretario de Gobernación in-, 
formó ayer al .Tefe le i Estado une.! 
a juicio del Director de Comunica-' 
clones, es imprescindible aumentar 
ilas plazas de empleados supernu-! 
merarios en aquella dependencia, | 
Asegúrase que si al Congiei^ no| 
vota la ley sobre este asunto, el Je-
fe del Estado autorizará por decre-; 
to la creación de, esas plazas. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E l Secretario de Hacienda mani-| 
festó ayer en Palacio a los repor-j 
ters que de un momento a otro que-l 
dará terminada la labor de adapta-1 
ción de los presupuestos del pasado' 
ejercicio al presente, e inmediata-
mente serán enviados a la Gaceta' 
para su publlcdción. 
E L P R E S U P U E S T O MUNICIPAL 
También estuvo ayer en Palacio | 
el Alcalde de la Habana, para tra-
tar con el Tefp de Estado -íe la] 
misma adaptacióa en cuanto al pre-
supuesto del Ayuntamiento. 
P R E S t i ' t E S T O A F R O R A P O 
días a los médicos del Departamen-
to, llamándoles la atención en el 
sentido de aue no deben dar de al-
ta a los empleado* enfermos que 
visiten, si no están verdaderamente 
restablecidos. Hace poCo tiempo un 
conductor de Correos, con ocho 
años de servicios durante los cua-
les no había solicitado ninguna li-
cencia, fué conminado a reanudar 
el trabajo y no obstate hallarse so-
metido a un plan curativo que se 
lo impedía. Est? y otros hechos aná 
logos han mo+ivadr las referidas 
instrucciones del Secretario del Ra-
PAGO D E OJJKAS 
Por decretD presidencial se ha 
dispuesto ia anr-jpiac'ón de un crt.-
dito de $9.500.00 en el presupues-
to de la SocretarU ie Obras Públi-
cas ,apara ponerlo a la disj-osición 
del Alcalde da Niqaero a fin de sa-
tisfacer el imnorte i ? obras que con 
autorización del Ejec i m o Nacional 
costeó aquel l/ua+amiento. Dichas 
obins fueron la cunstr^caén de mil 
metros de carr.r.-ra désdo el Cuar-
tel de la GuaM'a Rural de dicho 
pueblo hasta "u limite norte, y 
otros 500 met.u s ó - pavimentación 




E L P R E S U P U E S T O 
L a Secretaría de Hacienda ha so-
licitado de la Alcaldía que se le re-
mita copia íntegra certificada del 
presupuesto de 1924 a 1925 en vi-
gor, para examinarlo y comprobar 
si existe incompatibilidad en los in-
gresos con el sistema tributario del 
Estado. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
Kework Nessin, para barbería en 
Sol 18; Francisco Achón, para car-
pintería en Rayo 28; Juan San, pa-
ra putesto de frutas en Zanja 27; 
Aron Goser, para tienda de tejidos 
en Blanco Herrera 21; Amador Ye-
ro, para subarrendador en Fernan-
dina 34; Alfonso Betancourt para 
venta de aves y huevos en Diez de 
Octubre 617; y A . González, para 
taller de instalaciones eléctricas en 
Barcelona 5. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
E l Alcalde ha disPuesto se ins-
truya expedientes administrativos á 
siete empleados del Departamento 
de Gobernación que no se han pre-
sentado a ocupar sus puestos titu-
lares, a pesar de habérseles notifea-
do su cese en las comisiones espe-
ciales qu.e les fueron conferidas y 
la orden de pasar a desemipñar sus 
plazas de plantilla. 
Estos empleados serán declarados 
cesantes, por desobediencia. 
Ha sido aprobado el presupuesto 
ordinario del Ayuntamiento de San 
ta Clara, ascen-;3ontc a la suma de 
$223.323.37. 
PAGOS 
Hoy les serán abonados sus suel-
dos de mayo a les empleados de la 
Jefatura de Sanidad y a los de la 
Escuela Municipal de Música-
Alt. iá-t 
S O B R E U \ A Q U E J A 
Con motivo de la queja presen-
tada por varios vecinos contra el 
paradero de automóviles de alqu,i-
le: que existe en la Calzada de L u -
(vanó desde Fomento a Ensenada, la 
i municacionea so dirigirá en estois policía ha informado al Alcalde que 
B e l l e z a s d e P o r t u g a l , E s p a ñ a e 
A P R O V E C H E A H O R A L A O C A S I O N 
Puede visitar las bellezas de Portugal. España e Italia, en poco y bien distribuido tiempo que le pertnita ha 
cargo de lo que vea. iacs 
La Sociedad "Fomento del Excursionismo y de la Ünión Ibero Americana", con residencia en Madrid, enipit2 
serie de excursiones con una que partirá del puerto de la Habana el día 14 de Agosto y regresará el 14 v, 
viembre, en un vapor de la "Conipaíiía Trasatlántica Española", 
lugares que visitará: Lisboa. Coimbr^, Oporto, Valenca de Minho. Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela t 
Coruña, León, Oviedo, Covadonga, Santander, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Reus, Tarragona, Barcein * 
Montserrat, Génova. Milán, Valencia, Bolonia, Pisa, Florencia, Iloma: S. S. el Papa recibirá a los excursloila' 
tas. Nápoles, Vesubio, Pompeya, Palma de Mallorca, Artá-Ynca. Valencia, Madrid: coincidirá la visita con 
Tiesta de la Raza. Toledo, Avila, Escorial, Córdoba, Granada, Bevilla, Itálica, San Lúcar. Cádiz, de cuyo * 
regresará la excursión el día 3 de Noviembre. Puerto 
TRUCIO DBIi PASAJE: 
E r número de plazas es limitado. E l precio del billete oscila entre $080 y $1.120, estribando la difer«ncU 
en la piase del camarote. E l trato, lo mismo a bordo que en tierra, será igual para todos. En el precie del bl. 
Hete van incluidos todos los gastos desde el momento del embarque hasta el de desembarcar en el puerto de la 
Habana: ferrocarriles, automóviles, visitas a monumentos, propinas, todo en fin lo que abarque ía excursléa 
Un notable literato y periodista excursionista, recopilará las impresiones de la excursión en un libro que será 
un grato recuerdo del viajo. 
INFORMES: Señor Seandro Golcoecliea, calle 17, número 150, entre J y ^S., Vedado.. Teléfono r-SMj 
C6347 alt. 2á-lí 
Compre este paquete. 
Rechace toda 
imitación. 
¡ H a g a d e c a d a m i n u t o 
u n g o c e l 
T A S A L U D es l a c l a v e d e toHas las 
-S—' cosas gratas de l a v i d a . 
S i t i e n e u s t e d d o l o r e s p é r i ó d i c o s de 
c a b e z a q u e l a a g o t a n , n o p o d r á g o z a r 
de los d e p o r t e s n i de n i n g u n a a c t i -
v i d a d s o c i a l . L o s d o l o r e s e n l a p a r t e 
b a j a d e l c u e r p o o e n la e spa lda , le 
r o b a r á n l a a l e g r í a 
de v i v i r . 
E l C o m p u e s t o V e -
ge ta l de L y d i a E . 
P i n k h a m h a r á 
q u e d e s a p a r e z c a n 
esos d o l o r e s y esas 
j a q u e c a s , h a m a n -
t e n d r á s a n a , s i lo 
t o m a U c l . r e g u l a r -
Física nerviosa 
Sufría de histeria, de inquietudes, de espíritu 
deprimido y no podía dormir. Después de 
sufrir por espacio de cinco años, una amiga 
que había sido alentada por el Compuesto me 
indujo a que lo probara, lo cual hice y recobré 
mi salud. Ahora recomiendo esta medicina a 
mis amigas y la dejo en libertad de publicar 
este testimonio. 
Mrs. O. R. L . Amede, 9 Ward Lañe 
Belmont, Port of Spain, Trinidad, B.W.I. 
m e n t e . C o m i e n c e a t o m a r l o hoy y 
v e r á c ó m o l e q u i t a esos do lores que 
s ó l o las m u j e r e s c o n o c e n . 
N o o l v i d e U d . q u e , d e c i e n mujeres , 
n o v e n t a y o c h o r e s u l t a n beneficiadas 
p o r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . S u s e x t r a o r d i n a r i o s 
re su l tados le son 
e x c l u s i v a m e n t e 
p e c u l i a r e s , de 
m o d o q u e es pre-
c i so r e c h a z a r las 
i m i t a c i o n e s q u e 
n o p u e d e n pro-
d u c i r los mismos , 
m a r a v i l l o s o s r e -
su l tados . 
C o m p u e s t o I f e g e f a l 
D e L t f d i a . E . P í n k k a m 




E l único en «o 
familia» 
Ofrecemos algunas 
ciones a precio» raW 
tivo» para el serano. 
Toda» la» habitación^ 
baño Y tvléfon» 
Calzada y A.-Vedado 
CONSTRUIDO ESFEO!ALIVIENTE PARA HOTEL 
LOS MEDICOS «f : COMUNICACIO-i 
KTES 
Por instrucciones del Secretario 
de GobernaMón, el Director de Co-
actualmente no ocurren en esa pi- yo y tenía convertido los aiitomóvi- tributación, por 
quera las escenas poco edificantes | les en verdaderas posadasj ambu-
denuncladap. f.ot haberse establecí- | Jantes. 
do en ese lugar una íjosL?. fiia ex: I 
vista de que la gente maleante de ¡ NUEVA L I N E A 
Jesús del Monte acostumbraba a re-¡ L a Havana Electric ha participa-
fugiarse en la célebre esquina de To-'do a la Alcaldía, a los efectos de la 
moción, haber abierto *_Aaá#& 
biieo ra nueva lícea 
to 
desde 
corrido de ochocientos 
tros de vía doble 
ro a Carlos H I . 
da Menocal, que c«^PveiDtldV 
a n o xcn 
D I A R I O D E LA MARINA JuEo 10 de 1924 F A G I N A CINCO 
y., oí' 
No oermita que su estreñimiento continúe: ( 
Tome Kellogg's Bran y se aliviara D E T 
Para todas aquellas personas 
«,,6 sufren estreñimiento, el Ke l -
í ^ s Bran (afrecho) constituye 
ma verdadera panacea, como lo 
demuestran los miles de victimas 
cS^se han librado de su dolencia 
¿ r a d a s al Kellog^s Bran 
E l salvado es agradable solam-
-rte cuando está preparado por ol 
especial sistema Kellogg. Dos 
cucharaditas al día suelen bastar 
uara aliviar el estreñimiento, pero 
L case* muy graves puede ser 
¿ecesario tomar la cantidad ^dicha 
en cada comida: los efectos desea-
dos nunca fallaiv * 
Los niños toman diariamente «1 
Elenogg's Bran en su desayuno 
con leche o crema de leche, luos 
mantiene sanos y contentos y 
estimula su interés por el estudio | 
y por toda clase de actividades. 
No descuide el estreñimiento, 
pues es una de las enfermedades 
más insidiosas y puede ocasionar 
m á s de cuarenta enfermedades 
graves. Los doctores de todo el , 
mundo prescriben Kellogg's Bran 
a sus pacientes, y ellos mismos se l 
conservan sanos con el uso de 
Kellogg's Bran. 
SI V. sufre estreñimiento no 
espere un día m á s y emplee con-
stantemente el Kellogg's Bran. 
Tenga la m á s completa seguridad 
que el Kellogg's Bran le aliviará, 
como ha alivado a otros muchos. 
De venta en las principales ! 
tiendas do comestibles. \ 
A G U A 
P A R I S 
D £ C O L O N I A F R A N C E S A 
(LA ül £ J O B 
PRECIOS 
EZAV1N 
21 Rut 6tCH«RTSES,PAm8 
i w r a i ! 
ÜÍRO - . $ 2 . 5 0 
2 „ ~ 9 f l e 
V 9 r 
NOMEBAMPENTOS Y R A T I F I C A -
CIONES 
Han sido aprobados los nombra-
mientos y ratificaciones de maestros 
siguientes: 
Amér ica Argüel les , de Trinidad y 
Consuelo Delgado Alamo, de Agra-
monte, así como las siguientes ra t i f i -
caciones de maestros: Juan Vega Fa-
riñas, de Yüguajay; Antonia Castro, 
de Tr in idad; Rosal ía Paneque Rosa-
les, de Niquero; María Julia Estévez 
y Concepción Seiglie Díaz, de Zulue-
ta, ap robándose al mismo tiempo el 
nombramiento de la maestra Clot i l -
de Parra Isern, en Manzanillo. 
TRASLADOS DE MAESTROS 
También se han aprobado los si-
guientes traslados de maestros: 
Juan Mora Rodríguez, del aula 
única de la escuela No. 5, para el 
aula ún ica de la escuela No. 11, de 
Santa Isabel de las Lajas y Rosa Val-
dés Quintero, del aula 2 de la escue-
la No. 64, de Taironas, para el aula 
1 de la escuela No. 4, de Pinar del 
Río. 
ASAMBLEAS DE JUNTAS DE EDU-
CACION 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación del Distr i to Escolar de Güi-
nes, ha dirigido escrito a la Secreta-
ria de Ins t rucc ión Públ ica y Bellas 
Artes, por conducto de la Superin-
tendencia Provincial de Escuelas, i n -
formando a dicho Centro Superior del 
propósi to de las Juntas ,de Educa-
ción de esta provincia de celebrar 
una Asamblea, en esta capital, a f i -
nes del presente mes, y rogando la 
oportuna autor ización para que d i -
cho acto tenga carác te r oficial. 
Se proponen las Juntas de Educa-
ción de la Provincia estudiar las re-
formas que deben establecerse en la 
actual legislación escolar,' y muy es-
pecialmente en el Reglamento de Ins-
trucción Primaria actualmente en v i -
P U B L I C A 
gor, a f in de aportar a la Secre tar ía 
uel Ramo y al Congreso, por media-
ción de ésta, el resultado de su la-
bor. 
EXAMENES PARA MAESTROS EN 
LAS PROVINCIAS DE PINAR D E L 
RIO, H A B A N A , MATANZA^, STA. 
CLARA Y ORIENTE 
E l señor Secretario del ramo se 
ha servido autorizar la celebración 
de exámenes de maestros en las pro-
vincias de Pinar del Rio, Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Oriente, en 
el actual período de vacaciones dei 
corriente año escolar de 19 23 a 
1924; exámenes que tendrán luga? 
en la capital de las mencionadas pro-
vincias en los días once y doce (11 
y 12) del mes de agosto próximo 
venidero. Los señores Superinenden-
tes Provinciales de Escuelas publi-
carán oportunamente la convocatoria 
para dichos exámenes, la cual se 11-
! mi ta rá al número de aulas que se 
\ hallen vacantes por falta absoluta 
¡ de maestros conque cubrirlas, así 
como a aquellas aulas servidas por 
los maestros habilitados a que se re-
fiere la Circular No. 100 de la Junta 
de Superintendentes de Escuelas Pú-
blicas, de fecha 11 de- septiembre de 
1920. Después de celebrados dichos 
exámenes, no podrán ejercer en las 
Escuelas Públ icas -más que aquellas 
personas que estén legalmente capa-
citadas pai-a ello, es decir, que es-
i tén en posesión de un certificado de. 
' maestro vigente, expedido por las Es-
cuelas Normales o por la Junta de 
Superintendentes de Escuelas Pú -
blicas, además de los que sean Doc-
tores en Pedagogía . 
JUNTA QUE RENUNCIA 
La Junta de Educación de Santa 
Clara ha renunciado en pleno, sin que 
hasta ahora recayese resolución al-
guna sobre esa renuncia. 
DE SANIDAD 
Df EN TODAS FA^r 
t [POSITO: 
LAMPARILLA NUlVf. 5S 
TELEFONO A - 6 H 8 3 
BAÑOS PARA LOS NTxOS 
Como todos los años en este mes 
y por el Departaaiento de Higiene In-
fant i l , se estáü preparando a todos 
los n iños inserptos en ese negocia-
do para darles lo^ baños de mar que 
de manera espontánea y plausibl! 
ofrece a Sanidad el propietario del 
balneario E l Progreso, en el Veda-
i do. 
! Para la conducción de estos niños 
j a los baños se han solicitado del ad-
ministrador de la Havana Electric, 
dos t r anv í a s gratis que a hora seña 
! lada se s i t ua rán frente a la Secre-
j ta r ía de Sanidad para realizar es-ü 
servicio. 
han de servirse con su propio jugo 
sazonado con 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es el indicio infalible de saburra en el estómago y desorden en 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades más 
««••aves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
FRUTA D E 
( E n o ' s F r u l t S a l t ) 
xi-ste medicamento reúne las propiedades valiosas de frutas 
inaduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, que 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, U náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la mala digestión. La EN O se puede tomar en cualquier mo-
mento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toma 
el remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De tmU en todas las farmacia», en fraacoi ¿e do» tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . O E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HARÜLD F. RITCHJE & CO., / n c „ Nueva York. Toronto, Sydne* 
3IEDICOS INTERNOS D E L HOSPI-
T A L C. GARCIA 
E l Secretario de Sanidad a pro-
puesta del Director del Hospital Ca-
lixto García , firmó ayer los nombra-
mientos de los doctores que han de 
ocupar las plazas de médicos inter-
nos de dicho hospital. 
Se nombran lo? nuevos internos 
Emil io Sorondo; Luciano Joaneau; 
Benito Sainz; Vicente Banet; Nica-
nor Mar t ínez Bandujo y Claudio 
Graña. 
A la hora de ju ra r dichos inter-
nos, sus cargos, será eliminado uno 
de ellos por estar prestando sus ser-
vicios como médico particular en una 
casa de salud y no poder desempe-
ñar dos cargos a la vez. En tal vir-
tud se co r re rá el escalafón de los 
aspirantes que en mejores condicio-
nes han quedado en la selección que 
por puntos se efectuó para cubrir 
esas plazas. 
También se f irmó ayer un decreto 
nombrando médico interno del hospi-
tal de Remedios a l doctor Manuel 
Lavín P a d r ó n . 
SUB-DELEGADO 1)11 F A R M A C I A 
Por la Inspección General de Far-
macia ha sido nombrado sub-delega • 
do de farmacia en Calabazar de Sa-
gua el doctor Bernardo Blanco. 
OPINON MUY VALIOSA 
Dr. Enrique F o r t ü n . 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éxito la "PEPSINA Y R U I -
BARBO BOSQUE" en el tratamiento 
de la dispepsia. 
Dr. I^nrique F o r t ú n . 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" produce inmejorables resul-
tados en el tratamiento de la dis-
pepsia, gastralgia, diarreas, vómitos, 
gases, neurastenia gástr ica , y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del es tómago e intent i -
nos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-10 
^La Liperia! del Canadá" 
COMPASLi DE SEGUROS SOBRE 
LA VIDA 
Anunc'a en esta edición la aper-
tura de una división en Cuba, des-
pués de una visita de investigación 
, del campo, hecha por el señor J. F. 
¡Weston, Director Gerente de la Com-
Ipañla. Un estudio de las cifras dado 
I en el anuncio de la Compañía de-
i muestra estar en una posición de 
j fuerza y progreso como ninguna 
,otra. 
Como demostración del alto carác-
ter y crédito de la adminis t rac ión de 
i "La Imperial" , es de particular in-
terés para los residentes de Cuba, el 
¡notar que hombres que dirigen las 
'grandes instituciones financieras del 
'Canadá que operan en Cu.ba, se ha-
¡ l 'an en la Junta de Directores de 
I "La Imper ia l " : El Presidente del 
| Royal Bank of Canadá, el Adnrnls-
.trador General del Canadian Bank 
lof Commerce y el Director del Bank 
¡of Nova Scotia, se encuentran en la 
i directiva de "La Imperia l" . 
I La División de Cuba es ta rá bajo la 
¡dirección del señor Edward Clarkson, 
:qu!en fué durante los lilt imos cin-
•eo años Agente de la New York Life 
| Insurance Company en la Habana, 
y cuya inst i tución se ha retirado re-
icientemente de los campos extran-
! jeros. 
¡ E l señor Clarkson es natural de 
I Atlanta, Ga., donde se dedicaba al 
jramo de seguros como Agente gene-
l a l , antes de la entrada de los Esta-
dos Unidos en la Guerra Mundial , 
a donde se enlis tó inmediatamente 
sirviendo en la ar t i l le r ía y aviación. 
Actualmente, él posee el grado de 
Capi tán en el Cuerpo de Oficiales 
de reserva. Es sobrino de U. S. A t k i n -
sen, Gerente de la "Union Insuran-
ce Co.", y de Chas D. Atkinsen, Ge-
rente del "At lanta Journal". Es h i -
jastro del capi tán H . R. C. New-
comb, de Habana. Sub-Director de la 
Munson S. S. Line; y es primo de 
la señora Blanche Baralt, esposa del 
Ministro de Cuba en P e r ú ; y del se-' 
ñor Ralph Clarkson, Presidente de. 
la Comisión Mun cipal de Arte de > 
Chicago. En 1922 el señor Clarkson [ 
fué uno de los miembros que acom-, 
pañaba al Secretario de Marina de • 
los Estados Unidos en su viaje a l , 
Japón según la invitación del Go-1 
b'erno Imperial J a p o n é s ; en Manila ¡ 
abandonó la comitiva y completó la 
vuelta alrededor del mundo. 
El señor C'arkson es miembro del 
American Club y del Country Club de 
la Habana; de la Leg 'ón Americana 
y de la Asociac 'ón Americana de la 
Club Roja. 
Es un profundo estudiante del ra-
mo de Seguros de Vida en todas sus 
fases y muv enérgico en el desarrollo 
de los negocios. 
G. 
Para servir a nuestra 
numerosa clientela en 
Cuba, tenemos fabricas 
en la Habana y en Santi-
ago de Cuba, depósitos 
en Camagüey y Cienfue-
gos, y hacemos entregas 
en todas partes de la Re-
publica. Coca-Cola re-
fresca y satisface la sed 
Tonu* 
Deliciosa y Refrescante 
lago ^ yáíÉ 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve ©I 
Mío desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
fOOAS LAS 6OTICAS U S VEN0£M 
La mujer bella, graciosa, alegre 
y saludable es seguida por todos 
los ojo.í. Por donde pasa, deja es-
tela de encantos sus risas comuni-j 
can alegría, salud, provoca envidias, i 
Toda, mujer fea, flaca, débi l i tada,¡ 
puede lograr el mismo éxito, toman-j 
do las Pildoras del Dr. Vernezobre,! 
el mejor y más eficaz reconstituyen-
te femenino. Todas las boticas las 
venden y en su depósi to: Neptuno 
9 1 . Habana. 
a l t . 4 j l 
a 
« 
El reuma, con todo su cuadro de 
terribles acometidas, se tranquiliza j 
algo en Verano y por eso, hay que 
atacarlo ahora, vencerlo y acaoano 
tomando la gran medicación que es 
el Ant i r reumát ico del Dr. Russell 
Hurst, de Filadelfia, que se vende 
en todas las boticas y que hace pro-
digiosas curas. 
An t i r r eumát i co del Dr. Russell 
Hurts, de Riladelfia, ha llamado la 
atención por el éxito que ha (Jado 
curando reuma. 
a l t . 2 j l . 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo d e 
la m á s acreditada casa d e 
POMPAS FUNEBRES DE LA HABANA 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ordenes: 




P o r M u c h o s A ñ o s ! 
POR muchos años ha venido sirviendo la SAL HEPATICA para Limpiar el es-
tómago y para mantener la salud sin la 
cual la vida no tiene atractivo. Por muchos 
años ha venido estimulando el organismo. 
SAL HEPATICA es un elemento de longe-
vidad y de fuerza-
¡Viva Ud . muchos anos! 
¡ T o m e S A L H E P Á T I C A ! 
Elaborada por Us fabricantes deja Pasta Denttfirca IPANA 
FOLLETIN 20 
J O R G E G1BBS 
(Autor de " L a Puerta Cerrada") 
El Camino Prohibido 
( P a l ^ en la llbrerIa db José Albela. 
^ d r e Várela (Belascoaín) núm. 32-B. 
(Continéaí. 
en'o^L ^ no se ha fi3ado u s t e d . . . 
W a S i 6 ? i padre- 611 ̂  de los 
Janneyf0n? Y aüoche 611 ^ 
- - ^ N ^ ~ " í 0 n ^ e s t ó ella' displicente,! 
Curu* ?e dddo cuenta de nada. I 
^ nn zni™11*7' qUe iba V i c i o s o 
a Camfio P,0 a 0iro> se acercó a l veri 
mamila levantarse. 
0tra c S r e r ^ ^ r d Í é r a m o s dar' 
d^as f f Jn ^ pe r° debe usted estar-
l i s i a d o tusada , mistress Wray 
con S (1Ue VOlVería a eniPe^r 
es hora de nJ rM e todos modos, 
atados L ™ZfaTSQ- Los otros in-
f u e r z o v í " Cüniiendo nuestro 
che*. m i t r e s . r l ' f ™ * ' Cort- Gret-
que son todavf. ^ ü e 1 - - - N o o lv^en 
ctleyne no n u L ^ " eí<;s Rita 
Pucl0 meilos de rebelarse. 
—-Es usted una persona muy des-
agradable, mister Janney. Hace us-
ted del concepto de hospitalidad un 
odioso tr ibuto, algo semejante a sus 
horribles " t rusts" . Cada vez que un 
accidente trae la caza hacia mi co. 
to, usted se empeña en a r r e b a t á r -
mela, a r r a s t r á n d o l a hacia Braebank. 
Eso no está bien. Naturalmente, si 
insiste us ted . . 
(1) En francés en el original. 
Y después , acercándose a Camila: 
—Querida mi stress W r a y — a ñ a d i ó 
—le robo a usted su esposo.. .por 
un ra to . Como me siento un poco 
fatigada, se ha prestado galantemen-
te a tomar el lunch aqu í conmigo y 
regresar después a Braebank. No 
t e n d r á usted inconveniente ¿ve rdad? 
—'Ninguno, querida mistress Chey 
ne. Siento muchís imo que no se en-
cuentre usted bien. Acuérda te , 
Jeff, que mistor Janney te espera 
más tarde. 
Hablaban las dos mujeres con 
cordialidad, casi tocándose las pun-
tas de sus dedos. Mistress Cheyne 
acompañó a su visitante hasta la 
puerta. 
Camila iba pensativa al ponerse 
de nuevo en camino. Era promera 
vez que Jeff no la consultaba en 
un problema de su nueva posición 
social. No le reconvenía , a pesar de 
todo; comprendía que la inexperien-
cia de Jeff le hacia fáclmente asequi-
ble a las artes do una mujer tan há-
bi l como mistress Chyene, quien, a 
falta de cosa mejor que hacer, con-
sideraba a todos los hombres como 
terreno conquistado. Camila sabía 
que el " f l i r t " más o menos inocente 
era la regla, no ia excepción, en ese 
gran mundo donde todo es fácil, don 
de las gentes fatalmente ociosas se 
agarran a cuanto pueda hacer huir 
por un instante ios fantasmas del 
cansancio y del aburr imiento. Y 
Camila descubrió también que una 
buena parte de la diversión de esas 
gentes consiste en desunir a los ma-
trimonios jóvenes para satisfacer 
el capricho de una hora. 
X 
ESTE Y OESTE 
Los Invitados de M r . Janney ha-
bían concluido de almorzar cuando 
su anf i t r ión ent ró en el salón con-
tiguo al "fuinoh'" donde Cornelio 
Bent le aguardaba. Curtis llevaba 
en la mano un fajo de telegramas 
y cartas que colocó sobre la mesa. 
Después ofreció un cigarro a su 
huésped, encendió otro y se s en tó . 
— B i e n : ¿qué sabe ust^d?—pre-
guntó el general. 
Janney dió un par de chupadas a 
su cigarro y frunció el ceño sin per-
der de vista los papeles que había de-
jado encima de la mesa. 
—Muchas c o s a s — m u r m u r ó : — 
unas buenas y otras malas. Tengo 
nformes de la conducta de nuestro 
hombre durante toda la semana. 
Ello ha costado a lgún t r a b a j o . . . . y 
bastante dinero. Collins y Hardy 
se han portado como buenos y sólo 
falta apretar los tornillos a Wray 
para obligarle a que enseñe el juego. | 
— ¿ H a decidido usted ya acerca 
del medio? . . . 
—No, no he decidido nada to . 
dav í a . 
Curtis Jannuey tomó una carta 
que había dejado .separada de las 
otras. 
— R e c o r d a r á usted que siempre 
imaginamos que el proyecto de la 
nueva línea de ferrocarril hasta 
Pueblo era un verdadero suicidio 
financiero y que apoyar a Wray en 
dicho proyecto equival ía a prestarle 
la cuerda para que él mismo se 
ahorcara. Y por tanto, no creímos 
necesario ponerle obstáculo de nin-
gún géne ro . 
Bent a s i n t i ó . 
—Pues bien: la l ínea se está ha-
ciendo . 
—Eso no es más que una fanfa-
rronada, un " b l u f f " . 
—No puede asegurarse. . . Según 
mis ú l t imas noticias, el dinero ha 
ingresado en el tesoro; alguno es 
de Wray, pero la mayor parte ha 
venido del Utah, de California y aun 
de Washington. Las compañías de 
Denver y California aprueban por 
entero el proyecto y poblados de 
tiendas de campaña surgen a todo 
lo largo de la l ínea planeada. To-
do el Oeste cree en Wray y en su 
suerte fantás t ica .v le siguen como 
corderos. 
—No le segui rán mucho .tiempo si 
damos con el medio de detenerle en 
su loca carrera—dijo el general, 
malhumorado.— He visto otras ve. 
ees estos entusiasmos populares, 
pero todos tienen su f i n . 
E l general 13't-nt se levantó y m i -
dió varias veces la estancia con sus 
rápidas y nerviosas zancadas.. 
—Así , amigo Cust i s—di jo ,—re-¡ 
sulta que usted cree ver extraordi- | 
narias dificultades en el camino que! 
hemos emprendido. Después de to-j 
do, el caso no presenta más compli.! 
caciones que la lundaclón del "See-i 
mul ler" o el "Myers and Ot t" y al 
fin ios llevamos a t é r m i n o . 
—Hay una diferencia. 
— ¿ C u á l ? 
— E l hombre. Este l ucha rá hasta 
el ú l t imo extremo. Sus fuertes 
mandíbulas no !c han sido dadas só-
lo para adorno. Siento muy de ve-
ras no poder dar con su punto flaco. 
— S í ; no parece tener ganas de 
sujeta.-se a nadie. La otra noche, 
cenando en mi casa, estuvo alardean-
do de mdependencia. No sabe él 
cuánto me encoleriza eeo. 
— S í lo eabe. Y por eso lo hizo. 
Ayer repit ió aquí la canción. Pero 
a mí no me e n g a ñ a . Yo sé que eso 
forma parte de su j u e g o . — A q u í Jan-
ney sacudió la ceniza de su cigarro 
y se eenó a reir .—Nuestro bien com-
binado plan no ha salido tan bien co-
mo e spe rábamos . Cuando Jeff Wray 
entró por vez primera en su despa-
cho de usted, le tomó usted por un 
arrivista v u l g a r . . . Mas al pensar' 
que iba a aturdirle, a deslumhrarle 
con nuestros clubs, nuestro teatro 
de la ópera y nuestra excéntr ica so-
ciedad, no contaba m-ted con la hués-
peda. 
El general Bent as int ió sonriendo. 
—Es verdad—dijo:—tiene una 
sorprendente facultad de asimila-
ción. A pesar de sus modales y su 
pronunciación del Oeste, no da la i 
impresión de encontrarse molesto. 
—Nuestros buenos peniques nos 
está c o s t a n d o — g r u ñ ó Janney. 
El general se hallaba 'odav ía jun-
to a la ventana, con la barba hun-
dida en el pecho y los largos dedos 
cruzados de t rá s de la espa.da. 
—Jeff Wray debe pagar. Es pre-
ciso cazarle por un medio o por otro. 
Jeff Wray nos robó la "Lont Tree". 
Se introdujo en nuestra propiedad 
aprovechando la obscuridad de la 
noche, ma l t r a tó a uno de nuestros 
empleados y engañó a Con hacién-
dole f i rmar aquel contrato. Si hu-
biera justicia en el estado del Co-
lorado, ya habr ía cumplido su deber 
en Cañón City. ;Pero yo la obten-
dré, sea como sea! Si él se presenta 
ahora aquí , en este despacho, y le 
pide a usted la bolsa o la vida, será 
un ladrón, ¿ v e r d a d í Y sin embargo, 
¿qué diferencia hab r í a entre esto y 
aquello? 
— L a siguiente: la fortuna le ha 
ayudado, y no ha dejad.» cabo ningu-
no suelto. ¿ P a r a qué más? 
— A veces me parece, Janney, que 
toma u^ted poco in terés en esta l u -
cha-
— ¿ P o r qué? ¿ P o r q u e sostengo un 
activo y costoso servicio de informa-
ción. , . y esta información resulta 
ser poco favorable a nuestros pla-
nes? L'sted quiere aplastar a Wray: 
perfectamente. Aplástele si pude. 
Pero resu.ta duro dejar que sea él 
quien nos aplaste. 
Bent se volvió y examinó el roa-
tro de Janney con curiosidad. Des-
pués se echó a re í r . No era la suya 
una risa franca: antes sonaba como 
el rechinar de una puerta mohosa. 
—Verdaderamente, querido Cur-
tis, me divierte usted. 
— E s t á b ien—contes tó Janney, 
con frialdad.:—Pero piénselo bien; 
no obre de l igero. Si él acepta y se 
lanza al juego de ofrecer menos que 
los demás so,bre el producto en bru-
to, entraremos ne una lucha lar-
ga. . . y costosa. No creo que la com-
pañ ía esté dispuesta a ello- De mís-
ter Mclntre sé que no quiere, y 
Warr ington. • • contempor izar ía co-
mo de costumbre. 
— ¿ C o n t e m p o r i z a r ? — l a s mandíbu-
las del general se apretaron.—Que 
Warrington haga lo que guste; la 
junta de la "Amalgamaled" debe l u -
char « .onmigo . . . o aceptar mi dimi-
sión . 
Bent hería el suolo con el pie al 
f inal de cada frase como si forma-
ra parte de la ana tomía de Wrajs 
y apretaba los puños como si estu 
vieran ya rodeando el cuello de su 
adversario. C u r t i s , J a n l e seguía 
con la! mirada, arqueaaat las ceja&, 
los labios apretados, dándos-j per- i 
fecta cuenta de la gravedad de la \ 
s i tuac ión . La dimisión 
Bent de la lun t^ cL» lí 
Cornelic)^, 
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H A B A N E R A S 
SANTA AMALIA 
IíA F E S T I V I D A D D E L DIA 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen con estes líneas, en la fes-
tividad del día, hasta la distinguida 
señora Amalia Balaguer Viuda de 
Iglesias. 
E s el santo igualmente de su hi-
ja Chichita, la joven y gentil viudi-
ta de Castellanos, a la que también 
me complazco eh saludar preferente-
mente. 
No recibirán. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Siguen las felicitaciones, entre las 
primeras, para Amalita Villalba, la 
joven y bella señora del doctor Ar-
mando Alacán. 
Amalia Martínez Ibor, distinguida 
esposa del general Carlos García Vé-
lez. Ministro de Cuba en la Gran 
Bretaña. 
Amalia Zúñiga de Alvarado y su 
hija, la joven señora Amalita Alva-
rado de Posso, que se encuentra dis-
frutando de la temporada de vera-
no en los Estados Unidos. 
Amalia Prieto, la distinguida Viu-
da de Cuesta, de la que tengo en-
cargo de hacer público, para conoci-
miento de sus amistades, que no po-
drá recibir. 
Amalia Simoni, la bella esposa del 
querido y simpático joven Carlos M. 
Peláes Com&io, a la que deseo todo 
género dé felicidades. 
Amalita Angla da de Romero. 
Airosa y gentil. 
Las señoras Amalia Gonsé Viuda 
de Ónétti, Amalia Carol dé Abren, 
Amalia Muñiz de Agrámente y Ama-
lia Carrillo de Huertas. 
Amalia Nogueras, distinguida es-
posa del señor Carlos G. Peñalver, a 
la que mando un saludo especial muy 
afectuoso. 
Y una amiga siempre interesante, 
muy gentil y muy graciosa, que es 
Amalia Hierro. 
Señoritas: 
Un grupo de Amalias. 
Amalia Pendás, Amalita Fusté, 
i Amalia Zayas, Amalia del Haya, 
| Amalia Puig, Amalia Sánchez, Ama-
lia Lavedán y Navarrete . . . 
Y María Amalia Freixas, Amalia 
Castañeda, Amalla Arias, Li ly de 
Cárdenas y Amalia Mujía. 
Una más. 
Entré les Amalias. 
E s la niña María Amalia Romero, 
hija dél doctor Juan de Dios Rome-
ro y su bella esposa, Amalita Angla-
da. 
Linda criatura, en el priínér lus-
tre de su existencia, que todos admi-
ran y celebran por su gracia, inteli-
gencia y simpatía. 
¡Felicidades! 
D o s v i d r i e r a s c o n v e s t i d o s e l e g a n t e s y d e p r e c i o m ó d i c o 
L a séncillez elegante de su disposi-
ción y la modicidad incomparable de 
los precios de los vestidos que con-
tienen, hacen que una de las vidrie-
ras de nuestra Sección de Vestidos 
atraiga todas las miradas. Son unos 
vestidos de muy rico holán de puro 
lino, bordados, calados y confeccio-
nados a mano, cuyos precios oscilan 
entre $21.75 y $29.50. 
SlilVELLA- B I L T M O R E 
Se han impuesto. . 
Hay que reconocerlo. 
Son los jueves del Sevilla-Biltmo-
re, en la actual temporada, noches de 
gran animación en el roof del sun-
tuoso hotel. 
Reina el baile desde primera hora 
a los acordes de la orquesta de Víc-
tor Rodríguez. 
Los parties soñ numerosos. 
Muy animados. 
A Mr. Jouffret, competente mana-
ger del Sevilla-Biltmore, han llegado 
solicitudes diversas de mesas para 
esta noebe. 
Se llenará el salón. 
Como siempre los jueves. 
E N T R E DOS R E I N A S 
Una e x p e c t a c i ó n . . . 
L a cinta de hoy en Capitolio. 
Se titula Entre dos Reinas, gran-
diosa producción que en el teatro 
Criterion, de Nueva York, está sien-
do la great atraction de la témpora^ 
da. 
Creación de Mary Pickford. 
Estrella del cine. 
Grande, inmensa la celebridad de 
Mary Pickford después de su recien-
te visita a Madrid. 
Como^ya nos dijo el cable bailó un 
fox con el Rey de España en los sa-
lones de la Embajada Amerioana. 
E n la cinta Entre dos Reinas todo 
és lastuoso y todo espléndido. 
Va eñ las tandas elegantes-
Tarde y noche. 
DIA D E MODA 
Campoamor. 
Y Fausto y Ólympic. 
Los tres cfrecen hoy, en su axa 
de moda, ua cartel de novedad. 
rampoamor anuncia para, sus tur-
nos de preferencia una nueva exhi-
bición, la de E l espectro de su pasa-
do, cinta de excepcional grandeza en 
cuyas escenas se desarrolla el drama 
pasional más hermoso de la cinema-
tografía moderna. 
Va L a tentadora en Fausto. 
Emocionante cinta. 
Se verá en grande y completa ani-
mación, como siempre los juéves, la 
espaciosa y reluciente terraza del co-
listo de Prado y Colón. 
Y en Olympic se dará la exhibi-
ere u de E l valor de la belleza en las 
tandas elegantes. 
Cinta preciosa. 
¿Puéde usted descubrir en los tra-
zos de este sketch la gracia de esos 
vestidos primorosos? 
Lá otra vidriera, una de las de la 
calle Aguila, la contigua a San Ra-
fael, presenta muy bella variedad de 
vestidos de verano que ofrecemos a 
precios muy convenientes también. 
¡Vestidos de "georgette" lavable y 
de crespón de Majunga, a $11.95! 
Claro es que la oferta no tiene in-
terés hasta que usted vea los vesti-
dos; ¡por eso los hemos puesto en 
uña de las vidrieras de la calle! 
Los hay de "georgette" lavable, con 
pfofusión de calados hechos a manó 
y bordados en cuentas de pasta; otros 
bordados con hilos mercerizados y 
con el frente calado a mano; algunos 
calados y bordados al pasado. Los de 
crespón de Majunga suelen estai 
adornados con aplicaciones multicolo-
res y calados hechos a mano. Y hay 
un estilo muy ¿legante en crepé ca 
lado, con las mangas y el cuello de 
una fantasía de Rodier. 
En cuanto a los colores, muy deli-
cados, muy finos, helos aquí: "toi-
són de oro", verde almendra, ladri-
llo, orquídea, azul pastel, azul Jacot» 
azul porcelana, "beige", fresa y "cham-
pagne". 
SOMBREROS 
Algunos modelitos muy nuevos. 
A $4.50.—Sombreros de paja in-
glesa, para pfaya y deportes, con 
"bandeaux" plegado de finísima se-
da y hebillas de metal blanco. 
A $6.25.—rSombreros de paja ta-
gala con adornos de crepé de China 
a tres tonos, recogidos por bonitas 
hebillas de platino. 
E n v í s p e r a s d e a c a b ^ 
A $6.50.—Sombreros de finísima 
paja blanca del Timbó, con ribetes 
de seda, bonitos trabajos a mano y 
artísticos plegados de cíntaá. 
A $6.75.—Elegantes "cloches" pa-
ra calle, de fina paja "picot" blan-
ca, jaspeada en varios tonos, con 
delicados trabajos de cinta moaré dé 
dos colores. 
»̂ ^ 2 ? .¿í7' 
L A BODA D E HOY 
Pe día en día. 
Las bodas de .a semana. 
Para la noche de hoy está f.ispués-
ta la de Carmela Morera, bella y muy 
graciosa señorita, y el joven Euge-
nio Villarñovo y Granados. 
Ha sido séñalada para las nueve 
y media en la Iglesia del Angeh 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
L E P A L A ® D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. C u m ó n t , hemos 
hecho otra nueva 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E T S e infinidad 
de novedades de señoras y n iñas . 
Muñe. Eugenie y MUe. Eva.-Prado 88 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL. 63. TELEFONO A-4348. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . A L B E R T O Y B A R G Ü E N Y P l 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de boy, su esposa, madre, hijos, hermanos, y demás fá*-
miliares, ruegan a sus amistades se siivan acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria, Gervasio, 174, altos, hasta 
el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, julio 10 de 1924. 
Doctor Feliciano Ibargüen y P i ; doctor Luis Luís ; doctor 
Domingo Ramos; doctor Solano Ramos; Adolfo Mar-
zol; Antonio Cabrera Ibargüén; doctor Gustavo Porta; 
doctor Gustavo Cuervo Rubio; Elíseo Quintana 
S T A N O S V E S T A R E M O 
V E N D I E N D O N U E S T R O S P R E C I O S O S M O D E L O S B L A N -
C O S H A S T A Q U E H A Y A M O S A G O T A D O L A G R A N E X l S -
T E N C I A Q U E T E N E M O S Y QÚÍI N O S P E R M I T E H A C Í Í R . 
E S T A V E N T A E S P E C I A L 
i 
UN P A R S O L A M E N T E - ^ p T a ^ a ^ ; 
PELETERÍA L A D E F E N S A 
M O N T E , entre F a c t o r í a y Somerue lós , frente a l 
Oampo Marte . -Te lé fono A-0237 
A T E N D E M O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
Ahora es posible preparar en casa 
un remedio para él cabello me-
jor que es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color natural a 
muv- poco costo. 
Cualquier persona puedo preparar 
una simple mixtura que devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
sigue: Tómese medio litro de agua 
y añádasele 28 gramos de bay runa, 
una cajita de Compuesto de Barbó 
y 7 gramos de glicerlna. Estos in-
gredientes se obtienen én la botica 
y cuéstan muy poco. Si se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
paración. 
Apliqúese dicha preparación al ca-
bello con un peine dos veces á la se-
mana y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y así se obtendrá la apa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años. L a aplicación es fácil, el pe-
ricráneo no se mancha, el cabello no 
queda grasiento ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt. 25 Oct. 
Inminente, muy cercana ya la 
la clausura de la Venta-Inaugura-
ción en que estamos ocupados, va-
mos a publicar—simplemente—una 
relación de precios, reducidos co-
mo en tren de despedida. 
Señora: ya que " L a Filosofía 
debe a usted el favor de su valio-
sísima cooperación y la frecuente 
merced que nos hacen con su pre-
sencia en esta casa, le rogamos hoy 
que preste a nuestras palabras aten-
ción extraordinaria. 
Sea usted buena, una vez más, 
y relea estos precios, y, si no le 
es molesto, haga comparaciones.. 
L a Seda Espejo, verbigracia, es-
taba a $1.31, barata ya, ¿no es 
eso? Pues ahora la remarcamos a 
$1.14. Es muy brillante, bien do-
ble y de la mejor clase. Colores: 
blanco, rosa, salmón, coral, fresa, 
azul, feris, amarillo, lila y negro. 
Las Telas Suizas, bordadas. Ies 
teníamos puesto un precio módico 
de $2.00, $2.10, $2.25 y $2.50. 
¿A cómo ahora? Sin di|tinción, a 
$1.73. 
Los Voiles Estampados, estaban a 
34 cts., y fueron puestos a 29 cts. 
la vara. Todos. Una ganga indis-
cutible. Y así, el resto de la fa-
milia. . . 
De soiset crudo. ade 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
27217 ÍO J l 
A U T O S P A R A 
E l CONSULTOR OE LOS BO 
R E V I S T A E S P E C I A L DE DIBUJOS PARA BORDAR Y 
TODA C L A S E D E L A B O R E S DE SEÑORA 
Publicacicn mensual 
Imprescindible a toca buena bordador? 
PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A ; 
L A B O R L A " 
NEPTÜNÓ 164-166 
T E L E F O N O A-5038. 
Acabamos de recibir el "ALBUM MODERNO" No. 6, que contiene 
Ana preciosa colección de dibujos para bordados de lencería. 
M u e r t e s e g u r a 
de ratas, ratones, cucara-
chas, hormigas, y otros 
insectos 
qué consHtuyén plaga destructora fcn los 
hogares, y que son asimismo transmisores 
dê  enfermedades mortales. La Pasta 
Eléctrica dé Stearns impele a los rodente» 
a huir de la casa en busca de agua y aire 
fresco y mueren en el exterior dél edificio 
en pocos minutos. Lista para usarse. Ea 
mejor que las trampas. Si fálla, se de-
volverá el dinero. En cajitas de 2 onzas 
y de 15 onzas. Suficiente para matar cen-
tenares de ratas y ratones. De venta en 
todas las boticas. Rechácense substi-
tutos. El Gobifcrno de los E. U. la compra. 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis niaravillosamonte fino, de un 
blanco ayérlado que resulta devuelve 
toda la «pariéñeia dé lá juventud_ Los 
resultados son instantáneos. Suma-
menté antisíptica. Ejerce una acción 
suave o calmantiv Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Envíe 15i para una mueitra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
c 6219 alt 8d.6 
E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo par» 7 pasa-
"eros con chauffeur unifor-
mado y chapa partlcnlar. 
4.00 por la mañana y |8.00 
por la tarde. Auto c«rrado pa-
ra duelo $8.00. 
L A V 
F A B P J C A 7 ALMACÍN D E MUEBI E ; CÍO I » < • " • 
Telf. 1-3632 
10 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . 
Gran surtido en muebles de todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en la 
República y vendemos en toda5 cantidades. 
V E N T A E S P E C I A L A COMERCIANTES 
RecMperó lá salud perdida 
José Cubero, dé Habana, Cuba, nO: 
escribe: 'Un hijo mío sufría de escalo 
fríos y fiebre desdfe hacía tres meseí 
hasta que por fin se le administró e 
T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E R R U -
G I N O S O D E L E O N A R D I . Esto 1c 
i restableció por completo y desde entonces 
i esta gozando de una salud perfecta " 
| E l TONICO A N T I F E B R I L Y F E -
1 R R U G I N O S O D E L E O N A R D I des-
truye los gérmenes de la malaria que 
existen en la sangre, y comparte al 
i organismo nueva fuerza y vitalidad Ha 
| curado a otros, por lo tanto, lo curará 
a Ud. también. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I se 
vende a condición de que devdvémo.'; el 
dinero si los resultados no son satisfac-
torios. Pida L E O N A R D I al farmacéu-
tico. 
nos de soutache, en c o l o ^ f Ü 
De guarandol azul-pastft| 
manga bordada con un 
galones negros, pantalón u • j ^ 
Irajecito, mangas cortas A 
a $1.58. Tallas del 3 J 6 M í 
De panamá, forma m' . 
blanco y crudo, chalina n e / ^ 
lio en pastel y prusia, a $1 
Modelo de otomano, blanr ' 
pantalón unido, y adornada ^ 
trencilla blanca, a $1.68 £ con 
deló, lo tenemos también r ^ '5o' 
0r Pastel. 
Ima negra y pantalón adU;j 
$1.52. ' n e r S . 
Modelos de panamá, en c ! 
blanco y crudo, de mangas c 
cuello sport, pantalón unido ^ 
cinturón de hebilla-— » I f f i 
Vale $2.10. * 9 $, 53, 
Modelo de dril jaspeado, m 
con ancla bordada, cuello enT 
azul y pastel, chalina 
los colores crudo y gris— a (¡.r?? 
Todos esos modelos, los 
usted, lectora, marcados, en 
mesa de nuestro Departamento11? 
Ropa Infantil. De todos ello, l 
las tallas del 3 ¿1 9. ' ^ 
Esos precios los damos Para 
un positivo sacrificio; pero lo'^ 
dear de mayor prestigio al 
mentó de Ropa de Niño. Impli 
Le prometimos detallar la rebaja 
en Trajes de Niño. He aquí los por-
menores. 
Tenemos más de 50 modelos, en 
las tallas de 3 a 9 años. En dril, 
guarandol, panamá, soiset y oto-
mano. 
a ta. cemos gustosos, en gracia a 
ma que esperamos adquirir en 
especialidad. Señora mamá, no 
nuncie usted, por cualquier 
to, a visitar con detenimiento el ( 
tado Departamento. Sus iv;ñ0s | 
compensarán con crctes a» ' 
dado. * CU1" 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
a h a a • • 
i 
P E R F U M I 5 T A D f ñ O D A 
P A R I S . 3 R U E M i 
¡¡Enorme Liquidación de V 
- E S S U HORA 
SEÑORA 
L a hora de comprar muy barato fodo cuanto se paede necesitar eí 
una casa. Ríase de todos esos annecios noveleros y cursis y aprovechê  
se de és'c anuncio positivo. 
V E A ÜSTKD QUE P R E C I O S 
TEXiA BXCA, pieza de 12 varas a 
$1.28. 
TEXiA RICA, pieza de 12 varas a 
$1.78. 
T E L A RICA, pieza de 12 varas a 
.. $2.4S. 
T E L A RXCA Sedán, pieza de 12 va-
ras, ?3.4S. 
T E L A RICA, Radión, pieza de 12 va-
ras ?3.98. 
T E L A RICA. Presidente, pieza de ' 
12 varas, $4.50. 
C R E A S ! 
CREA da HILO, pieza de 15 varas 
a S3.68. . 
CREA do HILO, pieza de 30 varas 
a $4.75. 
CREA do HILO, pieza de 30 varas 
a $5.75. 
CREA do HILO, pieza de 30 varas 
a $6.75. 
CREA de HILO, fina, pieza de 30 va-
ras a $7.7.".. 
CREA do HILO, superior, pieza de 
30 varas, a $9.50. 
CREA de HILO, lino-a $11.48. 
CREA CATALANA, pieza de 30 va-
ras, a $9;50. 
M A E A F O L A K E S 
MADAPOLAN, pieza de 12 varas, 
a $2.48. 
MADAPOLAN, pieza de 12 varas, 
MADAPOLAN RICO, pieza dé 22 va-
ras, a $3.48. 
NANSOUKS Y MU8BKXHAS 
NANSOUK Francés, pieza de 12 va-
ras, a $1.18. 
NANSOUK Francés fino, pieza de 12 
varas, a. $2.98. 
MUSELINA CRISTAL, finísima, la 
pieza d3 12 varas a $4.98. 
W A R A N D O L E S 
WARANDOL HILO, doce cuartas, 
a f l j l , 
WARANDOL HILO, doce cuartas, 
a $1.75. 
WARANDOL HILO, dOCé cuartas, 
marca '"Reina", (lo más fino) a 
$3.90. 
S A B A N A S T U N D A S 
SABANAS HILO, medio cameras, do-
cena, a $10.78. 
SABANAS CAMERAS extra, docena, 
a $17.48. 
PliNDAS CAMERAS, a SO.48. 
TUNDAS CAMERAS grandes, extra, 
a $0.58. 
MANTELES Y S E R V I L L E T A S 
MANTELES grandes, a $1 18. 
MANTELES más grandes, a $1.68. 
MANTELES de color, a ?0 98. 
S E R V I L L E T A S HILO. docena a 
$1 98. 
S E R V I L L E T A S HILO docena, a 
$2 .28 
H O L A N E S 
HOLAN TINO, pieza de 12 varas, a 
$S.-1S . 
HOLAN FINO, pieza de G varas, a 
HOLAN PINO, pieza de 12 vafav.i 
$11.48. 
HOLAN PINO, extra, pieza de 12 va-
ras, a $14.98. 
P S O S D E P L A T O 
PAÑOS de PLATO Hilo, ingleses, 
docena a $2.18. 
PAÑOS do PLATO Hilo, inmejora-
bles, docena a $2.78. 
PAÑOS do PLATO Hilo, cameros, do-
cena $5.40. 
* T U L E S 
T U L E S en blanco y color, a $0.23 
TULES estampados, a $0.58. 
TULES blanco, 2^ varas ancho, * 
$0.58. „. 
OTROS TULES finísimos, a 6?, Tí-. 
88 y $0.98. 
ARTICULOS DE BAÑO 
GORROS para baño, desde $0.40. 
ZAPATILLAS de GOMA, elegantes. 
a $1.75. i, ,» 
SACOS de GOMA para ropa, a V-w-
P A Ñ U E L O S 
PAÑUELOS para señora, docena 4 
SOiíO. „ 
PAÑUELOS para señora, docena 
$0.72. • a 
p a ñ u e l o s en caja de tres,~ caja» 
$0.68. „ a 
PAÑUELOS acaballero, doéena, 
$ ̂  38 
PAÑUELOS LINO, caballero, docena 
a $8., $9 y $10.00. 
CAMISONES DE DIA Y DB NoCHÍ 
CAMISONES franceses, a ?0\98jiíj 
CAMISONES franceses, noche, a >̂ 
CAMISONES hechos a rtiaho, con 
quisito gusto, a $3.48. 48. 
PANTALONES combinación, a 
MBDXAS Y CAL CETINÍÍ» 
MEDIAS para señora, par a í^» 
MEDIAS para señora, par a |p 
MEDIAS para señora, par a * 'r a 
CALCETINES para caballero, v 
$0.29. nifi" CALCETINES Conchita, para 
par, a $0.28. pár MEDIAS D ESEDA, para señora. 
a $0.79. 
VARIOS ARTICULOS 
GEORGETTE francés, a \\-\%-
MANIQUIES franceses, a ĝ. , 
TAPETES de mesa, desde ¿"jj ffi 
ALFOMBRAS de TEBCIOP»1'1" 
de $2.98. nieza* 
T E L A ANTISEPTICA ancua, v 
a $1.68. í 
SOMBREROS PARA SB^OltA8 
^ de ^ 
El surtido es el más gran 
pueden ustedes imaginarse-^ 
las semanas se recil":" cl0g 
sas y se marcan a r ím^ 
FABRICA. ¡Véalos! v 
A D O R N O S 
Quedará encantada del -ĵ ofi 
surtido de FLOUKS y otiúS 
propios para sombreros, ^ 6» 
novedades, a precios sunw 
jos. ¡.No deje de verlos. . 
¡MIENTRAS MAS PRONTO VENGA, MAS DINERO GANA 
Almaceass de Tehs Blancas y Sombreros 
JOSE I R A V E D R A 
NEPTUNO 59, E N T R E AGUILA Y GALIANO. TELEFONO A'3 
NOTA: Los pedidos del interior tienen que venir acompaná 
giro postal. No damos muestras. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 4 P Á G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
F I E S T A D E A R T E 
FALíCON- ECHAX12 
Concierto anua l . 
E n lá Sala F a l c o n . 
Celébrase en la noche de ñ o y con 
todos los caracteres de una gran 
fiesta ar t í s t i ca 
Bastará toU decir que a su ma-
tor lucimiento contribuyen, por una 
narte el maestro Alberto F a l c ó n y 
por otra, el concertista Pepito E c h á -
iliz. . _, 
Colaboración valiosa. 
Signo de un é x i t o seguro. 
Pepito É c b á n i z , como s a b r á n to-
dos, fué el d i s c í p u l o favorito de 
Fa/lcón. 
Por vez primera se presentan noy 
los dos ante nuestro p ú b l i c o tocan-
do conjuntamente. 
E n sus respectivos pianos, m a g n í -
ficos S t e ü i w a y los dos, e j e c u t a r á n 
piezas escritas a ese objeto expre-
íámente . 
Llenarán n ú m e r o s diversos. 
Se lec t í s imos . 
Primeramente, el Concierto en s i 
bemol, de Haende l , y d e s p u é s un 
R o n d ó de C b o p í n , Andanet y V a -
riaciones , de Schumann, Scherzo, de 
Saint-Saens, Pet i te Suite, de Debus-
sy y como final , B o u r r é e fantasque, 
dé C h a b r i é r . 
P r e c e d e r á al doble recital un con-
cierto por los m á s aventajados a l u m -
nos del Conservatorio Falcfón. 
Interesante el programa. 
Con n ú m e r o s do canto y v i o l í n . 
T o m a n parte las s e ñ o r i t a s M a r í a 
Josefa Bolet, C o n c e p c i ó n R o c a y 
Georgina Bares con los s e ñ o r e s J u a n 
R L u c e a y F a u s t o Ibáfiez , a d e m á s 
del popular pianista Vicente L a n z 
como a c o m p a ñ a n t e . 
L o s billetes de entrada, a l precio 
de 2 pesos, pueden adquir irse du-
rante todo el d í a en E l E n c a n t o y 
en el propio Conservatorio F a l c ó n , 
Aven ida de I t a l i a n ú m e r o 42, altos. 
G r a n fiesta de arto. 
A s i s t i r é 
E L P O E T A S O P O B A R R E T O 
Momentos de s a t i s f a c c i ó n . 
De natural alborozo. 
Son és tos para Rogelio Sopo B á -
rrelo, joven e inspirado bardo, de 
brillante historia en las letras c ü -
bana*. 
E l poeta de la nueva g e n e r a c i ó n , 
como se le l l a m ó en inolvidable ve-
lada donde hablaron para realzarlo 
>• enaltecerlo su antiguo profesor, 
"el Padre Tranqui l ino Salvador, de 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa, 
el doctor .Salazar, c a t e d r á t i c o de l a 
Universidad, y el Presidente del Ate -
neo de la Habana, doctor E v e l i o R o -
dríguez L e n d i á n . 
Un alto honor recibe ahora. 
Por el que lo felicito. 
E n los Juegos F lora l e s organiza-
dos po í la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a 
de Oriente se le acaba de a d j u d i -
car por su c o m p o s i c i ó n Cuento H e -
fpicd él primer premio, esto es, el 
más preciado g a l a r d ó c , ' l de la F l o r 
Natural» ^ 
T a m b i é n ha obtenido é l s e ñ o r R o -
gelio Sopo B a r r e t e por su P o e m a de 
R a z a s el Premio E s p e c i a l del C a s i -
no E s p a ñ o l de Santiago de Cuba. ( 
D i s p ó n e s e el poeta a part ir para 
la- h i s t ó r i c a capi ta l de Orientr>.. 
A s i s t i r á a la gran fiesta del 17 
del corriente, donde ha de h a c é r s e -
le entrega de la F l o r Natura l . 
S a l d r á ,el domingo en u n i ó n del 
doctor Jorge M a ñ a c h , nuestro com-
p a ñ e r o admirado y q u e r i d í s i m o , en 
quien h a r e c a í d o la honrosa desig-
n a c i ó n de Mantenedor de los Juegos 
F l o r a l e s de Santiago de C u b a . 
L a s dos p o e s í a s premiadas es se-
guro que las incluirí1 el laureado 
bardo en su nuevo l ibro. 
U n tomo de versos con el t í t u l o 
de N u e s t r a S e ñ o r a del Si lencio, que 
e s t á p r ó x i m o a editarse. 
E c o s de su musa . 
De s u estro bri l lante 
D E P A S E O P O R E U R O P A 
Una gran e x c u r s i ó n 
De poderosos atractivos. 
Roberts & Palacio , expertos agen-
tes en la materia, son sus organi-
zadores. 
Está todo dis'puesto, s in fal tar el 
menor detalle, para sa l ir el martes 
de la semana p r ó x i m a é n el moder-
no y hermoso vapor C u b a , dó l a 
Tfasatlánticá F r a n c e s a . 
Largo el i t inerario. 
A través dé la vieja E u r o p a . 
Incluye de dos a cinco d í a s en 
las ciudades m á s interesantes de 
España, F r a n c i a , Suiza y l a bel la 
Italia. 
Josefina Ramos 
L a linda novia del s á b a d o . 
Con la fe de su amor, grande y 
Puro, recibirá esa noche ante el a l -
tar la bendic ión que la deja para 
siempre unida al joven doctor A m a -
deo Rey Grimaldos. 
Para las nueve y media e s t á dis-
puesta la nupcial ceremonia. 
Se ce lebrará en ©1 Angel . 
Con gran lucimiento. 
E l Padre J u a n P u j a n a , de l a O r -
de san Franc i sco , ha sido de-
signado para oficiar en l a boda. 
Serán los padrinos los padres de 
w encantadora f i a n c é e , el s e ñ o r A n -
V i s i t a r á n los excursionistas San 
S e b a s t i á n , Madrid , .Monte Car io , R o -
ma; N á p o l e s , Venec ia , M i l á n L u c e r -
ne y P a r í s . 
E n el mejor hotel de cada una 
de las poblaciones del recorrido se 
a l o j a r á n todos convenientemente. 
Todo s in a l t e r a c i ó n de precio. 
E l de la e x c u r s i ó n . 
Roberts & Palac io aumentan de 
día en d ía la l i s ta de los excursio-
nistas en sus oficinas de San Rafae l 
e I n d u s t r i a . 
A l l í se dan informes. 
De todas clases. 
A B O D A D E L S A B A D O 
tonio R a m o s y su dist inguida espo-
Ü l C O f í l t , 
a m a f i a . 
l i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a i n T 
En nuestra "Sección Económica de Vestidos" 
N O de los departamentos que 
es tá contribuyendo poderosa-
mente al enorme éx i to de nuestra L i -
q u i d a c i ó n Tradic ional de V e r a n o — 
sin duda por la naturaleza de sus ar-
t í cu los , de rigurosa e s t a c i ó n — e s el 
de vestidos. Los precios insospecha-
dos y la infinita variedad de esti 
los, colores y calidades de nuestra 
" S e c c i ó n E c o n ó m i c a de Vestidos" son 
efectivamente una grat í s ima sorpre-
sa para nuestras estimadas favorece-
doras. 
E n el segundo piso de S a n Miguel 
y Gal iano—el piso de ios vestidos y 
sombreros—encuentran ustedes senci-
llos vestidos de casa o de calle, ds 
guarandol, de vo í l e , de crepé , de rati-
n é , etc., en los que el solo costo de 
la tela es, de por sí (aparte la con-
f e c c i ó n , adornos, e tc ) , indiscutib'e-
mente superior al irrisorio precio a 
que es tán marcados estos m a g n í f i c o s 
vestidos de verano. 
do selecto, que vendemos a $19.50, 
25.00 y $29.50? 
* * * 
S E C C I O N D E L U T O 
U n a c o ' e c c i ó n esp léndida de ves-
tidos de luto, franceses, acabamoa de 
recibir. 
De voile y de georgetts. 
¿ P r e c i o s ? 
P O R M 
ttODE 
E s t e es uno de los m u c h í s i m o s 
estilos que vendemos a l precio 
de ? 6 . 5 0 . Son zapatos de un pre-
cio bajo pero de una apar ienc ia 
dist inguida por sus cortes tan 
modernos, y su horma elegante. 
Su cal idad es buena y garant iza-
mos que no hay quien la mejore 
por dos pesos m á s de v a l o r . V i -
s í t e n o s o examine nuestras v i -
dr ieras . L o s tenemos de todas 
clases de t a c o í i e s . 
.50.— Muy gra-closo modelitd dé 
g-üarandol én loe colotes pastel, rosa, 
''champagTie", fresa, "beigre", verde y 
g'rls, coa Meses y bordados matizados. 
Baste decir que estos vestidos "en-
tran", asimismo, en la L iqu idac ión 
Tradicional de Verano. 
Como los trajes de sport, los ves 
tidos de seda—para v iaje—en colo-
res neutros, las gabardinas, los guár-
SEGURAMENTE USTED 
Quedará sorprendido a l ver nue?. 
í a t i S n CClÓ.1 de a l o j e s - p u l s e r a en fiatmo y bril lantes. 
T o d a 0 ^ ^ 6 8 7 £antaf5fas or iginales , 
i á s w fSCala de preci0s desde lo 
£ b F a t 0 a lo mú» costoso, ou ca° 
"dad insuperable. 
Ú CASA DE HIERRO 
O'Réil ly 51 . 
Ofci » p o 68. 
sa, l a s e ñ o r a R a m i r a Suárez de R a -
mos, en r e p r e s e n t a c i ó n é s t a de l a 
respetable madre del novio, l a se-
ñ o r a B e n i g n a Grimaldos V i u d a de 
Rey , ausente en la C o r i i i a . 
Test igos. 
P o r la s e ñ o r i t a Ramos . 
E l distinguido doctor L u i s de So-
lo y los s e ñ o r e s R a m ó n O. L a r r e a 
y Manuel Barreneohea. 
E l doctor B l a s Oyarzun a c t u a r á 
como testigo por parte del novio. 
S e r á n testigos t a m b i é n de l doc-
tor R e y Grimaldos los s e ñ o r e s J o s é 
Casas y Alberto L a r r e a . 
De l gran atel ier de I smael B e r n a -
b é u s a l d r á el vestido para la hovia. 
Cuanto a l ramo de mano, encar-
gado a É l C lave l , r e s p o n d e r á a uno 
de los m á s a r t í s t i c o s modelos del 
famoso j a r d í n de los A r m a n d , 
D í a s d e s p u é s de la boda, y en el 
t r a s a t l á n t i c o C r i s t ó b a l C o l ó n , em-
barcan los s i m p á t i c o s novios para 
E s p a ñ a . 
V a n a la C o r u ñ a . 
Donde f i j a r á n su residencia. 
(Continúa en la p'ig. T I E Z ) 
<J3.90. —Ssncil lc vestifls fié fruarandol 
en los colores rosa, fresa, "be'gre", gris, 
"cliampag-aé", pastel y verde, con biéseG i 
blancos. 
Vestidos de voilfe de corte f rancés , 
primorosamente trabajados a mano. 
Vestidos de calle, de ho lán y gua-
randol, tan propios én estos d ía s ca-
niculares para la playa o el campo. 
Vestidos de crepé de a l g o d ó n fi-
n í s imos , dé excepcional lucimiento. 
D é todas estas calidades, de nov í -
simos estilos, tenemos una profus ión 
asombrosa, que satisface el gusto más 
refinado y exigente. 
# í£ 
Vestidos de guarandol, en los co-
lores lila, paste!, sa l inón , fresa, li-
m ó n , blanco, v e r d e . . . ¡ A 13 .90! 
Vestidos de crepé de a l g o d ó n y de 
guarandol c ó h calados hechos a ma-
no, bordados o é n colores combina-
dos, a $6.50. 
Siguiendo esta p r o p J i c i ó n d é pre-
cios: $8.50, 11.50. 14.50, etc., pre-
sentamos el m á s amplio surtido dé 
vestidos f r a n c é s é s , én todos los colo-
res y dé todas las tallas, cuyas cali-
dades y e l e g a n t í s i m o s estilos represen-
tan—sin que en esta af irmación ha-
y a el m á s ligero atisbo de h i p é r b o l e 
-—el doble del valor con que figuran 
en la L i q u i d a c i ó n Tradicional de V é -
rano. 
De ah í que nuestro D e p a r t a m é n t o 
í d é Vestidos sea, d ía tras d í a , un 
incesante jubileo. 
¿ Y q u é decir de los acariciadores 
vestidos dé g e o r g e t í e de seda, colorí-
E V I T E L A 5 M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A / A I 5 A Y P I E L 
06K 
— U S E — 
¿r¿ c//v/co d o r ó / / 
QUe ¿A ACC/Órt 
COAfiOS/VA DEL 
K A C S CAMB/Añ 
D £ COL 0&,SeS& 
ra 
$8.50. — Sobrio y elegante vestido 
francés de "vollé" en los colores blan-
co, sa lmón, w a í z , vaste!, crudo y lila, 
con alforzas y calados liechos a mano. 
dapolvos, las chaquetas de jersey, las 
sayas plisadas—blancas o de color—, 
toda la l ínea , en fin, de nuestro De-
partamento de "Confecciones". 
* * V 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
De m a ñ a n a a pasado récibimos una 
exquisita c o l e c c i ó n de sombreros fran-
c e s e s — c o l e c c i ó n p e q u e ñ a , reducida— 
que Á n a María Borrero ha selecciona-
do en Par ís . 
S o n los ú l t imos modelos de verano. 
Y a avisaremos fijamente q u é d ía 
los ponemos a la v é n t a . 
A I A S J A M A S 
"MAISON ROYALE'' 
C a l l e 1 7 , e s q u i n a a J . 
V e d a d o , 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i d o s . , 
C h a l e s v e n e c i a n o s . 
T r a j e s y c a p a s d e b a ñ o . 
B o l s a s , S o m b r e r o s , C d í a r e s , 
P u l s e r a s y o t r o s a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a . 
* 10t-21 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s , 
' P e r f u m e r i a 
Cheramy^ans 
O % .y. 
VENTA DE PLANTAS Y ARBOLES 
O B N A U B S r T A I . E S V TRUTAIiÉS 
d p : d a l c i o C6230 al t . Sd-d 
A L A S F A M I L I A S D E J E S U S D E L M O N T E , C E R R O Y V E D A D O 
Avisamos a nuestros m ú l t i p l e s favorecedores que continuamos l i -
quidando en. 
I N D U S T R I A 9 5 
(©n,tre X e p t u n o y V i r t u d e s ) 
a precios s in competencia: b a t e r í a s de a luminio , copas francesas, 
va j i l l a s inglesas, a r t í c u l o s de l o z a é o r t i e n t e y b a t e r í a s de Merro 
esmaltado. 
E s t a casa tiene Establecido serv ic io a domicilio con camiones. 
Neptuno 15 . L A C O P A T e l é f o n o A - 7 8 3 2 
l A ^ J E T A S P A R 4 t } A U T I Z O S 
I N V I T A C I O N E S PARA B O D A S 
PAPELES PARA CARTAS AL RELIEVE 
P E R S O N A L E S y COMERCIALES 
P L A N C H A S PARA P U E R T A S 
PIDAN C A T A L O G O S 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'O'REILLY. HABANA 
fíK'Ty s f í F . K M A N O f i i 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
sálud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
t A G U A R D I A 





E l estado de u n a persona cuando 
enflaquece, y ierne los colores o dis-
minuye de peso. E s t o signif ica que 
la terrible anemia ha hecbo presa 
de el la y de a b í a l a tuberculosis 
s o l ó hay un paso. E l remedio entre 
otras cosas es disponer a tiempo de 
un buen reconstituyente y nada hay 
ínás completo en este sentido que §J 
" N U T R I G E N O L " p r e p a r a c i ó n valio-
sa que contiene carne , ko la , coca, 
cacao, f o s f ó g l i c e r a t o de cal y vino. 
E s lo mejor que puede tomarse para 
combatir la espantosa anemia la de-
bil idad general , la neurastenia , de-
bil idad sexual , raquit i smo, etc., etc. 
Se vende en todae las F a r m a c i a s 
de la I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U É que garan-
t iva e l producto. 
ld-10 
C 6346 al t 2d 10 
¡ A m N C I A N T E ! 
Le conviene saber, que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el periódico m á s le ído. 
P o r c o n s i d e r a r l a d e a c t u a l i d a d y d e c o n v e n i e n -
c i a g e n e r a l e s r e p r o d u c i m o s l a l i s ta d e a l g u n a s 
p r e n d a s d e r o p a í n t i m a f e m e n i n a q u e a n u n c i a m o s 
d í a s p a s a d o s y q u e h a s e r v i d o p a r a d e m o s t r a r a l a s 
p o c a s p e r s o n a s q u e a ú n lo i g n o r a b a n c u á l e s s o n los 
a c t u a l e s p r e c i o s q u e r i g e n e n L A C A S A G R A N D E 
y c u á l es l a c a l i d a d d e l a s m e r c a n c í a s q u e o f r e -
c e m o s a l p ú b l i c o . 
B r i n d a m o s , p u e s , d e n u e v o : 
C A M I S A S D E D I A 
$ 0 . 7 5 
0 . 9 9 
1 . 2 5 
1 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 9 5 
2 . 2 5 
$ 3 . 0 0 
F e s t o n e a d a s , a . 
C o n e n c a j e s , a , . . . t . . : . t . i . 
C o n e n c a j e s , m u y f i n a s , a . . 
C o n e n c a j e s , b o r d a d a s , a 
C o n e n c a j e s , a . . . . . . . . i . . . . . 
C o n e n c a j e s , a . . . -
C o n e n c a j e s p r e c i o s a s , a . . . 
P A N T A L O N E S 
E n los c o l o r e s b l a n c o y r o s a , c o n e l á s t i c o y 
e n c a j e s , a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
C A M I S A S D E N O C H E 
M á s d e 2 0 est i los d i s t i n t o s , c o n e n c a j e s , m u y 
b o n i t a s , a $ 1 . 2 5 . $ 1 . 5 0 . $ 1 . 7 5 . $ 2 . 2 5 . $ 2 . 5 0 y 
$ 2 . 7 5 . 
C A M I S A S D E L I N O P U R O 
P a r a e l d í a , b o r d a d a s y c o n e n c a j e s , c o n -
f e c c i o n a d a s a m a n o . U n es t i lo d e l q u e 
s ó l o q u e d a n las ta l las 3 6 y 3 8 , y q u e 
v a l e $ 4 . 5 0 , lo l i q u i d a m o s a . . . . . . 
E n t o d a s las t a l l a s , d i f e r e n t e s est i los , a 
$ 3 . 7 5 , $ 4 . 2 5 y $ 4 . 5 0 . 
J U E G O S D E R O P A I N T I M A 
D e h o l á n d e h i l o , c e n e n c a j e s , d e 2 p i e -
z a s c o n f e c c i o n a d o s y b o r d a d o s a m a -
n o , a . . . . . . . . . $ 9 . 0 0 
D e l i n ó n , b l a n c o s , m u y f inos , c o m p u e s t o s 
d e 4 p i e z a s , a . . . . . . . 
D e l i n ó n , c o l o r e n t e r o , d e 3 p i e z a s , c o n 
e n c a j e s , a . . . . 
J u e g o s d e o p a l , b l a n c o s , c o m p u e s t o s de 4 
p i e z a s , c o n e n c a j e s , a . . . . . . . . . . 
P A J A M A S F E M E N I N O S 
D e l i c i o s o s p a j a m a s f r a n c e s e s , ú l t i m o s 
e n los c o l o r e s r o s a , l i l a , a z u l y c a n a r i o , 
n i to s , a $ 4 . 7 5 . $ 5 . 5 0 y $ 6 . 5 0 . 
C O F I A S , K I M O N A S , E T C . 
P r e c i o s a s c o f i a s d e t u l y s e d a , k i m o n a s d e 
g r a n n o v e d a d e n c r e p é d e a l g o d ó n y s e d a a s í c o -
m o d e s h a b i l l é s e l e g a n t í s i m a s , t e n e m o s u n g r a n s u r -
t ido a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
1 0 . 5 0 
1 2 . 0 0 
M . 5 0 
m o d e l o s , 
m u y b o -
. H A & >• M A 
L I Q Ü I D f t C l O N 4? A N I V E R S A R I O 
" L a C a s a O l i v a M 
A l cumplir el cuarto aniversario de su apertura, y para correspóndér 
al creciente favor del p ú b l i c o , m a n t e n d r á por todo este mes una ver-
dadera l iqu idac ión de todas sus existencias, al 
50 % M E N O S D E S U C O S T O 
Objetos de adorno y de utilidad prác t i ca para el hogar y para hacer-
regalos, en plata, bronce, metal plateado, mármol , porcelanas, m a y ó -
l ica, c e r á m i c a y cristal. 
Juegos de mimbre, d é recibidor, de sala, muebles dorados f in í s imos , 
l ámparas de pie y de colgar, columnas de m á r m o l , cuadros, tapices, 
etc., etc. 
Liquidación cierta, positiva, de grandes ventajas. Sea usted 
de los primeros en aprovecharla. 
" L a C a s a O l i v a " 
Avenida de Ital ia 91 . Entre S a n Rafael y S a n J o s é 
c6298 alt . 6d-6 Anunc ios T R U J I L L J O " M T R I N " 
^ B B B n P B n a B B n o n B B B B B B B n n B B B n n n ^ 
¡ L P o l v o s D i g e s t i v o s : 
I DR. J. GARCIA CAÑIZARES. 
Cutan ndlcfitmeote todti Ut enfírmedidet del estima so, Acédtti, C»set, Dolores Agudo*, Q 
Vómito*, ioapeteacia. Digestiones difíciles, Dkrreas, Disenteríis. - Treinta aftos de resultados Q 
comprobados. Exigir én la ctlquata él retrato del fabricante para evitar falaiíictcloafft. g 
| ^ -^OSSOOOC DE VENTA: DROGUERIAS V PARMACIAli^<>0<a**<,<S- ^ | 
I 
M u j e r e s / -
* L Y S O L " e s e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o de conf ianza p a r a 
d u c h a s vag ina les . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a n o e s c á u s t i c a n i 
i rr i tante , a ú n e n l a s m e m b r a n a s m á s de l i cadas . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n c a d a f rasco . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S iCffffltft 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 10 de 1924 _ A N O X C I I 
H T A N D A S 
S ' 4 Y O 
Y 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA AUDIS10N SINFONICA DEL DOMINGO 
E l d o m i n g o a lag 10 a . m . , so 
c e l e b r a r á en ol t e a t r o " N a c i o n a l " 
la segunda a u d i c i ó n p ú b l i c a de l a 
Orques ta f i l a r m ó n i c a de l a H a b a -
na que d i r i g e e l no t ab l e maes t ro es-
p a ñ o l Pedro S a n j u á n N o r t e . 
Biste conc i e r t o r e v i s t e i n u s i t a d o 
i n t e r é s pues coa é l p o d r á n ap rec i a r 
/nues t ros " d i l e t t a n t i " los r á p i d o s 
progresos a lcanzados p o r l a m a g -
n í f i c a e n t i d a d o r q u e s t a l en los po-
cos meses que l l eva de v i d a . Des-
de su c o n c i e r t o i n a u g u r a l —quie 
t an tos elogios a r r a n c ó a la c r í t i -
c a — hasta nues t ros d í a s , l a orques-
t a ha ganado cons ide rab lemen te en 
h o m o g e n e i d a d y e m p a s t e . A s í l o 
d e c l a r a n pres t ig iosos a f i c ionados y 
severos c r í t i c o s que h a n as is t ido a 
los ensayos d s l b r i l l a n t e c o n j u n t o 
s i n f ó n i c o . 
E l p r o g r a m a de l a a u d i c i ó n de l 
d o m i n g o es el s i g u i e n t e : 
P R I M E R A P A R T E ^ 
1 . — O v e r t u r a d? " L a G r u t a de F i n -
g a l s " Mendelssohn. . , . , . 
2 . — D a n z a de ios Si l fos de " L a Con 
d e n a c i ó n de F a u s t o " , B e r l í o z . 
3 . — " E l D i l u v i o " ("LíB. D e J u g e " ) , 
p r e l u d i o , Sa iu t -Saens . 
S E G U N D A P A R T E 
5 . — P r e í u d i o T e m á t i c o , A . R o d r í -
6 . —Danzias c a r a r t e r í s t i o a s de la 
Casse-Holsisete. T c h a i k o w s k y . 
guez . 
a ) Danza c a r a c t e r í s t i c a , 
b ) Danza á r a b e . 
c ) Danza c h i n a , 
d ) D a á z a r u j a ( T r e p a k ) . 
E l p r o g r a m a es (suficiente pa ra 
que l a Orques ta pueda d e m o s t r a r n o s 
una vez mas su p o s i t i v a capacidad 
a r t í s t i c a . E n l a S i n f o n í a P r i m e r a 
i de Bieethoven e l m a e s t r o S a n j u á n 
ha hecho una excelente l a b o r de i n -
t e r p r e t a c i ó n , l o g r a n d o m a r a v i l l o s o s 
efectos o rques ta l e s . E n , " E l D i l u -
v i o " de Saint-Saens se luce ex t r a -
o r d i n a r i a m e n t e l a cuerda , p r i n c i p a l -
mente e l n o t a b l e v i o l í n conce r t i no 
A m a d e o R o l d á n . E ! " P r e l u d i o T e -
m á t i c o " de l i n s p i r a d o c o m p o s i t o r 
cubano A n t o n i o R o d r í g u e z F e r r e r 
ha de l l a m a r la a t e n c i ó n p o r su o r -
q u e s t a c i ó n r o b u s t a y r i c a de colo-
r i d o . E l m e t a l y l a m a d e r a t i enen 
en es ta ' obra su m e j o r p a r t e . Y , 
por ' ú l t i m o , las danzas c a r a c t e r í s t i -
cas del T c h a i k o w s k y h a n de i m p r e -
s ionar v i v a m e n t e a l a u d i t o r i o por 
su r i t m o o r i g i n a l y s u g e s t i v o . 
E l abono c o n t i n ú a a b i e r t o en e l 
d o m i c i l i o soc ia l , R e i n a 1 2 , t e l é f o -
no A 855 8. 
La- l u h e t a cuesta $ 1 . 5 0 a l mes y 
$ 1 . 0 0 el d e l a n t e r o de T e r t u l i a . 
E l conc ie r to de l d o m i n g o e s t á l l a -
mado a a lcanzar u n é x i t o super io r 
a l pasado, lo que p r u e b a que l a 
magna empresa a c o m e t i d a por u n 
g rupo de m ú s i c o s y a f i c ionados en-
tusiastas m a r c h a adelante , venc ien-
do toda suer te d-.i d l f i c i u l t a d e s y 
t r op i ezos . 
tXACXíi&ÁM. (Paseo de SSjtxtí. Aifttaaa a 
San £t&fael). 
K j hay f u n c i ó n . 
PAYiEtE"?, (Paseo de M a r t i •sanlaa a 
8a>t J o r é ) ( 
C o m p a ñ í a d̂ s ComediA E s p a ñ o l a de 
Díaz Perdiguero. 
A las ocho tres cuafloa la comedia 
en tres actos, origina: «le J o a q u í n D i -
centa (h i jo) y Antonio Paso ( h i j o ) . 
L a Casa, de Salud; f i n rl»? fiesta por l a 
cancionista Mercedes D í a z . 
P S I N G I P A L 73x¡ XiA COarsUIA. ( A n i -
mas 7 <.Aí.'ceta). 
No li>i.y f u n c i ó n . 
K A H T 2 (Bramones esquina a Znlnota) 
ComDañía de sarzuelas, operetas r re-
vistys Sen la Cruz. 
A la i ^cho s cuarto: el s a íne t e ea un 
acto or ig ina l de Antonio Ramos Mar-
t ín , m ú s c i a del maestro 'Jacinto Gue-
rrero, A la Sombra. 
A las nueve y media: l a opereta en 
tres actos, L a Cay adera. 
CÜB.LSTO. (A-venida da I t a l i a y Ju&a 
Cleuisnta Zenaa). 
Compafilfe de zarzuela Jlo Arqulznedea 
Poub . 
F u n c i ó n a beneficio del actor cómico 
Fernando Mendoza. 
A las ocho y media: IíO que P r o m e t i ó 
el Alcaioe: estreno de E l Fu ro r de los 
Sports o En las Playas de Marianao; 
Acto de Variedades. 
A X i H A M B B A . (Conatuado « s ^ n l n a a 
V i r tudes ) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela vle Regino L ó -
pez. 
A las o:ho: Los Bohemk s Cr io l los . 
A las nueve: Dale a l que no te Da.. 
A las diez; L a Garzona. 
4.CTTT a l TU A3ES (Aven íéa da BOffioa 
No hemos recibido p i ' . g rama. 
L - HOY: BENEFICIO DEL "GALLEGO" 
MENDOZA 
E l " g a l l e g o " Mendoza 
" E l gallego" Mendoza, actor popular, 
s i m p á t i c o y gracioso celebra esta no-
che en el Teatro Cubano su función de 
beneficio. 
E l públ ico tiene especial predi lecc ión 
por este ar t is ta , que ha sabido i m p r i -
mi r una d is t in ta personalidad a ese 
socor r id í s imo t ipo de nuestro teatro 
costumbrista, el galaico, que en todos 
nuestros s a í n e t e s al terna con el negrito 
y compite con él en la tarea de ha-
cernos re i r . 
Esto lo consigue a marav i l l a el bene-
ficiado de hoy, que es uno de los "ga-
llegos" m á s vivaces y m á s gratos a l 
espectador de cuantos han figurado en 
nuestros escenarios. 
A ello le debe la envidiable notorie-
dad de que hoy goza. 
Mendoza ha dedicado su función a 
"los chicos del comercio", entre los que 
forman legión sus admiradores, pero a 
f i n de no defraudarles en 'su noche" 
ha confeccionado un programa que só -
lo elogios merece. 
Se r e p r i s a r á " L o que p r o m e t i ó el A l -
calde" una de las m á s felices produc-
ciones de Pous, y uno de los m á s gran-
des t r iunfos de Mendoza. 
Se e s t r e n a r á una obra de A r q u í m e d e s 
denominada " E l F u r o r de los Sports" 
o "Er^ la Playa de Marianao", en la 
que sé comenta con gran ingenio el fa^ 
natisino sportivo habanero. Obra en la 
que el beneficiado tiene un importante 
papel y para la que Pepito Gomis ha 
pintado una de sus m á s admirables de-
coraciones . 
Y finalmente h a b r á un acto de va-
riedades con los siguientes n ú m e r o s ; 
"Cada O v e j a . . . " por la Es t re l l i t a 
Mexicana y Z a c a r í a s H e r n á n d e z — " R e -
glas de Urbanidad", monólogo por Teó-
fi lo He rnández , "Algo lluevo", o sea una 
nueva creac ión del afortunado ingenio 
de Gustavo R o b r e ñ o — " L o s Cuatro Pun-
tos", un g r a c i o s í s i m o diálogo que inter-
p r e t a r á n la a r c h i s i m p á t i c a E l o í s a T r í a s 
—de la C o m p a ñ í a de Regino—y Z a c a r í a s 
H e r n á n d e z . 
G R A N E S P E C T A C U L O 
C U S T E M A T O G R A P I C O 
P R E S E N T A D O P O R L O S 
A R T I S T A S U N I D O S 
Y 
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A L L A N F O R R E S T Y M A R Y P I C K F O R D 
P i d a a t i e m p o s u l o c a l i d a d y s i n o e n -
c u e n t r a p a r a h o y p í d a l a p a r a m a ñ a n a 
c 63S9 Id-lí 
MARTI- ESTA NOCHE "LA BAYADERA" 
A f i r m a la empresa que pasan de cua-
renta m i l los espectadores que han 
acudido a admirar y aplaudir esa be-
l l a opereta que se l l ama L a Bayadera. 
Creemos en la veracidad de la cifra, 
porque indudablemente es la famosa 
opereta de Kalman , la obra que m á s 
ha agradado de cuantas se han repre-
sentado en los teatros habaneros en 
la presente temporada t ea t r a l . 
" L a Bayadera" tiene i m á n para el 
públ ico, acaso ello se deba a sus sua-
ves valses, llenos de elegancia y de 
me lod ía s acariciadoras, acaso los risue-
ños duetinos de m ú s i c a de cascabel, o 
bien los fox bulliciosos que, nacidos 
en Nueva York , toman un matiz espe-
cial a t r a v é s del buen gusto' musical 
de los compositores del Danubio. Bien 
puede ser que la a t r a c c i ó n de L a Ba-
yadera se deba al esp lénd ido conjunto 
| que encierra en una misma acc ión la 
v i s ión de P a r í s nocturno y galante, y 
una e x t r a ñ a evocación de la Ind ia mis-
teriosa y grande. Pero es el caso que 
L a Bayadera consti tuye la suprema 
a t r a c c i ó n escén ica en el día, y cada 
vez que se anuncia una de sus repre-
sentaciones, la alegre sala m a r f i l í n e a 
; de M a r t í se llena a u t o m á t i c a m e n t e , co-
I sa que o c u r r i r á esta noche en la sec-
1 ción especial de las nueve y media. 
En la pr imera sección sencilla espe-
cial de las nueve y media, por segun-
I da vez, el donoso s a í n e t e "A la som-
bra" de Antonio Ramos M a r t í n y Ja-
cinto Guerero estrenado anoche con 
h a l a g ü e ñ o é x i t o . Tiene una e x t r a ñ a 
parucular idad este s a í n e t e y es que en 
él sólo intervienen actores y a pesar 
de ello el públ ico r íe sin descanso, co-
sa que, como es naturia, j u s t i f i c a la 
realidad de su gracia. 
Para m a ñ a n a , día de moda, se anun-
cia la repos ic ión cíe la hermosa zarzue-
la " L a Mazorca Roja", en la que es-
plende una de las par t i tu ras m e r i t í s i -
inas de ese mús ico o r ig ina l que se l l a -
ma Pepe Serrano, y ei estreno de " L a 
Conquista del Mundo", zarzuela de 
aventuras escrita por el j o v i a l Fernan-
do Luque y musicallzada por los maes-
tros. Soutullo y Vert , los afortunados 
compositores de L a Leyenda del Beso, 
t r iunfo madr i l eño resonante que muy 
pronto nos s e r á dado a conocer en 
M a r t í . 
Para los Mosaicos del s á b a d o hay 
dispuestas novedades de a t rac t ivo ; la 
a r t í s t i c a , que nos br inda Ordóñez, con 
la salida de E l F í g a r o , 'del Barbero de 
Sevil la; la de moda, a cargo de la Zu-
f f o l i , que nos d i r á dos couplets de éx i -
to seguro, F lo r Vencida y Princesita 
S o ñ a d o r a ; y la c o r e o g r á f i c a con la que 
nos s o r p r e n d e r á la gen t i l danzarina 
Delf ina Bre tón , con un sh immy fan-
t á s t i c o y o r ig ina l í s imo en el que i n -
t e r v e n d r á t a m b i é n la gracia de las v i -
cetiples. 
Pronto, L a Danza de las L ibé lu l a s , 
el ú l t i m o gran t r iunfo de Franz Lehar . 
RIALT0 
De a r i s t o c r á t i c a s deben denominarse 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
si consideramos el público dis t inguido 
yelegante que asiste a ellas. Ria l to . 
el sa lón predilecto, el que r e ú n e con-
diciones ventajosas para el púb l ico , co-
mo ninguno en la Habana, donde la 
a t m ó s f e r a en estos tiempos de grandes 
calores es siempre agradable, donde 
los programas son siempre especiales, 
y donde ameniza el e spec tácu lo una or-
questa escogida, que actuando bajo la 
di rección del cé lebre profesor D i m i t r i 
Vladescu, ejecuta las m á s grandes obras 
del repertorio c lás ico , a s í como las m á s 
populares entre las piezas bailables 
del repertorio americano y cubano, ofre-
ce para las funciones de hoy jueves un 
programa atrayente y sugestivo. 
CINE 'LIRA 77 
Para hoy la Empresa de este s im-
p á t i c o cine ha preparado el siguiente 
programa: 
En la matinee corrida de las dos y 
media una graciosa comedia en dos 
partes, estreno dé la gran cinta t i t u l a -
da "Un E s c á n d a l o en el pueblo" por la 
genial Vio la Dana, La Caribean F i l m , 
presenta el regio estreno de la c in ta 
" L a Picarona" por Dav id Powel l . 
En la tanda elegante de las cinco y 
media estreno de la gran cinta " U n 
e s c á n d a l o en el pueblo", por Vio la Da-
na . 
Por la noche función corr ida con el 
mismo programa de la matinee. 
E S T A A TIEMPO 
j^o crea que ya todo se acabó para 
usted. T o d a v í a es tá a tienjim'demu-
perar sus perdidas fuerzas y \mt 
ser lo que fué : un ser en estado no 
mal capaz de llenar todas las funcii-
nes propias de su especie. 
Las grajeas flamel son las que ¡w 
den devolverle la vir i l idad. Son lo es 
eficaz que se conoce. Se toman en 
casos especiales o siguiendo- un pk: 
m e t ó d i c o . 
Se venden en las farmacias bien se: 
tidas de toda la república. 
Hay depós i tos de las eficaces p 
jeas f lamel en las acreditadas drop' 
r í a s de s a r r á , johnson, ta^uechel, 
r i l l o , etc. 
0 E CARABALLO i l A MODERNA POESÍA 
B . L . M . 
Recibo del s e ñ o r M . A m o r donde 
jae i n v i t a p a r a l a f ies ta que se cele 
b r a r á en Santa Cruz de l N o r t e el s á 
bado d í a 12 de l co r r i en t e , con m o t i -
vo de l a i n a u g u r a c i ó n de una nueva 
Sociedad " P l a y a S p c r t i n g C l u b ' " y 
•de l a c u a l es e l s e ñ o r A m o r Secre-
t a r i o . 
E s t a nueva sociedad compues ta en 
su m a y o r í a p o r j ó v e n e s l lenos de v i 
da y en tus ia smo, h a n acordado ce-
l e b r a r una g r a n f ies ta ese d í a con el 
s igu ien te p r o g r a m a . 
A las c u a t r o p . m . c o m e n z a r á con 
u n to rneo a caba l lo en t re los ban-
dos azu l y r o j o . 
D e s p u é s , g randes regatas de ca-
noas en que t o m a r á n p a r t e los me-
jo re s r emeros ds l t é r m i n o . 
Regatas de botes p o r entusiastas 
s e ñ o r i t a s . 
Car re ras en saco... 
Juego de las papas p o r encantado 
ras dami t a s y a las 9 d a r á c o m i e n -
zo u n g rand ioso ba i l e c o n una de las 
me jo re s orques tas de l a c a p i t a l . 
Desde estas co lumnas f e l i c i t ó a la 
D i r e c t i v a de l a nueva sociedad y les 
deseo u n g r a n t r i u n f o . 
E N B A I N O A 
4EL C L U B D E L O S C I N C U E N T A ' 
T a m b i é n esta sociedad en a t en t a 
I n v i t a c i ó n , me hace saber .que p r ó x i 
mo d o m i n g o d í a 13 se c e l e b r a r á u n 
g r a n bai le en dicha sociedad y a be-
nef ic io de la m i s m a , el 'que s e r á ame 
n izado con l a a famada o rques t a de l 
p ro fesor R . P r e n ' i 
U n he rmoso r e g a l o s e r á sor teado 
e n t r e las damas asistentes al ba i l e . 
P o r ' la buena c o m u n i c a c i ó n que 
t i e n e ese pueb lo , no d u d o que el 
b a i l e q u e d a r á l u c i d í s i m o , 
E . R u b i e r a . 
R E L A C I O N DE LOS U L T I M O S LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
PICD1LLO.—La Cocina P r á c t i c a . 
Sexta ediclóii, corregida y au-
mentada $ 1 . 2 0 
A L V A R F Z Q U I N T E R O . — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amor íos . ¿A qu ién me recuerda 
usted? Doña Clarines, Los Ojos 
de L u t o . Tomo X I I . U n tomo 
r ú s t i c a 0.90 
HERRERO.—El t r i u n f o de Ama-
l ia . Novela . Un tomo r ú s t i c a . 
SALVA D U P E A L . — E l Médico de 
Lochr l s t . Novela . 1 tomo tela 
BORDE A U X . — L a Noche Blanca 
Novela . Un tomo r ú s t i c a . 
M O R A L E S . — M a d r i d de m i V i d a 
A ñ o r a n z a s . Un tomo r ú s t i c a . 
BOURGET.—La Amazona. Nove-
l a . U n tomo r ú s t i c a 0 80 
L E D E S M A . — K l Sello de la Muer-
L A MODERNA POESIA 
PI y Margrall 13S. Tel . A-7714. A p . 605 





EL VERANEO IDEAL 
SI V A (ISTED A N U E V A Y O R K . aUV 
jese en el nuevo y suntuoso Ho te l ' AIs> 
n:ac, obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
teflnamientos deseados .Bafio privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con. 
ciertos y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
r á i s . C a b a r o í de lujo . Cuando puedj 
apetecer para su m á s errata estancia ea 
Nueva York. 
S I P R E F I E R E V E R A N B A H JEN LAS 
MONTAÑAS, h o s p é d e s e en el no me-
nos grandioso Hote l Alamac, q» la» 
ori l las del lago Hopatcong, en el I c ^ 
tado de New Jersey, a 44 minutos d* 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
P R E C I O S EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
E l s e ñ o r A N T O N I O AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos ios 
c í rculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Lat ino de ambos hoteles, y ¿i )e 
atenderá, en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamlonto, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
l íneas navieras. 
D i r í j a se por carta o por cable a l mis-
mo señor Antonio Agüero . 
H O T E L ALAMAC 
8 & O A S W A T A N D 71 s t STEEETf 
TSETT YOStSC C I T Y 
E L T E A T R O D E L C I N E M A E N C U D A 
O l 5 _ A K L K j ^ T l ^ H i S r O E W C U B A 
fclsie cjemuson 
c o n e l c o n c u r r o d e N - ^ x 
R É C I H A L i D 
e n 1 ¿ l s ó b e r h i a ^ p r o d u c c i ó n 
" P A P A M O U N T " i i l u l ¿ L d 6 u 
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obgrbM p r o o f u c c m dp/¿//o, I i J i / M é 
d e j r t i i 
h E G I R L W I - I O C A M E & A C k V ? 
La. h u l o r i a . de unai precioj-a^ 
muier que ¿fino' faina, en la.e^cé'na, 
-on nombre tuj'o v/ que cuando 
porelaiuor de .su ele^do, ouijo 
volver a. tfci vida, A n í e n o r t / a n o 
podia^ reiroceoler. 
ífengo. s, ver una. ¿ x s / s c v / a j 
excejorjonsilpor si /s ' e / n o f í -
v&s ssJc/ojvls' e j e e n a x t/ por 
¿ n f e r p r e j e * ^ 
i - ^ P 5 R T O R l O E S P E C I A L D E 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
C i n í a . d e e x c e p c i o n a l 
¿ i n d r a m a , q u e c o n m u e v e 
c C a . m e j o r p e h c u l á j q u e I m i d o C u b ¿ ^ \ ^ 
C u b a n M e d a l r i l m . . C 0 — ̂ &̂ <̂]QSL 
a s o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 de 1 9 2 4 PAGINA N U E V E 
G a n e ! d e G i n e m a i ó o r a o s 
CINE "0 L I M P I C " 
OAPlTOiaO (todMttl» «.«TUS* » »M 
Se""na Y ^edia a clncc: Matrimonio 
v Divorcio, por Constante Binney; epi-
sodio once de la serie óa Doble Aventu-
a por Charles Hutchls-m; Terror a las 
Moeres, por Harold Llovd. 
A iac cinco y cuart.» y nueve y me-
Revista Carrerá Med^a número 13 
En're dos Reinas, por Mary Pickford. 
pe siete y cuarto a nueve y media: 
fcpisodio 11 de La Doole Aventua, por 
Charles Hutchison; Terror a las Mu-
jeres, por Harold Lloyd. 
A lai cinco y cuarto -i nueve y me-
dia1 E l Espectr> del Pasado. 
De onca a cinco: las comedias: Pasl-
tas- Los ratones de an Ratero; De-
fendiente de Café, por el mono Snuke; 
li último episodio de lu serie E l Sende-
ro Sangriento; Novedaf-e? Internacio-
niles; la comedia Periquete Afortuna-
do; los dramas Hermanas Gemelas y E l 
Alúndo y sus Mujeres. 
A las pe'b y media Cintas Cómicas. 
A las ocho: í.il Mundo y sus Mujeres. 
fBSDtrsr. Coastjaaio «atr» Axíacíh» y 
No hemos recibido programa. 
A* lis ocho: cintas cómicas. 
4 la'í ocho ',' media: Matrimonio o 
Deshonra, por Elaine Hammerstein. 
A ¿as cinco y cuu.-to y nueve y me-
die: El Valor de la Belleza, por Ma-
rión Palies y Forrest Stanley. 
«IZA. (»R8ec fte Martí oatr* Tealeatt 
jjpt y Saa Joaé) 
per la tárete y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
ilAXIN (F. de Martí y Gtal. AgrrJrre) 
No hemos /eoibido preorama. 
MBP'íffS'O (Heptuao y 7«raoTersaol») 
A ¡as cinco y cus-to V nueve y me-
dia: Po- Qué ¡a Muje? Abandona su 
Hogar, por Ana Q. Nilson y Maur'ice 
powers, Una P-tvista Fox News. 
A ad ocho: Cintas Cfmflcas. 
A las ocho y media: Sangre y Arena, 
por Rodo1 fo Valentino. 
USA {lafltistrla y San Jo«é) 
De dos y media a cinco y media: una 
comedia pn dos partes; Un Escándalo en 
1 e! Pueblo, por Viola Dana; La Picarona, 
por David Powell. 
A las cinco y media: Un Escándalo 
en el Pueblo, por Viola Dana. 
A las ocho y media; ui a comedia en 
dos partes; L a Picarona, por 'David Po-
well;'Un Escándalo en c\ Pueblo, por 
Viola Dana. 
¿ARA (Paseo de Martí y M. Oorgas). 
Por ja tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
XHGXiATEXRA (Giseral Carrillo y 
trafl.» raima) 
A las aos, cinco y cuarto y ocho y 
media: Las Hijas de los Ricos, por Ruth 
Clifford, Gastón Glass Stuart Holmes 
y Mirlan Cooper. 
A las t/es y cuarto y mieve y media: 
La Calda de un Genio. 
A las siete: Aire Gratis, comedia por 
Tórn Douslas. 
V7XZ>0U3r (Oeaeral Carrillo y Padrs 
V.»i«¿a) 
A as cinco y cuartf» r c las nueve y 
media" î as Huérfanas dvht Tempes'tad, 
por Monte Biue, Dorothy y Lilian Gish. 
A laá ocho v cuarto: Oso no Come 
Oso, pe- Jack Plckfrd. ¡ 
VAVSVO {VA3»o d« Maru «afaina a 
Col 6a) 
ruártos: La Ter.tadora, ' por Elsie Fer-
guson. 
A las ocho: Tomaslto se Gana la Lo-
tería. 
A las ocho y media: Juventud Dora-
da, por Glenn llunter y Martha Mans-
fieid. 
•TKZAWOSr tAvenlfla Wlisoa catre A y 
Paaeo Vedado) 
A las ocho: Castillos en el Aire, por 
Madge Kennedy . 
A -f b Cinco y cuarto y nueve y mediii: 
Fscándalos Matrimoniales, por Marie 
Prevost, Plorence Vidor, Monte Blue y 
Adolphe Menjou , 
ttRXS (Vedado). , 
A las obs y media: Compre un Te-
rreno.; Oro de Ley; epi?odios 3 y 4 de 
Alma Ttfécfra, por Joe Rynn (El Chivato) 
y E l Caoallero Cow Boy, por Harry Ca-
rey. 
A las ocho y cuarto; episodios 3 y 4 
de Alma Negra, por Toe Ryan. 
A las cinco y caá-te y nueve y 
cuarto: Escándalos Ma'.rimoniales, por 
Monte Blue, Marie Prevost, Adolfo 
Monjou; Plrencc Vidor, Harry Myers y 
Greihgton Halí. 
KZAXTO (Neptimo entre Consulado y 
San Miguel) 
De Uua a cinco y áz s'ete a nueve y 
media- E l Amor en Películas, por Will 
ílogérs: Querida de Nadie, por Baby 
Peggy; La Orgía. 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: Querida de Nadie, comed'a en 
dos-- actos; La Hija de li Tormenta, por 
Priscilla Dean. 
ZMPSRXO. (Consulado 316). 
De cî s a cinco: Una Gran Sensación 
de Sociedad, por Rodolfo Valentino; L i 
Ting Lxng, por Sessue Payakawa; epi-
sodio caatro de la serie Por Venganza 
¡ y por Mujer, por "William Duncan; Es-
posa o Muñeca, por Lon Chaney. 
I A las cinco: Una Gran Sensación de 
I Sociedad; L i Ti.ig Lang. 
A las ô -ho menos cuarto: cinta» có-
micas. 
A la-< ocho: Esposa n Muñeca, por 
Lon Cá^ncy. * A 
A la.s nueve; episodio cuarto de Por 
Venganza y por Mujer. 
A laa diez- Una Gí'in Sensación de 
Sociedad; L i Ting Lang. 
Hoy, en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y í> y media La Caribbean Film 
presenta a Marión Davies y Forrest 
Stanley en una sugestvia comedia con 
vislumbres de amor, titulada: E L VA-
LOR DE LA B E L L E Z A 
Momentos de emoción en este roman-
ce humorístico. 
El instante de la lelgada de Henry 
que le muestra a Prudencia una nueva 
vida de romance y amor. 
La llegada de Prudencia a Haven y 
el recibimiento desdeñoso que se le ha-
ce. El dolor intenso de Prudencia y la 
angustia de sus celos ante el desdén 
de Henry. 
Todo, en fin, es encantador en esta 
comedia, que encierra una trama con-
movedora. 
Mañana, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media La Indepen-
dent Film presenta al conocido actor 
Nicolás Koline en su grandiosa pro-
ducción E L TRAPERO DE PARIS, in-
terpretado por estrellas de la Come-
dia francesa. 
Sábado 12.—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media López 
Porta y Ca. presentan a la gran ac-
triz Mary Alden y al célebre actor Le-
wis Stone en la grandiosa producción 
de sublime argumento E LMUNDO 
MARCHA. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
NUEVA EDICION DEL CODI. 
G0 CIVIL DE CUBA 
COMENTADA "S ANOTADA CON I.A JU-
3Rl>PBVI»Kx\ClA BBI. TRIBUNAI. 8U. 
PK KM O DK CUBA 
Por el doctor Angel Betanconrt 
E GRANDIOSO ESTRENO DE HOY EN CAPITOLIO 
Un público numeroso ha de concu-
rrir hoy al moderno y fresco teatro Ca-
pitolio con motivo dé estrenarse en las 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y media, la grandiosa super-pro-
ducción especial de los Artistas Unidos, 
titulada Entre Dos Reinas, obra consi-
derada como la mas lujosa de cuantas 
se han editado hasta la fecha. La es-
pectaeión que existe en el público haba-
nero por vér esta joya cinematográfi-
ca, hace presumir que el estreno en Cu-
ba de Entre Reinas ha de constituir 
un brilantísimo acontecimiento social. 
Numerosas familias conocidas han re-
servado sus localidades -para la fun-
ción de hoy. prueba evidente del Inte-
res que ha despertado 1̂ anuncio de 
esta valiosísima creación de Mary Pick-
ford, la artista bellísima y genial. 
_ Terror a las Mujeres, última produc-
ción de Harold Hoyd, que mantiene al 
espectador en constantes carcajadas, se 
exhibirá en la matinee al precio de cin-
cuenta centavos la luneta, llevándose a 
la pantalla también el episodio once de 
la emocionante serie La Doble Aventu-
ra, titulado E l borde del abismo por 
Charles Hutchison. 
En la tanda de las ocho sé reprisaran 
ambas producciones, siendo el precio el 
de sesenta centavos luneta. 
Mañana, viernes, se llevara a la pan-
talla en los turnos preferentes Entre 
Dos Reinas, por Mary Pickford, y en la 
de las ocho Terror a las Mujeres, y el 
j episodio doce de La Doble Aventura 
i titulado Por aire y por mar, interesan-
I tísimo. 
Teatro I M P E R I O 
Consulado l ie Tel. A-5440 
HOY JUEVES 10 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7^ 
E S P O S A O M U Ñ E C A 
por LON CHANEY y 
P o r V E N G f t N Z f t y p o r M U J E R 
por WILLIAND DUNCAN 
PRECIO ?0>20 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
U n a g r a n S e n s a c i ó n d e 
S o c i e d a d 
Por RODOLFO VALENTINO y 
L I T I N G L A N G 






(Consulado entre Animas y Trooadero) 
La empresa que con tanto éxito sigue 
exhibiendo en su amplio teatro de la 
calle de Consulado hará desfilar esta 
noche por el blanco lienzo el siguiente 
interesante programa. A las 7 y cuar-
to comenzará la función de hoy con 
preciosas cintas cómicas, a las. S y cuar-
to "El Hijo Pródigo" drama en 5 actos 
interpretad por Orlis Harlam. a las 9 
y cuarto estreno de la gran obra en 5 
actos por Donald Crisp y Monty Banks 
titulada "La mata de Jazminez" y a 
las 10 y cuarto "Ricardo corazón de 
León" super-especial obra en 9 actos 
interpretado por Orlis Harlam. a las 9 
Hace Beery y Margarita La Mote. 
Mañana: "Momento Supremo" por 
WUliam Desmond y "No mas mujeres" 
por las simpáticas Mat Moore y Madge 
Bellamy. 
r Este atento! 
No íaite al estreno... 
de la g r a n n o v e d a d c i n e -
m a t o g r á f i c a : 
" E L R E Y D E L O S 
C A B A L L O S S A L V A J E S " 
que Santos y A r t i g a s presen -
taran m u y pronto en el 
' C A P I T O L I O " 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡;as Páginas de Sports dei 
«ARIO DE LA MARINA aon 
fe más informadas 
E l que padece de les nervios, ja-
más es feliz, porque siempre sus 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto. Por eso hay! 
que vigilar los nervios y cuando sel 
sobre-exitan, cuando se manifiestan I 
mucho hay que dominarlos, hacerlos j 
volver a su normalidad, tomando. 
Elixir Antiriervioso 'Jol D •. Verne-
¿olrp que vend.- en ..odas las b?-
tkaf y en su djpf» to E l Crisoi, 
Neptuno y Manri-quo, Habana. Neu-' 
rastenia, excitacióu nerviosa, es una 
grave enfermedad, combátala pronto 
alt lo 1 
Esta nueva edición del Código Civil 
contiene todas las reformas que se han 
introducido en el mismo hasta el día, 
conteniendo las leyes sobre la Refac-
ción Agrícola y la del Divorcio, con 
la Jurisprudencia sentada por el Tribu-
nal ¡Supremo, siendo de imprescindible 
necesidad, no sólo a los funcionarios 
judiciales, sino a toda p¿rsona que 
tenga que intervenir de alguna manera 
en los Tribunales civiles de Justicia. 
Precio del ejemplar encuaderna-
do en pasta española o ele-
gante pasta valenciana . . . $G.50 
La misma obra encuadernada en 
media valenciana, con lomo 
de piel y planos de tela. . . $6.00 
Se ramite franco de porte y cer-
tificado a todos los lugares 
de" la República, remitiendo 
$0.30 más sobre los precios 
indicados. 
ENCICI.OPKDtA CJMVERSAI. IZiVS-
TBADA 1 U B O F E O - AM! RIC ANA 
(Knclclopcdia sspasa) 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo X X I I de esta interesan-
te Enciclopedia, considerada 
unlversalmenta, como la mejor 
y más completa de cuantas 
se han publicado hasta el 
día. Este Tomo X X I I com-
prende las palabras España, 
(continuación) y EZZ, conte-
niendo extensos artículos his-
tóricos y geográficos, sobre 
Europa y Estados Unidos do 
América, estando profusamen-
te ilustrado con infinidad de 
grabados, láminas en colores 
y detallados mapas. 
Precio do este tomo sólidamen-
te encuadernado, como los 
anteriores §7.50 
NOTA: De esta obra van pu-
blicados 46 tomos que com-
prenden desdd el tomo I hasta 
el 22, estando dividido el to-
mo 18 en dos volúmenes, y 
los tomos 29 a 50, los que se 
venden juntos u por sttp<iru-
do, dando esta casa granciea 
facilidades de pagos para las 
personas que deseen poseerla 
completa hasta el di" 
ULTIMOS IiXBROS XSCXBXjDOS 
SANTA CATALINA DE SIE-
NA. Préci-osa joya literaria 
escrita por J. Jorgensen, au-
tor de la "Vida de San Éran-
• cisco de Asís" y que intere-
sa por igual a los aficionados 
a los estudios históricos, a 
los literatos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición ilus-
trada ocn varias láminas en 
colores. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica S3.00 
RELIGION Y PATRIOTISMO. 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias del 
P. Graciano Martínez, Agus-
tino. 2 tomos en 4o. rústica. $3.00 
¡flIEMORIA» jrst. •íí.í,/ÍF?tüS7í 
AISCR1M. Ohi-a. fie gran in-
terés y actualidad para toda 
clase de profesaras, alum-
nos, padres de familia y en 
general para toda clase de 
personas amantes de la Se-
gunda Enseñanza. 1 tomo en 
rústica $0.60 
SANTO TOMAS Y LA MISTI-
CA. Conferencia dada por el 
Sr. Obispo de Madrid en la 
Academia Romana en Ro-
ma, el día 20 de noviembre 
de 1293. í folleto en 4o. rús-
tica . . . . . . $0.40 
A LA ANTIGUA ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so-
netos de don Francisco Rodrí-
guez Marín, 1 tomo en 8o. 
rústica $0.70 
FOLKLORE SALMANTINO. Co-
lección de poesías populares 
salmantinas, por el P. César 
Morán Bardon. 1 tomo en pas-
ta española $1.60 
PAISAJES Y MONUMENTOS 
DE ESPAÑA. Precioso álbum 
de soberbias fotografías de lo 
más saliente que existe en 
cada una de las provincias 
de España. El Escorial, con 
10 vistas. 1 carpeta $2.25 
ASTURIAS Y PICOS DE E U -
ROPA con 10 vistas. 1 car-
peta $2.25 
SALAMANCA, con 10 vistas. 1 
carpeta. $2.25 
XIBRKaiA "OEÉrVANTES" DE BIGAR-
DO VEI.OSO 
Avenida fle Italia 62 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A.4958. Habana 
Alt. 9 m. 
E N L A AUDIENCIA 
R E C U R S O T)B AMPARO E N JjA 
POSESION D E UNA CASA 
Tuvo efecto en la tarde de ayer 
ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiencia, 
la vista del recurso de amparo en 
la posesión, esrab'ecido por el se-
ñor Luis Barba, a consecuencia del 
juicio de desahucio seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, por Doña Mercedes Rodrí-
guez contra el feñov John E . Ha-
rrigan, sobre desalojo de la casa 
marcada con lo? números 1, 3 y 5, 
de la calle de Zenea (Neptuno), en 
esta Ciudad. 
Informó por el recurrente Barba, 
el doctor José Garcilaso de la Ve-
ga, y por la actora, señora Rodrí-
guez, el doctor Gabriel García Echar 
te, que pidió fuera declarado sin 
lugar el recurso. 
A P L I C A D A L A AMNISTIA E N L A 
CAUSA D E L AYUNTAMIENTO 
Después de varios días de receso, 
en que no se dictaba resolución al-
guna sobre aplicación de la Ley de 
mnistía, fué ayer hecha pública la 
de la causa que. con motivo de los 
fraudes en el Ayuntamiento de la 
Habana, se seguía contra el ex-Al-
calde de esta Capital, don Marceli-
no Díaz de Villegas y otros, por 
falsedad y malversación de cauda' 
les. 
Alcanzan los. beneficióte de la 
Ley, además dei referido señor, a 
los señores Francisco Díaz Silveira, 
Fernando Averhoff, Wilfrido Fuen-
tes, Agustín del Pino, Vicente Pé-
rez González, Francisco Coll Oliva, 
Manuol García Segrera, Paulino S. 
Estrada, Edoiar^o Maichado Pinto, 
Antonio V . Ziskay, Calos Faildej 
Pedro Pablo Soldevilla, Manuel Mar 
tínez Peñalver, Ramón Wiltz, Raúl 
Villa del Rey, José Viera, Carlos M. 
Vázquez, Manuel Silva, Angel Pé-
rez Fariña, Maraiel Pereira, Andrés 
Avelino Orta, Ramón Ochoa, Narci-
so Morán, Ruy de Lugo Viña, Mi-
guel A. García; Enrique Fernán-
dez, José de la Fe, Pablo Díaz Na-
varrete, Miguel Anji i l Cianeros, 
Juan CasteP.ón, José Castillo, Juan 
Borrell, Félix Ayón y Roberto Azón. 
Como se recordará el hecho con-
sistió en el mal uso que hicieron 
los procesados del presupuesto mu-
!nicipal de 1921 a 1922, habiéndose 
.sobreseído para los veintidós úl-
timos, y abierto a juicio oral la 
causa para los primeros. 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
E I S C A L • 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales el Ministerio Fiscal soli-
cita las siguientes penas: 
Diez años de presidio mayor, 
para Virgilio Vázquez Hernández, 
y para Antonio López, por robo 
con violencia. 
Un año, ocho meses, 21 días de 
prisión correccional para César Gó-
mez Camacho, per lesiones graves. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Vicente Muiño, por es-
tafa . 
Diez años d3 presidio mayor, pa-
ra Fernando Rivero Díaz, (a) Güi-
nero, pana Juan Vidal Scull (a) 
Gamboita y para Santiago Cabre-
r Cuesta, (a) Chumbo, por robo en 
cuadrilla. 
Un año, un día de prisión correc-
cional para Juan Toledo Sabatés, 
por imprudencia temeraria, que de 
¡mediar malicia, constituiría un de-
't¿ii.z da k&sia&i» Emilio Ricart . 
O«felro años, dtte meses, un día 
de presidio correccional, para Víc-
tor Pedroso Pedroso, por hurto fla-
grante . 
Y seis años, un día de presidio 
mayor, para Edelmiro Ortiz Palma, 
por robo, apreciándose la agravan-
te de reincidencia. 
P L E I T O ENTRI1 DOS E N T I D A D E S 
MEKCAiN TI L E S D E E S T A 
P L A Z A 
E n los autos correspondientes al 
juicio de mayor cuantía que en co-
bro de pesos, siguiera, ante el Juz 
gado de Primera Instancia del Sur, 
la Sociedad de Luis Martínez e Hi-
jos, S. en C . de esta Capital, con-
tra la "Alquíza- Compañía Azuca-
rera', también del comercio de es-
ta Plaza; la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia ha revocado la sen-
tencia apelada declarando sin lu-
gar la demanda, absolviendo de 
ella a la entidad demandada y de-
clarando las costas de ambas ins-
tancias en la forma ordinaria. 
DEMANDA E N COBRO ]>E P E S O S 
D E UN P R O P I E T A R I O 
E n el juicio de menor cuantía que,', 
en cobro de pesos, siguió en e l 'Juz i 
gado de Primera Instancia del Oes-, 
te, el señor José María Laza delj 
Río, propietario de esta Capital, 
contra el señor J . V . Alonso Díaz,¡ 
y contra la sañóra Petrona Cásano-I 
^a, viuda de Hyatt; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha revoca-
do la sentencia del Juzgado, decla-
rando con lugar la demanda esta-
blecida por el señor Laza contra 
los demandados Alonso y Casanova, 
condenándolas a que solidariamente 
paguen al actor la suma de $550, o 
sus intereses lagalea desde el esta-
blecimiento de la demanda y ias 
costas, las de la primera instancia 
como litigantes de mala fe. 
JUICIO D E L A CASA BANCA R I A 
D E H . UPMANN Y COMPAÑIA 
E n el mayor cuantía que, ante 
el Juzgado de Primera Instancia dei 
Oeste, estableció el señor Ernesto 
A . Longa, contra los señores H . 
Upmann y Compañía la Sala de lo 
Civil de osea Audiencia ha confir-
mado el auto apelrdo que dec'aró 
i sin lugar ei r,«curso de reposición 
¡establecida por el actoi, contra la 
| providencia de d'ez y seis del m^s 
ida enero último, que d^c'^ró no ha-
Iber lugar a sustanciar ni admitir 
la demanda da que se trata, de 
I ai uerdo con ia Ley de trein?:i y 
¡ü;ic de ene*) de mli novecientos 
veintiuno, o sea la lia la "Comi-
sión Temporai de Liquijación Baa 
cana". 
L A DECLA11ATORIA D E H E R E -
D E R O S D E DON ANVLONIO Ctílt-
D B I R A S 
E n loa autos sobre declaratoria 
de herederos da Don Antonio Cer-
I deiras Puron, que ante el Juzgado 
; do Primera Instancia del Este, pro 
' movió doña Amalia Cerdeiras, la 
•Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha revocado el auto apelado de 24 
de noviembre d<í 1923, declarando 
intestado el fallecimiento de Don 
Antonio Cerdei -as Purón, y por su 
única heredera a su madre natu-
ral Doña Ama1ia Cerdeiras Pufon. 
i R E C L A M A C I O N CONTKA L O S H E -
R E D E R O S Dl i DON J O S E L O P E Z 
l íOLRIGJKZ 
E n el mayor cuantía, que, en 
cobre de pesos, promovió en el Juz 
gado de Primeva Istancia del E s -
te, el señor C'irlos Manuel Coroa-
lles Fernándsa, contratista de esta 
Capital, contra 'a sc-íora Ana Lui -
sa Serrano Pnncet, propietaria de 
|esta Ciudad, oor sí y como repre-
i sentante lesal de sus menores hi-
jos José Ai\tóii!o y Car (.ad López 
Serrano, la Sala da lo r.*vU de esta 
Audiencia ha confirmado la senten-
cia pe lada que, estiriaido la ex-
cepción de faita de acción opuesta 
por la demandada, dec'aró sin lu-
gar la demanda, adso .c-ndo de 
ella a los demandados, con las cos-
tas al actor, aunque no por r&zóu 
de temeridad ni mala Te. 
S A L I D E L O CJVi.fj 
Juzgado S u r . — E . i n q t e Mora-
les contra l.t Sociedad Auómma Na 
cional de Almacenes, S. A . Ejecu-
tivo. 
Letrado: doctor Supervielle. Pro-
curadores: doctores Spfnola y Miró. 
Juzgado d; Marín.lao. José E la -
segui, sobra pti-slón.- Leirado: ge-
ñor Fiscal . 
Juzgado drt- Sur. ADjíaido Que-
ralt, S. en O , contra la Compa-
ñía Mercantil ' L a Unión Nacional. 
Letrados: dv.-tores García Mon-
tes y Hernández. P',ot'av«dcres: ¡íe-
ñores Ferrer y Tova;. 
Juzgado d ¡1 Este. Accidente de 
Trabajo. Veamando ¿vi"•aro. Inci-
dente. 
Juzgado del f!ur Ramón García 
contra José Ortega en ti Lio de pe-
sos. Ejecutr-'o. Letra i o: doctores 
Martí, Vivero y Nogüí'-.'l . Procu-
rador: señor Ovanadci. 
Juzgado iel Oeste S^ci^dad Mer 
cantil Trust Company contra la Ru-
che y Cervantes, en cob-) de pesos. 
Ejecutivo. Letrado: doctor L a r r i -
naga. Procurador: señor Villavsr-
de. 
T E R R O R A L A S M U J E R E S 
l a Obra Maestra de H A R O L D L L O Y D 
Hoy en Capitolio 
P a s a p o r l a p a n t a l l a a l a s 3 d e 
l a t a r d e y 8 d e l a n o c h e . 
Ûltima semana en la Habana. El domingo en matinee 
C6321 4d-8 
| P O R L O S J U Z G A D O S D E I M C C I O N | 
I N J U R I A S 
E l doctor José Cacilaso de la Ve-
ga ha presentado al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda una 
querella icriminal contra Joaquín 
Rodríguez y Montero, vecino de Ta-
marindo número 87, asegurando que 
este lo ha injuriado de palabra y 
por escrito. 
V E N D E D O R D E DROGAS 
E l Juzgado Oorreccional de la 
Sección Segunda ha remitido al de 
Instrucción de la propia Sección, un 
testimonio de lugares deducidos en 
un juicio celebrado allí, donde cons-
ta que el vigilante número 872 de 
la Policía Nacional, ocupó a Laurea-
no Herrera y González, vecino de 
Bélgica y Brasil, un papelillo conte-
niendo una sustancia que parece nar 
cótico. 
Se supone que Laureano Herrera 
pueda dedicarse a la venta de pro-
ductos narcóticos, y mientras se di-
lucida este asuntó el detenido fué 
remitido al Vivac. 
do las puertas fueron cerradas. 
También le parece extraño al. 
juzgado que los ocupantes de la ca-i 
sa no hayan sentido el ruido natu-
ral que estas puertas metálicas pro-; 
ducen al correrse, máxime cuando! 
la dependencia dormía a unos emeo 
metros de la puerta que apareció 
abierta. 
C A R N I C E R O ROBADO 
Joaquín Fe y Reyes, vecino de 
Francia número 50, en Regla, de-
nunció a la policía reglana que ayer 
le robaron de la carnicería que tie-
ne en Miller número 28, carnes por 
valor de 20 pesos. 
P R O C E S A D O 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a Anibal R . Alvarez, 
en cauaa por robo, con fianza de 
mil ¡./¿os. 
R E C L A M A E L PAGO D E S U 
AUTOMOVIL 
David T . Rachlin, con domicilio 
en Industria 96, ha participado al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, que Carlos Ahrens, 
residente en San Lázaro 249, le ha 
estafado la suma de 700 pesos, im-
porte da un automóvil del que era 
condueño el denunciante, y que 
guardaba en la Escuela Kelly, sita 
en San Lázaro cerca de Oquendo, 
donde fué destruido por un incen-
dio que allí ocurrió no hace mucho. 
Dice el denunciante que Ahrens 
ha cobrado la cantidad de diez mil, 
doscientos pesos, importe del seguro 
que tenía la citada escuela, y a pe-
sar de eso se niega a abonarle el 
importe de su 'automóvil . 
M I E N T R A S DORMIA 
A l teniente Sierra, de la Tercera 
Estación, denunció Rrich Himing, 
cocinero; del restaurant Seminóle, 
sito en Zenea 10, que en la madru-
gada de ayer, mientras dormía, le 
robaron de su levita la suma de 
setenta pesos. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
A la policía denunció Alberto Tar-
balully y González, vecino de Am-
bron número 40, en Regla, que del 
establecimiento de efectos eléctricos 
que tiene en Aranguren 117, en di-
cha localidad, le robaron ayer de 
iiiddrugada mercancías que aprecia 
en treinta y ocho pesos, ignorando 
quien pueda ser autor del hecho. 
S E L L E V A R O N E L CAMION 
Waldo Nieto y Fernández, con 
domicilio en Pérez y Villanueva, de-
nunció a la policía que ayer le hur 
taron do frente a la casa Máximo 
Gómez número 232, el camión nú-
mero 159 50, que estaba ^ cargado 
con mercancías que aprecia' en tres-
cientos sesenta y nueve pesos. 
SEÑALAMKD.íTOS P Í R A HOlí 
Sección Primer» 
Contra Joaquín Plfeiro, por robo. 
Defensor: doctor Arangc. 
Contra Oscar Rodr gMez, por hur 
to. Defensor: doctor j 'adrón. 
No hay. 
m L E A N U E S T R A 
T R E S SUPLEMENTOS 
tfieraiam, Sports, Rofograhaáo. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
SUSTRACCION D E UNA C A J A D E 
C A U D A L E S 
Durante la madrugada anterior se 
cometió un robo en la bodega esta-
blecida en R . Cabrera (Industria) 
número 1, esquina a Genios, de la 
propiedad de Mariano González y 
López, l levándose los ladrones la 
caja de caudales, que contenía 700 
pesos. 
No se observa violencia" alguna 
en la puertas de la bodega; pero 
los ladrones se llevaron la caja por 
una de las puertas de Genios. 
Mariano González estima el valor 
de la caja robada, donde también 
había documentos mercantiles en 
cuarenta y ocho pesos. 
E n el interior de la bodega dor-
mían, a más del dueño, los depen-
dientes .Jesús Piñón y Patiño y Ro-
gelio Anv ldo y Garrido, habiendo 
manifestado todos que no sintieron 
ruido alguno durante toda la noche 
y que tienen la seguridad de que 
todas las puertas del establecimiento 
quedaron completamente cerradas. 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Seg-vinda, que conoció del 
acta levantada por la Tercera Esta-
ción de Policía, hizo una inspección 
ocular en la bodega, 'ifll Juez, L i -
cenciado Alberto Punce, iba auxi-
Uac|) del Secretario Judicial señor 
Ignacio Tamayo. 
Las puertas son de metal, de las 
llamadas de "cortina" y el pesador 
que las asegura ©» tan perfecto, que 
'no es posible desdo fuera abrirlas 
sin violencia. Por todo ello el Juz-
gado estima que el ladrón debió de 
quedarse dentro de la bodega, cuan-
A R R O L L A D O 
E l doctor A . de la Vega, asistió 
en el Hospital Municipal a Bernar-
do Rodríguez y Polo, de España, 
de 35 años, vecino.de Sol 84, que 
presentaba contusiones en la cabeza 
y síntomas de conmoción cerebral. 
Bernardo Rodríguez, se apeó ayer 
de un tranvía eléctrico, en Máximo 
Gómez y Pila, y se dirigió hacia la 
acera sin fijarse que en dirección 
contraria marchaba el tranvía nú-
mero 3 de la línea de Cerro Adua-
na, siendo alcanzado por el mismo, 
y resultando con las ax0resaaas ie. 
siones. { 
Fué presentado el motorista del 
carro número 3, nombrado Angel 
Hidalgo y Alvavc/, vecino de Fe-
rrer 8, ante el Jnez de la Secc^n 
T-.rcera, quien Id dejó en libertad 
por aparecer el hecho casual. 
C E I T E 
R í e m e 
i dosis 
i ü ü 
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L A NUEVA 
Bella jornada. 
Con un triunfo escénico. 
Puede decirse esto del debut de 
la Compañía Díaz-Perdiguero en Pay 
ret. 
Fué anoche con da representación 
de L a Chocolaterita la deliciosa co-
media de Paul Ga-vault, en la que 
tanto se lució el primer actor Ar-
senio Perdiguero. 
Hubo un bonito final. 
De canciones, tonadillas, etc. 
A cargo de Mercedes Díaz, actriz 
E L DOCTOR 
• Alta dist inción. 
Digna de señalarse. 
E l doctor Pedro A. Sarillas, jo-
ven v eminente especialista, muy 
estimado en nuestros círculos socia-
les, ha sido electo académico de nú-
mero de la Academia de Ciencias. 
Honor semejante han obtenido, a 
bu vez, los doctores Enrique Fernán-
dez Soto y Santiago Verdeja. 
E l doctor Sarillas va a cubrir lav 
vacante que dejó en la corporación, 
con su sentida muerte, el doctor 
Joaquín Diago. 
Un facultativo brillante. 
De gran reputación. 
Puede decirse esto del doctor Pe-
LOS P E R F U M E 
Al paco. 
Por el boulevard de San Rafael. 
Se admiran en vidrieras' y esca-
parates los exquisitos productos de 
Vigny,- el mago de los perfumistas 
de París, conocido umversalmente. 
Fué E l Encanto la casa que tuvo 
el privilegio de darlo a conocer en 
la Habana. 
Lo hizo famoso. 
Y lo impuso a las damas. 
Durante una .semana, estuvieron 
NUEVA D 
Un saludo. 
Con mi felicitación. 
Llévenlo estas líneas hasta la se-
ñorita Carmelina Citarella y Peuni-
no, la gentil y meritísima sobrina 
del popular amigo Pepe Pennino, el 
Rey de los Mármoles. 
Acaba de graduarse de doctora en 
Farmacia en la Universidad de la 
Habana. 
Obtuvo la nota de sobresaliente 
en loa exámenes, alcanzando todos 
los premios qae concede, al...final de 
TEMPORADA 
y cancionista, sirvió de alegre epí-
logo de la velada. 
L a función, que era de moda, co-
mo ya todas las de los miércoles, 
se vió favorecida por ,1a presencia 
de un selecto concurso social. • 
Para esta noche se anuncia L a 
Casa de Salud, comedia original de 
Antonio Paso y Joaquín Dicenta, 
hijos. 
Está llena de chistes. 
Divertidísimos. 
S A R I L L A S 
dro A. Sarillas, quien además de ac-
tuar como secretario del Comité 
Franco-Cubano Joaquín Álbarrán, 
que preside el doctor Fresno, es 
miembro correspondiente de la So-
cieté de Gastro-Enterologie, de Pa-
rís . 
Institución ésta a la que perte-
necen los especialistas de enferme-
dades del estómago de todos los 
países. 0 
De clientes, de compañeros y de 
amigos tendrá el- nuevo académico 
repetidas congratulaciones. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
S D E VIGNY 
expuestos en aquellas vidrieras los 
perfumes del renombrado productor 
parisién que representa entre nos-
otros, en sus bien montadas ofici-
nas de Neptuno 131, el señor Ceci-
lio Fernández. 
Se distinguen los frascos' de las 
esencias de Vigny por un detalle tí-
pico. 
Rematan en un negrito. 
De melena hirsuta. 
OCTORA 
curso, como gracia, especial, la F a -
cultad de Farmacia. 
Otro galardón más. 
Muy honroso. 
En reñida oposición se ganó la 
señorita Citarella el más alto ho-
nor de la Escuela de F'armacia. 
Conquistó el Premio Sarrá, de 125 
pesos, que otorga la famosa Dro-; 
guería. 
E l tribunal, presidido por el doc-
tor Teodoro Johnson, felicitó muy 
efusivamente a la nueva doctora. 
Que es muy joven. 
Apenas cuenta dieciocho años. 
H A B A N E R A S \ E S T A C I O N T B R M I N A I 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
D E S P I D I E N D O A ASTORGA 
RUMBO A P A R I S 
De viaje. 
Con a.lección a París. 
Saüó ayer en el vapor inglés 
OHaiia e¡ señor Manuel Blasco en 
unión de su distinguida esposa, la 
señora Laura Obijero, joven e in-
teresante dama argentina. 
E l señor Blasco era tercer secre-
tario de la Legación de España en 
la Habana. 
Ha cesado en el cargo. 
Por supresión oficial del mismo. 
H O T E L C E C I L 
De gala. j Desde primera hora se servirá la 
Cumu ¿iempre los jueves. 'comida, con un menú especial, fino 
Así estarf, hoy el Cecíl, el más; y delicado. 
moderno de lo^ hoteles' del Veda-j Será en la terraza. 
do, tan céntrico y tan elegante. I Con música. 
Hemos sido invitados atentamen-
te por la Comisión del homenaje ei 
señor Manuel Astorga integrada por 
los señores Virgilio Díaz Smith, Al-
fredo Ayme.y R. J . Madan para el 
almuerzo que los empleados de los 
Ferrocarriles Unidos le ofrecen en 
el Roof Garden del Hotel Plaza. 
Manuel Astorga y Soperanis ingre 
kó en los Almacenas de retorno de la 
Estación de Villanueva como meri-
torio el 8 de Marzo de 1894 y por 
su comportamiento, por su inteüge 
cía y por los servicios prestados a 
los Ferrocarriles Unidos fué ascen-
diendo paulatinamente. 
E n primero de Diciembre de 1919 
se hizo cargo del pnesto de Jefe del 
Departamento de Reclamaciones, en 
el que ha permanecido hasta estos 
momentos en que acogido a la Ley 
de Jubilaciones y Pensiones de E m -
pleados y Obreros de Ferrocarriles 
y Tranvías ha sido jubilado. E n ot-
dos los puestos que ha desempeña-
do se captó las simpatías y el afec-
to de sus Jef.-s y subalternos, pues 
Astorga fué un correcto caballero, 
un fiel servidor de la Empresa y un 
Jefe justiciero y bondadoso. 
Astorga va a Londres donde fi-
jará por algún tiempo su residencia, 
ya que quiere perfeccionar la edu-
cación de su ihijo. 
E l día 21 de este mes emprende-
rá e Maje acompañado de su seño-
ra "Enriqueta Ramos de Astorga y 
de su hijo Manolo. 
TJN CAMION ALCANZADO 
ron entre Güines y Estación Central 
y Viceversa por la línea de la Hava-
na Central y en el lugar del acciden 
té se atendió al pasaje local trasbor-
dándolo a otros trenes formados ex-
presamente a ese efecto. Los trenes 
de meicancías 601, 603, 607, 613. 
60 5, 614, 1)02 y tres trenes extraor-
dinarios también de mercancías uti-
lizaron la línea Central. 
GODWAL MACEO 
Ayer regresó a Manzanillo el ha-
cendado y comerciante banquero se-
ñor Godwal Maceo al que despidie-
ron en el anden de la Estación Ter-
minal familiares y amigos. 
L A O P E K A IIJMV1^K»1A"A1UA 
Ayer tarde fueron a Manzanillo 
para luego trasladarse a Guantaná-
mo, Santiago de Cuba y Holguín los 
jóvenes Luis Arizc Jr. Serafín Sán-
chez Covín Jr. Panchito Palmiere, Mi 
guel Angel Muñíz, a fia de organi-
zar en esos lugares funciones bené-
ficas. 
MR. PEARSON \r SU H I J A 
E n el crucero Fábrica, en el patio 
de la Terminal, la locomotora 35 al-
canzó un camión sin descarrilarse, 
con tal motivo el tren 15 que va a 
Jovellanos, demoró su salida 17 mi-
nutos. 
A C I D E N T E A UN T R E N E X T R A D E 
M E R C A N C I A S 
E tren extra de mercancías nú-
mero 2 73 en el kilómetro 40 entre 
las estaciones de Quivicán y San Fe-
lipe se !e descarrilaron 6 caros inte-
rrupiendi la linea principal. Con ese 
motivo los trenes de viajeros núme-
ros 11, 12, 13, 14, 17 y 18 circula-
E n el primer cocne-salón en que 
viajaba el señor Enrique Schwiep, 
Secretario Auxiliar de la Adminis-
tración de los Ferrocarriles Unidos, 
y fueron ayer a Sagua el señor Pear 
yon. Superintendente de Tráfico do 
la División Cuban Central y su hija 
Victoria. 
E L C O R O N E L J . M. Q U E R O 
Ayer llegó de Camagiiey el Jefe 
de aquel Distrito Militar coronel J . 
M. Quero, 
T R E N A G U A K E 
, Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe Manuel Soiaum, su esposa Ma 
ría Cecilia Méndez y sus hijos Ma-
nolito v Ana Luisa; Raúl Martínez 
Cabarroury. Pinar del Rio Víctor 
Ubieta y familiarn», doctor J . G. Ga 
rrigaü señora Cecilia Chappoten, Ca-
lixto Rodríguez, Plutarco Mata, doc-
tor Aníbal Causa, Elpldlo Grabriel, 
doctor Carlos Morales y señora, Gui 
ra de Melena, Podro Pereda, Los Pa 
lacios Vicente Medell. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Adelita Beade. 
Faltó ayer su nombre. 
Omisión involuntaria en la reseña 
de los personajes de L a Elección 
del Príncipe, bonita obra que fué 
representada el martes, con gran lu-
cimiento, en la fiesta del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Tenía a su cargo la señorita Bea-
de el papel de la Condesita Carlota. 
Fué de las más aplaudidas. 
Muy graciosa. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
S E . X S I B L E OMISION i t 
R E I N E d e s C R E M E S 
ú 7 C a r a O / / / o s a C r e m a efe C % e / / e z a 
c / n d t s p e n s a h / e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A .íÍÁBON . LOCION, P O L V O S , A R R E B O L S , 
LAPIZ PARA LABIOS.TINTURAS.ARTICULOS DE MANICURA.ETC. 
Ü . L . E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s - . F é l i x LEROYe.C' -* , A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
A C Á Í 0 L 1 C A M U N D I A L 
IJÁ v t K I N O S E > B E L G I C A 
i-.eDlje acaba de dar una nue-
nia de ejercicios a estudiantes 
•., de g.ca y del Norte de 
a, en Averbod,; (.Bélgica), cer-
-Uie:t, dei 21 al 25 del pasado 
ALISTAD 
S á n c h e z 
iiafael 
T E L E F O N O 
C ü . 
C6400. 
Es fabricante conocido en 
todo Norte América. 
Estos cuatro modelos que 
presentamos y muchos 
más, están fabricados 
científicamente p a r a 
adaptarse al pie de la mu-
jer cubana. 
ld-10. 
Por distintos trenes llegaron de: 
Pinar del Río. Juan Cubada; L a 
Francia, Sandalio Cuervo; San Cris 
tobal, el representante a la Cámara 
César Madrid; Jovellanos, doctor Ro 
ger Gumá. Adolfo Panlagua; Ma-
tanzas, teniente Lemas; Cárdenas, 
Feliciano • Alegría, señora Concep-
ción Torres viuda de Reyes, el ar-i 
quitecto Jorge Larriou; Calimete, 
Nicolás Moda, Conzalo Villar; Cen-
tral Carmen, doctor Aurelio Fernán 
dez de Castro; Colón, Ignacio No-
darse; Morón, el senador Julio del 
Castillo, Pedro Serrano e hijo, R. Ri 
verón y familiares Central Pina. 
Miguel Morales y familiares; Cama-
giiey, los capitanee del Ejército Na-
cional Riera, González y Soniche el 
señor Eeck; Central Adelaida; Pe-
cional Riera, González y Soniche el 
dro Castillo; üuayosj señora Luisa 
Bacallao, Francisco Jiménez; Ciego 
de Avila, Antonio Silva, Jesús Mata; 
Cunagua, Petter Morales; Caibarién 
Juan Dorta. 
P R U E B A D E MOTORES 
Ayer tarde el señor Superinten-
dente de Trenes Eléctricos y perso-
nal técnico hicieron pruebas de co-
ches motores eléctricos por medio 
de troller hasta La Lisa. 
Esos coches serán destinados a 
Marianao y muy en breve vendrán 
de los Estados Unidos 6 coches mo-
tores maíyoros para destinarloS( al 
mismo servicio de Zanja y Galiano a 
Marianao y viceversa. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Camagiiey: 
doctor Nicolás Porro y Adán, doctor 
Leopoldo Porro y Vives su señora, 
su hermana Margarita , señorita Ma 
ría Teresa Porro y Porro, Luis An-
gulo; Santa Clara, José Suárez Mo-
cho, Francisco Pcyno, el Pagador de 
los Ferrocarriles Unidos J . R. Pra-
do, José Carreras, tenientes del Ejér 
cito Nacional Pablo Aldama y José 
R. Domínguez, Eulogio Alvarez e hi 
ja Tete; Central España, las señori-
tas Teté López Saavedra y Carolina 
y Mary Saavedva; Santiago de Cuba, 
señorita Dulce María Ortíz, señora 
do Gongora e hijos, teniente José P 
Rodríguez, señora Willkinsou e hi-
jos, Fruncisco y Aparicio Putchara, 
Agustín Varona, Alfredo Llagunoo 
Cárdenas, José María Díaz y fami-
liares, José Luis Zabala y señora, 
José Vives, Victoriano Alvarez, E n -
rique Al zugaray, Serafín Pazos y fa-
milia, Rosendo Reyes, las señoritas 
Robreño; Palma Soriano, señora Be 
nigna Martínez e hija Ñica; Place-
tas, Aniceto Amador; Colón, Pauli-
no Suárez, Antonio Acosta; Aguada 
de Pasajeros. Jo-,-: Goldarás; Peri-
co, Melchor Sarria; Baire, señora Gu 
tiérrez de Chacón y su hijita Olinda 
Chacón, Tomás Chacón y la señorita 
Aracely Gutiérrez; Quemados de Giii 
nes, Mateo Pérez, Presidente de los 
Popularas; Sagua la Grande. José 
Laguardia Santo Domingo, Ramón 
Aldoncen; Caibaguán, señora de Va 
lero, Alberto Hernández Central 
El ia , José Huerta; Matanzas, Alejan 
dro Hernández; Cascajal, Conrado 
González; Aguacate, Benjamín Ra-
mos. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAxOS 
Fueron a San Miguel ae los Ba-
ños Manuel Moneses y familiares, se 
ñorita Josefina Campos y su herma-
no Antonio. 
E L T R E N C E N T R A L D E L A 
T A R D E 
Llegó anoche con más de una (ho-
ra y treinta minutos de retraso. 
E l número de ejercitantes, todos 
h-uos, ::u sido de 95, casi todos ca-
lui.cos, algunos, catecúmenos. Du-
rante los ejercicios reciHeron el San-
to Sacramente cinco catecúmenos; 
con el os el número dy jóvenes bau-
tizados, por ei P . Líbbe, en estos 
últimos tres años, es de 140. 
Después del triduo fué el Cardenal 
Mercier a confirmar 40 chinos. E n 
?u plática, y después, uc td discurso, 
tuvo frases de gran elogio para la 
obra del P. Lebbe. Otro discurso-
arenga, en chino, lo tuvo el P. Tchao I 
de ia Compañía de Jesús, natural de I 
China, que conmovió a sus compa-í 
triólas. 
En nombre de ios ejercitantes en- 1 
vió el Cardenal Mercier. un telegrama 
de ferviente adhesión. 
E l Inspector comisionado del Go-
bierno chino, para atender a los jó-
venes estudiantes de su nación, es-
tuvo en Averuode, el día de las con-
firmaciones y acto de despedida, sa-
liendo gratamente impiesionado y 
mostrándose aíecto a la religión Ca-
tólica y deseoso de estudiarla. 
Los ejercitantes fueron el 26 de 
abril en peregrinación a un Santua-
rio de la Virgen, y el P. Lebbe ha 
salido para fl Sur de F-ancia a dar 
otra tanda a un centonar de estu-
diantes chinos. 
H o r r o r o s a L i q u i d a c i ó n d o V e r a n o 
£1 Verano arrecia. Cada día es más intenso, y por ello hay que hacer algo en obsequio de las 
bellas dientas que tienen que cambiar mucho de ropa. Para facilitarles el cambio de indu-
mentaria, nada como rebajar los precios. Quien ahora no compre, no comprará nunca. Vea 
los precios más bajos y vengan pronto a ver tipos y calidades. Compren cuando hs convenga. 
Aseguramos que será pronto, porque se convencerán de las gangas. 
V O I L E S 
A I E M A N L A 
Una hermosa obra que se edita en 
Muuifh.—Una nueva edición en len-
gua alemana de la Biblioteca de los 
Padres de la Iglesia, está publicando 
en estos momentos crilicios la caea 
Josef Kosel Kempte (Muñich). Esta 
edición es la dirigida i o'i el profesor 
OUo Banderlrwer, de la Univereidad 
dtí Munich. Todois los volúmenes con-
tienen trabajos de un padre de la 
Iglesia, ademas de una exacta bio-
grafía del autor. Hasta ahora han 
aparecido 38 volúmenes y después 
seguirán otros 27. 
Los ya publlcaflos contienen eecrl-
tos apologéticos de la primera edad 
cristiana, o sean de Teófilo, Justino, 
Arístides, Taziano Minucio, Félix' 
Fermín; Moterno; Tertuliano; L a c - ! 
tancio; Freneo (dos volúmenes con-í 
Ira la herejía), Atanaeio; Jerónimo;! 
Ambrosio (Exameron. Comentarioe I 
de San Lucas), Agustín (Confesores, 1 
Ciudad de Dios), Crisóstomo. 
Todos los ejemplares se venden a 
un precio discreto. 
Voiles bordados, los de $2.75, ahora, maravíllense, a . . . . 
Voilss bordados, los de $1.75 y $2.00, ahora, pásmense, a 
Voiles bordados, los de $1.60 y $1.40, ahora, asómbrense, a 
Guarnición Organdí, de $1-50, a 
Voiles pintados y bordados, de $1.25, rebajados, a .*. . . . .* 
Voiles y Organdís bordadlos, de $1.00, reducido, ahora a . . . , 
Voiles suizos del más fino, color entero, de 80 cts., ahora, a 
Voile Guarnición, de colores, de 90 cts. , rebajado, a . . . . . . 
Organdí suizo, en más de 40 cc/lores, a ; 
Voiles suizos, color entero, los de 50 cts. , a . . 
Otros Voiles su: is, color entero, de 60 cts. , reducidos a 
Voiles estampada, casi se regalan ,se ofrecen a 18, 27 y .".*.. 
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C I N E M U N D I A L 
D E NEW Y O R K 
E l número ds "Cine Mundial" co-
rrespondiente al moj de Julio viene, 
si es posible, mejor que los de los 
¡meses anteriores. 
Ampliar hií'ormaciones gráficas y 
¡númerosos trabajos literarios dan 
realce al número, que acabamos de 
recibir. 
Contiene, entre otros muy intere-
santes trabajos, una interview con 
Dorothy Máckaill, un ameno trabajo 
sobre ol modo de amaestrar a los 
perroi, una graciosa información 
acerca de las bellas bañistas de Ca-
lifornia, detalles íntimos de la fil-
mación de películas y amplias infor-
maciones de su.j corresponsales en 
todos los países do habla castellana, 
de la presentación y • por lo ameno 
E l número de Julio, por lo bonito 
de su texto, amén de lo interesante 
de su información gráfica se agota-
rá rápidamente. 
"Cine Mundial ' pe vende a veinte 
centavos en toda la República. 
R . I . P . 
En la capilla de los P. P. Dominicos de la Calie , 
y 19, Vedado, se celebrarán honras fúnebres, a las 8 
cuarto de la mañana del viernes 1 I , por el eterno descanso 
del alma de la señora 
0 
que falleció el 11 de Julio de 1923. 
Su viudo, padres, hermanos y familiares suplican 
sus amistades les acompañen en tan piadoso acto, fav0r 
que será agradecido. 
Habana, 10 de Julio de 1924. 
C 6392 
¡ ¡ A " T R 1 A N 0 N t o d a s ! ! 
Las grandes sorpresas que preparó " T R I A N O N " para el mes de 
Jul io e s tán siendo la curiosidad de las elegantes habaneras. 
G r a n d i o s o S u r t i d o . 
P r e c i o s S u m a m e n t e 
R E B A J A D O S 
A 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 p 
Prec io s í s imos modelos para S E Ñ O R A S y N I Ñ O S . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno y S a n Nico lá s . Te lé fono A-7004. 
No dejarse sorprender por los imitadores. No tenemos Sucursalej. 
c 6397' •ld'10~ 
l o m e j o r p o r a A a c e r i m r e g a / o s o n 
R A M O S , C A I A S Y B O O Q U E T S 
rwn La i ropical Perfecto Lacoste (Aguacate) 5(5. — T E L E F O N O : M-»479. 
HERMANOS L O I ' E Z S A A V E D R A 
X 63ST alt. T r r r 
Enf-rmcdades nerviosas y mental'etr Para señoras ' 
n^nte. Calle B^~nto. número t ' ¿ . Guanabacoa, 
"Tiene el ciítis tan te i ío como an pétalo de rosa", es h Opi-
nión que se oye de las damas que usan con regularidad la 
C R E M A M i L K W E E D D E I 
R O P A D E C A M A 
Sábanas Cameras, una $1.10, la docena $1t on 
Sábanas Velma Camera, una $1.35, la docena, a \ . . . . . . . . . . . . ' 1^ 00 
Sábanas Media Camera, Velma, a 
Fundas Cameras, a . . . ! , * . * . ! 
Fundas 3|4 de Camera, a . ,. .j , . ,' 
Fundas % Cameras, a . . * * ' ". ' " \ \ \ \ . . , . . . . ) . . 
Sobrecamas de piqué, Cameras, de $4.50, rebajadas, a *.*.. 
Sobrecamas mercerizadas, Cameras, de $5.50, rebajadas, a .* . . . . . . . . 
Sobrecamas de Piqué, medio Cameras, a . , . , . 
Juegos de Cojines de punto, a . . \ . 4 . . \ \ 










L A N U E V A 
M E N E N D E Z Y H E R M A N O 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) é l . T e l f . A - é 8 9 3 
Treinta años empleados en su mejoramiento lian producidd 
un artículo inmejorable que gozade renombre mundial. La Crema 
Milkweed evita los barros, espinillas y pecas; vigoriza el cutis y 
lo protege del sol de julio y dei cierno de diciembre. - ^ 
E Títere is 
E Becuty 
in t k r y 
J a r 
De venta en farmacias, sederías y quincallas. 
Pida folleto & los representantes! 
ESPINO & CO., Zulueta 3 6 H a b a u a . 
Teiéíono A-3897. 
Conserve Ud. sus dientes sanos, su aliento puro 
y su boca fre-ica y libre de gérmenes usando la 
pasta 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
el dentífrico perfecto que desprende oxígeno. Con-
tiene todos los elementos indispensables para la 
conservación de la ' dentadura y la higiene de la 
boca. 
L a pasta Zodenta es suave, pura y agradable. 
Su uso convierte en un placer el cuidado de los 
ni dientes. Acostumbre a sus niñes a usarla. 
De venta en farmacias. 
Sederías y quinoa.llas. 
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E L DOMINGO 
rran fiesta en la Milagrosa. 
S terminación de curso en el 
, ^ÍpI de educación que dirigen esas plantel eea ^ María y ^ 
abI1fleSCasa c l S a n sus estudios las 
% distinguidas señoritas de esta 
^ U n í velada esa fiesta. 
ron números de música, represen-
**M6n de varias obras por las mis-
¿a alumnas del plantel, y poesías 
, Tanto y discursos. 
7 rodo bajo la sabia dirección de 
PJs maestras sublimes que al par 
Tu* abren los ojos de la intehgen-
a l a sus educandas. les ensenan a 
ser cristianas fervorasas. y muje-
^ A s S f a ^ e s t a fiesta, presidién-
¿nlT Su Ilustrísimo el Sr. Obispo 
Diocesano Monseñor Sainz. 
Los salones del Colegio en los que 
tendrá efecto la velada serán en-
galanados bellamente. 
ron la invitación galante que se 
_ envía p-ara ese acto, adjuntas el 
Soerama que be extractado, por su 
mucba extensión y por el poco es-
pacio de que dispongo hoy en estas 
COlHaráapersonalmente la repartición 
Ae premios el Sr. Obispo en compa-
ñía de la Superiora de "La Mila-
Sr!oaré cuenta el lunes de este acto. 
XiAS REGATAS DE HOY 
5a el litoral de la Playa, 
fiestas náuticas organizadas por 
los temporadistes de Bellamar, que 
prometen resultar muy lucidas. 
' De nocbe esas- justas. 
Como algo original, convo algo 
nuevo y de atractivo y lucimiento 
grande. 
Llevará cada una de las canoas 
que contiendan una potente luz de 
bengala mandada a hacer expresa-
mente, y cuya duración es de veinte 
minutos'. 
De colores distintos esas luces. 
Y blancas, de mayor potenciali-
dad las dos que marquen la meta 
de- salida y la de llegada. 
Serán esas metas dos lanchas de 
gasolina en las que estarán los Jue-
ces. 
y con luz de bengala también la 
embarcación en que vaya el Juez 
de Huta. 
Son jueces de salida Mimó Ramo^ 
y Edmundo Doval, y de llegada Juan 
Magarolas y Luis Ulmo. 
Tripulan las tres canoas que co-
rrerán, los siguientes sportmen: 
Enrique Dueñas, timonel y Carlos 
Solomón y Alfredo Dueñas, bogas. 
Mario Martínez Timonel y Cris-
tóbal Araña y Pancho Flor bogas 
Pepe Carnet Timonel y Oscar Pi-
na y Sadí Carnet bogas. 
Habrá retreta en el Malecón. 
Y será asaltada después la casa 
del Representante a la Cámara Fé-
Ir Martínez Goberna, donde se bai-
V-̂ é, basta bien entrada la noche. 
§E ACERCA UNA FECHA 
I La del doce. 
Faltan solo dos días para la ce-1 
lebracióli de esa gran función en j 
nuestro '¡magno Coliseo organizada j 
V por , el--Club Vasco de Matanzas a 
y beneficio del Asilo de Ancianos. 
Gran noche esa del día doce. 
Vendido todo el teatro se ha ha-
bilitado una cantidad de sillas que 
pasa de cien y están ya también 
comprometidas todas. 
En el ensayo general efectuado 
anoche en el mismo teatro, pudieron | 
admirarse los números preciosos que 
forman ese programa de la función 
del sábado. El orfeón Vasco, la ro-
manza Canto de Primavera que can-
tará Esther Escobar, la comedia y 
el diálogo de los Quinteros que In-
terpretarán Nena Zapico y Elisita 
Saria con Todosio Menéndez y Cha-
ro Menocál y Oscar Pina, todos, to-
óos esos números serán del agrado 
del público. 
Los ramos conque se obsequiará 
a las señoritas que tomen parte en 
este fiesta, son ofrecidos galante-
mente por los iardines de Matan-
, zas, cuyos nombres publicaré ma-
ñana. 
EX EL CLUB DE CAZADORES 
El Campeonato del domingo. 
1Caud0' y con brillante resul-
nP, iPCVÍert0' está11 des¿e el lu-
onL 0<;e señoritas que han de 
£?reLPOr l0S tres premi0s ^ 
señnr^ ^ eSa ;,Ust,a' obsequio de los 
S ^ Eugeni0 B e ™ ^ . Manolo 
U*z Meares y Juan Giscard. 
de. M 6838 tiradoras Estela y Lour-
ba M a ' r ' ^n™™ y Esther Esco-
Ha DnW de¿.Carmen ^ 6 s y Ma-
Z a p i ^ T 8 , Núfiez á* Beato, Nena 
Termo v pA"r.ora Giscard. Matilde 
¿ / Rosa Elena Lecuona. 
hasta hnv dad Pasmosa destácase 
card envoen 689 grupo Aurora Gis-^ e.al n'/f-^01163 son 103 mejores esas prácticas. 
ino unbÍi1n Nena ZaPico. blanca co-
sobresal. .10 7 rubia como el sol. 
cios Por sus magníficos ejerci-
«n íaí0JaS pruebas se celebrarán 
despSshf0pras.de la ^rde. piénsase 
tr^ que 'MÍ'1" ^ / " ^ í o de las 
n̂a coín^ engan los gemios con 
a coñuda y un baile. 
(iiJonde? 
"eT ™n, aecldido si en Matan-
c^aos a C S U S a l e l0S PUebl03 
BODAS 
*ecibo y copio. 
'Alonsfy ^ Z ^ 0 ^ Al0nS0 ^ JOSé 
l Vd ai tlenen 61 honor ^ hiJa María ^ matrimonio de su 
^aacisco ^ ^ ' 6 ^ corL el Dr- ^ 
letrará a ]Saavedra Díaz, que se ce-
'̂a *iez y s ¡ i ? T Q í 6 Ía noohe de1, 
de Sen V r l . - ' CUaJtro en Ia iglesia 
Habana/rancisco de Paula. en U ! 
^e1raDyaMateóStaVedra 7 Ca^melo 
^o Juan Prianci.^ nm(íni0 de su 
Iaría T. \ ] Z * S °COn la señorita 
t*1 día cliez v% leV,e de la ^o^e 
^"entos vl-nSt? d8 húi0 de mil 
611 ^ Habana Fraucisco do Paula . 
gf^co % T n l ^ g o r d a l pe-! 
¿oven t t l l Z f de esta ciu-! 
estudioso e inteligente 
que acaba de graduarse en nuestra Manuel, no olvida a sus amigos a 
quienes tengo encargo de saludar Universidad Nacional 
Agradecido a la cortesía. 
LAS COQUETAS 
Por Ramón Navarro. 
Anuncian los carteles del Velasco 
para el próximo sábado, la proyec-
ción de la magnífica film' cuya in 
terpretación está a cargo del rival 
di. Rodolfo Valentino, el joven y 
brillante actos R>amón Navarro. 
Barba Ba Marr, que compartirá 
lauros y elogios con Navarro, des-
empeña el principal papel de la obra. 
Y el domingo se exhibirá en ese 
mismo teatro otra film t-an renom-
brada como " E l Chicuelo", por el 
Mago de la Risa, Charles Chaplin. 
Desde hoy ha comenzado el pedi-
do de localidades para esa proyec-
ción de Las Coquetos que es una en-
señanza para las que jugando con 
el amor, logran siempre labrar su 
desventura, sembrando su vida con 
espinas que las martirizan luego y 
ensombrecen su vida con dolores y 
pesares. 
SANTA AMALIA HOY 
Las que están de días. 
En primer término la joven e in-i 
¡teresante esposa del Director del 
Liceo, María Amalia Lavastida de 
Portilla, "Mallita" como famiCiar-
mente la llaman todos en esta so-
ciedad . 
Amalia Valhuerdi, la gentil viu-
dita. 
Amalia Dubrocá de Rodríguez, la 
distinguida esposa del Administra-
dor de la Hacienda. 
Amalia Simeoli, prometida del se-
ñor Funes, Jefe del Departamento 
de Telégrafos. 
Amalia Pastrana de Alonso. 
Y Amalia Vías, la encantadora 
violinista y Amalita Miranda y Rie-
ra, una jeune tille muy bonita, muy 
graciosa. 
Tengan todas un día muy feliz. 
ALBERTO GUITERAS 
en su ombre, 
A San Miguel. 
Se dirigirán la semana entrante 
para pasar allí una temporada las 
señoritas Emma Riera y Charo Me-
nocál . 
Van con Alberto, el confrére muy 
querido de "El Imparcial". 
La señora de Font Cuesta. 
Ha vuelto a recrudecerse en la 
estimadísima dama la dolencia que 
tanto la hizo sufrir en pasados me-
, sea, y de la cual había experimenta-
do gran alivio, gracias a la inter-
vención quirúrgica a que se la so-
metió. 
Con dolores horribles, y bajo la 
acción de los calmantes más fuertes, 
pasa actualmente Leopoldina Tió de 
Font', por días de gran desespera-
ción e inmensos sufrimientos. 
Quiera el cielo devolverle la sa-
lud cuanto antes a la esposa del 
continuador de la obra, honrísisinia 
do Domlnguito Madan. 
R e p e r t o r i o g r e m i a l d e l a R a b a n a 
compi iac ion o a D I A R I O D E I A M A R I N A Y Dft C O N S O R C I O R A C I A L , A c a r g o d í f. v . maeso 
Arellam y MendoZa, Arquitectos y Contratisas 
Vaya ante todo una confesiori 
paladina. 
Nada nuevo vamos a revelar al 
lector al ocuparnos de esta fir-
ma. 
Huéspede. 
Lo fueron desde el domingo de 
la señora Viuda de Alfonso, de Mo-
nona Chávez, los jóvenes: recién ca-
sados Benjamín González do Chávez 
y Elena Flores. 
Parejita simpatiquísima. 
Para la que va en estas líneas 
la bienvenida del cronista, con la 
reiteración de su más sincero afecto. 
Retour. 
De regreso de su viaje a España, 
encuéntranse en Matanzas desde 
ayer los esposos José Manuel Mar-
tínez y Dulce María García, alto 
empleado él de la importante firma 
comercial de esta plaza de Cabañas 
y Cía. 
Una travesía del;ciosa y unos me-
ses de encantamiento, son Ioí; j a -
sados por esos amigos últimamente. 
Welcome. 
En gravísimo estado. Feliciano Ibargüen. 
Se encuentra ast el distinguido: Dolorosamente nos sorprende la 
caballero que íigur? entre los pro- desagradable nueva de la grave en-
fesionales matanceros como una de fermedad que aqueja en la Habana 
la? más legítimas glorias. al que hasta hace poco tiempo des-
En junta de médicos celebrada empeñó el cargo de Ingeniero Jefe 
ayer por los doctores Julio Ortiz de Obras Públicas de la provincia 
Coffigny, Luis Cuní y Florencio de pinareña.' 
la Portilla, fué pesimista en extre- Su estado es delicadísimo. 
mo el diagnostico dado por esos' Tanto, que la ciencia, que vela a 
galenos. 'su cabecera, hace esfuerzos inaudi-
Los mismos síntomas de la en- tos para arrebatar a la Parca una 
fermedad que llevó a la tumba al qUe- parece ser ya su presa, 
hijo de su adoración, el pobre Joe. La nueva recibida hoy aquí por 
á quien se Hora hoy como el pri- familiares, ha causado imrre-
jner día de su fallecimiento en Si5n muy grande en nuestra socie-
aquella casa. dad. donde Ibarguen. hijo de Ma-
Quiera el cielo iniciar una me- tanzas, cuenta con afectos muchos. 
joría en el estado de salud del doc 
tor Alberto Guiteras, y devolver a; pumT3o a Varadero. 
esa familia la tranquilidad y el so- Embarca esta semana la señora 
siego que hoy les falta. Andux de Pita, que va acompa-
PARA E L VIERNES 
Un recordatorio. 
fiando a su hprmano Mario, nue se 
proonne convalecer de la larga en-
fermedad aue lo ha retenido en el 
lecho T>or m ŝ de seis meses, en el 
Arellano y Mendoza no necesi-
tan ser descubiertos. 
Tratar de hacerlo sería tan p-t í-
ril como pretender descubrir el 
Mediterráneo. 
está hoy integrada por tres so-
cios. 
Todos gerentes. 
Adolfo R. Arellano. 
Mario G. Mendoza. 
C. C. Fizt-Gerald. 
Personalidades del más alto re-
lieve en nuestras esferas mercan-
tiles y sociales. 
fiaron los trabajos del puerto de 
Burdeos, empresa en la que ruvo 
a sus órdenes a cinco mil hom-
bres. 
Arellano y Mendoza han desa-
rrollado sus actividades profesio-
nales en todos los órdenes de la 
construcción* 
En hoteles, *el Almendares y el 
Sevilla. 
A todo esto hay que añadir más 
de doscientas residencias. 
Y la obra admirable de sus e-
partcs. 
Treinta bellos repartos, esmal-
tados de parques encantadores 
que se citan en el extranjero co-
mo modelos en su clase. 
E l central Jaronú, en Cama-
güey y perteneciente a la Ameri-
. , . . . . . , • . . :• ^ • 
BATEY DEL CENTRAL JIRON U—LA CATEDRAL DEL AZUCAR. 
Sus obras hablan por ellos. 
Y sus obras son bien conocidas 
en la Habana, en la Isla toda, 
hasta en el extranjero. 
Obras por valor de veint3 millo-
nes de j c í o s . 
En diez años. 
¡ Ahí es nada 1 
La firma Arellano y Mendoza 
Los dos primeros, como es bien 
sabido, son "del patio" y en Har-
vard y en la Habana, respectiva-
mente, hicieron sus estudios. 
Fit-Gerald, profesional de los 
Estados Unidos, lleva un apellido 
ilustre en la historia de la alenta-
da Irlanda y se reveló como ta-
lento organizador cuando, en la 
gran guerra, los aliados le con-
En ingenios, el Cunagua, y ft 
Jaronú; teniendo actualmente en 
construcción el Velasco. 
En "garages", la Havana Au-
to y la Compañía de Accesorios 
de Automóviles. 
En muelles, los de la Cuba Dis-
tilling y los de la compañía Mue-
lles de Regla. 
can Sugar, es otra de sus obras 
cumbres. 
Es la catedral del azúcar. 
Con capacidad para un millón 
de sacos. 
La firma Arellano y Mendoza, 
al fomentar la riqueza patria, al 
embellecer la Haban ay sus alre-
dedores, merece la alta y general 
estima de que goza. 
AZULEJOS SEVILLANOS: V. PASTOR. T E L . : A-9815. 
a 
A-60S8: T. DEL CONSORCIO IÍAC1AL DE PROPAGANDA 
E N T I E R R O 
A todos ios caballeros que fueron chalet de Ru h^mnno político el Ge-
designados por el doctor Antonio ver!íi Carlos Boías 
Font y Tió para la colecta de la " AU(naue no de] todo restablecido, 
canoa que na de regalrase a los ^ ^ a ^ ^ va e1 iPch,0 ^ ratoEj) y en 
estudiantes del Instituto, se supli. automóviI hará el viaje. 
ca completen la suma de diez pesos 
que deben colectar entre diez ami-: . 
gos, para hacer inmediatamente el i"7 ,ac . 
giro corresnondi-ente al señor Gt- Me la envía muy cortea para os 
llermo Pí y pedir por cable la ca- r^n el. día once del comente, a las 
noa a los Estados Unidos. ejercicios He examen que se -elebra-
Es obra matance-a y muy altruls siete de la noche en el Inst-Vto ^a-
ta, muy bella por cierto, esa que, cA10na!. Mercantil Mercurio, el señor 
iniciada en la Pá-ina de Sports del Arcadio S. Martín, su dyector. 
DIARIO DE LA MARINA, hemos Asistr/5. 
acojido con tanto entusiasmo y tan 
to calor 
No debe nadie verla con indife 
rencia. * 
Viajeros. 
De regreso de su temporada en 
el Vichy cubano, están desde ayer 
Y se espera de todos que el pró- nuestros amigos muy distinguidos, 
ximo viernes hagan entrega todos la elegante dama Paquita Morales 
de sus colectas, bien en un cambio Pasalodos y Ricardo Rodríguez Cá-
de impresiones que tendremos en ceres. 
nuestra casa, bien en la del doctor Estrenaron en aquel balneario el 
Atnonio Font Tió, en la calle de Bo chalet que acaban de construir. 
Que han rentado por todo lo que 
resta de la temporada al señor Eva-
nifacio Byrne. 
DE LA PLAYA AZUL 
Bailes, excursiones, paseos. 
Así la temporada en la Playa Car 
denense, que parece revivir este año 
Ayer a las cuatro de la tarde, tu-
vo lugar la conducción del cadáver 
del señor Alberto Canalejo Gil, hi-
jo de nuestro querido amigo el se-
ñor Angel María Canalejo y Ru-
bio. Secretario de¡ Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta a la 
Necrópolis de Colón. 
Numerosas ofrendas florales de 
familiares y compañeros y amigos 
fueron dedicadas al extinto, siguieu 
do a la carrosa fúnebre, una larga 
fila de coches y automóviles. 
Entre los concurrentes vimos al 
Ex-Secretario de Gobernación doc-
tor Lancís; jua;; üe Instrucción de 
la Sección Cuarta licenciado Sala-
drigas; Secretario del mismo Juzga-
do señores Reyes; Zayas y Tosca-
na; oficiales señores Rodríguez, 
Unánue y Bango, los repórters que 
hacen la información en ese Juzga-
do y numerosos amigos. 
Descanse en paz el extinto y re-
ciban sus familiares, especialmente 
su desconsolado padre señor Angel 
M. Canalejo, ia expresión de nues-
tra condolcnciai. 
S A L G A - D R ^ V i a O S O - D F S U R U T I N A D I A R l A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
Baldomero González. 
Guarda cama con altas fiebres el 
al esplendor y a la animación, con simpático joven que es amigo y es 
la reanudación de sus regatas na- compañero en el Departamento de 
clónales. Obras Públicas, del cronista. 
De fiesta en fiesta pasan allí los' Sin importancia su> ms.1, hi cemos 
días. 'votos por que cuanto antes Lj en-
Mi hermana Mercy que veranea cuentre restablecido González. 
con la señora de González Sigarroai 
en el Chalet de los Pagés, en la La última nota. 
Playa azul, me habla adiarlo de as Para decir que proyectan los es-
diversiones y de los atractivos que tudiantes de la Habana celebrar una 
tiene Varadero este año. función en Santo el diecisiete del 
Se celebró una excursión el do- corriente, 
mingo a la boca de Camarioca, a Para anunciármelo, visitóme el 
la que asistieron con las Rojas, al- domingo en comnañía de Humberto 
mas de aquel summer resort, con las de Cárdenas y Mimo Ramos, el jo-
La Rosa, las bellas hijas del Alcal- ven arquitecto Luís del usto, comi-
da Cardenal.;.e, las señoritas Rfynal sionado por los estudiantes para to-
do. Amador. Elgarísta, Fas, Pesta- do lo referente a la -organización de 
na y los jóvetms Renée Villa, Ss- esa fiesta, 
teve. Del Valle, Uretegui, Moré, Gon Hablaré de ella mañana» 
zález, Gambó y Valdés Cartaya. Manoln .tatíi 
. Hubo fiesta esa misma noche en 
casa de Cadweil. 
^ ^ ¿ Z J ^ Z ^ T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D 
El señor Vicente Menéndez y Are-
ees, nuestro distinguido amigo, nos 
suplica hagamos llegar por este me-
dio—único factible en la tribulación 
que le embarga—su más sentida gra 
titud a cuantas personas de su amis-
tad concurrieron al sepelio de su vir-
tuosa compañera, la señora Caridad 
Menéndez de Menéndez, así como a 
ios que se sirvieron enviar ofréiidas 
florales. 
Por estas manifestaciones de due-
lo, reveladoras de las generales sim-
patías y estimación que gozaba la 
extinta, la familia del señor Menén-
dez Áreces deja aquí constancia de 
su perdurable gratitud a sus amis-
tades. 
Manolo JARQUIN. 
De San Diego de los B a ñ o s 
BODA Y BAUTIZO 
Y para el sábado trátase de cele-! 
brar una fiesta en el Club, la prime-( 
ra de la temporada, que promete: 
resultar soberbia. 
ven0^0/. ^ P Í leaáeT*e la ™:1 E l sábado 28 del pasado mes con-
v ^ L v f f ^ l ^ ^ ^ co* Del trajeron matrimonio la agraciada y 
Val s Valdés Cartaya, Villa y Gon- virtuosa señorita Mercedes Jiraut. 
tofef'dp? ? U n ^ n + COn ' l0\I)MreC' Perteneciente a una distinguida fa-
t K h ? ^ Í b r^UíÍC0 e!e baile- imUla de esta localidad y el correcto 
Hablaré de él, el martes. cumplido caballero señor Enrique 
Berta del Cerro, Marto. Lucía elegante traje de crepé de 
Se encuentra en Matanzas desde la Clliüa adornado con finísimos 
el lunes, la bellísima señorita tan 
admirada siempre en nuestros sa- encajes. 
Iones, tan elogiada por la Crónica ^a confección era irreprochable, 
en todas las fiestas matanceras a F^ero^ testlSos ^ ™o terratenjen 
que ha asistido , te' ^on Francisco Pelayo. primo de 
Huésped actualmente Bertica del la desposada y el acreditado co-
Cerro, de sus tíos los esposos Can- merciante, don Isaac Ortega, 
ton Galayena, que acaban de insta- La ceremonia tuvo efecto en la 
larse en la hermosa casa de su pro- morada ae los queridos esposos Ce-
piedad en la calle de Tello Lámar latino González y América Pelayo, 
y Manzaneda. .primos ce la contrayente. 
Una temporadita pasará en Ma-' Entre ta selecta concurrencia, se 
tanzas la señiorita del Cerro, a cu- hallaban las siguientes damas: 
yos pies se postra el Cronista i Mariana Cabarrouy de García; 
I María Hernández de Martín; Lucía-
De San Sebastián ' na Núñe7" viuda de Pelayo; Isabel 
Me llegan nuevas de un joven que Núñez ¥ N''lñez * América Pelayo de 
goza en el Liceo de las simpatías González. 
más grandes. , Señoritas María González; Felá 
De José Manuel Díaz Tellaeche. García; Nieves Martín; María, Con-
En la aristocrática píaya espa- suelo Ana Gloria y Caridad Pela-
ñola ha pasado Ja segunda quincena yo; Mérida, Ramona y Valentina 
de julio, como ntesala a la tempo- Alvarez y Cachita Pelayo. todas lin-
r^da que pasará en París, donde dísimas 
debe encontrarse a estas horas. Terminada la boda, la concurren-
En medio de las diversiones y do cia fué obsequiada con finos dulces 
las emociones gratísimas que ex- y un riquísimo ponche de champan, 
perimenta en estos momentos José<. Ese mismo día recibió las rege-
monísima niña Rosalía Mercedes, 
hija del activo e inteligente Secre-
tario de Guzgado, señor Celestino 
González y de la señora América 
Pelayo. • . 
Apadrinaron a tan monísima ne-
nita los recien casado Enrique y 
^Mercedes. 
OTRA BODA 
E l domingo en la mayor Intimi-
dad, entre familiares y amigos, tu-
vo efecto la boda de la interesante 
y amable señorita Valentina Alva-
1 rez con el pundonoroso sargento de 
¡ nuestro Ejército, señor Juan Mira 
•y Ferrer. 
I La religiosa ceremonia se veri-
! ficó en la morada de los padres ante 
un bonita altar en el que se desta-
caba la imagen de Nuesi/a Señora 
del Carmen. 
La no^ia vestía elegante traje, 
llevaíndo en sus manos un lindo 
bouquet que procedía de un afa-
mado jardín de esa capital. 
Bendijo su unión el Reverendo 
Padre Fulgencio Várela. 
Apadrinaron tan simpática pare-
ja la distinguida señorita María J . 
Alvarez y ei aprecíable comerciante 
Modesto Rodríguez, gerente de la 
razón social Vicamte Rodríguez y 
Compañía 
Testigos por ella Herminio Monte-
ro y Santos Rivero, sargento sanita-
rio del Ejército Nacional. 
Por él Pedro Casuso y Máximo 
Fernández, también gerente de ia 
casa Rodríguez y Compañía. 
Con exquisitos dulces y licores 
fueron obsequiados los concurren-
tes. 
E l cronista les desea que el ángel 
de la felicidad nunca los abandone. 
Especial. 
Si Ud.. como ta ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drctíio vicioso de su trabajo dé rutina; 
sus sueños serán siempre sueños oaosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar él partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el r a r número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupaciĈ wtual. aprovechando sus ratos desocupaejos, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:"Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad men¿il cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa eft forma .vibrante, con hondo interés humano; áprenderá - todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASi-Estudio nuevo en él mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, dónde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente,'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YREVÍSTAS:--E1 hom-
bre importante de una empresa es el que lace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su trapago vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:—Saber expresarse' con elegancia, corrección y plaridad. es un̂ 4e las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cea uno de esto» Curaos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Están es-critos con el oropósito de levantar rápidamente al que tos estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual como económica FACIL FORMA DE PAGO. 
— — — ~ ~ — * * * * — * ~ * ~ - ~ - * * - ' • — J - m * — — - • " " — • -• • - ' i-, —iTirn-~¡T-T—T̂ ^̂ lt-fif « i, inirnr • - •-rr . nmin 
SSCOBTS ESTE CUVÓV X SOTXSXiO—X«S OOSmSKB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronecle, Kow York, S. V . A. 
Sírvanse mandarme detalles y eaitao precios del Cárso tar-
jado con unaí cruz. Entiendo que esto no me comprom«t& «n 
nada -y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . ̂  , tr.t Kjn, 
Apartado postal 
Calle y Núm. • 
Ciudad y País • 
. . Curso de Perlodlima 
. . Carao de ¡Repórter. 
. . Curao de Admlnlsttoolóxt 
Científica de la Circulación 
de Diarios y afcoviatas. 
..Curso do Bedaooióa, 
..Curso de Redacción do 
Cuentos y Potodmmas. 
.. Curso de Eficiencia Mental. 
»A JXSTTTXTCXOV UNXVEXSITABIA QUE TITNB MAYOS TTtTMESO DE ALUMNOS 
EN IOS PAISES SE HABIA ESPAÑOLA 
I N G E N I E R O S , A R Q U I T E C Í O S , i R i L I S Í A S . 
En los arribos a la Habana de los vapores Italianos. 
SOCIETA MZIOMLE DI MVIGAZIOm 
Consignatarios 
S r s . F . S u a r e z y C o m p a ñ í a 
Se están recibiendo periódicamente los afamados Mármoles de las Canteras de Carrara. 
FAGGIONl LAZOMí FABBRICOTTIGAJI INI 
Unico Importador de estos Mármoles para toda la Isla de Cuba con Depósitos de Stô  
AIMQ STRBNTA.—San lázaro—Malecón—Genios.—Teléfono M-609» ^ 359 all 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 10 de 19Z4 AÑO X C I I 
M A N I F I E S T O S 
fRONOSTICO DEL 
Manifiesto 70.— Vp,por amreicano 
"GOV C O B B ' , Capitán Pholan. proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
l i ianner. Lastre , 
Maniflosto 7V—Vapor ng l é s "TO-
L O A ' , Capitán Cradock. procedente de 
New York, consUrnado a vV, M. Daniels. 
V I V E R E S . 
F Bowman Co 100 scaos frij lo . 
Amciican Grccrey 31 cajas manteca, 
23 id. jabón. 
No marca 193 sacos ca fé . 
Pifian y Co. , "̂ 00 Id. harina. 
M . Mente?, 300 id. id. 
R . Suáre/. y x'o, 500 id id. 
American Mllk Corp büO cajas leciio.. 
Libby Me. Noil Liminy 2,000 Id. Id . 
F Esquerre GOt- sacos l iarlna. 
Ramos Larrea Co., 29u id . id . 
E G Herr 13 d. id. 
Wilson Co 10 ca;as embutidos 7 barri-
les tocino. 
Arm-uv y Co. 100 id. 750 cajas jabón 
J Calle y Co (.00 sacos frijol, 100 ata-
dos cii uelas. 
F . González 3 Hijo Si id. Id . 
M . Eslefani, 250 cajat macarrón. 
Almacenista de Café, 113 sacos c a f é . 
Com'/t-ñía Queserr. £ atados queso, 1 
caja anuncios. 
Manzabeitia y C j . 5á btos provslo-
nes. 
S D A 490 saros c a f í . 
Swift lo. 21 atados queso. 
Canales Hno. 24 id. id. 
J . Pedroso y Co. 1̂  cajas levadura. 
N Cotsonis 1 atablo queso, 1 caja ces-
tos, 50 utos frutas. 
E R Llargarlt 100 barriles papas. 
Alonso Co. , 100 id . id. 
J . Gailerreta Co , 1 a t a d o s queso, 1 
caja pastel, 81 btos irutas . 
C E N T R A L E S . 
Santa Gertrudis 4 bios maquinaria. 
• Conchita 5 id. id . 
Cuban Cañe Suga.-, 2 id. id. 
D R O G A S . 
A Soto, 6 btos drofras. 
Inter Drugs Store 62 id id . 
E Sarrá 84 id. id . 
Droguería Johnson, 298 id. id. 
E A Quiñone.? 1 id . id 
A González Co, 10 id id . 
J Abcd i id. ".d. 
Poch y Angulo 59 id id. 
T C t'adrón, 75 cajas leche. >: 
J . Damhauser 5 id. botellas. 
Audrain y Medina, 1 id pel ículas, 4 
Id. aparatos. 
F E R R E T E R I A . . 
Machin Wall y Co, 1S btos ferreter ía . 
J Fernández Co. , 53 id. id . 
F G de los Ríos 13 id. id.. 
J Alvarez Co. , 33 id. id. 
Sánchez Hno 65 id. id. 
Estcfani González Co S id. id . 
J M 1 id. id. 
F Maseda 5 id. id. 
Capes íany Garay Co. , 11 id. id. 
L Huarte, 55 id. id. 
P . Martínez 10 id. id . 
A Navarrete 5 id . id. 
Joaristi y Lanzagor+a 2 id Id . 
B Zabal Co 18 id . id. 
Feil/i Cabezór. 22 :d. id., 
A Urain 130 id. id. 
F . Ca.'mona i7 id . id. 
Vela Huma.ra Lastr3 o id id . 27 ca-
jas fonógrafos . 
T E J I D O S . 
A Ferrer 4 btos tejidrs. 
E Oriiz 6 id. id. 
Diez García y Co . . 2 id. id.. 
Menéndez Granda Co 6 id id. 
R Vigil 3 ul. id . 
Alvare Hno., Co 1 id. id. 
A Fernández de la Haza. 4 id. id. 
J Pérez 3 id. id.-
V Menéndez 2 id. id. 
Sánchez Valle y Co 3 id. id . 
Rabanal y Fcí ípez 2 id. id . 
Escalante Castillo Co. , 5 id . Id., 
P Goldsmith, 19 id. ^d. 
Puente Hno., 1 id. id. 
PreiideF Parr.idela 2 id. id . 
González y Co. , 2 id. id . 
García Vivanco Co. , S id. id . 
(i JinUnez 2 id id. 
Sbnos áe Gómez Men^, Co . , 3 id. id. 
i Q Z Jo id. id . 
Amado Paz Co. , 3 Id . id. 
Aramburo T:-"raneo Co., 5 id . id. 
J ArtdU 2 id. id 
Anís ivhuri 3 id. id.f 26 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A S . 
Texídor Co. , 11 cajas discos 3 id. 
carpetas. 
P Fernán3ez Co. , 4 cajas papel, 2 id . 
materiales. 
.i'al ni olive Co. , 8 cajas anuncios. 
American New 11 sacos magazine. 
D I A R I O D E L A MARLNA, 67 id . id . 
Cubar. Thelephone Co. , 9 sacos pa-
re fina. 
National Paper Type 3 cajas máqui-
nas . 
Méndez y Co. , 24 cajas botellas, 31 
tambor papel. 
X a ü c n a l Caso Rey C j . , 15 cajas id . 
Tropical Express, 16 btos express. 
West india Cil Refg C , 300 btos. 
materiales y aceite. 
Goiiióaiez Co. . 10 bai-riles grasa, 2 
rrajas aecs. l ámparas . 
A G Bulle 200 sacos parafina, 3 caja 
ropa, i ' id. calzado y anuncios. 
S()lde''jUa Hernández Co. 2 cajas co-
rreas, 9 utos pintur. a 
Loveil y Toll, 33 btos gmoa y jarras . 
29 id. piedras y herramientas. 
.1 Foitun 11 btos muebles, 
P 13 cajas papel. 
Suárez Cu^to, 3 id. id. 
Tomé Co., 3 cajas cuero. 
M . Galán 2'J huacale-s botellas.. 
J A Díaz 2S cajas l á m i n a s . 
M C I caja a ees camión . 
Díaz González Co. , 1 fdo. paja. 
R . Goris 3 cajas accrf para baño. 
Banco Canadá 1 id . aecs. camión . 
G C 1 id id. 
J Benavent 1 caja almun 
A' Caí oía i cajas libros. 
Artes Gráficas, 1 caja á lbum. 
P P Atreu, 6 cajas cerradura.. 
R López y Co. , 1 id badanas. 
Cruscilas Co 50 tambores aceite. 
Universal MuFical Co, 4 cajas aixla-
dores.' 
L a Prensa, dos cajas papel. 
Barandairan Co, 3 btos efectos de 
escritorio. 
Excelaiov Musical, 2 cajas instrumen-
tos. 
J Zatala Co., 5 cajas juguetes 2 id . 
Id. 
R García 3 id id . 
García GeU 15 id id., 
R . SvncViez, .J id . id. 
T in torcr í i Lindsay, 1 caja ácido. 
Compañía i33 Accs Auto 2 cajas ta-
rugos. 
N Pérez Co.. 102 atados papel. 
J Suris y Co . 1 caja enfriadores. 
Casas Díaz Co. 17 blos llantas. 
J Z Hoiter Co. 10 cajas maquinaria. 
D . Fernández. 1 caja pees, fonógra-
fos . 
Fuller Brush Co. 11 Itos accs. para 
cepillos. 
J . Manvil íe Co. , 9 cajas empaqueta-
dura 
Columbus Cjc le Radio Co. , 15 cajas 
fonógrafos y accs. 
V G Mendoza 21 btos maquinaria y 
accs. 
Porto y Lloteda 4 cajas sierrsa. 
Fábrica de Hielo 13 cajas materiales. 
Baranda y Tosal 2 caja» sombreros. 
Díaz González; Co . , 2 tdos paja. 
Custln y Mortno, 1 piano. 
T . Ruesga Co. , 207 btos camas y 
accs. 
E Boher y Co. 1 caja accs. auto. 
R Díaz 1 caja papel. 
Comp.-iñía Cubana de Fonógrafos , 17 
cjaas fonógraff.o. 
K L Jursik 28 btos maquinaria. 
Almanaques Simeer, 10 cjtjas carteles. 
J Ulloa Co., 1? autos, 12 btos accs. Id 
L a Ambrosía 3 caja*; juguetes. 
M 'Kohn, 9 cajas municiones y cu-
biertas . 
Banco Canadá 2 cajas, accs. c a m i ó n . 
T Brtiley Co., 11 cajas muebles. 
C A L Z A D O 
J Vázquez 5 cajas calzado.) 
Pons Co., 4 id. id . 
Turró y Co. , 3 id. Id . 
Vinent Roses Co. , 1 Id. id. Id. 
Fernández Alonso Co . , 6 id. Id w 
E Far.zo 2 id Id. 
A Torres Co. . 1 id . Id . 
Majón Fernández Co, 4 id . Id . 
M del Valle 2 id . id . 
Cueto y Co. , 2 id . id . 
Mercadal y Co. , 1 id. id. 
B Varas Hno. 1 bto ta labarter ía . 
lucera Co. , 2 id. id . 
Muftoz y Agustl, 5 Id. Id 
Briol y Co. , 4 id. id . 
L lansa Hno. , 1 huacal be tún . 
D E L H A V R E 
J Chang S Co. 2 cajas perfumería . 
J C t i 4 id. id, 
C S Bey Hno., 1 id . Id 
Q W Lung 1 id. id . 
Dama Co, i id. Id . 
W S C 3 id. id. 
D E L I V E R P O O L . 
CompaMa Industrial, 1 caja p a ñ o s . 
G 2 idos tejidos. 
Castro Ferreiio, 1 caja encajes. 
J Currial 1 id. tejldot:., 
W 4 .d. impermeabiea., 
D E L O N D R E S . 
San Francisco Mineral W, 2 cajas 
agua. 
Arredondo Pérez Co . , 3 fdos paja . 
D E G E N O V A . 
López Bravo Co. , 1 caja cintas, 6 id. 
sombreros. , 
Arredordo Pérez Co . , T id. Id., 
Manifiesto 72.—Vapor americano " E S -
T R A D A PALMA", Capitán Pholan, pro-
cedente de Key West, consignado a R , 
L Branner., 
V I V E R E S . 
A . Almenza 14,515 kilos melones. 
No ma'ca Síi'J cajas naranja, 28 id. 
limones. 
Cuday Pa-.tking Co. , 310 cajas, 60 ter-
cerolas manteca. 50 huacales j a m ó n . 
González y óuárez 272J6 kilos mante-
ca . 
Skift Co. , 20 cuñetas !>75 cajas I d . 
Wilson Co. 125 barriles j a m ó n . 
Armour y Co. . 29,816 kilos puerco. 
A Reóoredo 13,199 id . melones 356 
huacales legumbres. 
A Quiroga 401! cajas nuevos. 
A Arman'! e Hijo 15.9 ?3 kilos coles. 
Cuban F r a i t Cold., 476 huacales me-
locotón. 
M I S C E L A N E A S 
Harpor Bros 163 cerdos. 
Lykes Bros 301 id. id . 
A Gómez 1404 piezas maderas. 
G Toca Co. 31 huacales tubos. 
P García 30 id. id . 
Arellano y Ca. 82 id . id . 
Crespo García 73 id. id. 
P Gutiérrez Hno, 7.439 piezas ma-
deras. 
Salment Brick Lumber, 4.711 id . Id. 
Manifiesto 73, vapor americano J R 
Parrot, capitán Harrington, proceden-
te de Key West consignado a R L Bran-
nen, 
Swift y Ca. 600 cajas jabón. 
M I S C E L A N E A S 
Morgan Me Avoy, 50 cajas romanas. 
Industrial Machinery Co. 1 caja ma-
quinaria. 
Tomé y Ca. 4 rollos cuero. 
W K Anderson, 1 capa ruedas. 
F _ C Unidos, 13 barriles accesorios 
eléctricos. 
San Francisco Mineral W 1 caja ba-
quinaria. 
A Alvarez Co. 1 caja tejidos. 
C B Zetina 1 id . id , 
J García Hno. 12 huacales sillones, 
8 bultos drogas y 'jabón. 
Lovel y ToU, 19 bultos efectos de 
hierro. 
A Menéndez, 1 caja tejidos. 
Rivas y Rodríguez, 1 id. id . 
Thral l Electrlcal Co. 47 bultos bom-
billos. 
M Gómez, 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
Briol y Co. 8 cajas arneses. 
Red Seal Shoes Co. 30 cajas calzado. 
J B Mancebo, 1 huacal accesorios 
auto. 
Central Guipúzcoa, 1 bulto maquina-
ria. 
Walter y Cendoya, 1 huacal m á -
quinas. 
Tropical Express 2 cajas efectos de 
sport. 
Barrio y (Jarcia 4 cajas tejidos. 
F Farnes 2 id. juguetes. 
Morgan y Me Avoy, 8 id. Impresos. 
Fernández, 1 id. tejidos. 
Goodyear Tire Rubber 763 bultos ac-
cesorios auto y 250 id . 
Cuba E Supply Co. 79 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Purdy Henderson 52 piezas tubos. 
A Rodríguez 2.570 id. id. 
Pons Cobo Co. 256 id . id, 
Berruota y Ca. 301 cajas botellas. 
Compañía de Aguas Minerales 54.691 
id. a granel. 
Purdy Henderson 504 piezas tubos, 
M Cuervo, 108 carpstas. 
Capestany Garay y Co. 395 atados 
planchas. 
Crusellas y Ca. 80.263 kilos grasa. 
Sabiités Co. 27.124 id . id. 
Arbe^tos Shingle Co. 3.000 piezas 
arbestos. 3 cajas clavos. 
.7 Planniol Co. 3.030 piezas maderas. 
Salmont Brick Lumber 5.724 id . id. 
García Hno. 380 rollos alambre. 
Manifiesto 74. Vapor americano Pas-
tores, capitán Bobbins, procedente de 
Puerto Limón y escalas, consignado a 
W M Daniels. 
D E P U E R T O C A B E L L O 
Almacenista de Café, 500 sacos café. 
García Imbert Co. 150 Id . id . 
Manifiesto 75. Vapor americano H 
M Flagler, capitán Towler, procedente 
de Key West consignado a R L Bran-
ner, 
C E N T R A L E S 
Dolores 102 bultos maquinaria, 
Siboney, 10 id. Id . 
.Taruco, 44 id . id . 
Pilar 3 id. id. 
Jatibonico, 7.000 ladrillos. 
Alto Cedro. 11.500 I d . 
Baraguá Sugar 9.000 id. 500 sacos 
barro. 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de hielo 1.400 sacos malta. 
Compañía Cerveoera, 230.800 bote-
llas. 
R J D'Orn 1.223 bultos techado y ac-
cesorios. 
J Z Hortel Co. 2.166 id . arados. 
T F Turul l Co. 23.305 kilos ácido. 
W I Oil Refg. Co. 21.664 id . acelle. 
Ortega Fernández-, 3 autos y 19 bul-
tos accesorios. 
G Petriccione 1 auto. 
W A Campbell 9 Id . id. 
A Blanco Hno. 6 id . Id . 
S . F Doud e Hijo, 1834 atados cor-
tes. 
A los Señores Comerciantes, 
Industriales y Agrimensores. 
M A T E R I A S f R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S 
A C I D O S , A C E I T E S , C O L A S , P E G A M E N T O S , P O T A S A S , G E L A T I -
NAS, D E S I N F E C T A N T E S , SOSAS, C A R B O N A T O S , O C R E S , Y E N 
G E N E R A L T O D A C L A S E D E P R O D U C T O S QUIMICOS Y M A T E R I A -
L E S P A R A 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s , C e n t r a l e s d e A z ú c a r , 
F á b r i c a s d e L i c o r e s , F á b r i c a s d e G a s e o s a s , 
F á b r i c a s d e D u l c e s , F á b r i c a s d e H e l a d o s . 
F á b r i c a s d e F ó s f o r o s , F á b r i c a s d e J a b ó n y 
V e j a s , F á b r i c a s d e E s p e j o s , F á b r i c a s d e T a b a -
c o s , F á b r i c a s d e S o m b r e r o s , F i n c a s A g r í c o l a s , 
F o t o g r a f í a s , F o t o g r a b a d o s , F u n d i c i o n e s , G a r a -
g e s y T a l l e r e s d e M e c á n i c a , y 
El Famoso Insectieida "ABEJA" Que Mata Todos los Insectos 
E M I L E L E C O U R S 
TdéfonJf2™ MERCADERES 38 w,™ M 
1L 
c 6380 l d - 1 0 
C A S A B L A N C A , jul io 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o di tienipo rn\& ' 
A . M . , Golfo de Méj'ico v \T01es I 
ribe. buen tiempo, vientos % 
te al Sur moderados, baróml;1 ís. 
to, excepto baja relativa soh 0 51 
duras con algunos nublados ^ í " 
tos frescos. A t l á n t i c o Nortp y ^ 
Ant i l las buen tiempo b L - ^ l 
muy alto, vientos del Este ^«tii) 
dos a frescos. Troucstico Isim0(ler9-
tiempo en general hoy y „, , 
terrales y brisa3 frescas, t u r h 1 ^ 
especialmente en mitad' O n r - ^ ' t 
Ob. serva íu i io A a d o ^ ' ^ t a l . 
MERCADO 
I\10IÍ.MAC4CV\ ¿ U X A D E p ^ 
L a venta en p i é . E l mercad 
tiza los siguientes precios-
Vacuno de 7 y l j4 a 7 v 
7 y 3|4 centavos. ^ •l|2 j 
Cerda de i l a 12 centavos 
L a n a r da 7 y 1,2 a S y if, 
tavos . \¿ ^i. 
Mataderoda L u y a n O . L a 
beneficiadas en este Matad? ***** 
cotizan a 'os siguientes moJH * 
Vacuno de 2-1 a 2G y 28 cem ; 
C e r d a de 35 a 42 centavos 0i' 
Reses sacrificadas en este ÍM 
doro. Vacuno 1)7. Cerda 114 a' 
Matadevo ludus tr ia l . Las" 
beneficiadas en este Matadenf5113 
cotizan a los siguientes X>T^¿ SE 
Vacuno de 2-1 a 26 y 28 2¿ 
vos . * 
Cerda de 35 a 42 centavos 
L a n a r de 4 5 a 48 ceniavos 
Reses sacrif icadas en este 1» 
dero. Vacuno 25 4. Cerda 23" 7" 
nar 65 . ' La-
E n t r a d a s de Ganado. De ^ 
g ü e y , l l e g ó un tren con 12 ca™ 
con ganado vacuno para el con 
mo de los cuales vinieron 5 coi 
nades a Godofredo Perdomo 4 
r a Ber lamino Alvarez , 2 Dará 
y 1 para E s c o b a r . -
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
día 8 del corriente, conduciendo la 
M i s i ó n C u b a n a que va a las fiestas 
Ide la r e s t a u r a c i ó n de aquel la R e p ú -
iblica. 
Manifiesto 76. Vapor americano Ate-
nas, capitán Holmes, procedente de Co-
lón y escalas consignado a W. M. Un-
niels. 
Con carga en tránalta para Ne^r Or-
\eans. 
Manifiesto 77| Goleta Inglesa, Víc-
tor, capitán Dlxon, procedente de Pas-
cagoula, consignado a la Inter Shlpping 
1 E n lastre. 
L O S Q U E E 3 1 B A K C A K O N 
E n el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron ayer por l a ma-
ñ a n a para los Es tados Unidos por la 
v í a de K e y West, los siguientes pa-
sajeros: s e ñ o r W a l t e r Ogilvie, P r e -
sidente de los F e r r o c a r r i l e s ; J o s é 
A y a l a , F e r n a n d o G o n z á l e z y fami -
l i a ; Diego S a r r i a ; R a m ó n B e r e n -
guer; Leonor Mel la , A r t u r o Angulo , 
E l a d i o G . J o s é , M a r í a Monteagudo, 
Mar ía M a r t í n e z , Domingo P a d í n , M. 
E . D o m í n g u e z , E d u a r d o Montalvo, 
L u i s F e r n á n d e z , G . Campani l lo , Ma-
r ía G . Ro ig , A d e l a C u r r y , V í c t o r Mir 
y fami l i a , Pedro R e v i l l a y otros. 
" E L T O L O A " 
Procedente de New Y o r k h a l lega 
do e l vapor i n g l é s " T o l o a " que h a 
t r a í d o carga general y pasajeros en-
tre ellos al Agente Genera l en l a H a 
b a ñ a de l a F l o t a B l a n c a Mr. W a l -
ter E . Danie l y fami l ia , e l Agente de 
la Munson L i n e Mr . W i l l i a m Me Do-
nald y s e ñ o r a , l a s e ñ o r i t a Nazol 
Munson, el Comandante del E j é r c i t o 
Nacional s e ñ o r Ovidio Or'.ega, Mr. 
H a r r y Galef y fami l ia , Ldceneiado 
J u a n Carbone l l , R a f a e l D í a z y s e ñ o -
r a , F r a n c i s c o G a r c í a y fami l ia , L u -
cas Junco , Norberto de L a r a , Dolo-
res Machado, F r a n c i s c o P a u l , Rebe -
ca P a u l , M. J . Me Su l l i van y famil ia , 
Vicente Valejo y otros. 
" E L P A S T O R E S " 
E l vapor americano "Pastores" 
l l e g ó ayer procedente de C o l ó n con-
duciendo carga general y 29 pasa-
jeros entre los cuales f iguran el C a -
p i t á n de l a P o l i c í a Nac iona l s e ñ o r 
Oscar L o i n a z del Cast i l lo , s e ñ o r a Ma 
r ía Sampson e h i jo . Buenaventura V i 
V í a y famil ia , J u l i á n G ó m e z y otros. 
L A R E C A V D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a Aduana de l a H a b a n a r e c a u d ó 
ayer l a cantidad de ? 8 2 , l ) 1 4 . 7 7 . 
E L " M O N T S R U R A T " 
S e g ú n cablegrama r'eclbldo en la 
Agencia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t ica E s p a ñ o l a en esta capi ta l , e l v a -
por correo e s p a ñ o l "Montserrat" sa 
l i ó antier de New Y o r k p a r a Cádiz 
y Barce lona conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
, E L C A D I Z 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g m a r 106-JOS 
Vende/nos C h e q u e s d e I//a/eros 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s Me/ores C o n d i c i o n e s 
L E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
^Depósitos en Esta StraóD. Pagudo Interés i l 3 p«r 100 AouL 
leracionts pueden efectuarte también por correo. 
Hoy s a l d r á de New Orleans para 
la H a b a n a el vapor correo e s p a ñ o l 
C á d i z perteneciente a la C o m p a ñ í a 
Pini l los , 
E s t e buque trae carga general y 
pasajeros para nuestro puerto y en 
t r á n s i t o para puertos de E s p a ñ a . 
E L A T E N A S 
Procedente de T e l a ( H o n d u r a s ) 
y conduciendo carga general y 8 pa 
sajeros l l e g ó ayer el vapor amer ica -
no "Atenas" que s e g u i r á ' v ia je r u m 
bo a New Orleans. 
L O S " F E R R I E S " 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general l legaron ayer por la ma 
ñ a ñ a procedente do K e y . .es t los fe 
rries americanos " H e n r y M . F l a -
gler" " E s t r a d a P a í m a " y "Joseph R. 
Parro t" . 
T E A N D E T E N N I S 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto y con tono de f lojedad r i g i ó 
H a regresado a l a H a b a n a el T e a m ayer el mercado lo ca l de a z ú c a r . 
flelílos • Sodas 
Forinol J 
Deslníectantes 
ñguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
Gelatina 
Btax 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSÍRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
cubano de T n n i s integrado por I g n a 
c ió Zayas , J . V i l l a l b a , Vicente B e r -
nat, R a ú l C h a c ó n , RogeKo P a r í s y 
Oscar Cicero. 
V I S I T A S A L R O C H E S T E R 
A y e r d e v o l v i ó a l A l m i r a n t e D a y -
ton a bordo del buque ins ignia " R o -
chester", la visita que le hizo dicho 
marino, a l Secretario de E s t a d o doc-
tor Car los Manuel de C é s p e d e s . 
P A S A J E R O S P O R L A S O U T H E R N 
P A C I F I C 
Ayer embarcaron p a r a los Ange-
les y San F r a n c i s c o de Ca l i forn ia , 
por conducto de l a Southern P a c i -
fic, Mr. J o h n M. Mejers V i c e P r o s i -
L o s Angeles , Mr ó l é 
dente del National City B a n k of N e w 
Y o r k , Mr. J . B e h o r á , Comerciante de 
L o s Angeles , Mr. R . P . Martecu , y 
114 chinos. 
U N A G O L E T A 
E n lastre t o m ó puerto ayer tarde 
procedente de Pascagoula l a goleta 
de nacional idad inglesa " V í c t o r " . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sa l ieron los siguientes va-
pores: L o s ferries "Henry M. F l a -
gler", " E s t r a d a P a l m a " y "Joseph 
R . P a r r o t t " para K e y West . 
E l i n g l é s " O r i a n a " p a r a L i v e r -
pool . 
E l belga "Bruxe l l e s" p a r a H a v r e 
y Amberes v ía New Orleans. 
E l americano "Governor Cobb" 
oara K e y West . 
4600 C A J A S D E L I C O R E S 
P a r a Sa int P lerre t de Nique len 
han sido eumbarcadas 4600 ca jas de 
l icores en el vajor "Bermeo" que re -
mite el s e ñ o r L u i s M a r q u é s . 
E l barco z a r p a r á hoy. 
E L C R U C E R O " C U B A " 
E l crucero " C u b a " s a l i ó para San 
to Domingo a las 5 de la tarde el 
wm mmi\ d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O > 
i T e l . A - I é 9 4 - G f c a p í a , 18 - H a b a n a 
k . u . . , r ^ 
N E G O E L E N R O L A M I E N T O 
E l C a p i t á n del Puerto ha negado 
al C a p i t á n del "Bermeo" el enrolar 
como I r í p u l a n t e s 15 hombres m á s 
de los que ncrmalmente tiene enro-
lados por entender d icha autoridad 
q ü e esos hombros no son tales tr ipu-
lantes sino inmigrantes que t r a t a de 
introducir clandestinamente en los 
Es tados Unidos. 
E l crudo se cotiza en plaza de 
2.718 e 3 centavos l ibra en a l m a c é n -
L a s exportaciones efectuadas ayer 
en los distintso puertos de l a R e p ú -
blica ascendieron a 56.659 sacos. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
quietoy flojo, con vendedores a S.SjS 
centavos l ibra costo y flete. 
Se anunc iaron las siguientes ven-
tas: 
1,000 toneladas de C u b a a 3.5|16 
centavos l ibra costo y flete en a l m a -
c é n a l a National Sugar Co . 
3000 toneladas de F i l i p i n a s a 5.03 
centavos l ibra costo seguro y flete t 
en puerto a la F e d e r a l Sugar Co. 
Muelen actualmente en Oriente 4 
centrales. ^ 
C2316 Alt. .Ind. 13 Mzo. 
Diario de la Marina 
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C O N S O L I D A T E D S H O E 
C O R P O R A T I O N 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por el C o n -
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Compa-
ñ í a el pago del quinto c u p ó n de los 
bonos hipotecarios, vencido el 30 de 
junio ú l t i m o , se comunica a los te-
nedores que pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del va lor nominal del bono 
respectivo por cuenta del semestre 
de 1924, todos los d í a s de 9 a 11 
a. m. (ExceuAndo los s á b a d o s ) en 
las Oficinas de la C o m p a ñ í a , Pedro-
so n ú m e r o 8, Cerro , en esta capital . 
¡ Habana , 8 de jul io de 1924. 
E l Secretario , 
F E R N A N D O O R T I Z . 
26932 J l . 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renunc ia del señor Carlofl M. 
G ó m e z . Agente de este periódico eH 
Matanzas, ha sido nombrado desde el 
d í a l o . de Jul io del corriente ano, 
el s e ñ o r Gustavo Pérez J ĉQintiw, 
con quien entenderán , nuestiw 
suscriptores en esa ciudad. 
E l s e ñ o r G ó m e z continuará desem-
p e ñ a n d o l a plaza de Corresponsal. 
H a b a n a , Jul io 6 de 1924, , 
^ Joaquín Pina. 
s . . Administrador. 
6-d 6 
N A C I O N A L D E P E R F Ü 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliendo lo dispuesto por e l 
Consejo de Directores de esta C o m -
p a ñ í a se hace &aber a los s e ñ o r e s 
accionistas que el Consejo ha decre-
tado el pago de! dividendo fijo a las 
acciones preferirlas correspondiente 
a l semestre vencido en tre inta de 
Junio de 1924 a r a z ó n de tres pesos 
cincuenta centavos por cada a c c i ó n . 
E l pago se e f e c t u a r á a contar des-
de el d ía quine del corriente mes de 
Jul io por medio de cheks dirigidos 
a sus domicilios a los tenedores de 
acciones nominativas y en la casa de 
B a n c a de los s e ñ o r e s N . Gelatg y 
C o m p a ñ í a a la p r e s e n t a c i ó n de las 
acciones al portador. 
H a b a n a , dos de Jul io de 1924 
Carlos A L Z U G A R A Y , 
Secre tar io . 
c 6319 3d-8 
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A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento del señor T o ^ 
S á e z , que f u é durante 25 a»os bazar) 
te de este p e r i ó d i c o en ^ ^ 
Habana , ha sido nombrado ei _ j 
Ricardo F e r n á n d e z , con & 
t e n d e r á n nuestros abonados 
localidad. . 
H a b a n a , Jul io 6 de l ^ 9 " — 
' Joaquín14?* . Administrado^' 
OFICIALES t 
IA COTIZACION DÍL 
AZUCAR 
jul promedio oficial de ^ 
do con el Decreto ^/trí-
p a r a l a l ibra de azúcar ^ y 
fuga p o l a r i z a c i ó n 9°» 
c é n es romo sigue: 
fejPB 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 pura,, inmejorab le 
Pinturas y Barnices de A l ta Calidad 
, TRÜE-TAGG PA1NT C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A , 
f X Garcí* RWero 
llepreaentante: i Ban Igrnacio 26, Teléfono A-4200. 
I Habana. 
H a b a n a . . 
Matanaas . 
C á r d e n a s . 
Manzani l lo 
S a g u a . . • 
Cienfuegos, 
M E S D E JUNIO 
P r i m e r a quincena 
3.875 
% 900^ 
2 . 9 5 5 ^ 
H a b a n a . . 
Matanzas , 
C á r d e n a s , i 
S a g u a . . 





D E L - M E S 
f l a b a n a . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . 
Manzani l lo . 
Cienfuegos. 
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M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CENTRO DE DETALLISTAS 
Extracto de a Revista Azucarera 
, rzarnüco^ Rionda y Ca. da 
de vnrk correspondiente al día 3 
^ / ' m e r c a d o entá experlm^Unlo 
E or« izació-i lemporal y Ins pre-
u n U a D ^ r a vez a 3.50;. ef. 
ft^íf. siendo h.t operaoou.-s ao un 
' "'.íter mod ; ado. L a conti.v.H^on 
f o r a n o indudablemente, manten-
ÍÍÍ buena la demanda, por lo cual 
^ 6 esperarse que. después del día 
f fipsta volverá a comprarse nue-
de , «tfl Si el consumo se mantiene \ 
Vafma existen pocas probabilidades 
J f fue pesen sobre el mercado gran-¡ 
H!s abetos, pues los tenedores de; 
tares de Cuba se muestran reha-1 
Has a ofrecer grandes cantidades a • 
Aprec ios actuales. L a demanda de 
luropa ba sido activa; pero con mo-: 
S o del tono más quieto que pre-i 
valece aquí, los refinadores en e l , 
^traniero están observando la s i- , 
dación. Alemania ba autorizado; 
h-as 50 000 toneladas para la ex-, 
Portación; ya no pueden quedar mu-; 
hos más azúcares para ese propo-j 
JL según parece/ Francia necesita 
importar una cantidad considerable, 
n̂r lo cual quizás adquiera azúcares , 
¿i Alemania, Cuba, Java y granula-¡ 
do americano. De las 15,000 tonela-; 
das que España necesita, ya ha com-. 
nrado hasta el presente, unas 4,000 i 
toneladas de refino holandés y bri-1 
tánico y 2,000 toneladas de grana-1 
lado americano. De poco tiempo a 
esta parte, la India Británica parece | 
haber comprado azúcares de Java, 
€n una escala bastante considerable, j 
AZUCABES FUTUROS 
Las operaciones de azúcares en la I 
Bolsa de Nueva York se han venido i 
haciendo, hasta cierto punto, desd-j 
fecha reciente. Las primeras opera-
ciones se hicieron en Diciembre 16 de 
1914, habiéndose suspendido las mis-
mas durante la guerra por el perío-
do que comprende desde el 16 de 
Agosto de 1917, hasta el 16 de febre-
ro de 1920. En el curso de los años, 
la Bolsa de Azúcar se ha establecido 
firmemente como de importancia vi-
talr para el productor de azúcar y el 
comercio en general. Nunca el re-
finodor americano ni los compradores 
de todo el país han estado dispuestos 
a comprar sus azúcares crudos muy 
anticipadamente. Por esta razón, el 
único recurso del productor al ven-
der sus azúcares para entregas dis-
tantes, en la Bolsa. Las cotizacio-
nes del día se rigen más o menos 
por las ventas hechas en el mercado; 
pero los precio* futuros se establecen, 
en gran parte, por el volúmen de las 
ventas anticipadas que hace el pro-
ductor y por la opinión que haya 
sobre acontecimientos futuros. Aún 
esta opinión cambia considerablemen-
te por las condiciones inmediatas qué 
rijan el futuro. 
La Bolsa de Londres refleja la si-
tuación futura mucho más claramen-
te, porque se basa en las operacio-
nes de azúcar fuera de la Bolsa. Los 
productores de Java pueden vender 
con mucha anticipación, lo han he 
cho muy favorablemente durante la 
cosecha actual y ya han llegado a 
vender hasta azúcares de la zafra do 
1925j26. Lo mismo ocurre con las 
ventas de azúcares de Checoeslova-
quia y Meuricia, para embarque fu-
turos, y con ctros azúcares de la co-
secha de 1924¡25, por lo cual di-
chas ventas resultan una guía más 
definitiva en cuanto a los precios del 
futuro. Resulta interesante notar quo 
los azúcares blancos de Agtosto se 
cotizan en Londres a 2219 (4.39c ) 
y Diciembre a 19|10.1|2 (3.S2c.) lo 
cual denota una baja de 57 puntos. 
La diferencia de los azúcares de Che-
coeslovaquia, para embarque inme-
diato y Noviembre Diciembre es aún 
mayor. Esto muestra que las cotiza-
ciones del día, en Europa, se guían 
por las de América, mientras que los 
embarques futuros se encuentran en-
teramente bajo la influencia de la 
perspectiva dé cosechas mayores en 
Europa durante octubre. 
En Nueva York, la cotización de 
julio es de 3.38c. y la de diciembre 
3.40c., habiendo una diferencia de 2 
puntos de alza. Esto, sin duda, e-i 
debido a que América no recibe abas-
tos de la nueva cosecha hasta Enero 
y después de esta fecha. Sin embargo, 
la rebaja reciente en los precios fué 
exagerada, al recibirse las noticias 
del inminente aumento en la produc 
ción, lo cual no debería haber ejerci-
do influencia en los precios actua-
les, especialmente en vista de la in-
mediata demanda del verano. Un es-
tudio más cuidadoso de la situación, 
por parte del comercio, resultaría 
muy beneficioso para mantener los 
precios a un nivel razonable, evitán 
dose así fluctuaciones innecesarias. 
ESTADOS UNIDOS: Con la pers-
pectiva de que el consumo en 1924 
sea de 5,000,000 de toneladas, y es-
timándose la zafra de Cuba en 
4,100,000 toneladas, aparecen a con-
tinuación cifras revisadas del abasto 
disponible, hasta f:nes de año, y del 
sobrante poslfie cine habrá en Di-
ciembre 31. 
Dt este BOóíMUe de 135.IQí? tone-
ladas; los refinadores, ind .¡daoleraen-
t.í. tendrán unas existencias de 
¡IO!' 5-000 tonelsdas, por lo cual vil 
sobrante neto que habrá a principi^-
üi 3 925, no par-.f alarman-e en ma-
nera alguna. Si el consunr resulta 
du rcuerdo con ¡a? cifras i^+trieres, 
•lo hay ra-vm parn temer que haya 
un abasto éxc%*l o. Los precios, na-
t-.;almente f.k'inpre estarán sujetos 
a los ca i íVoá ijue havn en el íVasto 
y )ÍÍ deman la di-: momento. 
F U T U R O S : Las cotizaci .nes de la 
Bol^a de Café y Azúcar de Nueva 
Yovk, el cierre de sus operaciones, el 







Mayo .; 2Se. 
A 'nc ue el volumen do las pnra-
cb-MíiS fué pequeño, ascendiendo éste 
a S^íOO toneladas solaaieato, du-
ra^v;; los cuatro días, hubo una ba-
ja clw 15 a 20 puntos en t. )dt.s ios 
raesps. 
R E P I N A D O : E s t a semana, hubo 
muy poco interés por el comercio. 
Este artículo está siendo distribui-
do en grandes cantidades, pero los 
compradores n.) han estado d^ptrfeS-
tos a aunapiicár sus compras 
tes. Cuanto ;hii1ivi ncva lecerá esta 
actitud, i e i í u d e r á de las con IMouer; 
que afecten el c.-.-.-s ir ó actúa', ásjt 
como de la influencia que ejerza el 
curso del mercado ¡de crudos. Espé-
rase que la semana'próxima se com-
pren cantidades'adicionales de refi-
no. 
E n la tarde de ayer se reunieron 
los miembros de la Junta Directiva 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana bajo la Presidencia del señor 
García Vázquez y actuando de Secre-
tario el señor Francisco Pérez Ruiz 
y con la asistencia de los siguientes; 
Amador García, Manuel Reguera, 
I Bautista López, Francisco Arredon-
j do, Lorenzo Díaz, Ramón Suárez, 
Regino Pices, Manuel Alvarez Gon-
. zález, Félix González, Cusiauo Mo-
I reda, Emilio del Pomar. Miguel Al-
j varez. Daniel Mosquera, José l'el-
I meiro, Ricardo Martínez, Cecilio Gu-
[ tiérrez, Francisco Caneda, Victorino 
¡Alvarez. Vicente Robert y Emilio 
Pérez. 
Se dió cuenta del estado de Caja 
que arroja un saldo de $2,685 00 
(dos mil seiscientos ochenta y cinco 
pesos con cincuenia y nueve centa-
vos). 
Al darse lectura del informe de 
Propaganda se conoció que las altas 
en el mes de junio han sido 38 y por 
lo tanto los socios en el mes de la 
fecha son 1,109 nuevos. 
Se le dió lectura al informe de -Se-
cretaría en el que aparece haberse 
tramitado en el mes de junio 175 ex-
pedientes en las distintas oficinas ofi-
ciales. 
Al darse lectura de la correspon-
dencia se aprobó nombrar una Comi-
sión compuesta de la Mesa paria es-
tudiar el tema que ha de ser lleva-
do a las Corporaciones Económicas 
para su Segundo Congreso. 
Se conoció de varias circulares y 
cartas relacionadas con asuntos do 
orden interior. 
Se acordó nombrar una Comisión 
integrada por la Mesa para que visi-
ten al Honorable Sr. Secretario de 
Sanidad y le brinde la cooperación 
necesaria a fin de combatir el brote 
tífico. 
Eran las cinco y 4 5 cuando se 
suspendió la misma. 
: 0 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana. 3.048750 
Matanzas. . . . . . . 3.138750 
Cárdenas . 3.076250 
Ság-ua. . . . . . . . . . . . . ... 3.121875 
Manzanillo. . , 3.060625 
Cienfuegos. . . . . . . .. . 3.110625 
i 
COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA, 
de Toronto, Canadá 
ANUNCIA L A INAUGURACION D E UNA 
DIVISION PARA L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Bajo !a dirección del 
CAPITAN SR. EDWARD C L A R K S O N , — O. R. C. U . S. A. 
c o r p o ^ ^ " L a Imperial", fué in-
^ U V e l C L I T ' y OPera baj0 ^ IeyeS — ^ a s 
B ^ m e anual de- 1923 demuestra un ha-
ber de 
Un aumento sobre el año' anterior de". " 
Keservas legales de 
luyendo reSerVas esP<*iá!e¡ de'c^ntíngen-" 
cía de 







« w l de solamente 3 J r V . f ^ la comP*™- ™ interés 
e" 1923 fué del 6 14 ; el "PO a * 1 * 1 " ' ^ devengado 
^ o s a los f Z A ^ T C t ' - y ^ SObrante Para * " 
^ n k of Canadá el G e ^ r ^ r ' ^ T . , PreS¡dente ^ ^ 
f1" .,^talleCs0Te t ' e x c T m e ' " r L " " " P 0 " * ^ ^ ^ '923. dan-
la Wperiai del Caradá' L =OTdlc,on e g r e s o notable de 
nu«t'o Gerente en Cuba 'il " r T ^ * , a Su 
Ujba' eI senof Edwatd Clarkson. 
L A P 
I A L D E L C A N A D A 
M a n . » , d T ^ - » Coba. 
n2ana de Gómez 446. 
Telefono A-3697. 
DOMARAN en cons!dcración so,¡citudes ^ ^ 
c 6385 lcJ-10 
EL ALMUERZO DE LAS COR. 
FORACIONES ECONOMICAS 
Confirmando la noticia que ayer 
anticipamos, podemos anunciar que 
ei Dr. Antonio Goicoechea, catedráti-
co de la Universidad Centra de Ma-
drid, ha aceptado la invitación que 
le ha sido hecha por los señores Dr. 
Pedro P. Kohly, Tomás Fernández 
Boada y Tomás Gutiérrez Alea, en re-
presentación del Consejo de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones 
Económicas, y, por consiguiente, acu-
dirá mañana al almuerzo que cele-
brarán los delegados de estas enti-
dades, en el Roof Carden del Hotel 
Plaza, a las doce meridiano. 
E l Dr. Goicoechea disertará robre 
P R O T E C C I O N Y L I B R E C A M B I O , y 
aunque ha declarado que por la pre-
mura con que ha sido invitado, no 
pronunciará unta conferencia, es de 
esperar que reconocidas ya su capa-
cidad y competencia en los distintos 
actos en que ha venido tomando par 
te, hará un estudio muy interesante 
acerca del tema indicado. 
Como invitados especiales, concu-
rrirán también los señores Aurelio 
Alvarez, presidente del Senado; Dr 
Clemente Vázquez Bello, presidente 
de la Cámara de Representantes; Dr. 
Santiago Rey, presidente de la Co-
misión de Aranceles e Impuestos de 
la propia Cámara de Representantes 
y el senador señor Wifredo Fernán-
dez. 
E l Dr. Santiago Rey explicará tam-
bién los antecedentes que ha teni-
do en cuenta la Comisión que él pre-
side, para formular el Proyecto de 
Arancel que actualmente están exa-
minando las Corporaciones Económi-
cas y los conocimientos que dicho se-
ñor posee sobre esta materia, son 
bambién garantía de que su diserta-
ción será interesante. 
Las corporaciones económicas es-
tán designando ya sus delegados pa-
ra concurrir a d'cho almuerzo y en 
la Secretaría de la Frderación se nos 
ha manifestado que pueden acudir a 
este acto cuantas personas pertenez-
can a alguna colectividad agrícola, 
comercial e industrial, inscribiéndose 
previamente e i 't.s oficinas de aquel 
organismo, ed'^io de la Lo i^a de 
partataento número 442, ío éíüuos 
M-979 0 y M-yó'áÜ. 
MERCADO LOCAL DE " 
CAMBIOS 
Flojos con relación al cierre del día 
anterior, los cambios euroDeos abrieron 
ayer flojos. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
pesetas cables a 13.29, 13.25 1|2 y 13.25 
y en libras cables a 4.34 114. 
Las divisas sobre New York estuvie-
ron firmes. 
Cotización del Cierre 
NÉW YORK, cable. .. , . 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, vista. . ,., ,« . 
NUEVA YORK, Julio S. 
Fsterimas, 60 días . . 
Esterlinas; a la vista . . 
Esterlinas, calle . . . . 
Pesetas 
Francvs. cable;. •• •• 
Fran«oJ a la vista.. . . 
Francos suizos.. . . '.. 
Francos bélgas vista . . 
Franou--* belgas, cable,. 


















































PLATA EN BARBAS 
Plata en barras.. . 
Pesos méjieañuÉ . . 
66 518 
BOLSA BB MABBIS 
IIADP-JD, Julio 9. 
Las cotizaciones riel día fueron las 
z-isuiertes: 
L'lbta cStérliná: 32.73. 
Franco: 38.50. 
BOLSA BB BAItCELOWA 
BARCELONA, Julio 9. 
E l iOüar se cotiza a 7.53.50. 
BOLSA B E PABIS 
^ARIS, Julio 9 
Los precios estuvieron hoy -firmes. 
Boros dei 3 por 100: 52.85 frs. 
Caín': i os sobro Londres. 84.90 frs. 
Ernpr-ctito del 5 por ICO• 67.55 frs. 
E l iKi'lar sr cotizó > 10.54 frs. 
BOLSA B E ^ONBKES 
LONDRES. JuHo 9. 
Consolidados por dlnoro' 56 518. 
Uhited Havara Railway: 86 1|4. 
Enipróstito Británico 1\2 por 100: 
9'í 1(4 
Empréstito Británico 5 per ICO: 101. 
BONOS B E í t ^ZBEitTAB 
NUEVA YüRÍÍ. Julio 9. 
Primeio del í Í]Í por 100: Alto 101.19 
Lajo 101.18; c'trre 101.1^. 
Primero del 4 por I0ü.--sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.12; ba-
.!0 101.11; cierre 101.12. 
Prime? o 4 11-' por /.C0: Alto 102.6; 
¡ajo 10:-.3; cierre 102. 
Segundo 4 1,4 por 100; Alto 101.18; 
lajo IM 10, cierre 101.16. 
Tcrcoio 4 114 por l'.O- Alto 102.10; 
•ajo 102.8; cierre 102.9. 
Cuarto 4 1]4 por iJ"): 102.10; bajo 
3 02.6; ó.'errí. 102.6. 
U. 3, Treasury 4 1,4 por 100: Alto 
^04.30; lajo 1^4.26; cie.-u 104.26. 
Inter. T3l. o,nd Tel. -'o,. Alto 77; 
bajo 7t}- cierre 76 1|2 . 
VALORES CtTBANOS 
MUEV.» YORK, Julio 9. 
Hoy se registraron >as siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1,2 por loo 1925.— 
Alto 97 114- bajo 96 7|8; c'erre 97 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cierre 95. 
Deudn. Exterior 5 por ICO de 1949.— 
j-Ato 90 114, ba;o 90; ciei re 90 114. 
Deur.a Exterior 4 112 pov 100 de 1949 . 
""ierre úi i|4. 
Cub^ Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierre i>3 1|8. 
Habana E . Cons. 5 p?r 100 de 1959. 
fierre ••3 7\S. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Julio 9. 
American Si gar.—Santas 700; alto 
'•4 112; bajo 14 1|2; cierre 44 112. 
Cuban Amei i'an Sugar.—Ventas 700; 
alto 30 1|8; bajo 30; cieñe 30. 
Cub.i Cañe Sugar.—Ventas- 300; alto 
14; bâ o 13 SjS; cierre 13 5|6. 
Cub? Cañe £-.!gar pfd.- Ventas 2400; 
alto o1 112; bajo 60 518, cierre 6Í l|3. 
Runta Alegre Sugar.—Ventas 800; 
ilto 5̂  3|4; ba;c. 50 114; c'erre 50 112. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
baho Boiivla, cap.tAu Antonio Colo-
nia, entrado proceuente de Ouantáua-
mo, Santiago dj Cuba y Baracoa, y 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. . • 
DE GUANTANA.NU" 
A García y Oa. 300 eac 
grano. 
José Gumá, 17 huacales galletas. 
United States 1 i;;iia alambre eléc 
trico y 1 fardo rollos id. m. 
Díaz Alvarez, 1 caja zapatos. 
Wést India U pipotes vacíos y 
barriles y 1 tambor vacíos. 
al en 
90 
S r . A r q u i t e c t o . 
S r . C o n t r a t i s t a . 
S r . P i n t o r . 
S r . P r o p i e t a r i o . 
Nos c o m p l a c e m o s en i n f o r m a r l e s h a b e r i n a u g u r a d o 
n u e s t r a 
e n nues tro p r o p i o edi f ic io , 
C U B A 
p a r a l a v e n t a , e x c l u s i v a m e n t e , de las a f a m a d a s p i n t u r a s 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, 60 d|v . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . ,.) . 
ESPAÑA, cable. . .. 
EílPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vista . . -., 
BRUSELAS, cable . , 
BRUSELAS, vista ., , 
ZURICH, cable. . ,. 
ZURICH, vista. . . , 
AMSTERDAM, cable 
AMSTERDAM, vista 
TORONTO, cable. . 
TORONTO, vista. . , 
HONG KONG, cable. 






















T o d a s las c a l i d a d e s , todos los co lores , en todas c a n -
t i d a d e s tenemos e n e x i s t e n c i a . 
P e r s o n a l t é c n i c o a su d i s p o s i c i ó n . THE KELMAH Co. 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
C U B A N o 2 7 , T E L F . A - 3 0 5 8 
H A B A N A 
COTIZACION DE CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . . 25 25^ 
Banco Español . . . . . . 14 20 
Banco Español, cert. . . . 9 9% 
H. Upmann , . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
C6'AS Alt; 5d-3 
A través de nües ra historia puede observar. 
lio comercial e m issmai cíe m s países en que 
radican nuestros negocios, siempre dentro de 
sanos y conserva'ores principios 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . ;., ,. 
Banco Español . . • . , 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upmann. 






Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearin Hous¿ de la Habana 
ascendieron a $3.630.459.23., 
a n k o f N o v a S c o l i a 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 3 a 
c 6393 
DH SANTIAGO DE CUBA . 
J Llurch Co. 1S8 sacos cacao. 
Graells Co. 3 ' cajas alpargatas. 
M J\luñüz( 53 cajas vino. 
Uribarri y Hno. 108 atados y 240 ca-
jas velas. 
R Laiutrza 1 caja efectos. 
A AVechler Co. 3 id. tojiaos. 
Cuban Carbonic, 31 cilindros vacíos. 
J. Ballcells Co. 1 caja tabacos. 
Tomás Benítez, 1 tercio Id. 
N E de Hielo 350 barriles botellas 
vacías. 
Ca. Ron BacardI, 2.100 cajas y 2550 
galones y í barriles ron Bacardí. 
Ca. Armonr, 5 cilindro.s vacíos y 1 
tambor cloruro para Empresa Maviera 
de Cuba). 
DE BARACOA 
Cueto y Co. 1 paquete zapatos 1 baúl 
calzado. 
García Fernández Co. 4 cajas pas-
cado. 
E C 1 cajacocos. 
1 O 1 id. efectos. 
Cueto y Ca. 1 baúl calzado. 
J Fernández Co. 1 caja viandas. 
artínez Castro y Ca. 1 caja zapa-
tos. 
Galbán Lobo y Ca. 4 bolsas frijo-
les. 
Q García, 97 sacos cocos. 
V, Conde 9 id. plátanos 5 id. cocos. 
Jefe de ateríales, J pipotes vacíos. 
N F de Hielo, 21 barriles botellas 
vacías. 
P Bilbao L 33 sacos cocos. 
Rodrífruez Co. 45 kl. id. 
L Rodríguez 50 id. id. 
T Puente 55 id. id. 
P Inclán 57 id. id. 
A ontaña 70 id. id. "> 
Valea Co. 70 id. Id. 
Llameda Portal, 74 Id. id. 100 id. 
Fernández Trapaga.100 id. Id. 
Rodríguez y Ca. 714 racimos pláta-
nos. 
P Bilbao 1120 id. id. 
A Durán y Ca. 450 id. id. 
SITUACIOA- Vp Î OS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolín cei ColiaOo. Cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá hoy jueves. 
Puerto Tarafa. En ana ti. 
Caibanén. Sin operaciones. 
Cibara. Descureandu en Puerto Ta-
rafa. 
Julián Alonso. En Tunas de Zaza. 
Baracoa. Llegará hoy procedente de 
Süiitiágo de Cuba. 
La Fe. Cargando para Caibarién. Sal-
drá probablemente hoy jueves. 
Las Villas. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Clenfuegos. En -ié-iizanillo en viaje 
de ida. 
Manzanillo. En C «efuegos en viaje 
á¿ retornó, Llegará probablemente el 
viernes. 
Santiago de Cubd. En Baracoa Lle-
gará el sábado. 
Guantánamo. Llegará hoy a Santiago 
de Cuba en viaje de retorno. Se es-
pera en ésta el'-día 13. 
Habana. Descargando en Santiago de 
Cuba. 
Ensebio Cotarillo. En reparación. 
Cayo Mambí. Llegíi ayer al mediodía 
procedente de Puerto Tarafa. 
Cayo Cristo. Llegó ayer a Cienfuegos 
en viaje de retorno. 
Rápido. Cargando para Nuevitas, Ma-
natí y ÍPuerto Padre (ChaparVa). 
Bolivia, cargando para Baracoa, Guan 
tánamo, (Caimanára) y Santiago do 
Cuba. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Muelles Generales: 9.135. 
San Francisco, 4.681. 
fachina. 6.394. 
Santa Clara, 6.408. 
Havana Central. 5.872, 
San José, 4.437. 
Vard Terminal, 5.290. 
Arsenal, 81.754 en carros F . Ci 




Casa Blahcá, ninguno. 
Total: 142.1St. 
BUQUES ATRACADOS 
Hirpura, en San Francisco. 
Cartago, Limón y Toloa, en Santa 
Clara. 
ont Kemel, en San José. 
Infanta Isabel y Orizaba, en la Ward' 
Terminal. 
Oov. Cobb y Estrada Palma, en Ar-
senal. 
Bermeo y Artemis, en Tallapiedra. 
Ansonia y Bruxclles, en Atarés. : 
Tampa, San León y AVarold Casper, 
en Regla. 
Berwihdmor en Casa Blanca. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para tbc* 
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de jv,-
nio de 1924. 
Habana, Jnl'o cS de 1924. 
C 6384 10d-10 
r C O M E R C I A N T E S 
E l nuevo Reglamento para la Cobranza del 4 por ciento, obliga a lle-
S var la contabilidad en libros habüitaacs previamente por el Juzgado Mu-nicipal. Nosotros tenemos Ü T b r d e Contabilidad a precios sin compe-tencia. Véalos, o pídanos lista do precios. Descuentos al por mayoi.-, 
BELMONTE Y COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113, entre Riela y Sol. 
Teléf. A-8151.—Apartado 2153.—Habana, Cuba. 
c636S alt lOd-lO 
^ffest India Oil R e f i i g Conpany of Cuba^ 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A I O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L ÓIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFíNA (para cocinas) 
COCINAS, R E V E R B E R O S Y 




A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R OIL (petróleo 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PAHA 
GASOLINA 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN. MUE-
VITAS. A N T I L L A S , SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y C I E N -
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R ENTREGAS DS TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
a m a guros 
Accid.ntes del Trabajo e tandia 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c U 
d « n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Dfic»: Eicio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
T e l é f o n o s Nos. M - 6 9 0 ] . W . 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
A P ñ l V í ñ D O 2 5 2 6 t: H ft B fl N fl 
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B O L S A D E L f l H ñ B f l N f l 
MKRCADO DE VALORES 
Con tono irregular rigió ayer el mer-
cado local de cambios. 
Se hicieron algunas operaciones en dis-
tintas clases de acciones y bonos al 
contado. 
— E l mercado de bonos activo con pre-
cios firmea, especialmente los de la Re-
pública. 
Las obligaciones del Ayuniamiemo ri-
gieron con alguna mas firmeza. 
—Las accionéi.' de la Naviera rigen fir-
mes. 
— E l mercado cerró sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S I I S 
Bonos j ODllffacionss Coiap. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D. int. . . . 
Idem idem iVz o|o. . . . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem ídem puertos. . . . 
Idem Idem Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co, 
Havana Electric H . Gral. . 
Cuban telephone Co. . , , 
ACCIONES 
9GVá 102 
10Ü Calzado. . • 6 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 60 80 
Bonus Rip Ca. JLlco-
rera Cubana 64% 65^ 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . '. Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana Nominal 








í̂ 7/í) 101% 
90 
87 ,89% 
8 1 9 0 
Sonc-d 7 Ctmtfacsonn comp T̂end, 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
teléfono, preferidas. . 
Te.'éfono, comunes. . . 
Naviera, preferidas, . 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, pref. ., 
Manufactuiera, com. . 
Licorera, comunes. ... 
Jarcia, preferidas. . . 





















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
& R . Cuba Speyer. . ,„ ., 96 100 
6 R . Cuba D. int. . . . 93% 98 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 85 100 
6 R. Cuba 1914, Morgan. 92 100 
6 R. Cuba 1917, puertos. 96% 100 
ó R. Cuba 1923. Morgan. 99% 102 
6 Ayto. la . Hip. . . . 101 
tí Ayto. 2a. Hip. . . . 91'i 100 
» Gibara-Holguin la. Hi© Nominal 
5 F . C . U . perpétuas. ., 73 
k Banco Territorial. Seria 
JR ss.nno.009 en cir-
culación. . . . . 60 100 
Gas v Electricidad. . . 100 120 
Havana Electric Ry. . 94 100 
en circulación. . . . 84 100 
Electric Stgo. Cuba. . 50 
Matadero la . Hip. . . Nominal 
Ciego de Avila. . . . Nominal 
Cervecera Int. la . Hip <6 86 
Bonos F , del Noroeü»̂  
de Bahía Honda a 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . PTomlual 
Bonos Acueducto do 
Clenfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 50 60 
Bonos Cunvcriibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nJzadora. d̂ l Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida,-
ted Shoe Corporation 
tCa. Cpr^oiidada de 
Raneo Agrícola 
Banco territorial. , , , , . 
Idem idem benef. . . . . . 
l'rust c/i UÜÜU.OOO en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joverla. $50.000 CTI cir-
culación 
P. C. Unidos 
Ciil>-;n Central, pref. . . . 
Cuban Cenf.al. com. . . ^ 
F\ C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo.- Cuba. . . . 
• Havana Electric pref. . . 
i Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Pabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera 3nt. com. . . . 
Lonja de! Comercio, pref» . 
Lonja del Comercio, com. • 
Ca. Curtidora Ctii>mia. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes 
ínter Teiepn -""1 and TáUi-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Indust íal de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
T oio Ca. cuoana de Peíf"" 
y Navííeación $3R3.2«n en 
culación, préf. . , . . 
Ca Cubana de Pes',a y Ns.-
circulación. com 
ünion Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Dn.lón Oi! Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Ca 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. , . , . » • • 
Ca Mannfacurera Nacio-
Nacional, pref 
7 olov Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
V olo Ca. Nacional de Psr-
fnmeria. pre^ ($1.000,000 
en circulación 
Ca NaVional de Perfume-
ns Sl.S'̂ i» "00 en circu-
lación, comunes : 
Ca. Acueduc -> Cienf«egos. 
7 olo Ca. de J*rcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . • 
Ca. Cuban-a de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía Genera] de Seguros 
y fianzsa, pref. 
Id. id. oeneficiarias. . . 
Ca Urbanlzadura uci Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . •. 
lompaftia de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Cornora-
tion Compañía de Calza-, 









































R e v i s t a de V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 9. 
L a fuerza y actividad de las ac-
ciónos de servicio público, más de 
una docena de las cuales establecie-
ron nuevos tipos altos para el año, 
fué el rasgo más saliente de la se-
sión d hoy. Como resultado de un 
importante venta profesional, ba-
sada en la creencia de que la baja 
técnica es inminente después de ca-
si cinco semanas de firme alza en 
los precios, se notó considerable 
irregularidad en las cotizaciones. 
La . baja sin embargo, no fué de mu-
cho alcance limitándose las pérdi-
das netas a fracciones. 
Las acciones de productos quími-
cos y ferrocarriles de baja cotiza-
ción manifestaron fuerza indepen-
diente. Nuevos tipos altos para 
1924 se establecieron en esos gru-j 
pos por Frisco, San Luis Soutlnves-j 
tern y Seaboard Air Line comunes! 
y preferidas, Erie segundas prefe-¡ 
ridas, Nickey Píate, AUied Chemi-1 
cal preferidas y Texas and Gulf ¡ 
Supply .Davidson Cresnical cerró 
puntos más alta a 52.1j2'. 
United States Steel comunes, 
Baldwin y American Can también 
cerraron fraccionalmente más bajas. 
Studebaker cerró sin cambio a 38, 
después d ehaberse cotizado a 38.5|8 
a pesar de las maniobras de los ba-
jistas basadas en la reducción de 
precio del metal. E l disgusto es-
peculativo acerca de la colocación 
de la nuevas acciones de "Woolworth 
sobre una base anual se reflejó en 
la baja de dos puntos de esa emi-
sión . 
E l cambio extranjero se sostuvo 
relativamente firme con transaccio-
nes restringidas en espera de nue-
vos acontecimientos en la situación 
de las reparaciones. L a libra es-
terlina se cotizó alrededor de $.3 3 
y un cuarto y los francos franceses 
estuvieron moderadamente activos a 
5.05 centavos. 
BOLSA DE NEW YORK 
JUMO 7 
Pf f ib f í camos la t o t a l í d a l 
oe l a t tnnsacaoc iM e n BO-
B O S e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . ^ 
/ B O N O S TS, 
12.892.000 
A C C I O N E S : 
1.019.800 
L o s c%ecVs c a n j e a d l e s e n 
l a " G e a r i a j H o n s e " do 














LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
C Q T I Z A A C I O N O f í C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 9 D E J U L I O 
Aceite de oliva, lata de 23 libras, 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja de 15 a 
Ajos Capnadres morados, man-
cuernas. . . . . , de 45 a. . . 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a. . 
Afrecho íino harinoso, quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal . 
Arroz Siam Carden número 1, 
quintal . . ' . m . . . . . . 
Airoz Stam Carden extra, 5 y 
10 por 100 qq., de 5.50 a 
Arroz Siam brillo, de 5^ a. . 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal .., 
Americano partido, Qtl. . . . M 
Avena blanca, quintal. . . ,¡ M 
Azúcar refino la., quintal . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal.. ,.. ,., .., ,., . . . . ,.. ,: 
Azúcar turbinado. Providencia. 
Adúcar turbinado, corriente. .., 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qq.. w .., 
Bacalao noruego, caja. ., . w . 
Bacalao Escocia l a , caja. w , 
Bacalao aleta negra, caja. , .„ 
Café Juerto Rico, quintal, de 
de 32 a , 
Café país, quintal, de 27 a. . ,„ 
Café Centro Américaa de 27 a.. 
Cebollas, medios huacales. . , 
Cebollas en huacales „. A . . 
Cebollas en sacos :.. ,„ m , 
Chícharos la . , quintal. . ,., . ., 
Fideos país, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. .. 
Frijoles negros orilla, ti. . 
Frijoles negros arribeños, qq . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal. 
Frijoles colorados chicos, qtl. 



































Frijoles rosados de California, 
quintal. .' > 6.75 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq . "5.25 
Blancos marrows europeos, qq. 8.50 
; Carbanzos gordos sin cribar. . 10.60 
( Harina de trigo según marca, 
sacos de 7 a i 9.50 
Harina de maiz pais, qtl. M 3.50 
Heno americano, quintal. . . 2.50 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 13.00 
Jamón pierna, qq., de 26 a . , 35.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 14.80 
Manteca menos refinada, qq. . 14,80 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bras, quintal, de 58 a . . . . 68.00 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras qtl de 42 a. . . . 56.00 
Maíz argentino, colorado, qq. 2.75 
Maíz de los . Estados Unidos, 
quintal. 2.60 
Maiz del pais, qtl. , . , „, . 
Papas en barriles. . . . . . . . 
Papas en sacos saco. , •„ m 
Papas en tercerolas, tercerola.. 6.25 
Pimientos esp., 1|4 la., caja. .. 8.50 
Id. id. 2a. ( ¡A caja 8.00 
Queso Patagrás crema entera, 
qpintai de 34 a 36.00 
Queso patagrás, media crema, 
quintal. .. ,., . 26.00 
Sal molida, saco 2.50 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. ,„ 1.60 
Sardinas Espadín, españolas. 
Club, 30 m|m, caja 7.50 
Sardinas Espadín. españolas, 
planas, de 18 m!m, de 5 a. . 5.50 
Bonito y-atún, caja de X4 a. ..¡ 18.00 
Tasajo surtido, quintal . ,., „. ,„ 15.50 
Tasajo pierna, quintal. . . . 18.00 
Tocino barriga, quintal. , . . 14.00 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos caja 5.00 
Puré de tomate, % caja. . w « 6.00 
Puré de tomate, caja. . . . J.25 
Tomate natural americano, un 
kilo 3.75 
MERCADO DE VIVERES 
UÜBCASO DE GUAMOS OZ CHTCAOO 
Entregas futuras 
^HICA'JO, Julio 9. 
TBIGO 
ABRB 
Julio ... . . 
Septiembre.. 
•Oiciern^re,, 
Julio . . 
Septierntir» .,. 










A B R E 






C I E R R E 
. 114 5|8 
114 3|8 
117 1|4 












Julio . . . . . . . . 11.0? 
Septiembre 11.25 
Octubr-? 11.35 
COS TU. LAS 
A E R E 




C I E K R E 
Julio . , . • 
Septiembre. 




MERCADO S E VIVERES 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
afra Semana Julio 5 192i y comparación con 1922131 y 19211;$. 
Semana 
Puertos al Norte de Haures 60.S'53 
• í̂ueva O-ioarf. . . 20.773 
G' Iveston, Texas C. y Hcv t on 6.143 
í-^vannah 1.322 
Puntos Interiores, B . U . . . . ?7) 
C-.":aáá 
Reino Unido 9.2S5 
Francia. , . , 3. j'7 
España e Js'a» Canarias. , . . — 
Otros Países ¿e Europa.. . . 3.2?: 
Méjico, Antilai y Sur Arré'-'ca — 
Tapón y Ch.na .- . . 
Aur^ralia.. , _ 
Egipto, etc.. > .-. 
1923/24 
Total 























































I I , A, HIMELT 
TACKGONVILLE, Julio S, 
Trig-) rojo, invierno, 1.30 112. * 
Trigo duro, invierno, 1.30 1|2. 
Avena: a 65. 
Afrecho, de 21 a 22. 
Harina: a T.00. 
Heno, de 28 a 29. 
Manli'-a: a 13.20. 
Centeno: a f.9 1|4. 
Maíz: a 1.12 112. 
Oleo: a 12.25, 
Grasa, a 6 7|8. 
Acteite semlila de alfodón: 11.25. 
Papas- de 1.50 a 3.25. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8,00. 
Bacalao, de 10.25 a 13.OC, 
Cebollas: de j.flO a 2.50., 
Frijoles, a 8.40. 
MERCADO DE LEGUMBRES 
JACKSONVILiLE, Julio £. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
deron hoy: 
Judías verdes en cestos, seleccióna-
los, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Gu'santes seleccionados, da 2.50 a 
r.oo. 
Tomates, de 1.50 a 1. 7B., 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastoo, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
MEBCA90 BB VTVEBES 
DE CHXCAQO 
CHICAGO, Julio 9. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.14. 
Trigo número 2, duro: a 1.15 3|4. 
Maíz número 2, mixto: a 1.03. 
Maíz número 3, amar'llo, 1.C2 112., 
Avena númerr 1, blanca: a 54 314, 
Costillas, 10.00. 
Manteca, 10.97. 
Centeno, a 7S 314. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Julio 9. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L i J papas blancas de Wisconsln, en 
«aecs se co ixaron de l.'lE a 1.40 el 
quintal. 
Notas de W a l l Street 
(Por nuestro bilo directo^ 
NUEVA Y O R K , julio 9. 
Los directores de la American 
Sugar Refining mantuvieron • sus di-
videndos pendientes, con lo que anu 
laron muchas prediecioes que se 
hablan HÍCIIO acerca de lo que su-
cedería cuando se' reunieron para 
estudiar el asunto. Las grandes li-
quidaciones de acciones preferidas 
que se registraron en los últimos 
meses, habían sido acompañadas 
persistentemente de declaraciones 
en el sentido de que el tipo de inte-
rés se fijaría. 
R e v i s t a de A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 9. 
Las refinerías han mostrado me-
nos interés activo en las ofertas de 
crudos hoy, notándose más o menos 
presión de venta procedente de los 
tenedores de azúcares libres de de-
rechos. L a baja de precio en el 
mercado de futuros en crudos per-
mitió a los operadores desembara-
zarse de azúcar cubano en alma-
cén a 3.5|16 centavos', con baja de 
1]16 de cenltavos, a cuyo precio una 
refinería local compró 1,000 tone-
ladas, anunciándose otra venta pos-
terior de 5,500 sacos y establecién-
dose como precio para el azúcar con 
derechos pagados el de 5.09 cen-
tavos. Circuló el rumor de que la 
Federal Sugar Ferining Co, había 
comprado cubanos a 3.1¡4 centavos 
pero la refinería ha desmentido tal 
operacií f ;. Prácticamente todas las 
refinerías locales estuvieran ofre-1 
ciendo 3.1,4 centavos durante el I 
día, sin encontrar azúcar a menos 
de 3 . 5 ¡ i 6 centavos. Al cerrar la se-
sión el mercado estaba un poco pe-
sado, con azúcares de (Puerto Rico 
y Filipinas disponibles a 5.09 cen-
tavos, mientras se cotizaban los 
azúcare cubanos de primera mano a 
3.1|2 centavos. Se manifestaba que 
para estabilizar los crudos se re-
quería nueva demanda de refino. 
F U T U R O S E N CRUDOS 
Las transacciones sobre futuros 
crudos fueron escasas. Se notó al-
guna liquidación con motivo de la 
baja en el costo y flete. Abrió la 
sesión con baja de 4 a 7 puntos y 
cerró con pérdida de 5 a 11 puntos 
netos y venta de 22,000 sacos. L a 
mayor parte de las ventas fueron 
de septiembre. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
Habiendo dispuesto hace i lgún 
tiempo de todo el azúcar de sus co-
lonos, que constituye cerca de la 
cuarta parte de toda la producción 
y del azúcar de sus propias tierras 
que representa aproximadamente la 
mitad de la producción de los úl-
timos, la Cuba Gane Sugar Corpo-
ration no ha podido aun fijar sus 
utilidades. 
'El año pasado con una produc-
ción de 3.284.713 sacos, que se 
vendieron a un promedio de 4.75 
centavos la libra, obtuvo una uti-
lidad de $12.95 por acción somún. 
E l azúcar vendido en la actual za-
fra ra adquirido un promedio de 
precio, según se tiene entendido de 
4.90 centavos la libra sobre una 
producción de 3.6S3.291 sacos, por 
lo que las utilidades pueden con-
sistir en $11 o más por acción. Los 
dividendos de las acciones preferi-
das se reanudarán este año según 
se cree, pero no es probable que tal 
acción se adopte antes de que se 
conozcan las reservas finales para 
el año fiscal que termina el 30 de 
septiembre. 






Junio. . . 
Febrero. . 
Marzo. 
Abril. . . 
Mayo. . . 
— — — — 325 
_ — — — 330 
343 343 330 335 335 
333 333 329 330 330 
— _ — — 322 
315 315 311 314 314 
322 322 319 319 321 
AZUCAR R E P I N A D O 
Las nuevas acciones de la Wool-
worth se establecieron sobre la ba-
se de un dividendo de tres pesos 
habiéndose desarrollado una nueva 
baja en su cotización. Antes del 
canje de cuatro acciones de las nue-
vas por una de las antiguas los ac-
cionistas de la Woolworth habían 
recibido un interés de ocho pesos, 
de manera qe es de esperarse que 
obtendrán doce pesos por la nueva 
forma dada al capital. 
Los negocios de exportación del 
refinado estuvieron prácticamente 
paralizados hoy, ofreciéndose reven-
tas a precios 10 puntos más bajos 
que los precios de cotización. L a 
Demanda doméstica fué ligera. 'El 
comercio está consiguiendo entregas 
sobre los contratos antiguos en ma-
yor cantidad de la que pueden mo-
ver para el consumo actual y por 
esa razón, no ansian efectuar nue-
vas compras. E n la tarde de hoy la 
American cotizó a 6.90 con baja de 
10 puntos, fluctuando ahora los pre 
cios del refino de 6.70 a 6.50 cen-
tavos. 
American Be t̂ Sugar. . . . 
American Can . . . . . . . 
American Inter. Cor. . . 
American. Locomotive. . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugur Itef. Co. . 
American ir'umat/a Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Ooppcr Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Oblo, . . . 
Betdlhem Steel 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Cdesapeake and Ohi'o Ry. . 
Ch'.¡ xMilw. and St. Paul 
Chic, and N. W 
C , Rock I . and P, . . . 
Chile Copper. . . . ̂  . . . 
Coca Cola 'i 
Col Fu el 
CunsolidaCtod Gas 
Corn Products 
Cosden and Company. . , 
Crucible Steel 
Cuban Amorican áugar New 
Cuban ane Sugar comC. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davidson 
White Motor Co 
Erie . . . 
Erie First 




General Motors. . . . •. .. 
Great Northern. . . . . . 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central K . R. . . 
International Faper. . . . 
Internatl. tel. ánd'tel. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invincible Olí 






















































Lehigh Val'.ey . . , , 
Maracaibo. . . . . 
Manatí, comunes . . 
Midvale St. Oil. . . * '* ' 
Missouri Pacific Railway * 
Missouri Pucific pref. . ' ' 
Marland Oil. . . . ^ " 
Mack Trucks Inc. . 
Maxwell Motor A. . , • ' " 
Maxewell Motor B. . 
N. Y . Central and H . riiv*et 
N Y N H nnd H. . 
Northern Paccific. . 
National Biscuit. . . . 
( National Le.ad. . . . _ 
1 Norfolk aiul Western Ry 
I Pacific Oil Co | | 
Pan Am. Fe-ti. and Tran 
Pan Am. Pt. Class B. 
Pensylvannla. . ..; . . t ' ' 
Peoples Gas 
Pere Marquctte. . . . ' ' 
Piérce Arrow 
Pitts and AV. Virginia. , " ' ' 
Pressed Steel Car /VM 
Punta Alegro Sugar. , 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers and Refiners Oil. 
Reading. . 
Republic Iron and Steel. 
St. Louis ónd St. Francisco! 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific. . . . . . 
Southern RuKway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil Ü£ New Jersey. 
Skelly Oil ". ' 
Stromberg Carb ' 
Stewart Warner . 
Shell Union Oil 
Union Pacific 1 
United Fruit 1 
U. S. Industrial Alcohol. , 
U. S. Rubber \ 
U. S. Rubber. . . , 
U. S. Steel. . . \ 
Utah Copper , 
Wabash preferidas A 
Westinghouf-c , 








C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
MERCADO DE ALGODON 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 9. 
E l movimiento de alza de las co-
tizaciones de los bonos fué parcisl-
mente contenido hoy, no obstante io 
cual varias emisiones ferroviarias 
establecieron nuevos tipos altos J 
Las noticias dando cuenta de la 
gradual supresión del movimieíiio 
revolucionario de Sao Paulo dieron 
firmeza a las obligaciones brasile-
ñas, algunas de las cuales se repu-
sieron de la reciente baja. E n otras 
secciones de la lista extranjera se 
notó falta de actividad; los bonos 
finlandeses del 6 bajaro na una co-
tización mínima para el año con la 
oferta de $12.000,000 en bonos de) 
Banco Hipotecario Industí'ial de 
ese país, con interés del siete por 
ciento, garantizados por el gobierno. 
Se dice que los banqueros esián 
negociando un empréstito para 1̂ 
Japón (jue se invertirá en servicios 
púólif.nf, cuya emisión se ofrecerá 
?n este mercado la prtxima semana. 
REVISTA DE CAFE 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
JULIO , . 29.50 
OCTUBRE. 24.63 
DICIEBRE . . , 23.99 
ENERO (1925).. , , , . 23.83 
MARZO (1925) i . . . . . . . . . ; . . . 2-4.03 
MAYO (1925) i 24.10 
& s S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en e l 2É£ 















S|E Unidos, cable . . 
S1B Unidos, vista . . 
Londres, cable • • ;•. • 
Londres, vista . . . . 
Londres, 60 dlv . . , • 
París, cable .. . * . . 
París, vista 
'Bruselas, vista. . . . 
jEspaña, cable. . . . .. 
España, vista. 
Italia, vista . . . . •.. 
Zu'rích, vista., . . . . . 
Hong-Kong vista. . . 
Amsterdam, vista . .. 
Christianía, vista. ... . 
¡Estocolmo, vista. . . 
Montreal, vista. ., . .. 
Berlín, vista. ,•», ... , 
HOTASIOS B E TTTBNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Bto. Bno.: Andrés S6. Campiña, Sín-
dico-Presidente . 
Eugenio E. Caragol, Secretario-Con-
tador. 
EXPORTACION DE 
Las exportaciones de azúcar reporti. 
das ayer en la Secretaría de Agrlcjl. 
tura por las Aduanas en cumplimieati 
do los Apartados Primero y Octavo di! 
Decreto 17 70, fueron las siguientes. 
Habana, 2.20 8 sacos, para Liverpool 
Sagua, 30.000 sacos, para Galvestm 
Nuevitas, 30.000 sacos, para Savat 
nah. 
Santiago de Cuba, 3.451 sacos, pan 
New York. 
Trinidad, 11.000 sacos, para Fliadtl 
fia. 
SOCIEDADES Y E 
OBRÜGOX, ARENAL Y CA., S. ES C 
Han ingresado como gerentes ei !i 
sociedad Obregón Arenal y Ca., S, eiit 
de Cárdenas, los señores Marciano, Mai' 
tinez Bornosa y Patricio Obregón 
jmora, que con el señor Luis Gómen 
1 González tienen el uso de la firma »• 
Icial, quedando como comanditario 
< señor Patricio Obregón y Arenal, 
S E R O B A C T E R I N A A N T I T I F I C A MIXTA, de la casa H. K. MUL-
F O R D CO. para inmunizar contra la epidemia reinante. L a acaba-
mos de recibir. Farmacia 7 Droguería " L A AMERICANA", Aveni-
da de Italia 129. Teléfonos: A-2171-72-73. 
C 6382 2d-10 2t-10 
(Por nuestro hile directo) 
NUEVA Y O R K , julio 9. 
E l mercado de futuros en café 
estuvo menos activo hoy la excita-
ción causada por las priméras no-
ticias de la semana acerca de la 
revolución ei; el Brasil ha desapa-
racido evidentemente. La circula-
ción de unas cuantas noticias de 
Julio provocó liquidaciones en los 
meses próximos sin embargo, y des-
pués de abrir con baja de 14 a 25 
puntos el mercado cerró con pérdi-
das netas de 25 a 32 puntos. Julio 
se vendió a 15.43 y Diciembre a 
14.10. Las ventas se calcularon en 
26,000 sacos. 
Las cotizacions del cierre fueron: 
j u i i o . . . . . . ; . 14.24 
Se í .iembre . 14.53 
Octubre 14.38 
Diciembre 14.10 
Marzo . . . . 13.80 
Mayo . . 13.55 
Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
S U R T E A - T O D A S L A S FARMACIAS. 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S T O D A L A NOCHE. 
FARMACIAS P B -
ABIERTAS Í 
J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cort.aa. 
Concepción y PorveiiU'-
Jesús del Monte número i>i>i 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Mjnte número ^ 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria. 
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tf Para cualquier reclamación e» el 
gerviclo del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro 7 Je-
Búg del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao. Columbla. Pogolotti J DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ánlcs 
qne posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable, 
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la ir formación lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V . J 
NO HABRA INTERVENCION 
DEL GOBIERNO ARGENTINO 
FEDERAL EN CORDOBA 
P O R M E D I O D E U N D E C R E T O 
SF R E A N U D A N L A S R E L A C I O N E S 
C O N L A R E F E R I D A P R O V I N C I A 
F A L L E C I O E L E X - J E F E D E L A 
P O L I C I A D E B U E N O S A I R E S 
I N T E R P E L A C I O N E N E L S E N A D O 
S O B R E E L N O M B R A M I E N T O D E L 
N U E V O M I N I S T R O A R G E N T I N O 
¿.UÍJNOS A I R E S . Julio 9 .— 
E l Senado argentino rechazó el 
proyecto de intervención por el go-
bierno federal en la provincia de 
Córdoba, dictándovse con este moti-
vo un decreto por el Ministerio del 
Interior en virtud del cual se reanu-
dan las relaciones entre el gobierno 
nacional y el de dicha provincia, que 
ce hallaban interrumpida* en espe-
ra de la resolución del peder legl*» 
lativo. 
LABOR L E G I S L A T I V A D E L COX-
GRESO ARGENTINO 
Q U E D A R O N C I E G O S UNOS 50 
S O L D A D O S M E J I C A N O S A L 
E X P L O T A R C A R T U C H O S 
I N S E R V I B L E S 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 9. 
E l teniente coronel José Or-
tiz, jefe de estado n^ayor del 
general Arnulfo B . Gómez, co-
mandante de la guarnición de 
esta ciudad, declaró lioy que 
más de 50 soldados federales 
habían quedado completamente 
ciegos cuando cartuchos de 8 
mil ímetros traídos desde los 
Estados Unidos, para ser uti-
lizados en los rifles Knfield, 
durante la reciente revolución 
fomentada por i»e la Huerta, 
hicieron explosión. Se agrega 
que varios soldados lian perdi-
do la vida a causa de explosio-
nes análogas. 
So atribuye la responsabili-
dad de estos accidentes a los 
agentes mejicanos enviados a 
los Estados Unidos para com-
prar mumicionea. Se asegura 
que adquirieron las existencias 
m á s antiguas en los polvorines 
con el fin de percibir mayor 
comisión. 
¡DOLOROSAS Y TRISTES 
CEREMONIAS EFECTUADAS 
AYER EN LA CASA BLANCA 
BUENOS A I R E S . Julio 9 .— 
La semana pasada fué de activi-
dad en el Congreso argentino, menú 
deando las interpelaciones a los 
miembros del gobierno de las cua-
les, por la forma cu que se desarro-
llaron, salió victorioso el poder eje-
cutivo. * 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores filé interpelado en el Senado 
acerca del nombramiento de nuevo 
Arzobitípo, asunto éste que puso do 
manifiesto ciertas diferencias entre 
él Vaticano y el gobierno nacional. 
En la Cámara de los Diputados la 
interpelación fué dirigida al Minis-
tro de Hacienda sobre la clausura 
de la Caja de Conversión, interpe-
lándose también al Ministro de 
Obras rúblicas acerca de la aplica-
ción de la Ley de Jubilación ferro-
viaria. 
En la misma semana el Ministro 
de Hacienda presentó al Congreso 
varios proyectos de ley que versan 
sobre el impuesto a la renta, unifi-
cación y distribución de los impues-
tos internos, impuestos de aduanas, 
monopolio fiscal de los alcaloides y 
reforma del régimen monetario y de 
los bancos y cajas de aborros. 
E L CRUCERO BRASILEÑO "ALMI 
HANTE BARROSO" S E ASOCIA 
A L A S T I E S T A S 
SORPRESA DE UN JUEGO EN 
UN CIRCULO POLITICO 
BUENOS AIRES. Julio 9 .— 
E l crucero de la marina de gue-
rra brasileña "Almirante Barroso'" 
ha llegado a puerto con el ün de aso 
ciarse a los festejos que se celebra-
rán en esta capital, en conmemora-
ción del aniversario de la Indepen-
dencia. 
FALLECIO E L E X - T E F E D E P O L I -
CIA DE BUENOS A I R E S , 
B E A Z L E Y 
BUENOS A I R E S . Julio 9 . — 
Ha fallecido en esta capita'i el 
doctor Francisco J . Beazley. E l ex-
tinto había dese?apeñado los cargos 
de jefe de policía y Ministro, y por 
espacio de mucho tiempo tuvo una 
representación en la Cámara de los 
Diputados, 
KL MIHICADO D E V A L O R E S E S -
TA MUY ACTIVO 
BUENOS A I R E S . Julio 9 . — 
El mercado bñrsatil está muy ac-
tivo tanto en fondos públicos como 
eu acciones de bancos y sociedades 
anónimas. Las cotizaciones son en 
general altas y sostenidas. 
Es muy halgüeña 'la actividad que 
se advierte en las operaciones sobre 
ganado vacuno. Los novillos, tipo 
de exportación, se venden de 29 a 
•̂ 2 centavos argentinos el kilo en 
Pie. 
Los precios de los cereales ¡han su 
Perado a los de la semana anterior, 
y quedan pocas existencias para la 
EPIDEMIA DE MALARIA EN L A 
RUSIA MERIDIONAL 
CRACOVIA, Rusia, julio 9 . 
En el territorio de TJkrania «e 
na declarado una epidemia de Ma-
aria que está adquiriendo alarman 
íes proporciones habiéndose registra 
no durante los últimos cinco me-
ses mas de 400 casos. E n algunas 
aldeas todog lo3 habitantes se ha-
aan atacados de ese mal que se 
presenta cou las características 
io distinguen en los trópicos. 
CONCORDATO E N T R E RUMANIA 
Y E L VATICANO 
ROMA, julio 9 . 
t e0rmi^/Xl? ^ rotundo han 
que v Í ^ d 0 ^ las negociaciones 
^ L t e S S los repre-
^anía Dadrea ^ f c a n o y' los de Ru-
s tre iaPQaantred0aclar un concordato 
Los deLadrí^ ^ y dicha nación-Í 
do ya el 3 r^mailo3 han someti-
gobieL^076^0 ^ concordato a 
é8te le im?aAn esPeranza de que 
16 ímPartirá su aprobación. 
29 D E T E N I D O S 
E l Teniente Jefe de la Sección de 
Expertos de la Policía Nacional, se-
ñor Alberto Tutor, tenía confiden-
cias de que en eT Círculo Reeleccio-
nista "Celso Cuéllar" sito en Cár-
denas 4 8, se jugaba al proliibldo, 
tirándose además la "bolita" nom-
brada " L a Bolita de Colón", comi-
sionando a varios Expertos para que 
vigilaran el referido Círculo. 
Anoche el experto M. López, pe-
netró en el Círculo y los expertos 
G . Herrera; L . Meceiro; O. Valdés 
A , Pelegrfn; Tarrazaro; F . Pozo; 
Ruiz; Hernández Rodríguez; Delga-
do y F . González, penetraron por 
un pasillo encontrando dentro del 
Círculo, en la última habitación ju-
gando al San Cón Pum, a la ruleta 
y a otros juegos a 29 individuos. 
Al ver entrar a los expertos Se-
gundo Alvarez Degat (a) " E l Gua-
jiro" y Francisco Herrera Seoane, 
vecino de San Nicolás 54-B, huye-
ron a la azotea de la casa llevando 
un globo con las bolas con la cual 
estaba tirando la boleta, arrojando 
el globo así como varias listas que 
fueron ocupadas con apuntaciones 
para el citado juego. 
Ocuparon los expertos dos rule-
tas; dos sacos con fichas y otras que 
estaban encima del tapete en que se 
jugaba. Ocuparon barajas france-
sas; cartones de lotería, etc., etc. 
Fueron detienidos 29 individuos 
entre ellos además de Herrera y " E l 
Guajiro", Juan Cobo Caíero. al que 
se le ocupó una pistola belga; José 
Gómez Ballesta; Rogelio Alza Mo-
reno; V . 'Planas González; Luis 
Lancís Rodríguez; Bonifaces Vicen-
te Quintas Oviedo; José Hernández 
Muñoz y otros. 
De ellos prestaron fianza de cien 
p«esos, veinte siendo remitidos al 
Vivac y los nueve restantes por no 
haber prestado fianza. 
Declaró Herrera, que se hallaban 
en el Círculo celebrando sesión pa-
ra elegir junta directiva y que todo 
lo ocupado es de su propiedad que 
lo tenía preparado para cuando per-
mitieran jugar dentro de pocos día? 
Coadyuvaron a la -sorpaesa del 
juego los Tenientes de la Cuarta E s -
tación señores Feliciano Sánchez y 
Campiña. 
V A R I O S M I L E S D E P E R S O N A S , 
E N E L P A R Q U E D E P A L A C I O 
T E S T I M O N I A R O N S U P E S A R 
E S T O I C A R E S I G N A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E Y S U F A M I L I A 
M A Ñ A N A P O R L A T A R D E S E L E 
D A R A S E P U L T U R A A L C A D A V E R 
D E C A L V I N E N P L Y M O U T H 
CAYO 1>E L A A Z O T E A 
Al caerse casualmente de un muro 
'de cuatro metros de altura al pa-
vimento en la azotea de su domici-
lio Puerta Cerrada número 16, se 
causó graves contusiones en la ca-
beza y cuerpo Elía García Cortés, 
de Batabanó, de 16 años de edad. 
Conducida a Emergencias fué asis 
tida por el doctor Moya. 
UN ASIATICO H I R I O G A V E M E N -
T E A UN MENOR 
E n Emergencias, fué asistido ano 
che por el doctor Villar Cruz de una 
n ! r f ^ prod,uc'da Por instrumento 
perforo cortante en la región lum-
bo iliaca derecha, eí menor José L i a 
mazares Faleiro de la Habana de 14 
anos y vecino de Florida 63 
Declaró el menor que estaba en la 
puerta del puesto de frutas del asiá-
ra^ÍS^ Lan' 06 27 años ve-
cino de Florida 73 y una vecina su-
ya nombrada Candida, que reside en 
el cuarto número 6 de su casa, en-
tro a comprar un aguacate por el 
cual le pidió el asiático 7 centavos 
cliciéndole el a la señora que fuera 
a comprarlo al puesto de Alambique 
y Puerta Cerrada, donde costaban 5 
centavos. 
E l asiático enfurecido le tiró un 
cuchillo grande lesionándole. 
E l asiático declaró que se le ha-
bía escapado el cuchillo. 
Ingresó en el Vivac. 
WASHINGTON, Julio 9. 
Los esposos Coolidge trasladaron 
esta noche a Vermont el cadáver de 
su hijo Calvin para darle sep jltura 
en el panteón que posee la familia 
en el pequeño cementerio da Piy-
mouth. 
Durante las últimas horas de la 
tarde de hoy se celebró una senci-
lla pero imponente ceremonia fúne-
bre en la Cámara Este de la Casa 
Blanca a la que asistieron altos fun-
cionarios del Gobierno, jefes del 
ejército y miembros del cuerpo di-
plomático acreditado en ésta así co-
mo numerosos amigos de la casa. 
E n el parque de la Casa Blanca 
había varios miles de personas qua 
con la cabeza respetuosamente descu-
bierta hicieron acto de presencia en 
la ceremonia testimonkindo así su 
condolencia a la familia del Ejecu-
tivo. 
Con el estoicismo característico dé 
los hijos de Nueva Inglaterra, tan-
to el Presidente Coolidge como su 
distinguida y atribulada esposa se 
abstuvieron de hacer toda axteriori-
zación de dolor. Siendo e'ita la pri-
mera vez que la muerte le arrebata 
uno de sus hijos Mrs. Coolidge es-
cuchó no obstante con atención, bus-
cando en ellas consuelo, las palabras 
de la Sagrada Escritura. A su iz-
quierda, con la cabeza ligeramente 
abatida, se sentaba el Presidente. A 
la derecha de su madre, John oía er-
guido y severo la voz del pastor. 
Poco más tarde, fué clavado el 
ataúd a presencia de toda la fami-
lia y momentos después lo transpor-
taron al tren fúnebre-
Mañana por la mañana el fúne-
bre convoy se detendrá breves ins-
tantes en Northampton, Mass., don-
de nació Calvin, por cuyo motivo se 
celebrarán allí honras fúnebres por 
el descanso de su alma. 
Los que forman la comitiva, in-
cluso los miembros del gabinete de 
Coolidge y otras personalidades que 
se hallan en contacto con su vida ofi-
cial y privada, irán desde allí a Ply-
mouth. E l sepelio tendrá lugar eri las 
últimas horas de la tarde en el pan-
teón donde yacen los restos de la 
madre y la hermana del Presidente. 
Anuncióse que el Presidente Coo-
lidge regresará a la capital tan pron-
to haya dado sepultura a su hijo, 
L L E G A A F 1 L A D E L F T A E L T R E N 
F U N E B R E 
F I L A D E L F I A , julio 10. 
E l tren especial que lleva hacia 
Verment a la familia del Presidente 
Coolidge y el cadáver de su hijo 
llegó a esta poco después de la una 
de la madrugada de hoy. L a lle-
gada del fúnebre convoy pasó casi 
inadvertida por desconocerse la 
hora fija en que iba a entrar en 
agujas. Sólo estaban en la estación 
los empleados del ferrocarril y los 
periodistas. Después de cambiar de 
locomotoras el convoy siguió viaje 
hacia New York. 
SE LIBRO UNA BATALLA A i ARREGLO ANGLO-FRANCES 
PUÑETAZO LIMPIO, AYER CON LA PARTICIPACION 
EN LA CAMARA FRANCESA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
L A C O N C E S I O N D E A M N I S T I A 
A M . C A I L L A U X Y A M A L V I , 
F U E C A U S A D E L I N C I D E N T E 
H E R R I O T Y M A C D O N A L D T R A T A N 
D E D A R A L O S E , U . V O T O E N L A 
C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
T A L D E S E O NO E S T A C O N F O R M E 
CON L A S NORMAS A M E R I C A N A S 
M A C D O N A L D , A S U R E G R E S O D E 
P A R I S S E N E G O A M A N I F E S T A R 
N A D A S O B R E E L R E S U L T A D O 
p̂rVRIGMT PRESS ILLUSTBATiNG SERVICE, N̂ V,. 
Josehp Caillaux, ex-Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia, 
condenado por el delito de intrigar 
para concertar prematuramente la 
p-az de su país cou Alemania, a quien 
trata de beneficiar el actual gobier-
no francés mediante una nueva ley 
de amnistía. 
Este proyecto ha sido sometido 
ayér a debate en la Cámara de Di-
putados y dió lugar a las escenas 
de violencia que relata el despacho 
de la "Prensa Asociada", que pu-
blicamos a continuación, al oponerse 
las minorias, que hoy son las dere-
chas, a la aprobación de tal ley, no 
faltando quien tildase de "traidor" 
a Caillaux. 
E L CURIOSO CASO DE LOS 
INDIOS BLANCOS DE PANAMA 
N E W Y O R K , julio 9. 
Varios hombrea de edencia que 
examinaron los niños indios "blan-
cos" traídos a ésta desde las sel-
vas de Panamá, declararon hoy que 
esa color de su pigmento es debido 
a ciertas condiciones patológicas, 
descartando así la teoría de que 
sean aftdnos o miembros de algu-
na raza nórdica perdida desde ha-
ce siglos en loa agrestes e intrinca 
dos parajea que surca el Darien. 
E l doctor J Harley Slamp de 
Morris Planes, N. Y . , dijo que tal 
fenómeno se debe a la "secreción 
deficiente de ciertas glándulas in-
ternas" mientras que el Dr, Cuth-
bert Christy, especialista en enfer-
medíades tropicales, atribuye la 
blancura de los trea muchachos in-
dios a una dolencia tropical cono-
cida por leucederma. 
PARIS, julio 9. 
E l debate sobre la ley de amnis-
tía propuesta por el Gobierno, co-
menzado hoy, ha dado lugar a tales 
escenas de violencia en la Cámara 
de Diputados que si Presidente Paul 
Painleve se vio eu el caso de sus-
pender la sesión. Las minerías se 
oponían piincipalmente a que se 
concediese la amnistía al cx-Primer 
Ministro Oaillaux, alcanzando sus 
beneficios a Louis Malvy ex-Minis-
íro de Gobernación. Uno de los di-
putados de lag minorías tildó de 
"traidores" a Caillaux y Malvy y 
el General de Saint Just pidió que 
se pusiese a M. Malvy ante la boca 
de un fusil imaginario. 
Esto dió lugar a que los socialis-
tas se lanzasen iracundos contra 
lag minorías engarzándose a puñeta-
zo limpio lo cual dió lugar a que 
M. Poinleve se pusiese el som-
brero de copa dando así por ter-
minada automáticamente la sesión, 
efectuando el despejo del hemici-
clo los ujieres de la Cámara. 
Estos empleados tropezaron con 
grandes dificultades en su misión; 
pero fué reanudada la sesión ocho 
miutos mas tarde cuando el Pre-
sidente Painleve anunció que, du-
rante el receso, el General Saint 
Just había sido requerido para que 
se excusase de lo que había hecho, 
negándose a ello. Acto seguido la 
Cámara efectuó un voto de censu-
ra contra el General. 
Durante la batalla no ocurrieron 
grandes .desgracias personales. Un 
golpe "perdido", partió .los labios al 
diputado Tchauly y el Marqués de 
Ludiand.y el de Lorne sufrieron al-
gunas erosiones. 
LONDRES, julio 9. 
E l Primer Ministro Mac Donald 
regresó esta noche de París anun-
ciando a los periodistas que el can-
sancio del viaje le impedía hacer 
declaración alguna en cuanto a su 
entrevista con M. Herriot, Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Francia. 
A petición del Gobierno, el pro-
yectado debate en la Cámara de los 
Comunes que había de celebrarse 
mañaaa para sabar del resultado 
de la visita de Mac Donald a ipa-
rís ha sido aplazado hasta una fe-
cha posterior. No se ha dado ra-
zón oficial alguna para este apla-
zamiento pero es probable que se 
deba al delicado estado de salud del 
Primer Ministro o a la conveniencia 
de darle algún descanso, 
P R O B A B L E A R R E G L O ANGLO-
P R A K C E S CON PARTICIPACIOIS 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, julio 9. 
Aunque absteniéndose de hacer 
comentario alguno en espera de un 
análisis más absoluto de la situación 
| algunos funcionarios gubernamenta-
! les se inclinaban a creer que ios 
: primeros Ministros Herriot y Mac 
1 Donald se disponen, a concertar un 
1 arreglo en cuya virtud se dé a los 
\ Estados Unidos el derecho absoluto 
i al voto en el seno de la Comisión de 
¡ Reparaciones, estimando que tal 
i decisión no está de acuerdo con la 
; normas políticas de este país . 
Indicóse que el tratado hecho con 
Alemania dice bien claro que los 
Estados Unidos no han de tener re-
lación directa alguna con la organi-
zación aliada que tiene a su cargo 
el asimilo de las reparaciones sin 
contar antes con la aprobación del 
Senado. 
A M E N A Z A D E E X T E R M I N A R 
A T O D O S L O S N E G R O S 
J A M A I Q U I N O S EN 
H O N D U R A S , 
T E G U C I G A L P A , Hond. , julio 9. 
L a muerte de un ciudadano 
h o n d u r e ñ o , asesinado en Puerto 
Castillo por un grupo de negros 
jamaiquinos, ha sido motivo de 
que 300 trabajadores que allí se 
encuentran hayan pedido al presi-
dente provisional Tosta que ex-
pulse a todos los individuos de la 
raza de color que haya a lo lar-
go de la costa h o n d u r e ñ a del 
At lánt i co , Los peticionarios dicen 
que si no se accede a su demanda 
se tomarán la justicia por su ma-
no y ex terminarán a los negros. 
DESPUES DEL DURO... 
SUICIDIO F R U S T R A D O DE UN E S -
TUDIANTE RUMANO EN LONDRES 
ATENTADO 
L 0 S CUBANOS EN NEW Y O R K 
(I)e nuestra K ^ d ó ü en N. York) 
fmeE7lALAMAC' B ^ d w a y y Ca-
^ b ^ o r ' d ? 3 ? 1 6 ^ 6 Ia To"iente, 
ton. sale hn 6 Cuba' en Washingl 
^ ü a d o de ^ T ^ - Eur0pa' aco^-
? señor chic v, ^U1(ia esPosa-
el ''París * ™r;%,MaCÍá' salen en 
^ SuiZa nr * Ur0?a• l i a n d o 
} ^ a dond^ n y 1Ueg0 irán a ,arga t e m p ^ Plensan pasar una 
E l vigilante 630 R, Gómez de pos 
ta en la calle de Marqués González 
oyó pitos de auxilio en la calle y al 
acudir encontró riñendo a Teófilo 
Arredondo Valdés de 42 años veci-
no de Pogolotti 3 45 y Abelardo Mori 
m Pérez vecino de Neptuno 218 y 
de 5 4 años de edad. Al separarlos. 
Arredondo le agredió rompiéndole la 
guerrera. Ingresó en el Vivac Arre-
dondo. 
INTOXICACION 
E n Emergencias fué asistido de 
síntomas de intoxicación Enrique Ló 
pez Batista de 2 8 años vecino de 
San Miguel 181 y medio que declaró 
que compró en una Peletería en Dra 
gones y Prado un frasco de tintura 
para teñir zapatos y estando tiñen-
do en su domicilio los zapatos se sin 
tió enfermo. 
TIÍATO DÉ S U I C I D A R S E 
María Luisa Díaz española de 19 
anos vecina do Justicia 64, por un 
disgusto que tuvo con Fernando Mo 
LONDRES, julio 9. 
E n la legación y consulado de Ru 
manía de esta capital un estudian-
te rumano intentó privarse de la vi-
da al ver que el córsul Marcu Béza 
se negaba a íadl i tar le cierta suma 
de dinero que le pedía. 
Causando la consiguiente alarma 
el arrebatado joven hizo dos dispa-
ros sin que por fortuna se hiriese 
con ninguno de ellos, merced a la 
•oportuna intervención del cónsul, 
quien le sujetó el brazo suicida. 
E l estudiante fué detenido por la 
policía. 
Fiestas en la Colonia Española 
Exito de María Reyes 
(Por Telégrafo.) 
Bokmdrón, julio 9. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Organizadas para las noches del 
martes y miércoles dos veladas en 
el teatro "Martí", a fin de recolec-
tar fondos l a Colonia, Española, con 
qué sufragar los gastos que origi-
nan las obras de ampliación del lo-
cal social, celebróse la primera ayer 
obteniéndose gran éxito social y 
material. 
L a notable cancionista aragonesa 
María Reyes, ofreció. su concurso 
graciosamiénte, logrando un resonan-
te triunfo cantando canciones regio-
nales y siendo muy celebrados los 
lujosos trajes con qu,e se presentó. 
Los organizadores, miembro« de 
la Directiva, señores Martín Trías y 
Andrés Vicente, fueron muy felicita-
dos por el' resultado de la grata ve-
lada de ayer. 
LOS REYES DE ITALIA.. . . 
(.Viene ¿e la PRIMERA) 
Y. liemos estado también en el E s -
corial . . . 
E l Escorial—a donde fuimos una 
vez con Don Vicente González T/Ia-
no y con su señora, la distinguida 
y elegante dama doña Consuelo Lló-
rente de Golzález DIano—parece te-
trico en los libros de historia, se lo 
imagina uno después de esas lectu-
ras, lúgubre y sombrío; y es en la 
realidad un risueño pueblecito, to-
do cubierto de arboles verdes, de 
rosas y de claveles; con pequeñas 
casas claras; rodeado de monte; y 
lleno de la suave brisa del Guada-
rrama, que vigila en la lejanía esta 
paz de égloga y estos paisajes ufa-
nos, riontes y tranquilos, , . 
Felipe I I no asoma por estas ca-
lles , , . 
Hay que irle a buscar dentro del 
enorme Convento. Allí hay austeri-
dad, majestad, grandeza y medita-
ción con recogimiento í i lósofico y 
hondo pensamiento. 
Entre las grises piedras. , . Solo 
entre las piedras labradas. 
Porque si descendéis a la cripta 
—como acaban de hacer los reyes de 
Italia—todo este encanto de Ja pie-
dra quedará diluido en el frío CP-
pioíidor de los ma-<i.oles, del oro, y 
ta» -'a orfebrería, 
> tendremos i " h t.o-—pese a es-
tos sv» c ó t a g o s — ¡ U J sonreír. E l mis-
mo Rey Alfonso os "ar¿ sonreír. Le 
oiréis exclamar, con un gesto de de-
senfado: 
.—Ahi, ahí mismo, me han d<' en-
terrar a mi . Esta «c mi casa. , , 
APROBADA L A L E Y DE R E F O R M A 
E L E C T O R A L EN NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, juüo 9 . 
Después de la/go y acalo-ádo de-
bate, la Cámara de Diputa i J-J ni-
KJatagüenso ba r.probado hoy la 
nueva ley do reforma electora.'. 
rales de 19 años vecino de su mis-
mo domicilio, se roció los vestidos 
con alcohol, prendiéndose fuego des 
pués con un fósforo. A 1 trtar de au-
xiliarla Morales sufrió también que-
maduras leves. Fueron conducidos 
ambos a Emergencias por el solda-
do de Artillería Eladio de Aramas 
López vecino del mismo domicilio 
que ambos. 
María sufrió gravísimas quemadu 
ras en toüo el cuerpo. 
EL VERANEO IDEAL 
SI VA TTSTKD A NUKVA YORK a«V 
Jese en el nuevo y suntucs^ Hotel AI> 
mac. obra maestra de la arquitectura 
rm<1erna. con todas las comoildRdes v 
afinamientos deseados .Baño privado 
y ducha er todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes v to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret dé lujo. Cnando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. , 
SI PRKFTERE VERANEAR EN LA9 
MONTAÑAS, hospédese en el no me-
no»i' grandioso Hotel Alamac, Qb las 
orillas del lacro Hopatcoru?. en el Es-
tado de New Jersey, a 44 minutos d« 
New York, y a unos 1.200 píes sobro al 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
For meses, descuento especial 
E l señor ANTOITIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos ios 
círculos sociales hispanoamericanos. 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
lineas navieras. 
Dirljnse por carta o por cable al mis-
mo seftor Antonio ARtlero. 
H O T E L ALAMAC 
B R O A B W A T A N D 71 Bt S T B E B V 
H E T T T O B X e r r r 
I Y los Reyes se han ido para Bar-
joelona. E l tren regio acaba de par-
: t ir. Nuestros compameros. de la Ciu-
dad Condal describirán como aque-
lla gran urbe—una de las mas be-
llas de Europa—agasaja a lo i So-
! beranos de Italia . 
j Vo he estado en la Eátación del 
Mediodía poro no v nc a despedir ni 
a Víctor Manuel I I I , ni a Si M. Ele-
I na. Esta vestía Un traje de viaje 
azul. L a Estación estaba llena de 
los altos jefes militares. Dos ban-
das de música. Los aeroplanos vo-
I laban sobre la Estación. E l Cuerpo 
Diplomático, sonreía dentro de sus 
I uniformes. . 
A dos dodos de todo esto yo le 
daba uii fuerte y estrecho abrazo 
a un querido amigo. A l querido 
"Pepín" Fernández y Rodríguez que 
iba también a Barcelona. Su espo-
sa, la bella señora Carmela Mcnén-
dez de Fernández—lucia un traje 
carmelita, con botones de cristal. . . 
E n la calle, poco después a la sa-
lida de la Kstación, los militares 
corrían a sus casas. ¡Iban, por fin, 
a despojarse el uniforme de gala! 
E l pesado uniforme de invierno. E n 
la calle, los altos carromatos reco-
gían ya las banderas, los escudos. . . 
Y la ciudad, unas horas antes to-
da llena de tapices, volvía a adqui-
rir su faz tranquila. Los balcones se 
desnudaban con una prisa inexplica-
b l e . . . 
¿El calor? ¡Tal vez! 
L . P R A U M A R S A L . 
Madrid, Junio 1924. 
JOHN W.DAVIS, CANDIDATO 
DEMOCRATICO, SE PONE AL 
FRENTE DE SU PARTIDO 
E L G O B E R N A D O R A L F R E D S M I T H 
P R O M E T I O A L C A N D I D A T O S U 
D E C I D I D O A P O Y O E N L A S U R N A S 
S U E N A E L N O M B R E D E C H A R L E S 
B R Y A N P A R A V I C E P R E S I D E N T E 
P O R M E D I O D E U N A C A R T A 
R E N U N C I O E L S E N A D O R W A L S H 
A L A V I C E P R E S I D E N C I A 
A U L T I M A H O R A 
(Viene (Je la PR1MKRA) 
P R E P A R A T I V O S E N MEDIDLA PA-
R A R E C I B I R A PRIMO D E R I -
V E R A ' 
M E L I L L A , julio 9. 
Las posiciones de Tizara se ha-
llan en perfecto estauo| reinando 
tranquilidad absoluta en este sector. 
Los somatenistas recibirán a Pri-
mo de Rivera al llegar a Melilla, 
sin armas. 
E l Marqués de Estella comenza-
rá el domingo próximo su visita al 
campo por la posición de Aitkabir, 
donde se celebrarán en su honor 
fiestas musulmanas durante 3 días. 
R E G R E S A A T E T U A X BERMUDÍJZ 
D E CASTRO 
T E T U A N , julio 9. 
E l General Bermúdez de Castro, 
comandante general de esta piaz 
ha regresao.o a Tetuán proponiéndo-
se salir en breve para Xauen para 
revistar allí las tropas de la colum-
na que manda el General Prund.. 
Las comunicaciones en la zona 
del Laúd están ya totalmente resta-
blecidas y todos los informes coin-
ciden en asegurar que los moros han 
sufrido gran cantidad de bajas. 
También están restablecidas / re-
forzadas todas las posiciones hasta 
Hój , así como las del sector Taza-
Solano. Asimismo serán reforzadas 
en breve las posiciones que van de 
Ariel a Chantaja, que están sitúa 
das en la parte más abrupta del te-
rreno . 
Tiénense detalles de que la en-
trada de la columna de socorro en 
Hoj fué efectuada en la misma for-
ma que la de la que abasteció el 
fuerte de Kobbadarsa. L a guarni-
ción de Hoj, compuesta por una sec-
ción de regulares de Ceuta manda-
da por el teniente Gancedo, tuvo 
algunos muertos y heridos durante 
el cerco, y todos sus componentes 
se portaron brillantemente. Vestidos 
con chilabas lograron repetidas ve-
ces salir a hacer la aguada sin ser 
hostilizados. 
COMENTARIOS D E " E L L I B E R A L " 
SOBRE P O L I T I C A M E J I C A N A 
MADRID, julio 9 . 
Hablando sobre el nuevo Presi-
dente de Méjico, " E l Liberal" de 
hoy dice en su editorial: 
" E l General Calles es la encarna-
ción de un tfinperamento moral nue 
vo en la Presciencia de la Repúbli-
ca Azteca. Calles es en la clasifi-
cación política actual de Méjico el 
más alto exponente del liberalismo 
y, en resumen. Calles es hombre 
que puede dialogar con Mac Donald, 
Herriot ) Rylccff, representan ia ia 
misma ideología". 
REGlíMSA A MADRID E L R E Y A L -
FONSO X I I I 
MADRID, julio 9. / 
Complacidísimos de su viaje, hoy 
ha llegado a ésta el Rey Alfonso 
X I I I , recibiendo poco después a los 
miembros del Gobierno, quienes ce-
lebraron consejo bajo su presi-
dencia . 
Trataron de la situación de Afri-
ca conviniendo en que es ya más 
safictoria. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio, anunció al 
Monarca su intención de partir el 
jueves para Marruecos. 
L O S H E R E D E R O S D E L TRONO D E 
E G I P T O L L E G A N A A R M E R A 
MADRID, julio 9. 
Los príncipes herederos del tro-
no de Egipto han llegado hoy a Al-
mería con el propósito de visitar 
Granada, Madrid y Barcelona. 
PÍDESE L A R E B A J A D E IMPUES-
TOS Y L A SUPRESION D E TASAS 
MADRID, julio 9. 
L a Cámara Agrícola de Madrid ha 
dirigido una exposición al Djrector'o 
pidiendo la rebaja de impuestos v 
supresión de ta«as, dada la diferen-
cia existente entre el costo de los 
elementos de producción y el nrecio 
a que se venden en el mercado los 
frutos de la tierra, lo cual hace rui-
noso el cultivo del trigo y otros ce-
reales . 
BYAN, PARA V I C E P R E S I D E N T E 
N E W Y O R K , julio 10. 
Charles W . Bryan, gobernador 
del Estado de Nebraska, ha sido 
proclamado candidato vicepresi-
dencial d e m o c r á t i c o en el primer 
escrutinio de la madrugada de. 
hoy. 
N E W Y O R K Julio 9. 
John W. Davis, de West Virginia, 
proclamado candidato presidencial 
por la Convención Nacional Demo-
crática, ee puso esta noche al frente 
de su partido. 
Después d^ comparecer ante la 
convención y dar el grilo de guerra 
para la batilla electoral que se ave-
cina pasó a conferenciar con los ma-
ragers del partido sobr.; la selección 
de un candidato vicepr^sidencial. Los 
conven-nonales estaban ya a punto 
de acometer ia tarea de buscar el 
nombre del que haya de acompañar a 
Davis KTL la ocleta, peí o momentos 
antes de proc- der al primer escru-
tinio faé declarado un receso de 
una hora con el objeto de dar lugar 
a la conferancia arriba aludida que 
tal vez dé por resultado la procla-
mación del candidato vicepresiden-
cial. E l Senador Walsh de Montana, 
a quien la convención quiso proc'a-
mar horas antes, pero se negó a 
ello, faé entrevistado pr>/ los liders 
del partido quienes trataron de per-
suadirle de qiie debe abandonar tal 
actitud E . Meredith, de lowa, 
retiró también su nombre después 
de bal er sido presentado. 
Mr. Davis compareció ante la "on-
vención poco^antes de medianoche, 
después de recibir la adhesión y fe-
licitaciones del Gobernador Alfred 
E . Smur por su proclamación, pro-
metiéndole a la vez el apoyo más 
decidido caaado llegue la hora de 
ir el pueblo a las urnas. 
E L SENADOR W A L S H S E NIEGA A 
A C E P T A R L A CANDIDATURA 
VIC1< P R E S I D E N C I A L 
N E W YORK, Li l io 9 
E l óenador Walsh notificó esta 
nocbe oficialmente a la Convención 
Nacional Democrática que rehusa la 
candidatura vlcepresidenciai que pre-
tendía concedérsele. 
E l ex candidato dió a conocer su 
determinación por medio de una 
carta (;ue fué leída ante la Conven-
ción Nacional por el Representante 
Baikiey de Kentucky. 
C R E E S E Q U E SEA C H A R L E S 
B R Y A N E L CANDIDATO V I C E -
P R E S I D E N C I A L DEMOCRATICO' 
N E W Y O R K , Julio 9 
De lop cinco personajes po'íticcs 
que conferenciaron esta noche con 
John W Davis, candidato presiden-
cial deinocrático, sobre la selección 
del partido pala la vicepresidencia, 
cuatro st mostraron inclinados a ha-
cer recaer la candidatura en el Go-
bernador Charles W. Bryan, de Ne-
braska, hermano de William Jen-
nings tlryan. 
E l propio interesado se sorprendió 
al recibir ia noticia. Ouai'.'iO la Pren-
sa Asociada \c- dió cuanta de lo que 
pasaba en la conferencia, exclamó: 
"Me parece mentira. NI siquiera es-
taba postulado". 
C I E R R A S E E L P R I M ^ P E S C R U -
TINIO SIN K E R PROCLAMADA L A 
CANDIDATURA V I C E -
P R E S I D E N C L I l i 
NEW YORK, Julio 9. 
E n el primer escrutinio no se lo-
gró proclamar candü?!-.) f.iguho a 
la vicepresidencia. Loj «•.-.•tos estu-
vieron muy repartidos ryda menos 
que entre treinta aspirai1/ es que se 
presentaron. 
No olstante, cuando y, se había 
cenado el Oocrutinio "¡rnaf, de las 
delega .iones rétiraron S J S "votos pa-
ra ir a engrosar el tota, que había 
P'do depositado a favor ct l Goberna-
dor Br/an, de Nebracka 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W YORK, julio 9 
Llegaron- . C . Holm, Cienf io* 
gos. Salida. Pnrsu M . , .Nuevilus 
BOSTON, inllo 9. 
Salido: Lamaren Habana. 
PHILADELPITTA julio 9. 
Salido' Ventor, Baracoa. 
NO HA SIDO SOFOCADA TODAVIA 
L A INSURRECCION DE SAO 
PAULO 
RIO JANFUlO. iulic 9. 
Aunque ay^r se daba va por so-
fc. rdfi el mo .'n.i-.-n^o de oUun 
| C f i iniciad; eu .t. provine;, de Sao, 
l i ' u'o, s e g i í i i'.)y er pie No obs-
|.,t{ii,»e, se creí ípip los reb-:- Jes, cu-
jyo princio;:i Irrtnnrio son los -uar-
Iteles de Lúa y !a estación del ferro-
carril, no podrán resistir por mu-
cho tiempo el continuo bombardeo 
de las tropas gubernamentales. 
E l "Journal de Comercio", órga-
no de' gobierno, explica que la cau-
tela con que procede el Estado al 
sofocar la rebelión de Sao Paolo se 
debe a su deseo de evitar en todo lo 
posible las pérdidas do, vidas y pro-
piedades . 
Han quedado ya restablecidas laa 
comunicaciones ferroviiariais entre 
Santos y Sao Paolc. E l tráfico es 
ya casi normal en él Ferrocanil 
Central del Brazil, cuya línea cor-
taron los rebeldes a 48 kilómetros 
de Sao Paolo. 
B A N L S E . C O N 
B O M B A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 de 1 9 2 4 A Ñ O m \ 
Vencidas Bélgicajtaliay Portugal se Anotan los Franceses su 
Con 125Puntos casi elDoble de Finlandia seEncuentran los americanos 
M U Y D E S L U C I D A Q U E D O L A i d a n d o c a l u r o s a m e n t e l a b i e n v e n i d a a l o s s e n a d o r e s e n W a s h i n g t o n j o h n n y d u n d e e s e v e l a l i g a n a c 
F I E S T A P U G I L I S T I C A D E 
A N O C H E E N A R E N A C O L O N 
B L A C K B I L L N O P U D O P E L E A R Y J O S E M A L L I N Y B A R T O L O M A R -
T I N E Z H I C I E R O N U N A P O B R E E X H I B I C I O N 
L a fiesta p u g i l í s t i c a de anoche en 
A r e n a C o l ó n , en beneficio y honor 
de Bernardlno San M a r t í n quedo 
deslucida en extremo y si no se re-
g i s t r ó un gran e s c á n d a l o d e b i ó s e a 
la paslhil ldad de nuestro p ú b l i c o . 
L a . concurrencia fuá escasa, no se 
hizo en taquil la m á s que cuatrocien-
tos pesos y la ho ja de gastos a lcan-
zaba la c i fra do novecientos pesos.] 
E l benoficiado, h a l á n d o s e de los pe-
los no s a b í a como iba a sa l i r del 
apuro y poco le f a l t ó para que echa-
se a l l o r a r ; pero una persona ami-
ga le dijo: "No te ahogues en tan 
poca agua, muchacho, coge el dine-
ro y vote". 
Y a s í lo hizo. 
Pero los boxeadores, que tienen 
un gran olfato se olieron algo y por 
m á s que se mult ip l icaron en buscar 
a San M a r t í n no lo ha l laron. 
Y esto s u c e d i ó cuando le tocaba 
su turno a B l a c k B l l i pelear con 
J u a n Garc ía , y é s t e ú l t i m o que pare 
ce no tiene porque guardar conside-
r a c i ó n alguna a Bernardino se n e g ó 
a pelear y no tuvo e s c r ú p u l o algu-
no en declararlo p ú b l i c a m e n t e . 
E n vista de eso, B l a c k B i l l tuvo 
que bajar del r ing , pues su actitud 
cabal lerosa no pudo l leagr a tanto 
que el pudiese l lenar el cometido de 
los dos, que si no se 67ita el l ío . 
Con tan poca grata noticia de l a 
"fuga rio B e r n a r d i n o " y de los cua7 
trocientes pesos, que era lo que 
m á s d o l í a a los boxeadores, subie-
ron al r ing ú l t i m a m e n t e , J o s é Ma-
l l ín y Bartolo M a r t í n e z y en el se-
gundo round el ú l t i m o c a y ó y se de-
j ó contar los diez segundos reglamen 
tarios. 
E n el primer pre l iminar lucharon 
durante diez rounds Eugenio F e r -
n á n d e z y Vicente Cal le jo ganando el 
primero pur d e c i s i ó n de los jueces. 
L a otra pelea f u é l a de Pablo R o -
ca, m á s conocido por J a c k C o u U i m -
ber y Miguel G o n z á l e z ( a ) Rompe 
Cercas , ate g a n ó ñor knockout t é c -
nico, pues cuando M r . F o w l e r se en-
t r e t e n í a en contar m u y despaciosa-
m e n t E e los segundos a J a c k su 
"chief second" l a n z ó l a tobal la a l 
r ing en s e ñ a l de rendimiento. 
E l p ú b l i c o tuvo u n a buena "p i ta" 
para el ganador a quien por ser su-
perior a su oponente y l levarle ade-
m á s diez l ibras de ventaja en el pe-
so s u p o n í a n que p o d r í a "noquear" 
en un par de rounds y como no lo h i 
zo "se b u s c ó el odio". Nosotros- a t r i -
b u í m o s el poco é x i t o de Rompe Cer 
cas a los guantes que estaban en 
muy melas condiciones. Hoy p e n s á -
bamos sa l ir en su defensa, pero des-
p u é s de su act i tud con el p ú b l i c o a l 
abandonar el r ing y dir igirse a l a du 
cha todo lo hecho a perder. 
Nunca hay r a z ó n p a r a que un a r -
t ista se revire con el p ú b l i c o y mu-
cho menos como el de anoche que 
f u é burlado. 
L o sucedido lo lamentamos ú n i c a 
mente por J a c k Coul l imber , que el 
pobre c o g i ó una buena pateadura y 
en vez de contar d e s p u é s los "papi-
ros" que h a b í a ganado se tuvo que 
m a r c h a r para su casa cabizbajo y 
chiflando el himno. 
L a e m p l e o m a n í a , entre la c u a l fi 
guraban t a m b i é n R í o s y Pepe " E l 
Americano", no les a g r a d ó mucho lo 
sucedido pero cumpl ieron has ta el 
f inal . 
¡ A h ¡ y los m ú s i c o s , d e s p u é s de 
estar toda la noche sopla que sopla 
tampoco cobraron pero v ieron la 
f iesta de gratis . 
P E T E R . 
Todo e l elemento oficial de W a s h i n g t ó n d i ó l a ' bienvenida a l c lub local los Senadores, cuando regresaron v ic 
toriosos convertidos en loj? leaders de l a L i g a A m e r i c a n a . E n l a foto se mues tra en u n palco del ground 
de base ba l l a la s e ñ o r a del Pres idente do los Es tados Unidos, M r s . C a l v i n Coolidge, y sus dos hi jos J o h n y 
C a l v i n , este ú l t i m o e l infortunado joven que acaba de fallecer, rodeados de m i l l a r c á de f a n á t i c o s que a c i a 
maban a s u club. 
A E N F F 
C O N K I D K A P L A N 
N E W Y O R K , ju l io 9. 
Johnny Dundee, c a m p e ó n mundial 
dé peso pluma, se v e r á obligado a! 
enfrentarse con K i d K a p l a n , de Me-j 
r iden, Conn. antes del d í a 15 de i 
,agosto, so pena 'de ser suspendido j 
en este E s t a d o . A s í lo d e c i d i ó hoy j 
la C o m i s ' ó n A t l é t i c a del Es tado des- j 
p u é s de una conferencia que c e l e b r ó | 
con ambos boxers respecto a c ierta 
controversia que s o s t e n í a n en cuan-
to a la f irma de un contrato. 
G R A N 
Í E S í 
B E S 
S 
L I G A S 
ÜIGA 1ÍACI02TA1. 
H. Ave. 
Ilornsby, H. 1J. 
Wheat, Broo. , 
Wjlson. N . Y . 
Kelly, N , Y . 



















J . V C. H . Avs. 
"Falk, Chic . . . . 61 22'1 37 84 572 
l í a t b , N . Y . . . 70 04!? 69 91 3o7 
Jamíeson, CI^v. . 73 29 47 108 óü?-
Boone, Boston. . 53 18S" 22 66 351 
Cobb D-f.'-it . 73 3 ^ CP IOS Si5 
E S T Á 0 O D E L O S C L U B S D E L A S C O N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
JU&A KACXOXAi; 
New i'crk St . Louis ( l luvia). 
Bróoklyn-Chicago ( l luvia) . 
Boston 6; Pittsburgh S. 
Omcinnati 6; F i l a d e l f » 3. 
x a a j i AXMMXCAMX 
Chi-ai'o 8; Ntw York P. 
Cleveiand 3; Filadelfia 1 ( lo . juego), 
Cleve and 6; F i lade l f l i (2o. juego). 
Detroit 5; Washington 2 (lo. juego), 
Wash'rgton 4; Detroit 'i (2o. juego), 
Bostor 5; San L u i s 4. (lo. juego). 





^ fe A 
tí • 
x o 
\T. Y . 
Chic 




I! 5 12 10 4 49 662|was . x 10 6 4 3 1 9 10 43 566 
4 x 4 . .5 11 42 583 
Ü 9 5 40 
1 11 38 
6 8 38 
9 3 31 
x 4 30 











S . L . 
Clev . 
Bost • . 
F i ' a . 







7 8 11 
x 12 9 
6 x . 
8 4 . * 
5 4 5 













Per . 33 34 37 36 36 39 40 47 
M O S T I L E M P U J O C U A T R O 
D E L A S O C H O C A R R E R A S 
Y P O B E S O P E K - E - Í E H O W Z . O S 
CHAaiPIONS D E Y . M U N D O 
Nueva Yo»k, Julio 9, 
(AJMEFJCANA) 
E l pitchlng efectiva 
de M a r t e > Gastón dió 
a los americanos del 
Chicago otra v i c t o ñ i 
sobre el Nueva York 
hoy 8 a ó Mostil bateó 
oos jonrenes para el 
Chicago, que se convir-
t i e r o n ^ T ' c a r r e r a s . Pipp dió su ter-
-er jonrfn de los últimoí"- tres juegos. 
BAXÜ: nerdió PV primer juego desde el 
campo de los Yankees Osde la tem-
perada de 1222, pero ^ * X F el juego 
como bateador de emerger cia en el no-
\eno, haciendo 2 carrer:.» cen 1 s in i l 3. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. H . E . 
Chicago. . , . : , . . 102 0 4 000 8 11 0 
Vew l > r k . . . 020 00' 003 6 10 1 
B a t i - I : s: F?ber, Con-oi.y y S c h a k ; 
Markle. Gastón > Schang.. 
T R I U N F A D O R F A C I L 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
úXQA KAClOVAJEi Ü I O A . A X B B X O A V A 
c.i en P ilsbur?:. 
k >n (•!; Chicago (ÍÍ ble juego), 
Yo-k en S.t. Louis . 
l^i'ia Sr Cincinnatí . 
Clicago en New Y o r k . 
St . Louis er Boston. 
Detroit en Washington. 
Cleveland en Fi ladelf .a . 
L I G A N A C I O N A L D E A M A T E U R S D E P E L O T A A M A N O 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con el a r t í c u l o 23 de los Es ta tutos de esta L i g a , se 
convoca a l Campeonato Nacional de Pelota a Mano a los clubs legal-
mente constituidos. 
L a s inscripciones de los clubs d e b e r á n hacerse al Secretario Interino 
de este organismo, s e ñ o r Antonio R e i n a , en l a sociedad "Deportivo H i s -
pano A m é r i c a " , ios lunes, m i é r c o l e s y viernes de 8 a 10 de la noche, y 
junto con la solicitud d e b e r á n a c o m p a ñ a r la cantidad de 25 pesos, 20 
con destino a los premios y 5 para gastos de S e c r e t a r í a . 
E s t a convocatoria se c e r r a r á el domingo 27 del presente mes, a las 
diez de l a noche, y al día s iguiente—lunes 2 8 — s e r á la j u n t a de admi-
Bión de clubs y elecciones, d e b i é n d o s e hacer é s t a s en l a forma que in-
dica el a r t í c u l o 14 de los Estatutos . 
E l Campeonaro c o m e n z a r á el m i é r c o l e s 30; la c a n c h a en que se 
j u g a r á , as í como la clase de pelota que se u s a r á , son cosas que deter-
m i n a r á n los Delegados de los C lubs ; y las Reglas que r e g i r á n en los 
partidos del Campeonato s e r á n las de l a L i g a Nacional de A m a t e u r s de 
Pelota a Mano. 
C a d a club p o d r á inscr ib ir seis jugadores—tres p a r e j a s — y uno d* 
ellos s e r á el C a p i t á n , debiendo a d e m á s dar los nombres de los piayers 
suplentes, pues una vez que se haya comenzado la contienda q u e d a r á 
terminantemente prohibido hacer nuevas inscripciones. 
E l team que resulte con mayor n ú m e r o de puntos en su favor, se-
r a proclamado Champion Nacional de Pelota a Mano de 1924 Y l a pa-
r e j a que haya obtenido mejor average r e c i b i r á medal las de oro aun 
icuando no sea e l la parte del club ganador del Campeonato. 
L a H a b a n a , jul io 8 de 1924 
P e d r o F E R N A N D E Z A L O N S O . Antonio R E I N A , 
Pres idente . Secretarlo . 
E L C L E V E L A N D L E G A N O D O S 
J U E G O S A L F I L A D E L F I A 
r o s i T I S I T A r i O B E S BX T E A K O N H 
H I T S ÍVS C A D A OTTEGO 
F I D A D E L F I A . H i l o 9. 
( A M E R I C A N A ) 
E i Clevelana ¿r.̂ nó ambos f i -
nales en un do'jtlebeader con 
ol Filadelfia, el primero S a l 
y el segundo 3. E l juego 
inic'al fué un drplo entre los ^ 
pltchers Smnh y Baumgcrter, debili-
tándose el laDZódor local final mien-
tras en el segando juego Dawson obte-
nía el veredicto sobre ¿lo Bommel, 
pitcher .strel1:» de los Atl í - t icos . 
A N O T A C I O N l'OiS, E N T R A D A S 
Primer .luogo: 
Clevelaníl . 
1Í ilade'.' a . 
P a n c h o V i l l a ( a r r i b a ) C h a m p i o n 
Mundia l f lyweight, se ai}Otó u n f á -
c i l knockout en e l quinto r o u n d en 
s u encuentro con H e n r y C a t e n a , en 
W e s t N e w Y o r k , N . J . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Primer jue^;; 
C. H . E . 
E L S A N L U I S S A L I O M A L P A . 
R A D O CON E L B O S T O N 
L O S P O L I S T A S A R G E N T I N O S 
C E L E B R A N S U F I E S T A N A C I O -
N A L D E R R O T A N D O A L O S 
I N G L E S E S 
D E S P U E S D E P E R D E R E l . P R I M E R 
JUüG-O E X E L SEGUNDO B E C I I " ^ 
I iOS N U E V E C E B O S 
BOSTON, julio 9. 
(Americana) 
E l Boston ganó hoy 
ambos juegos al San 
Luis , 5 a 4 y 5 a 0. E n 
el segundo juego, F a h r 
pitcheó de manera nota-
ble, manteniendo a los 
visitantes en 6 hits con 
un apoyo brillante del 
campo. Todt y Lee hi-
cieron fildeos sensacio-
nales. Sisler anotó 3 carreras eu t i 
primer juego, pero no pudo dar hits a 
F u h r . 
Anotac ión por entradas: 
Primer juego: 
C. H . E . 
St Lou i s . . . . 003 000 001— 4 10 3 
Boston . . . . 000 003 l l x — 5 10 1 
Bater ías : Vangilder, Pruett y Collins; 
Piercy, Quinn, Ferguson y Picinich. 
Segundo juego: 
C. H . E , 
St Lou i s . . . ,., 000 000 000— 0 6 1 
Boston . . . . 300 101 OOx— 5 9 0 
Bater ías : Davis y Smith; Fuhr y Sei-
ving. 
R c a d í n g . . •.- . . 3 9 1 
Jersey City o 6 •> 
B a t e a s : Mamaux y L r x n ; Hanson y 
Fre igau. 
Sfgundu juego: 
C. H . E . 
Readimr. . . . . . -.. 7 12 ó 
Jfrsey City g 10 1 
B a t e r í - s / ' l a e r o , Frank, L y n c h , SmaU-
wcod v tfaley Denick, le l lars y Froig u 
P r l n u r juego: 
C. H . E . 
N e w a r k . . . . . . . 5 
Baltlmoie 
Bater ías : E i is 'y Do-1 n< 
Henderson, OgJen y Co')!, . 
Seguido juégo: 
12 11 *• 
Thomas. 
C. H . E . 
C. H . E . I 
, « N^war'1'.. 8 1 2 o 
000 00-» 011 3 11 o • Baltim^'-^ 2 4 J 
010 00' 000 1 6 2 » Bater ías : Brown y ^ru.herty; Jack-
Bater ías : BitíSth y Wi-lters; Baum-
go.rtn^r y Peiltlns. 
Segunuo Juego: 
C. H . E . 
Cleveland. . M y 101 Oi1* 000 6 11 • 1 
Fi ladcl f .a . . . . 000 100 101 3 6 1 
Bat'-rfó.s: Dawson, Roy, Clark, Mete-
vier y Myatt- Rommel, Burne y Bruggy. 
L I G A D E L S U R 
son Tornlin v McCarty. 
C. H . E . 
Brffalo 4 7 o 
Poches^.r . . . . ..- . . . . 9 12 < 
Bate-ír-s: Bie Millér y McAvoy; Mat-
thews, Wisner > L a k e . 
C. H . E . 
Toronto , , . . 6 1 5 ^ 
Syrac-jse ^ 10 3 
Bater ías : l idd, Raynol 1 < JI Su l l i va i ; 
Frankhonse, Parks y M-L.et . 
E L B O S T O N C O N T U V O A L O S 
P I R A T A S E N S U R A C H A 
D E NADA D E V A D I O ü D HOME B U N 
D E T 1 E B N E Y 
(Nacional) 
P I T T S B U R G H , julio 9. 
E l Boston contuvo la racha 
de victorias del Pittsburgh, 
conquistando el juego de hoy, 
6 a 3. Tierney empató el sco-
re para el Boston en el segun-
do inning dando un jonrón so-
bre el leftfield con Padgett en base y 
los bravos adquirieron ventaja en el 
cuarto inning. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
Boston . . . ,., 020 210 001— 6 12 0 
Pittsburgh. . . 201 000 000— 3 9 0 
Bater ías : Genewich y O'Nelll; K r e -
mer, "Stone, Cooper y Gooch. 
T R I U N F O O L I M P I C O D E L O S 
E S G R I M I S T A S F R A N C E S E S 
S T . C L O U D . F R A N C I A , julio 9. 
E l team de polo argentino ce-
lebró cumplidamente hoy el ani-
versario de la independencia de 
su patria derrotando al inglés 9 
a 5 en la competencia o l ímpica 
de ese juego. E n virtud de la vic-
toria de hoy los argentinos han 
dado un paso m á s hacia el t í tulo 
o l í m p i c o . 
S u h a z a ñ a de hoy da casi la 
seguridad de que será el team del 
R í o de la Plata el oue se lleve el 
codiciado trofeo o l ímpico . A u n -
que los sudamericanos tienen que 
jugar t o d a v í a con 'Francia, se 
asegura que ha l larán muy poca 
dificultad en eliminar a su últi-
mo contrincante. 
O C T A V A V I C T O R I A D E L 
" P R O G R E S O D E L G A S " 
E n los terrenos del "Progreso del 
P a í s " , celebraron un d e s a f í o el do-
mingo ú l t i m o las fuertes novenas 
"Progreso del G a s " e "Hipoxxine", 
c o r r e s p o n d i é n d o l e a l a pr imera el 
triunfo con escore de 7 x 5, con esta 
v ictor ia es l a octava consecut iva. 
Por el Progreso se dist inguieron 
a l bate L . Z a m o r a y C . Caste l lano; 
el primero de cuatro veces tiene 
tres hits, uno de una base, otro de 
dos y otro de tres y el segundo tie-
ne de cinco veces, tres . 
E l pitcher F a r i ñ a s no p e r m i t i ó a 
los contrarios mada m á s que cinco j Hippoxine 
hits, y tas cinco carreras que tiene 1 P 
T E U R S S E R E U N I R A EL 
V I E R N E S | 
• E l p r ó í ' t m í vievnes a Ja 
co <le la Uu;U, sv v c m ¡ M 
iüzii que rige los uestinofc 1 
Campt-onalo Xm-ioiiai ele \ U | 
teurs pnü-.i C O . K K C • sobi-e 1 
( n a d a del club crtuna'' ^ 
(_ jfinpeon.i o. ^1 
COUK) üo:-a c í o en a,dlf 
r e u n i ó n , se han de tratar ' . 
tos do -van lu iporianch u ' 
l a buena marcha de la c o m S 
da se - u ^ a p u m L a l ^ J" 
cía a los Delegad ^e ^ 
clubs "Aduana", "Pol ic ía" 
dado Te.Miis". "Lojr.a Teunto 
"i-ei i o v L m o " y ' A Hético * 
C u - b a " . ' 
L a r e u n i ó n , o - ^ . í es costuró 
de los anaruTjJ-.dos, en San w 
g u e í , 1 0 7 . m' mmmm 
Jueves 1 0 . — P r a c t i c a ol club "T 
P a l m a s Juvenil" en ? 
terrenos del Vedado 
las tres de la tarde' 8 
Viernes 1 1 . — R e u n i ó n de la ¿f 
Nacional de Amaten? 
a las cinco de la tam ' 
en e l Club Atlético AI 
C u b a . ™ 
S á b a d o 12.—Boxeo profesional e» 
C o l ó n Arena, tigainj^ 
en el star bout Antonio 
L e m a y Angel Díaz. 
H Í U d o 12 Juefco del Campeólo 
grounds de Víbora 
entre los teams 'tole! 
* gio Morales" y "Colvh 
San Carlos". 
S á b a d o 1 2 . — E n "Ferroviario Park" 
en L u y a n ó , doble jum 
del Campeonato , Nació, 
n a l de Amateurs. Adua-
n a y Ferroviario en el 
pr imer match y Adua-
na y P o l i c í a en el se-
gundo. 
S á b a d o 12 .—Regatas en aguas cíe la 
P l a y a de Marianao para 
balandros del tipo "Es-
tre l la" . 
Domingo 12.—Juego dot r^mpeoía-
lo Nacional de Amaíeurs 
en los terrón JJ del "Club 
Ferrovia.ru>": r-olicla y 
L o m a Tea:u« . 
Domingo 13 . ,—En Víbora Park, do-
ble juego del Campéo-
nato Federa l : Deportivo 
de Sanidad y Matan/as 
en l a primera tanda )' 
en l a segunda, Deporti-
vo de Regla y Univer-
s idad. 
Domingo 1 3 . — A las nueve de la ma-
ñ a n a match de base ball 
entre los club^"Lafrai; 
s a " y " L a Polar", ci 
los ten'cnos de este úl-
timo team. 
Domingo 13 .—Peleas del Campeo-
nato de Boxeo de "la 
Noche", en el rilig;de 
Arena Colón, por la tar-
de. 
anotadas el "Hippoxine", Se deltt 
a los herrores de los progresistas. 
A n o t a c i ó n por entradas 




5 5 3 
7 15 3 
TRAJES DE DRIL BLA 
E S E L V E R D A D E R O T R W E D E L 
T R O P I C O , E L mh E L E G A N T E 
Y E L M f \ S C O M O D O 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
ma 
C. H. E . 
ls>w O' leam. 3 4 
ChattancoBt» l 7 4 
Bater ías : Whitaker 7 ' apan; Jam Í j , 
Hankins y D . Andersoi., 
P A R I S , julio 9. 
E l team francés de esgrima 
izó hoy la bandera tricolor en el 
másti l o l í m p i c o , al ganar las 
pruebas finales de las competen-
cias de teams de espada, a n o t á n -
dose tres victorias, contra dos de 
B é l g i c a , una de Italia y otra de 
Portugal. 
P O R L O S H I P O D R O M O S D E L N O R T E 
C. H. E . 
Mobllo. r • . . 2 5 0 
>.ashvr!e , . . n 18 ¿ 
Bater ías : Wiltse, L i ' i y Chapi l i ; 
Weave'- y M^ckey. 
E M P 2 H S C I T Y 
Insulate Hatvey . . 
QuUlno Sande. , 
Horolo^tí Pields. 
Maud firíulcer McAtee. 
fr i te R a i l s . . 
Noah C o l t i l e t i i , 




Grew «> Xonli>e<ker. 
3. H. E . ¡ Ward Man non«,r .e l l l . . 
I Honey Dear Mclver 
4 f- o Apojsfca; Waiiace *..* 
1 7 4 Rtdstcne AVilson.. . . 
Spencer; AI-. L a quinta carrero f-.i ganada por R i v a l Vlsitor. 
C. H. E . I 
H A W T H O U N E 
A'lanta . . 5 G 
- I t t l e Kcck 2 8 
BaVrlas : - Arareis y Ei-ock; Green 
Ijory . 
— Tangar"» E l l t y . 
i rfpining Cold G r ' f f i n . 
Lady A Uor Jones . . 





























S 0 T R 0 S L O S T E N E M O S 
T O D O S L O S 5 0 
ctauita carrera fuC- ganad 1 por iss Ciaite. 
E G I D O N o , 2 3 T E L E F O N O M - 5 5 S 9 
A f l o x c n 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 10 <k 1924 P A G I N A DIECISIETE 
€ 
U N R A L L Y E N E L O C T A V O 
D I 0 E L T R I U N F O A L O S 
R O J O S 
Clncirnati Julio 9. 
(ITACIOWAII) 
p e s p u é s de ha-
ber hecho 3 ca-
rreras de ventaja 
en v. primera m i -
ta-í del octavo l n -
BÍnff con singles 
de Henllne y de _ 
08 Mi tc>e l l y un t r -
de Tlarper, los Rojoo hicieron 5 ca-
ü r S con .ic^e hi ts de Mi t che l l . Bet-
v P nlo, ganando 'e: juego 6 a 3. 
Ü y s estuvo efectivo en el box excepto 
tn e; ochavo i n n i n g . 
A VOTACION POR K N T R A D A S 
A C. H. B. 
triladeÍfia. . • • 010 On. 020 a 8 0 
S h a t i : • - 100 000 Oóx 6 12 0 
Bater ías: Mi tche l l , B - t t s , Plnlo y 
Henlin-'. Wendeli; Mays ./ Hargrave . 
j ^ S Í M I - P R O F E S I O N A L E S 
SUSPENDEN L O S J U E G O S D E 
J U E V E S Y S A B A D O S 
La Liga que rige los destios del 
Campeonar.o ¿'iraipro£"S:.üual acor-
do en su últioaa reunión suspender 
los juegos de os jc^ves y sábados 
en vista de qua esos di^s la", entra-
das no cubrían los gastoj. En o 
adelante só o ¿e juga. A, os domin-
gos en cuyos dus se cV^hra rán dos 
juegos, que es el pan giunde que 
les gusta a I03 fanáMcjs . 
De mane;a f.ue, e:i vi?.."a del an-
tedicho acuerdo, e-::á haciendo 
un nuevo 'scaedule" y é? será el 
que publiquemos próxlnuimente . 
No nos atrevemos a decir que lo 
haremos mañaaa p) ' - , ce Coronado 
está atareado con el Campeonato 
Inter-Social de Bask.et l íal l y todo 
el tiempo le es poco para practicar-
es "tirando canastas". 
Pero de todas maneras, m a ñ a n a 
diremos quiénes serán los conten-
dientes del próximo domingo. 
SE F U E R O N D E L " S E G U R O " 
LOS BOYS D E D U B R O C A G A . 
N A N D O L E A L O S B A N . 
E N L A M N M D E 
E Q U I P O C U B A N O 
B A R C A E L 
L A C O P A D A V I S 
ROGELIO PARIS, VICENTE BANET, IGNACIO ZAYAS, GUILLERMO VILEALBA, 
- RAUL CHACON Y OSCAR CICERO COMPONEN LA EXPEDICION -
E 
S P A S A D 
E C I O 
A . C O L O N 
L O S T I G R E S D E L D E T R O I T 
D E R R O T A R O N A L 
REAPARECE EN EL STAR BOOT EL 
ERENTE AL EX-SOLDADO ANGEL 
EL LEMA 
fA DE EERRtR 
L a s Probabilidades de Exito Contra e P 
C a n a d á son B u e n a s . — L a P a r e j a V i -
llalba-Banet S e r á l a Escogida Segura-
mente P a r a Competir en los Doubles. 
Los D í a s 24 , 25 y 2 6 se In ic iarán los 
Encuentros Internacionales en Ottawa 
Hoy parten para Q1 Canadá nues-
tros tenn:stas cual temerarios ar-
gonautas en pos del vellocino de oro 
de la Copa Davis, que como tanta-
lizadora sirena ha llevado en el pre-
sente año a ve in t i t rés naciones ame-
ricanas y europeas a la palestra. 
Sus probabilidades de victoria final 
son tan reducidas como la que pu-
diera tener una bola de nieve de 
] atravesar el infierno, al igual que 
Dante, conservando su pr imit iva 
¡condición; pero todos los expedicio-
narios van contentos, como cuadra 
a hombres, más o menos, jóvenes y 
saludables. 
En primer lugar tienen motivos 
para sentirse| satisfechos, ya que 
abandonan las caldeadas playas cu-
banas, dejan a t r á s la epidémica t i -
foidea y la aun más pestilenta po-
lítica cubana, para trasladarse a la 
fresca y lozana Canadá, con su co-
rrespondiente semanlta en New 
l Y o r k . Tan sólo con lo anterior de-
j ben estimar loa raquetistas locales 
1 bien emnleado su t iempo. 
Aden-^-, hay c.\t tener ,en cuen-
1 ta que a los tennistas les agrada 
'cul t ivar su. arte, y más en esta oca-
¡sión donde tienen todo por ganar 
¡y nada por perder. Si resultan üe-
Irrotados, no pe rde rán nada en pres-
it igio y, por otra parte, su j u f / ) me-
í j o r a rá grandemente al ponerse en 
: contacto y observadlo en acción a 
! los grandes espadas del Nor te . 
Washington, j u l i o 9 
(Americana) 
T DESPUES E l i 
WASHINTOW L E 
GANO AXJ D E . 
T K O I T O Pasado m a ñ a n a , sábado por la 
noche, en el fresco y cómodo local 
de Arena Colón, t end rá efecto un 
magnífico programa de boxeo, en el 
que' t omarán parte ocho boxeadores 
bien conocidos por todos los fanát i -
cos. El programa en conjunto se1 ^ j ^ ' perdiendo el pr imer juego a 
compondrá de .4^ rounds da box^p j y . gánattdo él segundo 4 a 2. ManusfJ 
criol lo, que son las peleas que el di6 un jprirftn en el primer iiming üei 
público gusta- segundo juego. 
En la pelea oficia! del sábado ve-
Scorc: 
remos al ex-soldado Angel Diaz, elj 
verdadero Champion feather weight 
El Washington 
dividió los honores 
de un doublo hea-
der hoy con el De-
~ a 3 
Pr imer jne^o! 
D E T R O I T 
l l l l l 
L A S E R I E S A N J O S E -
Toires tuvo un día dejando a los 
batsmeu coutrairios en 3 hits. E l se-
gundo jueco con los telefonistas se 
suspendió por h i l luvia 
El pasado domingo día 6 se en-
frentaron nuevamente los clubs "Ro-
yal Bank of Canadá" y el "Club De-
portivo En?picados d3 Seguros" en 
'os terrenos de la Bien Aparecida, 
venciendo estos úl t imos como podrá 
apreciarse por el score que aparece 
a continuación. Merece especial men-
ción el pitchr H . Torres de los del 
"Seguros" por su magnífica actua-
ción dejando en tres hits a los fuer-
tes sluggers de: Royai Bank. 
Por la tard: comentaron a jugar 
el "Depoiavo Empleados de Segu-
roe" v "Cuban Telephoue Co", lea-
der del Campeonato P \V X pero H á -
dame la Lluvia impidió pasar del 
Pmner inning estando al score cero 
8 cero. Véase e) score del primer jue-
go; 
CLUB DEPORTIVO EMPLEADOS 
DE SEGUROS 
HOMBRES V. ^. H O A E 
UN SEXTETO ACEPTABLE 
El equipo criollo, compuesto poi 
los señores Rogelio Par í s , Vicente 
Banet, Ignacio Zayas, Raúl Chacón, 
Oscar Cicero' y Guillermo Vil lalba 
como jefe de la expedición, r eúne 
elemento joven y de experiencia, y 
hasta neutro. 
Los señores P a r í s y Banet cons-
tituyen la esperanza del porvenir, 
por cuyo motivo su des 'gnación pa-
ra "hacer" el team ha sido muy ce-
lebrado, ya qii,e se imita el ejem-
pío dado por Francia al emplear ey | E L p R m E R j t ' E G O L o GAFARON 
ios eventos internacionales a los 20-\ ^ 
, venes La Coste, Borotra y Cochet hOS D1,J L A « A 1 ^ K i E L SAN JO-
dejando a un lado a los veteranos j SE E L SEGUNDO.—EL DOMINGO 
iGobert y Decugis, siendo buena prue ; SE EFECTUARA E L JUEGO 
! ba de la bondad del sistema lasi DECISIVO 
[victorias obtenidas por Borotra y La 
Coste en Wimbledon sobre Vincentj Los AntigUoS Alumnos ©ol Co- ' 
Richards y Norris W i l l ams,'llegan-, legio San josé( de Mananao, perdie- í 
do ambos a los finales de singles ta i ron el primer juego de la serie a! 
que t r iunfo el pr imero. i tres concertada con los t ambién i 
Par í s y Banet poseen excelente ¡ AntigUOÍ Alumnos de las Escuelas 
materia prima que desarrollar, y no de los Hermanos Cristianos, con una 
|ea Imposible que en su caso se re-1 anotación de 12 x 7, por el colosal! 
pita el fenómeno de Borotra y La pitching de Delpino que fué secun-l 
¡Coste. Por lo menos, l l egarán sa-; ¿lado con bastante acierto por Diez,! 
i hiendo m á s de lo que saben hoy, j de t rás del bate, además de la de-
|y aunque no lleguen nunca a ser j fgnsa que le br indó su cuadro en 
(estrelas internacionales, servi rán l ocasiones comprometidas pues Ga-
ne n á d e l o a futura* generaciones! lindo, Sánchez, Bal lesté , Molino y 
que y r á n serlo. j sanabria se lucieron mucho efec-
Zayas y Vil lalba son luminarias; tuando difíciles cogidas y bombar-
que decaen, pero que poseen aun: deando furiosamente a "los lánza-
la suficiente cantidad de juego pa- dores presentados por el San José , 
ra hacerse temer, al igual que nece - jNúñez y Joe. 
sario, en los momentos difíciles; 
Chacón y Cicero se encuentran aho-
ra en la plenitud de sus facultades, 
sin que examine é s t a s . 
En la parte superior del presente grabado Temos los courts del L u c k y Tenni!, Cliit), observando un grupo 
de distinguidas damitas y faná t i cos el juego dé los "argonautas" que lucen sus facultades o, mejor dicho, 
las lucían a diario para convencer a Villalba que eran ellos los candidatos lógicos para cruzar raquefc^S 
con los canadienses. Debajo tenemos a los expedicionarios, apareciendo agachados Pablo La H o j u (que 
no puede a c o m p a ñ a r al grupo por una lamentable enfermedad de su s e ñ o r pariré) Raúl Chacón y Rogelio 
P a r í s ; y* de pié, de derecliu a izquierda, el capitán " W ü l i e " Villalba ,Vicente Banet, Ignacio Zayas y "Za-
rapico" Cicero. Este l i l t imo, que a b a n d o n a r á hoy el i-añuelo cruzado s o b r é la trente con que tan vanamen-
te trataba de hacer hui r de su mente el demonio (conste que no d igo "Dragón Rojo") de la duda, va 
comisionado por el DIARIO DE L A M A R I N A para red-vetar con su acostumbrada pericia una relación 
completa de los encuentros, que nos t r a s m i t i r á por el cable. Ya no p o d r á n decir los fanát icos envidiosos 






d  Cuba, Centro y Sur Amé ica, con-
tra Manuel Lema, el paiaaxuo de Ca-
salá que tantas simp&tlas tteae entre 
los fanáticos cubanos que ya lo han y . C. H. O. A. B. 
visto en acción tres veces, habiendo 
quedado siempre satisfechos de su : T 
. . . . . . 1 Haney, 3D , 
actuación sobre el r i n g . iManush if 
Manuel Lema y Angel Díaz nos: Co"bb cf 
deben de dar una d é esas peleas que Hei iman, 'rf 
hacen época, por las buenas condi- ' CüljjIls ^ 
cienes físicas en que cada uno de' r,ratt '¿la 4 0 0 3 
ellos se encuentra y por sus grandes: B l u e j ' ^ 4 1 1 11 
conocimientos en oí arte de los pu-1RWneyt ss 4 0 1 0 
ñ o s . Lema es el contrario más fuer-1-^voodail, c 4 0 1 2 
!e que ha teu'do díaz en su carre- ¡Wells, p' 4 1 2 0 
ra pugil íst ica y en la? dos peleas que 
eilas han tenido siempre se vió la Totales, 
igualdad entre ambos, lo que imposi-
Lilitaoa decir durante ei curso de la 
pelea, quién iba & ganar. 
Ahora Lema se encuentra en me-
jores condiciones que la vez ante-
rior y ha manifestado la seguridad Rice, r f 
que tiene de salir victorioso en suiMatthews, cf 
pelea de pasado m a ñ a n a , por los Harr is , 2b . 
grandes adelantos obtenidos duran - ¡ Goslin, If . . 
te su estancia en los Estados ü n i - Judge, ib 
2 4 4 0 
2 1 0 0 
1 1 0 0 
1 5 0 0 






11 27 14 2 
W A S H I N G T O N 
V . C H . O. A . K . 
Ruel, c 
Peckinpaugh, ss. 
Bluege, 3b . . . 
Mogridge, p . . . 
Russell, p . . . 
dos, donde, a pasar de haber pelea-
do con hombres de primera catego-
ría, siempre tal ió triunfante. 
Díaz t ambién se encuentra muy 
bien preparado v ha prometido ha^ 
cer todo lo posible por salir visto- ^i56606, i ' 
r ioso. 
En el senji f inal a J 0 rounds pe-
leará Cirilíri Oiano.. el muchacho de 
i uis Ferrer une rec iea íemen te ven-
ció por Knock out a Pedro Isla, con-
tra Fraak Humbolt , el hombre 
4 0 1 
3 0 0 












E N L A ARENA COLON 
Sábado .Dil'o í'2, 
a las 5 P. a i . 
Empr esa: 
SANTOS Y ARTIGAS 
l a Pelea a ÍO rounds: 
JUAN CEPEKO VS. 
Iv lD FERNANDED 
2a Pelea a 10 rounds: 
CARLOS FRAGA VS. 
K Í L MOLÍNET. 
3a Polea a 10 rounds: 
C I R I L I N OLA NO VS. 
F R A V K HOUMBOLT 
Pelea Oficial 
12 rounds a 
EX-SODDADO ANGEL D L I Z 
VS. MANUEL L F M A 
Precios populares, l a , gradas 
valen a . . {?,l-20 
3 
2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales . 
1 1 1 0 0 0 
27 11 
Z.—Bateó por R ú s s e l en el So, 
Anotación, por entradas: 
Det ro i t 000 120 
E N L A C O M P E T E N C I A 
D O S C I E N T O S M E T R O S 
_ que tan buena pelea dió ú l t i m a m e n 
J A C K S O N V . S C H O L Z V E N C E J v 1 " f 0 e1161 ?usvo r o ? . 
t r o n . Esta, pelea promete ser de lo Wash ing ton . . . . . ouo oou 
más caliente y stasacioa? i . 
E l«segundo preliminar a 10 rouds 
e s t a r á a cargo de dos victimas de 
Angel Díaz, Garlos Fraga, champion 
Feather weight de Cuba, contra 
K i d Molinet, el muchacho de Sagua 
STADIUM . OLIMPICO. Colombes, .ence(lor Je Antonio v a l d é s , que 
UMancia) jul io j iha prometldo también vencer a Fra-
Con sus poderosas fuerzas de track g£U Este encuentr& de lo m á s 
y field, Norte América esta acu.mu-! p .0 y tíU desarrollo y resultado 
lando un margen formidable sobre será del agrado de todos l0s asis. 
Finlandia, su digna r.val y arreglo tentes a la fiegta> 




Two base h i t : Haney. 
Three base h i t s : Bine, Goslin. 
Sacrifice: Matthews. 
Í B - 0 2 
Herrera, CF. 
Barbón L F . 
S' Arana S3.. '. 
A. Marín 3u. C. 
H. Dubrocá RF 
P Luzardo 1E 
^ Uriotte 2b 3 o 
H- Torros P. , 
^ Baruet C. . 
Arana x . 
González 2b. 













NAVEGAMOS CON SUERTE 
Totales, . 35 7 !7 10 
V. C. H . ' O. A. E. 
ROYAL BANK OF CANADA 
N O M B R E S 
Pae-: 2 £ . . 
ferez CP 
filado I B . ' 
Paez ss. 
Fernández C* 
Morales R B * 
W ó b a l L F 
Moreno 
^ t ' é r r e s p . ' 
Urau c. 
"Habana 7 de ju l io de 19 24 . i t r e l ' a de Cambridge, que causó tan 
Señor Redactor del " B - O. 2" . gran revés el lunes a los Estados 
Muy señor mío : Con motivo de Unidos al ganar el evento] a cien 
una controversia suscitada entre va- metros, finalizó hoy de un modo 
Pero el domingo pasado c a m b i ó ' r i a s personas, n-e he tomado la l i - muy mediocre mientras su compa-
la decoración porque el magnífico j bertad de dirigirme a usted en la t r iota E . H . Liddell sólo logró co-
lanzador de brazo equivocado, No-i seguridad de ser atendido. • ger el segundo puesto con muy l i -
darse, a quien la dirección de los' E l motivo de la citada discusión gero margen sobre George H 11, de 
Antiguos de la Salle envió al box, jes si el boxead)-' argentino L . A . i ia Universidad de Pennsylvania, y 
, tuvo innings fatales, como el se-|Firpo, habla boxeado o no, con el Bayes Norton, de la de Ya-e. 
t r í , r ^ ^ á ^r. f - c ° n - ! S u n d 0 y el noveno, en los cuales se ( también boxeador Fleyd Johnson y, Norte América ganó dos de los 
cir o mift ínr KTÍH h^61"6 a de"1 most ró completamente fuera de ¡deseando q.ue usted con su experien tres finales del día cuando Dan K i n -
i n d i i n t i h i u í Dima"tes' l361'0. esj forma concediendo libres transfe-jeia en asuntos deportivos se digua-j-Rey, de la Universidad de I l l inois , 
inaiscuuoie que, con alguna posible I reacias como si fuera un conductor i ra darme luz en el asunto aludido; 1 (ierr.0tó en brillante competencia a 
^ M ^ 1 1 . , , 6 1 1 1 ! otras veint idós , de la Havana Electric, que los ex-, dándole las . gracias anticipadamen-; Atkinson( de Sudáfrica, a r r e b á n t a -
naciones que nan contendido o con- alumnos de San José supieron apro-lte me ofrezco de usted affmo S, S. dolé los laureles de la carrera de 
l6-. ^ n ^ ! ^ a r \ P O r J I a Copa Da- vechar lo bastante para meter el R . D . Menéndea . ¡ b o s t á c i V o s a ciento diez metros. 
V! ' Pudo haber designado la juego en el refrigerador y haciendo | Indudablemente, el finlandés W:- ! 
in 1 <fi r ^ * * f *10 ^ apro"lado| P o s ó l e con ello el empate de esta No. señor ; Flovd Johnson no fe l l ic Ritola es el que ha monopoliza-' 
' féhllP fnpr^p 1 ^ P10bar ^ufs t ra í3! serie que resulta sumamente inte- há encon t rado d e n n c de las cu'it- do ¡a gloria individual entre todos' 
\ J I trr ^ • ! ingresar Cuba en resante por lo equilibradas que se das de un r i n g con Luis Angel l - r - , los atletas. Hoy g a n ó la difícil prue- ' 
.e concierto internacional -tennis- hallan ambas fuerzas, Joe, el p í t - i p o . ' ba de steeple chase a tres mi l me-1 
1 S.¿„; , r i 1 cher del San José y que en el pr i - j U r o s , segund;: de sus victorias en 
uuinermo vuiaiba, como capi tán | mer juego fué vapuleado a todo an- "Habana, j u . i u 2 d<? 1924. líos juegos actuales, batiendo el re-1 
aei equipo, es el encargado de se-1 tojo, también estuvo wi ld en ciertos 1 Sr. Cronista de Sport DIARIO DE cord mundial al cubrir la distanca I 
i_ec mnar a los que han de conten-¡ momentos, pero esto no trajo n iayo- |LA M A R I N A . [ e n 9 minutos 33 tres quintos se-
res consecuencias que los sustos Ciudad. gi\ndos contra 10 minutos 2 dos 
Bre t aña en el duelo espectacular; 10 rounds, 3Grá entre Juan Cepero, 
sostenido por ambas naciones d i n - ei muchacho que hizo tablas su úl-
miendo los lauros olímpicos de ve-, t ima pelea con Fraga) contra K l d 
lecidad, cuando el veterano hu racán FernándeZ) el zurdo del establo de 
americano Jackson V . Scho1z, New pinch0) U n fuerte pega. 
York A . C , se ciñó la corona de, Las localidades se encuentran a 
la v ic to ra en las carreras a dos- la venta en las oficinas de la Arena 
cientos metros. La bandera de las Colón, teléfono A-2667, donde po-
barras y de las estrellas volvió a ¡-jrán ser adquiridas a cualquier hora 
ondear en el ¡mást i del t r iunfo . | con pecios populares, das gradas 
Reteniendo de esta f '^ma ' la se- valen a $1 .20 . 
gunda de sus más queridas coronas1 Todos lo's boxeadores que toman 
del track, Norte América logró casi;parte en programa, así como;Detro!t 
derribar todos los ídolos b r i t án icos , ,0dos los demás buenos que hay en " 
puesto que Harold Abrahams, la es-¡ d patio h-.cen training ' todas las 
Double playa: Mogridge a Ruel a Jud-
ge; P r a t t a Blue 
L e f t on bases: De t ro i t 6; Washing-
ton 6. 
Base on balls: por Wells 1; por Mo-
dridge 1. , ' . 
Struck .outs: por Modrige 1; por Rus-
sel 2; por .Spe«ce 1.' 
H i t s : por Modrige' 11 en 7 innings; 
por Russel 0 en 1 inn ing ; por Speece 
0 en 1 i n n i n g . 
Bosing pitcher: Modridge. 






C. H. E. 
B a t e r í a s : Collins, Johnson y Basller; 
tardes de 4 a 6 en la Arena Colón- Ogden, Russell, Ruel y Tate. 
2 1 1 
1 i 2 
0 0 11 






0 0 0 0 
0 0 1 1 
G 0 0 0 
32 4 3 24 6 5 
TWrx ^ SUMARIO. 
^ £ ? 6 B i S E HITS= G. Urioste y 
* Luzardo r n 6 Play6: G- Urioste 
^ o ' s í ; ^ - ^"0.St!. Arana y L u -
consiguientes porque los players de 
los Antiguos Alumnos de las 'Es-
cuelas de los Hermanos Cristianos 
se mostraban bastante desconcerta-
dos. 
Los Antiguos Alumnos de i j a r i a -
nao ganaron este segundo juego con 
score de 13x7, pero si no hubiera 
yas 20 m i m i t n f T 7- Time: 2 ^o-hz. lnmutos. Scorer: M . T. Suá-
L E A " M A C E L 
P I T C H E R » 
^ b l e , ^ d* ^ desenvuelve en 
U «n £ t f ¿a5e bal1- I)e ven-
^ el InUiH 0 ^" tavos . Pa. 
^ de S ^ 6 6 r ^ «1 re. 
eciiUToíu P05^! de 7o 
der en singles y doubles, y hasta 
ahora se halla s;n criterio fi jo res-
pecto a los singles, auf que para 
los doubles es casi sesruro qu.e en 
compañía de Banet defienda el pa-
bellón nacional el día 25 del mes 
en curso en Ottawa. 
Para los singles espera rá los acón-
tecimientos, es decir, ap rec ia rá de-
idamente la forma que demuestren sido por la poca pimienta de los 
los aspeantes en sus práct icas de 
Porest HÍ11&, N . Y . , y Ottawa an-
tes de hacer una selección defini-
t i va . Vicente Banet, Rogelio P a r í s , 
Ignacio Zayas y Raúl Chacón luci-
rán sus facultades ante los escru-
tadores ojos de Vil la lba, y dos, qui-
zás tres de ellos, se rán designados 
para actuar en los singles. 
CON TRES VICTORIAS 
Cuba e s t a r á bien defendida en los 
doubles, y queda en manos de los 
jugadores de singles ganar dos en-
cuentros de los cuatro de esta cla-
se que ge celebren los días 24 y 
¿6, para asegurar la victoria en la 
primera prueba y prepararse a ha 
players del de La Salle, a estas ho-
ras orgullosamente podr ían estar 
experimentando el dulzor de la vic-
tor ia , aunque de todos modos el 
buen lanzador Delpino se enca rga rá 
de llevar para el local de los A n t i -
guos Alumnos, Carlos I I I n ú m e r o 
14, la victoria final en el juego de-
cisivo. 
E l próximo donifago, día 13 se 
efectuará la decisión de ésta Serie, 
que se está llevando a cabo en los I catador < 
terrenos del Colegio San José , e m ^ carrer 
Mariano, y el Manager de los Anti-1 
Muy spfior m ío . 'quintos segundos que era el record ¡ 
Le a g r a d e ' ^ r é me haga el fa 'or anterior tal cual lo estableció P. | 
de decirme en ia actualidad donde Hodge, de Inglaterra, en 1920. 
presta servicios el pitcher Scott du^ A I anochecer la gloriosa jornada; 
loa Gigantes. de hoy, cuarta de decisivas compe-i 
Gracias anticipada^ soy de us- tencias, los Estados Unidos ten ían 
ted atentaciente. * \ya una ventaja casi insuperable en 
José Sánchez !os doee eventoS discufdos, cumplí-
San Pedro G." 'cío ya la mitad del programa, y los 
Scott está ahora en la Asociación del águi la poseían un total de cien-
Americana. Me. Graw lo dió a cam to veinticinco puntos •qo.e- ^on casi 
bio de Dean. ¡el dob'e de los sue tiene Finlandia, 
cuyo equipo ocupa el segundo lugar par?- diario 
S u e ñ o F e l i z . . . 
, . . í<n S".delicioso éxtasis, tiene ella án te si. todos los muestrarios da 
i'.L. D A l s D Y ; y se d:spone a seleccionar algunos CORTiiS D E T R A J E pa-
ra su amado esposo.. . ¿ P o r qué tela se dec id i r á? 
incomparables D R I L E S BLANCOS de L I N O PURO-
- c r u d o s — t a m b i é n de L I N O PURO, excelentes 
E s t á n al l í lo 
los D R I L E S IMPERTAT 
guos de la Salle tiene a bien citar 
por este medio a los siguientes pla-
"Señor Cronnta d j Sports «e con setenta y tres. Inglaterra se 
DIARIO DE 1 A M A R I N A . ^ a i i a en el tercero con treinta y 
Estimado señor ; ;cuatro y medio. 
El objeto de la presente es con-! Los laureles del primer lugar i rán 
suitar por .ueíxo de B . 0-2 a p n - ^ a m b i é n a dar a manos d'e los amer-
gunta que a t o n t r . r s c . ó n e x p r é s , c^o.s. puesto que han ganado seis 
Estando el Home C^b a l í s :»po eventos contra cuatro ios finlande-
en el noveno inmng v teniendo a su ses v los ing]eses 
favor el Score 7x4 hace el Team v i - A ^ p r f ^ r í o i - , nr.™*^ ' • 
11 Última entradi - Í I Í 1 AParte de la competencia a diez mil u u i t i m . entrada . ,ia- metros cuva segund i t ^ 
ternauandn su u i l r na c.5Hn rfíft^río ^ « « Í 
siao an imida todavía a consecuen-
cia de una controversia surgida en-
ELAS KRESCO, delgaditas y consistentes, en pintas de 
casimires y muselinas; el D A N D Y - B E A C H 
L I N A S inglesas y francesas, telas selecta: 
tes como " c á ñ a m o " . . . 
P A L M - B E A C H ; las M U S É -
suaves como seda y resisten-
entrada al bate, y en el momniuo 
en que el I-íomc-^luo iba a mip3-;+_Q 
Pui p o « - o 6 CUtcS m  *ü ¿ ü j j . entrari-, neej ei agua T̂re 'osj ^ n c ^ n a ^ o s , los Estados 
garrocha, prueba en la que toma-
a las siete de la m a ñ a n a de ese día 
i er el papel más decoroso posible 'a la Academia de la Salle, de cuyo so 
¡ante los japoneses, con los cuales' 
¡ t endrán que contender los días 7, 
: ^ 7 9 de agosto en Mount Roval 
j Tennis Clu.b si derrotan a los cana-
i dienses. 
lugar se d i r ig i r án a Marianao, 
ManiK-H Diez; Adolfo Galindo; Is-
mael Sánchez; Bal les té ; Eugenio 
Molinos; Silvio Sanabria; Juan He-
chevan-ía; Ignacio Delpino; Alfredo 
Nodarse; R a ú l Díaz y Miguel 'Polo. |ro es sriber a q.fí Clv± 
Deseando r í e se ín trese p-.r mt ron parte F'I ta finalistas, ' todoTTo^ 
pregunta p, rnaa oront.- posib.c nue- americanos lograron obtener cálirt 
da de usted muy aHe. caciones. También fueron califica-
A M A R T I N E Z . dos tres americanos en los mi l qul-
Limonar . inientos' metros, prueba en la cu.al 
Nota: La coidestacic'n que qu ie - ' sacó el Primer •puesto el prodigioso 
' se le ud ju - iNurmi 
E N F I N , CUANTO F U S D A DESEAR E L CABAEEERO QUE SABE V E S T I R 
í f i l C ? T T ^ ^ m P a ñ e r í a F i n a 
A g u a c a t e 4 7 
La suerte está ya echada, y al enr 
™ l sexteto cubano el Rubicón 
t r i u S o v r r . f a n d e S ' esPeranzas de 1 'üicl"e la v i c . o r i i " . También obtuvieron caliriorción 
son excelentes v iiUS P ^ ^ ^ ^ e s : f — j E l juego lo gana el home-club en la carrera de relay a "mi l l a o l í n í 
sieo íoV h n ^ L ^ n Jademas con'l con ano tac i™ üe 7x4 pues laa cua- Pica" Lloyd Hahn, del Boston í 
c ó m n a t r i o t r . v * T O S de todos s n s : M A ^ ^ P O R T ^ l F M í A P A Í ) I R tro carreras í i e ^ a s por el team v i - A . ; A . E . Watson, del l i l l inois A ' 
compatriotas y del cronista que se; i Y l A a ^ 1 1 ü 1 5 filM L A I A b . l ó . s i t a d o r en A noveno .nning u> t i : - C , c h a m b ó n nacional de ¡a m e 4 
• — |ue valor . (Cease la Regla 2 5 ) . • mm*. y Ray B . Booker, del l i l i 
F E T E K . nois A . <' 
LA C f l i V f H I G I E S A 1 
R Q ( M I L 1 B 0 6 ) 
SAEVATOR. 
P I D A L A E N 
E S L A G E r i U l N A . 
L A M A S A N T I G U A . 
DEPOSITO: 
G A R C Í A A N T U Ñ A Y C a . 
T e l e í o n o F-2168 
T O D A S P A R T E S 




P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 10 de 1924 A Ñ O X C I i 
El Isleño Lorenzo, del A, Steel Continúa de Leader al Ba 
i no Llueve Esta Tarde Habrá Prácticas en Oriental Park 
R E D E 1 0 5 MMl D E L A 
F E D E R A L D E A M A T E D R S 
X S T A B O D E L O S C L U B S 
J . G . P . S . A v c . 
Liceo de Bejucal . . 
Cienfuegos. . . . .. 
Liceo de Plagia . . . 
Matanzas . . . . . 
Deportivo de Regla . 
Deportivo de Sanidad 
American Steel. , . 









S A T T X N O I>m L O S C L U B S 
Liceo de Bejucal 
Liceo de Reg la . 
Dep. de Sanidad 
Cienfuegos S tar . 
Ame. Stee l , j , M 
Univers idad. . • 
Matanzá-s . . . . 
Dep. de Reg la . 
































T R A B A J O B E L O S B X T C K E X I S 
A . Martínez, L . B 
P . Esquivel , C . . 
C . Ekelson, M . . 
M . Negrin, L . B . " -
M . Román, D . R . 
J . Martínez, D . R . 
R . Fernández, D . R 
J . Pereda, L . B . . 
G . Sotelo, D . S . . 
A . Santana, D . R . 
A . Revuelta, M, 
P . Guaschs, U . . 
J . Medina, C . . . 
C . Martínez, A . S , 
A . Otero. L . B . . 
E . Hernández, L . R 
M . Cereijo, U . . . 
A . Pequeño, t7. . 
O . Bocanegra, L . B 
G . Nicle, D . R . . 
Á . Royo, D . R . . , 
. J , Lorenzo, A . S , 
P I E L D I N O B B L O S C L U B S 
O . A . E . T I . A v e . 
Matanzas . . . . . 147 75 
t i . de Bejuca l . 234 105 
Dep. de Reg la . 147 
L , de R e g l a . . 189 
Cienfuegos Star . 93 
Universidad - . 173 
Ame. Stee l . . * 117 





























L O S E S T A F A D O R E S 









Lorenzo, A . S . . 
Yaldés , D . S . . 
Ogarzon, L . R . 
R . Zubleta, L . B 
Oliva, D . S . .. . 
Gandulla, C . . 
Madrazo, D . S . 
Martínez, L . R . 
0 M B R O S D L A H A B A N A 









B A T T X K O IMTDIVIBUAL 
(Bn Óiez o más veces a l bate) 
J . B b . H . A v e . 
A . S . 
O. M . Garc ía , C . 
J . M . López , M . 
A , Gonzá lez , U . . 
R . Suárez , R . L . , 
C . S á n c h e z , U . . . 
J . P i Müñóz . U . , 
J . Lorenzo Glez , , 
M . López , L . B . 
A . de J u a n , L . B . 
R . Gandulla , C . 
Soto mayor, L . R . . . . . . 8 
Reyes , A . S , , , . 4 
Lago , A . S . , . , 
F é r e r a , M . . , 
Asenslo, L . R . , 
Ochoá, D . R . 
Ogarzon, L . R . 
Quesada, A . S . 
A . Pozos, L . B . 
Garc ía , M . . . 
A . Bonet, D . R . . . 
B . F e r n á n d e z , L . R , 


































J . Olivares, L . B . 
A . Cortés, C . ,.; 
I C . Sánchez, U . . 
| J . Monron, D . R . 
I R . Reyes, A . S . 
| A . de Juan, L . B 
Suao, L . R . . 
Arrast ía , L . R . 
Salado, L . R . 
Pí Muñoz, U . 
L O S A C U M U L A D O R E S 
J . C , Ave . 
A . S . 
A . Mart ínez , L . B . 
J . Lorenzo Glez . , 
J . A r r a s t í a , L . R . . . .„ 
J . R . Zubieta, L . B . , 
R . Suárez , L : R . . . .o: 
A . de Juan , L . B 
B . Rodr íguez , L . R . , .„ 
P . L u j á n , M . . . . . . . . . 
J . P í Muñoz, U . . . 
A . Gonzá lez , U . , . >;í 
C . M . García , C . , , . ; ,:. 
V . L a g o , A . S . . . , ..^ 
J . Lorenzo, A . S . . . ; 'M 
B . F e r n á n d e z , L . R . ^ ^ 
J . Garc ía , M . . . ^ ^ 
M . A . Pozos, L . B , , ¡Qg ¡435 
E . V a l d é s , D . S . . , &¿ 
A. i D o m í n g u e z , D . S , j » . ¡.^ 
G . Quesada, A . S , i 
A . G á l r e z , A . S . . * 
A . Ogarzon, L . R , , ^ . . . 
R . Gandulla , C ..^ L., 
A. i Cprtés , C M > 
. ^Pérez, C . .« 
S. Gonzá lez , D . R , ^ 
M., del Sol, M„ ^ 
A . Ol iva , D . S . ^ 
G . Sotelo, D . S . .... . . . 
C . S á n c h e z , Ü. , ^ 
M.; L ó p e z , L . B « ^ j , . 
P . L l a n e s . L . B . . ^ t., 













































































J . M , López, M . „ 
S . F . Casuso, U . 
M . A . Pozo, L . B 
J González, D . R 
C . García, D . S . M . 
O. Ortiz, U . * . 
P . Luján, M . . , 
R . Córdoba, U . , ,: , 
G . Sotelo, D . S . „ 
R . Suárez, L . R . , 
G . Quesada, A . S . 
P . Llanes, L . B . 
R . Inclán, U , .. 
B . González, M . 
A . Rodríguez, L . R 
J . Lorenzo, A . S . 
C . Ekelson, M . . 
A ; Domínguez , D . S 
P . Ferera, M . „ 
L Valdés , D .S . ; , 
V« Orta, t r« . . , 
J . , D; |ut , c . ... „ 
L . Esquivel , C . 
M . A , del Sol, M 
A . Gálvéz, A . S . 
A„ Bonet, D . R . , 
Fernández, L . R 8 
Lago, A . S . . , 4 
Rodríguez, L . R . 8 
Rodríguez, D . S . 6 
Ochoa, D . R . „ . 6 
López, L . B . ,„ „ 9 
García, M . , . 6 

























































































































































B A I T I N G I N D I V I D U A L D E L O S J U M É 
D E L A S G R A N D E S L I G A S 
Col l lns , del Chicago como el p r l - kees" l l e r a üa delantera ái ; 
mer estafador con 19 robos en l a partamento de batear laren 1 » 
L i g a A m e r i c a n a , y en la L i g a N a -
cional es Carey , del P i t t sburgh el 
que mayor n ú m e r o de "stolen" tie-
ne con 17. E l veterano Cobb, la es-
tre l la de los "tigres" del Detroit es 
el que mayor n ú m e r o de hits ha da-
do, alcanzando 1 0 4 . Babe R u t h , ©1 
famoso rompe-cercas de loa " y a n -
A c o n t i n u a c i ó n publl<!amft 
records oficiales publicado. *, lo« 
mingo ú l t i m o en los Estados TT .i0, 
lo que quiere decir que en í ^ 
records s ó l o e s t á n compliadi» ^ 
juegos celebrados hasta el 
la ú l t i m a semana: 
M G A A M E R I C A N A 
H . H r . S b . A v » . 
Aqni tenemos el valioso team de base bnll de los Bomberos de l a Habana que han de contribuir grandemente a l 
éxi to del gran Pl^ld Boy que han de osletorar los Canarios en Almendares ffark el domingo 27 de este mes. Proha-
"blemente los valientes bomberos tendrán de contrarios al fuert3 team policiaco. E l nombre de los playera que apa-
recen en el grabado es como sigue: (í* izquierda a derecha: Pedro Fernández del Pino, Ricardo Entralgo, Albarto 
Falcón, David Omcet y Ramón Alonso. Sentado: José Guevara Bonza. Ramón Entralg-o, resultó campeón de novi-
cios en el ú l t imo Pield Day de P o l i c í i s y Bomberos en el tiro de jabalina; Clemente r a l e ó n , quedó en tercer lu-
gar. R e t a » a quienes quieran. 
E L A T L é T I C O D E L A N G E L V e n c e d o r e s 
D I O L O S N U E V E C E R O S A L 
D E C A N O B A C A R D i 
N i V e n c i d o s 
E M I L I A N F U E S A L U D A D O CON U N 
H O M E R U N D E L " A T L E T I C O " 
A R R E D O N D O 
B l pasado domingo 6, se l levó a efec-
to en Jos terrenos de la Cuarta Com-
pañía, "el primer juego de la serie en-
tre los teams Amateurs de base bal 
At lét lco del Angel y Decano Bancario 
triunfando los primeros quienes con 
la,victoria del domingo son cuatro con-
secutivas las que tiene este team en 
su reparación. 
Manuel M A R T I N E Z , 
Compilador Oficial . 
Julio 8 de 1924, 
J O R G E A R M A N D O R U I Z , 
E N F E R M O 
B I doctor Jorge A r m a n d o R u / . ul 
indiscut ible Secretar io de l a L i g a ! 
Nacional de Amat urs se encusniva; 
e n í e r m o . Hace ocho d í a s qaa no i 
sale de s u casa por ese mot ivo . 
Deseamo.» que cuanto ani^s se 
m e j o í e , que cu presencia h a m u -
cha falta en o) seno de los a m a -
teurs n a c i o n a l e » . 
No val ló ni la llegada de "Lucas Gó-
mez'' al terreno para que los Decanos 
rompieran la linda y art í s t ica cadena 
que el pitcher Ruiz, argolla por ar-
golla logró enlazar para que los mu-
chachos de Reina la puedan exhibir 
en su s impática y floreciente sociedad 
como recuerdo de un match de exhi-
bición con el Club At lé t ico del Angei. 
Hablemos de algo que l lamó la aten-
ción de los fanát icos y no fué otra 
cosa que el batting recio y el magní-
fico pitching de Ruiz, quien se portó 
a la altura de su fama secundado ex-
traordinariamente por el receptor Sau-
rá quien tiene la carabina echando 
humo. ¡Esta sí que es un catcher! 
E s t a es la cuarta victoria consecu-
tiva del pitcher Pedro Ruiz, y de ellas ;B i 
lleva dados dos nueve ceros consecu-Jx^ 
tlvos, este lanzador estrella del team I p . 
e s tá haciendo un recórd que ya q u i - Í A . 
sieran muchos pitchers de Liga G r a n - ! F . 
de tenerlos, lleva 30 struck outs en | L , 
36 innings y 18 escones, sus amigos ¡ A . 
le llaman "Papá Pedrito"'. 
Un sensacional desaf ío l l evóse a cabo 
el Domingo 6 del actual en los terre-
nos de Casa Blanca, entre los fuertes 
teams Candado B . B . C . y el Liceo de 
Casa Blanca, donde h.o hubo vencedores 
¡ni vencidos. 
Los muchachos del Liceo se olieron 
la derrota y para no pasar por ella, se 
reforzáron con los servicios de UUiva-
rris, Vergada y Torreus. 
Y a con este trío y el desaf ío 4x2 a 
su favor cantaban victoria, lo que poco 
le duró, pues el Candado, por medio de 
lá dirección de su manager, S r . Sali-
nas, que con tanto acierto lo viene di-
rigiendo, empató el juego sensacional-
mente en su últ ima entrada al bate. 
Los jugadores de ambas novenas se 
distinguieron mucho, sobre todo los 
pitchers Salas y Vergada que estaban 
intransitables, no permitiendo m á s de 
5 hits. 
S I N O L L U E V E H A B R A P R A C . 
T I C A S H O Y E N E L 
H I P O D R O M O 
L a s p r á c t i c a s de hoy son p ú b l i -
cas y los f a n á t i c o s p o d r á n presenciar-
las por 60 centavos desde el G r a n d 
Stand, o por 30 centavos desde el 
Stand Chico-
Ayer l l o v i ó mucho en el H i p ó d r o -
mo, m a ñ a n a y tarde, por lo que so-
lo se pudo practicar un rato, por l a 
tarde. F u e r o n cronometrados mag-
n í f i c o s tiempos por e l " P a c k a r d " de 
la casa de Ul loa, y por el " C a d i l l a c " 
de D u r á n , que ahora se l l a m a " E l | E v a n s . 
Bayue, S t . I». * 
Combs, N . T . . w 
Bush, N . T . . .., 
Archdeacon, C h l . 
Jamieson, Cleve. 
Stephenson, Clev . 
Palk, C h l . , . u 
Matina, Wash . „, 
Cobb, Det. .. . . 
Johnson, N . T . 
Ruth, N . Y . . 
Boone, Bos. . • 
Meusel, N . Y . . . . 
Heilmann, Det. . 
Goslin, W a s h . ... 
Williams, St . L . 
Sheely, Ch i . . w 
Ezzell , Bos. . , 
Jacobson, St . L . . 
MvNulty, Clev. . 
Johnson, Wash . ,., 
Uhle, Cleve. . . 
Judge, Wash., . .. 
Collins, Boa. . . 
Rice, W a á h . L, ¿ 
Harris , Bos. . . 
Myatt, Cleve. . 
Shaute, Cleve. . 
Speaker, Cleve. . 
J . Sewell, Cleve. 
Mostil, Ch i . . . 
Collins, C h i . . ¡. 
Clark, Bos. . . . 
Summa, Cleve. . 
Robertson,^ St. L . 
Van Gilder, St . L . 
Witt, N . Y . . . 
McManus, St . L . 
Hooper, Ch i . . . 
Burke, Det. 
Pothergiil, Det. . 
R . Jones, Det. . 
Blankenship, C h i . 
Welch, Phi la . . 
Blue, Det. . . . 
Woodall, Det. . . 
Tobin, St . L . . . 
Burns, Clevé . . . 
St. L , . 

















Diablo Blanco", pues IJurán f u é a l ! ?ue1' Wash 
Norte y tnajo pistones nuevos y otras 
piezas que lo h a c í a n falta a l carro , 
hasta ponerlo en condiciones de ha-
cerse un imprescindible contendiente 
en las luchas que se avecinan. 
D u r á n p r á c t i c ó ayer m a ñ a n a con 
el Cadill-ac, fuera del H i p ó d r o m o y 
De seguir el Candado como va, lo por la carretera, donde no l l o v í a , y 
veremos el próximo año jugando entre , dice que su carro p o d r á demostrar 
semi-profesionales, pues tienen flus ahora muchas cosas que demostra-
para e ü o . 
Para más detalles, véase el score: 
CANDADO B . B . C . 
V. C. H . O. A. E 
If 
I b . 
P . Salinas 
A . Casal, c. . 
N . Sirgado, ss 
Calvo, cf. 
Acosta, 2b. . . . 4 
Salinas, Sb . ,. \ 2 
Balbín, rf . . . . 1 
Salas, p 3 
Monrrott, cf. . . 2 
Casal, p. . . .., . 1 
Caballero, x. . . 1 IM 
r á n su cal ibre. 
Ayer r e c i b i ó Faus to Campuzano un 
aerograma de su hermano Santiago, 
desde el Berengar ia , en a l ta mar. 
n o t i f i c á n d o l e que hoy d í a diez l le-
g a r á a New Y o r k . E l l o quiere decir 
que Campuzano (e l dr iver ) estara 
o 
O R I G E N D E L B A S E B f l L L 
E n n u e s t r o suplemento s a l m ó n del 
p r ó x i m o domingo ernpezaremoe a p u -
b l i c a r u n a breve e interesante r e l a -
c i ó n sobre e l resu l tado de la Oomi-
ssión que en e l a ñ o 1907 fuié nombra-
d a p a r a a r e r i g u a r e l or igen del base 
b a l l . 
D i c h a c o m i s i ó n t u é in tegrada por 
los s e ñ o r e s A . G . Mi l l s , entus iasta j ba l l . 
j u g a d o r de base b a l l antes de l a — E l b « « e ball del tiempo presen-
G u e r r a C i v i l y t ercer vicepresidente | te f u é inventado por Abner Double-
de l a L i g a N a c i o n a l ; A r t u r o P . G o r - day, de Cooperstown, estado de Ne^» 
ei antiguo pasatiempo nacional l l a -
mado "One Oíd C a t " , que es un 
juego algo parecido a ese que cono-
cemos nosotros con el sugestivo nom-
bre de "one, two, three, palo". 
— E l s e ñ o r H . H . W a l d o , de Rock-
ford, estado de I l l ino i s , f u é uno de 
los primeros promovedores del base 
m a n , S e n a d o r de los E s t a d o s Unidos 
por M a r y l a n d ; M o r g a n G . B u l k é l e y , 
G o b e r n a d o r y Senador por el estado 
de C o n n e c t i c u t y pr imer Pres idente 
de l a L i g a N a c i o n a l ; N% E . Y o u n g , 
j u g a d o r veterano y pr imer Secretario 
Y o r k , durante l a c a m p a ñ a presiden-
c ia l de H a r r i s o n en 1839. 
— E l Coronel J a m e s L e e , que t e n í a 
unos 60 a ñ o s de edad, f u é uno de los 
organizadores m á s entusiastas del 
K n i c k b o c k e r Club. 
y d e s p u é s cuarto Pres idente de la L i - , —Doubleday s e ñ a l ó once h o m b r e 
ga N a c i o n a l ; A l f r e d o J . R e a c h de F i - i p a r a cada team, en vez de nueve PO 
l a d e l f i a y Jorge ^Wright, de Boston, I mo sucede ahora, colocando a l o ¡ 
~ 1 dos sobrantes entre pr imera y segun-
da y segunda y t ercera . 
Muchos otros detalles e n c o n t r a r á 
el f a n á t i c o en ese a r t í c u l o del cual 
no queremos seguir escribiendo para 
"no hacerle l a boca agua" a l lector. 
B u s c a r el domingo en el suple-
mento s a l m ó n de Sport , el "Origen 
del base bal l" . 
P E T E R . 
conocidos comerciantes y en sus d í a s 
famosos j u g a d o r e s de base ba l l ; J a -
mes B . S u J ü v a n , de New Y o r k , P r e -
s idente de l a U n i ó n de At l e ta s af i -
c ionados a c e p t ó el puesto de Secre-
tar io de l a C o m i s i ó n y a é l se debe 
el t r a b a j o que varnoa a d a r a cono-
cer. 
L a C o m i s i ó n p u b l i c ó s u d e c i s i ó n 
f ina l dando l a r a z ó n a l i^eñor A . G. 
S p a l d i n g , quien puso en duda unas 
dec larac iones de l s e ñ o r E n r i q u e D V h ó trabajo lo publ icaremos e 
C h a d w i c k que s o s t e n í a que el actual ,cuatro partes: E n l a pr imera se tra 
rmego de base b a l l amer icano deseen- t a r á sobre l a controvers ia de C i g -
a l a en l í n e a r e c t a de l a d i v e r s i ó n de dwick v Spald ing que f u é l a QUP oH 
los n i ñ o s ingleses conocido por el g i n ó ej nombram?ento L 1 ^ 0 0 ™ T 
n o m b r e de " R o u n d e r s " , siendo u n o ^ n . Y l a a r g u m e n t a c i ó n del p r ° n e 
de los argumentos en contra de esa ro de Tn^ «pfínr00 i'r me 
t e o r í a que " l a m e m o r i a de la guerra ! de ¿u t e o r í ? S ' aPOy0 
de 1812 estaba a u n tan fresca e n ! -Rr, ]„ c.O0,;ril^„ , , 
U mente de. pueb.o amer icano P . r a L i f J ^ l ^ f t ^ U S , ^ ^ 
« u e p n d . e r a m i r a r con a p r o b a c i ó n , i ie sobre e, informe de T p a í d i e aos-
•w-,-, J. i J , 1 . ~ 6<=u americano. tLiV. la Sa. niibhf'arp-
E l t r a b a j o del s e ñ o r S u l l l v i a r e - | m o s l a o p i n i ó n de J u a n M. W a r d so-
su l ta en extremo interesante , pues bre el origen del base bal l . Y f inal-
en el f i g u r a n muchos datos curiosos mente, en la cuarta parte, publ icare-
corno son lo* que vamos a copiar: u-.og la d e c i s i ó n f ina l de los cemi-
— E n 1845 auarec leron por prime-1 sionados M.'lls, B u l k e l e y , Y ^ u n g 
rrv vez las R e g l a s de K u i c k e r b o c k e r . R e a c h y Yv right. - ' ' 
p a r a base bal l . 
— E l base b a l l tuvo s a origen en í T» 
Antonio Arredondo, el maravilloso y 
muy discutido torpedero de Rouco, fué 
un factor muy importante de la victo-
r ia de los "Angelitos" pues de cuatro 
veces que fué al bH-te conectó tres in-
discutibles, as í como Castroverde, F u -
gas, Bolafios y M . A . Gayoso que 
jugó una tercera base a la altura de 
D U G A N . Del Bancario se distinguie-
ron Reina y Eml l iam. 
Felloitamos a l S r . S . Urquizar el 
nuevo Director del At lé t ico , quien des-
pués de haber declarado agénte libre 
a todas sus Estrel las logró triunfar 
con un team de novatos bájo una fies-
ta de bateadores y con anotación de 
foot bal l . 
¡Arriba Urquizar! 
Yéase el score: 
JOXiCAKO B A N C A R I O 
V. C< H . O. A, E . 
Santiago B.-S 4 0 0 1 2 'J, 
López 2b. p . Sb. . 3 0 1 0 1 2 
Díaz 3b. 2b. . . . 4 0 2 1 ü 0 
Valmaña I b . . . . 4 0 1 9 1 1 
GecoKgn If 4* 0 1 0 0 1 
Orosco cf 3 0 0 1 0 0 
F i s tz rf 4 0 2 0 0 0 
Emil lam 2b. p . . . 3 0 0 1 3 1 
Reina c 2 0 0 11 1 0 
Totales . . . . SI 0 7 24 8 1 
AT&BTXCOS B E L A K G B I . 
V. Cj H . O. A. E . 
A r r e d o n d ó o s . . . . 4 3 3 5 0 1 
Bolaños cf 5 1 0 1 0 l 
Saura c 5 1 2 1 0 3 0 
P . Ruiz p 5 2 3 2 1 0 
Urquizar 2b. . . . 2 1 0 2 0 1 
Fugas Ib 5 1 3 3 0 0 
Castroverde I f . . . . 5 1 2 2 0 0 
Gayoso 3b 5 0 2 1 0 1 
L l a n a r f . . . . . 1 1 0 1 0 0 
R . Ruiz rf 2 0 0 0 0 0 
Totales. ., . 32 4 5 27 15 4 
X.—Bateó por P . Salinas en el 9o. 
Jt. S E CASA B L A N C A 
V. C. H . O. A. E . 
Osorlo, If. . 
Pérez, 2b . . 
Torreus, ss . 
Ullivarris, 3b. 
Gutiérrez, rf . .,, . . 3 1 
Montells, Ib 
Rey, cf . . . 
González, c . 
Vergada, p . 
31 4 5 27 10 3 Totales. .. 
Anotación por entradas 
Candado 100 001 002-
L . de Casa Blanca . . 100 012 000-
Sumarlo 
Totales 39 11 15 27 4 4 
Anotación por entradas: 
Decano Bancario . 000 000 000— 0 
Atlét ico del Angel 171 002 00v—17 
S U M A R I O : 
Home run: Antonio Arredondo. 
Two base hits: Arredondo, P . Ruiz, | 
Saura, Miguel A . Gayoso. 
Sacrifice hits: Urquizar. 
Stolen bases: P . Ruiz 2. Urquiza 1, 
Fugas 2, Castroverde 2, Gayono 2. 
Double plays: Pugas (sin asisten-
Two base: Ullivarris, R e y . 
Sacrifice hits: Balbín, Ul l ivarris , Sir-
gado. 
Struck out: por Salas í , Vergada 14, 
Casal 0/ 
Bases on balls: por Salas 2, Verga-
da 5, Casal 2. 
Dead balls: Vergada a F . Salinas. 
Passed balls: Casal 1, González 2. 
Wllds pitchers: Salas, Vergada. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpire: Marcelino. 
Score: E . Castané . 
Observaciones: Hits a los pitchers: a 
Salas 5 en 8 innings, 28 veces al bate; 
a Casal 0 en 1 inning y 3 veces al 
bate. 
E l Candado reta por este medio a la 
novena del Hershey. 
SI aceptan dirigirse a A g u s t í n Sali-
nas, San Leonardo letra C entre Dolo-
res y a Calzada de J e s ú s del Monte. 
en la H a b a n a el lunes s i no se de-
mora en La Ciudad Imper ia l . Sus 
c o m p a ñ e r o s , los drivers y sus m u c h í -
simos admiradores le preparan un 
m a g n í f i c o recibimiento. L a l legada 
de Campuzano dará a l tercer domin-
go de carreras una extraordinaria 
a n i m a c i ó n , pues é l es uno de los 
consagrados, un verdadero í d o l o po-
pular, que ha probado su valor y s u 
pericia, lo mismo en la a v i a c i ó n «j ie 
er el automovil ismo, en Cuba y en 
E u r o p a . 
Hoy expira el p e r í o d o de inscr ip-
c i ó n para las motocicletas que han 
de consumir el pr imer turno ¿n el 
programa del p r ó x i m o domingo, con 
premio para primero, segundo y ter-
cero. L o s interesados deben proceder 
a hacer sus inscripciones antes de 
las tres de la tarde en Oriental P a r k , 
donde se les f a c i l i t a r á n informes 
completos, y las plani l las p a r a l le-
n a r ese requisito. 
Y a e s t á bien acondicionado el te 
rreno de grandes dimensiones a lo 
largo de l a recta l e jana , desde don-
de con mayor comodidad que en las 
a l turas distantes de la pista p o d r á n 
el p r ó x i m o domingo presenciar Las 
V-OTÍ,q r|0 Ori'pntal Parle los a f í c i o -
m d o s a l sport <i? las c a r r e r i s de aut " 
movles pur la muy m ó d i c a suma de 
c incuenta centavos, con "sombri ta" 
de las c a ñ a s bravas, medios de mit i -
gar la sed, m e g á f o n o anunciador y 
p izarra anotadora de 1Q.S incidentes 
m á s importantes en las dist intas .ins-
tas Campuzano en su a fán por darle 
los nueve escones a sus competido-
res p r o p o r c i o n a r á e l p ú b l i c o de esa 
parte de l a pista el mayor n ú m e r o 
de comodidades posibles. 
Nuevamente quiere poner en co-
nocimiento el promotor de las carre-
de a u t o m ó v i l e s de Oriental P a r k , 
quo las entradas de favor expedidas 
paro, el domingo pasado NO S O N V A -
L I D A S para el p r ó x i m o . L o s que se 
c i r a a con derecho a esa entrada de-
b e r á n proveerse de las nuevas antes 
de la» doce del d í a del p r ó x i m o s á -
bado, d e s p u é s de cuya hora no se 
p o d r á n obtener. 
cía) Ruiz a Pugas. 
Struck outs: por Emil lam 6, por Ló-
pez 4, por Ruiz 9. 
Bases por bolas, por Emi l lam 3, por 
t ó p e z 2, por Ruiz 4. 
Passed balls: Reina 1. 
Hits a los pitchers: A Emi l lam 8 
en cuatro y un tercio de innings, a 
López 6 en tres y dos tercios. 
Tiempo: 1 hira y 55 minutos. Um-
pires: Raimundo Alonso (home) Ani-
cio Orbeta y Yanez (bases) . 
Scorer: Carlos M. Carri l lo . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Tndianá-iolls 12 15 2 
Minne4p':lis ' 4 9 1 
Bater.as: Pett y Rger-; wynch, Harr is 
y Mayor^ 
E l próximo domingo día 13 y en loa 
terrenos de la Cuarta Compañía se lie 
vará a efecto el segundo juego de la 
serie. 
C. H. E . 
Toledo . . 5 11 2 
Kansxa City 4 9 2 
B'T><-.rias. Ea'dwin, ^.'cCullough 









































Simmons, Phi la . 261 
L . Sewell, Cleve. 61 
Bennett, S t . L . 61 
Severeid, St . L . 204 
Rignet, Det. . . 250 
P'paugh, Wash . . 219 
Pipp, N. - Y . . . 258 
Bassler, Det. - . 1 9 2 
Miller, Phi la . . . 127 
Dugan, N . Y . . . 280 
Veach, Bos. . . 266 
Gerber, St . L . . 228 
Shawkey, N . Y . 35 
Barrett, Ch i . , . 220 
Matthews, W a s h . 117 
McMillan, St , L . 118 
Pratt, Det. .„• . . 203 
Colé, Det. ... . 29 
Elshe, C h i . . . . . 51 
Rice, St . L . . .. 33 
Kerr , Det. . . .. 11 
Haney, Det. . . 140 
Scott, N . Y . . . 253 
Schang, N . Y . . 1 6 3 
Leibold, Wash . . 101 
Ward, N . Y . . . 120 
Wambsg'ss, Bos . 286 
Hauser, Phi la . . 258 
O'Neill, Bos. .. .. 124 
Harris , W á s h . . . 236 
Heimach, Phi la . . 31 
Flagstead, Bos . . 237 
Bruggy, Phi la . ,.. 47 
Galloway, Ph i la . . 209 
Ehmke, Bos. „ . 63 
Riconda, Phi la . ,, 187 
Lutzke, Cleve. ,. 167 
Wingo, Det. ,. .. 77 
Hendrick, N . Y . 56 
Walters, Cleve. .., 40 
Pruett, St . L . w 12 
Crouse, Ch i . .. „. 139 
Fewster, Cleve. „ 164 
Dykes, Phi la . . . 128 
Gardner, Cleve. . 33 
Hale, Phi la . M ,., 100 
Manush, Det. w ,. 110 
Picinich, Bos. ,„ 59 
Bluege, Wash . . 132 
Brower, Clevo. „. 17 
Connally, C h i . . 26 
Thurston, C h i . . 61 
Lee, Bos. . . . 2 0 1 
Perkins, Phi la . . 175 
Shanks, Bos. . . 75 
Bishop, Ph i la . . 151 
Ellerbe, St . L . y 
Cleve . . . . . . i. 134 
Kamm, C h l . ,., ,. 224 
Todt, B^s. . . ^ 62 
Smith, Cleve. . . 30 
McNail, N . Y . ... 34 
¡Hofmann, N . Y . 75 
Shirley, Wash . . 45 
Stoner, Det. . w 45 
Cov'l'kie, Cleve. 35 
Holloway, Det. ... 25 
Shocker, S t . L . . 25 
Schalk, C h l . . . 61 
Danforth, St . L , 41 
Lyons, Ch i . . . 41 
Jones, N . Y . . . 26 
Clarke,. Clevp. . 42 
Beaumg't'r, Phi la . 16 
French, Ch i . . . 109 
Fuhr, Bos. . . 17 
Harriss , Ph i la . .., 23 
Pennock, N . Y . . 52 
Quinn, Bos. . ,„ 46 
Quinn, Bos. . . 46 
Marberry, Wash . 27 
Rommel, P h i la . . 41 
Strunk, Phila, y 
Chi 43 
Ferguson, Bos. . 42 
Zahnlser, W a s h . . 24 






























































































































































Bater ías ; Kcc'b, 
•Hcyer; Roe.Lgfr, 
Alien.. 
C. H. E . 
. . . . . . . . 9 14 
8 12 














































































































































































Lucaa, Boa. M ^ 15 7 
Wheat, Brook. « 254 96 
Hornsky, St . L . 253 100 
Schultz, S t . L Ph. , 77 281 




















































Wilson, N . Y . ,„ 95 
Moora, Pittsg., m 56 
Cuylef, F i t t s . . „, 133 
Snyder, N . Y . w 165 
Cooper, P i ta . ,« w 43 
Young, N . Y . . 260 
Fournier, Brook. 253 
Bressler, Cinn.. .„ 171 
Gibson, Bos . , M 74 
Helm, S t . L . , ,., m 71 
Critz, Cinn . . .j 69 
R . Smlth, Bos., ,., 45 
Prisch, N . Y . . M 281 
Grigsby, C h i . w . 157 
Yde, Pltta . . m „ 28 
Wrlght, Fitts... w ,. 255 
Roush, Cinn . . . 195 
C'ningham, B o s . , 230 
Shorten, C ln . , m 38 
Meusel, N . Y . . 268 
Hartnett, C h l . M 143 
Gooch, Pi t ts . . . 111 
Grantham, Chi . . 242 
J . Johnston, Bky 229 
Williams, Phi la . . 253 
Brown, Brook. . 100 
Bancroft, Bos. > 266 
Hargarve, Cinn. . 104 
Pinelli, C in . , . 249 
High, Brook. . ,. 223 
Gowdy, N . Y . . 69 
Fowler, Cinn. . . 82 
Sand, Phi la . . h 271 
Grimes, Chi , . . 170 
Walker, Phi l -Cln. 194 
Mokan, Phi la . . 215 
Heníine, Phi la . . 124 
Wrightsone, Ph i l . 128 
Grimm, Pitts . . £23 
De Bery, Brook. 98 
Jackson, N . Y . . 264 
Tierney, Bos. . . 244 
O'Connell, N . Y . 17 
Padgett, Bos . . . 249 
Oyer, St . L . . . 38 



















































































Terry, N . Y . . . 52 
Loftus, Brook. . 60 
Mclnnis, Bos. . . 245 
Harper, Cinn-Phil 196 
Mueller, Pitts . . 32 
Douthit, St. L . . 100 
Stengel, Bos. . , 216 
Bohne, Cinn. . . 148 
Taylor, Brook. . 148 
Adams, C h i . . . 112 
Wilson,- Phila. . 116 
Mitchell, P h i l . . 40 
Caveney, Cinn. . 219 
Bottomley,, St . L . 218 
Blades, St . L . .154 
Freigau, St . L . 258 
Duncan, Cinn. . i55 
Vogel, C h i . . . . 70 
E . Smith, Bos. . 59 
S'thworth, N . Y . 189. 
Stock, Bk lyn . . . 223 
Burns, Cinn. . . 231 
Neis, B k l y n . . . 127 
Grimes, Bklyn . . 56 
Friborg, Chi . . . 223 
Winge, Cinn. . . 113 
Gonzales, St . L . 174 
Carey, Pi t ts . ... . 247 
Holke, Ph i la . w . 240 
O'Neil, Bos., ,„ ,. 190 
Statz, C h i . . . ,. 282 
Flack, S t . L . ,., ,.. 195 
Fél ix , Bos. . ., m 84 
Mueller, St . L . . 188 
Sheeñan, Cinn. K 23 
Schmidt, Pitts. ,. 104 
Lee, Phila-Cin. . 58 
Maranville, Pts . 249 
Smith, St. L . . 160 
Gotter, Chi . . ,.. 67 
Griffith, Bklyn. . 212 
Bigbee, Pitts . .. ,. 208 
O'Farrell , Ch i . . 76 
Tópercer, St . L . 48 
Niebergall, St, L . 28 
McNamara, Bos. 16 
irnha t, Pltta., ,. 162 
Rixey, Cinn. . . 29 
Cooney,' Box. . . 88 
Groh, N . Y . . ,. 244 
Powell, Bos. . > 126 
Mays, Cinn. . 38 
Meadows, Pitts . ,« 43 
Hubbell, Ph i l . .. 30 
Traynor, Pitts. .. 207 
Hollocher, Chl . 151 
Stryker, Bos. . ... 22 
Ford, Phi la . . .. 236 
Keen, Chi . .. . ,« 40 
Daubert, Cinn. m I53 
Bentley, N . Y . . 52 
Lindstrom, N . Y . 24 
Couch, Ph i l , . . 29 
Cooney, St. L . . 147 
Parkinson, P h i l . . 56 
Myers, St . L . . 62 
Carlson, Phi la . . 37 
Genéwich, Bos. . 27 
Klugman, B k l n . . 60 
Aldridge, Ch i . ,* 39 
Glazner, P h i l . „, 28 
Woehrs, P h i l . . 102 
Benton, Cinn. . . I7 
Shordel. St . L . „ 29 
Harnes, Bos. ., . 41 
Vanee, Bklyn. ,.• 
Ruether, Bklyn . M 36 
Decatur, Bklyn . M 2̂  
Donohue, Cinn., . 31 
Luque, Cii .n. ,.. M 3í 
Haines. St . L . w SI 
Sandberg, Cinn. 34 
Harnes, N . Y . w 25 
Kremer, Plts., ..: • ií 
May, Cinn . . .. M 1S 
Morrison, Pi t ts . M ^ 
Jonnard, N , Y . . 1( 
1 2;; 
^ R E P E T I R A E L D O M I N G O 
E l domingo pagado se c e l e b r ó el 
segundo, juego de la serie concertada 
entre " E l Sello de Oro" y "Santa 
C l a r a Star" y estando empatados 
en el cuarto inning cuatro a cuatro 1 M á r q u e z , c . 
tuvo que ser suspendido P ft 
por tal motivo se v01/,1.ieDt6 81 
el domir.go 13 del cojji 
que la l luvia lo l?eTm^' ger^W 
L a s Probables baterías ^ k» 
Por el Santa C l a r a S"» _ J 
tre, p; Amador, c . JV^' , 
Por 'Ei Sello de oro-. - ~ 




T * M A R I V A ) además de ser una importante mejo-
< ^ ¿ £ ^ £ S * ™ * ^ i » L 8 R A M-ALI°ROA' S ^ Í S Í " 0 - -
c a i - Baleares, la R. S E l campeón de tíaieaico, û, ^ 
Alfonso X I I I de foot-ball, a l i r a 
Barcelona para jugar la semi-flnal 
del Campeonato de segunda üga , 
contra el l l u ro de Mataró , ha eido 
derrotado por el aplastante resultado 
de 7 goals a ! • 
Lo que le ocurr ió a E s p a ñ a en 
Par í s donde la fatalidad quiso ce-
barle centra los representantes de 
nuestr fútbol nacional, nos ha ocu-
r r i i o ahora a nosotros, desde luego, 
en un plano mucho más inferior. La 
Federación Nacional no pudo con-
trarrestar la voluntad de las Socie-
dades Deportivas, de no aplazar las 
lucbas da campeonato por muy cerca 
que estuviera la Olimpiada. Así v i -
nios como fueron a Pa r í s , jugadores 
lesionados y maltrechos por los úl-
timos encuentros en los que fué ca-
racterística la dureza y el encono. 
Otros como Meana y Travieso, no pu-
dieron siquiera salir de E s p a ñ a por 
la importancia de las lesiones su-
fridas. Y de esta forma, la Nación 
que más legí t imas esperanzas habla 
suscitado entre la afición mundial, 
fué eliminada en las primeras de 
cambio-
Lo propio ocurr ió con el equipo 
representativo del fútbol balear. 
Dos días antes jugó con el poten-
te Club Natación de Alicante, cam-
peóa de Valencia, dos partidos dur í -
simos, empatando en uno y perdien-
do por un goal en el segundo, tenien-
do ea cuenta que se aliñen "en seis re-
servar, esta vez. Pues bien, en Bar-
celona, ante el l l u ro de Mataró que 
eb considerado por quienes conocen 
e! .mego de ambos equipos, sino 
igual algo inferior a su contrincan-
te, perdieron los nuestros, por la ver-
gonzosa diferencia de seis goals. 
"El mundo Deportivo" dice que el 
resultado verdadero hubiera sido 
de 3 a 2 a favor del l l u ro 
De ma 
se 
merciai, abre una importante zona 
de turismo en la costa de poniente 
mallorqunia, p ródiga en bellezas na-
turales. 
M I T I N D E L A "ASOCIACION D E 
VECINOS" 
En el "Teatro Balear" se ha cele-
brado el anunciado mi t in organizado 
por la Asociación de Vecinos e Inqui-
linos de la Palma. 
Ocuparon la mesa presidencial los 
señores D. Jaime Juan. Presidente; 
D. Nicolás Brondo, miembro de la 
entidad y D. Francisco Roselló Ser-
vera, Director-gerente. 
Después de detallar la marcha de 
la Asociación, el señor Brondo, tomó 
la palabra el señor Roselló quien 
ataco a a los caseros que elevan los 
alquileres, alentando a los inqui l i -
nos que se negaran a pagar los au-
mentos a m p a r á n d o s e en el Real De-
creto, vigente para tal efecto. 
Dedicó un elogio a los Jueces que 
animados del eápíri tu de justicia, han 
velado siempre por el cumplimiento 
de las leyes amparando en sus dere-
chos a los inquil inos. 
H a b l ó a cont inuación el abogado 
y ex alcalde D. Jaime Juan, aludien-
do a la clase media que rehuye la 
defensa de su bienestar por creer que 
de^obe de su falso tono el tratar 
cosrio prác t icas , en tanto t-e esfuer-
zan en lucir baratas percalinas por 
los paseos de moda o sacrifican su 
es tómago para lucirse en la platea de 
ün teatro. Se ocupó del problema de 
las subsistencias que de día en día 
viene agravándose - Es t imó que este 
problema debe ser estudiado en ca-
da localidad, pues en cada una de 
ellas presenta aspectos particulares. 
Aludiendo al R. D. de Inquil inato, 
dijo que no deben encarecerse los a l -
quileres a pretexto de que todo au-
men'.a de valor, pues solo ha encare-
cido lo. que es trabajo; pero que las 
ESPAÑA 
E l Tr ibunal para niños (le Barce-
lona ha remirado a muchos "botones" 
de los cabart-ts.—Don R a m ó n Albó 
publica en "La Vanguardia" un ar 
sus calles, detde las más ar i s tocrá-
ticas a las más humildes, han hecho 
un verdadero derroche de gusto, de 
arte y de dinero, ¡al espectáculo de 
los adornes y de las iluminaciones es 
t ículo, en el que dice que los T r i - | sorprendente^ y j l e ^ gran emoción 
bunales de niños de aquella ciudad 
vienen haciendo una enérgica cam-
paña para impedir el bochornoso es-
pectáculo que dan los niños menores 
de quince años empleados en "caba-
rets" y en "musichalls" y que suelen 
acabar «.asi tedas en ' c oupiers". 
"Los resultados obtenidos—dice 
—empiezan ya a apreciarse. Son nu-
merosos los niños que, debido a la 
.intervención del Tribunal que inme-
-ecidanente tenemos >i honor de 
presidir han sido retirados del "ca-
baret" o de le- casa do juego y colo-
cados en un oficio, dei que podrán 
viv i r el d ía de m a ñ a n a . Y si no se 
ha logrado la consecución de tales 
propósi tos , la culpa no es de quienes 
componen el Tribunal . La l imitación 
de las atribuciones de los Tribuna-
les para n iños españoles en cuanto a 
la edad de éstos, no ha permitido lo-
grar, cual deseábamos, que el "bo-
tones" de xas escuelas del crimen pa-
sara a ser un personaje " h i s t ó r i c o " . 
Coronación de la Virgen de Lidón. 
— L a coronación pontificia de la Vi r -
gen de Lidón, Patrona de la capital 
de la Plana (Valencia), puede cali-
ficarse como el más grande aconteci-
miento religioso que han visto en 
Castel lón las generaciones que hoy 
viven. 
Juez Espec ia l e n l a . . . 
(.Viene la PRIMERA) 
Créese que t ambién han surgido 
otros casos de tifoidea en el barrio 
Redención de aquel t é rmino muni-
cipal . 
AMPLIACION D E SERVICIOS D E 
OFICINAS 
En vista de las especiales circuns-
guuos Negociados en aquella depen-
dencia presten también servicio en 
las oficinas por la tarde. 
Ayer ya cumpl ió esta orden 
Negociado de Personal y Bienes. 
E L DR. PORTO" EN VENTO 
el 
La animación, como no la conoció 
j a m á s )a dudad, puej seguramente 
hab rán llegado a cuarenta o cincuen-
ta mi l los forasteros, y es casi i m -
posible dar un paso peí las calles. 
A las doce de la mañana , después 
de solemne misa de pontifical, en 
la que pronunció un elocuent ís imo 
discurso el padre Calasanz, se or-
ganizó la excursión para llevar a la 
Virgen a la Avenic'a de la Indepen-
dencia, donde había de fer coronada. 
El paso de la Virgen y de la comitiva 
que presidian el Carienal Vidal y 
Barraquer, ei Arzobispo de Valencia, ; 
doctor Alelo; los Ob'spos de Segorbe ; A l regresar de Guanajy el doctor 
y Tortosa y el doctoi Bilbao, electo I Porto sa encaminó a los manantiales 
auxiliar de Tortosa, f je t r iunfal . E l de Vento para inspeccionar los nue-
momento en que el Caidenal Vidal y vos aparatos allí instalados para la 
Barraquer bendijo la corona, fué una 1 clorodonjficación de las aguas, 
explosión indescriptible de entusias- Estos, como oportunamente i n -
mó- formamos, se componen í e doce pi-
E l desfile, en el que figuraban potes, centeniendo cada uno de ellos 
unos 500 automóviles , du ró hasta las 2Ü0 litros de cloro activo, 
diez de la noche- Con un "gotero" para graduar, 
La fiesta del Ayuntamiento ha si- seSún su d iámet ro la cantidad de 
do también b rü lan t í s .ma , y en ella cIoro ^ue cle,be ser _ distr ibuida. 
se estrenó una misa del músico cas- ' Para la clorodesinfección de esas 
D E S D E A R T E M I S A 
E L BROTE DE F I E B R E TIFOIDEA 
Y L A SANIDAD LOCAL 
Con terrible virulencia, están apa-
rec.endo muchos casos de fiebre t i -
foidea eu la población y en el tér-
mino de A r t m i s a . » 
Hay un toco, por suerte ya a es-
tancias que para el normal servic.o tas boias casi ^ul inado> p^ 
del Departamento trae aparejada la los medios puestos en P 1 ^ 1 1 ^ ' 611 
actual epidemia de tifoidea el doctor el Central Pi lar ; otro. tamb én^do-
Porto, Secretario de Sanidad ha dis- m.nado. en la tinca f j a ínoñ j . y 
puuesto que los empleados de al-! casos oiseminados en las tincas y 
eu el pueblo. 
Esto nos hizo pensar en la nece-
sidad do hacer una visita al señor 
jefe de la Sanidad Local, que ca-
F í i e r o a n o m b r a d o s . . , 
(Viene de la PR1MÉRAV 
día veintinueve de junio se levan-
tó tocio aquel pacífico vecindario de 
Remates, dispuesto a no volver a 
sus domicil os hasta dar razón ü e 
P'ernandito, cont inúa hoy. Con va-
rios de aquellos amables y obsequio-
sos campesinos liemos charlado d u -
rante horas, y los más nos dicen: 
a mas del deber de humanidad que 
nos obliga, otra poderosa circunstan-
cia nos anima y da fuerzas para 
seguir tombatiendo hasta vencer la 
desaparic ión misteriosa de Fevnandi-
to, el hijo de nuestro buen vecino 
don Paulino, y esa poderosa clrcuue 
tancia, no es otra que la de que en 
ballerosc y atento, nos informó y ¡oc tubre venidero, cu.ando de nuevo 
atendió, dándonos detalles sobre la jáe abran los planteles públicos en 
verdad ' de los hechos, como sagui-|que nuestros hijos se nutren de Ins-
damenta verá el lector. 
La alarma que necesariamente 
truccion, encon t ra r í amos en nues-
tras mujeres, madres al f in , una 
Eera u^fa dSlmsa f a t l ü d a d ? aña- ! r i q u e z a f e s t á t i c a s , como el in terés de 
T ™ t aue tuvo que jugar de medio \ los prestamos y los t í tu los de la Den 
ce'n ro un mid ió I la reservista y 1 da Públ ica , conservan el mismo va-
fuertemente lesionado, y tendremos 
10 de siempre, este merdionalismo 
que not. hace confiar demasiado en 
nustras propias fuerzas sin contar 
que en todas las facetas de la vida 
se necesita preparac ión y entreno 
concienzudo para tr iunfar . 
Lamentemos amargamente esta de-
rrota pensando que tal vez se rv i rá de 
lección a nuestros directivos para su-
cesivas ocasiones. 
DE LA VUELTA CICLISTA D E CA-
TALUÑA 
sm este gran acontecimiento de-
porivo se inscribieron dos mallor-
quines, Miguel Bover, campeón de 
Baleares y Juan Juan que en su re-
ciente actuación como neófito de-
mostró condiciones excepcionales pa-
ra triunfar, • Miguel Bover que esta-
ba totalmente desentrenado llegó en 
11 puesto en la segunda etapa por 
cuyo motivo se re t i ró da la carrera. 
Pero Juan Juan, este jovenzuelo que 
de neófito pasó a medir sus fuerzas 
coa los corredores profesionales, 
efectuó una carrera br i l lant ís ima, 
calificándose en cuarto ^ugar cu-
briendo los 660 k i lómetros de las 
cuafo etapas de la prusoa en 25 
horap, 36 minutos, 10 segundos. El 
vencedor que lo fué el corredor M i -
gujl Mucio, empleó 25 hn-as y 30 se-
gundos. 
Al corredor mal lorquín J ian Juan, 
le corresponde como prenio 1.015 
pts. en metálico, una copa del 
^Cír.ulo Ciclista" y un¡> bicicleta 
"Dion-Pontón" regalo de loe repre-
sentantes. 
lo r . 
E l señor Juan fué muy aplaudi-
do-
A l finalizar el acto, se aprobaron 
por unanimidad las siguientes con-
clus^ones: 
Pedir la p ró r roga del R. D. sobre 
alquileres. 
Y que en a tención al malestar quo 
a las clases media y trabajadora, 
causa el encarecimiento de la vida, se 
dicten medidas encamimidas a con-
seguir que las subsistencias se aba-
raten. 
En dicna ciudad, calificada de sec-
taria y que ha sido objeto de las 
m á s duras persecuciones en el orden 
religioso, ha bastado que desapare-
ciera la t i r an í a ant icatól ica del caci-
quismo radical para que el pueblo 
se muestre tai cua". es, profundamen-
te católico y amante nasta el delirio 
de su Madre cié L i d ó n . 
La ciudad arde en í i ee tas . Todas 
tellonense señor Ripollés, maestro 
de canto coral de la Catedral de Va-
aguas S9 toman 17 gramos de cloro 
activo por l i t ro de los 200 que ca-
lenda, interpretada p j r más de dos-1 da PiPote contiene; se d i s t r ibu i rá 
cientas voces e instrumentos. Pre- ' uno ^ .^ed10 J)iP.ote„Por cada hora 
dicó elocuentemente D. Diego Tor-
tosa. 
En uno de P s momentos libres los 
Prelados marcharon a Vil larreal pa-
ra visitar la tumba de San Pascual, 
t r ibu tándose les gran recibimiento. 
ESTADOS UNIDOS 
'El doctor Porto fué ampliamente 
informado del curso que llevan 
chas experiencias de desinfección 
y espera poder manifestar, en un 
plazo de 40 horas, si ya es tán libres 
de toda conminación las aguas 
destinadas al consumo de esta ca-
p i t a l . 
CONCURSO CABAL LA I ' . 
Ea "La Puebla" se ha celebrado 
un importante concurso caballar or-
ganizado por la Sociedad de Gana-
deros de esta Provincia. 
S) presentaron 65 hermosos ejem-
plares. Los entendidos en estas ma-
teriao hicieron grandes elogios de 
la raza ma l lo rqu ína que va perfeccio-
n á n d o t e gracias a la cooperación del 
Estado con su sección de sementales. 
FERROCARRIL P A L M A AN D R A l -
TA 
Acaba de recibirse coa ;úbilo la 
noticia de que el gobieruo La apro-
bado la construcción inmediata del 
ferrocarril Palma-Andra:;a C J U 
ello viene a dar vida e impu sa nc-
tablemente el comercio y 'a agricul-
tura de la costa poniente ds Mallor-
ca que sin este medio de comunica-
ción se encontraba casi olvidada. 
El pensamiento de la creación del 
ferrocarril Palma-iVndraP.A, germir i j 
entre un núcleo de amantes de aquel 
pueulo: D . Luis Alemaay, D. Luis 
Canals. D. Bernardo Riera, D. Mateo 
SiL'ió y otros. 
• EFUK; en 1914, obtuvi3ron del go-
bierno, la inc'usión de dicho ferroca-
rr i l en el núcleo de los es t ra tégicos 
con garantía de interés del Estado-
La Compañía de Ferrocarriles de 
Mallorca, se hizo entonces cargo del 
proyecto de trazado de esta línea 
que acaba de ser aprobada. 
Este tren pasará por sitios emi-
néniemente his tóricos: Santa Ponsa, 
donde desembarcó D. Jaime el Con-
quistador, donde según el historia-
dor, imprimió el Rey cristiano, las 
primeras huellas de sus "pies largos, 
derechos y esmeradamente calza-
dos". Pasará también por el sitio 
nieaiorable donde se l ibró la gran 
batalla contra los moros, que costó 
la vida a los hermanos Moneada. 
Otra ventaja que para Palma, es-
pecialmente, const i tu i rá la construc-
ción de este ferrocraril , será, la de-
Baparición del que actualmente atra-
viesa la Capital, para empalmar los 
almacenes de las estaciones fér reas 
con el puerto ya que el nuevo tren 
Pasará por debajo la ciudad hasta 
el muelle, parándose en -«'arias esta-
ciones como los metropolitanos para 
facilitar la circulación-
Se construirán siete estaciones 
que serán: Palma, Génova, Ilfetas, 
Cahiá. Capdellá, Andraita y Puerto 
de Andraita. 
Sadrá el ferrocarril de la estación 
la plaza de Ensebio Estrada, in-
ternándose por el túnel sub te r ráneo 
qu3 a t ravesará la plaza del Olivar, 
canes adyacentes a la áe San Miguel, 
^laza de Abastos, Bolsería, Plaza de 
^OL, Sta. Eulalia, Morey saliendo en 
'as inmediaciones de la Portella a 
^ ae t ierra . Así c i rculará por el 
mueile hasta el Yonquet donde se 
f e m a r á nuevamente saliendo al 
POCr» ríat« n 
INAUGURACION DE UNA IGLESIA 
Con gran solemnidad, se ha veri-
ficado la inaugurac ión y bendición 
de la nueva iglesia que en la calle 
de Campaner, han edificado las re l i -
giosas de María Reparadora-
E l templo es obra del arquitecto 
D. Gurllermo Forteza quien en esta 
obra se ha afanado en impr imir fuer-
te ca rác te r de nobleza ar t ís t ica y 
sentimiento religioso a su concep-
ción a rqui tec tónica , cuidando todo lo 
más posible de los detalles a f in de 
que naaa pudiere disonar de las lí-
neas del conjunto trazadas con ver-
dadero alarde técnico . E l estilo es el 
neo gócicu, no supedi tándose extric-
tamente a los cánones rehabilitados 
por Viollet-le-Duc, antes bien, el se-
ñor Foneza, sin desvirtuar la esencia 
del arte oj ival , ha querido informar 
su oora de una fisonomía de mallor-
quiuidad. 
Celebro la bendición del Templo el 
l imo, y Rvdmo. Sr. Obispo de Ma-
llorca, siendo los padrinos la Exma. 
Sra. Marquesa de .Vivot y el Exmo. 
Conde de Ayamans- Después de la 
ber.uición, se organizó una solemne 
proecs ióa que se vió en extremo con-
currida. 
RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
PIGDILLO.—La Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $1.20 
ALVAKEZ QUINTERO. — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amorfos. ¿A quién me recuerda 
usted? Úoña Clarines. Los Ojos 
de Luto. Tomo X I I . Un tomo 
rústica O.90 
HERRERO.—El triunfo de Ama-
lia. Novela. Un tomo rústica. 0.90 
SALVA DU PEAL.—El Médico de 
Lochrist. Novela. 1 tomo tela 0.80 
BORDEA UX.—La Noche Blanca 
Novela. Jn tomo rústica. . . 0.80 
MORALES.—Madrid de mi Vida 
Añoranzas. Un tomo rústica . 1.90 
BOURGET.—La Amazona. Nove-
la. Un tomo rústica. . . . . ; Ü.S0 
LEDESMA. —El Sello de la Muer-
Edgar, por Henri Duvernols. 
Alujercuas, por Minan Haro . 
La Carrera, por Abel Hermantu 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A. Her-
mant. 
Vamlreh, por J. H . Henry. 
anomalías, por Paul Bourget. 
Director: V Blasco rbañaa, dO volú. 
men en rústica 
VOLLMKNES PUBLICAD CS 
Némesls, por iJaul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
A l Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
tnen), por Mauricio Marréa. 
El Emboscado, por Paul Margueritte. 
Allá lejos, por J . K . Huysmans. 
La Tormenta soore el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
raen, por Elemiro Bourges 
Bajo la Mirada de los Diosea, por 
Juan José Frapra. 
Ea Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henri Duverrn/.-s. 
Al Revés, por J. K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por E. Ja-
loux. 
Un Corazón Virgin^1, por Remy de 
^íourmoni. 
LA MODERNA POESIA 
Pí y Margall 135. Tel. A-7714. Ap. 
KABATI A 605 
dicacionei, que les sean liechas por la 
Federac ión de la Prensa de España . 
So Vió con in te rés y complacencia, 
Protestantes, católicos y c inemató- | TRABAJOS 
grafo.—Lais .-istadisticas reciente-
mente publicadas demuestran la des-
población de ias iglesias protestan-
tes de los Estados Unidos. Unas 
27,700 persoms son la? que se dis-
tribuyen los domingos en 573 igle-
sias protestantes de Nueva York , 
mientras dos casas cinematográf icas , 
en el mismo día, r an tenido 14,100 
visitantes. En la ciudad de Wásh ing-
ton, en 40 ig les ias—lambién protes-
tantes—se r eúnen solamente 7,000 
personas en las funciones religiosas, 
mientras t n íes 40 teatros de la po-
blación se juutan cada fiesta 50,000. 
Algunos p r r enden que estas dis-
minuciones de fieles, también se no-
tan en las :glesias catól icas; mas los 
informes del National Council des-
mienten ' a l hipótesi^ para cada una 
de las i-srroquias de la gran ciudad, 
^inco iéiesias de Nueva York demues 
t ran una irecuencia dominical de 
cerca de 40,0 00 personas. 
E l reverendo Fergusson dice que 
a los cinematógraf is va, lo menos el 
doble de gente que a ta iglesia. 
Lo que importa máí eí que en los 
católicos se nota una frecuencia ha-
bitual y contin-ia en todos los domin-
gos. Monseñor Gawan, párroco de la 
nueva iglesia del Sagrado Corazón 
en Wásl i inglon declara que las d i -
versiones luner.tas C o r i t a s de los 
católicos no impiden la frecuecia 
a la iglesia, y, no obstante la m u l t i -
tud üe teatro;., mund-anos de la ciu-
dad, la población cató ' ica de la par-
te más distinfiiiida ue Washington 
prefiere frecuentar en e; día del do-
mingo varias veces la iglesia. 
Tal opinión es compartida por 
monseñor ¿lachin, panoco de San 
Pablo. 
La Memoria del N . C. W. C. apo-
ya estas decía- aciones generales con 
es tadís i tcas precisas, que demues-
tran el progreso continuado de al-
gunas ig esias de los católicos, fren-
te a las de los protestantes; progre-
so n u m é r o o n-.tabie y además de pol-
la cantidad, por la cualidad. 
D E SANEAMIENTO 
Desde hoy empeza rán 150 hom-
bres, con cargo al crédi to de 200,000 
pesos acordado para combatir el 
brote de tifoidea, a 'efectuar los 
trabajos de saneamiento predispues-
tos por la Secre tar ía de Sanidad. 
Además , se des t ina rán 25 obre-
ros, con cargo al mismo fondo, para 
la limpieza y desinfección de todas 
las zanjas que circundan, en los 
barrios extremos, a esta cidadu. 
CLAUSURA D E UNA FABRICA D E 
H I E I X ) 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Enrique Porto ha dispuesto que en 
tenía que haber eu Artemisa, era muy justa oposición a desprender-
grande. Estamos acostumbrados a se de los pequeños, temerosas de 
ver como .la Secre tar ía de Sanrdad que les aconteciera lo que a Fernan-
no atiende los coutluivos clamores dito, y eilo pud era suceder, vn'en-
de este importante t é rmino , que r e - ¡ t r a s | no conozcamos perfectamente 
clama uu presupuesto mucho mayor qué fué lo que le aconteció a él en 
del que actualment etiene, dándosele realidad. 
la categoría que en justicia le co- E l natural sobresalto y la peren-
rrespondo, y que siempre (no ahora ne angustia se ha adueñado de aque-
con el reajuste) fué inferior a la : Ha reg!ón. A cada momento, u n í 
que le pertenece, por lo que no es, nueva histoiieta surje y, como el 
ex t raño que cada vez que una epide-¡sabio físico, g r i tan : "Eureka"; pero, 
mia asoma su terrible faz, a cada ve-j desdichadamente, vuelven sus pasos 
ciño se le ponga la carne de gallina, ¡her idos por el latigazo formidable 
Como decimos antes, efectuamos ¡ del fracaso. 
nuestra visita al doctor Benjamín j Eos padres de Fernando ya nada 
Vi l la r , quien a nuestras preguntas i dicen, se concretan a oír y en sus 
nos in fo rmó: |miradfis. reflejan la indiferenc'a que 
— ¿ N o se ha llegado a lograr | les producen :as promesas, las es-
nada del Congreso, doctor, para unjperanza.s y consuelos que prodiga-
mejoramiento de la sanidad local? mente, les brinda cada un visitante. 
Doctor Vil lar :—absolutamente— Los infelices, sin duda alguna, ee-
demasiada ocupada la a tención de tán ya envolviéndose en el. piadoso 
los señores Congresistas en otros ¡ m a n t o de la repiíínación que el A l -
asuntos, no han tenido lugar para 
ocuparse del problema sanitario, que 
no es solamente un problema de Ar-
temisa, es ua problema nacional. Di -
fíci lmente se encuentra una pobla-
ción dotada de los elementos que 
necesita para mantenerse l impia y 
en estado sanitario. En muchas. 
Artemisa una de ellas, rigen los 
tícínto les extiende. 
E l DIARIO, ac túa ín t ima y direc-
tamente con IPS autoridades en la 
aver iguación de lo^ hechos, tanto 
por el deber de Información, como 
por el de compasión que los a f l i -
gidísimos r.adres le Inspira. 
Como todo permanece en igual es-
tado, breve es la Información míe 
mismos presupuestos de hace ocho c r p o ^ p m ^ repdJr, pero ésta , en siem-
doce años con la agravante del rea- prR ia m.5s f5el expresión de la ver-
juste actual, y ya usted supondrá ^ad. relatamos heebna exclusivameti-
que con el crecimiento constante deite n ; fldprp^m0c. historietas ni tam-
este t é rmino , tan floreciente, cómo i nn^o fnvafliTrinq P} campo de la fan-
se va a poder aender debidamente j t as ía o la leyenda, 
a su problema sanitario. 
Especia! 
una epidemia la que sufrimos- Hay 
las primeras horas de hoy se p e r - ¡ a l g u n o s casos, que producen alar-
ma, naturalmente, pero no pasa de 
— ¿ N i a la actual epidemia de 
tifoidea? 
Doctor V i l l a r . No es precisamente ^ I X F O K M E DEE JEFE DE L A 
soné un Inspector-médico en la Fá 
brica de Hielo instalada a un cos-
tado del Mercado Unico y proceda 
inmediatamente a su clausura, to-
da vez que se ha comprobado por el 
Laboratorio Nacional que las aguas 
allí utilizadas para la íábricaición 
del hielo se encuentran contamina-
das con el bacilo Col i . 
VISITA D E L D R . PORTO A 
GLANAJAY 
Conforme anunciamos, ayer por 
la m a ñ a n a el Secretario de Sanidad 
se dirigió en automóvil a Guanajay 
donde existe un brote de tifoidea 
que tiene alarmada la si tuación-
1 Acompañaban al doctor Porto el 
Director de Sanidad, el Jefe de I n -
genier ía Sanitaria Nacional, el Je-
fe de Química del Laboratorio Na-
cional, y dos médicos del Departa-
mento. 
En las horas de la tarde regresó 
el doctor Porto a la Habana trayen-
do la impresión de que el brote de 
fiebre lifoidea obedece a que los 
vecinos de aquella vi l la se abaste-
cían de agua de unos manantiales 
que se encuentran anexos al arroyo 
Capiillanía, y cuyas aguas esH.n 
VENEZUELA l 
Cordiales relaciones cutre el Epis-
copado y el presidente de Venezue-
la.— "Como f?¡iz '.ousecuencia al 
POLICIA J U D I C I A L 
E l Jefe de la Jolicía Judicial, se-
ser un brote, que puede llegar a ñor Alfonso L - ForS) que en un;ón 
ser, indudablemente, una epidemia, del sllbiIlápector y agente del mis-
mo Cuerpo señor Torrens y Pad rón . si no se le combate como es debido, 
y en cuanto á ese extremo, puedo 
informarle que, por lo menos en 
vacunas, la Dirección de Sanidad, 
a cuyo frente está un competent í -
simo e ilustre médico, no deja de 
atender nunca las peticiones de va-
cuna que constantemente le hago. 
— ¿ Y usted ha tomado algunas 
medidas para evitar esa epidemia? 
Doctor V i l l a r : Es un deber tan 
elemental en mí, que sería imper-
donable que hubiese abandonado tan 
importante problema. A l presente 
puedo decirle que he enviado al La-
boratorio Nacional muestras de dis-
tintas aguas del t é rmino , entre ellas 
las del Central Pilar y de la finca 
" M a m o ñ a " , en donde hubo algunos 
casos, muestras que resultaron l im-
pias de bacilos tíficos, y en cuanto 
a la del Acueducto Local, aunque no 
he recibido aún el anál i s i s , tengo la 
creencia de que r e s u l t a r á exenta 
igualmente. 
— ; . Y desinfecciones, doctor? 
Doctor V i l l a r : En cuanto a eso, 
se hacen siempre donde quiera que 
existe un caso de fierres tíficas, 
inlect'áda's "por'que "reciben todos los y en seguida, efectúo también la va-
detritus del hospital, como tamo cunación de los famrliares y veci-,cllaI vieron lo Vecino*'A*¡Z' 
las inmundicias arrastradas por las nos. Esto no lo dejo de hacer nmr-1 t ín González, vecino de un l i g a r 
general, no me es posible, no me 
estuvieron varios d ' i 3 recorriendo 
los lugares por donde fué visto el 
n iño desaparecido, llegando hasta 
las proximidades de cabo de San Am 
tomo, lugar casi inaccesible, por lo 
intrincado de su maleza y por la 
gran cantidad de perros j íbaros , can-
grejos y caimanes. 
El señor Fors ha rendido un am-
plio informe al Juez de Instrucción 
de Guane. quedando en dicho lugar 
para proseguir las investigaciones 
el subinspector señor Torrens. 
En su informe, expone el Jefe de 
la Policía Judicial qu,e es tá segurw 
do que no se trata de n i n g ú n secues-
tro n i de haber sido privado el me-
nor de la vida por a lgún fanát ico de 
la brujer ía , sino que simplemente se 
t ra ta de que el menor, que está de» 
mostrado que era idiota, se perdió 
al regresar a r.u casa siguiendo un 
camino distinto al que tenía por 
costu.mbre. 
Fors, acompañado de los citadoí) 
miembros de la Judic:al, del tenien-
te Serrano, de la Guardia Rural , v 
cabos Pedrera y Rodríguez, recorr ió 
camino seguido por el niño, al el 
lluvias a ees arroyo. 
E l doctor Porto inmediatamente 
acontecimiento excepcional de la con- dió las ordenes al Jefe de Sanidad 
sagración de cuatro obispos venezo- de aquella localidad para que clau-
lanos, publicamos a continuación los \ surara esos manantiales como tam-
la ponencia del redactor-jefe áe " E l i telegramas cambiados en tal ocasión bien los diez y seis pozos existentes 
SOBRE L A PROYECTADA EXPOSI-
CION 
En m i correspondencia anterior 
daba euenta del proyecto que dió a 
ponocer el arquitecto municipal se-
ñor Bennazar y que con tanto entu-
Coneo C a t a l á n " en la que se propo-
ne que los periodistas se comprome-
tan a no servir más información so-
bre cr ímenes de cualquier linaje que 
la indispensable de todo suceso vul -
gar. 
Se aprobó también, acogercon en-
tusiasmo Ir. iniciativa de hacer efec-
tivo e' enlace -de Cata luña y Balea-
res, con motivo de la próxima exposi-
entre aquel opi.ícopado y el Presiden- ; en la misma por encontrarse todo 
te de la República, general Juan V i - ¡ c.utaminado con esos peligrosos 
cente Gómez, las cuales demuestran I m.crobio 
sia^mo se hizo suyo la Corporación , 
edilicia- Se trata de extender la ' ción d-.. Barcelona, mediante una ex-
L l i t V P*sai -áPor "Son Dureta" 
^ u ^ ^ f ' "Son Berga" y Géno-
« e n a yS0!"Ces circulando a ras de 
n ú m o J d e ^ 0 1 " entre túneles 
eionei es en 
r>0 A C ? , reducidas dimen-
hl 
ia le t - ' " ' "1^8 ' ' ^ ^ n d o 7 o l \ ' u í l \ B - ^ s e n i ^ B ' 0 ^ ra y Son Calin" a Caiv^ r ^ I Se acuerda ver con sumo gusto 
corno van desapareciendo en Barce 
Exposición internacional que debe 
celebiarse en Barcelona, a Mallorca 
para que aquí se expongan los pro-
ductos obtenidos en las colonias y en 
Barcelona los de las met rópo l i s . 
Pues bien, el comité ejecutivo de 
la Exposición, ha comunicado of i -
cialmente al señor Bennasar, que ha 
acordado ver con s impat ía esta pro-
posición expresando deseos de cono-
cerla pronto con detalles. Además 
el propio Presidente del Comité, ha 
ofrecido particularmente al señor 
Bennasar, t i tular a la Exposición que 
se celebre en Palma: "Complemento 
de la Exposición de Barcelona." 
Dosoariamos que las gestiones si-
guieran por buen camino, de las que 
da-'omoj cuenta con oportunidad a 
nuestros lectores. 
tención de ella en estas islas en for 
ma que se concertara y dirigirse a la 
Alcaldía de Barcelona y a la de Pal-
ma, como también al Comité de la 
Exposición, espresando este acuerdo 
y que cada uno de los congresistas, 
en la eefera de su actuación, coadyu-
ve a la campaña que precise en apo-
yo de su propósi to-
E l año próximo se ce lebrará este 
Congreso en Gerona. 
Por la tarde visitaron los congre-
sistas el Castillo de Bellver y Beu-
dinat. 
Poi la noche se celebró función de 
gala ce f.' Teatro Lírico, donde se 
ia cord alid' id de relaciones entre el 
episcopado y el Eótado de aquel 
pa í s : 
"Señor general Juan Vicente Gó-
mez, presidente constitucional de la 
República, Maracay. Los que sus-
criben Nunuo Apojtolico, Arzo-
bispo de Jamacas y Obispos, reu-
nidos despué¿ de la consagra-
ción d t los pre'ados, celebrada so-
lemnemente en la iglesia metropolita 
na, presentes 105 ministros de Esta-
do con vuestra a'ta representación, 
todo el Cuerpo diplomático extran-
jero, los altos podcrei del Estado e 
inmenso pueblo en admirable orden 
y fervor religioso, ci-.mplen el deber 
de dirigirse a V. E. como ai supremo 
magistrado d^ la n a c " ' s u más fer-
voroso saludo.. Con tales homenajes 
quieren expresar a V. E. profunda 
. En cuanto a desinfecciones en, Dróximo a los FsLranoneSt ^ ^vó 
1 orar a un niño el domingo 29: 
alcanza el mater ia l . Actualmente E])ifanía Conej0i de la finca MLa 
estoy satisfaciendo de m i ifjcuuo pastora..) que vió pasar a un niño 
particular, ciertas atenciones ur- ^ las señag ^ Fernando a k s ^ 
gentes, puesto que el presupuesto de! co y med.a de la tarde de ^ d{a_ 
m i Jefatura es tá cerrado, como Basn50 R u b ^ Sánchez, que tamban 
siempre con creces. lo vió resguardándose de la llnvlá 
¿Podr í a darme algunas r e f e r e n un potrero, y Pedro Julio Fia-
renevias de su experiencia como Je- i l io . a las cuatro y media de la tnr-
fe Local respecto a la vacuna ant i - de del mismo día, 'n vió salir del 
tííica-?" potrero nombrado Quijada de Vo-
Doctor V i l l a r : Tengo la expe- rraco, di r igiéndose a la carretera, 
riencia de la epidemia que tuvimos camino de Carraguao. 
en Caiias, la que, gracias a la va- Del Inrrar en que le vió FTailo al 
cuna o . V j á t o r l a que establecimos, nue le vió R-bio, hay una distan nía 
pudo ser rác . luiente dominada. A d e ^ e tres k i ' ó m e t r o s . 
más , la es tadís t ica de nuestro ejer-1 En todo el extenso recorrido he-
proteg.dos por un brocal que se ea-j cito y marina, lo atestiguan, y en rho no encontraron huellas del 
cuenta he rmét i camente cerrado. A l | l a guerra europea, se puüo compro- ño* creyendo el informante que e'l 
dueño de ese acueducto se le ha re-1 .bar sU eficacia por el porcentaje tan ; niño o cayó en una de las num«rn-
comendado que en vir tud de haberse: mínimo del ejérci to americano eniKñs depres'^nes del terreno, degre-
siones OUP dan a, dicho lugar el nom-
En la villa de Guanajy hay insta-
lado un acueducto, que tie halla 
muy distante de la pobluc ión, el 
cual la surte de ese líquido exento 
de toda contaminación por haberse 
real.zaJo análisis que la hacen po-
table y en magníficas condiciones 
para el consumo públ ico . 
Ademáis los mamantisies est/án 
clausurado esos pozos está en la: iÜS campos de batalla inrectauos ue 
obligación de no alterar el precio' este mi]ii, 
de las aguas para el consumo como j — ¿ Q a á tiempo dura la inmuniza-
recomendándole a la vez que a los | ción por la vacuna empleada enj?-?1^. o al Int. 
vendedores ambulantes que tienen a | sanidaciv i f , , ^ ^ H ^ ^ Q 
su cargo el expendio de la misma se! Doctor V i l l a r : De cuatro a seisir—c. if,.,rns 
años 
bre ^ t f i " L ^ Tumbas", hovos uro-
fn.ndís?mos' de los nue es h 
les debo dar un poco más barata a 
fin de que ellos puedan con esas 
mno^ibie 
eruarpe en la maleza 
/ devorado ñor los ne-: 
ca'Tmnes, áur««< o can-
.creios numern^-fcTnos ^ d'chos in-
grat i tud por la prscosa cooperación | ganancia& sacar un jornal prudente 
a tan memoraide acot-Cocimiento, el 
m á s glorioso que regiftran los ana 
I I COlvGRESO DE L A PRENSA CA-
T A L A N A - B A L E A R 
Esto año, cumpliendo el acuerdo 
tomado en Barcelona el año pasado, 
se ha celebrado en Palma el segun-
do Congreso de la Prensa Catalana 
Balear. 
Llegaron representantes de Bar-
celona, Gerona, Lér ida y Tarragona. 
E l primer día se celebró la sesión 
inaugural en el Ayuntamiento don-
de el concejal señor Canals. en nom-
bre del Alcalde, les dió la bienveni-
da. Los periodistas que tomaron par-
te en los discursos, rivalizaron en 
cantar las bellezas de Mallorca. 
Poi la tarde llevaron a cabo una 
excursión a Soller, por Valldemosa y 
Dey.i. 
E l segundo día, se abrió la prime-
va sesión de trabajo presidida por D. 
Juap Barco por no haber llegado de 
Madrid el Presidente del Congreso 
CaWi.5 « ,JVJU ^ a i l l i " a Calviá De 
andc„r6,14 y ^ 
rraf, . . f:iravesando la sierra de "Ga-
^ e n e í mfJS a^Andr*^ t e rminaü-u i puert0 de esta V i l l ^ 
^ v e m m i n J 8 1 4 presuPuestada en 
eetas y f i *™'?1™10 nueve mi l pe-
E^aa0yes d e T f 1 T ^ a n t i ^ e l 
y tres mi l quinientas ^einti 
De cmco pesetas 
fcar83 ^tTt^.6.151,01110 ^ a comen-^ t a interesante mejora que 
lona, las rencillas entre periodistas 
por haberse fusionado diferentes en-
tidades per iodís t icas . El señor Costa 
y Den ponente para la const i tución 
de un Montepío, propone que ya que 
la Federac ión de la prensa de Espa-
ña proyecta crear uno, se acuerde 
dejar todo lo concerniente al Mon-
tepío Catalano-Balear, para la pró-
xima Asamblea lo que se acuerda. E l 
señor García Alvarez, solicita que 
todas las asociaciones cumplimenten 
a la máx ima brevedad posible las In-
puso en escena " E l collar de estre-1 les eclesiásticos Je patria y el más 
l ias" de Benavente por la compañía I expresivo oara el mayor progreso e 
de D. Francisco Moranc. 
E l texcer día llegó D. Eugenio 
D'Ois que se ag regó a la Asamblea. 
Se celebró una excursión a las Cue-
vas d^l Drach, saliendo de Palma ha-
cia Manacor en un tren extraordina-
r i o . La grandeza de las cuevas en-
tus iasmó a los congresistas que que-
daron verdaderamente admirados, 
ante la obra subdme de la Naturale-
za. 
E l cuarto día se procedió a la 
aprobación del articulado del Regla-
mento. 
En el sa lón de sesiones de la Di-
putac ión Provincial, se celebró la 
sesión de clausura. En ella hablaron 
el Diputado D. Antonio Oliver, el 
incremento de la pa7 cristiana de Ve-
nezuela". (Siguen las f i rmas) . 
Respuesta del Pv^idente de la 
Repúbl ica : 
"Experimento especial compla-
cencia al recibir el interesante y 
cortés telegrama que han tenido 'a 
bondad de enviarme i f^pués de la 
consagración de lo^ nuevos obispos. 
Estoy ín t imamente ba'iifecho de que 
tan solemne acte sf haya celebrado 
con toda la solemnidad que le corres-
ponde, y he ppre«iado cordialmente 
las nobles expresicno-? que han d • 
gido a mi persona cen tan fausta 
ocasión . 
Con Inmen.-o p'ocer correspon-
do a su amabilidad, enviándoles a 
para la subsistencia o mantenimien-
to de su famil ia . 
Al Je íe Local de Saidad, doctor 
La Flor se le ha enviado la sufi-
ciente vacuna anti-t íf ica para que 
en uni '»i de. los médicos del Depar-
tamento de Sanidad perteneciente a 
I la Jefatura de la Habaa procedan 
' inmediatamente a inmunizar a los 
vec nos de dicha localidad, nom-
brándose como auxiliar a un estu-
diante oel cuarto año de medicina, 
hijo de aquel pueblo y que actual-
mente está en vacaciones. 
— ¿ Y opina usted que sea eficaz1 ""Vr?.* , ] a ia 
la vacunación en época de epide-, San Antonio ' Cab0 de 
presidente de la Asociación de la mi vez las más efusiva? congratula 
prensa D. José Vives, el represen-j cienes po* bao--se realizado un ac 
tante de la Alcaldía, D. Luis Canals | to de tan alt^ importancia para 1¡ 
y D. Eugenio D'Ors. 
Terminada la Sesión, los congresis-
tas y autoridades, Se dirigieron al 
pie del monumento a Quadrado donde 
colocaron una corona en prueba de 
homenaje, el gran periodista e histo-
riador. 
A las dos de la tarde se ce1ebró 
patria y f.ara 'a IgheJ-a venezolana. 
Amistosamente. J V. Gómez (Firma-
do) 
E L SECRETARIO DE SANIDAD EN i 
GUANAJAY 
(Por Telégrafo.) 
Guanajay, ju l io 9. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana 
Acaba de llegar el Secretario de! DFI ' Í " " : ; ; " 
Sanidad, acompañado del doctor Va-
lens y otras altas autoridades del 
Ramo. 
Giran visita de inspección a la 
Docl I V i l l a r : Aunque la vacu-
nación, .ndudablemente, debilita las 
defensas a la posible infección, del 
mal reinante, sin dar tiempo a que 
se establezca una verdadera inmuni-
zación, estimo que no por ello de-
be dejar de hacerlo todo el que ya 
no lo hubiere hecho y se halle ex-
puesto a contagio. 
—Una ú l t ima pregunta, doctor, 
¿cuántas vacunaciones hab rá hecho 
usted aproximadamente? 
Doctor V i l l a r : En este úl t imo mes 
he hecho alrededor de quinientas, 
sin contar las que venía haciendo en 
el Pilar y otros lugares del t é rmino . 
Ya le digo que en cuanto se me es-
t án concluyendo las vacunas, solici-
to nuevat dósis a la Dirección de 
Sanidad, que me las envía en segui-
da. Actualmente estoy efectuando 
a sesenta diarias de-
bido a la alarma que ha producido 
en el pueblo, la ep demia de la Ha-
bana, y el brote local . 
No quisimos molestar más a núes 
la Sccicdsd de ínstei'ón 
"MOS D I A Y l M I f M DE C A R W 
RestHccionc-s contr.- ios hebreos 011 !lotíalidad c,on. mot?y.0 d6' desarrollo j tro distinguido amigo, su sala esta-
Nor toamér ' ca .—Se ha confirmado en 
dos de las ra-'.s imontantes Com-
pañ ías edilicia- (Rea.' Avenida), que 
operan en el "East Si de de Nueva 
oa el "Medi t e r r áneo Hote l" el banque I York- En ia oficina de la "Peasi and 
te con que la Asociación ele la Prensa 
de Baleares, obsequiaba a sus hués-
pedes congresistas. 
La comida t r anscur r ió en medio 
de ia mas cordial an imac ión . 
Por lo noche salieron para Barce-
lona los congresistas, a los que des-
pidió una nutr ida representac ión de 
la Asociación de la Prensa de Balea-
res. Al zarpar el buque, se dieron 
vivas a Ca ta luña y a Mallorca. 
L . Juncosa Iglesias 
El l iman Co." y de la Wh<yloci, Ha-
rris Vong'.itand C " , se di' -laró abier-
tamente que las resV cciones contra 
los hebreos se r a r á n boj más nume-
rosas. Los inquil 'nos de las demás 
da la epidemia de Tifoidea que cuen-
ta ya no ñocos casos. 
Existe la alarma consiguiente en 
el vecindario. 
Corresponsal. 
de un sentimiento antisemita en eí 
pueblo norteanei 1» ano, reflejo del 
odio qufc los hebreos a»-' han a t ra ído 
en estos ú . t imos tiempos por la obra 
razas comenzaron a abandonar on I l e noru a ejercida, con daño de tan-
masa los departamentos de lujo de 
la East S'de. erando una familia he-
brea intentaba afincarse o comprar 
alguna casa-
E l hecho d? la actuación de este 
i ostracismo demuestra el crecimiento 
tas f a m ü U s q le en la necesidad de 
sintetizarse y la imposibilidad de en-
contrar locales de alquiler, tuvieron 
que compivi forzosamente uno de 
; autos edificios en venta, recurrieu-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
1 0 S E mm A l B f L A 
Vico-i J esidente de esta Sociedad 
Ha i'ailecido y dispuesto su en-
t i M Í O para hoy día 10 a las ctiaiv,) 
de la tarde. 
Se ruega por este medio a to io¿ 
IfS asonados se sirvan acompaair 
el cadáver desde la Cása de Salud 
"La Eeuéf . ca" al Cementerio ae 
Habana, 10 de ju l io de 1924. 
Santiago Tr i l lo , Antonio Fe rnández 
Presidente. Secretario. 
do, para LuCtr frente a IPS negocios. I broso del cialD. aue se nos dote de-i 
ha llena de clientes y de público que1 
iban a consultarse con el distinguido | Colón 
médico, o para vacunarse contra la 
fiebre tifoidea, y ro l a r l e un minuto 
más era reprobable, y agradecidos 
por sus cortesías , nos despedimos 
llevand » en nuestro án imo la im-
p re s ió j de que a c a b a b á m a m o s de 
vis'tar a un excelente funcionario 
público, y la impres ión s:guiente: 
"La Sanidad de Artemisa adolece 
de falta de cons ignación. Las elec- I •• — 
clones es tán p róx imas ; en vez de 
inmoralidades corrientes, que el bidameate nuestra sanidad para que 
pueblo pida á sus representantes que siquiera esté garantizada la vida 
antes que buen gobierno y maná sa-l Propia y la de nuestros familiares". 
P. 253 I d . 10 j l . 
E l Corresponsal, 
P A G I N A VEDITE D i A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I f 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S S P I S O S D E L A 
fasa Concordia 148. casi esqu1»» ^ 
Oouendo con sala, saleta, 3 haoitacio-
?eqs baño intercalado, cocina, ^ c r o s 
modernos, agua abundante. L a llave 
T í a bodegaT Concordia y Oquendo^ 
27114 12 J l . 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
m m 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A CASA 
E N L A C A L L E D E OBISPO, CER-
C A D E L P A R Q U E D E A L B E A R . 
J . B . A . A P A R T A D O 7 8 8 . 
27122 13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
- a Concordia número 100, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, hall, baño com-
pleto cuarto de criados y baño cocina 
etc. informa en la misma el Conserje. 
27153 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -
do 44. informan: Echav«rr i y Compa-
ñ í a . San Ignacio, 40. M-6389. 
27156 14 J1-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa de Rayo, 66; consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cielos rasos modernos y servicio de cria-
dos (con agua abundante). L a llave al 
frente en el 43 „ P a r a informes en Mon-
te 68, a l m a c é n <?» tabaco y en el telé-
fono 1-2171. 
47142 14 J l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A esquina a Zulueta, y en Narci-
so López 2̂  (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con todo 
el sej-vlcio Interior. Se exigen referen-
cias. E n las mismas informan. 
26097 13 Jl. 
A L Q U I L O . E N $ 1 7 
Hermosa habitación muy clara, hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . 
Monte, 2-A, esquina a Zuiueta, exijo re-
ferencias. 
29154 13 J l . 
A H O M B R E S SOLOS O M A T R I M O N I O 
sin nlftoa, se alquila una habitación en 
una azotea, Independiente, amplia y 
ventilada. Precio $16. Crsto 18. 
27196 13 Jl. 
S e solicita una cocinera que duerma 
en la c o l o c a c i ó n y limpie el come-
dor. B a ñ o s 196, entre 19 y 21 . 
27123 12 j l 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar, con referencias. San 
Lázaro, 490, dcpartameiito 1, Edificio 
Andino. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Teléfono F-2304. 
27151 12 J l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E S O L I C I -
ta un buen cocinero repostero,, que sepa 
cumplir con su obl igación. Calla B es-
quina a 23, Vedado. Sr . Alvarez. 
27212 12 j l . 
L N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en fonda, .-'asi de huéspedes o co-
mercio. Informe en 23 y F . Teléfono 
F-53 71. Vedado 
27098 " 13 J l . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra española. Tiene mes y medio de 
parida y certificado médico. Informan 
en Vapor 34, tele-fono M-8286. 
27070 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E HIÑA MUCHACHA 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, con frente a la Calzada un Potrero 
de cinco caballerías, con dos casas de 
madera y teja, pozo y laguna. Tiene 
a lgúo cultivo que lo comprará el arren-
datario entrante a precio do tasac ión . 
I'ara tratar del negocio en la Calzada 
No. 68 en dicho pueblo. Su dueño . 
27160 fs j l . 
Ü S Í A H L E O M J f i m O S V A R I U S 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A B A R A -
ta en la Haoaua, uuen punto, in ior-
man: Corrales y aomerue.os. 





A U T O M O V I L E S 
27HS 
S e vende la fonda de Monte 404. 
% Z Í Z r i £ o ^ á g % ffiScS^^S ^ buena venta y *e ^ barata; 
12 j l . 
C H A U F F E U R S 
V A R I O S 
L U Z 28, A L T O S . CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila una habitación a señora sola 
de moralidad. So toman referencias. 
27178 12 j l . 
S E A L Q U I L A ¡EN G E R V A S I O E N T R E 
Salud y Reina, una bonita sala, propia 
para un Dentista o un Médico, dar con-
sultas o para alguna industria. Infor-
man: T e l . A-6037. 
27241 12 j l . 
D E N T I S T A S 
Se solicita para socio un doctor ciru-
jano dental, acreditado y con capital, 
para montar buena clínica en el mejor 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
en la misma informa Manuel L e ó n . 
27147 19 j l 
VENDO A T A S A C I O N UNA B O D E G A 
de barrio por no poüerla atenuer, pues 
tengo dos y es lo que me oonga a ucs-
hacerme de una o uümi'.o uu socio. BÜ -Ŵ ÂV ^ * - « " • — . v̂-. ...^ *•* C u ¿lUJIll-'J UU SU 
ninsular, para ayudante de chauffeur o canegra. toan i'ri'.nciscu, 2ó, Víbora Btir-
ilmpieza do oficinas o portero. No tie- l er la 
ne pretensiones. Informan Aguila 11C-A 
solar cuarto número 6 
27072 12 j l 
ü i l o i 13 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular a matrimonio sin nl-
, ños o a dos señoras . E s casa de mora-
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y Ciuleren con todas las asisten-
SE 
Ventllaxios altos de la casa Animas es 
quina a Manrique, compuesta do sala, 
4 habitaciones, baño intercalado y co-
medor. S u dueño San Rafael 113. 
27199 15 J1-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S T 
ventilados altos, acabados da reformar 
y propios para personas de gusto, de 
Zulueta No. 36 F . Darán razón en la 
casal de a l lado. Zulueta 86 G, altos. 
27161 19 31-
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
punto inmejorable. Aguila 131 entre 
San J o s é y Barcelona^ Tiene toda clase 
de comodidades.; L a llave en los bajos 
27165 1* J L 
S E A L Q U I L A L A C A S A B A R A T I L L O 8 
propia para comisionistas con mercan-
c í a s . A d e m á s tiene una habitación a l -
t a . L a llave en l a bodega.. Informan 
en Agular 43, I íotarIa« 
27168. 18 J1-
EN $130 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de San Miguel 147, casi esquina a Ger-
vasio, con entrada independiente, fa-
bricación moderna, propia para un m é -
dico, con garage, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado, ba-
ño, cocina, traspatio. L a llave a l lado 
en el 149., Informan: Dr. , Loredo.: Con-
cordia 98^ Tel . , A-4492., 
37191 18 Jl. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Trocadero 58, casa moderna, sala, sa-
leta, comedor, dos habitaciones, baflo 
Intercalado. Informan en L a Moda^ 6 a . 
llano y Neptuno. Tel . , A-4454.. 
27193 14 J l . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L P A -
r a establecimiento. Puede verse a todas 
horas. Véalo, Bernaza 22* 
27186 15 J l . 
S e alquila Teniente R e y 2 2 , primer 
¡piso, compuesto de 3 hermosas habí» 
í a c i o n e s . gran b a ñ o , sa la , recibidor, 
e s p l é n d i d o comedor, servicio y cuarto 
¡de criados. L a l lave « n los bajos. Ia< 
¿ o r i n e s : Mura l la SA. T e l . Ar6455 . 
2 7 0 8 9 13 j l . 
E n l a moderna c a s a C h a c ó n 8, se 
¡alquila l a planta b a j a , compuesta de 
gala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
c ina , b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en A s u i a r 62 e i n f o r m a r á n Industria 
No. 72 1.2. Edif ic io C o r b ó n . T e l é f o n o 
M-7204. {, 
17183 19 j l . 
S e alquila lujosa residencia. Seis cuar 
tos, tres b a ñ o s , ropero, biblioteca, j a r -
dines, terraza, etc. $300. Informan en 
6 y 15. C a s a Balaguer, 
27211 12 j l 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A P A S E O 80, E N T R E 5a. y 
oa. Vedado, con cuatro grandes cuat-
tos, otro de criados, amplib hall, por-
tal, mamparas, baños y demás como-
didades. Informan ai lado nümero 32. 
Te lé fono P-2250. 
27010 19 J I . , 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A nú-
mero 128, entre 8 y 10, con sala, sale-
ta, comedor cuatro cuartos, baño, co-
cina, un cuarto de sirvientes, baño y 
servicio para loa mlsmo¿s, patio y tras-
patio,, L a llavo a l lado en el número 
1Ü6-A. Renta 85 pesos' con fiador. I n -
formes: Sr. , Manuel Aspuru. Mercade-
re?r,.n.ú,mero altos. Teléfono A-6596. 
27148 12 ^ 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
.kste^de la L inea No. 83 entre Gómez y 
IVlendoza, a dos cuadras del tranvía de 
Santos Suárez . Consta de portal, s a l a 
saleta 3 habitaciones, ball. baño com^ 
pleto y coema. E n loa bajos e s tá la 
liave e informan. 
271^ 24 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A G A L L E 2 E N T R E 
15i HT/3, da 14 brlsa' la casa con 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor y cocina, cuarto y ser 
vicio de criados. L a llave 2 entre 9 v 
11. Casa Pesante y 
27179 
27187 12 j l . 
G R A N CASA D E HUESPEDES 
E n lo m á s céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.éj> por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombrea solos. Se admiten abonados a 
la mesa. T e l . M,-3496. 
27194 23 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
punto ciudad, para eí negocio y la con buenas referencias v competente. 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n , Cerro . T e l é f o n o s 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
casa es tá muy acreditada de otros que 
se van mañana. Informan personalmen-
te en Teniente Rey y San Igacio, Café 
27216 / 13 j l . 
I N T E R P R E T E 
Solicito uno que sepa alemán, hebreo, 
polaco, ruso y español, para un gabi-
nete dental; Informan en el Café de 
Teniente Rey y San Ignacio. 
27215 13 j l . . . 
QUIUIN CUA1PKA Y V E N D E BÜDKGAS 
• al alcance ue todos, Marín, timen com-
pra y vende cuies y touuas y toda cla-
se ae cstauiecinueutos, iViann. Quien 
camüia una prupieuau por un esuule-
ciuuento, María . Quien IU puede lac i -
litar un bu„-n negocio, Aictriu. Pues 
vea a Marín en el Cute hi Fénix, ü e -
ia^coain y Concordia, de íi a l i y de 
i a u y bera, complacido. 
S E O F R E C E N 
E n S u á r e z 128# se alquilan e sp lénd i -
dos departamentos y habitaciones, ca -
sa recientemente fabricada con e s p l é n -
didos servicios. V é a l o s . S e d a comida 
y h a b i t a c i ó n amueblada. / 
27213 12 j L ' 
Criadas de mano ^ 
S y manejadoras 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chos peninsulares de criadas de mano. 
Entienden de cocina. Informes en Con-
cordia 7 esquina a Aramburu, te léfono 
M-9970. 
27083 12 j l 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $30 .00 E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O N T E L " S A N C A R L O S " 
A V E N I D A D E B E L G I C A No. 7 
A N T E S . E G Í D O 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S , M 7 9 1 8 y M-7919 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s ; una de criada o mane-
jadaía y la otra de manejadora. Calle 
25/entre H e I , núm. 192. 
127071 12 j l 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S -
pañola de orlada de mano o manejado-
ra. E s muy cariñosa con los niños. In-
forman en Cuba, 121, altos del Avisa-
dor Comercial. 
27096 12 jl-
B O D E G A E N V l K T U D E S , S O L A E N 
esquina, con 8 aiius de contrato, $J0 
ue alquiler, vendo en Jltí.üuo con í8,0uü 
al >.ci¡tauo. inlornia: Marín. Cafe Jáe-¡ 
lascoain y Concordia, üe 8 a i i y de 
1 a ó. 
V A S O S P A R A A G U A A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉFONOl A - 7 9 8 2 
. - H A B A N A - . 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barqa3<os, $3 .00 el millar. 
Cariuchos para 5 c t i . , $3 el milkr» 
l a c b a r i t M . $1.50 el millar, 
t C A J A S D E C A R T O N 
P a r a jBapsto% dulce», e s f í y b o t í c a i . 
Cartuchos á t papel en colore». Apa» 
ratos de hacer c a í é y he ladora» . 
posifor para refresco», etc. etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1024 
Alt 10 d 4 j l 
S E V E N D E UN DOCH^^fTT 
condicioiU'.s, >:e ;lj Intrato \BCfit5> 
bíu informan: CaJle ¿d y V V 0 ' ^ D/'-
T>7105 ^ Hd^Ht. 
S i ; ¡ M á s gomas! R e c i b í otro b 
I de gomas que realizo más b a í ? Jot' 
••el anterior, 5 por el precio d 1 
Zapata y A , ca joner ía . e 
27126 M 
'2 ji 
E n 150 pesos, c a m i ó n F o r d J " 
cha con cuatro gomas casi nu ^ 
en muy buenas condiciones d /^5 • 
nica. Zapata y A . ^ 
2 7 , 2 5 12 jl 
T E N E D O R D E L I B R O S CON 18 Aív'OS j O R A N B O D E G A , C A N T I N E R A E X SAN 
de práctica, se ofreca por horas. Refe-
rencias a sa t i s facc ión . Cuba 47, altos. 
27173 14 j l . 
V A R I O S 
Júaé óon buen contrato y poco alquiler 
venció en i^u.ÜOu con ¡flu.uuo al conta-
do. Intorrna, Marín, Cate E l Fénix, B - -
lascoain y Concordia, de S a 11 y de 
1 a 5. , » 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O 
francés diez cuarta» de ftecbo, propio 
para sábana fina a f 1.34 l a vara, hay 
que verlo, vale tres veces máa. Con-
cordu. 9, esquina a Aguila. 
Compramos /.notodialeta de BSO 
buen estado. F i n c a E l Conde C ^ 
Hershey. ' U ^ 
C 6383 
DODG10 E N E X C E L K N T E S C O v ? ^ , 
nes, modelo í!>22-192;i, cinco nVeHICl0-
alambre nuevas, usado ^¿amentf3 





SE V E N D E P A C K A R D 12 CILINT^T 
7 pasajeros. Está como nuevo « ^ 
minado S.000 millas. Está a toda Ca• 
ba. Se da por la mitad de su ,1>^ 
Informes T e l . F-2548. 
2718S js ^ 
VENDO R E G I O AUTOMOVILT"^ 
asientos, propio para familia de v, ^ 
Listo, con chapa nueva. Informa*-
Doval. Concordia 149, Eureka A 
27190 
^ JÍ. 
A L M A C E N I S T A S 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, QUE 
± ] hace 17 añus es de un mismo duéito, 
, _ . ^ i cantinera, eon buen contrato, poco al-
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO quiler, comouidad para tamllia, vendo 
carpinteno para un a lmacén o para 
un hotel; es un muchacho modesto, sin 
pretensiones ningunas. Con buenas re-
rencias de donde ha trabajado; hace 
muebles y de lo que haya que hacer en 
la casa.; es un muchacho español. Di-
rección Infanta 39, t e l é fono M-6883. 
Tiene 22 años. 
27086 12 j l . 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑOLA 
para todo en casa de coi ta famil ia . No 
duerme en la colocación. Lamparil la, 
94, A n a . 
27106 12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de roano o manejado-
ra, tiene buenas ^eferencias, lleva tiem-
po en el palw, Vr.por ntimero 6. 
27137 12 J l . 
m m 16 j l . 
E n el moderno Edi f i c io C o r b ó n , I n -
dustria 72 112, & dos cuadras por Ani -
mas de Prado , se alquilan apartamen-
tos, s in muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o . Con a^ua caliente d ía 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el interior y en l a planta 
b a j a u n e s p l é n d i d o local p r é p á r a d o 
para Restaurant, e l que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puer tás por Industria. 
27183 19 j l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
s in muebles, con sala, cuarto, come-
dor, bafío independiente, agua calien-
te y cocina de gas c\o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 6 6 casi frente a 
la D r o g u e r í a de S a r r á . 
27225 12 j l . 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de m m 
y manejadoras 
J E S U S D E M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
A L Q U I L O H E R A I O S C a A L T O S D E Jo-
BÚS del Monte tCalzada^. 258^ con i t -
la , saleta, cinco cuartos y baños y s l r 
vicios dobles... L l a v e oa loa bajos. X 
27132 14 J l . 
A L Q U I L O A L T O S . J E S U S D E L MON-
te 342 sala recibidor, comedor a l fon-
do, baño intercalado, 7 cuartos, cuarto 
y servicios de criados, motor y 
para agua. 1-3989. y tanque 
27175 12 J l . 
E N L A V I B O R A , A UNA C U A D R A D E L 
fcaradero tranvías , se a l q u i l é 103 más 
frescos altos y bajos de la casa c lnnon 
f f ^ t , 1 ^ y, C0n toda clase de coino! fildades. E n l a misma hay ouicn ?« 
!Psen?.„e A h o r m a n T e l . F-5635 o 2? 
12 j l . . 
No. 338, Vedado 
27157 
f f ^ P ^ r 1 7 ^ CASA E N L A PA.R-
te alta de l a Loma de Chaola a la hti 
ea. tiene jardín, portal. S a U 3A E " 
mosos dormitorios, b k o l í t ¿ r calido" 
fcuartos y servicios de criados y ToflaJ 
las demAs comodidades do una casa mo 
a e ^ , I n f o r m a n en «1 Tel. . A-0519 0' 27077 13 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Goicurla y L u i s Estáv(»r R» 
lomina toda la Habana, sala y saie?^ 
jornda, tres cuartos, baño completo 
ll0o%e¿ay aZOtea' Una cuadra doble v ía 
12 j l 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N C A S I T A S 
cuevas, interiores de dos habitaciones 
«on su cocina, baño y patio indepen 
l i énte . Santa Catalina 85 entre Lawton 
c Armas . $23.00 con luz. 
27223 ' u j l . 
U Ñ A M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A 
una que cónozca su oficio y tenga bue-
nas referencias. Buen sueldd. Chalet 
Grande-Róss l . Paseo, entré Calzada y 
Martí . Marlanao. 
27133 12 J l . , 
V E D A D O . S E S O L I C I T A N DOS B U E -
nas criadas de mediana edad, una para 
el comedor y otra para habitación és y 
coser. Ca l i* 12 No. 14 éntre 11 y 13. 
Vedado, 
27243 12 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R 
para cuartos, que sepa lavar y plan-
char bien y coma y duerma fuera de 
la colocación eft Escobar 98. 
27115 n j ! , 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tlenda de cocina y Quiera lavar alguna 
ropa-. Sueldo $25. Sublrana 95. altos. 
27170 12 j i . . 
NECESITO 
Muchacha Qué Sepa alsro de cocina, poca 
familia, buen sueldo. Carmen 6 entre 
Estrampes y M . Figueroa. 
27210 . 12 11. 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACÜA PÁ-
r a coser a mano y máquina, que sepa 
coser bien. Chá,vez 23. altos entre Po-
cito y J e s ú s Peregrino. Derecha. 
271!)2 12 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , 
acostumbrado a l servicio de buenas cal 
sas y le guste trabajar, con referen 
c í a s . Presentarse áé dos a cuatro de 
la tarde. Quinta Palatino, Cerro. 
C 6404 3 dlO 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O O UNA 
criada de comedor. Es inútil presentar-
se sin ser muy limpio, sin referencias 
y sin querer trabajar. Calle 11 y 4, 
Vedado. 
27181 , 13 j l . 
S E D E S E A C O L O C A P U N A J O V E N es-
pañola que lleva pojo tiempo en el país , 
para criada do mano o manejadora. 
Informan: Concha, 15 y medio, entiende 
de costura, frente a la Bené f i ca . 
27131 12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la para criada de mano o manejadora, 
babe perfectamente su obl igación y de-
sea ca'-a de moralidad. Informan en 
Galíano 7. 
27136 12 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MONTA-
ñesa de criada de mano para cuartos o 
comedor o para familia corta, cocinar 
y limpiar, sabe su ob l igac ión . Infor-
man: Monte, 94, altos. 
27120 12 J l , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano en ca-
sa de morallda-l, no le Importa para 
manejar un niño de corta edad, tiene 
quien la recomiende. Informes en San-
ta Emi l ia , número 29. ' i e l é fono 1-4692. 
^ 27145 12 J l . 
SE"DESWA C O L O C A R U N A J O V E N de 
criada de mano y puede ayudar algo a 
la cocina, es recién llegada y en la mis-
ma un Joven para criado de mano re-
cién llegado, tiene 16 a ñ o s . Informan: 
Muralla, entre Oficios y San Pedro, fon-
da L a Machina . 
27143 12 J l . 
S E D E S E A COí.OCAR UNA MUCHA-
cha española para lavar y planchar, tie-
ne buenas refeitncia3 tie las casas de 
dondfe ha estaúo. Cal;o Villegas, nú-
mero IOS. 
27146 12 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
la, de mediana edad, para administrar 
casa de señora sola o caballero con hi-
jos, que sean de moralidad. Neptuno 63 
bajos. 
27240 12 J l . 
tu .H0.5UÜ ,con |5.0U0 al contado. I n -
forma Marín, Café E l Fénix , Belascoain 
y Concordia, d e 8 a l l y d e l a 5 . 
A L E M A N I S C O I N G L E S 
do, doble ancho, para manteles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia 9. esquina a Aguila. 
^.ncAcr-A .Se vende magníf ico camión de Si »J 
• V ladas, enormemente fuerte, carrocert' 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladille de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. ?0.15. Tapetes pa-
ra mesap gran surtido en color, $2.00 y 
$3. JO. Tapetes terciopelo seda dibujo 
orienul, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A da $?.00. Tapetes encaje $0.40 comta-
del Cerro, vendo la mejor bodega can-! vos. Tapetes para tocador o plano, 80 
tittera qua hay sola en esquina en 11,000 • centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
pesos con $8,000 al contado. Informadla , B-3828. 
Marín, cate Jid F é n i x . iseiasLuain yi • 
Cuncordla, de 8 a 11 y de 1 a ó. liode- S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . T A -
ga en ia calle HaDana. precio $9.00J,1 mañ^ mediano, $1.00. Sábanas cameras 
con $5.000 al contado. • I imperiales f in í s imas , $1.35. ¡Sábana 
. bordada superior, camoras, $1.80. Sába-
E N C A L Z A D A D E L MONTE, P O R nas C£ meras de hilo legí t imo a $3.30 
asunto particular, vendo gran mueble-• cada- Fundas medias cameras $0,40 
n a y ca-sa ue prestamos ücreditaua co-
mo esta en 520.000 o tasación de mer-
cancía y una regalía convencional por 
madera dura del país, propio para « 
veres o carga pesada en generar* 
da a precio de ocasión. Tel. I-1327 
19 tí 27163 
M U t i M S í fKENÜAS 
SK VEiNDE UNA MAGMnc.V c'ijl 
de seguridad, de la acreditada mana 
•Marvin .Safe Co.", 4 puertas intéríors 
y con M . 2.15 de altura por M i E 
ancho y de S6 cm. de fondo. Otra di 
rumaño pequeño y las dos garantizada 
.sin luynedad.. Obrapla 103, esquina, 
Bernaza. 
271C 6 
O F I C I A L 
¡ c e n t a v o s . Fundas cameras completas, 
'ÍO.So centavos. Fundas cameras borda-
, das a $0.75 centavos. Toallas para ba 
.„r.„.>,.,,. u....5« BÍívá ño, uso sábanas, a $2.50. ToaUa fina in-
contiato y local, in louna. xviaiín, c a l é &lesa< ^ $0 6ü ¿en4VOS- 0«6i i<á1«l RO-
uc ma, SO. 40 centavos. Babn'o.? goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
.-.«^•.•.^ ~ r. _ _.-nv^Y, 1 , -̂.x- surtido a $1.00. Vestidos le niña a 50 
CAMBIO B O D E O A C A N T I N E R A EN-; centa\ i. s. Concordia 9, esquiai a Agui-
la Habana, sola en esquina que tiene la Al-3828. 
buen contrato, paga poco alquiler, por' 
E l i ' én ix . B^iascoain y Concordia 
6 a l l y d e l a 5 . 
propieJ^í que vaiga ¡¡.8.000 o $12. uuO' S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R I Z A - 1 
| o la Vendo en $ i¿ .ü00 con $7.000 al das, parecen de seda, t a m j ñ o camera. I 
contado, informa: .Marín, Caté E l F e - ciompieta a 3 pesos 90 centavos; m',diú 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA [uix, üe lascoain y Concordia, ae 8 a 11 camera a $2.00, valen m a t o veces irás . " 
por horas de la mañana . Tiene réco- y ue 1 a 5. j Sobrec&lr.as encaje f in í s imas $3.50. 150-
mendaclones. Lleva tiempo en el país. I bfecamas bordadas con dos cojines. 
Paseo 19 entre Línea y 11, Vedado. B O D E G A A UNA C U A D R A D E E S Q U I - ' ?4.25. Concordia 9, esquina Aguila. Pe-
27182 13 Jl. na do Tejas, sola en esquina con buen d,ldo a E-_ Gondrand. Concordia. 9, 
los muelles. 
27149 
SEÑORITA D E M O R A L I D A D , D E S E A 
acompañar señora. Sabe toda clase de 
moda. Llame T e l . A-92S9. 
27205 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N re-
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O N T R A T I S T A S 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
do una uuena fonda a Una cuadra de 
tíelascoain én ¡jío.OOO. Informa Marín. 
Café E l Fénix , Belascoain y Concordia, Se vende a la primera oferta razona-
ae 8 a 11 y de 1 a o, (bles, una planta de triturar piedra, tipo 
- _ ; ~ 1 giratorio, con su elevador y cernidor 
L A M E J O R FONDA D E L A C A L Z A D A completo, de 60 a 70 metros diarios, 
uei Cerro. con gran contrato, ¡foco al - Dirigirse por escrito a Ramón Valdés . 
quiUr, vendo porciue lo v«.ie eu $10,000 Manzana de Gómez 344. Habana. 
con $0.0UU ai cuuiadü. Informa Marín,1 26164 12 j l . 
Café Kl Fénix, Belascoain y Concordia "~ ~ — 
ue 8 a 11 y de l a 5. 
H O T E L SITUADO E N E L C E N T R O D E 
ib Habana siempre lleno con buen con-
L I B R O S E I M P R E S O S 
enix. B,;lasccai 
11 v da 1 
Concoraia, a Americano en tafilete, 28 tomos, vale 
l$300 y se da en $100, con su estante. 
; Tenemos muchos libros de autores cu-
O E A baños agotados. Máquina de escribir . S E V E N D E UNA G R A N C A S A P R O - I B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S 
cién llegada pa t i criada y para'ayudar i Pia Para inquilinato o familia numero- I en esquina, con comodidad para faml- Underwood vaío « i 7 i r n n " V m 
a la coéina, también le gustan los ni- ^ % & f ^ ^ l ^ f ^ % ^ ^ ^ é ^ J m ^ ^ M $ 6 0 ^ ? f n ^ c i ^ Ü ñ o s . Informan: Factoría , 70. 
27138 13 J . 
C R I A D A ESPAÑOLA, T R A B A J A D O R A , 
de buen trato, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe algo de cocina y pre-
fiere matrimonio solo. Referencias a 
sat is facción e Informan en Zapata 3, 
segunda bodega después de Príncipe. 
27084 12 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora. Ca-
lle 35 entre 4 y 6. T e l . F-4404. 
27167 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cl'iada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad. Informan 
Amargura 44, altos, 
27174 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Joven, para criada de mano o de co-
medor. Quiere casa de moralidad. Ca-
lle 25 entre S y 10. 
27176 12 Jl. 
po, 14, sombrerería, de i a 
27141 
directo. 
12 J l . 
tado. Informa Marín. Café E l F é n i x , nuel Barrueco, 
tíelascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 27Ó2S 
1 
Vendo casa de dos plantas en la c a - ' B O D E G A E N ÉL V E D A D O , S O L A E N 
11- J „ \ / ; ) L „ „ „ J 1 • n esquina, rodeada de solares como buen 
le de Villegas a una cuadra de! Pa-|hfcgocio de oportunidad, vendo en R o o o 
lacio Presidencial, con z a g u á n y ddsi£ídñ i<- OÜO al contado, informa Marín, 
ventanas, patio y traspatio, con 200 •• 
metros cuadrados de superficie. In-
Prado 113. Tel. A-0622 
11 Jj. 




Belascoa  y Concordia, A L F A R E R O S . E N P R E C I O D E GANGA 
de 1 á 5. - i vendemos unas carretillas de una y dos 
- — — ruedas para ladrillos. Industrial Maclil-
 n ' c kP 1 i-"A?S|' C A F E Y FONDA E N C A L Z A D A nery Co. San Ignacio 12. 
rorman or . Liovin, oan Miguel I JU-D, tre Arroyo Apuio en ¡Ugát- estratégico, | 270S0 15 j i 
cbríid ae puede ver y trabaja bien, v e n - , - — • 
¡do en ,-6.000 coh $3.000 al contado. No ' r . n / ^ m - i JMTT-V > 
|2 j l ¡paga alquiler. Informa, Marín, Café ' U r O K l U N I D A D 
¡El Fénix, Belascoain y Concordia, de Para el hombre que disponga dé $3,000 
8 a 11 y de 1 aN 5. .en efectivo, le vendo un negocio que 
t e l é fono A-1351, d é 2 a 3. 
27155 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
criada de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas, Tel. M-4669. 
27180 12 Jl. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A -
ción e^, casa de moralidad, como criada 
de mano o manejadora. Sabe cumplir 
con BU obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan en L í n e a 150. Veda-
do. T e l . F-5141. 
27209 12 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen quien las garantice. Informan Ho-
tel L a Gran Anti l la . Oficios 13, H a -
bana, 
27224 12 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E L 
país, blanca, para criada de mano o 
cuartos. No se pone uniforme negro. 
Bayona No. 20 entre Paula y Conde i 
27¿16 12 j l . 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
KSTDFáEAl^LOT;XR"TJl<A~JOVEN~eit 
pañola para criada de cuartos, sabe la-
var y planchar trajea finos de señora 
y coser, lleva tiempo en el p a í s . Hotel 
Holguln., Monte, número 19. 
27117 12 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA CÓILÓCARSE U N C R I A D O EÑ 
casa de familia. Tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado y 
es práctico en el trabajo. Informan: 
T e l . M-S064. Teniente Rey 77. 
27108 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
m a n o « Sabe cumplir con su deber, tra-
bajador, varios años en casas de Inge-
nios, casas de vivienda,. Informan en 
Neptuno 43. Dirí janse a l criado, de 10 
a. m . a 4 p . m . 
27177 12 j l . 
C O C I N E R A S 
P O R $ 6 . 0 0 0 , V E D A D O 
Y reconocer 25,CO0 al 8 por ciento, pi 
f'e adquirir una casa calle de Letr; 
que cos tó 56,000 ocupa 13.66 por 
BOpRuA 
cantinera, 
10.000 con $5.000 al contado. 
tiehe ü|4 y garage. Trato directo,. Ma- ma Marín, Café E l Fénix, Belas 
:íó!LE-,?pédraflo 18' de 3 a 11 y 2 a 3. y concordia, dj S a 11 y de 1 a 
le explicaré directamente deja ganancia 
E N C A L Z A D A D E V I V E S , liquida 350 pesos mensuaies que no 
con buen contrato, véndo en los gana una bodega de 6000 pesos, 
Infor- propio para ui. principiante y si es 
scoaln chauffeur le conviene mejor. Informan: 
• Manrique numero 103, tien de lavado. 
IB J l . , - José Prieto, de 11 a 1. 
V E N D O E N $C,000 CASA A N T I G U A I B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con] 17 J l . 
Puerta C"rrada, 63. entre San Nico lás y $5.000 al contado; en Lagunas $8.500' — — 
Alamblqde. de 5.80 poi 25.40 m. In-
forma: Luco Dediot en Habana 86. De-
partamento 210. al 21'k 
27139 . 24 J n . 
27154 
con ^4.000 al contado; Animas $10,000j 1\ Í O T r i P i r r C T A o 
con $5.000 al contado; en Trocadero, I V I U 1 U L 1 L L L 1 A o 
*á.000 con $5.000 al contado; otra en' Harley-Davldson. L a más segura y 
Hit 000 con ío.OOO al contado; en Con-, económica . Tengo sienute para entre-
DOCMOK ANTONIO CARHILLoTir 
A L B O R N O Z Y PINTO, Juez ManW. 
pal >J1 Sur de esta Ciudad. 
Por el Presente edicto que se libra 
en los autos del Juicio verbal seguiio 
por Compañía Nacional de Flatos 
Se.v^ros y Pignoraciones S. A., co¿l 
tra i . Gómez y Compañía, en cobro 
de pesos, he dispuesto sacar a pa. 
blica subasta por término d« pebo 
días los bienes embargados eíi dicho 
juicio que son los siguientes: Un ar-
matoste de tres cuerpos con tr?s «. 
pejos que mide aproximadaínenté tUi». 
tro metros de alto por cuatro de 
go, buen estado; un armatoste Vldrli-
ra que mide cuatro metros por tris 
metros, con puertas de cristal, en es-
tado regular, por tener dos cristales 
rotos, un mostrador que mide 3xl|3 
metros en buen estado, una vidrjerd 
con tres compartimentos base de ínát. 
mol, con dos cristales rotos en btien 
estado, un mostrador chico, en rega-
lar estado, una carpeta con reja U-
guiar, una registradora K̂ twbíl 
1.560.506 en buen estado, tfliS rfiéSIí 
de hierro con mármol redondo eí re-
guiar estado, a dos pesos cada UM, 
dos mesas de hierro con mármol en» 
drado en buen estado, a dot írtvs 
cada una. 35 sillas de Viena reglí'ir 
estado, dos botellas Vino GtfWffii jt 
botellas Apricot Grande 4 botélto 
Vermoutb Pemurtín, 4 botellas Ver-
mouth Cinzano, 11 botellas Ginebra 
aromática, 10 botellas Coñaé Domecq, 
tasados todos en la suma de trescle» 
tos ochenta y ocho pesos clnouMta 
centavos moneda oficial, habléndcii 
señalado para el acto de la SIiMSta 
las ocho de la mañana del día veinte 
v tres del actual, en la sala de,audie| 
cia de este Juzgado sito Avenida ft 
Independencia antes Carlos III- nu-
mero 221 B, advirtiéndose al público 
que'ho se admitirán proposlcloñés QU» 
no cubran los dos tercios del awo? 
v que para tomar parte en la sübasta 
deberá consignarse préviámentft » 
la mesa del Juzgado o en la.Ajafle 
la Zona Fiscal correspondiente el diez 
por ciento en efectivo del .valor m 
los bienes que se encuentran » 
casa San Carlos cuarenta y tres en-
tre Peñalver y D e s a l e , y &m 
de manifiesto en la Secretaria 
Juzgado de siete a doce de la 
todos los días hábi les . M 
Y para publicar en un Pen6dlc° 
I rio. libro el presente en la HíiDaDn 
a cuatro de Julio de mil noveclemo» 
vein^í y cuatro, 
i Antonio Carrillo. 
E l Secretario, 
SEÑORITA DÉ MORALIDAD, DA U £ 
Pe de corte, costura, sombreros y ^ 
res a familia de respeto a camo 10 , 
cuarto amueblado También hace ™n¡ 
curo. T e l . A-9289. ^ jj 
U N ' C A R P I N T E R O D E EORMAUDAj 
v honrado, se ofrece para reparac'dM» 
y para hacer casas o accesorios r e -
dera aquí o en el campo. U'^V,, . 
Maximino Nogueira. Cárdenas y 
te No. 2 A . 41 
2720 7 11* 
1 
nas de uso ( .Harley-üavldson) las cantina, $3.000 con $6.000 al. contado. 33 dé fondo. Ii^orma 
Concejal Veiga. 9. 
Muro. 1-2518 
V E N D O A 3 CUADRAÓ D E L A C A L 
zadá tasa con j-irdín, portal, sala, tres 
cuartos, '• año Iníercaiado. saleta de co 
rricr al fondo y traspatio. Precio $8,000. 
Informa Muro, 1-2518. 
27152 12 J l 
y que 
271 71 13 31 27219 
S E V E N D E UNA CASA COMPUESTA 
de tres olantas, con sala, comédnr, 4 
cuartos, baño Intercalado. Renta $210. 
No corredores. Informan de 10 a 11 
a. m. y dé 5 a 6 p. m. Aguiar 116. De-
partamento 12. 
27169 12 J l . 
H U E S P E D E S 
una casa en Prado. Tiene 
CAMBIO, POR NO I 'ODSR A T E N D E R -





. n  li  y porvenir por un au • c - i„ ^ « « n n a OUC en»" 
. tomóvi l Ford o de cualquier otra mar- Se gratificara a la persona j 
ca, que esté en buen estado. Informan gUe un perrito que SC CXtiaVlO noj • 
n.n,tiu.ic,-> w*.».. «...«^«.«^..^ v,.. « u . w O ' e n Manuel Pruna 118 a media cuarira ° IJCMHU H"^- J^Jtai^ 
ne 4 años contrato. Deja todos los > de la Calzada de Luvanó, de 7 a 9 de ' 7 No, 445 entré O y IU en ei » 
(500. informes. Amistad « C j ^ n o c h e o por escrito al apartado 1412'(Ej! blanco tusa¿0 y entiende por ^ 
19 J l . 
V E N D O U N A C A S A • 
E n Eernandina pegada a Monte, úor-
plantaa. renta $100 en $9.500. E s gan-
ga y tengo otras. Más informes Amis-
tad 136, García. 
19 ,11. 
14 j l . 
V I B O R A . SE V E N D E N , A $4.500 Y 
$6.000. casas, aún sin estrenar.- Conce-
jal Veiga eiltre E . -Palma y Llbértád, 
buen baño, brisa, ttiaspatio y otras co-
modidades. Su dueño J . Vázquez. Tran-
vía de Santos Sudrefe. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
E N L A C A S A E . E N T K E - 2 9 ~ V ^ ' 2 7 r S E 
solicita una cocinera que sepa hacer 
dulces. Sueldo 30 pesos. 
27110 12 J l . 
V I B O R A PP.ON1MO A ^ A C A L Z A D A , 
vendo un terreno de esquina de 27 va-
ras de frente pi r 40 do fondo grandes 
ventajas para fabricar y facilidades de 
pago.. Informe;- personalmente: Muro 
1-2518, de 7 a 9 y do 12 a 2. Concejal 
Veijra ntimero 9. 
^152 ; 12 .TI. 
S e vende solar de seis metros de fren-
¡te por 34 metros de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la Ví -
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago c ó m o d a . Informes: 
Enrique P á r r a g a , V í b o r a , 596 . 
27159 19 j l 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - radéro de la V í b o r a . Se puede fa-
cinera repostera española, es muy asea- 1 . j , T . „ 
da, no le importa salir fuera de, la Ha- nncar de madera. Inrormes: L n n q u e , 
baña. Duermo en su casa . Informan: * 
Muralla 4 2, altos. 
V E N D O U N A B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 1 j ¡ C A R I B E S ! ! 
Con ^2,500 de contado, vende de c a n t l - j L a s banderltaa de la Universidad para 
rtfi más de $40. Hácé una venta de'el ojal de la solapa. Se venden én él 
$70 diarios. Se deja a prueba 30 d í a s . ¡Departamento^de^ Anuncios del D I Á R l ü 
No riuiero perder tiempo. Infot-mes 
27226 
. A V I S O S ^ 
A L B T l D l ñ m ' T S P A S ^ 
Amistad 156, García. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse para cocinar. Puede ayudar a 
la limpieza SI le admiten una niña de 
diez años. Marqués GonzAloa, 7, telé-
fono A-06Óé. 
27087 12 j l 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P A R A 
casa particular o í e comercio, no se 
coloca Píenos de 30 ptf-os. sabe coci-
nar y Ince plaza. Aguacate número 65, 
< sastre- la) . 
27140 12 J l . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA 68. E N T R E O ' R E I L L Y T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. NueStroB alumnos de Bachillerato 
han Kidq todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e insl^s. ijrepg, Orella-
na, Pltmah, Mecanograf ía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, ül-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doblé. Gramática. Ortografía y 
Redaccifl 
lo. y 2 
27162 12 j l . , 
V l V r a 596. 
27158 19 j l 
versidad, A $1.00 cada tina, 
271S4-85 
F A B R I C A D E ( Í A S E 0 S A S 
Cepillos para botellas, de fabricación 
alemd^ia, ?30.00 gruesa. G . Blánco . 
Apartado 656 . Habana, 
27189 14 j l . 
cilitamlo los medios a« .̂ ''"'abso1 
dificultad alguna. KRra,.\,ez Am» 
Dros. Fernández y González-
ra <M . T e l . Al-5406, !? t 
pancha de Gasolina 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M I S A N U E V A 
E l R. P. F r . Antonio Ibáñez. de la 
Orden de Predicadores, celebrará su 
Primera Misa Solemne en la Iglesia, i 
de Santa Catalina de Sena el próximo 
dominfeo, día 13, a las 9 a. m. 
ón. Cálculos Mercantiles. Inglés 1 „ : A b ^ í r á el Bxcmo Iltmo. >' Rvdmo 
o. Cursos. Francas y todás las i fr-J¡ehdnrn0n González ^ t r a d a . Obispo d 
clases del g ^ g f ^ M / M » ^ l ^ l n v i t T t ' efeta solemnidad la 
Por distinguidos catedráticos. C u r s o s l l * 7 ^ 0 ^ 1 1 " ' ^ d e 6anta Catal 
rapidísimos, garantizamos el éxito. S S"..^* Síi ^ 
I N T E R N A D O • de 18¿4•" 
Admitimos oupilos, magníf ica allmen-l , " 1 
tación, espléndidos dormitorios y pre- _ . i i r> / i r 
CÍÓS niAdicos. pida prospectos o iiame I g l e s i a de l C o r a z o i i d e lesus 
ni te léfono M--?766. Cuba, 5S, entre O* ^ r c ^ r T f v r A r m v -n^ "TJTTÍQ me 
Reilly y Empedrado. i C0N^RLClAL(? .Nü,r^ H I J A S DE 
ave 
L a ú n i c a verdaderament® Se (í 
\r prio kt'Oda, p r á c t i c a y ec?nf ' 
lina. í l Ü é n t a en tres minutos. C o n ^ , d| 
t é n t a v o s de g á s o l i n a a* 
íh trabajo. 
26912 SI j l . M A R I A E l día 12, sábado segundo, a las 8 90nen 
m. se rezará el Santo Rosarlo 
P r e c i o : $ S - 5 0 
P o r expreso: $7.00 r t 
May piezas de r e r u ^ t o / 
A C A D E M I A M A R T I , C O R T E C O S T U - , 
ra, corsés bordados a máquina, se dan Se cllrli .la niisa de comunión general 
clases a domicilio. Compostela 4, ba- . 0?n cánticos y plát ica en honor de 
10ts i r ía Inmaculada. " o í>9Qs, 
3 27108 15 J l . , i 37076 12 n i 
. V E N U S f ' ^ t v í * 
Ma-' Honte « O . - T o l . n - ^ ^ Q j . 
 Jl 
c0f : 
JU1IU I V UC 
Crónica Social Crónica Católica 
S A N T A F E l í l C I T A 
más de inefables alegrías, 
^ ^ M ( S Badsfacción. de risue-
f S r u t e ^1 amor y del cariño 
fi0 S o s permite me proporcione 
0-?e S dulce compañía de mi ado-
£ V querida madre, 
^ r f n afio más que nos trae el ca-
, J^ario para que podamos, alboro-
le/0 7 Placentero, abrazarla con efu 
«a*0 intento 7 recibir sus bendi-
v c a r c a s con inusitado fre-
< ron vehemente veneración. 
ne * í sas ternuras qu.e modelaron 
^Jntimientos. correspondo en la 
f fMdad de su santo con las m-
f n s i Somplaceícias a que la ten-
« «jrnfltumbrada. 
g0En tiempos que mi pobre padre 
Hvía hace cinco años que falta, era 
Í1éZ de julio, fecha de emociones 
• \ t Z s di júbilo inn^arrable. 
intS>Sy 'apenas hacemos otra cosa 
f lUvar unas flores al Cemente-
?i0 y saturarlas con los efluvios de 
nuestro grande dolor. 
Y con esas flores, orar, mirando 
al Cielo, por el el eterno descanso 
de aqu.él y por la vida la salud y 
ventura de los que recordando su 
memoria nos amamos más . 
Yo la saludo. 
B A R T O L O M E V A L D E S P A R R A S 
Ha muerto el respetable caba-
llero. 
A las ocho de la mañana de hoy, 
saldrá su comitiva fúnebre de Esco-
bar 172, altos. 
Para dicho acto sus familiares in-
vitan a los amigos que deseen o 
puedan acompañarles. 
NOTA: 
Para la tarde quedan infinitos 
asuntos de mi crónica. 
Todas las tardes se publica, a ex-
cepción del domingo que es inser-
tada por la mañana. 
Alberto C O F F I G N Y O R T I Z . 
CAMAGÜEYANAS 
Reconocido 
Lo estoy a una delicada y afectuo-
«a atención de que me hace objeto 
respetable amigo señor Santiago 
Pérez Quirós. 
Desde Santiago de Compostela, 
España, me dirijo una lacónica pero 
opresiva carta de salutación. 
Y la acompaña con una serie de 
vistas fotográficas de esa ciudad 
española, a la que profeso entusiás-
ticas simpatías sin conocerla. 
41 señor Pérez Quirós le acompa-
ñan su esposa, la culta y talentosa 
doctora María Govín de Pérez y su 
inteligente y encantadora hija. 
Y me dice que ambas hicieron y 
obtuvieron sus títulos de perfeccio-
namiento en París, porque en Lon-
dres se había concluido el tinicn que 
dan a la carrera de medicina y ciru-
gía, que es la que ejercen. 
El itinerario de los esposos Pérez-
Govín es: Londres, Bélgica, Berlín. 
Suiza e Italia. 
Mil gracias por la prueba de esti4 
mación que me ofrecen mis buenos 
y queridos amigos," no olvidándome 
"en las delicias de su viaje interna-
cional . 
Que lo continúen con toda felici-
dad y al regresar a la Habana me 
cuenten las gratas impresír>"es re-
cibidas . 
Eses son mis deseos. 
te en la Habana, el joven cantor y 
organista religioso de grandes c in-
discutibles méritos, señor Juan Mar-
tínez Ruchen. 
Ha sido nombrado organista de la 
iglesia de San Nicolás de aquella ca-
pital . 
Bien se lo merece quien a pesar 
de su excesiva modestia,, no tiene 
nada que envidiarle a muchog que 
se consideran profesionales. 
E l sabrá triunfar allí y como ca-
magüeyano me complazco en enviar-
le mis más calurosos parabienes. 
E l teniente Ruiz Alvarez 
Estuvo aquí unos dias el Te-
niente del Ejército nacional señor 
Leopoldo Ruiz Alvarez. 
Se trasladó a Santa Clara para 
desde allí marchar a Morón. 
A la simpática y culta villa ha 
sido üest inado. 
Que le sea feliz su permanencia 
entre los moroneros. 
LÍÍ sociedad " E l Lugareño" . 
Reciéntemente se reunió la Di-
rectiva de la fl'oreciente isociedad 
".El Lugareño-', que prwífiiló y i sa* 
dó el nunca oien llorado amigo se-
ñor Francisco Flores Jiménez, que 
parâ  todos es inolvidable, inextin-
guible su recuerdo. 
El primer aeseráo fué la prome-
sa de honor, de parte de todos los 
componentes de ía Directiva, de coo-
perar con mayor entusiasmo al auge 
de la sociedad y llevarla siempre por 
la senda trazada por el señor Flores, 
siendo esta la más adecuada %forma 
(le honrar su memoria. ^ 
Para dar una prseba efectiva de 
ese acuerdo, todos les dlroctivos hi-
cieron cesión a faVW «fe &, e a c i ^ d 
de los Bonog del Empres-tHa qne el 
señor Flores había hecho para fun-
dar la sociedad, así como los relati-
vos al de ¡a construcción del Salón-
Teatro, también obra exclusiva de 
las iniciativas extraordinarias del di-
funto don Paco y que al fin se com-
plació en centerrpiarla realizada. 
Es seguro jue las demás p e s u ñ a s 
que suscribieron acciones p a r e s i a 
uiama obra, Fecundando el loable 
ii'opósito d-j U< Directiva, tainh-m 
^ cedan cou-o un tributo al alyi i -
raf>le Pre.í:rV:a*e, cuyos d e s e o s e«-
i^an reposando en el Cem^ueno 
êro su imagen está grabada en to-
aos los corazones ele los camagüeya-
nos. 
Se está laborando activamente por 
I] Afectivos do esta sociedad, en 
e sentido de-instalar cuanto ames 
\Lofr&l0 ohleniatográfico que ha 
nejado de log Estados Unidos, dedi-
en aS vela(ías que se ofrecerán 
en obsequio de sus numerosos aso-
cíados y familias. 
(lirppr?0mpiace cl entusiasmo de los 
r ño" v Si de SOCiedad "E1 Luga-
maven J 0 t . aliento a clUe no des-^yen nn momento. 
Xos complace. 
Se me informa quo en la Habana1 
acaba de graduarse de Doctor en 
Derecho Civii, el inteligente e inta-
chable joven Felipe L . Luanes So-
b rango. 
Este joven es hijo del digno pa-
triota # médico camagüeyano, doctor > 
Efflüio Lüsoes Iraola, con cuya amis-1 
tad me honró hasta la hora triste 
de su muerte. | 
Llegue hasta e; victorioso joven 
estudiante mis expresiones de ale-, 
gría. 
E l baile de los Abanií'os 
E n la deliciosa terraza del Hotel 
Camagey. 
Lo celebró el Social Dancing Club, 
que preside el simpático jovenclto 
Rolandí) Miranda. 
Estuvo en extremo animado y 
concurrido. 
Y ¡a alegría bacía latir a tsdea 
los corazones. 
Las muchachas recibieron un ob-
sequio espléndido de abanicos va-
lioSOá . 
Una galante atención de la Direc-
tiva del Club. 
La QüMi&^mf J t m Mm4 wg*>*v& 
aa excffientc pragí-niAt, É M ^ t ^ - ! 
Fué muy i í » l a « l i d i . 
L A F I E S T A D E N T R A . 8 R A . D E L 
' SAGRADO CORAZON E N L A I G L E -
SIA D E L E S P I R I T U SANTO 
Con gran solemnidad se celebró 
el 27 del pasado la fiesta anual a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en la Iglesia del Espí-
ritu Santo. 
Invitados por la entusiasta Cama-
rera la distinguida y bondadosa da-
ma señora Margarita O'ísraga de Mo-
lina y por el cura párroco nue^t-'O 
querido amigo bl P . C^estino ELv«-
ro, asistimos a los culic-.i. 
A las ocho v ^edi i la iglesia pa-
rroquial se encontraba materialme i -
te ocupada por un selecto concurso ¡ 
jde fieles. 
A las nueva dió principio la fiesta 
¡solemne, con misa de ministros a 
jtoda orquesta. 
Ofició el quor'do p/ároco P . Ce-
lestino Rivero ayudado "e dos escu-
jlapios, el sermón estuvo a cargo del 
¡Rdo. P . Tranquilino Salvador, pro-
Ifesor escolapio de San Rafael. 
I Su tema versó sobre la popular 
devoción de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, abogado 
de las causas difíciles y desespera-
¡das. 
Demuestra corno éste culto se pro-
Ipagó rápidamente no existiendo hoy 
iglesia o capilla donde no se rinda 
culto a la madre de Dios bajo este 
augusto t í tu lo . 
L a oración del P . Tranquilino 
Salvador fué muy felicitada por los 
concurrentes a la fiesta. 
L a parte musical resultó hermosa 
y digna de la Excelsa Matrona a 
quien se rendía homenaje. 
Orquesta y voces bajo la acertada 
dirección del maestro Sauri, inter-
pretó escogida misa de motu propio 
a cinco voces. 
Ai ofertorio, el afamado barítono 
Rdo. P . Maestro Juan, cantó una 
Ave María de manera hermosa. 
E l altar lucia precioso adorno, 
flores de las más caprichosas varie-
dades en combinación con múltiples! 
bombillos eléctricos daban al altar, 
aspecto fantástico, trabajo dirigido' 
por la entusiasta camarera Margot 
Olózaga de Molina. 
Durante la misa se repartieron, 
preciosos recordatorios de la fiesta, j 
Esta terminó con el himno a Nues^l 
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús ejecutado de manera magis-1 
tral por la orquesta y coro. 
Presidió la fiesta la distinguida 
y bondadosa camarera señora Mar-j 
garita Olózaga de Molina, en unión 
de su esposo señor Molina. 
Fiesta trad'cionai en el Espíritu' 
Santo, que cada año que pasa re-/ 
viste más suntuosidad, debido a la 
devoción que la camarera ofrenda' 
a su Augusta Patrona. j 
Inicióse el desfile cerca de las on-
ce, pudiendo observar la numerosa' 
y selecta concurrencia que asistió | 
a los cultos. 
Felicitamos sinceramente a la no-
ble dama, que año tras año y con 
un altruismo que la enaltece, orga-! 
niza fiesta tan Y' ^sa. 
D E S A N T O D O M I N G O P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Sociales 
Numeroso y escogido concurso de 
fieles asistió al acto. 
Grandes reformas se llevarán a 
término durante el mes en el tem-
plo de la vecina villa. 
Será pintada toda la iglesia, el al-
tar del Carmen hecho de nuevo, el 
mayor sufrirá una gran transfor-
mación . 
Felicitamos al párroco P . Mén-, 
dez por las grandes mejoras que in-
troduje en su parroquia en el corto! 
tiempo que se halla al frente de ellal 
RECIBÍMOS Y CÓPLIMOS 
Tomamos de " E l Fénix" de Sancti 
Espíritus las siguientes notas rela-
tivas al colegio que dirige el muy 
querido Hermano Camilo Andrés, de 
grato recuerdo en el Vedado: 
E l domingo 29 del pasado mes, 
a las ocho de la noche,, recibió el 
santo Sacramento del bautismo la 
graciosísima niña Berta del Carmen 
hija del distinguido matrimonio Ro-i 
dríguez-Cartora. 
E l bautizo se celebró en la mayor 
intimidad; asistieron las siguientes 
señoras: Leonor Lanza "V. de Rodrí-
guez, Cuca Aguirre V . de Noriega, 
Herminia Rodríguez de González, 
Blanca Aguirre de Rodríguez, Dolo-
res Aguirre de Longo, Consuelo Sil-
va de Rodríguez, señoritas María 
Laffita, Isabel Suárez, Elvira Mar-
tínez y Celia Suárez. 
Fué apadrinada la pequeña por la 
señorita Consuelo Cantora y el Pbro. 
Delfín Bóveda. 
Que su vida se deslice entre sen-
das de floies tan puras e inocentes 
como ella. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y mM)co &« visita de ía Aiociac.'On (?• 
Dopendientea. Afeccionas vjnejreas. 
Viaa urinarias y enfermetiuasQ 'ie stfio-
ras. Martes, Jueves y sábado» i» i a a. 
Obrapla, 61. «Itos. Telefono A-4Mi. 
Dr. G O N Z A L O P E D K O S O 
Cirujano del Hospital Muniaipal Freyre 
de Aadrade. Especialidad en vías urina-
rias y enrermedades venéreas. Ciatos-
copia y cateterismo de ios uréteres. In-
yecciones de Ncosalvarsan. Consultas 
de 1»> a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
la cvtlJe de Cuba, número 69. 
E n "Las Siervas de María" 
E l miércoles iiltimo, por la ma-
ñana, se efectuó en la capilla de la 
Comunidad de las Siervas de María 
el solemne acto de hacer profesión 
de votos perpetuos Sor Mercedes 
Ortiz y Blguea. 
Presidió el obispo Diocesáno, Mon-
señor Enrique Fére^ Serautes. 
E l acto estuve muy concurrido de 
fieles. • 
La despedida de San Juan 
Cou11,?5^ Cab0 ]a Liga Agraria. 
^1 2s L rayor an;mación la tarde 
^ matinéíU"10.fhllb0 de alebrar 
g a i ^ 6 iUld{sima el centro de 
E S f?6?8 y hacendados. 
ée la R e i n í . ÍUcna fué eQ ll0nor 
« Ú S R U * San J u ^ ' seao"ta 
resante corte *Z' y de SU iílte-
jattTOena'ntr¿taS dignas ^ t r ^ a -
^ ciudad laS establecidas en es-
^Is ima. ' 
í ^ i p e l a ^ Pa?t0 Ro^ígueZ y 
E ^ a ^ H0rSteaDastl£i11 Crespo y Pabi& 
«08. 00 í a l ^ o n lo3 oradores crio-
; o ¿ 1 1 0 ^ o T X f a c ¿ ^ M ^ n d a Va-
^ ^ i ^ 0 ^ Luaces 
¿ lTna oraqtstaÓTlrU/doSamente. 
S a . d i ^ a i ^ f i d a y bien a í -
^«Jos-de lo ,7 lad al acto de los 
6ervan [ a V t r ^ de lo* Que con-
^ ü e y 1 ' : ^ ^ 0 ^ típicas" d V g L 
güilo. anci^o con verdadero or-
^ V ^ c o í r C 1 1 0 ha7 W Que 
d ^ dieron t^ín CU ̂  derroche. 
í e san Juan ' Í I * - * ? a las testas 
^ r a r i a que ^J5.116303 de 1» Liga 
" « t o o "'aero Podamos decir 
C < m ^ u a t H d ^ ^ 
"t1' « " m a d o amigo reaidea-
Honras Fúnebres . 
E l día 4 se efectuaron en la Santa 
Iglesia Catedral, honras fúnebres 
por el eterno descanso del joven 
David Fernández Zaldívar. 
E n el primer mes de su muerte. 
Tributo filial de su viuda, hijo, pa 
dres, padres políticos y demás fa-
miliares . 
¡Qué bien saben llorarlo! 
Estudiantes que triunfan 
Han regresado de la capital ha-
banera, después de haber salido vic-
toriosos en sus estudios los jóvenes 
Florencio Carbo, F . Agüero, Ma-
nuel Rodríguez Garners, Eugenio 
Kezar Rivas, Manuel Martínez, Anto-
nio Márquez Ramos, Ricardo Avila 
Iznaga, 
Y en esta ciudad han triunfado 
también las señoritas Josefa Hor-
tensia Govín y Rita María Taura 
Mendoza. 
Y los jóvenes hermanos José A . 
y l^uls A . Agüero y Ferr in . 
A todos mis enhorabuenas 
E N L A PARROQUIA P E R E G L A 
E l pasado domingo tuvo lugar 
en esta parroquial la fiesta al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús . 
Desde que el muy respetable P . 
Rosendo Méndez se hizo cargo de 
esta iglesia se observa un gran mo-
vimiento en el culto. 
E l pasado domirgo tuvo lugar la 
IS&sta al Sagrado Corazón de Jesús , i 
A las 7 y media misa de Comu-' 
Wíjn armonizada. 
Ofició el R . P . Méndez, acercán-
dose a la Mesa Eucarística muchos j 
fieles y devotoa del Sagrado Co-
razón . 
A las nueve misa solemne de mi-j 
nistros en la que ofició el querido' 
Párroco. 
E l sermón estuvo a cargo del Rdo. 
P . H . Chaurrondo (paúl ) , quien I 
puso de manifiesto la devoción uni-j 
versal al Sacratísimo Corazón de 
Jesús . 
E l altar lucia precioso adorno apa-¡ 
reciendo una preciosa escultura del| 
Corazón de Jesús entre variedad de! 
rojas flores 7 luces de variados co 
lores. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Ti f JEarsraU 135, Teléfono A'T714 
Apartado 605 
HABANA 
A los Estados Unidos 
Ha partido para la gran república 
de Norte América, el señor R . W . 
cryder. Administrador General de 
la Compañía Eléctrica de esta Ciu-
dad . 
Va a disfrutar en esa nación el 
meg de licencia que se le ha conce-
dido. 
Los obreros de la Compañía y 
S ^Ut^da colnisióu de la Asocia-
S Í L ? EmP1&ados de la Compañía 
Eléctrica estuvieron a despedirle 
J,a estacion del ferrocarril 
no?1 Señ0ruCfyder es muy apeciado 
* * L f ? - f P a i t e m o s , dado su trato 
exquisuo, su seriedad y corrección. 
Lleve un feliz viaje. 
Edgar, por Henri Duvernols. 
Mujercitas, por Mirlan Harry. 
La Carrtra, por Abel Hermant. 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlrah, por J . H . Henry. 
Anomalías, por Paul Bourgret 
Director: T Blasco Xbaftez, 90.80 volú-
men en rústica 
•yOLUMENES FUBI.ICADOS 
Némesls, por .faul Bourget. 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bejrtrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelea en un solo volu-
men), por Mauricio Marréa. 
E l Emboscado, por Paul Margruerltta. 
Allá lejos, por J . K- Huyamans. 
L a Tormenta sobre el Jardín d© Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa Comediante, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros. se alejan y laa Flores 
raen, por Elemlro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Diose*. por 
Juan José Frappa. 
L a Divina Candín Myrlam Harry. 
Montmartre. por Henrl Duvernols. 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
Él Demonio dé la Vida, por E . Ja-
loux. 
Un Corazfln Virginal, por Remy de 
'rourmort. 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
Retorno 
Después de haberse restablecido 
su quebrantada salud allá en la Ha-: 
Dana, ha retornado a Camagüeey mi 
apreciado amigo señor Mariano 
Carbó. 
b i e n 1 ^ 1 ? ^ qap ya se ^ a puesto 
v Í L u ! mfies que le aquejaban. 
* reciba mi afeotnoso saludo. 
Rafael P E R O X . I 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
ROTOGRABftDO 
E n el Colegio L a Natividad 
Verificáronse los exámenes oficia-
les, el día 26 del presente mes de 
Junio, con toda felicidad, siendo un 
fiel exponente de la buena y sólida 
enseñanza que se dá. con tanto esme-
ro, en el Colegio de " L a Natividad". 
Hé aquí el resultado oficial. Los 
números hablan de por sí, y tienen 
su peculiar elocuencia. 
Ingreso a la Segunda Enseñanza: 
.Sobresalientes. Luís Muñoz, Ar-
mando Fernández v Luís Leorza. 
Aprovechados. Evelio Pentón, E n -
rique Hurtado, Oscar Ferrer, Ma-
nuel Enrique Jiménez. 
Aprobados: Oscar Trujillo y Vi -
cente Pérez. 
Los Catedráticos del Tribunal exa-
iniador, congratularon mucho al 
Hermano Profesor de la clase de In-
greso de la Segunda Enseñanza, por 
la seria preparación de sus alumnos 
a dicho exámen. 
Primer añor de Bachierato: 
Log estudiantes de este Curso, 
presentaban las asignaturas de\Gra-
mática Castellana, Aritmética Com-
pleta, Inglés, (Primer curso) y Geo-
grafía Universal. Los resultados han 
sido los siguientes: 
Gramática: Sobresalientes: Luís 
del MOral, José Antonio García, R a -
fael Orizondo, Ernesto Tormos y 
Julio González. 
Aprovechados: Orestes Hurtado 
López, Honorio Muñoz. José Belar-
tnino González, Eugenio T o r m ^ 
Emilio de Rojay, José Antonio Mes-
seguer y Aloerto Trflles. 
Aprobados: Jesüs Saenz, Marco? 
García, Domingo Ramírez, Mauricio 
López y Alberto Arguiz : 
Aritmética, bobresalientes: Orestes 
Hurtado, José Antonio García, Luís 
del Moral, Ernesto Termes, José Be-
larmino González y Eugenio Tormos 
Aprovechados: Honorio Muñoz, Ra 
fael Orizondo, Jülio González, José 
Antonio Messegner, Domingo Ramí-
rez, Alberto Treces y Jesús Saenz. 
Aprobados. Marco'á García, E m i -
lio de Rojas, Mauricio López, Alber-
to Arguiz y Alforso García. 
Inglés (Primer Curso): Sobresa-
lientes: Orestes Hurtado, José An-
tonio García , Luís del Moral, R a -
fael Orizondo, Mauricio López, José 
Antonio Messdguer y Ernesto Tor-
mos . 
Aprobados: Domingo Ramírez, 
Marcos Garux, Eugenio Termes, Ho-
norio Muñoz, Alfonso García y Al -
üerto Arguiz 
Geografía Universal. Sobresalien-
tes: Orestes Hurtado, Luís del Mo-
ral, José Antonio García, Ernesto 
Termes, Honorio Muñoz, José Be-
larmino González1, Eugenio Tormos 
Gómez, Rafael Orizondo, Julio Gon-
zález, José Antonio Messegner, Do-i 
mingo Ramírez, Jesús Sáenz, Marcos 
García y Alberto Trelles. 
Aprovechado: Emilio de Rojas 
Brizuela. 
Aprobados: Maiíricio López, A l -
fonsó García y Alberto Arguiz. 
Cuadro general de los exámenes ofí-j 
cíales verificados en el Colegio de 
"Lá Natividad": 
Comercio y Segunda Enseñanza 
Comercio: Sobresalientes, 7; Apro-
vechados, 3, Aprobados, 2; Suspen-
sos: 0; 12 sobre 12. 
Ingreso: Sobresalientes, 3; Apro-
vechados, 4; Aprobados, 2; Suspen-
so: 0; 9 sobré 9 . 
Gramática: Sobresalientes, • 5; 
Aprovechados, 7; Aprobados, 5; 
Suspensos, 1; 17 sobre 18. 
Aritmética: Sobresalientes 6; Apro 
vechados, 7; Aprobados, 5; Suspen-
sos 0; 18 sobre 18, 
Inglés: Sobresalientes, 7; Aprove-
chados, 5; Aprobados, 6; Suspensos, 
0; 18 sobre 18. 
Geografía: Sobresalientes, 14; 
Aprovechados, 1; Aprobados, 3; 
Suspensos, I j 18 sobre 18. 
Y a hemos dicho, dias anteriores, 
lo bueno que quedaron los exámenes 
de Comercio, y con que altruismo 
y nobleza supieron los prestigiosos 
examinadores y la Cámara de Comer-
cio alabar ía labor de los Herma-
nos y premiar la buena voluntad y i 
trabajo de los alumnos. 
Hoy sólo haremos constar, con qué' 
entusiasmo y simpatía el Director de 1 
Instituto y log distinguidos Catedrá-
ticos de inglés, aritmética y geogra-¡ 
fía, encomiaron la obra de los Her-i 
manos Profesores y los estudios y¡ 
distinción de los alumnos del Co-¡ 
legio " L a Natividad". 
E l curso de inglés, ha sido supe-! 
riormente preparado, decía, el señor i 
doctor Joaquín Oms. 
—"Espléndido es el curso de Arit-
mética", clamaban coh énfasis, los 
sabios doctores González Vélez yl 
Adolfo Guerra. í 
; — E l Curso de Geografía es insu-! 
perable, agregaba el doctor Tomás 
Caña, etc. i 
Los Hermanos Profesores se con-1 
sideran felices y orgullosos, por el! 
brillante • éxito de sus queridos y, 
estudiosos alumnos. Felicitan muy 
de veras a los padres de tan distin-
guidos como inteligentes discípulos, 
y hacen votos fervientes por la feli-
cidad y porvenir do todos. i 
A nosotros nos toca el honor de, 
felicitar al Rdo. Hermano Director' 
Camilo Andrés, y a los demás her-' 
manos, a los Alumnos y a sus fami-l 
lias, en tan fausta circunstancia. Lo! 
que hacemos gustosos, recordando el 
aforismo del inmortal educador cu-l 
baño, don José de la Luz Caballero:! 
"Educar no es dar carrera para vi-¡ 
vir, sino templar el alma para lal 
vida", pues sabemos que todo esto se 
L a velada que había de celebrarse 
la noche del 28 del pasado, en el 
teatro Domenerdi, ha sido transfe-
rida por cansas mayores, para el 11 
del presente. E l éxito de esta fies-
ta será grandioso por contar con un 
grupo de artistas que sabrá inter-
pretar el selecto programa com-
binado . 
Mi felicitación más sincera a las 
alumnas del talentoso y competente 
profesor de Música señor Luís F a -
bré, por las buenas notas alcanzadas 
en los recientes exámenes de piano 
( P . H . de Blanch) . 
Señorita María García, profesora; 
Amparo Moreno y Carmelina Torres, 
6o Grado; María Santa y Clara Al-
fonso 5o Grado; Guillermina Rubie-
11a, 4o Grado. 
Asi mismo felicito a dicho Profe-
sor señor Fabre ya que seguramen-
te ha de saborear ei triunfo alcan-
zado por sus aventajadas discípulas. 
• * ftosalina CAVADA 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. CANDJDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Esjpeclalista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultaa de 4 a 8 tunes, aaiérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-43?:¡. M-3014. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
ESPBC1AI-ISTA DE VlAb UllíNA.-
KiAS DE LiA ASOClACi^N DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES i>E NBOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venér'ías 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manr\qua 
1Ü-A, altos. Teléfono A-5469. Doraicl-
lio: C. Monte, 374. Teiéforo A-»646. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociacifin Canaria. Me-
dicina en general, dspeoialmento en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diaria» de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
25123 27 jl 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. í 16. T e l é f o n o ^-9280 . 
Habana 
ESTUDíO D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Tftiéfcao A-7957 
Ledo, R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO ? NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-S31J 
DR. A B I L I O V . D A U S S A 
lUBERCULOSIS, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
lápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, Jü.üO. Servicio enfermera. In-
yecciones intravenosas. Fcbres: gratis, 
martes, jueves y sábados. Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 j l . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisi.j de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1. a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. T o 
Kifono A-0861. 
A L O S R E U M A T I C O S Y PARA-
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidadas de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonasj que seguramente le Informarán 
si "curo" o "no curo". 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: Dr. J . Frayde Martínez 
Angeles 43, entre Monta y Corrales 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de señoras y niños. iCnfer-
medades venéreas. Enfermedades de! 
Estómago, Hígado o Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica. Inyeccionas Intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y/consultas a horas extrae previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. ÍS mr. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista e» 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hirtrocele, sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33. de 1 a 4. Teléfono A-l/66. 
ÍNS U T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Núm. 9 0 
Teléfono A-08tíl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y 'jstAl. 
Consultas de 1 a 6 ds la tarde y de 7 a 
i de la nc^-9. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos 
Hígado. Pancréaa, Corazón, Rlñón y 
Pulgones. Enfermedades de seftoras y 
niños, de la piel, sangre y víaa urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. EntermedaJea ue '.os ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas axtras |3.0*„ 
reconoclmiei,tu Ib,00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
da las slftda, blenoiragia, tubérculos:», 
tema, olabetes por MS nuevas inyec-
ciones. reumatiSino, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masagea corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis ds orina, 
(completo $2.0*). sangre, (conteo y 
reacción ds Waserman), esputos, hec-ss 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cuia-
ciones. pagos semanales, (a olaaos). 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de Uk 
Universidad de la Habana, Medicina ta-
tema Especialmente afecciones del co* 
| razón.. Consultas de ¿a. 
rio, «2. bajos. Teléfono A-1324 
csoei 
;lones c -« 
4. Campana 
1 y F-8&7tJ 
31d-l " 
H E M O R R O I D E S 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L 0 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi UNTURA MILAGROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. • 
26776 6 ag. 
Dr. ANTONIO Ma. C A S T I L L O 
Enl'erü^iedádes de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, SI . Teléfonos A-1558, y 
A-8667 
25209 28 J l . 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcTa-
les para cobro de deudas de todás cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatos. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
DR. F . ODIO CASARAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orienté), Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2586. 
Dr. MARIO D E FKANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Néptuno. 220. 
A-6850. 
«-IUÜS ind. lo. F. 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 60, piso. Teléfo-
no A-243*. De b a 12 a. re., y de 3 a 
t» p. m. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. Fian-
zas públicas. Seguros de Incendio, vida, 
automóviles, marítimos y terrestres. In-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova Suotla. Depar.. 202. 
25542 30 Jl. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. GARIOS GARATE B&tX 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
20335 «0 Nov. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y MOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo da toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
26111 5 ag. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Oeparta-
meñto 614. Teléfono» M-3639. M-««54 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOGADO x NOTARIO 
Asuntes civiles y mény.ntües. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crltüras, entregando con su leírallza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducolón para protocolarios de 
documentos on inglés. Oficinas: Agular 
fi6.all.os. tdf-fono M-5679. 
Doctores en Mcdiciná y Cimgí t 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA M 
DEPENDI ENÍSS 
Clrujla Génerai 
Consultas: lunes, miércoles y vlerami 
ds 2 am4 étt su domicilio. D; entrs ai 
y 23. Teléfono F-4438, 31 
Dr. Manuel González Alvarez 
hace en el acreditado plantel p^nfl í * . ^1RUJANO ul¿ ^ 
de Agosta, entie Calzada de T««n! !i 1 Monte y Felipe Poey. vflla Adl V Í K ¿ ra. Teléfono 1-25»*/ vma Ada. Vího-
C5430 ^d. 11 ¿H, 
dad". Enhorabuena. 
A esta felicitación 
nuestra. 
Tiorenzo BLANCO i 
unimog la 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nfrlz y Garganta. Consultas: 
JLunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Intantá y 27. i>)o hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . F . NUNEZ LLANES 
Ex-interno del Hospital C. García. Mé-
dico del Sanatorio "Da Esperanza'' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 Jl. 
Dr. F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos, 
Teléfono M-2783. 
2G907 7 ag 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y dé Sifilografía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis. de París. 
Consultaa de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
Teléfono A-S225. 
ind. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas dé 1 a 3. Concordia No. 113, 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDÍCO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, st-ñoras y niños, partos. Tratamie^ 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlab de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. Tel. A-0226. Habana 
24S64 23 Jl. 
D R . C . E . F I N L A V 
Profesir de Oftalmología de la Univer-
sidad d& 'a Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos) A-461Í, F-1V78. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio oré-
vlo. 
Dr. Va lent ín García H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: JLuz, 15 M-Í644. 
Habana. Consulta de 1 a S Domi^llto: 
Santa lirene y Serrano. Jesüs del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
• , P O U C U N I C A - H A B A N A , , 
Suárez . 32. T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
Declallsta para cada enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas <le 2 a 6 de la tarde y do V 
* í ae la noche. Consüitás especiales 
¿ pesos. Reconocimientos 3 pesos En-
fermedades de señoras y niños Uar-
ganta Narlss y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago Corazón 
y Pulmones, vías urinaria^. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y SIfliia 
Inyecciones Intravei^eas para el A»ma' 
Reumatismo y Tuberculosis. Ob^sulafi' 
Pártos Hemorroide*. Di^etéB y fnilr-
medadas mentales etc. -diálisis en ee-
ne/al. Rayos X. Masages y Corrlerues 
eléctricas Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Téiéfono M-^S.» i"*sos 
D R . R E G U E Y R A 
íí6?.1!5^* Eterna en gen-ral: con espe-
cialidad en el artntlsmo, rcumatNmo 
P<»i lexcema barros, úlceras», ne ras-
tema, histerismo, dispepsia. nCri tor-
trldría (aclCcí), colitis, jaquécag nerl 
ralglaa. pará.lsls y demA* enfermeda-
des aervlcaas. Consultáis do 1 a , -ue-
anu/uo*118 a Ka t,0bres- ks 'oCar Wi. 
Dr. M. A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
núm 135. VedadoNeVono^-oícs16 J-
16 JL 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 v 
media a 10 de la mañana 7 7 
^ ^ . r a c 6n de ^cera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el métorlr, H«I 
eminente especialista Dr. Sippv Pa^ 
esto traü-mlento horas y precfos con-
vencionales. Téléfono M-4252 
26271 ' „ 
2 ag 
Curadas aln operacicn radical froeedl-
mleniq pronto alivio y curación, pu-
diendo el enieEmo seguir BUS ocupacio-
nes diarios y sin dolor, «onsultai de '¿ 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárea, ¿i. Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-041S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento |1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
.Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
ae 8 a 10. Dr. David CjiParrocas. En-
fermedades -le señoras, venéreas, piel 
y sífilis Cirujla, inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan>. 
reumatismo, etc., análisis on general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA b'ACÜL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo QAstrlco si fuer» 
.lecesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de a 
3 p. m. Kefuglo, 1-B bajos. Teiéíono 
A-3685. 
CÍ74 ind. 17 Sn. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Aaatomla Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle Ñ No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. Tel. P-2213 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, con prérerencia. 
partos, enfermedades de nifios, del pe-
cho y sangre. Consultas da a a «. 
Acular 11. Teléfono A-6488. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OB«APlA 61 
Lunes, miércoles y viernes ds dos a, 
cinco. Enfermedades rlflón, vejiga y 
crónicas. Telefono A-4364. 
O. Ind. » Mzo 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mfe-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-8203. 
C2230 Ind. 21 8. 
Dr. A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, pór la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p m. 
C2222 l u í ¿ MKO. 
í n l F . J . V E L E Z 
MARIEL. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga aistaa-
Ola. (Consultas, $10.00) 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I % 
Médico de la Casa ds Beneficencia y 
Maternidad. Especialista én las enfer-
medades de los niños Médicas y yui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2, O., nu-
mero 1Í6, ontre Línea y 12. Vedado. 
Dr. J o s é A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Vierses, de 2 a. &. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf.VF-Mí?. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedadés dé niños, 
medioina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 ind. 10 Do. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitales de FüadélíUu Nélr 
York y Mercedes. Especialista en v!a« 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de le, uretra, vejiga y oaterlsmo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
loa Hayos X, layeccloneu. d* 808 y 914 
Reina, 103. Consultaa de l ' a 5Í. 
C6012 '31<M 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDÍCO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedadés de seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas do S 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 3 &g_ 
D R . J . LY0N 
De la Facultad de París. Espeolalidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sm opertición. Cohaullas: de I a R 
P. m, diarias. Coraer, esquina a aun 
Indalecio. 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños Coa-
sulado. 20. altos. Teléfono «2671 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espeotaildad enfermedaaes del ptjcho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Kayoa X, tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urlsarlas. Conaultae de 1 a 
62' «s<iulna a Ct>ión. Teléfono 
A-3344. 
i g*MÍ 15 Myo. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDÍCO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Tuíéfcno *. 
7418, industria 17. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R i K A J u l i o 1 0 d e 1 9 2 4 
A R O X C I I 
P R O F E S I O N A L E S 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epilépticos corea, 
Insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5131 . 
Consulado 89. Habana. 
D r , E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Edpéclalldad aT*ccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipientes y avanzados do Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 63, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina, Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García', TjftB a ü o s Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hospital, Medicina üeneral . Especial-
mente Enfermedadei Nerviosas y Men-
tales, Es tómago e Intestinos, Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 6 
diarlas en San Lá^aio, 402, (altos), es-
quina a San Francveco. Teléfono A-8391. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Hlcardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
i n a . 3 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caídos y afaooioreó, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatía , massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y bafios 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i cas . (Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
» a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30fi-d-17 Myo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritls por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efl 
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 r, 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 5737 30 d 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de ««ño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y rlftonos. en 
todos sus periodos. Trataniiento de en-
rermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvirsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pdbre». 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vasló. todos los d í a s . Para avisos: Te 
léfono A-8.256. 
15120 1* 11. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamenio 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 30 d Ü 
D R . . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-233U, 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la caris dental, en tedas sus fases, 
en una a tres sesiones. Tratamiento 
de la Piorrea por la fisioterapia bu-
cal, que tan sorprendentoá resu'iiidos 
ofrece. Hora f i ja a lada cliente. To-
dos los d ías laborables Do 9 a , m. 
a 5 p. m. Compostela, número 123, al-
tos, esquina a L u z . 
26700 C A g , 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y omoa, con-
sultas de I a 4 para pobres de 1 a 3 . 
$2.00'tal mea. San Nloolio, 52. «Teléfo-
uc A-SIST. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, jiUmero 100. Teléfono 1C-1640. 
Habana, Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R ^ N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centre Gallego y catedrá-
tico por OpoHiclóa de la universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
U r . G A B R I E L M . L A N D A 
S A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y o í a o s . Consuiias: D« 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O i' A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del coraaón Impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus* 
pende haciendo eliminar xas grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Herma, Desviac ión da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s , De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95D9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" Z O W k R I A D E L P A C I F l O r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujos ís imo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para 
V I G O . C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L U C E - R O C H F L L E 
Y U Y E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD. ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gor ías de pasaje, 
Gran ventaja en bil lete» de iaa y 
vuelta, vá l idos por un aSo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA, 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor O R T E G A , 6 Agosto. 
Vapor O R I T A . 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor G R I T A , 6 Julio. 
Vapor E S S E Q U I B O , 21 Julio. 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales prr los lujosos tras* 
at lánt icos "1ÍERO" y "ESSEQUIBO", 
•ervlclo regular pa/a cargi: y pasaj» 
coa trasbordo en Coión a puertos c'e 
Colcmbia, Ecuador. Costa Rica . Nicaru-
gva. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INi fORMBS: 
D Ü S S A Q Y C I A , 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - B 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O Dfc. C U -
B A . L A G U A I R A P U E R T O C A B A -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R l £ 
T O B A l , G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M U L L E N D O . A R I C A I Q U I Q U E . AN-
T G F A G A S T A y V A L P A R A Í S O , 
sobre el 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: ü e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ía marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para, los puerto» 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maraca i to con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les d e m á s pr.crtos de Chile , con 
trasbordo en Va lpara í so . 
Los billeteá de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
!a salida-
L a s perfizas de carga ?,e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPED1STA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme- ^n el P^ho $ 1. A domicilio, precio m ?fcK v^iíifonn F-2226 Vedado eegün di&tancla. Prado, ¿8. Teléfono ro Wi . i e i é t o n o b-¿¿áb. vegaao. A-3817. Aíanicure. Masajes, 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos, L a r l o s I I I . 2 0 9 . 
" ~ D O ' C ^ R X A M A D Ó F ' 
2L;8P'ici?iísr,& en las enfermednaes ael 
es tómago e intestinos. Tratamiento dt» 
la colitis y enteritis por procedlniien-
to propio. Consi.lta." dianas de ' T. S. 
Para pobres, lunes, miércolea y vier-
nes. Rema, V>9, 
C4C96 Ind. 9 J n . 
" A L F A R O " 
Quiropedista español . Obispo. 37, M-
5367. Operación profunda moderna sin 
biatuci sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas c ient í f icas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, so Curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a Centro de 
Dependientes, d4 4 a 7 p. ni . 
24754 25 J l . 
L I N E A P I N I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l , 
" I N F A N T A I S A B E L " 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de 'a piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luta 
de Pa í s Ayudante de la Cátedra de E n -
term odad'js de la piel y s í f i l i s de la 
Univors1da,d de la Habana. Consultas; 
Tor'ot. I03 días de 9 y media a 12. 
C'o.o miado, 90 altos. Tcléfcno M-ít367, 
14!tH). i * Julio. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E f l R A 
Catedrático de An?tomIa de la tíscue-
la de Medicina, director y Cirujano de 
la Casa cíe üalud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gabinote a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael 7 Gaa José . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 «1 J l . -
G I R O S D E L E T R A S 
D R . L A G E 
Medicina general, aspec ia í l s ta estoma-
go Debilidad ssxual Afecciones de se-
ñeras d« la sangi b y venéreas . De o a 
4 » a ñoras especliles. Teléfono A-
8751 Monta. 12b. entrada por Angeles. 
OÍÍS76 itió t» Obr». 
A L M O R R A N A S 
Curao^r radical por un nuevo vr- oe-
dimu nt' inyectable ax.". operación v sin 
ningr-n dolor, y proiito aliv.o. podiendo 
el en Ccrmo continuar sus '.rabaj^.'j dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masa.'e;?, anál i s i s de orina completo, 
Í2.Ü0. Consultan d e l a ó p n x y d e í 
s 9 d i ¿a nuene. C-vras a plazos. Insti-
futo Cltn.co Merced, nümero 90. Telé-
fono A-0861. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g^an letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as i como sobre todos io« 
pueblos de Espafla. D«n cartas de cré-
dito sobre New York, SMIadeifla, New 
Orleans, San Francisco, liendras, París, 
Hambareo. Madrid r Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lias renemos en nuestra r>oveaa cons-
truida v>n toaos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la Dfopia CK.I-
todia de los Interesados E n esta cí.'-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E f ^ : 
de 16,500 Toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N -
T E el d í a 18 de J U L I O , admitiendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
P a r a los puertos del Norte. $50.00 
P a r a Cádiz y Barcelona , . ,,63.00 
(Incluidos los impuestos) 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . en C . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Ind. 5 j l . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equioaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o asi como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D I T ? 
San Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
Cristóbal Coló 
D R , H . P A R I L L í 
^ C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, 'puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Tel . M-ÜOD-L San Lázaro 318 y 320. 
264.36 3 ag. 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJAxMO D E N T I S T A 
Afecciones de la bc/sa en general. D« 
8 a. m. a 11 a . m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. EKÍÍÍO SI. Teléfono A-1558. 
24526 24 j l . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O DEL. C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "LiA BlüNaF'lCA" 
Jefe de los tíervlciOB Odontológicos diíl 
Cencro Gallego. Profesor de la Uni-
versidaí». Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del . Centro 
Gailegf, de 3 a 5 p. m . días háblle». 
Habana 65, bajo». 
D O C T O R P E D R O R , G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid v Ha-
bana. Especialidad: enfermedades'de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de .Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14a. 
altos. 
22883 jo j j 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pnsos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni . Dos domingos hasta las 
dos de la tarde, 
25908 9 ag 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico eisptcial para extracciones r a -
cilldad-s en el paro. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 8 p. m . A loa emplea-
dos ael comercio, tiotna especiales por 
Ia "Zfke Trocadero. 68-B, frente al ca-
fe R l Día . Telerono £¿-63>S. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
?Te,ia f»cH.lTad ^ Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97 
(altos). Consultas fie 8 a 11 a* m y 
deJ.^5 p- m- -Ra^Llez 3n la asistencia. 
CA2n ind. I Í Myo. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el ta&le y giran *• 
tras a corta y larga vista sobre Ser* 
íork, Londres, París y sobr» todas la* 
capitales y pueblos de rSspafta o Islas 
Baleares y Canarias, «.gentes de la 
Comnafiía da Sesrnro* contra incendi 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas ciasen Boorí todas 
las ciudades de Espafla y sus pertenen-
cias. 3e re<*»ben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos oor cable, giran 
letras a oorta y larga vista y dan car-
tas de crCdlto sobre Londres, Parl i . 
Madrid, Barcelona, K i w ?ork. New OT-
leans, Piladelfia y demás capitales y 
ciudades de los EstadoJ Onidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Roval 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r S o l a n d e s 
OCU'JSTÁ 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJÜS 
Cónsul -as de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-o940. Agui la 94. Te l f . I-29S7. 
264G7 4 A g . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R > 
R 0 T T E R D A K 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor *'EL>AM" 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 do Sept. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Econdmloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoii-
dades espeolaJes para los pasajeros de 
tercera claae. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la espadóla 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig irce a : 
R , D Ü S S A Q , S , en C . 
Of i c io s . No . 22 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o I b l ' . 
V A P O R E S C O R R r O S D E L A C O M -
P A f i l A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y Cau) 
(Provistos de la T e i e g r a f í a sin hDns) 
P a r a todos los infornies relaciona-
dos cou esta C c m p a ñ í a . dirigirse a ?u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Isoacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, unto es 
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de -Hril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7909. 
Habana 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia públ ica que só lo se 
admite en l a Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
C a p i t á n : E , F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el d ía 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajero í para dicho 
puerto. 
De&pacho de billetes: De 8 t 11 
Je la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L<r billetes de pasr.je soio eran 
expedidos hasta las D ' K Z del día d; 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino con 
to-^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a J O admit irá bultos 
ft'guno de tquipnje que no lleve cía 
'emente estampado el nombre y ape-
'üdo de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
•mpondrá el consignatario. 
WL O T A D U Y 
San I j n a d o . 72, altos. Telf . A 7900. 
E l vapoi 
C o m p a f n . i H a m b u r g u e s a 
Vapor; j Correo» A X E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ ¿ , S a n t a n d e r y H a m b u r g ^ 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en magníf icos C A M A R O T E S de dos, cuatro y seis li-
teras y urovistos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
tina, ducha y baños . L a comida excelente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españoles . 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirs» a L U I S C L A S I N G . 
Sucesor de H E I L B U T Se C L A S I N G ^ w , . io,0 
Sas Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-4878 
Í c5542 ind. 19 jo 
M I S C E L A N E A 
6 SAXT P E D R O 6.—Direcc ión Telegráf ica; "Emprenave". Apartado 1641 
A-5315 —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletes 
A-6236.—Contadurí y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Segundo Eupigón de Paula . 
T E L E F O N O S : 
P e i u q u e i í a d r S e ñ o r a ^ 
' M A D A M E QH, 
O b i s p e , b ó . T e i é f 0 n o ^ 
H a b a n a 
C a s a l a m á s completa y 
c ia l i s ta e n todos los trab 
c o n s e r v a c i ó n y realce de \T¿¿ 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es hoy . m¿s 
d i l ec ta , la m i m a d a de la H' k f 
C a p i t a l i n a , por la e jecuc i^ 
f e o t í s i m a d e sus trabajos 
t izados . 
D i s p o n e de 22 gabinetes k 
pendientes atendidos por ijn 0 
REIiACION D E XiOS V A P O R E S Q U E E S T A N A I>A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A T U , " vnvrt'vn' 
Saldrá el viernes 11 del actual, para NUEV1TAS, MANATI y 1 | m d o p C S O P d en imial 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá, el viernes 11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A (Holguin y Ve-
lasco), V I T A , BAÑES, ÑIPE (Mayart) Autilla, Presten), «AGLA U E ÍA.NA-
MO. (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y b A M 1AOU 
CUBA. 
Este buque rentará carga a flete corrido en combinación 9^,J„°socF* Mo'.. 
P r o n t i t u d , ser iedad 
R e c e t ó 
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T K . 
Vapor "SOIXVTA" , . 
Saldrá el viernes 11 del actual, para B A R A C O A , GUANTANAMO (Caima-
nera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
C I L D 
GUA-! 
E N S E N A D A ' DE' MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " L A S V I I i L A S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, pura los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
/apor "ANTOIi IN D E L C O L E A C O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20. y 30 de ca(^ mes, a las 8 p m 
para Ipb d* B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . (Hiñas de Matahambre) R I O UL,L. 
"^EDIO, DJMAS, A R R O Y O S de M A N T U A T L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R Í E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. dsl día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "GUANTANAMO" .,M„f-
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a ^ X J T M O O 
para GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E C U B A SANTO DOMINGO. 
SAN P E D R O D E MACORIS. ( R . D . ) . SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A U U A D I -
L L A y P O N C E (P . R . ) . „ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las 1° a- ^ e ? ' 
to para GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A -
T A (R. D.). SAN JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L y PONCE (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado (Jía 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teriaf inflamables, escriban claramente con tinta ruja en el conocimiento ae 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños v perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T C D C S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A S A L O S M U E . 
L L £ S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A - P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 4 de Septiembre. 
"CUBA'' saldrá el 18 de Septiembre. 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá él 18 de Octubr" 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés "CUBA", saldrá el 15 de JuEo. 
" F L A N D R E " . saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 15 de Septiembre 
„ „ „ "CUBA', saldrá el 30 de Septiembre. 
„ " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
„ „ „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españo le» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París 45,000 toneladas y 4 hé l ices ; France, 35.000 toneladas y 4 hél ices; 
L a Savoie L a Lorralne. Rochambeau. Suffren. etc. etc. 
Para m á s in fo f - ' s . dingirse a : 
E R N E S T G A Y E 
D E P A R T A M E N T O D E GOLCüft 
N E T A S . C O L C H O M E , 
N E S , E T C . 
D e todos estos artículos pifr 
senta £ 1 E n c a n t a la m á s extensa, 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s módicos. 
C o l c h o n e t a s , surtido compli 
de t a m a ñ o s y calidades, fe 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de varias clames, 
tos y ba 'os , desde $7.00. 
E d r e d o n e s ("confortables") 4 
s eda , un gran surt ido. 
C o j i n e s de cretona, de otomano, 
de s e d a , bordj idos , de terciopc 
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de mimbre para rop! 
u s a d a , c a r a v i a j e y otros usos.e: 
todos los t a m a ñ o s y formas, dw 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y de 
se l ina , en todos les tamaños, c 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s con aparato, en vi 
rías f o r m a s y tamaños, ck: 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sueltos, para m 
ratos , en todos b s tamaños./iitS' 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMIN 
E l Peluquero Cabezas. ŝ.pe,0 \> 
en el corte de Melenas a la ^^prt 
uói. y en todos loa tístll0f./ a] ,mti» 
O'Reilly numere 5 . 
Apartado 10S0 —Habana . 
T e l é f o n o A 1476 
C a p i t á n : E . F Á N O 
Sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ ica , que sólo se 
admire en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso cabaco para dichos puercos, 
Admite pasajeros y carga genera i, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Despacito de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de i a 4 de la tard í 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S rmtes de la marcadA 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cia-
tidad. 
5 u Consignatario. 
M . O T A D l l í 
S a : Ignacip, 72, alto . Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán •scnbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destiro, con 
todas 6Ms letras y con la mayor cla-
ridad. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vaporea Aletnan-ss 
N E W rORK.—PLV.MOUTH.—CHERBOURG—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
" C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y más rápido de .a flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 de Aposto. 
SS "MÚKNCHEN" saldrá el lo. de Aposto y 30 de Agosto. 
SS " S T U T T G A . R T " saldrá en Julio 17 y Agosto IS". , 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vaporas modernos de una soita 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otroíi puertos de la 1SI-A 
I N F O R M A R A N 
EUNTZJB U J U E R G E N G 
SAN I G N A C I O 76. T E L E F O N O M-410S. 
C 38C» Alt Ind. lo my 
a la últ ima moüa. M'u^ ^-rcel 
co.tr áe Melenas y "z^0 * f 
poi ur. peso y para ocho diab u 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, n' °L3' 
4, ni de 2, como en dema ^ 
En tan solo u ía hora se 'V'rato ^ 
re.o, t-n esta casa con " ûe(ien s8' 
.moderno que se ^on0Ctí • , día a la 5* 
vir hasta 7 clientes en el Qia ^ 
| í e c c , y i . quedando ^ ẑñ%Üticoiao ^ 
I agracio de ondas grandás 
: ral y para largo tiempo. más e* 
¡ E l Peluquero Cabezas es e' 
•:-erto v rápido que sin moie ^ j, 
na ondea el pelo para un 
especial máouina. ^es 
, recio del rizo: for . ^ a ^ p3, 
}20: media "cabeza. ?i^> ^ 
1 as solamenta. conipe* 
i Ninguna otra casa puea- del 
con la rapidez y - tao l ' J « « > ' ^ 
como el de esta casa P°ro e,11 mejor ^ 
tico — a o r Cabezas._BS.el 
na-̂ o"- v .i:lL.iador Marcei. ^ t 
Tintura RKO la mejor ae 
El hermoso trasat lánt ico español 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t b á bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d' ieño . así como el del 
puerto de í íe - t ino . D e m á s pormenores 
nnpond 'á ei ^on.<5Íznatari'\ 
M . O T A D U l 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
H A B A N A 
de 7.500 toneladas. Capi tán O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
F I J A M E N T E el d ía 15 de J U L I O , ad-
mitiendo carga y pasajeros para-
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
I A C R U Z D L l E N E R I f E L A S P A L -
M A S D E C ^ ' v N C A N A R I A , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
P a r a Canarias, $55.00 incluidos los 
impuestos. 
P a r a Cádiz y Barcelona, $63.05 in-
cluidos los impuestos. 
P a r a m á s in forn .e í , dirigirse a sm 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio 18. T e l é f c n o A-3082 
Habana 
E R  ."' v' tis en 
trarantiza la aplicación ¿ra ̂  a ^ 
• lón y muestras ai;e rfW0-
i la solicite. 
Pelados de nifiof 
cilio un peso. Cejas 
Peinados fantasía 
meJenitas * ^ 
y rnaniquiur • 
peso. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
¡ a os fa tasía un i - ^ 
P E L U Q U E R I A D E C A B t ^ 
San Miguel . 
¿oinins" 
26 J' 
Industria 119 entr 
aafael. Se trabaja 
Te'^fono A-7034. 
2 4 89 
los 
L o s v a p o r e s m á s r r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s de l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe -
chas de s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a | 
M A N N , L i T T L E & C o . 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A c m 
M O X C I I 
M I S C E L A N E A 
D T A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N I T I R E S 
O F I C I A L 
S A C R I F I C A M O S 
H= si 10 a 49 centavos. 
d,£C03tidzaS son nuevos y es tán en Garantizas son L.sta E ecia.i a 
buen esU'Jo. t ío A tado 95o, Habfi-
rrank ^v/i'^^eofros Departamentos en 
^ o V^^NacionaT o en Pl y Margall 
EL S ^ / n a cada docena compraaa 
# ^ I i r T í ? a S c a ^ 0 O f f a ! 
I i r ^ n u e ^ o T ^ d o y baratos. Salud. 
— L A V A N D E R O D E S E A UN' GENERAL, ^ su caga> 
cTasesP Driles blancos, cami-
^ tod^ b írata i , ropa de señora. Lo 
¿a-9- ^ ñor Pieza que por bulto. Baños 
Cmi5PVedPado. T e l . F-5574. ^ 
2fi798 • 
-—77,3 C O M E R C I A N T E b , T I N T O R E -
4 LJ? trenes de lavado. Compro todas 
Has y ^en*sn„ nUeva y usada, proce-
fanf /de saldos R a s t r é ' " E l Vofador" 
S?ud No. 2. T e l . M-8623. 
' 2tí»13 . i i — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
A*A rrincreto Con su Osarlo 7 
H é f / d e m á r m o l thaslados de restos, 
tapas 9® X marmol I23-00. idem con 
con ^ ^ ^ a d e r a o zinc $14.00. Osários 
^ t^tuidad $60 00. N^ haga usted 
a P^Pbajo en el Cementerio, sin antes 
s ^ / r rrecio a esta casa. Taller de mar-
, péd.r precio J RogellQ Suá-
molerla L a ^ ^ . f ; ' T e l é í o n K 0 S F . 2 3 8 2 
rez ¿"Í,J1 
P A N f U F L A S 
ivi^anioá a nuestros d i én teá que be-
A l t^o hido un buen surtido de pantu-
fla ce n suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuáles ¿e-rán de su 
^rado. Una visita y se convencerán, 
í-f So' Naciente. O'ReMUy. uümero 80. 
gabana. Teléfono A - 8 7 8 Ü . 
2595& - 1 Ag-
AÍqu i l ere s , C o n t r i b u c i o n e s , e tc . 
v de Administración de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Rogelio Marti-
nes Pi y Margall, (Obispo). 21. altos. 
25224 28 J K 
A - N L N C I O . — R E P U B L I C A Dyr. CUBA. — 
Secretaría de Obras Públ icas .—Negocia-
do de Personal y Compras.—Habana s 
de Julio de 1924.—Hasta las 9 y 30 a. 
tü. del día 8 de agosto de 1024, se re-
cibirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza). Cuba y Chacón, proposi-
clon^s en pliegos cerrados para el su-
ministro de Efectos Sanitarios y Mate-
riales de Fabricación, a los distintos 
Negocados de la Dirección General du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925. y 
entoiices las proposiciones serán abier-1 
tas y leídas públicamente. Se <wrán 
los impresos y demás informes a los 
que lo soliciten.—Mario de la Torriente, 
Jéfe del Negociado de Personal y Com-
C 6313 4 d S j l . 2 d 6 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S V F I S O S 
H A B A N A 
OJO F O N D E R O S . V E N D O 3 C A Z U E -
lás muy buenas y baratas. Llevan pa-
ra'60 abonados, Salud 5, altos. 
26320 12 J1-
SE VENDEN E N C E R A D O S P A R A CA-
míones y carretones: son nuevos y de 
calidad superior. Amargura 48, Agen-
cia Wichlta, 
25457 M ü * . 
SAN L A Z A R O 1 Í 4 . 'ENTRR G A L I A N O 
y Blanco, su alquilan los aitos moder-
nos, acera de la sombra, recibidor, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño in-
rercaiado, agua cauenie. Alquiler $1,30. 
Da llave en los bajos, iiifonnea en 
Oorapía 49 altos, de 1 a 6 p. m. 
2 fü í3 12 Ü. 
SE A L Q U I L A N LO& V E N T I L A D O S Y 
amplios bajos de Hdina 68. informan 
en los bajoa. T e l . ivi-3198. 
27020 12 Jl. 
P A R A C O M E R C I O SR AEQUIEA UN 
local en Aguacate 71 cabi esquina a 
Sol. Informan en la bodega. Teléfono 
A-9534. 
ÜbyTS > . 1 1 JL 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS BAJOS 
de Salud 2Ü1, compuestos de saia. re-
cibl^yl-. 4 habltaciunes, baíio inierca-
ladb, saleta de comdr y servicio de cria-
do. Informan en Jefeús Peregrino 9. 
bajos. 
26977 ^ 12 
S E " A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Omoa 14 C . de sala, saleta, '¿ cuartos 
en $50. L a llave e informes Monte üoU 
alto, T e l . M-1365. 
26984 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fuglo 9 y 11, a una cuadra de Prado, 
compuestos ae sala, saleta, 5 cuartos, , 
cuarto de criados y garage. Informan 
de 11 a 12. J . l íadi l lo . T e l . A-6120. 
27115 12 J l . ^ 
813 A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos de Manrique 124, con seis habita-
ciones, sala, saleta, corrida, comedor, 
cocina y baño intercalado. Informan en 
la misma. 
27092 13 j l ^ 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A INDUS-1 
tria o almacén, un hermoso local muy | 
claro y fresco, de 500 metros en 8u-
birann 79. entre Franco y Desagüe. In-
forman en D e s a g ü e 72. altos. 
27091 17 Jl 
Monte 473. S e alquilan los espacio-
sos altos izquierda, de esta casa es-
quina a la calle Romay, acabados de 
pintar. L a llave en la bodega de los 
bajos. Informan en S a n Ignacio 33 . 
26825 12 j l . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S . áE A L -
qullan los espaciosos titos del c a f é . 
Compostela. esquina a Muralla. Infor-
man en el mismo. 
2653t 10 J i . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S B A J O S 
de Oquendo 16-B, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos con baño interca-
lado, cocina y un cuarto de criado con 
su servicio. Precio setenta pesos. L a 
llave e informes: Oquendo, 16-B, (altos 
de la bodega). 
27111 14 J l . 
SE A L Q U I L A E L L U J O S O Y M O D E R -
no primer piso de la casa Reina. 48. 
esquina a Manrique. muy ventilado. 
Consta de «ala, saleta, cuatro cuartos, 
y servicios. L a s llaves al portero de 
la mism/i. Informan GraéllS y Ca. Te-
niente Rey, 5, te léfono A-7540. 
26937 11 j ] . 
P a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los modernos bajos de San 
Ignacio 49, con 300 metros sobre co-
lumnas. L a llave e informes en la mis-
ma, de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
M-6014. 
26724 10 j l 
SE A L Q U I L A U N CUÁRTO A L T O 
fresco y ventilado para nombres solos o 
matrimonio sin niños dé moralidad, se 
piden referencias en Industria. 121, en-
tre San Rafael y San Míguél . 
267!70 15 J l . 
SK A L Q U I L A L A CASA R U B A L C A B A 
No. 12. altos y bajos, tltne sala, sa-
leta y dos cuartos, patio y servicios. 
Informes en la bodega de San Nicolás 
y Rubalcaba. 
267S9 11 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Neptuno 74. compuestos de 
sala, saleta, 6 habitaciones, doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
26797 10 j l . 
EN B A S A R R A T E 3, S E A L Q U I L A N 
unos aitos compuestos de sala, saleta 
y tres habitaciones cómodas . E n ia 
misma ee alquila una habitación a hom-
bres solos. 
269U9 13 j l . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
dé Borrero casi esquina a Saravia en 
$45. E n la Carnicería de al lado in-
í o n n a n . 
, 27043 . 1 2 Jl. 
CEDO, SIN C O B R A R T R A S P A S O . P R E -
cioso local con todo servicio e instala-
ción eléctrica, propio para oficina de 
corredor, sastreila o cosa análoga. E l 
que lo tome no tiene por qué gastar 
nada. Informan en Colón esquina a 
crespo, c a f é . 
27056 11 j l . 
} D U L C E R O S ! A L Q U I L O P A R T E D E L 
frente del salón del cáfé de Reina y 
Manrique y por Reina para instalar 
gran vidriera de dulcería, como para 
frutas finas. Informes pará dicha pro-
posición en el mismo. E s el mejor pun-
to de la calzada. Se están haciendo 
grandes reformas para el mismo. Vista 
hace fe. 
27052 13 j l . 
EN $55 MODERNOS Y F R E S C O S A L -
tos. Condesa 48, entre Lealtad y Esco-
bar. E n $70 hermosos altos J e s ú s Ma-
ría 73 entre Compostela y Habana. In-
forman Zanja 11b A, altos. 
26S02 10 j l . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO Y T E R -
edr piso de la casa .acabada de fabri-
car, calle de Xl fré No. 1 entre Car-
los III y Estrel la, frente al Hospital 
Municipal, compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, baño intercaado, comedof 
al fondo, cocina y servicios de criados 
L a llave en los bajos. Informan Telé-
fono M-4167. 
26822 13 j l . 
'&sni&9 eompleto d* los afunbdos M * 
I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos venías a plazos. 
I Toda clase de accesartos para Mttar* 
js^saracioaes. Pida Catálogos y praoSM^ 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E C A R -
los l l l 2 77 entre Infanta y Xl fré , fren-
te al Hospital Municipal, compuestos 
de sala, saleta, tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. La llave en los 
bajos e informan e nel T e l . M-4167. 
26822 13 j l 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
E n l a c a l l e I n q u i s i d o r , se 
a l q u i l a c a s a c o n 8 5 0 
m e t r o s , c o n artiplios s a -
lones a l tos a l f ondo . I n -
f o r m a , M e r i n o . T e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
26451 10 Jl 
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
d e O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s tente en d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C 6329 7 d 8 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, los bajos de J e s ú s María 
21, entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de la 
Terminal; mide 16 x 25. Total 400 
metros, tiene un entresuelo, para dor-
mitorio de empleados. Informan San 
Pedro núm. 8. Teléfono M-4723. López. 
26731 17 j l 
S10 A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres-
co uiso principal de la calle do Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; todo espléndidamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-' 
léfarno 1-4990. 
26454 13 Jl 
A L T O S F R E S C O S , R A Y O 35, E N T R E 
Reina y Estrella, fiador, cien pesos. L a 
llave en los bajos. Informan: Sra. Ruiz, 
Habana, 71, altos, días de trabajo. 
25445 15 j l 
C R I S T O 15 S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja, la llave en númaco 33. Teléfono 
A-2065. 
26707 10 J l . 
RE A L Q U I L A N E N HABANA 136. pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y en O'Reilly 13, varias ha-
bitaciones, 
26400 15 Jl 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N I N F A N -
ta y Desagüe, preguntar al bodeguero 
de la esquina, mide P) por 38 metros 
con una gran barbacoa muy bien hecha, 
l-reclo 65 pesos. Teléfono F-5338, 
26492 13 J l . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segando de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, co i recibidor, sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
q u i j r j usm para dormtorio cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con bi lcón, fresco co-
medor, gaiería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio. Y en la magnifica azotea dos ha-
bitaciones. L a llave en los bajos. Infor-
man- T e i . 1-3616. 
26308 , 14 J l . 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San José 209 entre B a -
sarrate y Mazón, cerca de la Universi-
dad. Sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
servicio de criados etc. L a llave al la-
do, en el 207. Más informes Notarla 
de Lámar. Cuba 49. T e l . A-4952. 
26381 10 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la esquina, sin estrenar, de E s -
trella y Franco. Módico precio. Infor-
mes, Díaz . Subirana 6 esquina a E s -
trella. 
26390 12 j l . 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros Con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794. Arbol Seco . 35 , en L a V i n a -
tera. 
26286 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa situada en Cuba, n ú -
mero 23, entre O'Reily j Empedrado. 
Informes: Te lé fono M-1835. 
26346 11 J l . 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
la casa Aguiar 44, L a llave en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado Colón 
por Zulueta, café Siete Hermanos. 
26215 11 j l . 
SE A L Q U I L A E L SALON S I N C O L U M - , 
ñas de la planta baja de la casa calle I 
de Neptuno 226 entre Marqués Gonzá-j 
lez y Oquendo. Mide 8x30 metros. L a I 
Uave en la misma. Informes Sr. B a r a - | 
ñaño . Galiano 103. Teléfonos A-8828 y i 
A-5402. 
26826 10 j l . I 
t 'artmanD B a j a 2 . 
Santiago d e C u b a . 
O ' R e i l l y 1 0 2 
1*4. ü Ma« 
M U S I C A 
I N S T R Ü M H N T O S 
t O M P O S T E L A , 48. . - H A B A N A 
N E P T U N O , 3 4 2 , A L T O S 
Entre Basarrate y Mazon. Se alquilan. 
Contienen: sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones con baño intercalado, 
cocina de gas, servicio para criados v 
dos habitaciones en la azotea, lufor-
ínan eii la bodega. 
27011 13 Jl. 
LIFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A " > R E C H ) S D E F A B R I C A 
puede " t i s t e d ' a d q u i r i r l o s 
n u e s t r a s c á s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
C o l c h o n e s ' 
c o m o n u e v o s 
] F A B R I C A N T E S 
Á n r n m ? T E I F . A ^ 
Inü. l« reb . 
S E R M O N E S 
? ? L S B ^ D Z C A B A N ZSK XiA S. X. 
' -AEEDRAI, , SURAM-TE JSIt S E G U N D O 
S E M E S T R E D » 1924 
Julio 20 l l i Dominica do mes M . I . 
br- Magistral. 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
• I . Sr . Penitenciario, 
Agosto 17 I i i Dominica de mes M . 
*• Sr, Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
^ r l a M, L SR< DEÁN 
Septiembre 21 Dominica I I I de mes 
* • A. br. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
' hr. Lectoral. 
8 a n t 0 ^ b r e 1 Festiv;<iad de Todos los 
Santos M. I . Sr . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Gristñbal, P . de 
Habana M. I . gr. Magistral. 
v i e n t r e ? 30 ^ D ^ í n ^ a de Ad-
vento M. I , s r . Lectoral, 
L.ciembre 7 I I Dominica de Adviento 
• • br. Deán . 
M ^ i I n - - ^ ^ a C . de 
«i . i . br. Arcediano. 
t o ' Í T « 14 111 D o m í n ^ a de Advien-
DioL v C- Sáiz de la Mora. 
toSsSau5 JUbiIe0 Clrcular M-
• Sr . Arcediano. 
Vista "abana' Junio 26 de 1924. 
^ r m o í e . n DreCedente distribución de 
ble Deán ^ Presenta 61 Vénera-
t e l í r v e ^ bÍldü d e N a - Sta- Ca-
aprobam%0!nÍrS en A b a r l a y la 
^ u l g e L t eCn0Ta r d 0 50 dIaS da 5n-
U N L O C A L C I T O E N S A N R A F A E L 
Está sjjtuadu en Una esquina de som-
Ora en aitos y el tramo de Galiano a 
Industria. Se presta para consultorio, 
saiún de exposición. Notarla o comisio-
nista, etc. Alquiler, $Ü0 y poca regal ía . 
Se códes lujosamente amueblado para 
oficinas. Se informa únU.amente de 10 
a 12 y dé 3 á 6 eh é P M . 4 7 2 2 . 
27015 ' 11 j l . 
Neptuno 124. S e alquilan dos pisos 
altos. S e componen de sala, recibidor, 
tres habitaciones, baño moderno, co-
medor al fondo, cocina de gas, ca-
lentador, cuarto y servicio de criados. 
Precio: $90 el primero y $80 el se-
gundo. T a m b i é n .se alquila en $70 el 
bajo de la casa 305 de Neptuno. L l a -
ve én la Pe l e t er ía Tr ianón . T e l é f o n o 
A-7004. 
27012 16 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y CLA-1 
ros altos de la casa calle Neptuno 226 ¡ 
entre Marqués González y Oquendo con l 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, comedor 
al fondo, baño completo intercalado, 
cuarto y servicios de criados y cocina 
de gas. L a llave en la misma. Infor-
mes Sr. Barañano . Galiano 103. Telé-
fonos A-8828 y. A 5402. 
26827 10 j l . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124j 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , ] 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-1 
Ion de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez, Mercaderes 2 2 . altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
26862 11 j l 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Zanja 80, compuestos de sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaclone'» y demás 
comodidades. Informan de precio y con-
diciones su dueño calle 6 No. 3, Ve-
dado. 
26105 13 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
jos de la casa moderna Avenida de la 
República 354, (San I^ázaro), entre 
Gervasio y Belascoain, sala, saleta y . 
comedor decorados, cinco habitaciones, • 
cuarto de criados, doble servicio sani- ¡ 
tario, gran patio, cocina de carbón e 
instalación de gas. Precio 130 pesos. I 
L a lave en los altos. Informarán: Te- i 
léfonos F-4962 y F-5164. Bufete del i 
Doctor Gonzalo P é r e z . ,' 
26113 13 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol número 64, esquina a Compostela, r 
es un gran local propio para a lmacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas i 
sitio Inmejorable, acera de ia sombra. 
Se da contrato si se quiere. Informa el1 
bodeguero y su duetto que la enseña j 
de 10 a 12 y de 4 a 6 y vive en San 
Miguel 86, te léfono A-5954. 
25795 11 J1 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A , es-
quina a Benjumeda,. altos, ermosa ca-
sa moderna, terraza; gabinete, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño In-
tercalado servicio de criados y cocina 
de gas. Informa: Ramón G . Fernández . 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
26156 11 J l . 
E N T Í 0 0 S E A L Q U I L A N L O S A L T O l 
del cjiálet calle 25 entre Paseo y Dot 
Vedado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño de familia ínter-
calado y baño de criados. Sala, saleta, 
comedor, cocina de gas y moderna. Otroi 
informes T e l . M-4583. 
26876 10 j l . 
1 0 E N T R E 17 Y 1 9 , V E D A D O 
Se alquila un piso alto, acabado de edi-
ficar. Tiene 4 cuartos con baño inter, 
calado, sala, comedor, cocina de gas, 
entrada independiente para criados. Ly 
llave en la bodega de 17. Informes Te-
léfono F-2124. 
26842 12 j l . . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
frescos altos de la casa Calzada, 84 
Vedado. Informan en el te léfono F-1711 
y en la misma. 
26474 15 JL 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J , N U M E -
ros 265 y 267, entre 21 y Avenida de 
la Universidad,* compuestas de jardín 
al frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno aito, cuarto de 
~r,ño, cocina y servicios para criados. 
Precio 85 pesos. Informan: Notarla de 
Muñoz . Sr . Ferrer . Habana, número 
51. Teléfono A-5657. 
26740 14 J l . 
E l principal "B" de la casa Habana, 
número 183, con grandes comodidades, 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . Informes: José Bolado, 
San Pedro número (i, Te l A-9619. 
26010 17 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O ACA-
hado de construir a todo lujo de la casa ! 
de tres plantas, situada en la calle Jo- 1 
vellar, ertre M y N . Informes: Te lé fo- , 
no M.1835., 
25550 15 J l . 
Z A P A T A , 124, E N T R E 2 y 4, V E D A -
QO, a media cuadra de .'os tranvías , ca-
sa moderna con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio y servicios sanita-
rios. Informes en Montero Sánchez, nú-
mero 17 y por los te léfonos F-4578, A-
2772 y M-7732. L a llave a l lado, tren 
c'e lavado. 
26714 13 J l . 
Se alquilan los c ó m o d o s altos d< 
cuarto piso por C h á v e z del edificio 
Recarey, situado en Belascoain n ú m e -
ro 95 , propio para persona de gusto. 
Tienen los m á s acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. L a s llaves 
en la porter ía , e informan. 
25755 I I j l 
S E A L Q U I L A E N 34 P E S O S U N PISO 
interior en 21, número 244, entre E y 
F , Vedado; tiene sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicio.?. Puede verse. 
L a s llaves al fondo de ia misma casa. 
Pregunten por Bernabé. 
26720 13 J l . 
VKDADO. A L Q U I L O LOS A L T O S D E 19 
número 490. entre 12 y 14, acabados 
de fabricar, con terraza, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño completo, comedor 
al fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Informes M-7550. 
26694 j l . 
I N F A N T A 105 A L T O S , S E A L Q U I L A N 1 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cüatro habita-
ciones y baño Intercalado. Además tie-' 
ne un cuarto alto para criados con sus i 
servicioa. Informes, t e l é fonos M-5222' 
y F-4493. 
25444 10 Jl 
S E A L Q U I L A M A L O J A 33, P A R A I N -
dustria. taller, a lmacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes, teléfono 
1-3700. 
25448 10 Jl 
SE A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO E N 
Sol y San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
en el mismo. 
26414 12 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
cos bajos de la casa Crespo número 12, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran sala con dos ventanas, sa-
leta y cuatro grandes cuartos c^n ser-
vicio dé criados y un amplio patio. Sir-
ve para numerosa familia. Dueño, Pra-
do 113, altos, te léfono A-3537. L a llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
26249 14 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 16, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, y dos de Be-
lascoain, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvaroz, Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dice donde 
es tá , la Jlavé. 
26866 11 j l . 
Se alquila un esp lénd ido local para 
oficina o para comercio. Neptuno n ú -
mero 162 112 A bajos entre Escobar y 
Gervasio. 
26968 12 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
quilan los bajos de la casa Acosta 
83, con 230 metros puertas de hierro, 
columnas,, piso cementado, casa nue-
va, renta módica. Informan: San Mi-
guel 13Ü-B. L a llave en el 85. 
26918 11 j l 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de Salud 103, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, salón de comer 
al fondo, baño intercalado y cocina de 
gas. Informan teléfono 1-7458. 
^26964 1 2 j l 
SE T R A S P A S A L A CASA R E F U G I O 43, 
b5.jos, a una cuadra de Prado, con 
cuatro habitaciones alquiladas y sala 
y saleta, sólo dando dos meses en fon-
do, ( / j a y luz. E n la misma infor-
man. 
26915 n j i 
SE A L Q U I L A SAN M I G U E L , 123, B A -
jos, con cuartos a la brisa y frente 
al Norte; se compone da sala, saleta, 
cuatro amplios cuartos, doble servicio, 
cuartos d« criados, cocina, patio y tras-
patio. L * U»ve en' la bodega esquina a 
Gervasio. Informan en Romeo y Julie-
ta, Belascoain 2-A, Antonio Villa. 
,.,2C!,(I0 12 j l 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca planta baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado, hall, 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina, 
con cuarto y servicios para el chauf-
feur. E l garage y la entrada para el 
servicio, por San Lázaro. L a llave en 
los altos. Informan: teléfono A.-6420. 
269C1 14 j l . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja con ocho o di-íz habitaciones, el 
frente amplio para sastrería u otra 
clase de industria. Casa nueva y fres-
ca. Carmen 62. 
20901 13 j l . 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O D E V i -
llegas 85, propio para corta familia, con 
agua y ventilado. Informan en la bo-
dega . 
26854 10 j l . 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Villuen-
das, 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
fé. Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
26288 12 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
No. 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
La, llave eh los bajos. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. 
26864 11 j l . 
E c o n o m í a 58. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o -
da casa, acabados de reedificar, con 
sala, comedor, 4 habitaciones y doble 
servicio. Informa S r . Alvarez, Merca 
deres 22 , altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
E l papel dice donde es tá la llave. 
26863 11 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ESCO-
bar 18. Informan en Aguiar 75. Depar-
tamento 514, te lé fonos A-9498 y M-5557. 
L a llave en los bajos. 
26285 11 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y uno de criado¿, buen baño y 
demás lervicios-. L a llave en los bajos. 
Informm: Teléfono F - 4 4 9 6 . 
26521 12 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Benju-
meda, con sala, comedor, 4 habitacio-
nes y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
13 y de 5 a 7. E l papel dice donde e s tá ' 
la Uave. 
268.C7 . 11 j l . 
L O C A L , L A M E J O R C U A D R A D E 
Neptuno, cedo uno, con contrato por 2 
años, alquiler módico y pequeña rega-
lía. Informan en Neptuno ISo. 1, Salón 
"Fornos", vidriera. 
26800 10 j l . 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales a precio de situa-
ción. Para m á s informes en la misma. 
26875 10 j l . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Corrales 218 entre Rastro y 
Belascoain. Sala, dos cuartos, comedor 
baño completo, cocina de gas. E s muy 
fresca. L a llave en Monte 301. Pelete-
ría. T e l . A-9735. Manuel Pico. 
26614 14 j l . 
S E A L Q U I L A 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A 
L a casa . Neptuno 247, 11 metros de 
frente, 7 años de contrato. 
26855 12 j l . 
SEí A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
baja de Campanario, entre Malecón y 
&. Lázaro, en 70 pesos, tres ventanas 
sala, tres habitaciones. Informan en 
los altos de San Lázaro, 244, altos, es-
quina Campanario. 
26727 10 J l . 
SE A L Q U I L A U N G R A N S A L O N P R O -
pio para barbería o para oficina con 
lavabo de agua corriente. Informan en 
la misma. Empedrado número 3. 
26729 12 J l . 
C E R C A D E OBISPO Y P L A Z A D E L 
Cristo, los altos de Villegas 73, hermo-
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-
ño, escalera de mármol, dobles servi-
cios. Independientes, Informan en los 
bajos. 
26364 12 j l 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos bajos de la casa Virtudes 90, 
con sala, c -medor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina da gas, calentador y 
servicios de criados. L a llave en los 
altos. Informes: T e l . A-6420 . 
26606 12 j l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 
de Prado No. 20 en módico precio, hay 
ascensor. L. fcrmes Campanario 104. 
26610 14 j l . 
Estrella 103, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, baño moder-
no, buena cocina, con instalación para 
cocina de gas; hay cuartos y servicios 
para criados. L a casa es nueva y toda 
de cielo raso. Precio a familia particu-
lar ?85. L a llave en la. misma. Infor-
man en Sitios 42, te léfono M-2632. 
26761 10 Jl 
Se alquilan los frescos altos, primer 
piso, de S a n Miguel 69 esquina a 
Manrique, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con 4 habitaciones, sala, y saleta. A l -
quiler $90. Informan en los bajos. 
26785 11 j l . 
SE A L Q U I L A N : E S C O B A R 28, H E R -
mosos altos, frescos y ciaros, compues-
tos de sala, saleta, gabinete, 4 cuartos, 
cuarto de criados, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina y servicio de 
criados. No falta agua. Llave en los 
bajos. 
P E R S E V E R A N C I A 9. E L A L T O , A C A -
bado de pintar, compuesto da sala, sa-
leta corrida, 3 cuartos, baño completo 
y cocina. Llave en los bajos. Sr. F a -
cenda^ 
M A R I A N A O . CALLR SAMA, ESQUINA 
a San Andrés . E l espléndido chalet V i -
lla Luisa, compuesto de sala, corredor, 
6 habitaciones, 3 baños, cuartos dé cria-
dos pantry, cocina, comedores al fondo 
rodeado d^ jardines y árboles frutales 
al fondo. Tiene de superficie más de 
4.000 metros, frente a tres calles. Tam-
bién se vende. Para verlo en la misma 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
I N F O R M E S P A R A L A S TES. : D O C T O R 
Chiner, Marta Abreu, antes Amargura 
No. 13, de 2 a 5 de la tarde. 
26625 11 JL 
P A U L A 76. S E A L Q U I L A E L BAJO 
de 200 metros planos. Está Bobre co-
lumnas, cerca de ia rermlnal. Infor-
man Monte 250 alto. T e l . M-13G5 
26239 13 11. 
Buena o c a s i ó n para los que entien-
den de Restaurant. E n el Edificio Cor-
b ó n . Industria 72 1|2, a dos cuadras 
de Prado por Animas , se alquila en 
la planta baja , un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. 
26241 11 j l . 
S E A L Q U I L A CON F U E R Z A P A R A MO-
ver aparatos, muy clara y ventilada 
nave de 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. T e l . A-3061. 
26281 13 Jn. 
E N M A R T A A B R E U 13. A N T E S A M A H 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tien» 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 6. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos los d í a s . 
22898 12 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Infanta 106-B, compuestos de 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
su terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17 entre San Miguel y San Rafael. 
26082 11 Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H A B A -
na 101 entre Teniente Rey y Amargu-
ra, de dos plantas, la planta baja pro-
pia para a lgún comercio, se alquilán 
juntas o separadas. Informan F . V . 
Aguilera número 71, Teléfono A-6525. 
26013 10 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Reina 50, al lado del cine, 
con grandes vidrieras, armatostes y en-
trepaños, se desea fiador del comercio. 
Irforma su dueño en los altos 
26070 iÍLJL 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 10 x 27 
1|2, en calle Agua Dulce número 16. I n -
forma el teléfono A-4071 o a l lado en 
la fábrea de escobas. 
26107 11 Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 125, 
altos, compuesta de siete cuartos, sala, 
saleta, galería, comedor, cocina, repos-
tería, dos cuartos de baño Intercalados, 
26919 12 j l . 
AVISO. S E C E D R UNA C A S A CON 25 
habitaciones a una cuadra del Parque 
Central, con cinco años de contrato; las 
habitaciones todas aptuebladas. Infor-
man en Estrella 185, esquina a Divi-
visión. Teléfono A-4908. 
26950 i s j l 
f ^ fieles que T e ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n a pa]aqbU¿ devota^nte oyeren bajos Informan en Obispo 4. 
-1- S I . O B I S P O 
Por mandato do s . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D F B A -
tarrate, 26, esquina a San Rafael, com-
puestos de sala, recibidor, tres grandes 
cuartos, comedor, y gran patio. L a lla-
ve e Informes en la bodega. Precio $60. 
2"085 22 j l 
S^ A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
142 casi eoi^-.na a Reina, con zaguán, 
sala, recibí cinco cuartos bajos y 
dos altos, cmedor, cocina de gas, 
cuarto de baño con calentador, patio 
y traspatio. Informan en los altos. 
26688 10 j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. L a 
llave en el 27, altos. 
26366 12 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
pi esto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'.o Intercalado completo, cocina 
d« gas y cuarto de criados. Informan 
en Mon^e, 170. Teléfono A-2066. 
¿6536 _ 1 3 J l . _ 
E N 70 P E S O S , A L Q U I L O L O S ~ A L T O S 
de Amistad, 42, casi esquina a Neptun©, 
con entrada independiente, sala recibi-
dor y cuatro cuartos. L a llave en los 
bajos. 
26726 10 J l . 
Consulado 14 y 16, frente al Prado , 
se alquila piso alto, lujoso decorado, 
sala, 4 habitaciones, b a ñ o , cocina. L l a -
ve e informes en el mismo. Prec io : 
ciento veinte pesos. 
26872 10 j l . 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo , propio para gran 
establecimiento, S a n R a f a e l , 50, con 
diez y medio metros de frente y vein-
tisiete metros de fondo, a d e m á s , 
traspatio descubierto con doscientos 
cuarenta y cinco metros. Asimismo se 
alquila, el e s p l é n d i d o piso segundo iz. 
quierda, con entrada independiente, 
compuesto de sala , hall , cinco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Mural la , 71, t e l é f o n o A-3450. 
2618^, 13 j l . 
S e alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v í v e r e s , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Tenien-
te R e y , 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, m ó d i c o alquiler. I n f o r a a n 
en Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252. 
25121 12 j l 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S PA 
ra almacén o industria a dos cuadras j 
de ia Calzada del Cerro y tres de la | 
Esquina de Tejas en la Manzana del 
Norabuena y Stuart, donde informan o! 
Te l . A-6366. 
25320 28 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 15, 
entre H y G, portal, sala, comedor, re-
postería, seis cuartos, dos baños, calne-
tador en el sótano, cocina, dos cuartos, 
I><rtal, hall y baño, garage con cuar-
to y baño. Informan: H , niímero 144. 
_ 2651V 15 J l . 
S R A L Q U I L A L A MODERNA CASA, 
Tercera número 276, entre D y E , a 
una ci^ídra del Parque Villalón, con 
sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y cuarto y servicio 
de criados. Informan en San Lázaro 33 
te léfono A-1065. 
26453 12 j l 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A A F A M I -
lia de tuenas referencias una casa en 
la calle 27, número i», entre J y K . In-
formar: F-2139 y F~35Üü. 
: 23612 10 j l . 
Se alquila en el Vedado, calle Diez 
entre Quinta y Tercera, c ó m o d a y 
espaciosa casa, para familia de gus-
to y numerosa; muy fresca y con to -
das las comodidades apetecibles y con 
garage para dos m á q u i n a s . Informa 
su d u e ñ o calle 6 n ú m e r o 3, entre 
Quinta y S é p t i m a , Vedado, F -4720 . 
26106-26468 14 j l 
A L Q U I L O E N C O M P O S T E L A 152, CA-
sa de altos y bajos, precio de s ituación. 
Informes Compostela 66, altos, señor 
González. 
25924 12 j l 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedvado. 
í n d í ó a b 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O hk CA-
sa calle 10 No. 201, entre 23 y 21, en 
?70.00. Informan en la misma, de 2 
a 5 y Te l , 1-1295. 
_ 26223 11 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A, D R L A ca-
lle 9, n ú m e r o l l , en el Vedado, entre 
J y K , jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño y demás 
servicios, por $50 mensuales, informan 
al lado. 
__26355 _10 j l . 
E N ' E L V E D A D O , E N 11, N U M E R O 39? 
altos esquina a 10 y a una cuadra de 
la Avenida de Wilson, se alquila, en 
moderno chalet, sumamente fresco, un 
departamento compuesto de una ó dos 
habitaciones, con magní f icos baños, agua 
caliente, buenos muebleá y excelent» 
comida a matrimonio o a dos señoras 
respetables. 
26743 10 J l . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir calzada de 
J e s ú s del Monte 409-A, la parte más 
alta de Jesús del Monte. Se compone 
de terraza, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, gabinete, baño intercalado 
completo, cocina de gas, cuarto de cr ia-
dos con su servicio. Informan en la 
bodega de la esquina. 
26796, 12 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 4 No. 26 entre 13 y 15, completa- ¡ 
mente amueblada, situada a la brisa 
y compuesta de jardín, portal, sala, an-1 
tésala, dos habitaciones, baño completo j 
con calentador, cuarto y servicios de 
criados. .Saleta al fondo, cocina de gas 
patio y traspatio con entrada indepen-
diente. Informan en la misma, de 8 a 
12 y de 4 a 7. Te lé fonos F-2011 y 
F-4457. 
26975 13 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
én Calzada 167 entre I y J , muy fres-
cos, con hermoso portal. Sala, hall, es-
calera de mármol, entrada independien-
te desde la calle, 5 hermosas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, 
cuarto de baño, comedor, cocina, te-
rraza al fondo y servicio de criados. 
L a llave e informes en los bajos. 
26988 16 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte 502 entre Estrada Palma y Mila-
gros. Sala, recibidor, 5 grandes habi-
taciones, baño intercalado, lujoso, coci-
na, pantry, servicios de criados y jar-
dín a l fondo. Informan en L a América 
T e l . 1-1783. 
26971 _J.4 j l . 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa San Mariano 31. esquina a San 
Lázaro, 4 cuartos, galería y dos de 
criados > gara.gc. Informan en la mis-
"'27135 13 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25 en-
tre Paseo y 2, Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuarto», dos baños, agua 
caliente y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17 núm. 54, entre 16 y 18, 
Vedado. L a llave en la portería de la 
iglesia de Santa Catalina, por Paseo. 
27093 . 17 j l 
VEDADO, C A L L E 4 No. 28, E N T R E 
13 y 15. E l día 15 se desocupará esta 
casa, compuesta de sala, recibidor, co-
medor, pantry, cocina. 4 habitaciones 
para familia con dos baños, dos habi-
taciones para servidumbre con su baño 
garage para una máquina . Para verla 
de 2 a 5. Informan en Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
26993 i i j i . 
SE A L Q U I L A E N $30 L A P R E C I O S A 
casita Dolores 27 entre San Lázaro y 
San Anastas ió , Víbora, a tras cuadras 
de la calzada, propia para un matrimo-
nio. Compuesta de sala, cuarto con su 
lavabo, comedor, cocina, servicios y 
patio con lavadero. Informan: Tenerife 
No. 8, tercer piso. T e l . M-4734. 
27008 U j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. T é l . A-5036. 
26575 15 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Z A N J A 
126 112 F . Sala, 2 cuartos y cocina. 
Informan en Paula y Egido. L a llave 
en la bodega de Aramburu. 
26613 11 j l . 
A V I S O S 
A V Í O 
í ío »¿* - a„ ^ casa Peña ri- I v'V"0 ^ " ^ ' IOS y oano completo; ios 
•«Iníiem * C,onco'-tila 178 B ^ ^ P ^ 1 1 0 fcaí0^ cinco dormitorios, sala, saleta y 
í i ^ I 0 ¿el pübhco . ' Para cono-' ? o m e ? r - . ^ ^ m a n en Habank, 104, aí-
i o i u l i t o l é m é f o a o A-6013- de 9 a 11 ^ 
M A L E C O N 333 SE A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados el alto y el Viajo de esta 
casa con fondo a San Lázaro, Los al-
tos tienen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño co pleto; los 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D R N U E V A 
construcción en Revillagigedo esquina 
a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas metál icas , infor-
man Cuba 62. T e l . -1812. 
26463 15 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E S A N 
Ignacio 17, casi esquina a Obrapía, para 
establecimiento o depósito. Informes y 
la llave en los altos. 
26327 12 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A , 
número 240,. bajos, entre Infanta y 
Ayesterán, casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina de 
gas, gana 45 pesos. Informa: Ramón 
G . Fernández. Infanta número 47. Te-
léfono A-4157. 
26155 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A NU-
mero 59, (altos casi esquina a Carlos 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones, sala, comedor, terra-
za, baño intercalado, servicio de cria-
do, cuarto para criado, cocina de gas. 
Informa: Ramón G . Fernández . Infan-
ta número 47. Teléfono A-4157. 
2615". 11 J l . 
C H A L E T A M U E B L A D O E N E L V E D A -
do, calle 2 No. 206, entre 21 y 23, lu-
gar fresco y elegante, se alquila -jor 
tres meses un buen chalet amueblado, 
con garage, amplios servicios indepen-
dientes para criados, doble servicio sa-
nitario interior, hermoso jardín y pa-
tio, casa muy limpia y buen mobiliario 
precio económico. Solo se admite fami-
lia de buena referencia y saludable; 
hay servicio independiente x muebles 
para n iños . Informan en la casa y en 
la Manzana da Gómez 249. Teléfono 
M-6614. 
26S28 lo j l . 
E n la parte alta del Vedado, B a ñ o s , 
259 , entre 25 y 27 , se alquil an los 
altos de esta casa ; modernos, frescos 
y con todas las comodidades. Infor-
man en los bajos. 
26931 14 j l 
18 j l 
j S e alquilan los altos de P r í n c i p e 33, 
i barrio de S a n L á / a i o . S a l a , comedor, 
.dos cuartos, servicios $60. Informan: 
I en los bajos , 
l 26895 t ú i L 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
.as comodidades que r-jquiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
m á s fresios de la Habana. Informan 
. en el tercer piso. 
I 26722 15 J l . 
S E A L Q U I L A 
un gran local en Máximo Gómez, 105, 
al fondo de la librería L a Central, pro-
pio para imprenta o depós i to . 
26328 JU J l . j 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I mien-
to que no sea bodega la esquina de E s -
trella y Morales, entre las calzadas de 
Infanta y A y e s t e r á n . Informa: Ramón 
G . Fernández. Infanta, número 47. Te-
léfono A-4157. 
23155 11 J l . 
S E A L Q U I L A N E N MORRO 8, DOS pi-
sos bajos acabados de pintar y con co-
modidades. Informan en el te léfono P-
4458. 
26158 13 J I . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
llegas, 123, entre Muralla y Sol, com-
puestoa de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres más en la azotea. 
Informan en los bajos. 
S E A L Q U I L A N L A S 2 P L A N T A S D E 
la casa acabada de construir en el Ve-
dado, calle 23 esquina a Crecfceríe. L a 
planta baja con sala, comedor, hall, 3 
habitaciones, baño intercalado, 114 y 
servicios de criados, cocina y garage. 
L a planta alta con sala, comedor, hall', 
5 habitaciones, dos baños intercalados' 
1|4 y servicios de criados y cocina. E n 
la misma informan. 
26844 12 SU 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
para uno o varios establecimientos, gran 
porvenir. Calzada de J e s ú s del Monte 
esquina a la calle de Paco. Informan 
en Jesús del Monte No. 663, Calzada, 
27042 __14_ J l . _ 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A M O D E R N A 
y ventilada Castilo 45 B en $35. Tiene 
sala y dos cuartos. L a llave Castillo 45 
Informan Monte 350, alto. Tel. M-1365 
26!)84 12 j l . 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 0 0 0 ? 
L e cedo, por embarcarme, el contrato 
de arrendamiento de (4) accesorias y 
(20) habitaciones de mampostería, mo-
dernas en la Víbora, frente a una gran 
industria. Renta $80. Yo le he estado 
sacando $250; le puede quedar a usted 
casa y $150 libres por (4) a ñ o s . Urge 
el traspaso. Dueño, en Industria 126* 
altos. Teléfono M-4722. 
27015 u j i . 
S E A L Q U I L A E N D O L O R E S E S Q U I N A 
a 14, Reparto Lawton, Víbora, bonito 
chalet,, nuevo, con portal, jardín, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado 
cocina y comedor y servicios de criados 
todo de cielo raso, $60 mensuales. L a 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes G . Nieto. Independencia 214. Te-» 
léfono 5010, Guanabacoa. 
26846 H Jl. 
DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S D E 2 
plantas en Paseo y 27, con toda» las 
conveniencias y comodidades. 
26200 ID j i 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 109, 
con portal, sala, comedor, cuarto do 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mar-
mol y terraza. Se puede ver de 3 a 6« 
Teléfono 1-1524. 
__26995 14 j l . 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A C A S I e ¿ 
quina a Agustina y a una cuadra d« 
la calzada, se alquila un hermoso y sa-
ludable chalet con jardín, portal, BSL-Í 
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
baño al lado, hall, cocina, cuarto de 
criados con ducha y servicio en los ba-
| jos. E n los altos, cuatro grandes ha-
' bitaciones y otro baño igual al de log 
ba^qs y un amplio hall. Informan 1-3011 
o Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 23 j l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N SANT^ 
Catalina 56, entre Lawton y Armas; ed 
caéa nueva, a diez y once pesos coc 
luz e léctr ica . Informan en la mism» 
el encargado. 
26821 13 j l . 
SE A L Q U I L A P A S E O 5 112 E N T R E 3a 
y 5a. Consta de 4 dormitorios, pala, sa-
leta, comedor y cuartos de criado?, am-
plio garage y demás comodidades. A l -
[quiler $110. E n la misma Informan. 
* 26570. XB i L , 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 80 P E S O ^ 
, la casa Santa Catalina y L u z Caballero^ 
i compuesta de Jardín, portal, sulá, co^ 
medor, cocina de gas. tres cuartos, ba. 
I ño intercalado, 'raspatio con cuarto y 
\ servicios oe criados, a cuadra y media 
| del tranvía . Muy fresca L a llave en 1* 
| bodega L a Reina, esquina a Cortina,, 
i Informes: Edificio L a r r e a . Teléfoní 
i 9132, de 11 a 12-. 
13 ̂  13_JJU' 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O P I A P J O D E L A M A R I N A S £ o 10 de 1924 A N O x c n 
A L Q U I L E R E S D E ^ O S A S ^ 
S E ~ Á ¿ g Ú Í L A _ E l i t U J O a O C H A L E T 
de A l c a l d e O F a r r l l l N i. i » , entre ^f1™-
áa P a l m a V L u i x E s t é v e » . V í b o r a , C o n s -
t a de j a r d í n , po.-tal, s a i á . s a l e t a 7 n a -
b i tac io i ' - s , dos b a ñ o s , s a l e t a de c("111̂ ,̂ 
con t e r r a z a y p é r g o l a a : fondo, .Pantr>; 
coc ina , c á r a b e , c u a r t o y s e r v i c i o i e 
cr iado , ^ r a n t r a s p a t i o , doa o tres oe 
l a s h a b i i a c l o n e s con u i b a ñ o y c ^ ^ f -
P u e d e n d e j a r s e Loniple t^niente i n d e p e i í -
r . l é i i tes desde l a e n t r a a a . P u e d e v e i s e 
lodo el d í a . n . T1 
2714 4 -4 J ' - -
SK A L Q Ü U , A N L O S A I / P O S D R hA 
casa M a n u e l P r u n a y M u n i c i p i o , c inco 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor y d e m á s ser-
v i c io s . T r a n v í a s a u n a c u a d r a . J^n 
L a l l a v e or: l a bodepa e I n f o r m a n en 
I n f a n t a 37. ta l le , de m a t e r i a l e s . 
2t;,S97 lo : 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S Í I A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S E N M A R I A N A O 
M O N S E R R A T K 10V F R E N T E A L . H O -
M B I T A C 1 0 N E S 
0. r KIÍJÍ  i tu . « W T f M l A L Q U I L A E N L A A Z O T E A D E S A N 
Uiu i la u n a h a b i t a c i ó n N ) c o l á í . j 9 un depar tamento de dos h a -
M a r i a n a o . Han F a u s t i n o y b a n t a K m l - en l a azotea independiente a h o m b r o s , b i tac iones con to^o s e r v i c i o p r i v a d o 
l i a . Se a K i u i l a prop ia p a r a bodega, pre - « o ' o s de m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u l a r y- y coc ina on $35 y en C á r d e n a s 57 mo-
d o $35. T e l . A-1229 . | ú n i c o inqui l ino . I n f o r m a n on e l t e r c e r j derno, a l tos , otro d e p a r t a m e n t o de dos 
1 9° Aro 10 -i 1 l la-hitaciones con b a l c ó n a l a c a l l e en 
.. 1-J J ' I $35, a g u a en a b u n d a n c i a on l a s dos 
ea.sas y c a s a s decentes . 
M a r i a n a o . S a n F a u s t i n o y S a n t a E m i -
l i a , a l tos , con 3 c u a r t o s , b a ñ o completo , 
s e r v i c i o de cr iados independiente , ga -
rage, pat io y t e r r a z a , prec io $00 m e n -
s u a l e s . T e l . A - 1 2 2 9 . 
M U N I C I P I O 137, E N T R E J U S T I C I A Y 
F ñ b r i c a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s babt , 
tac iones , con luz. a $11.00 y d e p a r f i -
ment |M con luz a $20. I n f o r m e s en la 
m i s m a , t e l é f o n o A-G045. 
26948 ; 11 J1 . , 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E j 
f a b r i c a r M u n i c i p i o . 139. entre J u s t i c i a l 
y F á b r i c a , con c u a t r o o SJÍS d e p a r t a - ; 
m e m o s , c o c i n a y b a ñ o completo. E n la 
m i s m a i n f o r m a n o en Monte, 319, t e l é -
fono A-6045 . •„ .. 
26949 ZZ„3 .-
V í b o r a . S e a l q u i l a , p r ó x i m a a t e r m i -
n a r s e , l a e s p l é n d i d a c a s a E s t r a d a P a l -
m a 16 , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
y g a r a g e , dos p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n a l l a d o . 
2 6 8 5 1 12 j l . 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a , 
a c a b a d o d e f a b r i c a r , e s q u i n a de f r a i -
l e , J e s ú s d e l M o n t e 5 1 4 e s q u i n a a M i -
l a g r o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e -
ñ o C o n c o r d i a 9 0 . a l t o s , de 8 a 2 de l a 
t a r d e . T e l . A - 0 3 4 1 . 
2 6 6 8 5 _ J 1 
V I B O R A . C A L E E S A N I N D A L E C I O 40 
l e t r a A , entre San B e r n a r d i n o y S a n t a 
I r e n e , se a l q u i l a c a s a m o d e r n a con por-
t a l , s a l a sa l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , comedor a l fondo, cocina de 
gas, ca lentador , pat io y t raspat io , r í c -
elo $80. I n f o r m a S r . L a z c a n o . T e l é -
fono A - 1 0 5 1 . 
2G864 12 j l . 
M a r i a n a o . Santa E m i l i a y S a n F a u s -
tino, c a s a con porta l , 2 c u a r t o s , s a l a 
comedor, b a ñ ó , con bldel y lavado de 
a g u a corr iente , p a t i . , $30 m e n s u a l e s . 
T e l é f o n o A-1229 . 
26780 13 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
l a l í n e a , se a l q u i l a u n h e r m o s o cha le t 
compues to do s a l a , comedor, p a n t r y , 
por ta l y gabinete y en los a l to s c u a t r o 
c u a r t o s y dos b a ñ o s . A d e m á s , t iene ga -
rasre y c u a r t o de c h a u f f e u r , y c r i a d o s . 
T e l é f o n o F-229i>. , 
2hU6,.) • • 17 j l 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablec imiento , L u i s a Q u i j a n o y C a r m e n , 
M a ' i a n a o . I n f o r m a : R e p a r t o N o g u e r a . 
T e l é f o i . i . 1-7851. 
24-791 10 J l . 
P R A D O . 113, A L T O S 
Se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
2686S 10 j l . 
P A R A C A S A D E H U E S P E D E S . E N L O 
bi tac lones las h a y a l f r e n t e de P m - "más c é n t r i c o de l a c iudad . P r a d o 87 
do con l a v a b o s de a g u a c o r r i c n t J , m u y ¡ e s q u i n a a Neptuno, se o frecen e s p l é n -
didos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s p a -
r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d y v i a j a n t e s , 
s e r v i c i o esmerado, prec ios $2.00 y $2.50 
por p e r s o n a . P a r a f a m i l i a s se h a c e g r a n 
r e b a j a . T a m b i é n se a l q u i l a u n z a g u á n 
propio p a r a u n a i n d u s t r i a c h i c a y un 
cuar to en l a azotea, p a r a h o m b r e s so-
l o s . Se a d m i t e n abonados a l a m e s a . 
T e l é f o n o M-341)6. 
26242 13 j l . 
en p r o p o r c i ó n . T a m b i é n l a s h a y en S a n 
R a f a e l 144, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
27095 10 j l . 
S E A L Q U I L A N ~ I I E R M O S O S Y F R E S -
COS depar tamentos , buen s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , precio m ó d i c o , en l a c a s a M u -
r a l l a , 18. I n f o r m e s en la m i s m a y en 
M e r c a d e r e s . 41. C o l c h o u s r í a . T e l é f o n o 
A-4601 . 
26334 12 J l . 
O B R A R I A 14, E S Q U I N A A M E R C A L E - | P R O P I A P A R A D O S P E R S O N A S S E 
res, a l to s del C a f é "Nuevo J e r e z a n o " , j a l q u i l a en c a s a honorable , h a b i t a c i ó n 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o con v i s t a con todo s e r v i c i o y exce lente c o m i d a 
la c a l l e . 
26873 
I n f o r m a n e'i ta m i s m a . 
15 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A S E A L Q U I L A 
una h e r m o s a c a s a en la ca l l e l a . entre 
6 y 8, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , co-
medor al fondo, c u a r t o de c r i a d o s y 
de c h a u f f e u r y garage . I n f o r m a n tele-
fono F-2249. 
26668 17 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
la azo tea de E s c o b a r 9S c a s i e s q u i n a a 
Neptuno en $18 y en Monte 394 e s q u i n a 
a S a n J o a q u í n una h a b i t a c i ó n en $18 
y o tra en C o n c o r d i a 91 có i i b a l c ó n a l a 
ca l le en $25. Se piden r e f e r e n c i a s . 
26867 1U j l . 
V e d a d o . 11 
y 6. 
26179 
n ú m e r o 423, a l tos , en tre 4 
10 J l . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E M U K A -
l idad, u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
en A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
26861 11 j l . 
ZAS.* D E H U E S P E D E S Ü A L I A N O , 117 
ultos de. M e r á s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
^e a l q L i . a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
c l a r a , v e n t i l a d a y con v i s t a a l a c a l l e . 
T a m b i é n se da comida m u y s a b r o s a y 
a un prec io e c o n ó m i c o T e l é f o n o A-9069. 
25963 12 J l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n B e l a s c o a í n 123 c a s i e s q u i n a a R e i n a 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
„ .T , C A S A N I J E V A Obi ^ A L A j aiCjUjia un c u a r t o propio p a r a 4 a m i g o » , i h a b i t a c i o n e s con p i sos de m o s a i c o s , l a 
abos de agua corr iente . T a m b i é n u n a 
la p a r a p r o f e s i o n a l . P a r a d a de t r a n -
p a r a un hombre solo. Mueb le s ¡ v í a s en l a p u e r t a . 
comedor, dos cuartos , baño iintercalado, También una s a l a en e x c e l e n t e s cond i - • v a l 
coc ina , g r a n d e s porta les . C a l z a d a L (JÍ>- \ c lones p a r a o f i c i n a o c o n s u l t a s y otro i sa l i 
dinez, R e p a r t o C o l u m b i a . E n la m i s m a c u a r t 0 p a r a un ho bre solo. ueb les v í a 
se vende un so lar de 14x24. Se da ba 
r a t o . 
26335 11 J l . 
A L M E N D A R E S 14 y B . M a r i a n a o . Se 
a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a y r e s c a , p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . E l t r a n v í a P l a y a p a s a 
y a l u m b r a d o . 
26830 
S a n R a f a e l 71, a l tos . 
10 j l . 
26016 12 J l . 
E L M E J O R . MAS F R E S C O E N C A S A D E F A M I L I A H O N O R A B L 1 
neces i ta h a b i t a c i ó n f r e s c a a m u e b l a d a ! Y barato a l o j a m i e n t o en B e l a s c o a í n 95, 
^ con todo s e r v i c i o i n c l u s o a l i m e n t a c i ó n sexto piso, i z q u i e r d a . M a t r i m o n i o cede 
por l a p u e r t a . P r e c i o 65 nosos . I n f o r - £ como ú n i c o h u é s p e d c a b a l l e r o ser io . , dos confor tab le s hab i tac iones , a g u a co-
m e s en l a m i s m a Sü Pref i ere . N edado, M a l e c ó n y Prado , rr iente , adecuadas , c a d a una . p a r a dos 
D i r i g i r s e por c a r t a so lamente a U . del , c o m p a ñ e r o s y f r e s q u í s i m a s , a m p l i a s a -
R í o , ^Hotel S a r a t o g a , ' l a , p a r a t re s , c u a t r o o p a r a p r o f e s i o n a l , 
-6683 ]0 j l . | m a t r i m o n i o . B u e n trato . E s p l é n d i d o s 
26311 11 J l . 
S E A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , L A 
c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , no es tre S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ' s e r v i c i o s E l e v a d o r a u t o m á t i c o . T r a n -
" costados . n a d a aun , frente a l P a r q u e J a p o n é s , en junto o separado, con s a l a , b a l c ó n a la | ví:,V-n1.''eilte> c 
el R e p a r t o A l i m - n d a r e s . T i e n e por ta l , ca l l e , un cuar to y comedor, L u z , 7. T e - , -"^66 
eaia , recibidor, 4 c u a r t o s , b a ñ o , come-1 ¡ ¿ f o n o V i l l e g a s 2 a l tos o ! . Irada por M o n - ' 1 
10 Jl. 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L Q U I L A N 
los p r e c i o s o s a l t o s F e l i p e P o e y 23, e s -
q u i n a a M i l a g r o s , V í b o t i r , t iene s a l a , 
j e c l b i d o r , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a -
lado v t e r r a z a . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n ; G l o r i a , 223 . T e l é f o n o M-6869. 
26741 10 J l . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
c a s a S a n B e n i g n o 90 entre Cocos y E n -
c a r n a c i ó n . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , a n t e s a -
l a , 3 c u a r t o s con l a v a b o s , s a l e t a de co-
mer , c u a r t o b a ñ o , s e r v i c i o s , patio y 
t r a s p a t i o . L a l l a v e en el 89. I n f o r m a n 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte 562. T e l é -
fono 1-1703. 
26608 12 j l . 
tlcr, cocida, garage , b a ñ o de orlados, 
g a l e r í a , e t c . L a l lave a l lado . I n f o r m a n 
S a m á 12. T e l . 1-7159. 
26477 15 j l . 
V A R I O S 
E N L O S P I N O S , S E A L Q U I L A U N A 
f r e s c a c a s a con j a r d í n , p o r t a l , s a j a , co-
medor, 2 cuar tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
buen patio. P r e c i o $17. L a l lave en l a , b i t a c i o n e s 
sol rato, c a s a p a r t í c u l a : 
266 9 2 
por 
i i .n. 
D O S A l A G N I F l C A S H A B I T A C I O N E S 
s-- olauilan a personas •¡•irias, prefirién-
dc se f .oras . U n i c o inqui l ino , p a s a el 
t r a n v í a , f a m i l i a c o r t a . S a i ' M i g u e l , 270 
p r e g u n t a r en ¡a c a r b o n e r í a . 
26746 10 J l . 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habi tac iones , con v i s t a a la C a l z a d a de 
C r i s t i n a . H a y s e r v i c i o de t e l é f o n o p a -
r a los i n q u i l i n o s . C r i s t i n a , 40, e s q u l -
r.a C o n c h a . 
25972 10 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V.'.'legas, 5 b . * s q a i n a a O b r a j i a G r a n 
Lodef. 
2678'; 
C a l l e P e r l a N a r a n j i t o . 
12 j l . 
E N J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I -
i a l a c a s a D e l i c i a s y Q u i r o g a , s a l a , co-
medor, 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , luz e l é c -
t r i c a y c o c i n a de g a s . E s u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a . 
26735 13 J l . 
S E A L Q U I L A C A S A , P O R T A L , S A L A , 
comedor y dos c u a r t o s y c o c i n a con s u s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o m i u e t a m e n t e nue-
vos, patio y traspato , con f r u t a l e s . I n -
f o r m a n . A r r o y o Apolo, B a r r i o A z u l c a -
lle C r a n t bodega de B G o n z á l e z , S u 
d u e ñ o . M a l e c ó n y B e l a s c o a í n . G a r a g e . 
M-6093 . R . E i r i s . 
26752 10 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N -
t i l a d o s al tos , en lo m á s e levado de l a 
V í b o r a . J e s ú s dle M o n a , , n ú m e r o 700. 
I n f o r m e s en l a m i s m a , f r a n c i s c o C o n -
d e . 
26712 13 J l . 
S ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a de J e s ú s del Monte , 492, entre M i -
l a g r o s y E s t r a d a P a l m a , compues tos de 
c inco c u a r t o s , sa la , r e c i b i d o r y comedor 
y b a ñ o m o d e r n o s y c o c i n a de gas. 
26274 12 j 1 
S E A L Q U I L A R L l ' A R T O L A W T O N , 
P o r v e n i r y D o l o r e s , Víbora", u n a c a s i t a 
e r n dos c u a r t o s , s a l a , comedor, c o c i n a 
c u a r t o de b a ñ o , a p r e c i o de r e a j u s t e . L a 
l l a v e en el cha le t de L a M a m b i s a , C a -
r r i t o s de S a n F r a n c i s c o , a u n a c u a d r a . 
25766 11 J l . 
H A B A N A 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S E 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n p a r a u n a s e ñ o r a 
s o l a . Se dan y se toman r e f e r e n c i a s . 
V i l l e g a s 39, a l t o s . 
270Ü.S 11 j l . 
E N V I L L E G A S 46; S E A L Q U I L A N H A -
bi tac iones p u r a m a t r i m o n i o s . E n Jos 
bajo;-i i n f o r m a n . 
27006 11 j l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
e s q u i n a exce l ente y n u m e r o s o v e c i n d a -
r io , S a n J o s é e s q u i n a a R e m e d i o s , J e -
s ú s del M o n t e . I n f o r m a n a l l a d o . F e r -
n á n d e z . 
25316 U . 
H A B A N A 131 B A J O S E N T R E S O L Y 
M u r a l l a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
h o m b r e s solos y de buenos anteceden-
tes, una i n t e r i o r y o t r a frente a laf c a -
l le , prop ia p a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a . 
Se dan y piden r e f e r e n c i a s . 
27038 16 j l . 
E N L U Y A N O , C A L L E H E R R E R A . 
t r a B , c a s i e s q u i n a < i u a s a b a c o a , se ' i pea par- i fni-ni.i-c /»e»--.iKIí»<; '" 
a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o de dos h a - P ^ a l a m p i u f e s tab le s^ 
coc ina , s e r v i c i o s , p a 
t í o y e n t r a d a 
con luz $18 .00 . 
26739 
-.e   ic ios , 
I n d e p e i i a i c n t e . P r e c i o , 
10 J l . 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O ; 
d e r n a y prec io s m ó d i c o s . S e a d m i t c i 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l f A - 1 8 3 2 . 
2 3 3 > " Í ; j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O M -
" V e a ustorl el m n d n Af ir a v i v i r d ™ pueLtaij de úos d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y v e d u s i e a el m o a o a e ir a V l V R ClOs I a i u m b r a d o a U. pesos . R o d r í g u e z , 57 y 
o tres meses a los a l tos d e l c a f é " V i s 
ta A l e g r e " , ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no c o n s i g u e a l l í u n d e p a r t a m e n t o p o r -
q u e c a s i s i e m p r e e s t á l l e n o , e m b á r -
q u e s e i n m e d i a t a m e n t e p a r a E s p a ñ a , 
p u e s de lo c o n t r a r i o t e n d r á q u e i r p o r 
c{ c a m i n o d e t o d o s : p a r a C r i s t ó b a l 
C o l ó n . " 
2 6 0 9 8 1 3 j l 
59, enti> F l o r e s y S a n B e n i g n o . T a m a -
r indo 
25727 11 . J l 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
c iones en O ' R e l l l y , 59, p r i m e r piso, 
a m u e b l a d a s y s i n a m u e b l a r . ' 
2 6 7 5 Í 10 J l . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E D O S 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , b a l c ó n corr ido , a c e r a 
de l a b r i s a , con b a ñ e . H a de ser con 
c o m i d a . E m p e d r a d o 51. a l tos . 
26575 11 j l . 
S A N L A Z A R O 208, B A J O S , S E A L Q ü l -
l a p a r a caba l l ero , u n a h a b i t a c i ó n , ú n i -
co inqui l ino , a g u a c o r r i e n t e , m u y ven-
t i l a d a . T e l . A-8197 . 
26620 10 j l . 
E D I F I C I O CANO 
L a c a s a m á s f r e s c a e h i g i é n i c a de l a 
c iudad , con a g u a corr i en te , e levador , 
b a ñ o s con a g u a ca l i ente y nuioUa l im-
p i e z a . H a b i t a c i o n e s desdo 125 uo. C o m i -
da b u e n a y b a r a t a . V i l l e g a s I l ü entr<i 
Sol y M u r a l l a . H a b l a m j o f r a n c é s e i n -
g l é s . 
25578 10 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en Obi spo 97, segundo p i s o . Se s i r v e n 
c o m i d a s . C o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n -
c e s a y m e x i c a n a . P r e c i o s m é d i c o s . 
25605 10 j l . 
S É A L Q U I L A , A S E Ñ O R A S O S E Ñ O -
r i t a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , d e p a r t a - E N C A S A R E C I E N T E M E N T E C O N S 
ba 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
E n lo m e j o r de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte , pegado a S a n t o s S u á r e z , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a . T i e n e a lgunos 
i n q u i l i n o s en el i n t e r i o r que pueden de-
j a r l^ , r e n t a l i b r e . I n f o r m e s J e s ú s de l 
M o n t e 479. T e l . 1-1625. 
24231 14 j n . 
m e n t ó de t r e s h a b i t a c i o n e s , coc ina 
ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo Independien-
te . LU^vín, azotea a la c a l l e . C a s a r e s -
petable y c o r t a f a m i l i a . U a í e o i n q u i -
l i n o . P e r s e v e r a n c i a 23 . T e l . A - 9 5 1 7 . 
26004 11 j l . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L T A , M O -
d e r n a de s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s en 
$40.00. L a l lave e i n f o r m e s R o m a y 1, 
a l t o . T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
26084 T2 j l . 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a y f r e s c a c a -
s a C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 , e s q u i n a a 
C a r v a j a l , e n l a p a r t e m á s a l t a y a 
tres c u a d r a s de l a e s q u i n a d e T e j a s . 
T e l é f o n o M - 3 9 2 3 . 
2 6 4 9 7 15 j l . 
C A R N I C E R I A , S E A L Q U I L A . B U E N O S 
A i r e s y D i a n a . 
36803 10 j l . 
G l A N A B A C O A , R E G L A 
\ C A S A B L A N C A 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A , L A 
b o n i t a c a s a , cal le de M. G ó m e z . 61. a c a -
bada d^ reed i f i car , con s a l a , sa l e ta , c u a -
tro c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o : e s t á 
s i t u a d a en el m e j o r punto de la pobla-
c i ó n yen ca l le a d o q u i n a d a y s i n polvo. 
P r e c i o $40. L a l l a v e e i n f o r m e s en la 
t i e n d a de l a - e s q u i n a . L a B o r l a . 
264 4 i 13 j l 
A S E Ñ O R A O M A T R I M O N I O S O L O se 
Li lqui lan dos b a l i t ac iones c ó m o d a s en 
c a s a de m a t r i m o n i o rht n i ñ o s , p r ó x i m o 
a la Covadonga , en el ( . 'erro. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-S167 . 
27150 14 J l . 
t r u í d a , se a l q u i l a h a b i t a c i ó n b ien a m u e 
b lada , ';OJI lava.ho nena corr i en te , t e l é -
fono y toda cl«e« comodidades , p a r a 
m a t í i a u s s i c , gftprjza /">ía o d o » ¿H>J7Jj?a-
ñ e r o s . V W l e g í u SS, p r i m e r j j i ea . 
2SS5? 10 J l . 
C O M P O S T E L A 19 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , con l a v a b o s 
y todo el s erv i c io , p a r a u n a persona 
535.00; p a r a dos $70 .00 . A g u a c a l l e n t a 
_ 25554 15 j 1. 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No . 10. A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones c o ñ v i s t a a la ca l l e , todo s e r -
v ic io , exce lente c o m i d a . C a s a t r a n q u i l a 
V é a l a , que le c o n v e n d r á . 
256*56 10 j l . 
E N C A S A D E F A M I L I A E S P A Ñ O L A , 
se a l e v lan a m p l i a s y V e n t u á d a s h a b i -
tac iones a l a cal le a h o m b r e s so los o 
i n a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Q u i e n no s e a 
de abso lu ta mora l idad no se pres.^nUi. 
I n f o r m a n en C o l ó n e s q u i n a a C r e s p o , 
c a f é . 
27057 11 j l . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E m p e d r a d o 42. L a s m e j o r e s y m á s b a -
r a t a / h a b i t a c i o n e s de l a d iudad. E d i f i -
cio moderno, con se i s p i s o s y 100 de-
p a r t a m e n t o s . A s c é n s o r h a s t a tkfl 2 de. 
l a m a d r u g a d a , luz, a g u a c o r r i e n t e y te-
l é f o n o . P r e c i o s desde 22 a 26 pesos en 
a d e l a n t e . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
20559 10 j l . 
P A L M B E A C H E 
L»?*,ití»«'̂ 5»K -Se a i í í u i i s m h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , con b a ñ o p r i v a d o , l u z 
toda l a noche, e n t r a d a a todas h o r a s . 
254S1 10 J l . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con c o c i n a y s e r v i c i o s , 
en los a l t o s de la c a s a A g u a c a t e 74. 
I n f o r m a n en l a P a n a d e r í a . 
_ 25042 30 j n . _ 
H O T E L O B R Á P I A 57, E S Q U I N A A C o m -
poste la . P r ó x i m o p r i n c i p a l e s o f i c inas , 
m u y fresco , hab i tac iones , v i s t a a l a c a -
j He, desde 5 pesos por p e r s o n a , con 
' toda a s i s t e n c i a . I n t e r i o r e s p a r a perso 
H O T E L A L F O N S O 
I . A g r a m o n t á 34, a n t e s Z u l u e t a . E s p l é n -
d idas hab i tac iones , con b a ñ o y a g u ^ 
c o r r i e n t e , m á s barato que nadie. D e s -
de $35 por persona a l mes . P u n t o c é n -
t r i co a media c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l 
27010 18 j l . 
c í o , se a l q u i l a n buenos d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f ic ina , desde 22 a 25 p e s o s . 
26570 10 j l . 
M A L E C O N 317, N U E V O S , L U J O S O S 
a p a r t a m e n t o s , e ievador y toda comodi -
d a d . Se exige c o m p l e t a g a r a n t í a de 
m o r a l i d a d en s u s i ü ^ u i l t a o s . I n f o r m e s 
A-4204 . 
26999 15 j l . 
E D I F I C I O " C U B A 
E m p o d r a d o 42. E n • este m o d e r n o e d i f l - ^ n a sola,, desde $40, con. toda . a s i s t e n c i a 
H a y o t r o s p lanes m á s b a r a t o s . P a r a f a -
m i l i a s es tables , prec io s e spec ia l e s . T r a n -
s e ú n t e s , c a m a desde un peso. C a d a co-
m i d a 60 centavos . 
25461 15 j l C A S A R E S T A U R A D A , N U E V O S D U E -
ñ o s , se a l q u i l a UQ d e p a r t a m e n t o y dos 
h a b i t a c i o n e s . P r e c i o s m ó d i c o s . C a m p a -
n a r i o 154, a l t o s . T e l . A - 9 8 I 7 . 
26578 20 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a la c a l l e 
y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a . T i e n e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . H a y t e l é f o n o 
y a g u a a b u n d a n t e . E s t r e l l a 6 112 e n -
tre A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 8 2 8 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. e s -
q u i n a a H a b a n a , h a b i t a c i o n e s in ter io -
r e s y a l a ca l le , desde $15, 20 y 25 pe-
sos ; depar tamento de dos h a b i t a c i o n e s . 
P r o g r e s o 27, u n a h a b i t a c i ó n , 15 pesos 
y u n a en la azotea, 10 pesos ; se a l q u i -
l a u n a c a s a grande en G u a n a b a c o a , en 
60 pesos. M a í o j a 131, h a b i t a c i o n e s a 11 
pesos . S a n I g n a c i o 43, a 16 pesos . 
« 6 4 5 9 20 j l 
S1-; A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O . 4 
balcones a l a cal le y u n a h a b i t a c i ó n en I m a s 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A N 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s an P r o g r e s o 21 
una' c u a d r a dél P a r q u e C e n t r a l , con o 
s in c o m i d a . Se admi ten abonados a ? a 
m e s a ; 
26423 U j ! . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E X 
los a l to s de D a m a s 41 e s q u i n a a P a u l a . 
I n f o r m e s en la bodega de P a u l a y D a -
T e n i e n t e R e y 
26839 
'6 e s q u i n a a A g u a c a t e 
10 j l . 
H a b i t a c i ó n g r a n d e , c l a r a y v e n t i l a d a . 
2638' 14 j l . 
SE A L Q U I L A 
E l m u e l l e de l a V i r g e n y terreno anexo 
en el- l i t o r a l de R e g l a , a l J a d o del e m -
boque de los f e r r i e s . P a r a i n f o r m e s : 
J o s é B o l a d o . S a n P e d r o n ú m e r o 6. T e -
l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
26004 . 17 J l . 
W i A K l A M ü , Ü i M 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4. S I Q U I E -
re v i v i r c ó m o d o y d i s f r u t a r de f r e s c o 
.. i del ic ioso, a lqui l e su h a b i t a c i ó n o a p a r -
Se a l q u i l a a h o m b r e s so los de m o r a l l - tamento en este moderno ed i f i c io de 5 
p l a n t a s , s i tuado, j u n t o a l m a r , con m a g - I 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10. S O L 63 
y C u b a 113, por J e s ú s M a r í a , se a l q u i -
lan d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a c a l l e 
y h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
24894 11 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E I J S 
Las m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
c a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
t o ú s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m a s b a -
ratas, f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
J N E C E S I T A N 
b E N E C E S I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
cocina^, p a r a c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a 
L „ „ J : F _ J , „ , , , r , , t ' v , ; » _ I ̂ n el R e p a r t o A l m e n d a r e s e x t r a n j e r a 
t n Cota a c r e d i t a d a c a s a h a y n a b i t a - , en el a i m a c é n de So l , 50. H a b a n a . 
c i o n e i c o n t o d o s e r v i c s o , a g u a c o m e n - \ 26717 io J l . 
l e . b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A V I S O 
E l "Hote l R o m a " de J . SooarrAs , s e 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p ^ s t o l a , c a -
s a de se i s p i s o s con ledo c o u i o r t ; h a -
bi tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i en te a todas horas , p r e c i o » 
m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y M-6945 . 
C a b l e y T e l é g r a f o "Roinote l" . Se a d m i -
ten abonados a l eomeflor ú l t i m o piso , 
h a y a s c e n s o r . 
' E L O R I E N T A L ' 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a c o c i n a r y los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
poca f a m i l i a , p r e c i s o s e a f o r m a l , l i m -
p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Zapote n ú m e 
ro 5. bajos , f r e n t e a l iJí»»-que de S a n t o s 
S u á r e z . 
25420 30 J l -
C O C I N E R O S 
A L O S C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S . — 
Se a l q u i l a en Neptuno 156, a l tos , u n a 
buena c o c i n a con h e r m o s o comedor. 
H a y abonados en l a c a s a . 
26865 i o j l . 
S E N E C E S I T A í í 
S o l i c i t a m o s en c a d a p u e b í c T ^ 
a c t i v a s y b i e n r e l a c i o n a d a s . 
Para p r e s e n t a r n e g o c i o d e f á c i l introfl 
y q u e d e j a g r a n u t i l i d a d . N0 c'¿i 
d e m e r c a n c í a s . I n f o r m e s rv6 H 
A p a r t a d o 2 1 7 2 , H a b a n a 
2 6 9 9 5 
11 jl 
S e s o l i c i t a n p e r s o n a s b i T n T T ^ 
d a s y de b u e n a p r e s e n c i a 
c i t a r S e g u r o s de V i d a . P a ¿ a m 
s u e l d o <y c o m i s i ó n . I n f o r m a n A* S 
12 en O f i c i o s 12 . D e p a n a m e n T ' 0 ' 
2 6 9 9 6 t a m e n M i f i 
T e n i e n t e R e y y Z n l u a c a . S e a i q u n a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con vis ta , a l a c a l l e . A preoloa 
r a z o n a b l e s . 
V E D A D O 
V K D A D O . A L Q U I L O U N A H A B I T A -
c i ó n con toda a s i s t e n c i a , l a v a b o c o r r i e n -
te, v i s t a a l a ca l l e , b a ñ o con a g u a c a -
l l e n t e . H a de ser de m u c h a m o r a l i d a d . 
F - 4 797. 
26978 11 jl 
S O L I C I T O U N A P E R S O Ñ T T ? ^ ^ 
de negocios, que tenga de t9ft«TlvA^ 
p a r a ¿ n i p l i a r una f o t o g r a f í a l"0 a Jai 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . J O V E N | y " * o t r a s n ó T e d ^ d e s f ^ a f a ^ ^ i 3 
l impio , de buen c a r á c t e r , sue ldo $25 y | $ 2 o d i a r l o s . T a m b i é n , ^ nar más"a 
c a s a poco t r a b a j o . T e n i e n t e R e y 85, ^ i r . 1 Un matn*8 «i 
es tab lec imiento , de 8 a 10 a . 
27049 U j -
C H A U F E U R S 
solo p a r a tomar una c a s a en p rimoiii 
g a n a $40. I n f o r m a n C u b a U Z 
F í j e s e en e l 44. 44, ̂  8 ^ « 
2706S l * ' 
L a v a n d e r a b l a n c a , q u e 
m i s m o I n f o r m a n 
701 12 j l . 
C H A U F F E U R S 
S e n e c e s i t a n . A p r e n d a a c h a u f f e u r , 
A i ; . | e m p i e c e h o y . S e g a n a m e j o r s u e l d o 
qu i la un c ó m o d o d e p a r t a m e n t o i « d e - i c o n m e n o s t r a b a j o q u e e n n i n g ú n otro 
sl o f i c i o . E n l a e s c u e l a de M . K e l l y se 
les e n s e ñ a a m a n e j a r y todo e l m e c a -
n i s m o d e a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s . E $ , 
c o r t o t i e m p o p u e d e u s t e d o b t e n e r e l t í -
tu lo y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . V e n g a 
h o y o e s c r i b a p o r u n l i b r o d e i n s t r u c -
c i ó n , m a n d a n d o se i s se l los d e a dos 
c e n t a v o s . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a y d e 
j A v i a c i ó n . N e c e s i t a m o s C h a u f f e u r s p a -
S E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , i r a c a s a s p a r t i c u l a r e s . A g e n c i a de 
S E N E C E S f T Á H 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y q » e s e p a s u ( f g L á 2 4 9 , f rente a l 
oficio, con r e f e r e n c i a s de donde h a > a , 
e s t a d o . E s p a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
C a l l e O entre 17 y 19 N o . 8. E d i f i c i o 
P i lo to , segundo piso, d e s p u é s de l a s 9 
de ta m a ñ a n a . 
26832 10 j l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M P I U -
z a y c o c i n a que d u e r m a en la- c o l o c a c i ó n 
C o r t a f a m i l i a . San N i c o l á s 46, p r i m e r 
p i s o . 
26874 10 j l . 
p a r q u e de M a c e o , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
2 6 0 7 1 12 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color, que tenga r e f e r e n c i a s . C a l l e S é p -
t i m a N o . 86 A , b a j o s entre A y l i . 
V e d a d o . 
26777 10 j l . 
V I L L E G A S 81, B A J O S , S O L I C I T A N U N 
c h a u f f e u r que conozca m a n e j o de C a -
m i ó n F o r d y sea m e c á n i c o y e s t é a c o s -
t u m b r a d o a r e p a r t o en l a c a l l e . Se de-
sea blanco, que t r a i g a r e f e r e n c i a s de 
las c a s a s de c o m e r c i o que h a t r a b a j a d o 
Sueldo p a r a e m p e z a r $75.00 a l m e s . 
27027 12 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N L A C A L L E 12, E N T R E 19 Y 2.'. , n ú 
mero l.'¿. Vedado , se s o l i c i t a u n a m a n e 
j a d o r a , h a de ser e x p e r i m e n t a d a en e l I f a ñ t a 
of ic io y que t m g a r e c o m e n d a c i o n e s que I 26997 
l a acred i t en , p r e f e r i b l e de c o l o r , tfuel-' 
J o oü p.-sos un i formeo y ropa l i m p i a . 
H a de -jstar a i s p u e s t a a s a l i r de t e m -
p o r a d a . 
26501 11 J l . 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -
bros p a r a l a f á b r i c a de m o s a i c o s " E l 
N u e v o A l m e n d a r e s ' . 25, e s q u i n a a I n -
, sepa y r„ 
p í a c o n s u o b l i g a c i ó n , para fay 
p l a n c h a r e n c a s a de uria corta 
l i a ; se p a g a b i e n . N o se present 
r e f e r e n c i a s . B 2 8 4 entre 2 9 v 3lV,la 
d a d o . y:>I'Ve-, 
L U 
fa l ta , de ambos sexos p'arV'"un 
dido negocio, en toda la isla- espIén• 
p a g a sueldo, c o m i s i ó n y rrní."_ Se Ui 
c r i b a a E . Perdomo, Sant 
C i e n f u e g o s . 
26206 
I M P O R T A N T E . — A G E N T E S 
Cruz m 
13 j l . 
A G E N C I A D E C O l O C A C i j a 
V I L L A V E R D E Y Cía 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-PJ/. 
E s t a a c i ed i tada Agenc ia facilita i 
p idamente buenos dependientes c / 
ros y todo cuanto personal usted n 
s i te con buenas referencias Ue su 
titud y m o r a l i d a d ; se mandan a °oV?' 
I s l a c u a d r i l l a s de trabajadores ^ > a 
í -nmn, , (Í'KH.IIV 13 'I^.A.-^... .1Mra. el can ino . O ' K e U l y 13 2i313 
T e l é f o n o A-Uu" 
. L Ji.¡ 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z , es la única ú 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a todo el wersoMi 
con buenas re ferenc ias . Para dentro v 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n al ivu 
fono A-a318. H a b a n a J U . C" 
26562 
10 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a l i m p i e z a y c o c i n a de u n a c a s a con 
dos p e r s o n a s , o r . R u c a b a d o . V í v e r e s . 
96 . 
27129 12 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la que s e p a s u s ob l igac iones , sue ldo 20 
pesos y u n i f o r m e s : 15, entre 10 y 12, 
V e d a d o . 
26715 13 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
P r a n c h o C o n e s a y de Aldorebe . Q u e 
p r e g u n t e n en S a n t a C l a r a 16, de 11 a 12 
de la m a ñ a n a . 
26673 10 j l 
S E D E S E A S A B E R E U P A R A D E R O 
de L u c i n d a P r a d o D o m í n g u e z . L o s o l i -
c i t a s u h i j a P i l a r A l v a r e z P r a d o que 
S E N E C E S I T A C R I A D A F I N A P A R A j s e presente en B e r n a z a 18, p iso p r i m e -
l i m p i e z a de c u a r t o s y a y u d a r a l c o - | r o ' H a b a n a -
m e ü o r . Debe t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e 4 -6609 
e s q u i n a a 5a., Vedado de 8 a 10 a. m. 
26690 10 j l 
_12 jl, 
G R A N A G E N C I A D w COLOCAHON'ES 
a n t i g u o s dependientes Roque Gallm, 
F a c i l i t o cocineneros , fregadores y cria-
das y toda c lase de servidumbre Telé-
fono M-3172 . Composte la IOS. , 
^ 5 7 ' io ji 
S E S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A -
das , u n a de comedor y o t r a de c u a r -
tos , que s e p a coser, de m e d i a n a edad, 
que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e 12 n ú -
mero 14 entre 11 y 13, V e d a d o . 
27030 11 j l . 
10 j l . 
S E D E S E A L A P R E S E N C I A D E L A 
s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G a r c í a Monterde, en 
E s p a d a n ú m e r o 31 . G a b r i e l de A r m a s . 
26696 10 J l . 
V A R I O S 
V e n d e d o r de c a m i s a s . S e n e c e s i t a u n a 
p e r s o n a q u e c o n o z c a b i e n l a l í n e a de 
C A L E 27 No. 94 E N T R E D V E , V E D A -
do, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano es -
p a ñ o l a . No so quiere r e c i é n l l e g a d a . . 
Sue ldo $20 y r o p a l i m p i a ; que s e a h o u - , c a m i s a s p a r a h o m b r e y v i s i t e r e g u l a r -
ra269S3 t r a b a j a d o r a - J J }l | m e n t e c o m o v e n d e d o r las c a m i s e r í a s 
E N S A N L Á Z A R O H T X B O R A , . E K - I ^ 13 H a b a n a p a r a h a c e r l e c a r g o de 
tre S a n Majrlano y V i & t a A t e s ? ® , as a&->]¿, v e n t a a b a s e d e c o m i s i ó n de l a 
l i c i t a una c r i a d a de m a n o . Sueldo 525 , . f. . . 
26985 14 j l . n n e a de c a m i s a s t i n a s , de u n a de 'a;. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A c a s a s m á s i m p o r t a n t e s d e N e w Y o r k . 
un m a t r i m o n i o en R e i n a 15, a l to s , a l Fof-y-lUiv- rr)n v p f e i - p n r i a « v d a n d n 1-
lado de l a bot i ca entre A n g c ' e s y r ^ s c " D " c o n l 
A g u i l a . 
26989 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . NECK-
slto coc ineros , cocineras , criada, en ge. 
n e r a l ; teng-- p l a z a s para los mismos' 
C a l l e 21" entre O y E . n ú m . 264 Telf: 
fono 5897. 
23823 19 ji. 
S O S A T I E N E M U C H A S COLOCACIO-
nes p a r a hombres y mujeres . Si quie-
ren t r a b a j a r vengan a Luz Mu. 55 o 
A c o s t a N o . .41; fel "hoinbrá popular en 
este negocio . S, quieren tener buem 
s e r v i d u m b r e y r á p i d a , pídalos a lod 
T e l é f o n o s A-167n v A-SMiti. Ki .jeflor 
S o s a es el ú n i c o agenciero que tiení 
dos c^sas y dos t e l é f o n o s . 
24256 21 -1. 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Si qu ieren buena servidumbre y 
pendientes de todos los ^itos llamen a 
los r<Mc-fc nos A-1673 > A-3866 y 8l 
q u i e r e n co locarse vengan a Luz, 'núme-
ro 55. S r a . P l á c i d a N ú ñ e z o Acoctt¡Hl, 
S r . S o s a . 
28079 14 Jl 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n ras 
n j i . 
S e d e s e a u n a m a n e j a d o r a d e m e d i a n a 
e d a d , p a r a a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a a 
E s p a ñ a . S a n L á z a r o 3 1 9 , A , a l t o s . 
2 6 8 9 9 1 8 j l . 
S E , S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
m a y o r i n f o r m a c i ó n pos ib l e a " C a m i -
s a s " , A p a r t a d o 1 9 7 4 , H a b a n a . 
2 6 3 0 9 11 j l 
S E S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A cos-
t u r e r a . C u b a , n ú m e i o L i . S e ñ o r a C a r -
m e n . 
27124 12 J l . 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y que sepa ^uveit { J ^ ^ l ^ f A ^ 0 ^ ' M E -
« , Q ^ o - m r w „ K , - : R«n j d iante p e q u e ñ a c o m i s . ó a o p a g a r a l a coser y m a r c a r 
26970 
10 de O c t u b r e 660 
; l l JL 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, a l tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n bab i tac ionos a m p l i a s , f r e s c a s , 
y en lo m e j o r de l a c iudad. A g u a a b u n -
dante, b u e n a comida y p r e c i o s a l a l -
en neo de todos. V e n g a y v é a l o . 
25704 31 jl 
d a d , l u z t o d a la n o c h e , a g u a a b u n -
d a n t e , t e l é f o n o . P r e c i o r e d u c i d o . G a 
l i a n o 1 1 1 , a l to s . 
26.^69 .. 10 j l . 
S E A L Q L I E A N 2 C H A L E T S D E M'AM'-
pt a t e r í a , r e c i é n f a b r i c a d o s , en e l R e -
p a r t o Nogue ira , M a r i a j i a o , l u g a r f r e s -
co, s a l u d a b l e y de m u c h a m o r a l i d a d . 
C u a t r o c u a r t o s , s a l a , j a r d í n , p o r t a l , co-
medor, coc ina , g r a n c u a r t o de b a ñ o . 
T r e s c i e n t o s metros de t j r r e n o . Uno en 
cincuent-u pesos y otro en Cuarenta pe-
s o s . L o s t r a n v í a s de la E s t a c i ó n C e n -
t r a l p a s a n m u y c e r c a , y l i g a n en . 25 
m i n u U ' S . L o s hay cada media b o r a . 
P o r los trenes de Z a n j a , se l lega en 
m e d i a h o r a y p a s a n por l a p u e r t a de 
u n c h a l e t . •' I n f o r m e s : J o s é ( . l a r d a y 
C o m p a ñ í a . M u r a l l a 16, H a b a n a . T e l é -
fono A - 2 5 S S . 
27048 12 j l . 
o E A L Q U I L A U N A C A S A S I N E S T K E -
i iar c a l l e Medrano y S a n t a C a t a l i n a , 
M a r i a n a o , f r e n t e a l t r a n v í a de S a n t a 
U r s u l a y f r s n t e al H i p ó d r o m o con por-
i a l , s a i a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , come-
dor, coc ina , dos baño;s , g a r a g e c u a r t o 
p a r a c r i a d o s . N u n c a f a l t a el a g u a . - L n 
l l a v e en la bodega. Info ' -mcs: R e a l 60 
l emente R e y , 30. T e l é t o u c i J - 7 - U ; 
1010, A - 3 1 S U . ., -f 
2ti7"i> 12 J i . 
K X K L H I O P A R T O A ! / n : K A S I)!•; A T ~ 
m e n d a r e s , en la A v e n i d a del P a r q u e 
m u y c e r c a de l a l iu . -a del t r a n v í a s é 
a l q u i l a u n bonito cba lo t , que r e ú n e ' to -
d a c l a s e de comodidades; t iene g a r a g e 
I n f o r m a n en O b r a p í a , 22, a l t o s T e l é f o 
no M-2267. 
2 ^ U j l _ 
A L M E N D A R K r i . A L Q U I L O L U J O S A R ¿ , 
s i d e n c i a l a . entro. 14 y K . . con j a r d í n , 
por ta l , s a l a . gab ine te , t res cuartos , 
c u a r t o s toilette, b a ñ o , p a n t r y . c o t i n a , 
comedor a l fondo, dos c u a r t o s v s e r v i -
c i o s de c r i s d o a y g a r a g e . D u e ñ o "M-7550. 
P r e c i o $100. 
i t c a i 
SK A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, compuesto de t r e s h a b i t a c i o n e s y 
s u coc ina y en la m i s m a dos bab i taco -
nes con su cocina. Z a n j a 12S-B., 
_ 269;;s ^ n j i 
S E A A F O R T U N A D O 
Alquilo una habi tac ión amueblada. 
n í f i c o e levador y a g u a a b u n d a n t e . 
2639G 11 j l . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a 32, entre P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r p a r a f a m i l i a s y t a m b i é n 
los a l to s de P a y r e t por Z u l u e t a . L a s 
S A N I G N A C I O 12. S E A L Q U I L A N A M - m á s . c é n t r i c a s y m á s e c o n ó m i c a ^ , 
p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s en esto i 2348S 20 j l • 
edi f ic io moderno con buenos s e r v i c i o s ! ————————————— — 
y a g u a abundante s i e m p r e . H O T E L V E N E C I A 
26393 11 j l . 
/^aco Aa f a m i l i a o r - r > o v i ^ Q u i l a la coc ina y el comedor . In for -
en casa de familia americana. b s | m e S en i a m i s m a - o en Monte 5, a l t o s 
¡ m u y fresca dicha habi tac ión , con ^ J l s » 0 A'1000 
j vista al mar y a cinco cuadras del i 
¡Prado . Llame a los t e l é f o n o s ; I M - 9 4 4 2 y M-5698. 
i C 634 8 I n d . 8 j l . 
. P r o p i o p a r a f a m i l i a s , s i t u a d o en C a m -
I S I v r K S A L L A r U I U S I M A . S E A L - I r . ¿ ¿ . ' i- i 
qui tan d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c l o n o s en I panano OO e s q u i n a a Concordia. L a 
la n u e v a c a s a de B e r n a z a 57. con c o m i - ¡ c a s a m¿s v e n t i l a d a d e l a H a b a n a , 
da o s m comida , prec ios m o d e r a d o s ; > . i i i i 
v é a n l a y se C o n v e n c e r á n ; h a y u n de- c o n s t r u i d o c o n todos los a d e l a n t o s m o -
p a r t a m e n t o independiente de t r e s h a b í - ! i _._w_ „ J „ i : J „ J 
tac ioes . b a ñ o , coc ina y comedor. Se a l - i d e r n 9 s . . P a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
r e c o n o c i d a . H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , b a l c ó n a l a c a l l e , a g u a c a -
l i en te , a t o d a s h o r a s , c o n e s p l é n d i d a 
c o m i d a , d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e p a -
r a dos p e r s o n a s . C o c i n a e s p a ñ o l a 
c r i o l l a y a m e r i c a n a . T e l . M - 3 7 0 5 . 
2 4 0 1 8 2 0 j i 
20 j l 
B E R N A Z A 3 6 
¡ F r e n t e a l P a r q u e de C m - t o , g r a n c a -
j s a d e h u é s o e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s 
| y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n i n -
¡ d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . L a m e j o r c a -
s a d e la H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , l í m -
i p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó -
' d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . 
2 6 9 1 3 18 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
D e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s , o f r e c e n 
a- us ted los n u e v o s d u e ñ o s de e s t a c a s a , 
h e r m o s a s hab i tac iones con, s e r v i c i o s p r i -
vados de a g u a f r í a y c á l l e n t e , exce lente 
comida , prec ios m ó d i c o s . - S j a d m i t e n 
abonados a l c o m e d o r . ISIevador a todas 
h o r a s . C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a 53 . 
264 09 ; • 3 « g . 
U B R A P I A 96 Y 98. S K A L Q U I L A N H A -
bl tuc lones m u y f r e s c a s , s o n e s p e c i a l e s 
p a r a h o m b r e s so los de m o r a l i d a d , con 
l a v a b o de a g u a corr i en te con a b u n d a n -
c i a , luz toda la noche, c a s a e s p e c i a l . L o 
m e j o r de la H a b a n a I n f o r m e s el por -
tero . 
26439 10 j l . 
C r i a d a d e m a n o , se s o l i c i t a u n a q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i -
l i a . I n f o r m a n : S a l u d 7 5 . 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a edad, que e s t é d i s p u e s t a a 
e m b a r c a r s e a los E s t a d o s Unidos por 
u n a t e m p o r a d a . T i e n e que saber leer y 
e s c r i b i r . S l no t iene m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s que no se presente . C a l l e J . 
n ú m e r o 128, e s q u i n a a 15, Vedado. 
26963 11_ j l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor, que no tenga p r i m o s , que 
sea f o r m a l y que tenga r e c o m e n d a c i ó n . 
C a l l e 12 N o . 14, entre 11 y 13. 
26628 11 j l . 
t e r m i n a c i ó n del asunto , g e s t i o n a m o s 
s u d o c u m e n t a c i ó n en f o r m a legal , f a -
c i l i t a n d o los medios de e m b a r c a r s i n 
d i f i c u l t a d a l g u n a . G a r a n t í a a b s o l u t a . 
D r e s . F e r n á n d e z y C o n i s á l e z . A m a r g u -
r a , 94. T e é f o n o M-5406 . 
26757 17 J I . 
E N N E P T U N O 216, A L T O S S E S O L I C I -
t a u n a c r i a d a que s e a i o r m a l . 
26710 10 J l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e n b u e n a s e r v i d u m b r e y depen-
d ientes de todos los g i r o s ¡ l a m e n a los 
t e l é f o n o s A-1673 y A-3866, y si q u i e r e n 
c o l o c a r s e v e n g a n a A c o s t a , n ú m e r o 41. 
S r . S o s a . 
23078 14 Sl. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O Q U E 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a c a s a que 
s i r v i ó . Sueldo $35, r o p a l i m p i a y u n i 
f o r m e s . T a m b i é n neces i to un • m u c h a -
cho p a r a f r e g a d o r $15. H a b a n a 126. 
26824 11 j l -
A S O C I A C I O N B E N E F I C A D E L 
C O M E R C I O D E G U A N T A N A M O 
Se s o l i c i t a u n p r a c t i c a n t e graduado, 
competente , p a r a el despacho de d icho 
cargo en l a C a s a de S a l u d de e s t a A s o -
c i a c i ó n . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l 
A p a r t a d o 262. hac iendo c o n s t a r s u s ge-
n e r a l e s y r e f e r e n c i a s de p r á c t i c a y per -
s o n a l e s . G u a n t á n a m o 4 de J u l i o de 1924 
C 6374 8 d 9 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DB 
c r i a d a de mano o manejadora, lufo/̂ f11 
en San P e d r o 6. c a f é , t e l é fono A-DO»1. 
26677 11 ^ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DLSbA Co-
locarse en casa de u n a familia de mP-
r a l i d a d p a r a la l impieza y también í.a-
be íSSft&r 1.; mesa . L o mismo sirve e» 
l a c a p i t a l que fuera . Tiene quien res-
ponda por el la . I n f o r m a n en Jesns m 
ría !>0 bajos . 
26659 10 jl-
S O L I C I T O C A N T E R O S B A R R E N A D O -
; es, c a n t e r a s , d e t r á s del C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , Vedado f i n c a L a s T o r r e s . L a m -
b a r r i . 
26732 . 17 J l . 
E S T E N O G R A F O I N G L E S Y E S P A Ñ O L , 
p a r a t r a b a j o de S e c r e t a r i o de l Je fe de 
O f i c i n a de un g r a n C e n t i a l en O r i e n t e . 
D i r i g i r l e por e scr i to a l A p a r t a d o 947, 
H a v a n a . expresando n a c i o n a l i d a d , edad, 
e x p e r i e n c i a y s i puedo ir solo o lo a c o m -
p a ñ a f a m i l i a . 
26733 i 0 J l . 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n L í n e a , 8 6 
b a j o s , en tre P a s e o y 2 , V e d a d o . ' 
H O T E L " M E J I C O 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A c a b a d a de f a b r i -
car , con hab i tac iones v e n t i l a d a s y ser 
v ic io de a g u a corr i en te todas e l l a s . B a -
ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s p a r a c a b a l l e r o s , 
y s e ñ o r a s s e p a r a d a m e n t e . E x c e l e n t e co-
mida. A m a r g u r a 34, e n t r e C u b a y 
A g u i a r . 
251 40 27 j l 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a 
t o d í 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
eos departamentos , edif ic io_ m o d e r n o , j h a b i t a c i o n e s m a s f r e s c a s de 
con todos los ade lantos de lá construc-1 i r i . i i „ ; J „ , , 
moderna , e l evador d í a y noche: | H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
en a b u n d a n c i a ; p a s a n por el f r e n - j l o s m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n d e d a r a 
c o m o d i d a d e s d e e s t á c a s a . 
clon 
agu: 
t í ocho t r a n v í a s de d i s t i n t a s l í 
Neptuno 172, t e l é f o n o M-891tí 
M O T E L S A N T A N D E R 
N o se moles te e n b u s c a r u n a c a s a q u e 
le c o n v e n g a m á s . E s l a q u e t i ene l a s i l a n o c h e , e s m e r a d a l i m p i e z a , a g u a c a -
l i en te , c a s a d e m o r a l i d a d . T e l é f o n o 
M - 4 5 4 4 . 
2 5 1 9 0 12 j l . 
c o n o c e r 
¡ o 'J.) H - J i — | B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r . 
2 S 3 9 7 3 a g . I M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E E S 
' t r i c t a m o r a l i d a d , o f r e c e a c a b a l l e r o < 
1 m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , h e r m o s a y f r e s - F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D I O M A G -
1 c a h a b i t a c i ó n con toda a s i s t e n c a , con n l f i e a h a b i t a c i ó n y exce l ente comida , 
o s i n muebles . E n la m i s m a , e legante p a r a dos personas en $90. O t r a en l a 
s a l a propia p a r a p r o f e s i o n a l . B e l a s c o a í n azo tea p a r a un h o m b r e solo en $40. 
1 Oir . -K, f rente a l C i n e E d é n , a l tos . ' H a b a n a 42, a l t o s . 
L -i*, xt... L o.A.ticv -ta -il 
' B I A R R I T Z ' 
G r a n casj» de h u é s p e r t e o . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a ;n-
Cluso conrida y d e m á s a e r v l c l o s . Saf ios 
con d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Se admi ten 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o I n m e j o r a b l e , 
e f ' c í e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
S e e x i g e n r e f e r e n o l a * . I n d u s t r i a , 124, 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a de 30 a 40 a ñ o s , que a y u d e a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a , p a r a a t ender a 
un m a t r i m o n i o con u n a h i j a en un pue-
blo c e r c a n o a l a H a b a n a . I n f o r m a n de 
10 de la m a ñ a n a en ade lante e l M i é r -
coles 9 de l corr i en te en C á r d e n a s No. 6 
tercer piso, i z q u i e r d a . B u e n sueldo. 
26818 10 jb 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n e s p a ñ o l a , m u y 
l i m p i a y d e c e n t e , p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r e n c a s a de c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 
$ 3 5 . C a m p a n a r i o 8 , a l t o s . 
2 6 8 2 9 1 0 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
el campo, c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r 
m a n m a n en C a r m e n 6 
fono 1-15 49. 
27018 11 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R *íin sS -
c h a de c r i a d a de mano o para todo I W 
uo c o r t a f a m i l i a , sabe t-u o ^ S ^ T ' 
l l e v a t iempo en el p a í s , j t s u s uel w 
te . 10 de Octubre , 155, bodega 
26748 i ^ - 1 -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de S ^ „ e-
p l i r con s u s obl igaciones. Si nay 1 
s idad v a a l e x t r a n j e r o . Dirección 
neri fe , 74 1|2. , <i 
26664 1 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ ^ J J 
de c r i a d a ds. mano o de cuartos. ^ 
coser un poco y t a m b i é n ¿l ̂  e ;Qmonio 
peco da coc ina s i es para n " Ten6 
so lo . L l e v a t iempo en el pan»-
r e f e r e n c i a s . V i v e s 68. 10 ji. 
26860 
D E S E A C O L O C A R S E 
n i n s u l a r de c r i a d a de mano. 
1-5510. 
26882 , 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S ^ M O C ^ 
Teléfon» 
10 jí 
c h a s en c a s a de moral idad, una, pa. 
da de mano o m a n e j a d o r a y »<* Asoc¡a-
r a c u a r t o s y coser. Monte •ló y ,669. 
c l ó n de S i r v i e n t a s . T e l é f o n o W ^ . 
26866 — 
C 1> 
S E D E S E A C O L O C A R LNA,,JManeja*'-
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o " traba, 
ra . T i e n e re f erenc ia s de / i n f o r m é 
D E S E O E N C O N T R A R UN SOCIO 
que t e n g a $3.500 p a r a dar le soc iedad 
en un c a f é que tengo que v a l e $14.000 
0 d e s p u é s de h a c e r l e v a r i a s r e f o r m a s que 
tengo que h a c e r l e . T i e n e 8 a ñ o s de con-
trato y e s t á en un l u g a r e s t r a t é g i c o . 
I n f o r m e s B e l a s c o a í n 54, a l t o s entre 
Z a n j a y S a l u d . T e l . , £ . - 0 5 1 6 . Sr . Q u i n -
t a n a . 
26847 12 j l . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E N E -
ces i t en P a s a p o r t e s , e m b a r c a r s e p a r a 
E s t a d o s U n i d o s . C a r t a s de C i u d a d a n í a , 
L i c e n c i a s de A r m a s , hacer cobros J u -
d i c i a l e s . N e c e s i t a m o s A g e n t e s . C o n s u l -
torio C o m e r c i a l . Obispo 21, a l to s . 
26399 3 a g . 
C A P I T A L I S T A S A C T I V O S . S O L I C I T A -
mos C o m a n d i t a r i o p a r a a m p l i a r u n a 
i n d u s t r i a en m a r c h a p r o g r e s i v a y de 
m u c h o p o r v e n i r . L a g r a n d e m a n d a , c a -
da d í a m a y o r , de n u e s t r o s a r t í c u l o s , 
nos obl iga a a m p l i a r l a p r o d u c c i ó n . G o -
z a m o s de g r a n c r é d i t o en el e x t r a n j e r o , 
de donde r e c i b i m o s l a s m a t e r i a s p r i -
m a s . G a r a n t i z a m o s el 20 0|0 de u t i l i -
dad y u n a v e n t a m e n s u a l , a c t u a l m e n t e , 
de $ 3 . 0 0 ü , pudiendo t r i p l i c a r l a a l a m -
p l i a r . C a m b i a m o s toda c la se de r e f e -
r e n c i a s y damos a m p l i o s de ta l l e s sobre 
el m i s m o a l A p a r t a d o 2251. E s a s u n t o 
s e r i o . 
26438 10 jl. 
S Q C I O P A R A B O D E G A , S E S O L I C I T A 
V í b o r a T e l é - 1 c o n t r e s 0 c u a t r o m i l pesos . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 80, f á b r i c a de 
V e l a s . 
26952 4 12 j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I 
a y u d e a l a l i m p i e z a de l a c a s a , i ron de I S E S O L I C I T A U N A G E N T E E N L O S 
j ó y quien la recomiende, - - j ^ u 
Dolores y S a n L á z a r o . MDora, 
1-4576. 13 j | > 
_26i)56 , — T - t J / J p 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A C^ocarSe & 
t i r a p o en el p a í s , desea coi ^ 
c r i a d a de m a n o . Informan 
R e y 36 . U jl 
27007 
DOS ^ % D E S E A N C O L O C A R S E 0 ^ daS, 
c h a s p e n i n s u l a r e s , / ^ i é n g id0 16 
cr iadas de m a n o . In forman 
T e l . A-2308 . U )'.> 
27019 rT-^Scá§ 
D ^ l T r o l o C A R S ^ N A ^ f d e g 
p e n i n s u l a r de c r i a d a ^ ' ^ n . 
n e j a d o r a . L l e v a dos meses ^ Tei 
b a ñ a . I n f o r m a n e" t R a ñ o s . 4- 1.^0,7.1 ontre P y -ba11" 
26972 
D E S E A C O L O C A R S E ^ 0 y n o -
p e n i n s u l a r de cr iada de m a ^ jnforw 
inconveniente en s a l ^ , 
A y e s t e r a n l5- l e í . ^- J i - ^ í í 
26991 T ^ T J Ó V Í * FJ, 
D E S E A C O L O C A R S E b > A o 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a ^ ^ * 
c u a r t o s . I n f o r m a n S a n J 
27047 ^ - ^ O A ^ 
f a m i l i a . $25. C a l l e C No. 
entre 27 y 29, V e d a d o . 
27000 
270, a l t o s , 
11 j l . 
s i g u i e n t e s pueblos , que pueden g a n a r 
de $125 a $150 m e n s u a l e s : M a t a n z a s , 
P i n a r del R í o , S a n t a C l a r a , S a n t i a g o de 
. • C u b a , C o n s o l a c i ó n , L o s P a l a c i o s , C i e n -
P A R A T O D O E L S E R V I C I O D E U N A f ¿ G u a n a j a y , S a n A n t o n i o de lo* 
c a s a de c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a , s e ; 2íai^os 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a que s e a ' 
a s e a d a y f o r m a l . Sueldo $30. Se to-
m a el t r a n v í a ( a todas h o r a s ) en C a -
s a B a n c a p a r a apearse en ei p a r a d e r o 
de l a L o m a de C o j í m a r , desde el c u a l 
so ve la c a s a V i l l a M é r i d a . 
_ I S K S l 11 j l 
S K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a con r e f e r e n c i a s de o e r s o n a s a c t u a l -
m e n t e en l a c iudad , dos de f a m i l i a , I l i m p i e z a 
sue ldo 25 pesos . C onsu l ado , 28 a l t o s . 13 a 4 . 
G ü i n e s , A l q u í z a r , S a n J u a n y 
M a r t í n e z , S a n L u i s , M o r ó n , G i b a r a , 
G u a n t á n a m o , C o l ó n y m u c h o s o tros 
m á s , e s c r í h a m e e n s e g u i d a r)ara Q11© n ü 
p i e r d a e s ta oportunidad . E d i f i c i o del 
B a n c o de Nova Sco t ia , 415, C u b a y O ' 
R e i l l y , H a b a n a . 
25936 - 22 j l 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 131, de 
1G71G -11.> C6198 
5 ^ 5 1 C O L O C A R S E U N A lir con 
mano, e s p a ñ o l a y B ^ e ̂  en V 
o b l i g a c i ó n L l e v a 5 ano entrada 
I n f o r m a n Of ic io s 56, ano 
M u r a l l a . ^ - — ^ r ^ 
26998 , T o V Í ^ * 
S E S E A c o L O C . ^ | ^ a t o o g g . -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m Q ^ 
d o r a . Sabe c u m p l i r con . 
T e l é f o n o M-6556. ^ ¿ ^ i 
27063 r ^ S ^ á 
D E S E A C O L O C A R S E U J A g ^ ; 
para c r i a d a de ™ a n o o Infor 
c u m p l i r con su o b l i g a d . 
Malo j a 58, a l t o s . 
_ 26803 r r ^ ^ V 
D E S E A C O L O C A R S E U > A ̂ a r ^ > | 
ven, de c r i a d a de mano o ^ ^ a ^ 
coser un poco y_ . ^ " ^ d a d o . 1 
J R E D W O M A N j E g 
tion w i t h a m e n c a n or rce. 
for w a s h l n g or house ^ jl 
C á d i z 82, r oom 39.' 
26í>45 
He 13 e s q u i n a 
P^-1435. 
26856 
A N O X C f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 á e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E R 
r o í O C A R S E UNA SEÑORAI UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
i ""^C-T- -nn .̂ JOVENES ^ Ztî X'a r\c. «..ar+ns pn casa de mo-1 locarse para cocinar o limpiar por no-
«ira criadas ^ « ^ ^ . ^ en buenas casas ^ ^ 6 




SE £>£SEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
formal, para los quehaceres de ""3 ^a-
y 7a. Teléfono F-4294. 
26939 11 Jl. 
C O C I N E R A . UNA SEÑORA D E M E -
• " - ^ r r ^ n N A M U C H A C H A sa> Saba coser y algo de cocina ae^d, 
^ t . - A . COLOCARSE U>A i i Servir, ramilla 'seria. Tnforraan l . Agramonte, 
^ f i n llegada, acostumbrada ae man rnero 34 Hotel Alfonso. 
reCCoruña y V ^ ^ ^ r t o s No tiene no- 26723 ^ ^ n e j a c l o r a o - a r t o ^ casa s 
h n l n F o X n r e l . F-5831. io j L 
r-^"A-R=!E UNA MUCHACHA 
^ S ^ ^ S d ? !de mano,^ Tiene 
diana edad española, desea colocarse pa-
   ^ i ,_aese . rSL la coclna gabe su 0biigaci6n y tie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado trabajando. No hace plaza ni 
duerme en la colocación. También se 
coloca un Joven para ayudante de 
chauffeur. Vedado Calle 8. entre 19 y 
21, núm. 190, habitación 34, 
26943 17 j l 
10 J l . 
^ P ^ ' g a ' r l n ü c t ^ l n í ^ m l ñ - F o n d a L a 
juien ia_r(f-ln oficios 13. Tel. m OXJ.-». üran Antilla 
jjabana 10 Jl. 
S E O F R E C E M U C H A C H A F I N A . E S -
pañola. para cuartos, en casa de buena 
familia. Está, acostumbrada al buen 
s^rvicio y tiene quien la recorolenae 
Informan en O'Reilly 1. Tel. M-41_20 
27056 11 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa particular para la lim-
¿'•nie.za. de cuartos y también sabe coser. 
^ T O C A R S E U>A J O V E N D E ; i e n reSponda por «jila. Infor 
D É s i A ^ S n o o manejadora penin-; en J e s ú s María 9o. bajos, 
criada de ™*£ud& buena familia. E s 2G660 10 fl_ 
f ^ m a L 0 ! ^ " 1 ^ VÍlleeaS 74, ^ 
íor 
P1S206823 
10 j l . 
^ i - ' r ^ I ^ T D i s E i C O L O C A R - ™ f ' 
^ ^ ¿ 0 ^ ^ . Tel. M-476^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
chita para coser y ayudar a la Umpie-




BIS D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para limpieza habitaciones^ o 
^ara todo, para ma-trimomo o seno-
1 - —!^— .a r.c r a n f p a r a ra. sola, tiene quien earantice 
más Informes: San Francesco, 48, entre 
Valle y Zanja 
26736 11 J l . 
f ^ - r ^ - T T ^ R S p UNA J O V E N P E -pESEA COLOCAK^R o o ma _ 
¿iaBular Para o r m d a ^ ^ ^ obligación. 
jadora. ^ / l í e i . A-6329. _ „ prcpreso 84. J-'-1- 10 j l . 
26833 _ _ _ _ inVT,v F S ' 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
^ T ' r O L O C A R S E U N A J O V E I \ ~ r de mediana edad, trabajadora con 
DESEA ^ ^ I j da ¿le mano o manejado-, ^ j g ^ g recomendaciones, se coloca pa-
pañol^ dê  ^ t , r e n c i a s . Egido ¡ 5. Ho-
S £ O F R E C E R E N S E Ñ A N Z A S 
O F I C I N A S . SOY UNA M U C H A C H A ' A C A D E M I A M A R T I 
huérfana, que api»end/o (mecanografía . . . . „ . „ a ^ r>~ 
•mba.iar fin ^fi^i^o r̂ a-Q Directora: Angél ica Fernández de Ro-
E N S E Ñ A N Z A S 
f 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
L c S t f o I r i o ' ^ t r a b ^ o s 0 q^e^al13 co^ « 
mlenzo no sean muy complicados. Soy corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica . dadoras de este sistema en la Habana 
forñmJ y honrada. No tengo pretensio- ^ l o ? » [ - ^f™111™,3 PVP71!(0rS7- San R a ' 
nes Solamente deseo Iniciarme en l o s . " S J . - H * ' altos- Te l - A-7367-
trabajos de oficinas. Vea si pued& co- ¿'0áb 7 ag- _ 
locarme. Procuraré_ ser útil. Teléfono L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
1-5755. orta. Enriqueta. 
27094 19 Jl. 
Z A P A T E R O A L E M A N , MUCHOS AÑOS 
de práctica, solicita colocación. An- i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad. Tiene 
referencias. San José 207. 
26946 11 j l . 
C O C I N E R A D E S E A CASA S E R I A PA-
ra trabajar. Puede ayudar en algo. 
Duerme fuera. Puede hacer plaza. Te-
léfono M-2100. 
26794 10 j l . 
dreas Kellinger, Sol 9. 
26920 11 31 
Tiene referencias. 
lt{ Cuba Tel . A-0067. 
J ^ T ^ T T ^ A R S E UNA SEÑORA D E ; 
pESEA rzl criada de mano o de UNA J Q V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
mediana e"'1"^ tiene Inconveniente en coiocarse de criada de mano o maneja-
irtanejadoia. b na y honrada. Lie-1 0 criada de cuartos en casa de 
10 Jl. 
ra criada de cuartos y también para to-
do. Informan en Manrique número 154, 
cuarto número 3, 
26709 10 J l . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C R I A D A 
de mano o para cuartos y coser ofre-
cen sus servicios a casa de moralidad. 
Tienen buenas referencias de lag ca-
sas que han servido. No tienen incpn-
veniente en ir al campo. Informan en 
Cristina 40, Departamento 22. 
26805 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, con una niña de 4 años, de 
cocinera. E s formal y tiene referencias. 
No repara en sueldo. Informan Oficios 
No. 13. Fonda L a Gran Antilla. 
26808 io j l , 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una de cocinera y la otra de criada 
de cuartos; si es posible en la misma 
casa. Tienen buenas referencias. I n -
forman Egido 75, Hotel Cuba, Telé-
fono A-0067. 
26814 i j l . 
ir al campo. ' Darán-razón Of i- i moralidad, sabe cumplir con su deber r»FSEA C O L O O A R S R TIMA pnr-TTsnrw A 




10 J l . 
pESEA COLOCARSE ^ ^ J ^ ^ T l e - C A L L E 17, E S Q U I N A A F V E D A D O , 
sular para manfJ ts v pUede dar re- te desea colocar una muchacha española 
jie tiempo n̂11 p.ri-,0 71 altos de manejadora o criada de cuartos, Ue-
^-«nHas. Caue «-uu . m 41 I va tiempo en el p a í s . fere ci  
26846 
10 j l . 
26760 10 J l . 
^ É X ^ ^ ^ C A R S E J R E S C H I C A S , ^ CO]LOCARSE UNA SEÑORA 
vizcaínas, tard. 
de habitaciones 
fnAas Informan altos 
^ R e i n a y Belascoain 
26779 , 
Tienen buenas ref e-! para limpieza de cuartos y zurcir ropa 
de L a Aplana- para corta familia. Informan Cienfue-
gos 16. 
26810 10 j l . 10 Jl, 
r r ^ T A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
-^in nara manejadora o criada de cspanola^para ^ru j ^ lglVílcÍQ 29> 
mano 
altos. 
26965 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañolq, de criada de cuartos y sabe co-
ser o criada de mano. Informan calle 
Teniente Rey 77, T e l . M-3064. 
26812 10 Jl, 
nFSFA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , ra habitaciones o criada de 
j i í años para manejadora o limpie-i cumpiir COn su obl igación, 
de ^nnrtos en casa de moralidad, Calle j No. 9. T e l , F-4006. 
^ t S ^ T s ? " pretensiones, Infor-
mes en Tejadillo 20. altos. 10 j l . 




26725 10 j l 
Informan Obispo 67, Desea casa de 
moralidad. Habitación No. 4. 
26819 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
c ión. Calle F entre Quinta y Tercera, 
No. 5. Vedado. 
26840 10 Jl, 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Es-
pañola, repostera. Duerme en la colo-
cación. E n la misma se coloca una 
general criada. Informan Elgiclo 75. Ho-
tel Cuba. T e l . A-0067. Frente a la E s -
tación Terminal . 
26799 10 j l . 
SE DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y lim-
piar para un matrimonio o corta fâ -
milia. Tiene buenos Informes y no 
duerme en la colocación. Amargura, 94 
(azotea). 
26662 10 j l . 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a , ^ O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
de criada de cuartos o de comedor. \ para casa de moralidad, entiende de cnr nFSEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA de 
SE Uí-onj^ ^ PTrifiosa m r a los T - L r • • repostería, duerme en el acomodo, en 
^ mUy S referenCia.S y q ^ e n ; ]a1 misma'una criada d^ mano. Infer-
ía recomiende. Calle I esquina a 23 , 
bodega 
S0SÍi1fantaan9eir '¿eréfono M45286. Se 
dan referencias 
26914 11 j l . 
26682 néÓEA COLOCARSE UNA J O V E N P E - ^uuu^ 
ninsular, de criada de mano o para t o - I D E S E A c 
do Sabe cumplir con su obligaciun;; de criad¡; 
10 j l . 
man: Calle 10, esquin  a 35. Vedado. 
26742 10 J l . 
desea cása de moralidad. Calle Suárez 
número 126, Habana. 
26926 11 J1 
SETÜFRKCE SEÑORA P E N I N S U L A R 
ra'a manajadora o cocinera, para ca-
sa de moralidad. Tiene buenas refe-
rencias e informan teléfono 1-7348. 
26929 10 Jl 
SK DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. Entien-
de algo de cocina. Informan en San 
Leonardo, 20, entre San Indalecio y San 
Jesús del Monte. 
12 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
para cocinar y limpiar matrimonio solo, 
C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A | también se coloca de manejadora. I n -
de habitaciones o criada de i i 0 ^ a " : 0ficlos. nllmero 68. ^.Itos 
mano. E s fina y sabe su obl igación, 
Diaria 30 entre Aguila y Flor ida . 
26820 10 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
lienigno (interior) 
:G944 
COLOCARSE UNA MUCHACHA 
muy formal, c'on buenas re 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
tiene magní f i cas referencias y no pre-
tende mucho sueldo, tamolén sabe arre-
glar jardines. Informes: Calle 10, es-
quina a 11, bodega. Teléfono F-1G25. 
Vedado. . 
26750 10 J l . 
26768 10 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; cocina a la española y a 
la criolla y es muy buena repostera. 
Duerme en la colocación e informan 
en Industria 101, Habana. 
26679 10 j l 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de criado de mano, práctico en el ofi-
cio. Tiene buenas r^erencias. Infor-
de moralidad. Lleva'man calle F esquina a 21, bodega. Te-
. Informan: Estrella iéfono F-5016. 
27014 11 j l . Tel . ' M-SC86. 
10 Jl. 
COLOCARSE UNA JOVEN E S 
la mediana edad, para criada • ^5S. 
> o .de cuarto. Tione refereu-
fornian Teniente Rey 77. Te-
1-XÜ01. 
10 j l . 
••KA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
¿ñola para máñejádorá o criada de 
rtos. Práctica. Para- informes eu 
5593 ' 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E N 
casa de familia. Tiene buenas referen-
de las casas que ha trabajado. 
E s práctico en el trabajo. Informes en 
Te l , A-7968. 
27017 . 11 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es 
pañola para cocinar y ayudar algo a la 
limpieza para corta familia, que sea ca-
sa de moralidad; es fina y educada. 
Tiene referencias. Sueldo $30. Dirí janse 
a Zanja 144, habitación número 4, casi 
esquina a San Francisco, No v a al 
campo. 
26687 i 10 j l . 
C O C I N E R O S 
XA M U C H A C H A P A R A 
o o manejadora. No le 
i l campo de temporada. 
eferencias. Informan en 
5 piso. 
10 j l . 
BJÍI DESEA COLOeAK "f0 C R I A D A dé 
11 ano uiiu joven peniu"i'iar, buenas re-
íereneiafa > .niien .re^iKinda por el la. 
Buspiró número 16. l o i é i o n o M-1262. 
20774 10 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
}-af;ola de manejadora v hacer limpie-
'za. Infirma: Sol, IOS, altos. 
p » 7 7 2 ^ 10 J l . 
•••K DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
Manola nara criada de mano o maneja-
'.be repasar ropa, tiene quien 
por ella, informa; 25, cuarto 
uora 
16 v 
10 J l , 
BE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
,-;^pen-,lnsular de criada de mano o de 
manejadora, entiende de cocina y costu-
rr^;len^recomendaciÓ11- Informan: Co-
l e r ? cuarto 4, Telefono A-9806 , 
10 J l , 
S i , ? S E 4 COLOCAR UNA A M E R I -
tana de color de manejadora o de cria-
f0™anejad?ras- dan referencias. I n -
«n país1VCS' 166-G- L1evan tiempo 
26066 JO j l 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N BS-
pañol, de criado de mano, habiendo tra-
bajado en buenas casas. E s práctico 
en el servicio. Tiene buenas referen-, 
cias. Hotel Cubano." Egido 91. Teléfo-
no .A-9976. 
27039 11 j l . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 24 AÑOS 
se ofrece como buen criado. E s prác-
tico en servicio fino y con muy buenas 
referencias. Para Informes llamen al 
Te l . 'A-3090, 
27050 11 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero. Cocina a la española y crio 
l ia . Aguila 116 letra A, habitación 73 
primer piso. 
26784 , 10 Jl 
D E S E A COLOCARSjo U N B U E N COCI 
ñero español, para casas particulares 
o fondas, que sabe do todo. Llamen 
al Te l . A-5219. Antonio Caseiro. 
26835 : 10 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADOS, 
finos, para toda clase de servicios. Te-
léfono M-3172. 
26858 10 j l . 
ÜE O F R E C E C R I A D O D E M E D I A N A 
odad, serio y práctico en todo lo que 
concierne á un buen 
ñas referencias. Aviso ul te lé fono I -
7035. 
26734 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCLNERO 
español en casa comercio o particular. 
Sabe repostería y sale al campo. Infor-
man T e l . M-2897. 
26841 10 j l , 
C a r t a s de C i u d a d a n í a C u b a n a 
Pasaportes, licencias para armas, t í tu-
los de chauffeurs, expedientes de ma-
trimonios, inscripciones de nacimiento, 
marcas de todas clases y cualquier 
asunto en los Juzgados u oficinas pú-
blicas. Comisión reducida. Pago a la 
t e r m i n ^ i ó n . Dres. Fornández y Gon-
zález. Amargura 94. Te l . M-5406, 
26852 17 j l . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
española, solicita colocación para pue-
blo de campo. Tiene quien la reco-
miende. Monte 19. Te l . M-5245. 
27004 11 j l . 
ari tmética y gramática castellana, a do 
micilio'o en su casa. Industria 115. A, 
altos. 
_ 26280 14 Jl 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -
mental y superior, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Tiene muy buenas 
referencias. Aviaos al ltf-3473. 
26479 10 Jl. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
camarero, portero, criado de mano, de-
pendiente o cualquier otro trabajo. Sabe 
trabajar; no tiene pretensiones y tiene 
recomendación. T e l . A-4792. 
27002 12 j l . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , T R A -
bajadores. desean encontrar empleo en 
almacén, otficina o cosa análoga . Tie-
nen referencias. Egido 16, Hotel Tres 
Corones. 
27026 11 j l -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola. Tiene quien informe de su con-
ducta en Infanta y Neptuno, bodega. 
Teléfono M-9554 , 
27031 11 J L 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E J1UOMAS 
E l mejor colegio de la «'apltal para 
pupilos y medio pupilos, 40,üüü metros 
de superficie, para bnse ball. foot ball 
tennis, basket ball, etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dirección Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894, Pidan prospectos, 
26804 6 ag. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 0|0 y 4 010. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila. Cuba 
No. 99. altos. 
26509 4 ag. 
D E S E A C O L O C A f l S E UN J O V E N E N 
oficina o casa de corntrcio, sabe de 
cuentas tiene buena le^ra, mecanogra-
fía y taquigrafía en español, buenas re-
ferencias. Informan en Obispo, 105, 
cnmiserla. 
26491 13 J l . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo, 
por el Profesor F . Heitzmann Reina 
34, alt.03, teléfono M-9247. 
26462 13 Jl. 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses diarias alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema m á s moderno y 
precios módicos. Se h^cen ajrstes ir>-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan intormea. 
San Rafael 27, altos, entr 3 Agula y 
Oaliano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
V E S T I D O S F R A N C E S E S Dv; V E R A N O 
.se liquidan a mitad de precio en • L a 
Gardenia. Composteia 47 entre Obispo 
y O'HeillV. 
26221-22 13 j l . 
Profesor de C i e r d m y Letras . Se dan 
ejases particulares J e todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho. 
5e preparan para ingresar en la A c á 
j t m i a Militar, informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
<nd. 2 aa 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes Purón de Calvo, Florida 
número 5 altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na otf. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engafV.rse, visite esta casa y quedará 
satisfecha, 
244H 23 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente 
a domicilio o en su casa Industria 115 
A, altos. 
26281 14 j l 
UN C O R T A D O R Y S A S T R E COMPE-
tente y cumplidor de sus deberes, de-
sea colocación en casa seria de esta 
plaza o del interior, bien para una co-
sa o ambas. Puede dar referencias de 
conducta y trabajo. Tiene familia a qué j 
atender, por eso quiere seriedad y un duna de libros, ar i tmét ica , gramát i ca , 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , t aqu igra f ía , ing lés , tene^ 
sueldo que le permita vivir decente 
mente. Por carta o teléfono informan: 
Concordia, 48, teléfono A-1602. Sr. Cé-
sar. 
26658 11 j l - _ 
CON 
en 
U N A SEÑORITA A G R A C I A D A , 
esmerada cultura, desea trabajar 
bufete de abogado, archivo o como cô  
bradora de caSa de comercio, soy per-
sona honrada y cumplidora. Srta. Ma-
r í a . Virtudes, número 117, de 6 a 8 p. 
m. 
26698 11 J l . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 27 años, 
para trabajos de oficina, cobros, agente 
de casa que pague sueldo, para hacer 
sus enbarques o para tramitar acción 
ejecutiva en cobros, para investigar sus 
t.creedores etc. Sueldo modesto. S r . 
Castillo. Oquendo, número 19, entre 
Salud y N , Sardinas. 
26699 11 J l . 
U N SEÑOR D E MUDIANA E D A D , 
lesea hallar una uoiocaciOn para cui-
dar una casa o quinta o chalet o quinta 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
Vre? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de i n g l é s . Tres meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de Par í s . Mr. et Madame Bonyer. Di -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25 789 1(i Jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
o jardín, netiende de p.ntar, entiende \ nal, experto en contabili lad oomcrci-U 
algo de albañil, vive: Cirro 863, Remi-
gio Sánchez , 
26728 13 J l , 
J O V E N A C T I V O , CON C O N O C I M I E N -
tos generales de comercio. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y que conoce el 
ing lés dese-i encontrar una buena casa, 
con buen porvenir, Hac^, poco l legó del 
Norte, Direcciór: Toledo. Monte. 152. 
Teléfono M-9131. 
27121 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R H O M B R E D E 
mediana edad, para portero o criado de 
mano, San Ignatio 27, Teléfono M-1688 
27128 12 J l . ' 
DOS T A Q U I G R A F A S M E C A N O G R A -
fas desean colocarse en casa de comer-
cio seria; o para toda clase de bor-
dados. Informan 11 número 107, te léfo-
no F-4216. 
_ 26689 12 j l 
y de Ingenio, dá clases, dos días d i la 
semanj alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de S a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudad. 
C5979 Ind . lo . 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S I N Ni-
ños, desea colocarse en casa seria. Tie-
ne buenas recomendaciones; él de co-
cinero y ella de criada. Viven Escobar 
No. 16 entre San Lázaro y Lagunas. 
26863 10 j l . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL 
para buena casa particular, desea co-
locación o establecimiento con muchos 
vich^con" ' af'os de Práct ica . Informes en Villegas, \xCio, con bue- , ,ü8j b0(iega. . 
26753 
UN P R I M E R C R I A D O C.L. C O L O C A pa-
ra casa particular, pk'noiia ropa caba-
llero, tiene buenas ref jvCiicias, otro pa-
ra oficinas o criado general, casa par- Mercado de Colón, por Zulueta. Telé 
10 J l . 
D E S E A COLOCARSR U N B U E N C O C I -
ñero y repostero del país. Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
ticular, tiene buenas referencias. " In-
ío'-man: Teléfono M-422f. 
26515 10 j] 
D E S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N D E 
30 años, para criado de casa particu 
lar, para ayudanta de cocina o porte-
ro o vigilante de cualquier industria 
que fuese. E s peninsular. Pueden 
Dirigirse a Santa Clara 16, mañana, 
de 12 a 1 de la tarde y do 8 a 9. 
2G672 10 j l . 
fceJáSa?SsAÑ?LA' CON B U ^ : de mV™ ' .se. ofr->ce para criada 
^mano o manejadora en casa moral. 
Informan: Cristo' 2o". 
¿ - 6 ' 4 5 ~ - _ , 10 J l . 
« L S dBolor C O L O C A R , D O S ^ M E R i : 
de o a ™ ^ manejadoras o de cria-
cariñosa con lrfobe-tlg0 ^ « 0 1 . es muy 
"Uerior Onl p r^0-8' Teléfono F-4117, 
^ ™>r. calle C, núiu«i<.. 2, entre 5 y 
26704 
fcg-^ — — 10 J l . 
tora u £ S , MUCHACHA E S P I D A 
sa y trabaladnr^T11^11^10^' es cariño-
^ . 7 | ( cS0ora44.InfOrmarán: I n ^ i s i -
gp-Xr^ . 10 J l . 
tora^SS de01£CAR DOS JOVEÍ55s 
Ideadas, tiene o n T ^ ? ' recién 
l 6 ^ 2 l e l S o F-3568S ^rant i ce . Av i -
^ — 10 J n . 
^Paño?aSEnlra^CCAR tJXA J O V ^ 
j a d o r a Pen c a ^ ?Í de mano 0 inr-^v.- _ wl sa m 1 i/1-J 
1 l * ? h Industria3"-^ moral i^d. ; 
fe SH ^ S f v i ^ n ^ i 3 I A 1 ? A Q U Í ^ A 
KrafV Inf01-ma S o / T s a ? 1 1 ^ " , l a 8:aran 
26 n i Teléfono M - ^ f f Pedr0- Foto 
^ ^ Í S ^ i a d ^ 8 ^ UNA MUCHACHA 
f ¡ r ^ d e 3 a ^ d a de 'nano. Tiene unt 
en sueldo 
C r i a d 
Tel. A-2905 
14 jn 
l a s p a r a l i m p i a r 
d a c i o n e s y c o s e r 
u " a máquina v „ '-oser, sabe coser 
^ - " c e . - H ^ a n r ^ 5 ^ S ^ 
m ^ Sr^rvirí 11 Jl-
^ . « i e s t a 0 S ^ | f r a o l A - ^ E ~ . „ 
Sabe oafL56J:n_c*?a de corta 
ai ^ e ^ f ^ r y ^ ^ ^ n a ^ ^ T ^ - * - - o 
«ueldo loT i m i t e n se aoAi^lene un n"io. 
UN B U E N C R I A D O O F R S C E SUS ser-
vicios en casa de famiK'i, práctico en 
todo lo que requiere un LU'ÍII srévlcío, 
puede presentar referencias de las ca-
sas que ha servido. Informan: Teléfono 
A-3318. 
2675S n J L 
tono A-5163. 
25606 13 j l . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E pa-
l a el campo o ciudad, buena y abundan-
te lecho. Puede verse su niño, S . Juan 
de Dios número 6. 
26733 10 J l . 
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia. 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115, Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
A V I S O . S E D E S E A C O L O C A R UN MA-
trimonio peninsular. No dudan en Ir 
para el campo. Tienen buenas referen-
cias. Intorman en Rcvillagigedo 25 a 
todas horas. 
26650 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 15 años con dos años de comercio, 
bien práctico en cuentas y bastante 
educado, en un comercio de tejidos. I n -
forma»' : Santa Ciara, 16. 
26671 10 j l . 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A 
principianta, de estricta corrección, de-
oea trabajar en oficina seria y formal. 
Informes: Cristina 38. (quinta del Rey . 
Informan: el encargado. 
26691 11 J l . 
M, I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415, 
26262 2 ag 
H A U F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar en casa particular o de comer-
cio;' cuatro años de práct ica; tiene re 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO pT.-. 1 !=0™endaciones de donde ha trabajado. 
ninsular. Tiene recomendación de don-, I n ^ ^ a n telefo^0 A-3*67- „ „ 
11 j l . de trabajo. También un portero o pa ra camarero y una buena criada. Haba-
na 126, T e l . A-4792. 
26634 1o j l . 
C O C H E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
joven, éspañola. Sabe cocinar y de re-
postería y desea' una casa de morali-
dad. Informes en la calle 8 No. 24. 
esquina a 11, Vedado. 
_ 26783 10 j l . ' 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar y una 
criada de mano, en la calle 19 esquina 
a G, núm. 174. 
26954 - 12 j l 
_26676 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particulai. Para in-
formes, Peñalver 68, Preigunten por 
Adolfo Manjon, 
26962 13 j l . 
C H A U F F E U R C O R R E C T O , CUBANO, 
blanco y sin pretensiones, con cinco 
años de práct ica y mucho conocimien-
to de mecánica, desea colocarse en ca-
aa particular Magní f i cas recomenda-
ciones. Teléfono M-2717, 
26955 11 j l 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa de, comercio o particu-
lar . Tiene referencias y 5 años de prác-
t ica. Pregunte por Severlano P é r e z . 
T e l . A-0429. 
26834 10 j l . 
UNA MUCHACWA WRw«r»T A TTT7̂  C H A U F F l ^ J R D E S E A ENCONtrar 
lleva b a s t a n l v V i V ^ , . . , , , Q l j E , colocacOn en casa particular con refe-
c ó l o L r s e r i / nnoTf, 611 *} P ^ ? ' Z 6 8 ^ renciaa de las casas donde ha prestado 
cojocarse de cocinera o de criada de' 
cuartos, en casa de moralidad. Tiene 
que ser dentro de la Habana. Tiene 
referencias. Animas 175, altos, entre 
Marqués González y Oquendo 
11 j l 26939 
D E S E A C O L O C A R S E 1 SEÑORA ES-
panela, para cocinar y hacer la limpie-
za a una corta familia y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Lleva tiem-
po en el pa í s . Sabe trabajar en su ofi-
cio. Informan San Lázaro 71 
26980 11 j l . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Dx^ CO 
f ^ o S a b A ^ P i i r con su deber.' In-
torman Aguila 246 
n j i . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
ue mediana' edaa. Coclna a la española 
y a la. criolla. Si es corta familia ayu-
a i ? s quehaceres de la casa, ü l rec -
1 * C h a p i a 67 entrada por Aguacate, 
ai íondo de la casa de Mosquera. Pre-
gunte a la encargada. 
sus servicios. Teléfono M-4S99, 
26533 11 J l , 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al te léfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs, 
San Lázaro número 249, frente al 
parque de Maceo. 
26072 10 J l . 





11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, acostumbrada a trabajar en 
buenas casas. No cnerme en la colo-
cación. Estévez 76, altos 
. 27037 " u j l . 
Ko; « f i a ingiéPsaray P 7 ho-
26986 español . Aguila 
^ ^ a f i o ^ 0 u C A H B - - D O S ^ O V i f e 
« . V B K ^ ^ - B ^ T - C O E O : 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
de mediana edad, una de cocinera, ga-
nanao y la otra de criada de ma-
no $¿0. Intorman T e l , M-4669, 
27046 11 11, 
28, entrada por Cuar I n h h v ^ cocineira, sabe cumplir con su 
^ " Tbe\t faot6V^7^erme ^ la - l o c a c i ó n . 
11 J L 1 26721 • l% n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Peda l" 
Aguacate 50. T e l é f o n o A'3780 . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español, mediana edad, buena le-
tra y superiores referencias. Ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez 
Luz, 82. Te lé fono M-870Ü, de 9 a. m. 
en adelante. 
26755 17 J l , 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O 
nio español, sin niños, buena referencia 
C O R R E S P O N S A L E N R S P A R O L E I N -
glés, con gran práctica general, se ofre 
ce para llevar (:orreaiJi)mlt.'ncla por llo-
ras. J . Orlando 5a. número 44. entre 
D y E . Vedado. Telf, F-2592. 
25690 11 j l . 
SE O F R E C E UNA SEÑQRA SUDAME 
ricana de mediana edad y de moralidad 
para ir con familia que vaya al Norte 
Habla algo Inglés, entiende de cocina, 
costura y demás quehaceres. Dirigir 
se a Luisa . Sol 12. 
26674 13 j l . 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
investigaciones privadas en el Estudio 
Judíele 1 Banco Nova Scotia.- Departa-
mento. 202. 
25535 10 J l . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, floren, 
bordados, pintura oriental. Dir'Ctvra, 
María Zannra Castillo, con medallas Je 
oro y la Credencial que me autoriza 
preparar aUimnaj para el pr*.IV.^nr'.--
do con opción a t í tulo de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas; va a domicilio. Clas-.s ospe-
fiales para quien dispjnga de p'co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a me-ii la Cerro 649, altos te 
Iéfono M-3421. 
26461 15 Jl 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo l o 
re ferente a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores oscuro (Se lec ta . ) ^ a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r h g r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
Í N T E R N O S . 
t7f4 ind . 15 N» 
P A K A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M-3428. 
26271 4 ag 
I N G L E S 
Ensenado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
naa. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
infelés en 40 lecciones. Leccionés a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta, A , Kapan, 
Hotel Santander, Belascoain 98 y Nue-
va del P i lar . 
23535 17 J l . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u ü a , 1 3 . a l tos 
Clases nocturna», 6 pesos Cy, al mea 
Clases particular»» por ei di* en la 
Academia y a domicilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO KO" E R T S , reconocido universi l-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la techa publicados. E s «51 único 
racional a la par eenclllo y agra-
dable; con él podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo la longu.». In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
t.ablica. 3a, edic ión. Pasta. ? i . 6 « . 
26234 31 Jl 
M A - J U N G 
Enseñado por una señori ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a Jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lee-
cio-nes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pi lar. 
23536 17 41. 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxi to en po-
cos meses. Lecciones personales a do 
micilio o en casa de los Profesores Ca 
lie Santa Ciara 19, altos, te léfono A 
710O. 
25899 1 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso on el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind 19 ^ 
S E O F R E C E ' 
una americana, dos años en la Univer-
sidad de Florida; estaba trabajando 
con familia De Blanck; se ofrece para 
una colocación como institutriz; es fi-
na, de buena presencia y educada, Rutb 
te léfono A-3070, 
C 6360 4 d 9 
Academia Parriha . Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. S e hacen ajustes 
para terminar ei? poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el ú l t imo fi-
gurín. S a n L á z a r o 134, baj'os. Profe-
sora: Generosa Medina. 
2 5 4 9 ; 31 j l . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en, 1909, Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
. 27033 7 ag. 
B A I L E S C L A S I C O S . A l 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos fn grupos, 10 
peso3 mensuales. Bailes de salón sls-
temácica mente perfectos desde 12 pe-
sos cuifo completo. Apartado 1033, Te-
léfono A-7 827, de 12 a 2, de 3 a 7 p. 
m. Pro; Will iams. 
23855 19 J i . 
C O L E G I O S 
•T campamentos de ve-
rano, en el Norte, para ni-
ños y jóvenes, o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
venga a vernos y le dare-
mos detalles. 
Clases de m ú s i c a . E l profesor italia-
no F r a n k Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. E x -
profesor de las mejores Escuelas d 
para casa particular u hotel. L o n.ls-> Musirá A* Italia u 1«0 r e i , J r T • 
mo para la Habana que para el camuo i Qe Italia y los Lstados Uní -
B E E R S & C o . 
O ' R e i l l y , 9 -112 . 
H a b a n a . 
C630E 8d-8 
También para casa de inquilinato, para 
un ingenio, pues para todo se prestan 
Informan Te l . A - 2 3 4 8 . 
20786 JO j ! . 
dos. M é t o d o simple y rápido . Agua-
cate 94 112. t e l é f o n o A-7166. 
26960 23 j l 
A P R E N D A L N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
Eas t 86 th. St. New York City . 
P ag. 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i á t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in ' . ta lar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s pro fe s iona le s -
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t in tas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a o r ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o de c e j a * , M a -
m c u r e . 
N e i l u n o . 8 1 . T e l , A 5 0 3 9 , 
P E L U Q U E R I A J O S E F I N A 
Ave. de Italia, 54 (antes Gal iano) 
L a Pe luquer ía mayor de la Habana . 
Elegantes salones para el embelle-
cimiento de las damas, como Mani-
cure, Massage, Arreglo de Cejas , L a -
vado de Cabeza, Peinados artíst icos 
para Baile y Teatro, T e ñ i d o s de pe-
lo a señoras , etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y r i -
zar melenas es tán montados con sillo-
nes c ó m o d o s y todos los aparatos mo-
dernos recibidos ú l t imamente de P a -
rís y Alemania. 
Alquilamos y vendemos Pelucas, 
para Carnava l . 
Confeccionamos toda clase de tra-
bajos de cabello, tales como m o ñ o s , 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu-
quitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s . 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
P a r a sus canas use la Tintura " J O -
S E F I N A " . Nueve colores y tqdos ga-
rantizados. Premiada en doce Exposi-
ciones. P ída la en farmacias y en su 
D e p ó s i t o , Pe luquer ía J O S E F I N A , G a -
liano 54. t e l é fono A-4270. 
C 6300 3 d 6 
SEJíOr.AS, ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casar Compre par? sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Mamsana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
E N C I N O L 
El ixir Dentífrico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco .$ 1,00 . En 
Droguerías, Depósi tos Déntáles y • F a r -
macias, Agencia Principal en Monas-
terio S, Cerro. T e l . I-4S61. 
23575 17 j l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A \ - r Í S 0 A L A S F A M I L I A S 
Cara y metnos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las af^jgas. Vale $2,40. A l interior, la. 
mando por $2,50 Pídala en uotlcas o 
mejor, en 3u depóauo, que nunca fal-
ta, Pe:uqiierla de sefioras, de Juan Mar-
t ínez , Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A 7.A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece loa tej íaos del cu-
tis, lo conserva wln arrugas, como en 
sus prnn^res a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2 De venfca en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas duradero. Prucio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L Í A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de \ \ cabeza. Ga-, 
rantizada con la devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de EÜ na-
turaleza. E n Europa lo usan los hoa-
pltales y sanatorios. Precio: <1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de m cara y hra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicado, Mo 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararle el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que pnede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pe)o ¿Por qoé no es quica 
esos tintes feos que ust d a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no man*íi3í*. E s vegetaj. pro*»;» 8 i>e-
A G U A R I Z A D O f y V 
¿Por qué usted tiene el polo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es io 
mejor 4Ub se vende Con un¿. sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale # pe-
sos. Al interior $3 40, De venta en Sa-
rrá, WIi&r>n Taquechel, a Casa Gran-
de, .lohríson, F^n de S^plo, L a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito. PHnqnería de Martín*»» ^en-
tuno 81, Teléfono 6039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara, filluteno s« 
llama esta loción nstrlngente de cf.ra. 
es infalible y con rapiJe?, quita peca* 
manchas y paño de su cara, esta.» pro-
ducidas Djr lo que sean de muchos 
años y usfed las crea indudables Vale 
tres pesos para el carolo $3.40 Pídalo 
en laa boticas y sederías o en su d*p5-
slto: Pelnquerla de Juan Martr,»» 
Nentuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita ¡a caspa oraue-
tü'ds, .la brillo y soltura al cabello no-
nléndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1 29 
Boticas y sederías o mejor en su d«-
póslto^ 
B R I L L A N T I N A ^ " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a l odos sus n i ñ o s j u -
guetes , y ios r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
d g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c n o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno , 8 1 , 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 0 de 1 9 2 4 ^ A f l O XCI1 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E H O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir i.uevos mode'os. Se mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. TMéfono M-67C1. 
_ 26333 S 
M E L E N 1 T A S , L A S C O R T O CON l ' K R -
fección, prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos, $0.S0. Gal-
cerán. Telf. A-3798. 
25904 J 17 i ' 
MODISTA C A T A L A N K . C O N F E C C I O -
na vestidos pur 1I>H últimos figurines 
desde 3 pesos, nifui '¿ e.i la misma, so-
licita dot> señoritas ]ikra enseñarles cor-
te y confección gratis, animas, 22, ba-
jos . 
26510 13 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R CON 
toda urgencia por resolver asunto de 
familia, vendo los muebjes de mi casa 
con solo un mes de uso, tengo 3 juegos 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
sala, el que corppre puede comprar lo 
que le convenga, no quiero trato con 
comerciar-tes, pués solo vendo a parti-
cular. Labra, 273, altos de 12 a 3. 
26711 15 J l . 
¿•e liquida un Furtido de sombreros 
desde $2.00. E n la misma se hacen 
scmbreros y se reiorman. S¿ ««an cla-
ses de bordados a m á q u i n a S a n Lá-
zaro 134, bajoy. 
25498 15 il 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana " E l Sol de 
Oro". De venta en droguer ías , " E l E n -
canto" y í a i m a c i a s . 
25759 11 j l . 
G A B I N E T E D E B E L L E Z A 
Tintura P a r í s . L a mejor de todas, en 
un solo pomo instantánea yii esta mis-
ma casa se encuentra la Ci'jñia de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad tamDién ercontrará 
ustftd los masajes cientíricos para eli-
nunar la grasa por el m é t o l o de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-
fono i\I-6192. 
2547¿ 15 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CON POCO D I N E R O , UN J U E G O B U -
tacones, 6 piezas piel y muelles $140; 
Escritorios desde $20; sillas giratorias 
desde $15; Bastoneras tipo elegante $25 
sillones de portal, varlo;3 precios. Ne-
veras desde $10; filtros combinación 
piedra y presión $7.50. Moléstese en 
visitarnos y no le pesará . 
27044 11 j l . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do, casi regalado, 10 mesas nuevas de 
Vitrolite 24x30 y 36 sillas de Viena. 
también en muy buen estado, propias 
para quien se establezca en café o leche-
ría o quiera renovar las suyas. Infor-
man en Colón y Crespo, Café . 
27058 11 j l . 
POR T E N E R Q U E M U D A R M E V E N D O 
9 escaparates a $15; 5 camas hierro con 
colchonetas a $8.50; una nevera grande 
propia para casa de huéspedes $22; un 
aparador estante $14; una mesa con 5 
labias $10; un ropero 3 cuerpos $40; 
una cómoda $9; un lavabo $14; un es-
caparate lunas, grande $35; 6 sillones 
a $8.50; 12 sillas a $1.50; una palan-
gana lavabo gris $8; 4 sillones mimbre, 
ur» juego mamparas; 2 lámparas y m á s 
muebles. Pueden verse en Gervasio 68 
27054 11 j ! . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O UN J U K -
go mimbre con cretona; un espajo dora-
do, fino, grande, un juego cuarto caoba 
de 3 cuerpos; otro id. L u i s X V de 3 
cuerpos; 3 camas. Un juego comedor 
caoba con metales; un canapé cuero; 
sillones, lámparas; un escaparate. Ver-
lo Gervasio 1, A, bajos, de 8 a 11 y da 
2 a 5. 
27055 11 j l . 
S E V E N D E UNA L A M P A R A D E S A L A 
de bronce, con 6, luces, estilo cucuyera 
eri $35. Malecón 22, altos, esquina a 
Industria. 
27060 11 j l . 
J U E G O 3 C U E R P O S ^ 
Para cuarto, fino, 7 piezas, $290; idem 
esmaltado, $145; otros $120 y $90. Jue-
dos de sal^i desde $50; idem comedor; 
Idem ' mimbre, muebles sueltos a pre-
cios de ganga, Victrolas, discos, má-
quinas, ventiladores y joyería baratí-
sima. " E l Vesubio". Factor ía y Co-
rrales . 
27051 13 j l . 
" E L E N C A N T O " 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Compostela y L u z . T e l . A-2535 . 
Compramos Victrolas , F o n ó g r a f o s , 
Discos, Muebles modernos y de ofici-
na. M á q u i n a s de coser y escribir. L l a -
me al T e l é f o n o A-2545 . Pagamos bien 
y en el acto. 
N O T A : 
E m p e ñ a m o s prendas, ropa, máqui -
nas, victrolas, etc., etc. 
Poco interés. 
Mucha discrec ión. 
" ¡ E v o l u c i ó n R á p i d a ! " 
27053 \ \ i l . 
U S T E D T I E N E SUS M U E B L E S V I E -
jos? Por poco dinero yo se los dejo 
nuevos. Me hago cargo de toda clase 
de trabajos. Espeoialidad en tapices 
y esmaltes y en toda clase de enva-
sas. Informan: M-S964. 
26917 16 j l . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cau-
dales de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. 
26871 . 17 j l . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
lunch y da mostrador, propias para 
tienda de ropa. Apodaca 58. 
286C9 . 17 j l . 
l A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
l í a f ina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre a lhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ia» operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales v Glor ia . Tel f . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas , pagando los mejo' .e» pre-
cios. 
LOS M U E B L E S D E S U CASA, SI L O S 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, sa los pagaré me-
jor que nadie. Llame al t e l é fono A-
2253. 
26905 23 j l 
POR T E N E R Q U E D E J A R E L N E G O -
cio, vando dos escritorios planos sa-
nitarios. EsfAn nuevos. Informan en 
Mal o ja, 187, moderno. 
26916 12 j l 
POR $12 E S M A L T O SU N E V E R A D E 
metal, radondas y cuadradas con legí-
timo esmalte de fábrica con práct ica de 
1% años en la misma. Unico en Cuba. 
Se ,1a esmalto en su domicilio. Telé-
fono 1-3451 y M-4568. 
26627 10 j l . 
A L O S DUEÑOS D E B I L L A R E S , T B N -
go en existencia una pieza de paño bel-
ga superior para billares que la detallo 
a un precio muy barato por no ser de 
mi giro. Informan en Monte, 335. Te-
léfono M-2571. Ferreter ía . 
26769 12 J l . 
SR V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O , 
marca Mosler Safe, tamaño regular, 
completamente nueva. Puede verse en 
Muralla 55 y 57. Se da barata. 
26838 11 j l . 
GANGA. S E R E G A L A N M E S A S , S i -
llas de café, vidrieras de lunch y dul-
ces y de tabacos y cigarros, San R a -
fael y Aguila, c a f é . 
26871 10 j l . 
QUEMAZON. VJüNuEMOS S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por ^1 Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
26870 17 j l . 
G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S E N E L V E S U B I O , F A C -
T O R I A Y C O R R A L E S 
Liquidamos gran existencia de . joyas, 
oro 18 k., plata, platino, brillantes y 
piedras finas, a precios de ganga. Mue-
bles de todas clases, barat í s imos . V ic -
trolas, fonógrafos y discos a mitad de 
precio. Ropa a como quiera. Venga hoy 
mismo y le venderemos a medida de 
su deseo. " E l Vesubio", mueblería , jo-
yería y prés tamos . Factor ía y Corrales. 
Teléfono M-7337. 
26862 • 12 j l . 
B I L L A R E S . SE V E N D E N DOS, UNO 
de piña, otro de carambolas. Informan, 
Teniente Rey y Habana, café. 
26665 15 j ) . 
M U E B L E R I A SE V E N D E E N UNO D E 
los lugares más céntr icos de la H a -
bana, cerca de Obispo y en un local 
que tiene un contrato por seis años 
y que sale por $90. Magníf ica mueble-
ría con una existencia aproximada da 
$15.000, pagando únicamente los mué-
bles a bajo precio, sin regal ía ninguna. 
Negocio rápido por ausentarse su pro-
pietario. Informa TOSSAS. Edificio 
Prieto. Muralla 98. Teléfono M-8943 y 
A-4325. 
26816 10 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " ' 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $1©C, ^on escaparate 
de tres cuerpos, dosceiptoa veinte pesos; 
Juegos de sala, |68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates |12: con lunas, $30; 
en adelante, coquetas noden.as. $20; 
aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadoreis, $»; 
vestiaores, $12; column J de madera 
$2; camas de hierro $1?); seis si l las y 
doss ilíones; de caoba $26.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gaia, 96 pesos. SUleria de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
bur6s de cortina y píanos , precios de 
una verdadera ganga, bar. Rafael, 115. 
Te lé fono A - t 2 » 2 . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de piña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Callo A l -
mendares y San Manuel. Marlanao. Ti» 
lé fono 1-7958. 
25147 12 Jl 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase .de muo-
bles tueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-742y 
M. Guzmán. 
265S6 4 ag. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Cajas de caudales, nuiubles de oficina, 
baúles, maletas, todo objeto de viaje 
o curioso. Negocio rápido. Llame al te-
léfono ,M-4878, Teniente R e y . 106, fren-
te a L A MARINA. 
26933 16 j l . 
C O M P R O P L A T I N O , O R O V I E J O 
Prendas rotas o sanas, pedazos de ná-
car, armas, galones de libreas, todo 
objeto curioso, todo lo . de bronce o 
porcelana, todo lo de fo tograf ía y óp-
tica. Negocio rápido. Llame a l te lé fono 
M-4P78, Teniente Rey 106, frente a L A 
MARINA. 
26933 1G j l . 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos u mitad df 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes d«> 
empeño. Compramos oro, platino y brl-
llantjs. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetoy propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
_ C 6363 22 d 9 
M A Q U I N A S 4 ' S I N G E R " 
l a r a talleres y casas de familia, desea 
uscéd comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singar Pío Fernández . 
M A Q U I N A S I N G E R 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
barata, completamenlc nueva. 
25583 15 j l . 
SE VENDIA E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantinu o se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos da la fonda, y en Nep-
tuno 64, teléfono M-2647. 
26357 19 j l . 
OJO, V E N D O UN E S C A P A R A T E , UN 
lavabo y un aparador y una cama, to-
io muy barato. Salud, número 5, a l -
tos . 
26320 12 J l . 
S E R E A L I Z A 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen tanto los maestros de 
obra como ios del campo. Te lé fono 
A-6587. 
26083 lg j l 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-198, e'flUv. Oervajcio / 
Belascoaln. Te lé fono A.-i.01«. A l m a c é n 
importador de muebiea 7 objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con UH 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapirados, camas de klwftro. cama o de 
niño, burós, escritorios de señora, CMA-
dros de sala y comedor, l ámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-iaaceias es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, adornos y i iguras de to-
das ciases, mesas correderas redondat 
y cuadraaas, reicjes de pared, sillones 
de portai, escaparates amerlc; .nos, 11 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y ulllerla dol pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la • - env ión acerca d» unos 
juegos de recibidor f in í s imos üe me-
ple, cuero marroquí de Jo más fino, 
elegante, oftinodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende lus muebles & plazos y fabri-
camos toda ciase dé mueoies c\ gusto 
del nfás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión c mu-e-
l le . 
E T N . E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas rantldades co-
orando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 1 ¡n y i S í . 'te-
léfono A-20io, al ado dei oa ív E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alqul lamo» muebles. 
M U E B L E S C A S I N U E V O S 
que pudiendo venderse cerno nuevos, se 
dan a precio de relance, por tener al-
gún uso y ser producto de '-mpeños 
vencidos y de' oportunidades. 
J U E G O S D E C U A R T O 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de |85 hasta $500. 
J U E G O S D E S A L A 
y recibidor desde $50 fcsmaltados y 
laqueados a $100. 
D E C O M E D O R 
m a g n í f i c o s estilos, todos modernos, a 
la mitad del valor. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases, gran surtido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hierro modernas 
a $10; victrolas Victor, de todos tipos 
ciscos, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, m á q u i n a s de ascribir, seccio-
nales i-I"•. etc., los vendemos baratos 
por necesitar clieiites y dinero. L a Se-
gunda Fortuna. P r é s t a m o s . Suárez 58 
esquina a M i s i ó n . T e l . M-3612. 
25897 11 i l . ^ 
" A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pia-
nos a muñeca fina. Especialidad en 
arreglo de mimbres. Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro m á s ba-
rato que nadie. Llamen al T e l . M-7566 
o pasen por la casa en Infanta 106 F 
entre San Rafael y San Miguel. 
26262 18 j l . 
' T A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San J o s é y Barce-
lona., 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrleniep, tales como juegos de' cuarto, 
comedor, sala, recibidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de iscribir etc. 
D I S C O S 
E n f-hx.t, artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que ottallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T3nemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser 
Teléfono A-2898 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueoies y ob.íetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 61), entre E a o 
Oar y Gervasio. Teléfono A-7í>20. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de ouarvo. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, Du-
rós escritorios de «eñora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y inacetas mayól icas , ti" 
guras e lé - j tmas , sitias, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, .•mtremeses, 
cherlones, mesas correderas reuondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.reti y si l ler.a dsi pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 169, y serán 
b'en servidos. No confundir. Nuptuno, 
Ib». 
Vendo loa muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-encargado de la Casa do Borbolla. 
Se'arreglan y laquean mueblas. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de fábr ica . San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro . Se com-
ieran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objo.os do fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas bisevadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E SALA. $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u clro color que usted 
elija; hacemos cualyuicr mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L ; , Ca-
sa Vüga . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1533. 
2509S-113-120 12 J l . 
25583 SO s . 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "es tán de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Z i l i a ' , la m á s popular casa de 
préstamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45, e s tá haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dmero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
c a ^ gordas". ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i -
l ia" que constantemente está lleno el 
local de gente? 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e *vende u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a / i x 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C A T / L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades. absolutamente gratis, con des-
cripción detallada y precios de m á s de 
1500 art ícu los . Lo m á s extenso y va 
riado que se ha visto, inioresando a 
todos, joyeros y comerciantus eu nove-
dades. E l Unico costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una e d i c i í a l imitada s€ 
publicará dentro de breves d ías . Bonn 
Brothers. Riela, antes Muralla 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 •>() j l 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Kste es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores mués 
trarios d» damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. Hacemos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre dejándolos como de fábr ica . 
Llame que le interesa. Garantía en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San Mi-
guel 146. 
25885 ifi -«i 
Ind. 
V E N D O S A L A M I M B R E , TRIOS R E T A 
niaras, comedor, bureau. estufa gas ins-
talación eléctrl?a, filtro, nevera ' etc 
Todo casi nuevo y barato. Calle 27 nú-
mero 337, bajos," Izquierda, entre A j 
Paseo. 
27101 ni j i 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre ain ver estos precios denda 
fcerá oien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería l io pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesort, ¿a le ta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cOmodas \á pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas cnirrederas 7 pe-
sos, sillas desde |1.50, s i l lón i pesos 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a lo í precios antes menuonados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
' L A P R I N C E S A " 
a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , a l m a c é n d' 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en ^odas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mus-
t ies de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Faci l i tamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - l 154. 
25211 28 i l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos ca tá logo a domicilio si usted 
lo deseia. No se moleste en venir. L l a -
me al Te . A-4522. San Rafael y L e a l -
tad . 
25047 26 j l . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuest í .J taller ex-
clusivamente para muebleo de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasarnos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 26 j l 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E N UNA P I A N O L A Y UN 
piano en excelentes condiciones. Tengo 
que embarcarme y las doy a la prime-
ra oferta rabzonable. Pueden verse en 
Tenerife, 12, bajos. 
26925 16 j l . 
V E N D O M A G N I F I C A P I A N O L A J O H N 
L Stwers, eon rolloa modernos. Muy 
barata, por viaje Call3 27, número 337, 
bajos, izquierda, entre A y Paseo. 
27100 12 J l . 
AUTOPIANO E N GANGA. MAGNIP1-
cas voces, mecanismo perfecto. E n $375 
también vendo una victrola barata. 
L u z 76, bajos. 
26910 18 j l . 
GANGA. S E V E N D E UN P I A N O A L E -
mán. Se garantiza no tener comején. 
Infanta 108, esquina a San Miguel, Váz-
quez. 
26058 11 j l . 
PÍANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. Tam-
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para d'icir. Estando 
en buenas condiciones '.gnalmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy m^smo a ver 
nuestro inmenso surtido, a Suárez, 4u, 
" L a Zi l ia" . 
25121 12 J l . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también ios ven-
aemoai Pr«uioa de verdadera ganga. 
Í O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v It, cobramos 
menos Interés que nlr.uuna de su giro, 
baratas, por proceder de « m p e á o . No 
se olvtde: L a Sultana. Suáre i , 2. Te-
léfono M-iai 4. Rev y Suárzfi. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios ecunómlcoa y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
tÜíTíléS. 
25313 ^« j l . 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido gíir.tral, lo mismo finos -^u* 
comentes . Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l ámparas y toda cla-
se de piezas Bueltas, a prados inverosí -
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobrs alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
V i s í t ennos y verAu. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 , 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
V A C A S P A R I D A S Y N O V I L L O S 
Se venden 300 vacas paridas de prime-
ra calidad y 100 novillos y toretes. E l 
potrero donde están e s tá en la provin-
cia de Santa Clara a dos k i lómetros del 
paradero. Informa Antonio Galán. Te-
léfono A-4457. Colón 1. Habana. 
26966 18 j l . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f m a s c a m i n a d o 
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e í e i i ' 
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o . C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C m o . i n d . 18 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar desde $500 en 
adehntet. S i su garant ía responde, 
t rá igame los t í tulos que la o p e r a c i ó n 
es segura. J o s é G . Ibarra . C u b a 49, 
segundo piso. N o t a r í a de L á m a r . 
26382 10 j l . 
H I P O T E C A S 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0|0 ,en fabricación al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . Si tiene buena 
garant ía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana máa 
cantidad y menos interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647.. Je sús Vi l lamarín. 
26425 30 j l . 
S E V E N D E UN M A G ^ T ^ ^ 
Ford sin-fin. con oarrn.ICo 
propio para reparto ¿I vverIa 
qU)lerJ CLasc rle '"Austria « e r e 8 ^ mitad de su nrooi« T , «e da « 
lnfo>-man 
mitad de su precio 
drado 4, primer piso 
26393 
S E V E N D E UNA GUAOrT; -l11 
sis y una carrocería de ^ ^NT^N 
en proporción por no n .̂UaSUa % 
su dueño. Informan C i ^ ^ a a^l 
Yumurí y Pinar del Río V ^ t N 
simal. Víbora. Wo- Repa^eS 
26168 yttrt0f::i 
P E R R O P O L I C I A . V E N D E U N MAG-
nífico ejemplar de pura raza. Tiene 10 
meses. Puede verse e Informan en la 
bodega de Línea y 4. Vedado. 
26279 io j l 
S E C O M P R A N C A B A L L O S C R I O -
L L O S D E P A S O 
Se compran caballos criollos de paso, 
sanos, finos y naturales en sus pasos, 
no mayores de siete años y no menores 
de siete cuartas. 
A N T O N I O G A L A N 
Colón 1 establo. Telefono A-4457. 
26029 12 J l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
- L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nico lás , nú-
mero 93. Telé fonos A-3976, A4206. 
23505 17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O B R E V A R I A S M A G N I F I C A S P R O -
piedades en el Cerro, deseo tomar en 
primera hipoteca por 2 años fijoss, pro-
rrogable a 2 más, de 12 a 15 mil pesos. 
Pago el 7 a 7 7|2. Informa Marín, Café 
Kl F é n i x . Belascoaln y Concordia. Te-
léfono A-3513. 
26790 10 j l . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
D E S E A V E N D E R S E , U N A S P I E Z A S , 
accesorios de automóvi l , marca Renault, 
carburadores, magnetos etc. etc. I n -
forman: Teléfono M-6699. 
26706 10 J l . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CUÑA 
Buick de 6 cilindros, acabada de pintar 
y en / jr fecto estado. Informes de 8 a 
8 p. m. Garage E l Encanto, calle^ 9 
entre J e I , Vedado. 
26811 10 j l - _ 
C A D I L L A C . S E V E N D E UNO E N per-
fectas condiciones. Se da a la prime-
ra oferta que hagan, por tener que 
embarcarme. Informes, Muralla 56. 
26908 14 j l . 
CAMIONES "S GUAGUA. S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
vi l . Pueden verse a todas horas en I n -
fanta entre San José y Valle. 
26865 11 j l . 
S E VENDR CON U R G E N C I A POR T E -
ner que ausentarse, automóvi l Chandler 
flamante, motor a toda prueba. Ultimo 
precio $550.00 sin rebaja.. Puede verse 
Morro 28, 
26831 10 J l . 
F o r d con arranque en $180, en mag-
ní f icas condiciones; e s tá trabajando 
y puede verse. Agui la y Corrales, bo-
dega. 
26806 10 j l . 
S e vende un Hudson de 7 pasajeros. 
Es tá en perfecto estado. Puede verse 
Monte 387, frente a E s t é v e z . T e l é -
fono M-9356. 
26764 12 j l . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D C E -
rrado propio para panadería, dulcería, 
lechería o tren de lavado. Se da muy 
barato. Véase en el garage de Monte, 
3 ¡9. 
26715 13 J l . 
T E N G O P A R A H I P O T E C A $70.000 
para finca rúst ica en provincia Habana 
o Matanzas. Interés según garant ía . 
Junto o fraccionado. Informes Salud 20 
altos. A-0272. 
26S78 10 j l . 
65,000 P E S O S E N U R B A N A S L O S TO-
mo en la . hipoteca al 9 por ciento anual 
solo trato directamente con el presta-
mista, (no doy corretaje) . San Lázaro, 
245, bodega. S r . Quintairos. 
261Í1 -13 J l . 
S E D E S E A N T O M A R DOS P A R T I D A S 
de dinero en hipoteca de $8.000, cada 
un|, sobre dos casas de construcción 
moderna, de 2 plantas cada una. E s 
buena garant ía . A-0516. Belascoaln 54, 
altos, de 2 a 5 p. m. Rodr íguez . 
27023 12 j l . 
T O M A R I A $ 2 . 5 0 0 A L 1 2 x 1 0 0 
En primera hipoteca sobre mi propie-
dad en la Habana (para fabricar) . Es tá 
pegada a Carlos I I I . E s t á valorizada 
en $5.000. (Urge) . Dueño on Industria 
No. 126, altos. 
27015 11 j l . 
Y O L E H A G O A U S T E D S U 
H I P O T E C A 
E n el acto. Sin usuras, ni condiciones 
braveras. Actualmente tengo anotado 
en los libros del departamento de prés-
tamos de mi oficina, la cantidad de: 
$287.000 de distintos clientes para in-
vertir en la Habana y sus repartos. 
(Si existe dudosa garant ía no se moles-
te en venir ) . Oficina A . Alvarez Cuer-
vo. San Rafael e Industria, altos de 
la Colecturía. Teléfono M-4722. 
27015 11 j l . 
Tengo $6,000 para colocar al 8 0|0 
en. primera hipoteca en la Habana . 
Informes: T e l é f o n o M-1189. 
x 2 7 0 l 6 11 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 6 1 ]2 0|0, con buena garant ía . 
Rapidez y reserva. Celestino L ó p e z . 
Aguiar 78 , -bajos , de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. T e l . M-3617. 
27065 11 j l . 
MAQUINA D E 7 P A S A J E R O S , B A R A -
ta. Está en buenas condiciones para 
trabajar. Tiene motor Continental se-
llo rojo, 5 ruedas de alambre, 5 gomas 
Alichelín de cuerda nuevas $600. Be-
lascoaln 54, altos, de 2 a 5. 
27022 12 j l . 
C A M I O N E S NUEVOS, W H I T E , M A K Y 
Stuart, de 3 1|2 y 5 toneladas con vol-
teo y con carrocería. No quiero reven-
dedores ni doy comisión a nadie, pero 
precio de ganga sí, por ser procedente 
de subastas. Apartado 1655, Habana. 
27003 12 11. 
P R E C I O S O " M E R C E R " 
Tipo Sport, en flamante estado, se cede 
a plazos, $600 de entrada y $900 a de-
ber, a razón de $150 mensuales. Su 
dueño ai Teléfono M-4722. 
27015 i i j l . 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
M i c h e l í n nuevas; acumulador Exide , 
nuevo; propio para particular o alqui-
ler, consume poco; está en buen es-
tado; lo cambio por una c u ñ a . Puede 
verse a todas horas. Garage E l Mo-
delo, F entre Calzada y Quinta, V e -
dado. T e l é f o n o M-9301. 
12 j l . 
G A N G A . C A M I O N E S 
V e n d o b a r a t o s dos P a n h a r d 1 112 
y 2 112 t o n e l a d a s y o tro d e 1 I [2 
t o n e l a d a , c a s i n u e v o y c u d i n a m o . 
I n f o r m e s , S r . O l i v a , T e l f . A - 8 7 1 6 . 
27088 15 j l . 
Renault c o u p é , de gran lujo, en mag-
ní f icas condiciones, se vende a la pri-
mera (¿ferta razonable en S a n L á z a r o 
No. 297. 
26859 10 j l . 
V E N D O MI D O C H E . CINCO GOMAS 
nuevas, dos repuesto, acumulador, ca-
bles, etc. todo nuevo, hace 15 días sa-
lió de los talleres de la Agencia, por 
embarque lo doy en 350 pesos, ú l t imo 
precio. Arroyo Apolo número 4, de 6 
a una a . m. y d e 5 a 7 p . n. . Junto a 
la Quinta Castellanos. 
26775 13 J l . 
Hereu y V e g a , Industria 96. T e l é f o -
no M-9270. Dinero en hipoteca. Dis-
ponemos de cantidades chicas y gran-
des, al 7 por ciento, para l a H a b a n a 
y fuera; compramos y vendemos ca-
sas y fincas, todo con prontitud. 
26667 11 j l 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O . S E ven-
de una cuña casi nueva motor Dusen-
oer, en magní f i cas condiciones, garan-
tía en su funcionamiento. Se da L a -
rata. N , García . San Lázaro y Hospi-
tal . 
26766 13 J l . 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo m á s bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos de 
gastos y cuantos m á s necesite cono-
cer el interesado. Miguel F . M á r q u e z , 
C u b a 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los re-
partos. J . Llanes . Victor M u ñ o z 42, 
Sitios. T e l . M-2632. 
25877 16 j l . 
C A B A L L O S D E P A S O t 
de Kentucky. Acabo de recibir un gran 
surtido de caballos y yeguas finas de 
lo mejor, de marcha y gualtrapeo. Ten-
go un pony entero de lo m á s lindo y 
el más- chiquito que hay. en Cuba. Tam-
bién una cestica de mimbre acabada de 
recibir con sus arreitos avellanados y 
un pony obscuro maestro de tiro y de 
monta y un gran surtido* en caballos 
criollos del p a í s . Buenos caminado-
res. Son de 7 cuartas en adelante. Co-
lón No. 1. A . Ga lán . 
26967 18 j l . 
V E N D O C U A T R O P E R R 1 T A S MUY 
hermosas Colly l e g í t i m a s de 75 d ías . 
Informa: S r . Alonso. Casa Borbolla. 
26701 10 J l . 
P O R R E T I R A R M E D E L G I R O , V E N D O 
Chevrolet de los más modernos, para 
chauffeur de gusto; motor a prueba. 
Animas y Marina, bodega. 
26923 13 j l . 
SE V E N D E UN C A D I L L A C S P O R T , 
tipo Z 59, en buenas condiciones. Se 
ve y se trata en la calle 23 esquina a 
Crecheríe, Vedado. 
26843 12 j l . i 
S E V E N D E U N A T T T O W ^ T r ~ ~ , < ^ 
completamente nuevo 'p1,?3- § 5 % 




ratos, se vende un o f r ^ A 0 5 ! 
toneladas con carrocería ^ n ^ A 
de 3 y media toneladas. V > c ¿ 3 
CAMJON C E R R A D O D E P P ^ T ^ 
vende â  contado o a n l T - ^ c ^ W 
cambio por cuña nfáo^n' 
Céspedes, 125. Regia quina de 
259^0 Pa8*«. 
^ r i a n > 25721 
S E V E N D E N H M A Q U I N ^ 
del 1924 están casi nuevas e 
ver Pozos Dulces. 7, ent • ST6 
y Bruzón Reparto Ensanche ^ 
baña, fie dan baratas e ^ la 
25523 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de 
cas. Tengo existencias de 
daderamento regios, a preci 
dentes. Vista hace fe. Gai(ls 
ka. de Antonio Dovai, C o n c o S a ? 
frente al Frontón Jai Alai- J 
n 0 r A Í i 3 . 8 ' A-0898' H ^ a . ^ 
C 9935 Jad. 18 i 
carros ve. 
A U T O M O V I L I S T A T ^ 
C u i d e n su d i n e r o . Se desean con. 
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de retion. 
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , CadiL 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . Se paga'et 
e f e c t i v o en el acto . Absoluta r& 
s e r v a . 
G A R A G E D 0 V A L 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A-7055, 
C5456 
H a b a n í 
índ Jn 
A U T O M O V I L E S PAPAIJÜDAS" 
A U T O M O V I L E S D E ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de g»4a |uj0 
marcas Packard, Cadillac, Minerva. 
Marraon y Colé , con cliapa partkularj 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-?0: 
Morro n ú m . 5-A, Habana. 
C « 7 1 ;aa; zx aw 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
A l m a c é n de gomas Fiiestone. Gran 
surtido de accesorios y novedadej pa-
ra automóv i l e s . Vista hace te. Olia 
ñas y Garages: Ccncordia, 149, Jrea-
le a l Frontón Ja i Alai. Telfs. A-8ii3 
y A-089a . Habana. 
C 9936 I/id 18 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA DE U 
var con su motor de un cuarto ĉ aü 
de fuerza, corriente 110, en muy ^ 
estado. íse da muy barata p5í no ne 
cesitarla su dueño. Informarán en AM> 
tad 142, taller de mecilniea.. 
26661 I31' 
M A Q U I N A R I A Y HERRAMIENTAS 
Vendemos toda ciaso de maquimiá y 
herramientas de uso, en buen esW'WJ 
a precios muy económicos. DÍSW 
qué nocesita. J . Bacarisas. Aguiar," 
Habana. 
25843 11 il. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES P-̂ A _ 
deros. Se venden dos amasadoras . \ 
lanas, una ele tres sacos y otra ae 
co. se dan baratas por ^ J a V L „ de 
ció. En la misma un motor alemán » 
uso de tres caballos. Informan en uo 
pía 75, panadería L a Fama. Mm* 
Suárez. .A .I 
24708 
V E N D O 2 A U T O M O V I L E S T E M P L A R , 
uno el que ganó las carreras primer 
premio y otro 5 pasajeros a $1.500 
cada uno. E s ganga. Informes Amis-
tad 136. García . 
26860 i i j l . 
S E V E N D E N D E M U Y POCO USO 
Dos sobadorns para Panaaeda, 
dros 17x6 112, con poleas loca/ábriCi 
revisadas y pintadas, como ce 
Una batidora Day, con ta"̂ ,6.8'ĝ re-
y 20, galones y sus cinco b^'^' 'col 
visada y pintada como de UW"-., , 
polea. 
Una batidora "Read" con t a " ^ * 
9 y 20 galones y 6 batidores, lel 
y pintada como de fábrica, con f 
• " con I"6" 
Un tostador de café "Burns ivent¡lai)or. 
madores de fias, enfriaclor, ,nueVo), 
limpiador de p i a r a s con pcie* 
de 30 kilos. 
• " de 15 
Un tostador de café "í5"1""3 '^n pol* 
bras con quemadores de gas de el 
(Nuevo). Este tostador se 
|150, ganga. 
maquinaria para panadería-
Tenemos siempre un bu?n molinoS.. 
maquinaria para i-'í1"" „ ,,ira, 1  
harinas, máquinas de a'n en" d¿ 
ras para dulcería, tostadoreo 
dé gas y alcohol, etc 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S . SE 
ofrece un camión dd una tonelada para 
reparto de mercancías por la Habana; 
persona seria, el chauffeur, tiene refe-
rencias. Informan Paula 59, te léfono 
M-5130, a todas horas. 
26133 13 j l . 
Agencia de los famosos p ^ n p V 
P E R R I T O S F O X T E R R I E R D E L A 
más fina casta, se venden en Haba-
na y Obrapía. Barbería. 
26947 11 j l . 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $2.500 SIN 
corretaje. También $3.000 a $15.000, 
compro casa esquina o centro comer-
cial. Informan en San Rafael y Aguila, 
café, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
25936 38 10 j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
25822 » 31 J l . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, siete cuartas, dos dedos 
de alzada, de imso, jaca, muy sano y 
stn resaoios. S»-. Herrjr-t . Montoro, es-
quina a iiüg'areüu. Te lé fono M-3923. 
26498 15 J l 
S E V E N D E 




P K R K I T A 'HA i: 
13 j l 
Doy d'nevo en hipoteca, interés según 
punto y garant ía , mucha reserva. 
Manzana de G ó m e z , 270, de 1 1 a 12 
y de 4 a 6. S r . L ó p e z . 
26097 13 j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C H A N D L E R T I P O U L T I M O , E S T R I B O R 
individuales, faroles tipo tambor, 7 pa-
sajeros, completamente nuevo. Costó 
hace poco más de $3.000 y se da me-
nos de la mitad de su valor, por em-
barcar su dueño . SI usted va a comprar 
un auto del paquete vea el mío prime-
ro y se ahorrará usted unos cuantos 
cientos de pesos. Para verse y tratar 
Industria 8 entre Refugio y Genios, Ga-
rage. T e l . M-9632 y M-2503. Pregunte 
por el encargado. 
26376 14 j l . 
P A R A G A R A G E S 
0 e s tac iones d e s e r v i c i o , b o m b a s 
de g a s o l i n a , t a n q u e s s u b t e r r á n e o s , 
tanques p a r a ace i t e s l u b r i c a n t e s y 
c o l u m n a s d e a i r e . A g e n t e e n C u -
b a : G e o . E . K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 6 . 
O f i c i o s n ú m e r o 1 2 . H a b a n a . 
26542 4 ag. 
café eléctricos "Steiner 
núm 21, antes Lamparilla- ^ ft 
26290 — r ^ v ^ \ 
P L A N T A D E T R I T U R A R P 1 ^ diarJ 
po giratorio, de 00 a 80 con-P1̂  
con su elevador y ^ " ' f v se v ¿ 
Sólo trabajó unas semanas No ^ 
a la primera oferta ^azonao^ s • 
to con corredores ni nw eSC,tm 
hierro viejo. Dirigirse Por G6meZ ^ 
Ramón Valdés, Manzana ot 
Habana. * jUjM 
" " " C O M P R O í m m ^ * 
Se compra u ' V ' T ^ ^ 
tipo giratorio Iso. a. uv 
1-1327. 
035 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S E N F L A -
mante estado de mecánica, pintura, fue-
lle y vestidura. Se vende barato por 
embarcar su dueño. Industria 8, Ga-
rage. 
26377 14 j l . 
SE V E N D E U N P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, siete pasajeros.; <»stá nuevo; 
tiene 8.000 millas caminadas. Vale la 
mitad más. Informan teléfono F-2548. 
26450 11 Jl 
MAQUINA rAnK l l f W ^ f S ^ 
a molde, adnptable A [u°al. Ind«% 
animal. Precio «•ünven(?i0n Ignacio1^ 
Machinery Company. faa,ii 1¡U* 
2707S rTcA^ rf, 
M E Z C L A D O R A D E ^ d a ^ 0 
dad 25.000 ladrillos. ^;duStrial » 
por estorbar. Vfala. Ina j2 ., 
nerv Company, San I&nac j v , 
27079 T ^ ó S tr}' 
Panaderos. Amasadoras de ^ 
zo. Reversible. Winches de j ^ -




JAMION "DODGE B R O T H E R S " , C E -
rrado propio para reparto, vendo bara-
to, buenas condiciones, venga a verlo. 
Teodora Mart ínez . Reina, número 25. 
2G71¿ 12 J l . 
Tt 9 nulgad i 
Bombas centrifugas. ¿ F ° 
2 \ \2 pulgadas. $60; 3 p u g ^ 
Mientras duran existencias-
chen. Industrial Machinery 
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•¿í—• T-r,n<t C A L D E R A S E N buen 
- VENDEN DOS 45 cahaUos. 
do V P ^ - f ' rital'ina 2. Cerro, te-S a d o - y títcVtA.*: Cerro, te 
— - T T ~ Y I G K I " _ D E M A N O . 
r T V K N D E ^N ^ 5 H P- eléctrico 
In 530; ^ £ 0 or de 5 y ro 
f faces comente ^ ^ de arran-
tor de 152H. Pgucstln Sancho. Muralla 
Que Vitos. 12 j l . _ 
« Í ^ - - - - 7 T ^ T E L E C T I T I C A " P A -
r i MEJOR Y 50 bujías comple-
ra 25 lufnSde en o W l l y 16. También 
t í S»..Y.e°df,Jtrlco moderno y un di-
UTl 
Vendo en la calzada del Monte 280, 
una casa. Mide 292 metros cuadra-
dos con un frente de 6 y 30 cent í -
metros. Trato directo. S r . Bustillo. 
Te l . í - 4 9 6 7 . Velarde 11. Cerro. 
26894 10 j l . 
?o ven e e  derno y un di-
S " ' ^ r v c . ' t « en í50.00. 
ñamo, l i " 17 j l . 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
- ^ ^ T A N Ü E L LLENIN 
ní^RXO D E L A MARINA se com-
E1 Acomendar a este acreditado 
place en re<-u vende casas. Süla-
6^e4oLtff ic imiento. Tiene inmejora-
^s y ^.Pncias Domicilio y oficina, 
bles refei encías ^ Monte Teléfono 
^ N e ' l i a 3 y de 5 a 9 de la 
^ 5 7 - 6 3 17 * -Z ^ H U N COMPRAR T R E S O CUA-
SB ^ l a - á de 8 a 9 metros de frente. 
tr0 solaies metros de f0nd0, que es-
Por t/ivimos a los carros y que no 
tén P ^ mucho valor. Reparto de Men-
sean viv^nco o Columbia. Informan en 
Monte 384. E l Paraíso. No corredo-
. Ü J L . 
~~ COMPRO CASA 
„ p^tablecimiento. Se prefiere esqul-
C 0 n A T s 000 a $12.000. Informes al 
w VENDE M O D E R N A CASA VOS 
tuntas recién terminada, con sala, co-
medor 314, hall, cocina y baño, agua 
fríu y caliente en los baños, todos los 
«noratos son de primera. Tiene buen 
patio al fondo. Belascoaln 54, altos. Su 
dueño, Rodríguez, de 2 a 5. 
27021 12 31- , 
VENDO UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
daSan Lázaro en $17.000. Renta $95 
v una casa vieja en San José que tiene 
11 de Icente por 4-0 de fondo a $55 me-
tro 1-4797. No quiero corredores. 
26979 I } 31-
VENDO CASA E N L A V I B O R A , C A L L v 
de San Francisco, S.4Ü por 20 metros, 
esquina, tranvía y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, 'co-
medor, baño, cocina, patio, etc.. etc. 
Se deja parte en hipoteca. Su dueño. 
Vlvancos. Cuba 48. altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
26982 18 j l . 
EN SAN MARIANO. 78, A 
Casi esquina a Armas, Víbora, se ven-
den varias modernas casitas, por la 
Víbora y Santos Suárez. Dichas pro-
piedades se pueden adquirir con la mi-
tad de contado, etc. (Nada de corredo-
res) . Se enseñan todos los días hábi-
les. Se informa por el Tel. M-4722. 
^27015 11 j l . 
CASA CHICA $ 3 . 5 0 0 
Vendo casa chica en Municipio y la Cal -
zada Jesús del Monte en $3.500 con sa-
la, comedor, 2|4. servicio, patio y tras-
patio, moderna; es una casita ideal pa-
ra vivirla usted con su familia y si la 
quiere para renta la tengo alquilada 
en $40. Mire bien el interés que le 
produce su dinero. Informes: Belas-
coaín y San Rafael. Vidriera Café Na-
cional. A-006^, 
27041 11 j l . 
SE VENDE UNA ESQUINA 
En San Nicolás, vieja, que mide 10x23, 
renta $100 a $5G metro-. Urge la venta. 
Informa: Pedro Soto y varias casas 
más baratas. T e l . M-7091. 
27061-63 11 j l . 
Vendo cuatro casas en $4.500 cada 
una. Situadas cerca de B e l a s c o a í n y 
el Nuevo f r o n t ó n . J . L lanes , Sitios 42 
teléfono M-2632. 
, 26767 ¡ 0 j l . 
SE VENDE UNA CASA E N L A ~ CA-
Ue lo. entre 2 y 4, Vedado, siendo ias 
aimensiones del terreno. 13.66 metros de 
trente per 50 metros de fondo. Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
^26i3!> 18 J l . 
K\ CONSULADO, A C E R A D E L A SOM-
ni^/*,,a<:> J,una hermosa casa de dos 
ni-o .M, ,n,forma Manuel Martín, Ber-
•>̂ o, ' altos' teléfono A-1002. 
^6921 13 j l . 
RII CASA POR $ 8 . 5 0 0 
ne ILÍ*3,10^ P^ado a Belascoaln. Tie-
servipi^i ^H13",,cinco cuartos, buenos 
ciento $r,000 H contado; da un 10 por 
Bekscoi1^6 f1 CapÍtaL 0tra cerca de 
ta. constn'.- ^00 cuartos' sala y «ale-
les ds nr^01011 moderna, con materia-
ai cont^n16^'. ?n n-'o0() hasta 6.000, 
fono S w , J- UaQes' Sitios 42, te lé-
26762 ' 10 j l 
' ^ n l ^ l ^ ^ ^ R SU CASA O T E -
da Di'errt,. Ta,r dinero eu hipoteca? Na-
C á c e ^ e s ^ H a b í n T ^ 1 a Suárez 
«mpradore^ v ^-S9. quí slempre tiene 
tnvérti> y chentes con -Jinero para 
C6330" 
4d-8 
^nte d f J 1 ^ U ^ N E C E S I D A D U^T 3 ^ ^ertü0: tengo oí den de quemar 
^"strucciones ° n J 0 S detalles de las ^an trasnaHn ,lnoie™»s, portal y 
uní lo]* ¿ f t k . ^ 3 en 16.000 
Juárez u ¿ | sola ?MO0. Más informes: 
_Cfi330 * Haban.i S9. 
4d-8 
P r o p . o ^ A L E T W i l O o O 
cn^ados,P^la5e0eal0 de bodas o recién 
»arto Ál,10ndd0r<f" UJ meJorcito del Re-
la PMorta ^ ' d a srVte doble ,íllea' qjlna« So P,, -viiuo iüe varas de e<5-
V o n T 0 ^ J ^ d í n . ' t o d o 11 hermos¿sP0cr¿a • sala, saleta, hall, tres 
L0cina. calentador 'd<.Cn0rredor al £cndo. 
Vi y servicios de nfi^fUa- ^rase. cuar 
*20.00(i y luíi ae criados. Precir. or.atr> 
é a f f a s de I6"30 e" $X8.00e0CÍconOf£ 
& Q"'ntanaPa^e0lfl55Inf.ormes directos. 
^ S a c ^ ^ T CAI^K " J — 
f^0,.POr su dueño ' r al0 y Será aten-
^C;Iidad?s d« ^ 0lSo "ferta y doy 
?XS^rocu^ 
I & ' ¿ i o T d i ¿ J * 0bisPo. casa de 
1 0 ^ « 3 - 9 0 0 ái T f ? , 6 1 " ^ ^ cantería. 
e¿- C u t í r X s . N- N0"e11 
D ^ T T • -, i» j l . 
Vendo T ¿ modeiT-as ^ $25.000. 
y ^ x 4 3 0 a S T C U a d r a s de la Calzada 
Perficio 4¿na l o y o ' rentan $330. S u -
so- MÍtad ,nmKetr0S' t0d1 d& ciel0 ra-
t0- Carcía M o ^ f 0 o , 8 P0r 
. en 
26801 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, p r ó x i m o a la calle 23 , 
jardín , portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos b a ñ o s , gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G . Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
Calle 23 , Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G . Mauriz , Llame 
al 1-7231, G . Mauriz y p a s a r é a in-
formar. 
Paseo p r ó x i m o a 2 3 , esquina de frai-
le 24 por 30. S e puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. L i a 
me al 1-7231, y pasaré a informar. 
G . Mauriz . 
Cal le 17, precioso chalet, oportuni-
dad. L l a m e al t e l é fono 1-7231. G . 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 j l 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón 
de comer, servicio completo para la 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. Se puede ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez . Mercaderes 22, 
altos. 
26861 11 j l . 
U N A N U N C I O E S P E C I A L 
Los matrimonios que viven en hoteles, 
los novios que estén en preparativos de 
boda, os jóvenes pudientes, que saben 
vivir la vida y hasta los viudos o sol-
cerones que tengan dinero, quedan invi-
tados por este medio a ver un chalecito 
(amueblado) que se vende en un repar-
to de la Habana. E s una preciosidad la 
casa y otra preciosidad su mobiliario. 
Se vende baratís imo, y el porqué de la 
venta solamente lo sabrá la persona que 
se quede con é l . Informa: F . Blanco. 
Concepción, 15, Víbora . Teléfono 1-1608. 
26678 10 J l . 
V E N D O C A S A V I V E S 144. $10,500. Una 
planta resiste dos o tres. Dejo hipoteca 
$5,000 al 6 por ciento. Trato con el due-
ñ o . Escobar número 63, de 2 a 5 p. m. 
26705 15 J l . 
S E V E N D E N GASAS M O D E R N A S 2 
ventanas en Santos Suárez, una cuadra 
calzada y varias parcelas y esquina de 
35 por 23, otra 11 por 3J a plazos, otra 
14 por 20, otra 16 por 23, otra 8 por 
34. Santos Suárez, 18 Ví i lanueva . 
26710 17 J l . 
Calzada de la V í b o r a , a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba 32» de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
B . C O R D O V A 
^ V E N D E 
Esquina en S a n Ignacio, 450 metros, 
tres plantas, renta $600.00 Precio 
$70.000. 
Esquina en Jesús Mar ía 350 metros 
para fabricar 17 x 20 metros - en 
$38.0000. 
Esquina comercial dos y media plan-
tas, renta $260.00. $20.000. 
Esquina comercial con 1.500 metros, 
40 x 38 a $80.00 metro con buena 
renta. 
E n S a n R a f a e l , moderno, dos plan-
tas, establecimiento. Muy barata. 
Acosta .para fabricar 6 x 27 metros, 
azotea. $11.000. 
E n V i g i a 7.30 x 47 nsetrw a $28 
metro, cerca de Cristina. 
Para fabricar, calzada de Jesús del 
Monte, cerca de esquina de tejas 480 
metros a $40 metro. 
E n S a n J o s é , cerca de Galiano, 7x20, 
losa por tablas en $14.000.00. 
Hipotecas, tipo mas bajo de Plaza , 
fincas rúst icas de todos precios. B . 
Cordova, Empedrado 15. 
c6268 4 ^ . 6 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas acabadas de construir en Ave-
nida de Libertad, entro í'Wipe Poey 
y Sar. Antonio. Víbora. Tk-ín sala, sa-
leta, tres cuartos con ¡jaño intercala-
do, comedor, repostería, emulu y ser-
vicio criado y traspatio. E l «'liourgado 
en la=; miomas inforr a r l . 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de canter ía , 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos m o n o l í t i c o s , motor para la ele-
vac ión del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez , Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 s¿ -6 
B A R A T O D E V E R D A D 
E n la Víbora, (tres cuadras a la Cal-
zada), vendo moderno y lindo chaleci-
to. compuesto de hermosa sala, tres 
cuartos, baño, galería, comelor. un 
cuarto alto, magníf ico garage. Infor-
man en Concepción 15. Víbora. Te lé fo-
no 1-1608. F . Blanco Polanco. 
26678 10 J l . . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos techos monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet. co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Estáu cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. Jesús VUlamarín. 
26425 30 ,il. 
V E N D O UNA H E R M O S A E S Q U I N A pa-
ra cualquier giro de establecimiento, en 
la actualidad, tiene puesto de todas 
clases de frutos del país con licencia de 
aves y huevos. Para informes el mis-
mo. Flores. Enamorados. Santos Suá-
rez. 
27119 19 J l . 
V E N D O CASA F»K DOS P L A N T A S '•;NT 
Compostela. Inforrivj-j Compostela, 66 
a t̂o.s. señor (Junzá'ez. 
25925 12 Jl 
R U S T I C A S 
E N L A C O R O N E L A 
Frente al parque, en el lugar más pin-
toresco del reparto, se vende un lindo 
terreno, con hermosa arboleda y cui-
dados jardines. Informan los señores 
Suárez y Mendoaa, . te léfono M-2812. 
26942 13 Jl 
S E V l i N D E UNA CASA M O D E R N A D E i 
altos en Manrique, de Neptuno al mar. 
Informa, su dueño. Real 84, entre Norte 
y General Lee. Quemados de Marianao, 
teléfono 1-7975. 
26100 ' 11 j l 
J U A N P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5. Teléfono 
A-16117. 
E S Q U I N A E N L A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, eu JO más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
LN S A N I G N A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, ¿epó-
slto o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente do 4ü metros. 
E Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Concordia, Animas. ( am-
panario. Escobar. Manrique. Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad, Infan-
ta. Cuba. O'Reilly. Prado. Belasc->ain, 
San Miguel, Virtudes. Merced, San José 
y varias más. todas con establecimien-
to. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Campanario, San José, Virtudes. Animas 
Refugio, Lealtad. Neptuno, Espada, E s -
cobar, Luz, Merced, Acosta. Indio, Amis 
tad, Bernaza, Compostela, Gervasio, In-
dustria. C R e l l l y , Perse\ erancia. Man-
rique, Aguila. Lagunas y varias m á s . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R , V E N D O 
E n Aguacate Escobar, Lagunar. Con-
cordia. Perseverancia. Monte. Gervasio 
San José, Cuba, industria. Ltw, Merced. 
Maloja, San Miguel, Campanario. Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. Virtu-
des. Aramburc, Espada, 
E S Q U I N A R E G I O . V E N D O 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos 
plantas, producen buena 'enta. Precio 
$150.000. Informan Manzana de G ó -
mez 270. de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Sv. L ó p e z . 
26098 _ _ _ _ _ _ 13 j l 
YENDO CASA B A R R I O COLON. 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
plantas, moderna. Precio $18.500. Urgo 
venta e informan en Manzana de Gó-
mez, 27J, di» l l a 2 y de a t ü. Sr. 
López. 
26005 13 j l 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Una esquina dos plantas eu Cárdenas, 
pegada a Monte en $15.0.00. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rei-
lly 3 plantas, renta $S00 en §S5.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas, 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-
na en Gervasio, dos plantas, $30,000 y 
vendo una esquina y 20 casitas en 
Príncipe en $24.000. Informes Amistad 
No. 136. García. T e l . M-S743. 
25677 10 J l . 
S e vende muy barata una casa de dos 
plantas, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , dos 
terrazas, planta baja , sala, saleta, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Se admite parte en 
hipoteca. Informan te l é fono F-5154. 
Ampl iac ión de Almendares, calle 12. 
entre 10 y 11. 
26508 11 j l . 
E N C O N C O R D I A , C A S A 
M O D E R N A 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, más 
una habitación interior con servicios. 
Precio $18.000. 
R E P A R T O M Í R A M A R , V E N D O 
10.000 metros, de terreno Junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O . 
\ V E N D O 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. 
E N S A N T O S S U A R E Z , V E N D O 
U n chalet moderno, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.500. 
E N E L V E D A D O . V E N D O 
5,000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , en C o l u m b i a 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, linea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
265S6 10 i l . 
S E V E N D E L A CASA S E R R A N O N U -
mero 41, con 286 varas de dos plantas 
a 28 pesos vara, altos y bajos. Infor-
man en la misma. Teléfono 4469 . 
26326 10 J l . 
Se vende una casa en S a n Francisco 
20. entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos al 
tos; se trata directamente con el com-
prador. E n la misma in formarán sus 
d u e ñ o s , de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 14 j l 
GANGA. V E N D O E N L A C A L E D E 
San Nicolás, entre Cañengo y Virtu-
des, casa de dos y media plantas, mo-
derna, de ocho por veinte varas, que 
renta $240. Precio $25.500. Otra en 
Banjumeda, a dos cuadras de Belas-
coaín, de sala, saleta y t i v l.abitaoio-
nes, coa »0(l..»s» sus servioica. Precio, 
So.750. Otra Oquoii'lo t-nlre Henju-
meda y Desagñe . de sala, comedor y 
tres habitaciones, $6.-50. Para infor-
mes, Industria 96, Hereu Vega. Trato di-
recto sin corretaje. Teléfono M-9270. 
26667 Jl i l 
to- Gar^-' cutImPot^a al 8 po  
* ^ fe 23. t o 4 a , 
 JusU,-a . L u y a n ó . 
SE VEX'-v . T-T; ^ j l 
ft^f c A í ? r S ° C U A U i p ^ la ca~ 
l^rta^ ^ Vu5s E i - i v e z c , , . ^ ^ Kstrada 
,íos b a i W ^ sa--ta. 7 h V m i ^ de ^ r d í n , 
Jl." 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
María , entre Inquisidor y , S a n Igna-
cio. Miguel F . M á r q u e z , Cuba 32 de 
2 a 4. 
c6287 5d-6 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325. en $42.000. Miguel F . 
Márquez , Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 s¿ -6 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, ae buena fabr icac ión y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez , 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5 ^ . 6 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E , 
^endo la casa. los muebles y fcmáa 
enseres ele Lawton nüm. U . entre San 
„" 5,00 y Milagros. 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado entre 7 
y 8. a una cuadra nol tranvía Playa 
Estación Central, vendo una cása con 
portal, sala, saleta >J comedor, tres 
cuartos, servicios y un eran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. También vendo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares. 
Mide 23 1|2 varas por 47 1|2 todo lo 
vendo a oferta razonable. Su dueño. 
Castillo 53, Fábrica de Dulcss. Telé-
fono M-9039. 
24726 13 Jl 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí, señor, saludable, y lo es, porque 
está situada en uno de los puntos más 
altos de la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y • un metro do separación 
por ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa Un bell ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
traspatio. E s casa nueva y se vende en 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 1 3 Jl. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO. SO-
bre la colina de la calle M. se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra. Es tá 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M. También se ven-
de en ei cercano pueblo mi Rincón una 
manzana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y está enclavada en el 
mismís imo centro del poblado con un 
pozo cíe agua potable, a $1. v é a m e en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informar por el teléfono F-5252. 
25743 16 J l . 
Vendo. Casa moderna, dos plantas, 
frente de canter ía , hermosa, con to-
das las instalaciones modernas, coci-
nas de gas, 4 cuartos, de 4 metros 
cada uno, sala, saleta, comedor al 
fondo, cocina amplia y ventilada. 
Cuartos y b a ñ o para criados, indepen-
dientes de la casa. Los bajos tienen 
un patio muy ancho y un traspatio 
ancho también . Tiene diez metros de 
f í ente y 36 de fondo. L a doy barata. 
Informes. F . M é n d e z . Sitios No. 11. 
A todas horas del d í a . 
26616 12 j l . 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S 
tres casas de ladrillo y azotea, en el 
Reparto "Ojeda". a una outulra cfcl tran-
vía de Luyanó. Cada una tione sala, sa-
leta corrida, dos cuarto», patio y ser-
vicios. Otros informes: O'lleilly 81, ba-
jos. T e l . A-4032. 
26558 10 Jl. 
S E V E N D E N DO? P R O P I E D A D E S rús-
ticas en carretera, aperadas de un todo 
fábricas, vaquerías y toda clase de cul-
tivo, una grande y otra chica. J . JS. 
Obispo, número 14. Sombrerería, de 2 
a 5. d¡reütamen*e. 
27141 u J l . 
S E A R R I E N D A O S B V E N D E E N L A 
carretera de Artemisa a Candelaria una 
finca compuesta de 7 112 caballerías, 
con casa de vivienda, casa para encar-
gado y para partidarios. Pozo fér-
til con su buen motor; naranjales y 
otros frutales. Informan Cuba 49, cuar-
to piso. Departamento No. 5. Teléfono 
A-5205. 
26817 ) io Jl. 
V E N D O B O N I T A Q U I N T A D E 
R E C R E O 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, lúa eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro. E l tranvía en la misma 
puerta de la quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisoo de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y en 
el mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. En el tranvía desdo la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde Lsuyanó. 
26263 13 Jl. 
III .11 , , , |* 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . S O B E R -
bia finca de recreo y producción con 
frente a Calzada, a 27 ki lómetros de 
la Habana, con buena casa de vivienda. 
Estahio inmejorable, para 32 vacas. 
Buen pozo, con molino, motor, bomba y 
un tanque do 5.000 galones. Tiene: 
2.000 árboles frutales en producción. 
Flauta e léctr ica y otras cosa^ m á s que 
avaloran la finca. Se vende en precio 
muy conveniente. Informa: L l u r i a . 
O'Reilly 23. 
27024 14 J l . 
PARA FÍNQUITAS D E R E C R E O 
E n la finca Pastrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctr ica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, "VVajay, donde informa su 
dueña. 
26981 23 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E , P R O -
ximo a Reina, vendo una parcela para 
fabricar de 7.30 de frente por 21.20 
de fondo a $52 metro. Informa Bár-
cena. A-0272. Salud 20, altos. 
26877 10 j l . _ 
V E N D O S O L A R A L A B R I S A E N SAN 
Francisco entre 8 y 9, Reparto L a w -
ton. 20 x 40 a 10.50 metro. Se deja 
parte en hipoteca. Cuba 36, Notario. 
26941 11 j l 
SOLARES A PLAZOS 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares. L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
LO MEJOR DE I N F A N T A 
S a vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana . Situada 
en Infanta, Va l l e , S a n J o s é y S a n 
Francisco. 5,405 metros. Informa: 
A g u s t í n Alvarez. Mercaderes 22 , altos 
26868 11 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , CALLK S 
esquina, a 5, Se venden los solares' 18 
y 19, esquina y centro de la manzana 56 
situada a dos cuadras del tranvía y el 
solar número 6 de la manzana 14, tam-
bién de esquina, calle 10 esquina a A . 
Para informes Te l . A-7135. 
27009 13 j l . 
EN SAN BERNARDINO 
Bonita parcela de 10x35 varas . Se pue-
de adquirir con $1.000 contado y res-
to en hipoteca. E s t á en San Bernardi-
no V Serrano. Dueño al M-4722. 
27015 11 j l . 
EN SANTA EMILIA 
Se vende una parcellta divina par fa-
bricar una casita o chalecito. Es tá en 
lo más céntrico y mejor de dicha calle, 
con la ventaja de estar a la brisa y 
pasarle el tranvía por su frente etc. 
Mide 10x16.58. Precio $1.750. Se le 
admite $1.000 de contado. Apresúrese 
que se venderá enseguida. (No corre-
dores) . Industria 126. altos. Teléfono 
M-4722. 
27015 11 Jl. 
SE TRASPASA 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L L E -
rías de tierra colorada Je fondo, situa-
da en Vereda Nueva, lleno de árbol ts 
fiutalcc; en producción .ruena casa de 
vivienda, motores, luz eléctrica, tres 
pozos inagotables, toái cercada de 
piedra, tres bateyes, dos casas ta-
baco, muchas cañerías, platanal de 
4,001 matas. 400 gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, aperos de labranza, 
c i ía cochinos, es una finca ya hecha, en 
magní f ica carretera a a|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
Sr . Herrera. 
26744 22 J l . 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
Velado y en J e s ú s del Alnuc . Se dan 
facilidades para el pago. 1nforma. R i -
cardo Piicto en O y 19. V_-cla¿o. No tra-
to con co;redores. 
2G3i9 " 10 31. 
BE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
j . A . Cortina No. 6 entre General Lee 
y General Lacret con precioso jardín, 
frente portal, sala, comedor, 4|4. es-
pléndido baño intercalado, cocina y hall 
jardines a los lados y al fondo en el 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilables separada-
mente. Para informes y precio en la 
misma, de 9 a . m. a 6 p. m. 
26210 11 j l . 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA, con 
todos los servicios sanitarios moder-
nos, en Porvenir. 65, entre Milagros 
y Santa Catalina, Víbora. E n la misma 
informan. 
S e v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A r r o y o A r e n a s , l a m á s 
h e r m o s a f i n c a . 7 5 . 0 0 0 
v a r a s de t e r r e n o . 3 5 
m i n u t o s f u e r a de l a H a -
b a n a , a l t a y f r e s c a , 
f rente d e l a m e j o r c a -
r r e t e r a en C u b a . 
C a s a s c o n todas c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s , p a r -
q u e s , á r b o l e s de f r u t a y 
d e s o m b r a , j a r d i n e s , 
a g u a m i n e r a l , f a c i l i d a d 
p a r a e s t a c i ó n p r o p i a de 
f e r r o c a r r i l . 
I d e a l p a r a r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r , f i n c a ' de r e -
c r e o , c l u b , hote l . 
I n f o r m e s , en la m i s m a 
f i n c a . 
26911 14 Jl. 
!616J 10 Jl . 
16 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Cerca del cruce, casas a plazos, $1.500 
de contado y el resto a pagar en diez 
años . No pague más alquiler. Compre 
usted su casa y será usted propietario 
con poco dinero. Pase por Belascoain 
No. 54, altos, o llame al Tel. Aü516. 
Sr. Quintana. 
26847 10 J. 
F I N Q U Í T A E N L A H A B A N A 
A 20 minutos de la Víbora, en Calza-
da, de una caballería de buen terreno 
bien cultivada, gran arboleda, dos po-
zos fért i les , con caseta, tanque y bom-
ba y dos casas de vivienda; cuadra y 
gallinero de tejas; dividida en dos fin-
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
lás dos; una sola, precio convencional. 
Dueño, plano o informes, O'Reilly 4, 
Departamento 8. 
Un bonito solarcito en lo mejor de la 
Víbora, calle de Patrocinio, casi es-
quina a Mayía Rodríguez . Mide 10x23 
varas. Se cede por $600 y poco a de-
ber a la Compañía. (Hago el traspaso 
en el acto). Dueño en Industria 126, 
altos.. T e l . M-4722. 
27015 U Jl-
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A , R E I ' A R T O MENDOZA. J U A N 
Delgado, enquiña a Estrada Palma, so 
vend^ un solar de 26 por 35, la parte 
alta, propio para establecimiento y cha-
let, donde no hay inunoación a 10 pe-
sos vara, facilidades para el P*go. I n -
forma: Santa Catalina numero 82, entre 
B . Zayas y L u z Caballero, no corredo-
res. 
27099 13 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E N V E N T A 
A v e n i d a d e C a r l o s I I I , e s q u i n a a 
S u b i r a n a , a l l a d o d e l n u e v o e d i f i -
c i o P l a n t a p a r a T e l é f o n o s , s u p e r -
f ic ie e n m e t r o s c u a d r a d o s 1 7 8 2 . 
I n f o r m a c i ó n a q u i e n le in terese 
c o m p r a r l o , e n l a c a l l e d e S a n J o s é 
n ú m e r o 2 3 , a l tos , 
25568 10 31' 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo en Bruzón entre Ayes terán y 
Almendares, parcela de 9x47 varas a 
$15 vara. Es tá a dps cuadras de CarT 
los I I I . E s el único terreno barato que 
se vende en esto reparto, que es el Ve-
dado moderno. Fabriyue su casa para 




driera de tal 
coain y Sun R 
27040 
u
en i>i ré.s. Lv que ha de hacer hoy 
1/ ueie pura mañana. Asegure el 
rvtnir de w« > hijos. Informin: V i -
Nacional. Belas-
A-UÜ62. 
11 j l . 
A $2.75 vara, vendo solar de esqui-
na fraile. Mide 44.22x47.16, situado 
en el Reparto Almendares, pegado a 
la l ínea . Informan en Santiago 12, 
entre S a l u d y Z a n j a . D u e ñ o del ga-
rage. 
27025 11 j l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
quina en el parque en el reparto Ca-
üabazar. Informan en lutanta, número 
17. Tejas, Habana. 
259S0 17 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estrampes. entre Santa Catalina y Mi-
lagros en el Reparte1 Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-4730 
24771 10 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito Cyr. magní-
fica cerca propio para depúsito. A una 
cuadra de Infanta. Infurina: i . Bena-
vldes. A-9256. 
24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN M I L Q U I N I E N T O S P E S O S S E ven-
fe tint!)rerí^ pieii situada con máquina 
nueva local muy amplio, capacidad pa-
ra tren de lavado u otro negocio. L a r -
go contrato y no paga alquiler. Para 
más informes. General Aranguren 222-B. 
26958 14 j l . 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E O A R R I E N -
da en punto muy comercial, por no 
poderla atender su dueño. Villegas 2, 
esquina a Tejadillo. 
27068 12 j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E M U Y B A R A T A 
la fonda de Cuba y Merced, cuatro 
años de contrato; es un gran negocio; 
se vende por causas que se le explica-
rán. Para tratar, de 10 a 12 todos los 
días. Cuba y Merced, fonda, preguntón 
por Fernández. 
26953 l l j l 
G R A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
gran bodega, sola en esquina, buen con-
trato y no paga alquiler. Mucho ba-
rrio y vende más de $35 diarios. Se da 
en. $4.000,. con solo $1.200 de contado 
y el resto en plazos muy cómodos . No 
trato con corredores ni palucheros. I n -
forman en Cárdenas 15. de 3 a 4 de la 
tarde. Pregunten por R . Junco.. 
26969 11 J l . 
G A N G A . V E N D O L A B O D E G A D E 35 
y 8. por tener que atender a otros ne-
gocios. L a doy barata y tiene Juego 
de bolos. Informan en la misma. Pre-
g u n t ^ por J . Alonso. 
_^eg^ 12 j l . 
A V I S O . P O R C O N T R A R I E D A D E S E N -
tre dos socios, se vende un puesto de 
frutos en Oficios 19. Informan en el 
mismo. 
26976 11 J L 
SB V E N D E UN P U E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas. Informan Paula 30. 
27045 11 Jl. 
O P O R T U N I D A D , NO S E E S T A B L E Z C A 
sin antes conocer la ofefta que le hace 
Antonio Viana en Zanja casi esquina a 
Galiano. Café F i n l a y . 
26703 10 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SR S O L I C I T A 
un matrimonio o persona que sepa cu-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que da un 
buen margen. Informan en Empedrado 
No. 4. primer piso. 
26553 12 j l . 
P A R A I N D U S T R I A . S E A L Q U I L A E N 
calzada de Luyanó, excelente solar, pro-
pio para Industria, taller do lavado, 
etc. Tiene cuatro departamentos, agua, 
luz, etc.. a dos calles. $25 mensuales. 
Caserío de Luyanó 15 ll2. Amador. 
26906 11 j l . 
V J B O R ^ , V E N D O MIS S O L A R E S A 
censo que es de m á s fáci l pago que a 
plazos v m á s baratos, están próximos a 
los t ranv ías . Empedrado 41. Teléfono 
A-5829. Arnago. 
26531 12 J l . 
V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S , A 
veinte metre.-s do la calzaba del Cerro, 
2.700 metros cuadrados y esquina, que 
renta en la actualidad $45.00, a 1.S0 
el metro. Otro solar frente a la Fuen-
te Luminasa, de 13 por 47 varas a $5.50 
vara. Hereu y Vega. Industria 96, ba-
jos. Teléfono M-9270. 
266667 11 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del R í o Almen-
dares de venta por Miguel F . M á r q u e z 
C u b a 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Parcelas de esquina en el Vedado .— 
Calle 2 esquina a 15, 22.00 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H , 22 x 2 5 , a $35 metro. T a m b i é n 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . M á r q u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
SOJ^AR E X E L V E D A D O . E N L A A V E -
nida de Wilson o Línea, se vende la 
mejor esquina de fraile, mide 22 x 30 
metros o sean 660, a $40 metro. Para 
informes. Obrapía, 33, Sr. Escauriza, de 
10 a 11 o de 2 a 4. 
26196 l i j i 
FINQUITA 1 ¡ 4 CABALLERIA 
Cerca de la Víbora, a 272 metros de 
la calzada, bien coreada de ciruelas, 
pozo y arboledita. sin casa. Se venda 
en $2.500. Dueño, piano e informes, O' 
Reilly 4. Departamento 8. 
26924 j l 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A, 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 453 varas cuadradas al 
precio de 2.50 la vara en !a Avenida 6 
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma. 
26310 14 J l . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
So vende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a inedia cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de fren-
te por 47 de .fondo. Ir.forman: Telé-
fono F-1043. 
26211 n A 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nla, se vendo una hermosa parcelo de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. Vilaprán, Calzada 
de Buenos Aires número 9. 
25092 3 ! j . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega sola en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años, alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mai t í y San P a -
blo.' Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l . 
B O D E G A H A B A N A V E N D O , DANDO-
la a prueba sin garantía , vende $40 
diarios^ Precio $3.000 y otra en gran 
esquina de la Habana con gran contra 
to en $1.500, enseres y úti les . Valen 
m á s . González. Café Independencia, Be-
lascoain y Reina, vidriera. 
26781 10 Jl. 
B O D E G A V E N D O $4.250, S O L A E N 
esquina de la Habana, 7 años de con-
trato, libre de alquiler, e s tá surtida 
y es muy cantinera. Se acepta la mi-
tad al contado. Fernández. Café Inde 
pendencia. Belascoain y Reina, vidriera 
26871 10 j l , 
P L A N T A D E R E F R I G E R A R , S E V E N 
de qna magní f ica planta de refrigera-
ción de capacidad dos toneladas con to-
dos sus accesorios, compresor. Motor 8 
caballos. Tanque de Amoniaco y de 
Aceite, Serpentines etc. Se puede con 
seguir en ganga. Informes Muralla 55 
y 57 de 2 a 4 p . ra. 
26837 ix Jl 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B A R A T I S I 
nía por poco dinero, por no poderla 
atender, sola en esquina, buen contra 
to y doble tranvía. Informa su dueñ^ 
Paula 27. No corredores. 
2^541 n j i , 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé, 
fono A-9374. Vendo y compro toda cía 
se de negocios y doy dinero en hipo 
teca. Un hotel, en $2.500; una carnicc 
ría en $2000, vende media res 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
de 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga u 
alquiler $40. Efi, Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, ca. 
fé, teléfono A-9374, Los Alpea. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensunies; precio $6.000 
paga alquiler. Tiene comodidades 
familia. Se dan facilidades de 
informan teléfono A-9374. 
VENDCTBODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la , 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina y 






Vendo las mejores bodegas y más can, 
tlneras de la Habana. Una en San Lá-
zaro; otra en Belascoaln; otra en Zan-
ja; otra en Concordia; otra en Infanta; 
todas estas hacen una venta diarla de 
$80. Informes Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. S r . J . P . Quin-
tana. A-0516. 
26847 12 j l . 
S E V E N D E m a g n í f i c a casa de h u é s -
pedes, céMrica s i tuac ión , por tener 
que ausentarse! su d u e ñ o , edificio mo-
derno, establecida hace* 5 a ñ o s , mag-
níf ica clientela, 2 7 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro, dos 
temporadas se saca costo, casa ideal 
para elemento del pa í s y extranjero, 
4 a ñ o s de contrato, m ó d i c a renta. I n -
forman: Beers and Company. O'Rei -
lly 9 l | 2 , A.307.0 y M-3281. 
C 6306 5 d 6 
HOHEti , SK V E N I i E CQ.N U N D I A R I O 
de $15 a $20 Alquiler $75.; contrato 
de tres años y medio; nueve habitacio-
nes. Precio $l.S00 Una casa de hués-
pedes. So vende el contrato de cuatro 
años, con 12 habitaciones y tres apar-
tamentos, todas con agua corriente, en 
la calle de Neptuno. Renta $650. A l -
quiler, $300. Se da en la suma de 
$2.000 sólo los muebles lo valen. Hereu 
y Vega. Industria 96, teléfono M-9270. 
26667 11 jl 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos de contado y eJ resta 
a plazos, gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vende 19C pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenín. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
M u c h o s ' d u e ñ o s piden precios CXOOM-
vos que dificultan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4.250 pesos, bodega en un parade-
o, que vendió el mes pasiido 66 pe-
sos diarios; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A En 3.750 pesos café y fonda en Cal-
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. Figu-
ras, 78, Manuel Llenín. 
26657-63 17 j l 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinaria bien mon-
tado y una fuv.dición de hierro, en el 
mismo taller, con un año de instalado 
y buen crédito, para la villa do Gua-
najay. Para informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 _ 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Adolfo Carneado. E l más ant igüe de 
los contdores de la República, 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés , al con-
tado y c< plazos y sin su: i epreeios. teu-
g' 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a p',gar cómodamen'e . Tengo una 
oodega con inmejorable- comouidades. 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $1.1.000 y otra en $"¿,000, otra en 
calzada y cruc,- de l ínea qué vale $10,000 
la vendo en í.OOO pesos un café en el 
centro de la Habana que vende 80 pe-
sos dianos, lo doy $3,500. Informa: Car-
los I I I y Be lascoa ín . Café Celada. 
2647!» 13 J n . 
Se cede a pagar a plazos c ó m o d o s una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo m á s céntr ico de la cui-
dad. Informan, no por t e l é f o n o , A l -
daya y Bofill, Droguer ía S a r r á . 
26340 11 j l . 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio, 
se da en 2,700, tiene más de existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
(•porU nidad.para establecerse. Iniorma: 
San Nicolás , 304, de 1 a 3 p. ni . 
25961 12 J l . 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, ouen contrato. 
Informan en el mismo. 
25533 10 J l . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
de huéspedes cu Consulado en $8.000 
y otra en Prado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo también de inquilinato. 
Informes Amistad 136. García . 
PANADERIA, TOSTADERO Y 
Víveres y Dulcería, vendo muy barata 
en la Habana y vendo otra en $9.000 
y otra en $13.500, todo el pan lo vende 
a & jvlO centavos l ibra. Informes Amis-
tad 136. García. 
CAFES EN VENTA. VENDO UNO 
en $2.000 y tengo otro con una venta 
de $200 diarios en $15.000 y vendo 
una cantina en $10.000 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
lana en $5.000. Informes Amistad 130 
García. 
BODEGUEROS, APROVECHEN 
Ganga. Vendo un^fbodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en $Í1.000 y ven-
do una bodega en $1 .800 y otra en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal -
zada en $5.000 y tengo muchas más 
a plazos y al contado. Informes Amis-
tad 136. García. 
25679 l0 ih 
SB V E N D E N V I D R I E R A S D E T A B A -
COS y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 u j j 
"ÍEKDO CONCORDIA ESQUINA C r 23 
de dos plantas, moderna, con estableci-
rniento. P r c i o . $28.000. Concordia pró-
ximo o Belascoaín, « x 31, dos plan-
tas, $26.000; Coiiioidiu x 15 dos 
plantas, moderna, $H).000. Informan «W 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 ^ j , 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V E N D O 
Una en el mejor café del Muelle. Ven-
de $40 en $3.000 y tengo otra en $2,500 
Informes Amistad 136. García 
25678 10 j l . 
VISNDO DOS BODEGAS, UNA E N $3,000 
con |1,500 de contado, 8 años de con-
trato. Vende $40 diarios, $30 son de 
cantina. L a otra en $1.500 con $800 
de contado, 6 años de contrato. Está 
í r , 1 ? Habana. Informan: S. Vázquez. 
Vidriera del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
25699 jo J!. 
S E VITNDE UNA V I D R I E R A DETTAT 
bacos, cigarros y quincalla. • propia para 
depósito y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. InfDrman: Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
25193 10 J J _ 
VENDO CAFE EN EL 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza, te léfono A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
do la Habana. Inforum: Peraza, te lé-
VENDO'GAFES. FONDAS. CASAS 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
¡sobre $14.000. Informa M. Fernández 
^Reina 53, café, teléfono A-9374 
26680 17 j l . 
FONDA. S$ \ É N D B POR MOTIVOS 
que se le explicarán al comprador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mejores, pa-
ga poco alquiler, se garantiaan 200 pe-
sos libres mensuales. Ul'tttt la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma Cieufupgos, número 8, entre 
Monte y Corraiei». 
24058 13 j . 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las jotrf i o giros y 
libretas y cheques del ".iinpj Los pago 
al mismo precio. Ha /o el 'iegocio en 
el acto, contra efectivo. Manznna da 
Gómez. 2 U . Manuel P iüo l . 
26312 14 J l . 
DIARIO DE LA MARINA 
DE DIA E N DIA 
E n nuestros círculos políticos se lista de los movimientos revoluciona-
comenta con asombro, rayano en el 
estupor, la actitud de Sam Ralston, 
de Indiana, que a punto de ser de-
signado candidato como tercero en 
discordia por la Convención Demo-
crática americana, anunció que de 
ningún modo aceptaría la postula-
ción-. 
De lo que se piensa acerca de ese 
modesto político de los Estados Uni-
dos, puede dar idea el breve dijUo-
go que a continuación reproducimos, 
sostenido por delegados a una de 
nuestras Asambleas Nacionales polí-
ticas. 
— ¿ H a s visto que hombre más 
maravilloso? ¡Si su mismo nombre 
ríos que aun laten en los siguientes 
países americanos: 
México, Guatemala, Honduras, 
Ecuador, BravSil. . . 
¿Será también de origen hídrico 
esta otra epidemia? 
Bien merecía la pena hacer la 
experiencia echándole un poquito de 
cloro al Amazonas. 
He comprobado —acaba de maní 
festar un sabio norteamericano — 
que el huevo es anterior a la gallina. 
Y esto, que a nuestro compañero 
Somines no le cabe en la cabeza don-
de elabora sus leídas "Misceláneas 
puede que no tenga vuelta de hoja 
lo está diciendo! ¡Sam Ralston! Por desde el punto de vista del sabio de 
fuerza ha de ser un santo. . . 
—Así parece a primera vista. Pe-
ro no te fíes mucho del nombre, 
porque el que so llama Sam, lo mis-
mo puede ser un santo que un t ío . . . 
Recuerda que ha j : el tío Sam. . . 
L a Federación de los Detallistas, 
en stig preparativos para la apertu-
ra de su Baivo (el "Hisparo Cu-
bano") han nombrado una comisión 
que examine los estatutos y deje és-
tos redactados en un correcto estilo. 
Está muy bien. Para evitar que 
ese Banco resulte por el estüo de 
los otros. Estudiado con detenimiento el Re-
glamento a la Prensa que se apres 
Los aviadores americanos que I^K» » poner p vigor ei Gobierno de 
están dando la vuelta al mundo, sin; Mussolini, no hay. pero que ponerle-
prisas que a nada conducen, han. Además cae simpático, porque no 
I se trata de una orden despótica, pues 
al periódico que no esté conforme se 
le da autorización para apelar al 
referencia. 
L a declaración de ese señor es fá 
cil que se contraiga a los huevos 
americanos y a las gallinas ameri 
canas, productos ambos de la gran in 
dustria ostatiounidense, que nada 
tienen que ver con las gallinas y 
los hvevos vire se conocen en el res-
to del mundo. 
¿Qué hay de particular en que 
las grandes manufacturas america-
nas, hayan fabricado primero los 
huevos?. . . 
DEFUNCIONES EL PROBLEMA CHINO 
llegado a Bender Abbas". 
No sabemos, dicho sea con fran 
queza por dónde cae eso 
Pero, nos asalta la duda de un | JtüustKo del Interior, que segura-
mente será más blando que el nues-
tro, a juzgar por el caso de Baroni. 
Y hasta es fácil que, en tanto se 
sustancie la apelación, se le permita 
error en la trasmisión del cable-
grama-
¿No será que "han llegado a ven-
der habas"? 
Porque debe tenerse muy en cuen-ial periódico protestante seguir publi 
ta el carácter eminentemente prác- j cándiose, con los anuncios y alguna 
tico del americano, poco amigo delinforanación de las que quedan li-
audar perdiendo el tiempo. j bres de la censura. Verbigracia, la 
_____ 1 "Nota oficial del Observatorio", con 
Ha estallado una revolución en ¡tal de que no pronostique "Mal tiem-
Bolivia, que puedo agregarse a lapo", mientras esté Mussolini. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 9 de julio de 192 4. ¡ 
José Ponce, de la raza negra, de1 
42 años de edad. Paula 68. Mal, 
de Bright. 
Lázaro Alvarez, de la raza blanca,; 
de 34 años de edad. Dependientes.' 
Erisipela de la cara. 
América Prat, de la raza blanca, 
de 3 8 años de edad. Industria 38. 
Nefritis. 
Rufino Soto, de la raza blanca, 
de 44 años de edad. 23 J L . Oclu-
sión intestinal. 
Antonia Miranda, de la raza ne-
gra, de 19 años de edad, Hcspital 
Calixto García. Eclenza pulmonar. 
Martín García, de la raza negra, 
de 71 años de edad. Cerro 5 57 . 
Tifoidea. 
Jesús Curráis, dé la raza blanca, 
de 19 años de edad. L a Benéfica. 
Melancolía. 
Ramón Iglesias de la raza blan-
ca, de 59 años de edad". L a Bené-
fica- Cáncer de la amígdola. 
Juan E . Vicledo, mestizo, de 10 
años de edad. Guasabacoa 55. T i -
foidea . 
Rosarlo Nupar, de la raza blanca, 
de 6 meses de edad. Reparto Santa 
Amalia. Castro enteritis. 
Antonia Vizcaíno, de la raza blan-
ca, de 70 años de edad. Gervasio 
60. Cáncer del intestino. 
Jesús Lezcano, de la raza blan-
ca, de 48 años de edad. Dependien-
tes. Tuberculosis renal. 
Felicia Aguüar, de la raza blan-
ca, de 16 años de edad. Virtudes 
173. Castro entero colitis. 
Amado Silva, de la raza blanca, 
de 47 años de edad. Buenos Aires 
6. Cáncer de la^ laringe. 
Francisco García, de la raza blan-
ca, de 23 años de edad. Cerro 65 9. 
Tifoidea. 
Pedro Maruri, de la raza blanca, 
de 57 años de edad. Máximo Gó-
mez 397. Angio Celesestitis. 
Alberto Canalejo, de la raza blan-
ca, de 27 años de edad. Estrella 
110. Tuberculosis pulmonar. 
Edelmira Díaz, de la raza blanca, 
de 6 meses de nacida. Churruca 18-
Quemaduras. 
Adolfina Bacé Fernández, mesti-
za, de 27 años de edad. Esperanza 
70. Tifoidea. 
Bartolomé Valdés, de la raza 'ne-
gra, Escobar 172. Arterio esclerosis. 
Josefa Alvarez, de la raza blanca-
de 43 años de edad. Curazao 14. 
Tuberculosis pulmonar. 
HOY VISITARA LA QUINTA DE DEPENDIENTES E L 
EXMIN1STR0 ESPAÑOL D. ANTONIO GOICOECHEA 
KS L A PTJRIS1MA CONCEPCION 
L a gran Casa de Salud de la Aso-
ciación de Dependieutes del Comer-
cio de la Habana será visitada hoy, 
a las nueve de la mañana, por el 
ilustre Catedrático de la Universidad 
Central de Madrid, señor Antonio 
Ooicoechea. 
UN T R I U N F O D E L D R . P A G E S 
E n " L a Purísima Concepción", 
el magnífico Sanatorio de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, ingresó en días pasados grave-
mente enfermo el asociado señor 
Gabriel Villa, quien fué operado 
por el eminente doctor Félix Pagés, 
del apéndice, el coló y de la vesícula 
biliar. 
L a difícil y arriesgada operación; 
fué do tan satisfactorios resultados I 
que el asociado señor Villa encuén-j 
trase completamente restablecido' 
después de una corta y rápida con-
valecencia, y só siente sumamente 
reconocido a la pericia del doctor 
Pagé¿ y a los cuidados y atenciones 
de médicos, practicantes y (enfer-
meros . 
FelicUamos al doctor Pagés, glo-
ria legítima de la cirugía cubana,! 
por sus diarios éxitos," y al señor 
Villa, por haber recuperado total-
mente su salud. 
CONCEPCION A R E N A L 
L a genial idea de la Junta Direc-
tiva, consistente en sortear mensual 
mente un objeto, entre las señoritas 
asociadas que asistan al Campo de 
Deportes, los domingos y días de 
fiesta, ha tenido un brillante resul-
tado, pues con ello aquel precioso 
lugar adquirió gran animación, sien-
do muchísimas ias encantadoras are-
nalesas que allí concurren. 
E l último sorteo se celebró el do-
mingo 29 de Junio, sorteándose una 
preciosa motera de plata que regaló 
el Presidente Genera! señor José Vi -
lariño y la cual le tocó en suerte a 
la señorita Nena Senra, que poseía 
el número 13 ( que fué el agraciado. 
E l último domingo de este mes, se 
sorteará un precioso abanico de gran 
valor que regala el digno Vicetesore-
to señor Antonio Ferrer y con tal 
motivo, son muchas las señoritas que 
habrán de hacer todo lo posible por 
que les toque en suerte, lo cual es 
fácil, asistiendo todo* los domin-
gos al campo, puesto que cada do-
mingo se regala una.rifa a cada una 
de las asistentes. 
LOS HIJOS D E L COMERCIO D E 
PONGA 
L a Junta General tendrá lugar el 
día 14 del corriente, a las 8 p. m. 
en Tenerife 31. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior. Balances. Informe de las 
Seciones y Asuntos Generales. 
FON SAGRADA Y SU P A R T I D O 
L a junta general, segunda cita-
ción, se celebrará hoy, jueves, a las 
SV2 p- m. , en el Centro Gallego. 
Tienen en proyecto una fiesta en 
" L a Trcpical", por lo qeu se ruega 
a los señores socios concurran para 
determinar lo que SA hace. 
SANTA MARIA D E U R D I L D E 
L a junta Directiva se celebv<irá 
en Sol 13, el día 12 del actual, a 
las SV2 p. m. 
Orden del Día: Acta anterior. 
Toma de posesin de la nueva Direc-
tiva. Corespondencia y Asuntos ge-
nerales . 
HIJOS D E C A B R A N E S 
L a Junta Directiva la celebrará 
esta sociedad en el Centro Asturia-
no, el día 10 del actual, a las 8 p, 
m. 
Orden del Día: Acta anterior. 
Balance. Informes y Asuntos gene-
rales . 
C L U B A L L A N D E S 
L a sesión ordinaria de Directiva 
se celebrará hoy, jueves, a las 8 de 
la noche en el Centro Asturiano. 
Orden del Día: Lectura, del acta 
anterior. Informe del Presidente de 
Propaganda y Asuntos generales. 
N A T U R A L E S D E P U E N T E S D E 
G A R C I A R O D R I G U E Z 
E l día 27 del actual, la sociedad 
de istrucción "Naturales dS fPuentes 
de García Rodríguez", llevará a cabo 
en los hermosos jardines de " L a 
Tropical", y bajo el clásico y vete-
rano "Mamoncillo", un almuerzo 
para sus asociados, al que seguirá 
una espléndida matinée bailable gra-
tupita, para la cual ha sido con- g0{¿ado 
tratada una de nuestras más re 
putadas y populares orquestas. 
Ambos actos, que tienen por obje 
to festejar dignamente la fecha dei 
la Patrona, prometen culminar en) 
un franco éxito, a juzgar por el en 
tusiasmo 
anuncio 
tad; y San José, el dia 13 de Ju-
lio: 
P R I M E R A P A R T E : 
Fox Trot, Sunshine of Virginia. 
Danzón, L a Vida es Sueño. 
Fox Trot, New York. 
Vals, Oh Mother Mine, 
Danzón, Mujeres Aprovechen. 
Fox Trot, Sapin. 
Danzón, Amor de Esclava. 
Extra blues, Gross Eyed Papa. 
SEGUNDA P A R T E : 
Fox Trot, L a Bayadera. 
Danzón, Las Tres Hermanas. 
Fox Trot, Mary. 
Danzón, L a Guinda. 
Blues, 31 St. Street Blues. 
Danzón, E l Rey Moro. 
Fox Trot, O h . . . Baby. 
Danzón, Vamos a buscar cocullos. 
Extra Paso Doble, L a Canción del 
Con este titulo que indica por eí 
fólo la transcendencia y actualidad 
del asunto In, publicado " E l Pro-
L-reso de Astuiias" d i m ^ o en Avilés 
por nuestro muy estimado y culto 
amigo señor Julián Ortón una inte-
resante y amfcua crónica de nuestro 
compauero señor Luis Semines, el 
ingenioso autor de la popular "Mis-
celánea".. 
He aquí la crónica: 
Puse como título a esta sección el 
de "problema chino", y, en mi afán 
de no volver sobre mis pasos cuando 
pergeño cuarf.llas, lo dejo puesto, 
pero en realidad el problema no es 
chino, es cubano... Y s; tiro un po-
co de la soga, puedo afirmar que por 
extensión es bispano-cubano. 
Efectivamente, la enorme entrada 
de chinos que hace años llegan a es-
te país, igualmente daña a los cuba-
nos, que al comercio en general 
compuesto en su mayoría por espa-
ñoles . 
E l mes pasado han. desembarcado 
procedentes de Hong Kong y Shang-
Hai, más de mil chinos, y esto unido 
a la enorme cantidad de asiáticos 
que actualmente viven en Cuba, es 
una amenaza terrible para los futu-
ros criollos y europeos, que piensen 
establecerse aquí. L a prensa, y en 
primer término el DIARIO D E L A 
MARINA, ha librado grandes bata-
lias contra eaa. inmigración, hasta 
que el Gobierno acordó cerrar en lo 
sucesivo las puertas a esa sórdida 
gente que se adentraba en el país a 
título de estudiantes y otras zalemas 
no menos fantásticas-
¿Es malo el chino? 
No; el ch'ao es trabajador, res-
petuoso, honrado y seno, pero no da 
producto alguno á la nación en que 
vive. E l dinero que gana lo manda 
casi íntegro a China. Puede asegu-
rarse que cuaiido cae un peso en sus 
manos no ve más la luz del sol, has-
ta que llega al lejano país de los 
biombos, los crisantemos y la porce-
lana, donde se convierte en taeles o 
llangs. E l asiático, además de ser 
ahorrativo por naturaleza, no siente 
la necesidad de vivir la vida moder-
na; para un chino no existen los au-
tomóviles, restaurants, ni sitio al-
guno donde pueda gastarse una pe-
seta. Un nijo del Celaste Imperio es 
capaz de pasarse la vida en Avilés u 
otra población cualquiera, sin saber 
lo que es tomar una ginebra. Luego 
es en extremo frugal. Con unas ho-
jas de "llantama" y un poco vinagre, 
puede comer una semana entera. L a 
carne casi puede decirse que no exis-
te para el c h L i o . . . Yo dudo que se- ^ 
pa distinguir lo que es un neumáti-
co viejo de automóvil, al que se le 
agregue un poco de salsa, de un 
beefteak. . . 
Con esa frugalidad unida al hábito 
ahorrativo, ¿quién puede resistir la 
competencia china en el comercio? 
Un europeo, si no le da por estudiar 
y hacerse periodista, puede meterse 
en el comercio y al cabo de unos 
años da sus viajes a Europa y vive 
bien- Un chino da el viaje definitivo, 
y lleva un vida mísera mientras está 
en el país donde lucra; por eso pue-
de vender má̂ s barato que otro cual-
quiera y gana más en relación con 
sus gastos... He ahí el pavoroso 
problema para quienes traten de ha-
cerle competencia... 
Europa hace años que vive alerta 
pensando en la invasión amarilla, 
llegando a ver en su fantasía las 
1, uestes Uiinab asolando al país. E l 
divino Eca de Queiroz, ha visto más 
claro hace muchos años cuando pre-
dijo que la invasión amarilla no lle-
garía hasta los blancos en son de 
guerra, pero vendrá, dice el insigne 
novelista portugués, "vendrá muy 
humildemente, muy pacíficamente, 
PU grandes vapores, con su mochila 
a la espalda. Vendrá, no para -aso-
lar, sino para trabajar. Y esa es la 
invasión peligrosa para el viejo y 
nuevo mundo. . . L a .nvasión sorda 
y hormiguera'del trabajador chino". 
Sus Clarividentes profecías empie-
zan a cumpliise. E n Europa no han 
dado señales de vida aún, pero en 
las Améiicas tiene hondas raíces. . . 
Los E . U . se aprestaron a darles 
la batalla a los japoneses cerrándo-
les las paortac sin temor a la mira-
da hosca del Imperio del Sol Nacien-
te: Cuba despierta de su letargo y 
dicta leyes pata que no vengan más 
chinos. . . 
Con todo y con eso, el remedio es 
deficiente a ú n . . . Mientras en Cuba 
haya chinos íceos, podrán disponer 
de oro que les abra las puertas a sus 
paisanos por puertos e s t r a t é g i c o s . . . 
¡Hum! Soy algo mal pencado. 
Por eso mientras no se haga una 
ley expulsando del país a los que 
sórdidamente lo esquilman, í t eeré 
firmemente que " L a peste amarilla" 
sigue ahogando con s .i& tentáculos a 
Cuba. 
" L a peste amarilla"': he aquí el 
titulo que debiera llevar esta cróni-
ca. 
Luís M. Semines. 
DESDE VIEHA 
E L C A N C I L L E R D E A U S T R I A , M 
UN A T E N T A D O . — E L 70 AN1VER 
L O R E N Z . — L A COMPAÑIA D E L A 
P A R I S . — E L 35 A N I V E R S A R I O D 
V A L 
O N S E T S O K S E I P E L , A 
(Para el "DLUÍIO D E L A M A R I N A " ) 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
"Jazz Band" de Manolo Barba. 
L A F I E S T A D E SANTIAGO 
APOSTOL 
Campo Alegre Fatlc, que así se 
 que ha despertado el soloillama e1- local escogido por la "Ju-
l  de su celebración, apres-7ENTUD Española", para celebrar los 
tándose todos los asociados, con sus 
respectivas familias, a tomar parte 
en tan amena fiesta social. 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa de la parte bailable, 
así como el menú para el almuerzo. 
E N L A CASA D E C A S T I L L A 
E l esperado baile "Dublc", que 
merced a una galantería de los due-
ños de tan acreditada casa, lleva 
el nombre 'de ios que saben hacer 
los más lindos primores con las 
melenitas de nuestras feminas, es la 
actualidad más atrayente entre la 
juventud bailadora. 
Se llevará a efecto el próximo 
sábado, y la "Juventud Deportiva 
Castellana", se anotará un triunfo 
más entre los muchos a que nos 
tiene acostumbrados. 
L a Comisión v organizadora com-
puesta por los señores Sixto Cam-
pano, Manuel S. Prior, Constancio 
González y Luis Fernández, trabaja 
incansablemente porque el indicado 
festival tenga un éxito brillantísimo. 
Para ello cuentan con una gran ex-
periencia, con muchas simpatías, con 
una gran orquesta y con gran nú-
mero do regalos, que serán la codi-
cia y el premio de las más lindas mu 
jeres de la Habana. 
E L CONCURSO D E O R F E O N E S 
E l Orfeón Gallego. 
E l Orfeón Gallego de la Agrupa-
ción artística, ensaya bajo la direc-
ción del notable maestro Caballero, 
tanto la obra de Concurso, que co-
mo es sabido es " E l Amanecer", de 
Eslava, como la que cantará de li-
bre elección. 
E l Orfeón de la Agrupación Ar-
tística Gallega viene desde bace va-
rios años conquistando lauro tras 
lauro .y sus simpatizadores que se 
cuentan por millares, esperan en 
una brillante victoria de su Orfeón, 
ya que ellos son los continuadores 
de aquella gloriosa tradición que he-
redaron del maestro entre los maes-
tros en esta clase do lides artísticas 
del maestro Chañé. 
Los muchachos del Orfeón Galle-
go ensayan con verdadero "amore", 
dirigidos por la experta batuta del 
maestro Caballero, y ya a estas ho-
ras se han echo apuestas monetarias 
al seguro triunfo de esta masa co-
ral, que ea y debe sor orgullo de la 
poderosa colonia gallega de Cuba. 
días 20 y 2'i del corriente la fiesta 
del patrón de 'España, ha de ser pe-
queño para dar cabina a la numerosa 
concurencia que ha de asistir des-
de por la mañana, con su clásica 
merienda al estilo de la Península . 
Este precioso ¡u cal hermoso por 
todos conceptos y que reúne todas 
las comodidades para esta clase de 
fiestas, está situado a dos cuadras 
de la esquina de Toyo, por la Cal-
zada de Luyanó, y por la Calzada 
de Jesús del Monte y Princesa, a 
una cuadra. Preciosa arboleda, glo-
rieta de cemento y madera, tres mil 
asientos que serán distribuidos por 
todo el campo del festival para ma-
yor comodidad del público. 
Fiesta desde las diez de la maña-
na hasta las doce de la noche, con-
cursos de cantos, bailes, iluminacióii 
a la veneciana, de todo habrá en la 
fiesta de "Juventud Española", que 
promete ser de unas proporciones 
sin igual, mejor dicho como todas 
las suyas que culminan en francos 
éxitos do antemano. 
F A C E T A S S O C I A L E S D E L A "ASO-
CIACION D E D E P E N D I E N T E S " 
E l asociado morece y debe recibir 
en todo momento la mayor suma do 
atenciones de parte de los que es-
tamos obligados a servirle. 
L a eficacia en el cumplimiento del 
deber se complementa con la amabi-
lidad, la destreza, Ja diligencia, la 
delicadeza y la afabilidad en aten-
der a quien solicita el servicio. 
Pragrama para la fiesta bailable ex-
traordinaria, que celebrará "Astu-
rias JuVeñil" en los elegantes sa-
lones del "Hotel Nacional", Amis-
No basta querer ser, ea preciso 
hacer un examen interior y saber 
si posee capacidad, voluntad y de 
condiciones para ser. 
L a diligencia en el servir de par-
to de los empleados es precisa, por-
que el tiempo es dinero para los so-
cios y lo es también para la Asocia-
ción. 
Aun la negativa, cuando la peti-
ción a la demanda está fuera de jus-
ticia, puede ser ^n íorma que ha-
ga menos desagradable su mal éxito 
al solicitaute. 
Los triunfos de las Secciones de 
Beneficencia, Propaganda, Instruc-
ción y Bellafi Artes, y Sport, son 
triunfos socialos y a todos los aso-
ciados corresponden los lauros. 
Todo asociado debe considerar el 
recibo de la Quinta como una aten-
¡El Gobernador Comandante Al-
te-te Barri-a.i , crrigiTá un mensa-
je al Consejo para cue ést¿ ;o co-
nr/ca en la sesión de; próximo lu-
nes, para que acuerde celebiar un 
concurso de bandas d; músi;a Mu-
nicipales d i lodos los términos de 
esta Previ-icia, para estimular* de 
este modo ••i esfuerzo que han V'í' l i-
zado los distintos términos Muni-
cipales de tener cada uno su banda 
de música. 
L a idea de organizar este con-
curso hace tiempo que la tenía el 
comandante Barreras, pvnss tiende 
ello a estimular el arte en todos 
los pueblos de la Provincia y al 
mismo tiempo recompensa y esti-
mula los esfuerzos realizados por los 
particulares y autoridades que sin 
tener en cuenta los sacrificios que 
había que realizar han organizado 
y atendido la formación en la ma-
yoría de los Municipios de la Pro-
vincia las Bandas de Músicas pa-
ra recreo y expansión de los veci-
nos de esos términos . 
E n muchas ocasiones el coman-
dante Barraras J el Consejo Pro-
vincial han contribuido a la crea-
ción de las Bandas de Músicas Mu-
iniciaales. 
Se designará un Jurado que inte-
grarán personas peritas en la ma-
teria ¿y que no tengan interés de 
ninguna clase por las bandas que 
han de concurrir a este interesan-
te concurso para que dictaminen so-
bro las mejores Bandas. 
Habrán varios premios. Esta ini-
ciativa del comandante Barreras ha 
de ser muy b;en acogida en todos 
los pueblos de la Provincia. 
D E P O L I T I C A 
Hl doctor Miguel Mariano Gó-
mez, líder del mendietismo en la 
Provincia de la Habana, estuvo ayer 
celebrando una> larga entrevista de 
carácter político con el Gobernador 
Barreras. 
Trataron ampliamente sobre la 
próxima reunión de la Asamblea 
Nacional del Partido L ibera l . A l 
doctor Gómez le acompañaban va-
rios Delegados a la Asamblea Na-
cional . 
V I S I T A A L ' P A L A C I O B A L B O A 
Ayer por la mañana, el Goberna-
ción de primera necesidad, sobre to-
do, cuando se producen brotes epi-
démicos en la República, o se atra-
viesan épocas ditíciles. 
Proponer un socio no deseable a 
la Asociación es conspirar contra los 
propios intereses. 
Ser socio activo de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, ha de ser motivo de orgu-
llo, además de tener garantizada la 
salud y oportunidades para aprender 
asignaturas especiales y cultivar los 
modernos sports. 
E l socio ha de ver en cada uno 
de los asociados más que a un con-
socio, un amigo, un hermano que 
contribuye al bien propio. 
Recuerdo de un ex asociado que 
fué inscrito a los pocos días de su 
nacimiento en la Asociación por su 
dignísimo padres, entusiasta socio. 
Perdió el ex asociado a sus padres 
eír plena juventud y entró en una 
posición de una relativa fortuna que 
gastó toda en viajes y diversiones, 
sin preocuparse de la Asociación y 
por tener recibos pendientes de pa-
go túvo que ser dado de baja. Trans-
currieron años, quince, veinte; so-
breviniéronle al ex asociado días ad-
versos ,eufremó y entonces ¡ah! si 
hubiese continuado socio; si hubiese 
"tenido Quinta". Falleció sin recur-
sos y costearon el entierro las amis-
tades. . . Y pensar que su padre le 
había inscrito socio, amorosamente, 
casi al nacor! 
Carlos Martí. 
doi de la Provincia Comandante Ba 
rreras, trasladóse en unión de to-
dos los Jefes dbl Departamento de 
la Administración Provincial, al Pa-
lacio de Balboa, recientemente ad-
quirido para instalar las oficinas 
del Gobierno y Consejo Provincial 
con objeto de distribuir las distin-
tas dependencias do la Administra-
ción Provincial y sobre el terreno 
cada Jefe de Departamento indica-
ra el lugar más apropiado para ins-
talar las oficinas a su cargo. 
E l Comandante Barreras ha ad-
quirido en estos días varios mue-
bles para las oficinas de los que 
tenían en uso las oficinas que esta-
ban instaladas hasta hace muy po-
cos días en el Palacio de Balboa. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
Celebró ayer un alarga entrevis-
ta con el comandante Barreras el 
doctor Juan Gronlier, Gobernador 
de la Provincia de Matanzas. 
E n la entrevista trataron ambas 
autoridades Provinciales de asun 
tos políticos. 
UXA A V E N I D A Y C E M E X T E R I O 
P A R A SAN NICOLAS 
Se entrevisto ayer con el Gober-
nador Barreras para tratar sobre 
el Cementerio de San Nicolás el 
Alcalde de ese pueblo señor José 
Valera, también trató el Alcalde Va 
lera con el comandante Barreras so-
bre la construcción de una Nueva 
Avenida en el Pueblo de San Nico-
lás . 
L O S MOTORISTAS Y CONDUCTO-
R E S 
Varios señores que pertenecen al 
Sindicato de Motoristos y Conducto-
res se entrevistaron ayer con el Se-
cretario de la Administración Pro-
vincial doctor Ernesto López para 
gestionar la aprobación del Regla-
mento de esa sociedad obrera. E l ci-
tado Reglamento ha pasado a estu-
dio por orden del Secretario, por 
ofrecer ciertas dificultades de orden 
legal y mientras no sea informado 
por el negociado correspondiente no 
podrá ser aprobado. 
LOS E M P L E A D O S P U B L I C O S 
Una comisión de la sociedad en 
formación de Empleados Públicos, 
acudió ayer a las oficinas Provincia-
les a entrevistarse con el Secretario 
Dr. López, y hacerle entrega según 
informamos ayer de las Bases' para 
la organización y presentación den-
tro de pocos días del Reglamento de 
Esta nueva Asociación. 
Las Báses son las siguientes: 
P R I M E R O . — L o s empleados públi-
cos, que componen una clase nume-
rosísima, respetable y laboriosa en 
la República, pensando én que mien-
tras que no constituyan una gran 
fuerza, solidarizándose todos sus ele-
mentos, sin distinción «alguna, esta-
rán con facilidad desatendidos y aun 
menospreciados en sus justas de-
mandas, reconocen y declaran la 
urgente necesidad de asociarse y 
constituir la Unión Nacional de E m -
pleados Públicos. Hay que recordar 
una vez más, que en la "Unión está 
la fuerza"-
SEGUNDO.—Los empleados públi-
cos de la ciudad de la Habana, para 
que esa unión a que aspiran y que 
gestionan, sea estrecha fraternal y 
verdaderamente fuerte, reconocen y 
declaran que debe solicitarse con en-
tusiasmo y con premura el concuiso 
de todos los empleados del Estado, 
la Provincia y el Municipio de toda 
la República. L a solidaridad Nacio-
nal es requisito iudispensoble de vi-
da vigorosa y fecunda de la institu-
ción. 
T E R C E R O . — L a colectividad que 
nos proponemos constituir, puesto 
que estará formada por leales ser-
vidores de la Nación, operará sioin-
pre al afianzamiento y ta prosperi-
dad de las instituciones de la Re-
pública, y cumplirá fielmente con lo-
deberes del cubano ejemplar antf-
las Leyes. 
C U A R T A . — E s propósito y volun 
L a semana que acaba de terminar 
ha sido una de las más sensaciona-
les que hemós tenido en Viena, en 
el transcurso de los últimos cinco! 
años. E l atentado perpeaaoc contra | 
el canciller Seipei, el domingo pa-
sado, por el comunista Jaworek,' 
puso en peligre no sólo la vida de; 
Monseñor Seipel, sino también la i 
existencia política de este país, la 
cual—como es sabido— pende de 
un h i l o . . . Por fortuna ambos pe-
ligros han sido conjurados gracias a 
la robusta constitución física del 
Canciller, a la sensatez de la Prensa 
austríaca y "last not kust", debido 
a la cordura del partido socialista 
austríaco. 
Monseñor Seipel sigue mejorando, 
y si no surgen complicaciones, siem-
pre posibles tratándose de un dia-
bético, creen los médicos que lo 
asisten que el restablecimeinto com-
Dleto del enfermo será una cuestión 
de un par de meses. También sigue 
mejorando el autor del atentado. 
Los que han tenido la ocasión de 
verlo dicen que ahora se arrepiente 
de lo que ha hecho y que llorando 
declara que el día más feliz de su 
vida será el que sepa que su vícti-
ma está fuera de peligro. . . 
Aunque afiliado al partido comu-
nista en estos últimos tiempos, K a r l 
Jaworek era ferviente católico du-
rante la guerra y s;gu¡ó siéndolo 
hasta ei estallido de la revolución. 
L a desesperación y la miseria en 
que vivía fueron, según se dice, 
las causas que le Indujeron a suici-
darse, lo que trató de llevar a ca-
bo disparándose un tiro en el pecho 
después de haber atentado contra la 
•vida de Monseñor Seipel. Hasta 
ahora la Policía no tiene ninguna 
prueba de que haya habido "com-
plot", y las noticias de fuente hún-
gara, según las cuales Jaworek obró 
por encargo de >ciertos elementos 
extremistas, no han sido confirma-
das por las autoridades de este país. 
Jaworek, debido a la miseria que 
' einaba en su casa y por haber co-
metido malversaciones d? fondos, de-
cidió suicidarse, pero mtAtndo antes 
el Canciller, autor — . sr juicio— 
(por aabérsslo dicho mil veces los 
socialistas y los comunf,tas). de to-
dos los males que padé^on les obre-
mos a u s t r í a c o s . . . 
Se trata, pues, de un acto aislado 
y sólo son indirectamente un poco I 
culpable los elementos extremistas! 
de Viena, quienen mil veces han di-! 
tho lo que ya sabemoj. y los dia-
rios comunistas y socialistas de es-
ta capital, en cuyas columnas más | 
de una vez hemos leído artículos en | 
los que se hacía responsable a Mon-I 
señor Seipel, de la situación crítica' 
por qua atraviesan los obreros aus-
teriacos. También en el Parlamen-
I to y en la calle, durante manifesta-
1 cienes y mítines, han pronunciado 
los extremistas austríacos palabras 
capaces de trastornar los cerebros 
débiles, desesperados y cefermizos... 
Ahora son los socialistas austríacos 
los primero en condenar la propa-
ganda terrorista y en desear un 
pronto restablecimiento al canciller 
Seipel, uno de los principales esta-
distas del mundo y, digan lo que 
quieran sus enemigos, el verdadero 
salvador de Austria. 
el profesor Haglund, de T? 
en el de los médicos dp <?„ 0c% 
doctor Poe, en el de i n ? ^ ' 
norte-americanos. 
Acto seguido, el prlmer a t 
de la c l ín i ca ortopédica dnnf teíi 
le e n t r e g ó al doctor Lonr ^ 
medalla de oro. E l profesor?2^ 
muy emocionado, pronuncia ^ 
moso y elocuente discursoVK HÍ' 
carrera y sus éxitos, y fip0 br<ii' 
haber dado las gracias a 
médicos presentes, dijo:-
y en todo sitio no olvirtéi» K 
momento quo sois in6dicosUn 54 
como tales tenéis el deber f15 I» 
rrer a lo sen termos v d.> ŝ  
los que sufren". * 
Por la noche, los numerosos, 
gos, admiradores y alum "* 
sabio vienes, obsequiáronle af í ! 
Lorenz con un espléndido ^ ? 
en el " K u r s a l o n " . 
E l é x i t o que la compañía a 
Opera Nacional de Viena alu 1 
tener en Par í s , en el t e í i ^ 
Campos E l í s e o s , ha sido in™ ; 
a juzgar por lo qug escribeTi 
diarios de la "Villa Liimiére" l 
lo que cuentan los artistas'vi! 
ses. 1 
Durante una de las fiestas da* 
en honor cíe los artistas veineses 
el Ministerio de Bellas Artes el* 
rector del mismo,'"monsieur''ch! 
les León, pronunció un hermoso 
elocuente discurso ensalzándola', 
bor de los artistas vieneses y ¡mj 
especialmente, la del xsub-di're* 
de la Opera Nacional de Viena H 
Schalk, a quien entregó personi 
mente xa Cruz de la Legión de n 
ñor. 
Los art istas: señora Kurz y seii 
Mayr, fueron condecorados con ki 
Insigniaá de Oficial de Instruccife 
Pública, y las señoras Mihace> 
Ssóne y R a j l , así como los señor? 
Duhan, Tauber y Breuer, obtuvierr 
el t í tulo de "Officier d'Academie" 
Los artistas vieneses Se hacen) 
í-ruas de Parle y de los franceses, 
creen que su "toul•née,l contribuirí 
estrechar los lazos de amistad 3 
nuevamente existen entra Austria 
Francia , 
E n la clínica ortopédica que dirl-
je el doctor Lorenz, profesor de la 
Universidad de Viena, y especialis-
ta de fama mundial, reuniéronse 
i ayer, los doctores más célebres de 
i esta capital y todos los médicos ex-
tranjeros que estudian o residen en 
Viena, para felicitar al doctor Lo-
renz, con motivo del 70 aniversario 
de su nacimiento. 
L a fiesta tuvo lugar en una de las 
salas de la mencionada clínica y a 
ella asistieron: en representación 
del Ministro de Instrucción Públi-
ca, el jefe de sección Dr. Mayer; 
el Rector de la .Universidad de 
Viena, profesor Doeller; escritores, 
periodistas, diplomáticos y numero-
sos ex-alumnos del festejado. 
E l profesor doctor Gocht, de Ber-
;ín, haoló en nombre de los mé-
dicos extranjeros; ei profesor Eisels-
berg, en el de los cirujanos viene-
ses; el profesor doctor Spitzy, en el 
de los ortopédicos de esta capital; 
Hace ahora 25 años que "cem 
los ojos" para siempre Strauss j 
(hijo), "el rey del vals"'. ' "Om 
los ojos*' y n o "murió", puesto 
su nombre es pronunciado todos 
días po:: millares de vieneses, 
melodía.-; son aplaudidas diariai» 
te, los d i a r i o s locales imnrimen coi-
t ínuamente su nombre, y en el par. 
que de e s t a capital se alsa unodi 
los monumentos más artísticos« 
el cual Strauss, rodeado de niiísi 
y de flores, s i g u e dirigiendo consi 
broncínea m a n o sus iucompan*-! 
valsea , * 
Muchos Gscr i tores extranjeros i' 
hacen verdaderos líos al escrite 
acerca de los Strauss. Pongaiw 
los puntos sobre las íes. Los Síraas 
vjeneses, los Strauss de los vate 
conocid as e n el orbe entero, los cati' 
toros dol Danubio azul y de las ier 
mosas vienesas, son los siguientes: 
Juan Strauss, (padre); Juan Strai* 
(hijo), "el rey del vals"; los 
hermanos de éste , José y Eduarda 
y el Ir jo cié e:,te último, 
Struass. q n i c n s ó l o ha heredado i' 
su padre, d.,- sus tíos y dp su abuelo, 
el nombre . . . ,„, 
E l c é l ebre autor de "Salome 
director cP> j. i Opera Nacional í 
Viena, Rio'.rdo Strauss, DO tie' 
miela que ver con los Strauss m 
rior^s. 'i ÍJ :'ipcci es pariente de ^ 
último ni dp los anteriores el.g 
t u r Strauss, ex-dn-eaor de la W-' 
de L . ' f . ' j . Ĵ 1 otro Hnauss, autor j 
" E l e n s u e ñ o de un v.iis", y de C'-
muchas operetas, es natural ae 
lonia, y jud ío por añadidura, y s 
llama Strauss y reside en v 
es p u r a casualidad o tal vez 
e specu lac ión . . . . ¡. 
Cuando en Viena se ha°ia u!i 
Strauss se piensa en Juan bt ^ 
(hijo), "el rey del vals", o en 
Strauss, (padre) , el f u n ^ 0 ^ 
familia de compisitores y ^ 
de los cuales Vieng está orĝ i « 
m a . Y no sin razón- . . 
DANUBIO 
V I E N A . 10 de Junio de 1924, 
LA MUERTE DEL 
D E C L A R O E l i P A D R E D E L DR 
P A S C U A L 
Ante el juez de Instrucción de 
Cárdenas prestó declaración, por ex-
horto remitido para ello por el Juz 
gado de la Sección Cuarta que Ins 
truye la causa por homicidio del ci 
tado doctor, el padre del fallecido, 
doctor José Manuel Pascu.al. 
E l doctor Fepile Pascual, perso-
na conocidísima y muy querida de 
la sociedad cardenense, hizo graví-
simas acusaciones contra la que fué 
esposa de sú hijo, María Cruces, a 
la que considera causa ^ faC a) f 
cipal en la tragedia en i * 
dio la vida SJL, hijo. a it 
E l doctor Pascual relato, ^ 
io de detalles, lo que haoi^ ^ 
31 
i j JaD' na 0}
do su hijo, enamorado de ^ 
¡jer que s ó l o pensaba ll gllaj 
I ñor", n n a aa «onaraTa 06 * . ,„„( 
tad de los organizadores de la Unión 
Nacional de Empleados Públicos, que 
esto colectividad sea siempre una 
equitativa representación de los em-
pleados públicos del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio, sin privilegios 
de ninguna clase. 





V I S I T A S 
Ayer visitaron al comandante Ba-
rreras para trotar de distintos apun-
tos, el Coronel José Acosta Alcalde 
de San Antonio de las Vegas, los 
Dres. Rafael Guás y Giordano Her-
nández, candidatos ambos ,a Repre-
sentantes por el Partido Liberal, el 
loctor Arturo García Rui/.. JueJi Mu-
ncipal de Puentes Grand.-s, el Dr. 
lamón Garcíi Osuna el General L a -
•a Miret y otras personas. 
^ ^ , M 
para que se sep r  de s
¡biendo flores y perfumes ae ^ 
iMir, y escr ibiéndole cartas 3 
! gramas. tres tf 
Añadió que él, por doSr uceS, es-
ees, trató do que María ^ sU 
tuviera menos agresiva c 0 ^ ^ ¿i 
jo, recibiendo como contesi 
ella frases despectivas. ^ ^ 
Expuso que su hijo reC1del r 
anónimos obra, según cr^e' e ¡nsa' 
tor Menéndez , en los cUa. qüê j 
taba groseramente a su hi] • 
taba ofendido con el io^00liíii^ 
dez por que éste era el ^ « 
del docror Mir; que el o»'1 l í o* ^ 
embarcaron para Cárdenas ^ 
y María Cruces, Menéndez .;f; 
tas Pérez fueron a desPAlenéiid'J 
entre risotadas el doctor - ^ 
le man f e s t ó a su hijo ^ de ^ _•... .. ^^oíiíñinia -
jetor Pascual ^^.ipa^.", 
te (¡ue María Cruces es cu ^ j , ^ 
la, tragedia en que Pel"^aCióii/^ 
teniendo frases de c-ondena ^ ¡ i . 
bien para Menéndez, ''"Lioic^. 
ser amigo do su hijo, \e ,nCtof 
Exr.u.o finalmente d d0^ .,, 
po Pascual que su esposa ^ 
prestar dec larac 'óu POr e - qD? 
depresión y enfermedad la * 
halla, a consecuencia 
gracia. 
